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Anotace 
Latinsko-český slovník Klementinský z roku 1455 je v této práci představen jako 
středověké dílo, na jehož vzniku se zásadně podílí dvě hlavní tendence středověké literární 
tvorby, imitatio a aemulatio (napodobování a soupeření). Tyto tendence se projevují ve 
struktuře díla v kombinaci dílčích slovníčků, řazených věcně i abecedně, v zacházení 
s prameny, v závislosti na předloze a v metodě překladu. Kromě obecné charakteristiky textu 
je práce zaměřena na analýzu překladu, která se soustředí na slovesa ve slovesné části 
slovníku a věnuje se především přejímkám, kalkům a hapax legomenům. Součástí práce je též 
edice slovníku Klementinského. 
 
 
The Latin-Czech dictionary of Clementinum is presented in this study as a medieval 
work, on which creation participate two main ways of medieval literary production, imitatio 
and aemulatio (imitation and competition). These two ways show themselves above all in the 
structure of the dictionary, which is characterised by the following features: combining partial 
glossaries, ordered both by subject and in alphabetical order; the way of handling its sources; 
the dependence on its models; the method of translation. Apart from the general 
characteristics of the text, this study analyses the translation of the verbs in the verbal part of 
the dictionary, concentrating mainly on loans, calques and hapax legomena. It also includes 
an edition of the dictionary. 
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Seznam zkratek: 
Obecné a jazykové zkratky: 
aj.: a jiné; f.: folio; ibid.: tamtéž; ipf.: imperfektum; lat.: latinský; m.: maskulinum; např.: například; 
n.: nebo;  něm.: německý; os.: osoba; pf.: perfektum; préz.: prézens; přel. aut.: přeložil autor; r.: 
rok; rkp.: rukopis; řec.: řecký; sg.: singulár; srov.: srovnej; střhn.: středohornoněmecký; s.: strana; 
sign.: signatura; s.v.: sub voce; tj.: to jest; tzv.: takzvaný; v.: verš  
 
Biblické zkratky: 
2 Esr: Druhá Ezdrášova; 3 Esr: Třetí Ezdrášova, 1 Mcc: První Makabejská; 2 Mcc: Druhá 
Makabejská; 1 Par: První Paralipomenon; 2 Par: Druhá Paralipomenon; 1 Rg: První Královská; 2 Rg: 
Druhá Královská; 3 Rg: Třetí Královská; 4 Rg: Čtvrtá Královská; Act: Skutky apoštolů; Apc: 
Apokalypsa; Ct: Píseň písní; Dt: Pátá Mojžíšova; Eccl: Kazatel; Est: Ester; Ex: Druhá Mojžíšova; Ez: 
Ezechiel; Gn: První Mojžíšova; Idc: Soudců; Idt: Judit; Ier: Jeremjáš; Io: Jan; Iob: Jób; Ios: Jozue; 
Is: Izajáš; Lv: Třetí Mojžíšova; Nm: Čtvrtá Mojžíšova; Ps: Kniha žalmů; Sap: Kniha Moudrosti; Sir: 
Sirachovec; Tb: Tóbijáš 
 
Zkratky památek a odborné literatury: 
CLCLT: CLCLT-7, Library of Latin Texts. CGL: Corpus grammaticorum latinorum. ČES: Rejzek, 
J. (2001): Český etymologický slovník. DiefGlos: Diefenbach, L. (1846): Mittellateinisch-hochdeutsch-
böhmisches Wörterbuch. ESČ: Karlík, P. – Nekula, M. – Pleskalová, J. (2002): Encyklopedický 
slovník češtiny. ESJČ: Machek, V. (1968): Etymologický slovník jazyka českého. ESSČ: Elektronický 
slovník staré češtiny. Grimm: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm. 
HesStčS: Heslář lístkového materiálu ke StčS. Hugo gram: Hugo de Sancto Victore: De grammatica. 
Isid. orig: Isidor ze Sevilly: Etymologiarum sive Originum libri XX. KlarBoh: Klaret: Bohemář. 
KlarGlos: Klaret: Glosář. KlarVok: Klaret: Vokabulář gramatický. LČS: Pražák, J. – Novotný, F. – 
Sedláček, J. (1939): Latinsko-český slovník. Lexer: Mittelhochdeutsches Handwörterbuch von 
Matthias Lexer. MSS: Bělič, J. – Kamiš, A. – Kučera, K. (1978): Malý staročeský slovník. NSŘČ: 
Lepař, F. (1892): Nehomérovský slovník řecko-český. PMČ: Karlík, P. – Nekula, M. – Rusínová, Z. 
(2001): Příruční mluvnice češtiny. PrávSasM: Knihy distinkční práva saského M. SlovOstřS: slovník 
Ostřihomský S. SlovCath: slovník Catholicon. SLS: Kuťáková, E. – Vidmanová, A. a kol. (2004): 
Slovník latinských spisovatelů. SlovKlem: slovník Klementinský. SlovUKC: latinsko-český slovníček 
deponentních sloves (sign. NK IX E 1). SSL: Slovník středověké latiny 1–19. StčS: Staročeský slovník 
1–26. Stč.TB: Staročeská textová banka. VodňLact: Jan Vodňanský: Vokabulář Lactifer. Walther, 
Proverbia: Walther, H. (1965): Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi.
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Úvod 
První polovina patnáctého století přináší kromě bouřlivého vývoje ve společenské 
oblasti také rozkvět literatury ve všech jejích oblastech, tedy i rozkvět odborné literatury, 
která je stále závislá na jinojazyčných textech, zvláště latinských. Potřeba překladových 
slovníků proto nezaniká, naopak stále roste. Dílem, ve kterém se odráží slovníková tvorba 
posledního století od založení pražské univerzity, je slovník Klementinský. Stojí na konci 
středověké odborné literární tvorby, projevují se v něm základní tendence středověké literární 
tvorby vůbec (imitatio a aemulatio, viz blíže podkapitola 2.1 Struktura slovníku 
Klementinského), a zároveň svým rozsahem tematickým i lexikálním (slovník zabírá 91 folií) 
připravuje půdu humanistickým slovníkům 16. století.  
V této práci představujeme slovník Klementinský v kontextu dobové slovníkářské 
tvorby a popisujeme jeho strukturu. Jednotlivé části slovníku Klementinského 
charakterizujeme zvláště podle toho, čím přispívají k rozvoji staročeské slovní zásoby. 
Odborná literatura obrací pozornost převážně na slovníky překládající jména, substantiva a 
adjektiva, v centru bádání stojí Klaret a jeho výjimečné dílo, k němuž se vztahuje většina 
staročeské slovníkové tvorby a v moderní době i většina lingvistů zabývajících se rozvojem 
slovníkářství v českých zemích a vývojem slovní zásoby staré češtiny. Uveďme například 
práce Bohumila Ryby o českém slovníkářství (1940, 1951 a 1963) a nověji práci Libuše 
Spáčilové (2006), která v závěru své práce o srovnání latinsko-německo-českého slovníku, 
tzv. Trialogu Maximiliána I. z roku 1489, s Klaretovými slovníky, uvedla, že je také třeba 
obrátit pozornost na slovesný abecední slovník. Proto se v naší diplomové práci zaměřujeme 
především na slovesnou část slovníku Klementinského a na analýzu slovesného lexikálního 
materiálu.  
Charakteristiku a analýzu textu dokládáme citací dokladů ze slovníku Klementinského 
i z jiných slovníků. Citované staročeské, latinské a německé výrazy píšeme kurzívou 
(Elementum slovo aut živel). Pokud je třeba odlišit transliterovaný text od transkribovaného, 
píšeme jej standardním písmem, kurzíva v něm pak značí rozepsání zkratky (proklatý 
proklatí).  
Součástí této práce je edice slovníku Klementinského, která byla kvůli svému rozsahu 
zařazena až na konec práce a tvoří součást přílohy, ačkoli z ní vychází následující výklad. 
Dalšími přílohami je seznam hapax legomen ve slovesném alfabetáři se stručnou slovníkovou 
charakteristikou a ukázka tří stran rukopisu slovníku Klementinského. 
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1 Slovníkářství v českých zemích od počátku do konce 15. století 
První krok ke zrodu českého slovníkářství tvořily glosy, české překladové a 
interpretační vpisky do cizojazyčných textů. Flajšhans (1926, s. XII) rozlišuje glosy 
marginální a meziřádkové, často pozdější než glosovaný text, a textové vložky, které bývají 
zpravidla ze stejné doby a náležejí témuž autoru. Česky glosovaných rukopisů a později i 
raných tisků se zachovaly stovky, mezi nejstarší glosy patří česká slova v hebrejských 
rukopisech 10.–13. století a české glosy v homiliáři Opatovickém z 12.–13. století, známé 
jsou glosy ve slovníku Mater verborum z 13. století.1 V některých případech se glosátoři 
zaměřili na vybranou tematickou oblast (např. české výklady právních termínů v nejstarších 
deskách zemských) a začali vytvářet soupisy slov, které se staly zárodkem pozdějších 
terminologických slovníčků. Takovou povahu měly například věcně nebo abecedně sestavené 
soubory glos z latinských herbářů, tzv. rostlináře. Ze 14.–16. století je jich známo kolem 
čtyřiceti, k nejstarším patří rostlinář Olomoucký z počátku 14. století, považovaný za náš 
první latinsko-český slovníček vůbec. Jiným typem specializovaných soupisů byly 
mamotrekty. Vykládaly méně obvyklá slova bible buď ve sledu biblických knih, tzv. lokální 
mamotrekty, např. mamotrekt Kapitulní (MamKapR2), nebo v abecedním pořádku, např. 
mamokrekt Klementinský (MamUKA). Dalšími podobnými sbírkami byly jednoduché sbírky 
latinsko-českých překladových dvojic zvané vokabula, dále sekvenciáře vykládající latinský 
text liturgických zpěvů před evangeliem, tzv. sekvencí, hymnáře vykládající slova hymnů, 
poenitenciáře vykládající slova veršů Poeniteas cito peccator, hexametricky upravené 
mnemotechnické pomůcky pro žáky zvané roháče, synonymáře aj. Podle Hladké (2005, 
s. 141) nelze tyto sbírky považovat za skutečné slovníky, protože jim chybí vlastní sběratelská 
nebo překladatelská práce směřující k určité materiálové celistvosti a specifická slovníková 
makrostruktura a mikrostruktura, tj. řazení a výstavba hesel. 
 
1.1 První slovníky 
První skutečně lexikografická česká díla vznikala v příznivém klimatu vlády Karla IV. 
a mladé pražské univerzity. Mají dvojí základní formu, jsou to jednak abecedně uspořádané 
soubory slov, tzv. alfabetáře, jednak věcně řazené soubory slov, tzv. nomenklátory. 
                                                 
1
 Srov. ESČ s.v. Slovníky češtiny. 
2
 Zkratky staročeských památek citujeme podle úzu Staročeského slovníku (viz Staročeský slovník. Úvodní stati, 
soupis pramenů a zkratek, s. 50–118). 
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Nomenklátory, které vycházejí z encyklopedií3, zpočátku výrazně převažovaly nad alfabetáři. 
Jako pomocné příručky při překladech nabízely logicky uspořádaný přehled dobového 
poznání. Za zakladatele české lexikografie můžeme označit Bartoloměje z Chlumce, řečeného 
Klaret, který se programově snažil konstituovat české odborné názvosloví všech tehdejších 
vědních odvětví ve třech latinsko-českých nomenklátorech, které se nazývají Vokabulář 
(gramatický), Bohemář a Glosář (= Poklad chudých). Jsou psány ve verších, protože byly 
určeny k pamětnímu učení. Klaretovy slovníky se staly základem téměř všech vznikajících 
slovníků a jako jeden z materiálových zdrojů, jak uvádí Hladká (2005, s. 143), sloužily 
tvůrcům slovníků až do obrození. Výtahem z Klaretových slovníků je například latinsko-
český slovník Nomenclator (SlovNom). 
Od konce 14. století se rozvíjely podle vzoru mamotrektů abecedně řazené slovníky. 
Zpočátku vznikaly jen latinsko-české alfabetáře. Objevil se i smíšený typ slovníku spojující 
v jedno nomenklátor a alfabetář, např. slovník Klementinský (SlovKlem), slovník Velešínův 
(SlovVeleš) a další. Tyto slovníky obsahují několik částí, z nichž některé jsou řazeny 
abecedně a jiné věcně. 
Z hlediska zastoupení jazyků byly slovníky až do konce 15. století téměř výhradně 
dvojjazyčné, většinou latinsko-české. Výjimku představuje hebrejsko-český slovník z první 
poloviny 15. století, který je dochován v rukopisu Kapitulní knihovny. Ve slovnících 15. 
století „projevuje se také již vliv jazyka německého“, jak upozorňuje Páta (1911, s. 9). 
Z poloviny 15. století máme k dispozici dokonce trojjazyčné slovníky, např. latinsko-
německo-český slovník v učebnici Jana Holubáře pro Ladislava Pohrobka nebo tzv. Trialog 
vídeňský, nověji nazývaný Trialog Maximiliána I. (1489). Řečtina jako samostatný 
překladový jazyk do slovníků proniká až na konci 16. století, kdy Daniel Adam z Veleslavína 
vydává čtyřjazyčný (česko-latinsko-řecko-německý) abecední slovník Sylva quadrilinguis 
(1598).4 Do té doby se řečtina vyskytuje ve slovnících jen v latinizované podobě. Slovník 
Klementinský uvádí řecké výrazy přizpůsobené foneticky a graficky latině v heslech Agapi 
almužna, id est caritas5 (řecky γαπη, 28rb), Cenon grece, commune latine (řecky κοινόν, 
37ra), Dromos grece, cursus latine (řecky δρόµος, 42vb), Dorcas grece, id est videre 
interpretatur latine, unde dorco, verbum grecum, id est video (řecky δέδορκα, 43ra), Gelos 
                                                 
3
 U nás se nomenklátory zakládaly především na pracích Tomáše z Cantimpré a Bartoloměje Anglického, jak 
upozorňuje Flajšhans (1926, s. XX). 
4
 Srov. Páta 1911, s. 105. 
5
 Latinu transkribujeme podle univerzálních pravidel přepisu středověkých latinských literárních památek, které 
stanovil Bohumil Ryba (Pravidla pro transkripci latinských literárních rukopisných textů, nepublikováno). 
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grece, risus latine (řecky γέλως, 50va), Orgia grece, cerimonia latine (řecky ργια, 69vb) a 
další. 
Na rozdíl od jmenných alfabetářů, jejichž rozvoj byl podpořen neobyčejnou oblibou 
Klaretových slovníků, nejsou slovesné alfabetáře většího rozsahu (tj. přes 2500 hesel) 
v 15. století běžné. Slovesné slovníky měly většinou menší rozsah, např. slovníček 
označovaný zkratkami Staročeského slovníku zkratkou SlovUKC obsahuje na dvou foliích 
rukopisu Národní knihovny (sign. IX E 1) pouze 174 sloves. Trialog Maximiliána I. má na 
konci též připojen abecední seznam sloves (36v–47ra), který obsahuje přes 500 hesel. 
Slovesné alfabetáře většího rozsahu (přes 2500 hesel) nacházíme ve slovníku Klementinském 
a též ve slovníku Ostřihomském S (SlovOstřS). Tento jmenný a slovesný alfabetář obsahující 
dohromady kolem 8200 hesel6 se slovníku Klementinskému podobá nejen svým rozsahem, 
ale také obsahem, jak podrobněji ukážeme v oddílu 2.2.3 Prameny alfabetářů. 
Do konce 15. století vznikaly většinou slovníky speciální, které obsahovaly látku 
z nejrůznějších oborů, nikde však úplnou. Tuto látku bylo nutné podle Páty (1911, s. 103–
104) teprve uspořádat a celistvě soustředit v jediném větším slovníku, o což se pokusil roku 
1508 františkán Jan Vodňanský v Lactiferu latinsko-českém, vydaném tiskem v Plzni roku 
1511. Slovník měl za úkol usnadnit čtení všech hlavních latinských autorů, proto vykládal 
původ a význam jednotlivých latinských slov a uváděl české překlady. Látku autor rozdělil na 
dvanáct částí podle jednotlivých oblastí gramatiky, medicíny a přírodovědy a věnuje se 
postupně jménům, slovesům, neohebným výrazům, nemocím, stromům, bylinám, kamení, 
ptákům, čtyřnožcům, rybám, hadům a jiným plazům. Vodňanského slovník stojí na počátku 
bohaté slovníkářské tvorby humanismu, která vyvrcholila ve slovnících Daniela Adama 
z Veleslavína. 
 
                                                 
6
 Srov. Ryba 1951, s. 118. 
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2 Latinsko-český slovník Klementinský 
Rukopis slovníku Klementinského je uložen v Národní knihovně v Praze pod 
signaturou XVII F 31 a je zapsán na foliích 1r–91v. Popsal jej již Josef Dobrovský ve svých 
Dějinách české řeči a literatury (1951, s. 378), charakterizoval obsah slovníku7 a připojil na 
ukázku 16 dvojic z prvního folia. Josef Jungmann tyto údaje převzal do svého díla Historie 
dějin české literatury (1849, s. 60), u slovníku číslo 9a uvedl: „Latinsko-český vokabulář ... 
Slovesa tu činí jeden díl, jména druhý, dohromady 73 listův. Napřed stojí názvosloví 
mluvnické. Příklad odtud: litera cztena, grammatika slovocztena, vocalis hlaſſa, liquida 
rozmiek, consona zwuczna etc.“ Jako první zmiňuje podobnost tohoto slovníku se slovníkem 
Vocabularium latinum bohemicum Miculoviense versibus compositum (KlarVokF). Na téže 
straně Jungmann jmenuje pod číslem 23 opět slovník Klementinský, tentokrát pod názvem 
Vocabularium latinum bohemicum od r. 1453, rukopis veřejné bibliotéky XVII F 31 na f. 1–
91, a dodává, že to je „nejobšírnější z těchto menších“ slovníků.  
Rukopis XVII F 31 pochází podle Josefa Truhláře (1906, s. 103) z kláštera bosých 
augustiniánů u sv. Václava v Praze. Truhlář (ibid.) rozdělil slovník také na několik částí jako 
Dobrovský a Jungmann, ale jednotlivé části popsal mnohem podrobněji. Na f. 1r–3v rozeznal 
slovníček latinsko-českých výrazů užívaných v učebnicích sedmera umění, na který 
bezprostředně navazuje soupis zájmen, příslovcí, předložek a citoslovcí a soupis latinských 
synonym výrazů v žaltáři. Na dalších foliích se nachází abecední latinsko-český slovníček 
sloves (f. 6r–26v) a abecední latinsko-český slovníček podstatných a přídavných jmen (f. 27r–
91v). Za těmito slovníčky je v rukopisu zapsán na foliích 93r–156r Orloj věčné moudrosti od 
Jindřicha Susona. Na konci rukopisu se nachází rýmovaný dovětek, z kterého se dovídáme 
dobu sepsání rukopisu, rok 1455: A napsány sú od jednoho, / tenť jest jedl suchých parték 
mnoho / a psal ti je sedě na lavě / a máť humence na své hlavě. A dokonal je tu středu den 
sv. Řehoře léta. .. 1455. Truhlář (1906, s. 103) cituje údajné tvrzení Flajšhanse o všech těchto 
slovnících, že „jest to z veršů rozpuštěný Bohemář“. Flajšhans (1892, s. 381) však tvrdil, že 
slovník Klementinský je „jen rozpuštěním veršované předlohy“, tj. nikoli přímo Bohemáře. 
Později své tvrzení poopravil (1926, s. XIX a 6), že veršovaná předloha je jistá jen pro první 
dva listy slovníku. On také v Úvodu k edici Klaretových slovníků zatím nejpodrobněji popsal 
strukturu slovníku Klementinského. Jeho rozdělení přebíráme pro naše členění slovníku (viz 
podkapitola 2.1 Struktura slovníku Klementinského). Flajšhans však slovník Klementinský 
                                                 
7
 „Ein lateinisch-böhmisches Wörterbuch in einer Handschrift der öffentl. Bibl. in 4. Die Verba machen einen 
Theil aus, die Substantiva den anderen; beide Betragen 73 Blatt. Voran werden Kunstwörter aus der Grammatik 
und andern Wissenschaften erklärt.“ 
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nazývá lexikon Klementinský, protože název slovník Klementinský dal již mamotrektu 
označovanému zkratkami Staročeského slovníku MamUKA.  
Slovník Klementinský nebyl dosud v celku vydán, sloužil jen jako lexikální materiál 
pro novočeské slovníky. František Ladislav Čelakovský z něj čerpal k svým Dodavkům ke 
slovníku Josefa Jungmanna (1851), nazýval ho Lexicon vetus (zkratka Lex. vet.) a uvedl z něj 
302 dokladů, např. hesla Čaprunek, mantile, palliolum (s.v. čaprun), Necělný, irremediabilis 
(s.v. necelný), Saň, jaculus, genus serpentis volantis (s.v. saň), popudič, sledař, persecutor 
(s.v. popudič a sledař). Čelakovský do Dodavků vybírá ze slovníku Klementinského zvláště 
hapax legomena, jako jsou poslední uvedené výrazy popudič a sledař8. Za hapax legomenon 
považoval i údajné substantivum hruzen:  
HRUZEN, na, m. = hlupec, blázen (?). Hruzen, baburus, stultus. Lex. vet. (s. 8). Ve 
skutečnosti se však jedná o jmenný tvar nom. sg. m. adjektiva hruzný9, slovník Klementinský 
totiž obecně uvádí některá adjektiva ve jmenném tvaru, např. Angariatus přinucen, přitištěn 
(29vb), Consectus otráven (39va), Decoriatus oblúpen (40vb), Deditus poddán (41ra), 
Depopulatus opuštěn (41rb), Lolitus učištěn (61ra), Obsedatus obležen (68ra), Preditatus 
obohacen (72vb) a další. Původně snad zamýšlel autor překládat tak pouze participia (jako 
např. Deditus poddán 41ra), ale překlad jmenným tvarem adjektiva se rozšířil i na ostatní 
adjektiva, tedy i na adjektivum baburus (Baburus, id est stultus, hruzen SlovKlem 32ra). 
Doklady ze slovníku Klementinského najdeme ve dvou staročesko-novočeských 
výkladových slovnících, ve Slovníku staročeském Jana Gebauera (GbSlov) a ve Staročeském 
slovníku (StčS). Doklady též uvádí Slovník středověké latiny v českých zemích (SSL) pod 
zkratkou LexClemB. GbSlov jako jediný uvádí v úvodu se zkratkami alternativní název 
slovníku Klementinského, a to Onomastikon. 
V edici je vydána pouze první část slovníku Klementinského, výtah z Klaretova 
Vokabuláře gramatického na foliích 1r–3r, a to jen ve formě variant v textu pod čarou 
k základnímu textu Klaretova Vokabuláře gramatického v edici Václava Flajšhanse.10 
Bohumil Ryba (1951, s. 99) podle svých slov připravoval edice některých slovníků, mezi nimi 
i edici slovníku Klementinského, ke které však nedošlo. Slovník Ostřihomský S, slovník 
Catholicon a slovník Klementinský měly být cenným obohacením dalších svazků CGB 
(Corpus glossariorum Bohemicorum) jakožto nejvýznamější představitelé čeledi 
neklaretovské (ibid., s. 123).  
                                                 
8
 Jedná se o jména činitelská odvozená od sloves popuditi a shlédati s významem ,pronásledovatel, kdo sleduje, 
pronásleduje‘, srov. StčS s.v. popudič, ESSČ s.v. sledař.  
9
 Srov. GbSlov s.v. hrúzný. Toto adjektivum, které autor slovníku Klementinského převzal z Klareta (KlarGlos 
2193), považuje Ryba (1942, s. 5) za písařskou chybu místo adjektiva tržný. 
10
 Flajšhans, V. (1926): Klaret a jeho družina. Sv.1. Slovníky veršované. Praha, s. 8–30. 
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Slovník Klementinský byl excerpován pro materiál Staročeského slovníku, jeho 
excerpce tvoří součást lístkové kartotéky Staročeského slovníku oddělení vývoje jazyka 
Ústavu pro jazyk český, v. v. i. Při přepisu latinských a staročeských výrazů slovníku 
Klementinského se opíráme nejvíce o Staročeský slovník, Slovník staročeský Jana Gebauera, 
Slovník středověké latiny v českých zemích a excerpci slovníku Klementinského v lístkové 
kartotéce Staročeského slovníku. 
2.1 Struktura slovníku Klementinského 
Základem literární tvorby středověku bylo imitatio et aemulatio, napodobování a 
soupeření. Inspirace se nehledala v životě, ale v literatuře (imitatio), především v antické a 
starší středověké literatuře, pokud byla pro své obsahové nebo formální kvality povýšena na 
vzor. Středověký autor však zároveň chtěl čtenáři starou věc sdělit novým způsobem. Snažil 
se vyniknout nad svůj vzor vytříbenější formou nebo nevšedním zpracováním, soupeřil tedy 
s předlohou (aemulatio). Podle Vidmanové (1994, s. 81) autor „jakoby přešívá staré šaty, při 
čemž závodí se svými předchůdci a současníky v umnosti střihu a ve zdobnosti ornamentu“. 
Autor se však držel toho, co vyčetl ve svých vzorech a co mu předepisovala tradice žánru.11 
Tyto dvě tendence středověké literární tvorby, napodobování a soupeření, měly svůj podíl i 
při vzniku slovníku Klementinského. Projevem středověkého napodobování vzorů je 
kompilační charakter tohoto slovníku, zpracovává totiž v sobě různé prameny ve formu textu 
složeného z dílčích slovníčků a slovníků, z nomenklátorů a alfabetářů. Jde tedy o 
vocabularius mixtus, smíšený typ slovníku.  
První dva slovníčky ve slovníku Klementinském jsou nomenklátory. Na foliích 1r–3r 
se nachází výtah z Vokabuláře gramatického (KlarVokK, hesla littera čtena – practicales 
zvykalivé). Na foliích 3r–3v se nachází zlomek gramatiky, podle Flajšhanse (1926, s. XXIX) 
se jedná o nejstarší gramatiku pro Čechy, zlomek obsahuje zájmena, příslovce, spojky, 
předložky a citoslovce (hesla egomet já sám – at, ac, ast haj, haj, haj). Následuje soupis 
latinských synonym v žaltáři (f. 3v–6r), který jsme určili jako latinský mamotrekt. Největší 
část slovníku Klementinského zabírají alfabetáře čili abecedně řazené slovníky. Na foliích 6r–
26r je abecední latinsko-český slovník sloves (abreviare ukrátiti – zymare ukvasiti) a na 
foliích 27r–91v, na největší části slovníku Klementinského, je zapsán abecední latinsko-český 
slovník jmen, tj. substantiv a adjektiv (abba, id est pater – zelifluus). 
 
                                                 
11
 Srov. Kuťáková – Vidmanová 2004, s. 34–35. 
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2.1.1 Výtah z Vokabuláře gramatického 
Výtah z Klaretova Vokabuláře gramatického je zapsán na foliích 1ra–3ra (Littera 
čtena – Practicales zvykalivé). Titul Vokabulář grammatický poprvé užil Flajšhans12, který je 
také autorem edice Vokabuláře a dalších Klaretových slovníků (1926, 1928). Základem 
Flajšhansova vydání je text rukopisu F (sign. KapPraž F 44/2), doplněný o chybějící verše 
z rukopisu M (sign. MZK Brno, Mk 81). Výrazy z výtahu Vokabuláře ve slovníku 
Klementinském uvádí Flajšhans v edici jen výběrově, „jen pokud přispívají k opravě textu“ 
(Jílek 1951, s. 5).  
 
2.1.1.1 Rozsah Vokabuláře gramatického 
Flajšhans (1926, s. 1) tematicky dělí Vokabulář na úvod (proemium, v. 1–12), tři 
oddíly A (v. 13–478), B (v. 479–586), C (v. 587–727) a závěr (conclusio, v. 728–731). Podle 
Vidmanové (1980, s. 214–215) je textem původního Vokabuláře jen úvod a oddíl A, protože 
v úvodu, který je psán leoninskými verši13, Klaret vykládá o účelu své práce a o jejím 
rozvržení: 
KlarVok, v. 1–4 
Utilitas iuvenum me compulit edere metrum 
Vocibus imposita que dantur signa secunda, 
Hec pro posse meo resignabo sermone Boemo  
Nam sine vocabulis mens inscia dicitur omnis.  
 
v. 9–12 
Inprimis artes tribuam [tibi] tres [triviales], 
Postea tunc tales quatuor sunt quadriviales. 
Collaterales quinque tribuam tibi, quales 
Sunt michi difficiles - prius accipe grammaticales 
 
„Potřeba mládeže mě přivedla 
k tomu, abych zveršoval podle svých sil 
nepřeložené termíny. Ty, jak budu moci, 
přeložím do české řeči, neboť každý 
člověk je prý bez slovíček hloupý.“ 
 
„Nejprve ti předestřu tři umění 
trivia, pak je tu čtvero umění kvadrivia. 
Vedlejší pětici ti předestřu, která je pro mě 
náročná. Nejdříve čti o gramatice.“14 
 
Tento plán je zcela splněn ve verších 13–473, verše 474–478 přináší obvyklý Klaretův 
závěr, ve kterém vysvětluje, proč již nebude psát dál (Pluraque dixissem, si tedia non 
generassem „A byl bych řekl více, kdybych tím byl nepůsobil znechucení“ v. 476), a omlouvá 
svou nedostatečnost (Non causa laudis scripsi male nec sine caudis „Ne kvůli chvále jsem 
                                                 
12
 Dobrovský nazval výtah ve slovníku Klementinském vokabulářem grammatickým, a proto se tohoto názvu 
Flajšhans (1923, s. 240) přidržel. Podle současného pravopisu zjednodušujeme geminátu ve slově grammatický. 
13
 Leoninské verše viz oddíl 2.3.2 Latinský verš (versus). 
14
 Přel. aut. 
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napsal špatné dílo a také ne bez chyb“ v. 478), což je také typické pro středověkou závěrovou 
topiku.15  
Na rozdíl od oddílu A není v celém oddíle B, který tvoří latinský soupis Božích 
jmen16, jmen antických bohů a bohyň, hor, řek, zemí a nerostů, ani jeden termín přeložen do 
češtiny. Podle Vidmanové je to pomůcka, kterou Klaretovi pro Glosář připravili jeho 
spolupracovníci. Z 24 názvů kamenů, které jsou shrnuty v oddílu B ve verších 553–558, chybí 
v Glosáři jen čtyři, 18 je jich počeštěno v kapitole o kamenech (De lapidibus).17 Oddíl C, ve 
kterém jsou přeloženy základní početní termíny, je pomůcka pro studium algorismu, tj. 
základů matematiky. V závěru tohoto oddílu se autor chválí, že napsal dobré dílo (Iam satis 
est dictum (nunc) de numeris bene fictum „Již bylo toho nyní dost řečeno o číslech a dobře 
vyloženo“ v. 729) a nedodržuje topos skromnosti (topos modestiae), který je pro Klareta 
typický, např. ve zmíněném závěru oddílu A. 
 
2.1.1.2 Autor Vokabuláře 
Autorem Vokabuláře, jak jej vymezila Vidmanová (tedy prolog a oddíl A ve 
Flajšhansově edici), je Mistr Bartoloměj z Chlumce, zvaný Klaret, autor Bohemáře, Magister 
Bohemarius Bartholomeus de Solencia dictus Claretus, jak své jméno zapracoval do hádanky 
v Enigmatiku a do akrostichu v Glosáři. Podle Vidmanové (1980, s. 219) přišel Klaret 
z přízně Karla IV. a Arnošta z Pardubic jako školmistr na svatovítskou školu, kde složil své 
slovníky, pokud Vokabulář nenapsal už za studií na univerzitě. Hypoteticky připadá složení 
Vokabuláře nejspíše na začátek 50. let 14. století. 
 
2.1.1.3 Obsah Vokabuláře 
Vokabulář zpracovává makaronskými hexametry základní terminologii studia sedmera 
svobodných umění, která byla předpokladem úspěšného zvládnutí základního univerzitního 
spisu pro vyučování rétoriky, Summule logicales (Malé logické sumy) Petra Hispana. 
Dominikán Petr Hispanus působil po studiích v Paříži od roku 1246 jako učitel v Sieně, kde 
pravděpodobně vzniklo jeho kompendium logiky, které ve školské tradici nabylo velké 
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 Srov. Curtius 1998, s. 102–104. 
16
 V této práci i v přepisu slovníku Klementinského píšeme výraz Bůh s velkým počátečním písmenem tam, kde 
výraz označuje křesťanského Boha, výraz bůh píšeme s malým počátečním písmenem tam, kde označuje 
pohanského boha. Adjektiva Boží a boží píšeme s velkým nebo s malým počátečním písmenem podle toho, 
jakým substantivem byly motivovány. V nejednoznačných případech se přikláníme k podobě s malým 
písmenem. 
17
 Např. názvy kamenů z verše Nomina sunt lapidibus yaspis, sardisque smaragdus (KlarVok 553) jsou 
v Glosáři přeložena takto: yaspis drahule (KlarGlos 123), sardis očrn (KlarGlos 136) a smaragdus ostřě 
(KlarGlos 146), srov. Vidmanová 1980, s. 214. 
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autority, protože se Hispanus rok před svou smrtí stal papežem Janem XXI.18 Snahou Klareta 
bylo maximálně usnadnit mládeži studium a naučit ji co nejvíce, jak prozrazuje v prologu 
Vokabuláře (Utilitas iuvenum me compulit edere metrum). 
 
2.1.1.4 Výtah Vokabuláře ve slovníku Klementinském 
Slovník Klementinský zachovává původní rozsah Vokabuláře (v. 1–478), z něhož 
obsahuje 87 výrazů v podobě seznamu slov, ne ve verších. Na každém foliu jsou čtyři 
sloupce, v lichých sloupcích jsou latinské výrazy a v sudých jejich české překlady. Celková 
úprava je zdobná, text je rozdělen nadpisy na kapitoly. Jako jediný dochovaný rukopis 
Vokabuláře vypisuje nadpisy jednotlivých kapitol, ale až od třetí kapitoly, která je mylně 
nadepsána De littera (2ra) místo De loyca, jak správně upozorňuje Flajšhans (1926, s. 5 a 14). 
Písař nechal před jednotlivými kapitolami volný řádek na nadpis, ale do řádků začal 
rubrikátor psát omylem až od f. 1vb, proto na f. 1va je nad heslem Rhetorica mluvokrása 
volný řádek, kde mělo být červeným inkoustem napsáno De rethorica. Ostatní nadpisy jsou 
téměř všechny zachovány (De musica, De arismetrica, De geometria 2ra, De astronomia, De 
phisica 2rb, Theophila 2va, Ethica 2vb, Mechanica, Triviales 3ra). Kromě úvodních kapitol 
chybí i nadpis De medicina, přestože výtah z této kapitoly najdeme na f. 2va (Perspectiva 
vidopatrna – Colerica pěnohorka).  
Výtah obsahuje termíny ze všech oborů Vokabuláře. Že se opravdu jedná o výtah 
z veršovaného textu Vokabuláře, a ne opis nějakého jiného materiálu, z něhož by snad později 
vznikly verše, dokazuje Flajšhans (1926, s. 5) na excerptorově omylu: z veršů Vokabuláře 
59–61 (fictivum / Sit zamyslowan[y]e, sit onomatopoycum <dictum> / Hinc pohlasowane, 
KlarVok, s. 10) excerptor omylem vybral onomatopeicum zamyšlena (1rb) a nepoznal, že 
slova patří k jiným výrazům (fictivum zamyšlované, onomatopoycum pohlasované).  
Ve výtahu se dochovalo několik dvojic z veršů, které v rukopisech F a M chybí. Jedná 
se o hesla: raciocinacio rozuměnie (1va), diffinicio vymluvenie (1va), prosopeya natvořenie 
(1va), sincopa uřezánie (1va), apostropha navracenie (1va), ipotetica podmluvená (1vb), 
diffinicio vypravenie (1vb), predicamentum vyšeslov (1vb), univocum jednohlas (1vb), 
substativum podstava (1vb), intensio přijatie (1vb), remissio popuštěnie (1vb), entimema 
nastúpenie (2ra), interpretacio vypravovánie (2ra), fallacia slovolest (2ra), sophisma 
chytročina (2ra), digittus prstének (2ra), articulus článkodav (2ra), cilindrus kút (2ra), 
quadrangularis čtverokút (2rb), spera okrota (2rb), influencia nádech (2va), corus zástuden 
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 Srov. Jílek, 1955, s. 2–3.  
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(2va), magica kúzedlna (2va), temperancia vhodnost (2vb). Jedenáct z těchto termínů pochází 
z oblasti dialektiky.19 
 
2.1.1.4.1 K slovnědruhové problematice výtahu 
U některých výrazů není jisté, zda se jedná o substantivum či adjektivum. Odborná 
literatura interpretuje výrazy s příponou -na/-ná různě, buď jako adjektivum, nebo jako 
substantivum se slovotvornou příponou -na, kterou Klaret s oblibou užívá.20 Při rozhodování 
o slovním druhu daného výrazu hraje hlavní roli slovní druh latinského výrazu. Dále je třeba 
vzít v úvahu slovní druh dalších výrazů ze stejné kategorie. Je-li latinské heslo adjektivum a 
kohyponymum je též adjektivní, stejně tak i překlad kohyponyma, pak výraz v této práci a 
v edici slovníku Klementinského interpretujeme jako adjektivum s příponou -ná (např. 
pluralis množský, simplex nespojená 1ra). Stejnou zásadou se řídíme, jedná-li se o latinské 
substantivum a kohyponymum je též přeloženo substantivně (např. secretaria tajeděla, 
legispericia zákonopravna 3ra). Nezanedbatelnou roli při stanovování slovního druhu hraje 
také kontext textu, z kterého byl daný termín převzat. Proto se v některých případech 
odchylujeme od interpretace GbSlov, např. překlad výrazu kathegorica přepisujeme jako 
adjektivum mluvotedlná na základě latinské definice z Summulae logicales, která zní 
Proposicionum alia cathegorica, alia ypotetica... Et dicitur cathegorica a cathegorizo, -zas, 
quod est predico, predicas; unde proposicio cathegorica idem est quod predicativa. („Soudy 
jsou jedny kathegorické, druhé hypotetické... A kategorický je odvozeno ze slovesa 
cathegorizo, zas, což znamená predico, predicas ,tvrdímʻ. Z toho vyplývá, že kategorický 
znamená totéž co predikativní.“21). Latinský výraz kathegorica je v tomto kontextu zcela 
jasně adjektivum, a proto i český ekvivalent interpretujeme jako adjektivum. V GbSlov je 
však tento výraz uveden jako substantivum mluvotedlna, -y f. V některých sporných 
případech, kdy jsou latinská adjektiva překládána substantivy, se přikláníme k interpretaci 
StčS. Jde například o český ekvivalent latinského adjektiva semivocalis, interpretovaný StčS 
jako substantivum pólhlasna,22 protože kohyponymum vocalis je také přeloženo jako 
substantivum hlása. V otázce kvantity se přidržujeme StčS (např. substantivum podstálé23 
1ra). 
 
                                                 
19
 Odkazujeme na článek Jílka (1955), který se dialektickým termínům podrobně věnuje. 
20
 Srov. Michálek, 1989, s. 26 a 61. 
21
 Cit. podle Jílek 1955, s. 6, přel. aut. 
22
 Ryba (1963b, s. 178) jej interpretuje jako adjektivum pólhlasná, protože latinský ekvivalent semivocalis je 
adjektivum. 
23
 Jílek (1951, s. 16) interpretuje jako podstalé, utvořené k slovu podstava substantia. StčS slovo odvozuje od 
slovesa státi, srov. StčS s.v. podstálé.  
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2.1.1.4.2 Chyby ve výtahu 
Kromě již vyloženého omylu s překladem latinského výrazu onomatopeicum, najdeme 
ve výtahu i další písařské chyby. Zkaženou dvojici aptota dwuy (1rb) jsme emendovali na 
diptota dvújpád podle předcházejícího hesla monoptota jednopád (1rb). Písařskou chybu 
dluhohlas za lat. predicatum jsme opravili podle KlarVokF na druhohlas.24 
Za možný písařský omyl považuje Jílek (1951, s. 5) i výraz ředizna (SlovKlem 1rb), 
místo rodizna (KlarVok, v. 75). Podle Jílka (1951, s.31) Klaret termín articulus pokládal za 
název exponentu gramatického rodu a volil při jeho překladu odvozeninu slova rod, podobně 
articulare pronomen překládá rodiznavé <zájmě> (srov. v. 73).25  
 
2.1.1.4.3 Původní podoba 
Latinský výraz proprium z verše Est proprium wlastnye, gentile lydowe gmeno 
(KlarVok, v. 49) z rkp. F a M z kapitoly De grammatica je ve výtahu doložen ve své původní 
správné podobě, a to v hesle patrium vlastnie (SlovKlem 1rb). Výrazy patrium a gentile 
pocházejí z gramatických výkladů o jméně (de nomine), srov. výklad z díla Hugona od 
Svatého Victora: gentile quod gentem significat ut grecus latinus; patrium quod a patria 
sumitur ut atheniensis romanus („národní, protože označuje národ, jako řecký, latinský; 
rodné, protože se přebírá od vlasti, rodné země, jako athénský, římský“ Hugo gram 3,86). 
Původní adjektivum patrium mělo tedy význam ,rodné (jméno)ʻ, adjektivum vlastní je 
odvozeno od slova vlast. Latinský výraz patrium byl v rkp. F a M nahrazen adjektivem 
proprius s významem ,vlastní (jméno)ʻ z verše 27 (Appelativa fit obecna, propria zwlastnye 
F/wlastna M), protože výraz vlastnie četli opisovači ve významu ,vlastníʻ místo ,rodnéʻ. Ve 
verši 27 je zpracován termín nomina propria jmena vlastná, který označuje vlastní jména, jak 
vykládá Donatus: Qualitas nominum biperta est: aut enim propria sunt nomina aut apellativa. 
(„Vlastnost jmen je dvojí, jsou totiž jména vlastní nebo obecná.“26) a Isidor ze Sevilly: 
Propria nomina dicta, quia specialia sunt. Vnius enim tantum personam significant. 
(„Některá jména se nazývají vlastní, protože jsou zvláštní; patří totiž pouze k jediné osobě, 
kterou označují.“ Isid. orig I,727). Výtah ve slovníku Klementinském také zachovává 
staročeský výraz matlušě (za lat. chilus, 2vb), který KlarVokF pokládá za latinské slovo 
                                                 
24
 Srov. predicatum / Est druhohlas dictum, sed subiectum prwohlas (v. 186–187, KlarVokF). 
25
 ESSČ to za zcela jasný omyl nepokládá, neboť vykládá výraz řědizna jako ,místo, kde dochází k ředění‘, srov. 
ESSČ s.v. řědizna. 
26
 Cit. podle Jílek 1951, s. 14. 
27
 Latinský text Etymologiarum sive Originum libri XX citujeme podle elektronické edice CLCLT, český překlad 
cit. podle Isidor ze Sevilly, 2000 (díly I–III), a podle Isidor ze Sevilly, 2003 (díl IV), citace z ostatních dílů přel. 
aut. 
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(Maclusio chilus sit v. 352). Původní Klaretův překlad podle Jílka (1955, s. 27) je zachován 
také ve výrazu vypravovánie (za lat. intepretacio, 2ra). 
 
2.1.1.4.4 Inovativní pokusy excerptora 
Ne všechny odchylky od rukopisů F a M jsou chyby, Ryba (1963b, s. 178) některé 
z nich považuje za inovační pokus, který nerespektuje Klaretovy zvláštnosti a snaží se 
„nahradit jeho termíny výrazy poněkud přirozenějšími“ (aemulatio). Jedná se o překlad 
latinský výraz muta českým adjektivem němá (SlovKlem 1ra), který je v rkp. F a M přeložen 
substantivem němka (KlarVok, v. 15). Podobně excerptor inovuje původní pólhlása (za lat. 
semivocalis, KlarVok, v. 16) na pólhlasna (v rkp. pohlaſſna, SlovKlem 1ra). Excerptor také 
mění řěčena a dvójřěčena (KlarVok, v. 185) na řěčna a dvójřěčna (za lat. logica a dialectica, 
SlovKlem 1vb). Klaretovský výraz slovna (za lat. terminus, KlarVokF, v. 192) nahrazuje 
obecnějším výrazem slovo (SlovKlem 1vb), též licoměrenstvie (za lat. ypocrisis, KlarVokF, 
v. 430) nahrazuje výrazem pokrytstvie (SlovKlem 3ra). Ve dvojici proposicio28 přědloženie 
v KlarVokF (v. 186) se skrývá základní pojem z logiky, a to ,soudʻ29. Ve výtahu ve slovníku 
Klementinském je utvořen nový ekvivalent položenie 30 (SlovKlem 1vb) snad z toho důvodu, 
že termín přědloženie již byl v KlarVokF (za lat. preposicio, v. 124) použit pro označení 
předložky31, i když tuto dvojici výtah nemá.  
Podle Ryby (1963b, s. 181) excerptor dokonce přidal vlastní překlad dialektického 
termínu substancia, opisovačskou chybou změněného na substantivum, a to překlad podstava 
(1vb). V původním Klaretově Vokabuláři totiž substancia v kapitole o logice není přeložena, 
dokazuje to verš Sed prius est dictum qualitas, substancia, quantum (KlarVok v. 207), který 
je odkazem na verš v předchozí kapitole o gramatice, kde byla substancia již jednou 
přeložena (Est qualitas kakoſt, substancia podſtata fiat, KlarVok, v. 26). 
 
Výtah z Vokabuláře gramatického je svou podstatou projevem středověké tendence 
imitatio, autor nevytváří zcela nový slovník, ale využívá a zpracovává starší vzorový text. 
Přes písařské a opisovačské chyby je výtah z Vokabuláře cenný pro výzkum odborné 
terminologie, neboť jsou v něm dochovány některé české termíny z veršů v rukopisech F a M 
nedoložených. Jsou to termíny z oblasti rétoriky (uřezánie), dialektiky (vyšeslov), aritmetiky 
(prstének), geometrie (čtverokút), fyziky (zástuden), a etiky (vhodnost). Zachovává také 
                                                 
28
 Ve Flajšhansově edici mylně preposicio, srov. Ryba 1963b, s. 181. 
29
 Srov. Jílek 1955, s. 5. 
30
 Srov. StčS s.v. položenie III/4. 
31
 Srov. StčS s.v. přědloženie 5. 
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původní členění na kapitoly podle jednotlivých oborů a původní podobu některých latinských 
nebo českých výrazů (patrium, matlušě).  
Ve výtahu z Vokabuláře se projevuje zároveň i druhá tendence středověké tvorby, 
v inovativních pokusech lze rozpoznat středověké aemulatio. Excerptor soupeří se svou 
předlohou, veršovaný text převádí do prozaického heslového textu a se snaží také najít nový, 
lepší překlad. Názorně tak ukazuje, že Klaret a jeho dílo byli vzorem a autoritou pro 
slovníkovou tvorbu a rozvoj terminologického lexika 15. století. 
 
2.1.2 Zlomek gramatiky 
Bezprostředně na předcházející výtah z Vokabuláře gramatického navazuje zlomek 
gramatiky. Začíná nadpisem De verbo, zapsaným červeným inkoustem na konci prvního 
sloupce na foliu 3ra. Nejprve je uvedeno 12 latinsko-českých dvojic zájmen, v druhém 
sloupci následují adverbia a spojky. Na dalším foliu jsou předložková spojení a citoslovce. 
Flajšhans (1926, s. XXIX) označuje tento zlomek za nejstarší gramatiku latinskou pro Čechy. 
Bezprostřední navázání na předchozí část slovníku Klementinského signalizuje vnitřní 
propojenost těchto dvou částí. Výtah z Vokabuláře ve slovníku Klementinském podává kromě 
jiného základní gramatické termíny a zlomek gramatiky uvádí příklady neohebných slovních 
druhů. První část (výtah) je teoretická gramatika a druhá část (zlomek) je praktická gramatika.  
Praktická část se zakládá na příkladech ze tří antických učebnic gramatiky, které byly 
základem středověkého gramatického studia. Ars grammatica (Gramatika) Aelia Donata ze 
4. století po Kristu o 3 knihách představovala syntézu tehdejších poznatků o latinském jazyce. 
Před oddíl pojednávající o základních pojmech, metrice, slovních druzích a stylistice zařadil 
Donatus ještě jednodušší verzi o základních slovních druzích, která byla určená začátečníkům 
a má formu otázek a odpovědí. Ve středověku byla vyčleněna jako samostatné dílo a dostala 
název Ars minor (Menší gramatika). Byla používána jako elementární učebnice a v novověku 
se podle ní psaly gramatiky národních jazyků. Rozsáhlejší verze pro pokročilé se nazývala 
Ars maior (Větší gramatika) a ve středověku byla zprvu hlavní učebnicí gramatiky, ale od 
12. století ustoupila přepracované Priscianově latinské gramatice.32 
Priscianova gramatika byla sepsána koncem 5. stol po Kristu a nese název Institutio 
grammatica (Základy gramatiky). Priscianus v 18 knihách navázal na všechny předchozí 
římské gramatiky, systematizoval gramatické poznatky a dotvořil gramatickou terminologii. 
Své výklady objasňoval stejně jako Donatus nesčetnými příklady z římské literatury.33 
                                                 
32
 Srov. SLS s.v. Donatus.  
33
 Srov. SLS s.v. Priscianus Caesariensis. 
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Obvyklý sled výkladu slovních druhů v gramatikách byl následovný: de nomine (o 
podstatném a přídavném jménu), de pronomine (o zájmenu), de verbo (o slovesu), de 
adverbio (o příslovci), de participio (o participiu), de coniunctione (o spojce), de 
praepositione (o předložce) a de interiectione (o citoslovci). Ve slovníku Klementinském 
však byly základní slovní druhy nomen a verbum a ve středověku zvlášť vyčleněné 
participium vynechány a zlomek gramatiky začíná kapitolou o zájmenech, která je chybně 
nadepsána De verbo (3ra), podobně chybně je ve výtahu Vokabuláře gramatického zapsáno 
De littera místo De loyca (2ra). Dále je uveden jen nadpis u kapitoly o příslovcích (De 
adverbio, 3rb). U spojek, předložek a citoslovcí nadpis chybí, i když je pro něj přichystán 
volný řádek. 
 
2.1.2.1 Zájmena 
Zájmena jsou v Ars minor a Ars maior definována takto: Pronomen est pars orationis, 
quae pro nomine posita tantundem paene significat personamque interdum recipit. („Zájmeno 
je slovní druh, který v pozici namísto jména znamená téměř právě totéž a přijímá i jeho 
osobu.“34). V zlomku gramatiky nacházíme zájmena označená v gramatikách jako složená 
(composita). Zájmena egomet, tute (v slovníku Klementinském je přidána podle předchozího 
výrazu egomet příklonka -met překládaná sám: tutemet ty sám 3ra), illic, idem, quisquis, 
quisnam, quispiam, aliquis najdeme v Ars minor, další zájmena vybral autor namátkou 
z Prisciana, zájmeno v genitivu suimet vybral ze skloňování suimet, sibimet, semet a zájmeno 
hoccine z příkladu z Terentiovy Andrie (hoccine est credibile aut memorabile?35), v rukopisu 
slovníku však bylo latinské zájmeno omylem zapsáno hiccine, i když český překlad totoli 
(3ra) odpovídá Priscianovu zájmenu hoccine. 
 
2.1.2.2 Příslovce 
Definici příslovce najdeme u Donata: adverbium est pars orationis, quae adiecta 
verbo significationem eius explanat atque inplet („příslovce je slovní druh, který vysvětluje a 
doplňuje význam slovesa, u něhož leží“ Ars maior). U Klareta (KlarVok v. 105–113) najdeme 
čtrnáct významových skupin příslovcí.36 Ve zlomku najdeme příklady pouze 
z 12 významových skupin uvedených u Klareta. Zlomek vynechává adverbia prohibitiva 
(zakazující) a adverbia personalia osobná (KlarVok v. 107), předložková spojení osobních 
zájmen (mecum, tecum aj.), která Klaret podle Donata řadí mezi příslovce. Ve zlomku 
                                                 
34
 Latinský text Ars minor a Ars maior citujeme podle elektronické edice CGL. 
35
 Latinský text Priscianova díla Institutio grammatica citujeme podle elektronické edice CGL. 
36
 Srov. Jílek 1951, s. 42–44.  
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gramatiky ve slovníku Klementinském tedy nacházíme adverbia těchto významových skupin: 
localia (illac onudy; de foris až ven aj.), temporalia (interea mezitiem), similitudinis (velud 
jakežť; sicut jakožtoti aj.), affirmandi (nempe ovšem aj.)37, dubitativa (fortasse poněžby aj.), 
responsiva (heu ja), separativa (seorsum na stranu; retrorsum zase), congregativa (simul 
spolu; una zajedno), iurativa (ecastor na čistý Buoh; ercle na Erkuléše aj.), electiva (pocius 
lépe; ymo ovšem), eventus (forte snad; fortuitu snadečky), comparativa (tamquam jak aj.). 
Z příslovcí, které najdeme u Donata a Prisciana a které ale Klaret neuvádí, se v zlomku 
objevují adverbia abnegativa (haut nikoli aj.), interrogandi (např. cur proč aj.), vocandi (heus 
hej), demonstrandi (ecce ej; en na), hortativa (eya nuže), optativa (utinam bych), ordinativa 
(deinde odtud; deinceps odtavad), superlativa (minimum najméň) a qualitatis (docte učeně; 
pulcre krásně aj.). 
 
2.1.2.3 Spojky 
Spojky, slovní druh připojující a určující větu (pars orationis adnectens ordinansque 
sententiam, Ars maior), jsou v zlomku rozděleny do čtyř skupin, copulativa zdavatedlná 
(v rkp. zdwatedna), disiunctiva rozjednavatedlná, causalis činovatedlná a racionalis 
rozumná, jak je uvádí Vokabulář ve verších 118–121, který navíc uvádí superexpletiva 
doplněná (KlarVokM 119), drží se tedy rozdělení v gramatice Ars maior (sunt enim 
copulativae, disiunctivae, expletivae, causales, rationales).  
Autorovým úmyslem pravděpodobně bylo vyjmenovat latinské spojky s českým 
překladem postupně podle druhů, to se mu částečně zdařilo jen u prvních dvou druhů, kdy 
uvedl alespoň jednu až dvě správné spojky podle toho, jak je vyjmenovává Donatus v Ars 
maior. Mezi spojky zdavatedlné patří a (za latinské spojky et, que, v rkp. eque) a i (za 
latinskou spojku atque) a jako spojka rozjednavatedlná je označena spojka nebo (za latinskou 
spojku ast). K spojce činovatedlné přiřadil chybně znovu spojku rozdělovací nebo (za 
latinskou spojku aut). Uvádí ještě spojku rozumnou a poté upouští od záměru uvádět spojky 
podle druhu a vypisuje je ve volném sledu. Jejich rozdělení do jednotlivých druhů je též 
vyloženo u Jílka (1951, s. 45–46). 
 
2.1.2.4 Předložky 
Předposlední kapitolu zlomku gramatiky tvoří předložky. Předložka je podle Donatovy 
definice „slovní druh, který mění, doplňuje nebo omezuje význam jiných slovních druhů, 
pokud je před ně umístěn.“ (Praepositio est pars orationis, quae praeposita aliis partibus 
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 Adverbia affirmandi jsou v rkp. omylem uvedena v kapitole o spojkách (3va). 
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orationis significationem earum aut conplet aut mutat aut minuit. Ars minor). Donatus dělí 
předložky podle toho, s jakým pádem se pojí. Tento pořádek je v zlomku dodržen, nejprve 
jsou vyjmenována příkladová předložková spojení předložek s akuzativem38 (cis Rhenum 
u Rýna – usque occeanum až do moře), pak předložková spojení předložek s ablativem (e iure 
z práva – pre timore pro bázen). Následují dva příklady z Vergiliových veršů uvedených 
v Ars maior a v Priscianovi pro ilustraci spojek pojících se s akuzativem i s ablativem: sub 
ipsos pod veřěje39 (postesque sub ipsos / nituntur gradibus); sub adversa pod křivým (arma 
sub adversa posuit radiantia quercu). Na konci jsou přeložena slovesa diduco a secubo 
převzatá z Prisciána, za kterými je ještě připsáno sloveso complector, které však u Prisciána 
nenajdeme. Kapitolu o předložkách uzavírá dvojice paene omnes téměř všickni, ačkoli výraz 
paene není v moderním pojetí předložkou.40 
 
2.1.2.5 Citoslovce 
Krátký odstavec o citoslovcích se zakládá na Donatově definici z Ars minor: 
Interiectio quid est? Pars orationis significans mentis affectum voce incondita. ... Significatio 
interiectionis in quo est? Quia aut laetitiam significamus, ut euax, aut dolorem, ut heu, aut 
admirationem, ut papae, aut metum, ut attat. („Co je citoslovce? Citoslovce je slovní druh 
vyjadřující emoce vložené do řeči. ... V čem spočívá význam citoslovce? V tom, že jím 
vyjadřujeme radost, např. euax, nebo bolest, např. heu, nebo údiv, např. papae, nebo strach, 
např. attat.“ Ars minor). Podle této definice se ve středověkých gramatikách dělí citoslovce 
podle toho, jaké vyjadřují emoce: leticia (veselé KlarVokF 127) dolor (bolest KlarVokF 128), 
spes (naděje KlarVokF 128) nebo gaudia (radost KlarVokF 128). V naší kapitole o 
citoslovcích (na f. 3vb) máme uveden příklad citoslovce radosti: ewax hirjá, citoslovce 
bolesti: heu hoře, citoslovce údivu: pape ova. Na závěr je přeloženo at, ac, ast haj, haj, haj. 
Výrazy at, ac, ast pocházejí z kapitol o spojkách, srov. překlad spojky ast nebo (3rb) a 
latinská gramatika Ars maior: copulativae sunt hae, et, que, at, atque, ac, ast. Autor zlomku 
gramatiky je omylem považoval za citosovce a přeložil je staročeským citoslovcem haj.41  
 
                                                 
38
 K předložkám s akuzativem u Donata přidává autor zlomku gramatiky navíc propter disciplinam pro kázen, 
jak upozorňuje Jílek, 1951, s. 48. 
39
 Tak emenduje rukopisné pod powrczie gev Jílek (1951, s. 48), který však čte pod powrcziege. 
40
 Latinský výraz paene bychom podle současných gramatik zařadili mezi adverbia míry, srov. PMČ, s. 338, 
protože se ale často vyskytuje před jiným slovním druhem (praeposita allis partibus orationis) a omezuje jej 
(minuit), nebránilo středověké vymezení předložek zařadit paene mezi ně.  
41
 Srov. GbSlov s.v. haj. 
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2.1.3 Latinský mamotrekt 
Za zlomkem gramatiky následuje na foliích 3v–6r soupis latinských synonym v žaltáři. 
Tento soupis má formu jednojazyčného výkladového slovníčku, k latinskému výrazu či 
sousloví pocházejícímu z žalmu se přiřazuje metajazykovou zkratkou id est (to jest) jeho 
latinské synonymum nebo latinský výklad významu. Protože soupis vykládá výrazy 
z biblického textu, jedná se o krátký žalmový mamotrekt, a to mamotrekt lokální, protože 
vybraná slova jdou za sebou podle pořadí v žalmech. 
 
2.1.3.1 Staročeské glosy 
V mamotrektu nalezneme tři české glosy, chamradie, chřbetová kost a mezera. Jedná 
se o souvěké textové vložky, překladové glosy. Výrazem chamradie je glosován výklad o 
rostlině rhamnus z žalmu 57,10. Tento výklad významu rostliny má k sobě připojeno i 
morální poučení: Ramnum est genus herbe, que prius mollis est, sed postea in spinas vertitur, 
id est chamradie. Sic et peccata primo delectant, sed postea pungunt. („Řešetlák [rhamnus] je 
druh rostliny, která je nejprve měkká, později jí ale vyrostou trny, tj. chamradie. Tak i hříchy 
nejdříve těší, ale později bodají.“ 4rb). Podobně je užito i spojení chřbetová kost: Spina est 
illa, que totum corpus sustentat, ad quam conveniunt coste, chřbetová kost, vel confringitur 
spina, per quam conpungitur consciencia et tunc ponitur pro stimulo consciencie. („Páteř je ta 
kost, která podpírá celé tělo, ke které se sbíhají žebra, chřbetová kost, nebo: je zlomen osten, 
kterým bodá svědomí, a tehdy se používá místo ostnu svědomí.“ 4rb).  
Staročeským slovem mezera ,spára mezi kamenyʻ ve výkladu o latinském substantivu 
maceria z žalmu 79,13 (Maceriam, id est murum de lapidibus sine cemento, id est mezera. 
„Zeď, to jest zdivo z kamení bez pojiva, to jest mezera.“ 5ra) překládá latinské spojení sine 
cemento. Analogicky k ostatním dvěma glosám má staročeský výraz tvar nominativu, ačkoli 
bychom očekávali předložkové spojení s mezerú. 
  
2.1.4 Latinsko-český slovesný alfabetář  
Ve slovesném slovníku, který je zapsán na foliích 6rb–26ra, je obsaženo 2850 hesel, 
avšak ne všechna latinská slovesa jsou přeložena do češtiny, u 285 hesel český překlad chybí. 
Na každé stránce jsou dva sloupce. Řazení hesel je abecední podle latinské abecedy. Nejvíce 
hesel začíná od písmene c (349 hesel) a nejméně hesel je od písmene z, na foliu 26ra 
nacházíme pouze 3 latinská slovesa (zelare, zelotipare, zymare). Celý text je členěn na oddíly, 
každý oddíl začíná iniciálou přes tři řádky. Seznam hesel začínajících stejným písmenem je 
rozdělen na několik oddílů podle toho, kolik je podle abecedy druhých písmen ve slově. Je-li 
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počáteční písmeno samohláska, např. a, jsou hesla členěna do oddílů hesel začínajících na ab-
, ac-, ad-, af-, ag-, al-, am-, an-, ap-, ar-, as-, at- a au-/av-. Je-li počáteční písmeno souhláska, 
je text rozdělen na oddíly podle samohlásky v první slabice, např. hesla od písmene p jsou 
členěna do oddílů hesel začínajících na pa-, pe-, pre-, pi-, po-, pro-, pu-. Abecední uspořádání 
sloves v rámci jednoho oddílu není přesně dodržováno, slovesa jsou řazena jen podle několika 
prvních hlásek, přičemž hlásky l a r nemají na řazení vliv. Proto můžou za sebou ve slovníku 
stát slovesa v následujícím pořadí: discernere, discertare, discriminare, disciplinare, 
discingere. U prvních písmen alfabetáře je ještě dodržováno pravidlo, že nejdříve jsou 
v oddílu zapsána slovníková hesla a na konci oddílu hesla z mamotrektů. Toto dělení se ale 
v alfabetáři postupně vytrácí. 
Písař většinou každé heslo píše na samostatný řádek, ale někdy z důvodu úspory místa 
připíše na stejný řádek další heslo. Ne vždy mu místo na zápis celého hesla vystačí, proto 
užívá zkratky nebo konce slov dopisuje do volných řádků pod heslo nebo nad něj. 
Další písařskou zvláštností, která však není ve slovnících 15. století ojedinělá, je, že 
reflexivní slovesa jsou většinou uváděna bez částice se (např. letari veseliti 17ra, remeare 
navrátiti 22rb, subridere ulyznúti 24ra, timere báti 25ra), částice se je zapisována hlavně u 
sloves na začátku alfabetáře (adherere přidržeti se 6vb) a také u víceslovných spojeních 
(repatriare do kraje se vrátiti 22rb). 
 
2.1.5 Latinsko-český jmenný alfabetář 
Latinsko-český jmenný alfabetář je zapsán na foliích 27r–91v a stejně jako ve 
slovesném alfabetáři jsou na každé straně dva sloupce a hesla jsou členěna do oddílů. 
Obsahuje nejrůznější substantiva, adjektiva, adverbia a další slovní druhy. Z proprií 
nacházíme jména biblických postav (Abakuk, luctator fortis et rigidus 27rb), jména antických 
bohů a postav z mytologie (Anubis, deus Egipciorum 30ra), názvy měst (Aggrippa, civitas, 
Kolín 28rb), hor (Parnasus, mons Archadie 71rb) a řek (Hiberus, fluvius Ytalie 52rb). Mezi 
apelativy jsou hesla čerpaná z herbářů, lapidářů a jiných encyklopedií, a to např. názvy květin 
(Alga, quedam herba in mari, lekno 29ra), kamenů (Pumex, lapis spongiosus et aridus 76va), 
ryb (Balena sum, piscis marinus 32ra), ptáků (Coredulus, genus avis, slavík 39va) a plazů 
(Iaculus saň, genus serpentis volantis 53ra). Alfabetář obsahuje i termíny z trivia a kvadrivia, 
zvláště gramatické (Barbarismus zkaženie vlastnie řeči 32va; Ethimologia zvláštnie 
vykládanie 45ra) a dialektické (Argumentum, racio rei dubie faciens fidem, aput laicos lstivě 
učiněno 30va). 
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Slovesa se ve jmenném alfabetáři vyskytují výjimečně, jen jako hesla pocházející 
z mamotrektů a jsou většinou bez českého překladu: Agitat, monet, sollicitat (28rb), 
Conficiebat, id est conponebat (39va), Dextras dederunt, manibus firmaverunt fidem (41va), 
Decet, id est convenit, slušie (41vb), Indicit, id est imponit (54va), Stippate, condensate, 
walate, circumdate, Canticorum, id est replete, obtýcěti, Stuppare eciam ponitur pro fulcare, 
quod significat congregare, protegere aut ponere (85va) a další. Sloveso obtýcěti je hapax 
legomenon s významem ,naklást kolem, zahrnoutʻ a je překladem latinského slovesa stippare 
(85va) pocházejícího z Písně písní fulcite me floribus, stipate me malis (Ct 2,5).42 
2.2 Prameny slovníku Klementinského 
Při vzniku slovníku Klementinského se projevily, jak již bylo řečeno, dvě základní 
tendence středověké literární tvorby, imitatio a aemulatio. Tendence napodobovat vzory se ve 
slovníku Klementinském projevuje v přijímání a kompilaci různých pramenů. Slovník v sobě 
zpracoval nejen vícero různých pramenů ve formě dílčích slovníků, ale i některé jednotlivé 
části slovníku Klementinského vznikly kompilací různých pramenů, např. jmenný alfabetář. 
Projevem soupeření (aemulatio) je pak originální zpracování předloh ve slovníku 
Klementinském. 
 
2.2.1 Pramen výtahu z Vokabuláře gramatického 
Pramenem, z kterého čerpal autor výtahu, musel být takový dosud nenalezený rukopis, 
který zachoval původnější verzi Klaretova Vokabuláře gramatického, tj. měl jistě rozsah 
oddílu A. Oddíly B a C, pokud je tento text obsahoval, byly zřetelně oddělené od oddílu A, 
např. rubrikou, takže z nich autor výtahu nečerpal. Dále předpokládáme, že měl zachované 
nadpisy kapitol jednotlivých oborů, a co se obsahu týče, měl mnohem zachovalejší pasáž o 
dialektice (De logica) než rukopis F, neboť ve výtahu ve slovníku Klementinském nacházíme 
navíc jedenáct dialektických termínů.  
 
2.2.2 Pramen úryvku gramatiky 
Základem části gramatiky dochované ve slovníku Klementinském jsou středověké 
učebnice gramatiky, a to Donatova Ars minor, popř. rozsáhlejší Ars maior, a Priscianova 
Institutio grammatica. Autor mohl mít před sebou buď pouze latinské texty latinských 
gramatik Prisciana a Donata, pravděpodobně s překladovými glosami, nebo mohl pracovat 
přímo s nějakou praktickou gramatikou, výtahem latinských příkladů s jejich českým 
                                                 
42
 Srov. StčS s.v. obtýcěti.  
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překladem. Donatovy učebnice v latinsko-české verzi jsou však dochovány až z od poloviny 
16. století.  
 
2.2.3 Prameny alfabetářů 
Při tvorbě alfabetářů využíval autor bohatě starší vokabuláře, rostlináře a jiné 
slovníky, které měl k dispozici. To můžeme poznat podle struktury heslových odstavců, 
výběru latinského lexika či českých překladů. Například z odkazů na biblické místo v obou 
alfabetářích (Ventilare větřiti, Ezechielis 22o 25va; Canistrum chlebný kuoš, Genesis capitulo 
XLo 35ra) lze usoudit, že autor čerpal z nějakého mamotrektu. Heslové latinské sloveso ve 
finitním tvaru nebo jméno v nepřímém pádu pochází pravděpodobně také z mamotrektu, 
heslo ze slovesného alfabetáře Allisisti, id est in terram percussisti. (7rb), které najdeme i ve 
jmenném alfabetáři (Allisisti, id est terram concussisti 28vb), pochází z žalmu (Ps 101,11) 
nebo z proroka Izajáše (Is 64,7). 
 
2.2.3.1 Pramen slovesného alfabetáře: latinsko-německé slovníky 
Mezi některými slovníky 14. a 15. století lze najít zajímavé vazby, nejedná se pouze o 
latinsko-české slovníky, ale i o latinsko-německé. Těmto vazbám se věnoval Bohumil Ryba. 
Na základě shodných českých překladů slovníku Ostřihomského S (SlovOstřS) a latinsko-
německo-českého slovníku zvaného Catholicon (SlovCath) vyslovil Ryba (1951, s. 121) 
domněnku, že u nás „existoval, nejspíš již před r. 1372, latinský abecedář s připojenými 
výklady německými“, tento latinský abecedář byl podle Ryby doplněn i českými překlady. 
Německá část tohoto hypotetického abecedního slovníku měla z německých slovníků, které 
jsou excerpovány v Diefenbachově slovníku (DiefGlos), nejblíže k slovníku označovanému 
číslicí „9“, jedná se o mohučský rukopisný slovník Vocabularius rerum.43 
Latinsko-českou část předpokládaného latinsko-německo-českého abecedního 
slovníku podává ve výtahu právě slovník Ostřihomský S (SlovOstřS). Týká se to jak jmenné, 
tak slovesné části, jak Ryba (1951, s. 122) dokládá uvedením nápadných shod mezi 
Diefenbachovým slovníkem „9“ a slovníkem Ostřihomským S. Nápadnou podobnost českých 
a německých ekvivalentů se slovníkem „9“ vykazuje i slovník Klementinský a jeho výrazy 
jsou podobné i českým výrazům ve slovníku Ostřihomském S. Podobnost se týká nejen 
překladu, ale též výběru lexika, příklady podobnosti mezi slovníkem „9“, slovníkem 
                                                 
43
 Jedná se o slovník (sign. 322), který vznikl kompilací z rozličných slovníků (slovesných, jmenných, 
přírodovědných aj.) a má abecední rozdělení. Mnoho folií ve slovníku však chybí či je poškozeno (srov. 
DiefGlos 1846, s. XIV), proto latinsko-německá hesla, která chybí ve slovníku „9“, citujeme podle velmi 
podobných slovníků, a to slovníku „8“ (Vocabularius rerum, sign. 261) a slovníku „17“ (Vocabularius latino-
germanicus, sign. 253). 
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Ostřihomským S a slovníkem Klementinským uvádíme v tabulce 1. Nejzřetelnější je závislost 
slovníku Klementinského a Ostřihomského S na německých slovnících na řadě sloves, jimiž 
je překládán latinské sloveso clere. 
 
Tab. 1: Podobnost mezi „9“, slovníkem Ostřihomským S a slovníkem Klementinským 
slovník „9“  
(DiefGlos) 
slovník Ostřihomský S44 
(SlovOstřS) 
slovník Klementinský 
(SlovKlem) 
Calamizare in dem halm 
pfeyffen, frolich singen 
DiefGlos 88b 
Calamizare v stéblo pískati 
vel vesele spievati  
SlovOstřS 125b 
Calamisare vesele zpievati 
aut stéblem zpievati 
SlovKlem 8va 
Clere dinen, stinken, auf 
slissen, yngen vel fugen, 
herschen, sawffen  
DiefGlos 127a 
Clere slúžiti, smrditi, 
odmeknúti, spojiti, panovati, 
srkati  
SlovOstřS 126a 
Clere slúžiti, smrděti, 
otemknúti. lézti, střěbati, 
panovati  
SlovKlem 8vb 
Fabrefacere meisterlich o. 
kunstlich machen  
DiefGlos 221b 
Fabrefacere mistrně dělati 
SlovOstřS 134b 
Fabrefacere misterně činiti 
SlovKlem 14rb 
Pubere wachsen, bartwachsen  
DiefGlos 470b 
Pubere brady ruosti 
SlovOstřS 145b 
Pubere ruosti, bradatu býti 
SlovKlem 21rb 
Trulliare varczen  
DiefGlos 599c 
Trulliare trusknúti, prděti 
SlovOstřS 151b 
Trulliare prděti  
SlovKlem 25rb 
 
Je tedy možné, že i slovník Klementinský mohl čerpat z Rybova předpokládaného 
latinsko-německo-českého abecedního slovníku. Fakt, že slovník Klementinský uvádí i české 
ekvivalenty odlišné od výrazů, které v překladu užívá slovník Ostřihomský S, podporuje 
Rybovu tezi, že slovník Klementinský je na slovníku Ostřihomském S „nezávislý“ (1951, 
s. 123). Odlišný český překlad ve slovníku Klementinském uvádíme na příkladech 
v tabulce 2. 
 
Tab. 2: Rozdíly mezi „9“, slovníkem Ostřihomským S a slovníkem Klementinským 
slovník „9“  
(DiefGlos) 
slovník Ostřihomský S 
(SlovOstřS) 
slovník Klementinský 
(SlovKlem) 
                                                 
44
 Doklady ze slovníku Ostřihomského S uvádíme transkribovaně podle obecně přijímaných zásad přepisu staré 
češtiny do novočeského pravopisu, srov. Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. (1968). 
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Bicare wandern  
DiefGlos 73b 
Bicare vandrovati  
SlovOstřS 125a 
Bicare túlati  
SlovKlem 8rb 
Constabulare stallin 
DiefGlos 145a 
Constabulare v stáji postavici  
SlovOstřS 128a 
Constabulare stájiti 
SlovKlem 10rb 
Egerere scheyssen  
DiefGlos 196c 
Egerere vykákati  
SlovOstřS 132a 
Egerere sráti  
SlovKlem 12vb 
Mansitare auf huben wonen 
DiefGlos 347c 
Mansitare na lánu seděti 
SlovOstřS 139b 
Mansitare na lánu přebývati 
SlovKlem 17va 
 
Někdy je český překlad ve slovníku Klementinském přesnější než překlad ve slovníku 
Ostřihomském S. V tabulce 3 je uveden příklad, kdy autor slovníku Klementinského jako 
české ekvivalenty sloves impiare, meridiari a subrigere uvádí kalky z němčiny, ale slovník 
Ostřihomský S tyto německé výrazy nekalkuje, sice se také uchyluje ke kalkování, ale spíše 
k doslovnému překladu z latiny než z němčiny, např. latinské sloveso merediari kalkuje 
výrazem poledniti. 
 
Tab. 3: Kalky ve slovníku Ostřihomském S a slovníku Klementinském 
slovník „9“  
(DiefGlos) 
slovník Ostřihomský S 
(SlovOstřS) 
slovník Klementinský 
(SlovKlem) 
Impiare unrecht dun 
DiefGlos 286 
Impiare velmi zle učiniti vel 
nemilostiti SlovOstřS 136b 
Impiare neprávě činiti 
SlovKlem 13b 
Meridiari zu mittag ruwen 
DiefGlos 358b 
Merediari poledniti 
SlovOstřS 140a 
Meridiari v polodne 
odpočívati SlovKlem 17vb 
Subrigere wenig hert werden 
DiefGlos 561b 
Subrigere zkrutnúti málo 
SlovOstřS 149b 
Subrigere maličko tvrd býti 
SlovKlem 24ra 
 
Není zcela vyloučeno, že jedním z pramenů slovesného alfabetáře mohl být také 
latinsko-německo-český slovník, který předpokládal Ryba. Protože se ale slovník 
Ostřihomský S a slovník Klementinský v překladech také dost liší (např. vandrovati x túlati 
za latinské sloveso bicare), pokládáme za nejisté, že čerpaly ze stejné předlohy. Autor 
slovníku Klementinského mohl mít k dispozici verzi hypotetického Rybova slovníku bez 
českého překladu, tedy jen latinsko-německý slovník, zatímco slovník Ostřihomský S a 
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slovník Catholicon45, kvůli jejichž podobným překladům vyslovil Ryba domněnku o latinsko-
německo-českém slovníku, by měly jako předlohu verzi s českým překladem. Autor slovníku 
Klementinského by pak překládal pod vlivem německého překladu přímo z latiny a překlady 
podobné se slovníkem Ostřihomským S by vznikly přirozeně. Další možností je, že autor 
slovníku Klementinského měl před sebou text i s českým překladem, ale stejně jako autor 
výtahu z Vokabuláře se mohl pokoušet znovu některé výrazy inovativně přeložit.46 V tomto 
případě by zřejmě český překlad přejímal jen občasně a snažil by se držet spíše německého 
překladu a podle něj znovu překládat, často velmi doslovně. 
 
2.2.3.2 Prameny jmenného alfabetáře 
Podle Flajšhanse (1926, s. XXIX) je jmenný alfabetář „téhož původu, jako většina 
ostatních slovníků: vznikl z mammotrektů a nějakého jiného staršího abecedního“ slovníku. 
Sám nachází shody s Klaretovými slovníky, se slovníkem Velešínovým, slovníkem 
Ostřihomským S a s jinými a soudí (ibid., s. XXX), že slovník byl sice sestaven s použitím 
starších slovníků, ale jinak zcela samostatně. 
Použití více zdrojů se odráží v opakování latinských výrazů, v alfabetáři se opakuje 
například latinský výraz acrimonia, pokaždé s jiným latinským výkladem významu 
(Acrimonia, acutum ingenium 27rb, Acrimonia, vigor animi 27va), nebo heslo Fazelus člunek 
(47rb), které bylo převzato z Klareta, je uváděno znovu jako Phazelus lodce47, člunek (70rb). 
Autor jmenného alfabetáře čerpal z Klaretových slovníků i další hesla, případně jen latinské 
nebo české výrazy. Příklady hesel jmenného alfabetáře podobných s hesly z Klaretových 
slovníků uvádíme v tabulce 4. V některých případech přejal latinský výraz s jeho překladem 
(Furfur otruby 49rb) a někdy se nechal českým překladem inspirovat i pro jiné latinské 
výrazy. Klaretův výraz sladoň, kterým podle Klaretova vzoru překládá latinské substantivum 
melodia (63va) najdeme i u substantiva dulcor (43ra), které Klaret ve slovnících nemá. 
 
Tab. 4: Podobnost Klareta a jmenného alfabetáře 
Klaret48 slovník Klementinský 
nautila splovař KlarGlos 441 Baburnia seplovař SlovKlem 32ra 
                                                 
45
 Flajšhans (1926, s. XIII) upozorňuje na to, že Feifalik již roku 1859 ukázal, že české výrazy ve slovníku 
Catholicon nejsou překladem z latiny, nýbrž že k latinsko-německému slovníku byl tu a tam připojen český 
překlad německého výkladu. 
46
 Zda by mohl autor alfabetářů a výtahu z Vokabuláře gramatického být jedna osoba, nelze s jistotou říci. 
47
 Výraz lodce je hapax legomenon, srov. GbSlov s.v. lodcě. Nelze však s určitostí říci, zda ho vytvořil autor 
jmenného alfabetáře nebo zda bylo převzato z nějakého nedochovaného slovníku. 
48
 Cit. podle Flajšhansovy edice (1928), české výrazy uvádíme transkribovaně. 
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claperna klektačka KlarGlos 2360 Clatria klektačka SlovKlem 34va 
Clotera klektačka SlovKlem 9rb 
cappa kápě KlarGlos 1933, KlarBoh 852 Cucula kápě SlovKlem 40rb 
faselus člunek KlarGlos 2642 Fazelus člunek SlovKlem 47rb 
fores odřvie KlarGlos 1948, KlarBoh 596 Fores protidřvie, pars hostii SlovKlem 49ra 
furfur otrubi KlarGlos 1800 Furfur otruby SlovKlem 49rb 
incus nákovadlen KlarGlos 2618, KlarBoh 874 Incus nákovadlen SlovKlem 54rb 
incursus náběh KlarGlos 1499 Incursus náběh SlovKlem 54rb 
infula bibroň KlarGlos 1937 Inffula biskupový klobúk, bibroň, vitta 
sacerdotalis SlovKlem 55rb 
leuca dvojemíle KlarGlos 724 Leuca dvuojemíle SlovKlem 59vb 
liceatorium vijadlo KlarGlos 2568 Liciatorium vijadlo SlovKlem 60ra 
lodex húně KlarGlos 1930 Lodex húně SlovKlem 61ra 
cuspa ščihla KlarGlos 2229 Loripes ščihla SlovKlem 61rb 
matrix děloha KlarGlos 1306 Matrix děloha (v rkp. díehola) SlovKlem 63ra 
melodia sladoň KlarGlos 2475 Melodia sladoň SlovKlem 63va 
Dulcor sladoň SlovKlem 43ra 
metallum lesken KlarGlos 102 Metallum leskeř, ubi exulles deportantur. 
SlovKlem 64rb 
oscillum kolebačka KlarGlos 2136, KlarBoh 919 Ocillus kolebačka SlovKlem 68rb 
ocnus kúřě KlarGlos 241, KlarBoh 123 Occnus kuře SlovKlem 68va 
omagium manstvo KlarGlos 991 Omagium manstvie SlovKlem 68vb 
pellifex kožišník, pelista blanař KlarGlos 2551 Pelliparius kožišník, blanař SlovKlem 72rb 
epistola poslist KlarGlos 2344 Pictacium, id est krátký poslist SlovKlem 74ra 
pistrum pomazačka KlarGlos 2516 Pistrum pomazačka SlovKlem 74va 
privilegium hamfest KlarGlos 2280 Privilegium hamfest SlovKlem 74vb 
sagena vršě KlarGlos 2651, KlarBoh 927 Sagena sak, rethe, vinculum, vrška SlovKlem 
79vb 
 
2.2.3.2.1 Další antické a středověké prameny 
Středověké slovníky měly sloužit jako pomůcka pro četbu latinských textů antických a 
středověkých autorů, proto právě i z nich čerpaly lexikální materiál. Kompilací a opisováním 
hesel ze slovníku do slovníku se pramen latinských výrazů zastřel, zůstal zřídka zachován 
v odkazech u jednotlivých hesel (Torvus, -a, -um, škaredý, in sermone sancti Ambrossii De 
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sancta Agnete). Jedním z původních pramenů jmenného alfabetáře, který autor alfabetáře 
přejal ze starších slovníků, je encyklopedie Etymologiarum sive Originum libri XX Isidora ze 
Sevilly. Isidor jako pramen je zmíněn pouze jednou: Satiri, genus sumorum vel satiri, ut dicit 
Isidorus libro XIIo, sunt parvi homines aduncas habentes nares et cornua in frontibus et pedes 
similes caprimis, Regum IIIIo. (81ra; podle Isid. orig XI,3,21: Satyri homunciones sunt 
aduncis naribus; cornua in frontibus, et caprarum pedibus similes, qualem in solitudine 
Antonius sanctus uidit. „Satyrové jsou lidská stvoření se zakřivenými nosy, mají na čele rohy 
a kozí nohy, takového satyra spatřil v poušti svatý Antonín.“). Isidorův výklad původu slova 
je pramenem pro výklad významu výrazu (viz oddíl 2.3.3 Etymologie), většinou ve změněné 
či zkrácené podobě, např. neúplné heslo Baiacula, lectus, qui in itinere (32rb) má původ 
v Isidorově výkladu původu slova: Baiacula est lectus qui in itinere baiolatur, a baiolando, id 
est deportando. („Cestovní nosítka jsou lůžko, které je cestou neseno, jejich název je od 
slovesa baiolare, to znamená nosit.“ Isid. orig XX,11,2).  
Jednou je též citován Huguntio Pisanus (Muria olejové kvasnice, secundum Hugucium 
rosol, sed aniurca ffex, olej 65va), gramatik, teolog a básník přelomu 12. a 13. století, který 
sepsal abecedně uspořádaný etymologický slovník Liber derivationum (Kniha odvozenin). 
Čerpala z něj hojně středověká lexikografie a byl používán i u nás.49 Dalším citovaným 
středověkým dílem je slovník Catholicon vykládající biblický text, který sepsal Johannes 
Januensis de Balbis. Z tohoto díla převzal autor slovníku Klementinského výklad slova 
dorcas (43ra). 
Dále jsou citováni svatý Ambrož (Torvus, -a, -um, škaredý, in sermone sancti 
Ambrossii de sancta Agnete 88rb), svatý Augustýn (Noym significat primam mentem sive 
intellectum, Augustinus De civitate Dei XLIo capitulo XXVIIIo. 67ra) nebo životopisy svatých 
(Sape zlé víno, in Vita sancti Bernhardi 80vb). 
Slovesný alfabetář čerpal hojně z latinsko-německých slovníků, pokusili jsme se proto 
zjistit, zda autor mohl čerpat hesla pro jmenný alfabetář z téhož zdroje. Jistě čerpal ze 
slovníku, který kromě latiny obsahoval i němčinu, protože ve jmenném alfabetáři nacházíme 
omylem zaznamenaný německý výraz (zusenynne v hesle Nene, -orum, zusenynne, kojenie 
66va). Příklady podobnosti mezi slovníkem „9“ a slovníkem Ostřihomským S a jmenným 
alfabetářem slovníku Klementinského uvedené v tabulce 5 ukazují, že jedním z pramenů 
jmenného alfabetáře byl také německý slovník, podobný slovníku „9“. To znovu potvrzuje 
možnou existenci latinsko-německo-českého slovníku. 
 
                                                 
49
 Srov. SLS s.v. Huguntio Pisanus. 
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Tab. 5: Podobnost jmenného alfabetáře se slovníkem „9“ a slovníkem Ostřihomským S 
slovník „9“  
(DiefGlos) 
slovník Ostřihomský S 
(SlovOstřS) 
slovník Klementinský 
(SlovKlem) 
Manus herre vel Cristus vel 
gotlich rach vel gotlich milde 
beschyrmnisse vel gewalt vel 
gottliche wirkunge vel 
iustitia DiefGlos 348b 
Manus ruka, Cristus, buožie 
pomsta, buožie ščedrost, 
buožie obrana, moc, buožie 
účinek a spravedlnost 
SlovOstřS 92a 
Manus ruka aut božie pomsta, 
božie štědrost, moc, obrana 
SlovKlem 62va 
Manseolum (= Mausoleum) 
edeler lewte grab  
DiefGlos 347b 
Manseolum hrob urozených 
lidí  
SlovOstřS 92b 
Manseollum urozených lidí 
hrob  
SlovKlem 62vb 
Neccessitudo gancz vnd wore 
frewntschafft  
DiefGlos 371b 
Neccessitudo pravá cělá 
přiezěn  
SlovOstřS 96a 
Neccessitudo celé přietelstvie 
SlovKlem 66rb 
Secta sunderlich ordin 
DiefGlos 523b 
Secta obláštní zákon 
SlovOstřS 110b 
Secta zvláštní řád aut šibalstvie  
SlovKlem 81ra 
Satum aldir halp schefil 
DiefGlos 514a 
Satum puoldruhého štrycha 
SlovOstřS 110a 
Satum puoldruhého štrychu, 
mensura unius et dimidii modii  
SlovKlem 80vb 
Tenara helle strosse  
DiefGlos 577a 
Tenora pekelná silnicě 
SlovOstřS 116a 
Tenara pekelná silnice 
SlovKlem 86va 
 
Některé výrazy uvedené Rybou na ilustraci shod slovníku „9“ a slovníku 
Ostřihomského S jmenný alfabetář nepřekládá (viz tabulka 6). To potvrzuje domněnku, že 
autor alfabetářů pracoval s předlohou bez českých překladů. 
 
Tab. 6: Latinská hesla ve jmenném alfabetáři bez překladu 
slovník „9“  
(DiefGlos) 
slovník Ostřihomský S 
(SlovOstřS) 
slovník Klementinský 
(SlovKlem) 
Palata gepreste veyg  
DiefGlos 406a 
Palata presovaný (v rkp. 
přěsovaný) fík  
SlovOstřS 99b 
Palata est ficus inter 
palas conpressa.  
SlovKlem 70va 
Mola asinaria ros mul  
DiefGlos 365a 
Mola asinaria koňský mlýn 
SlovOstřS 94a 
Mola asinaria  
SlovKlem 64vb 
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Mundus muliebris frawen gebende 
vel czirheyt vel gesmeyde  
DiefGlos 371b 
Mundus muliebris paní 
příprava, okrasa, kovánie 
SlovOstřS 95a 
Mundus  
SlovKlem 65va 
 
2.3 Struktura heslového odstavce alfabetářů 
Pro oba alfabetáře ve slovníku Klementinském je charakteristické, že heslový odstavec 
se skládá z několika částí. Základní část tvoří latinský výraz a k němu příslušný český 
ekvivalent. Další potenciální součást heslového odstavce může být metajazyková 
charakteristika latinského významu, odkaz na předchozí heslo vyjádřený latinským zájmenem 
idem, latinský výklad významu, latinské synonymum, latinský verš (versus), odkaz na 
pramen, tvořený většinou citací biblické památky, a etymologický výklad nebo odkaz. 
Latinský výraz má pevnou počáteční pozici a ostatní fakultativní části heslového odstavce 
jsou k výrazu přidávány v libovolném pořadí. Tuto volnou strukturu heslového odstavce 
najdeme jak ve slovesném alfabetáři (viz tabulka 7), tak i ve jmenném alfabetáři (viz 
tabulka 8). 
 
Tab. 7: Různé podoby heslového odstavce ve slovesném alfabetáři 
struktura heslového odstavce příklad ze slovesného alfabetáře  
latinský výraz, český ekvivalent, odkaz na 
pramen 
Polliceri slíbiti, Hester IIIo 20vb 
latinský výraz, latinský výklad významu, 
odkaz na pramen 
Plumescere, incipere plumas habere, Iob 3o 
21va 
latinský výraz, český ekvivalent, latinské 
synonymum, odkaz 
Consternari užasnúti, terriri, Hester IIIIo 10rb 
latinský výraz s odkazem na přechozí heslo, 
český ekvivalent, verš 
Perire idem, zkaziti aut učiti aut zabiti, wersus: 
Qui vadit peritum, non vult audire peritum. 
19vb 
latinský výraz, verš, český ekvivalent Cubare, wersus: Sanus eo cubitum, male sanus 
vado cubatum. ležeti aut odpočívati. 10vb 
latinský výraz, český ekvivalent, latinské 
synonymum, verš 
Celare rýti, sculpere, wersus: Qui sculpit, celat 
figuras, abscondita celat. 8vb 
latinský výraz, český ekvivalent, 
etymologický odkaz 
Clere panovati, inde gloria 8vb 
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 U 104 hesel ve slovesném alfabetáři je uvedeno pouze latinské sloveso, není k němu 
připojen ani latinský výklad ani odkaz na předchozí heslo. Některá tato slovesa stojí na 
samostatném řádku a z toho vyplývá, že autor měl snad v úmyslu český překlad doplnit. 
Nejvíce hesel skládajících se jen z latinského slovesa nacházíme v druhém sloupci na foliu 
23r, jsou to slovesa secundare, semiugere, specificare, speculari, sequistrare, serrare, serere, 
serenare, serpere, serotinare, sertiniare, stergere, stermitare, sterminare, strepere, senire a 
sevocare.  
 
Tab. 8: Různé podoby heslového odstavce v jmenném alfabetáři 
struktura heslového odstavce příklad z jmenného alfabetáře  
lat.výraz, český překlad, morfologická 
charakteristika 
Cancer palice, generis feminini 35ra 
 
lat.výraz, český překlad, etymologický odkaz 
 
Auctoritas mistrské slovo aut própověd, inde 
autenticium 32ra 
lat.výraz, český výklad slova Emptoicus ktož krví plije 44ra 
lat.výraz, morfologická charakteristika, český 
překlad, latinské synonymum 
Fastes, in plurali, cti, honores 47rb 
lat.výraz, český překlad, lat. synonymum, 
odkaz na pramen 
Exprobracio trestánie aut zvrženie, insultacio, 
Machabeorum IIIIo 46ra 
lat.výraz, český překlad, latinské synonymum, 
verš 
Capulus jílec aut feretrum, wersus: In capulo 
fertur corpus, in medio quoque tenetur. 35va 
 
2.3.1 Latinská slovesa 
Ve slovníku Klementinském je latinské sloveso uvedeno v infinitivu, kromě 
neosobních sloves, která jsou v 3. os. sg. prézentu aktiva či pasiva, např. abdecet neslušie 
(6rb), Consistit záleží (10rb), a kromě mamotrektových hesel, kdy je sloveso v jakémkoli 
možném finitním i infinitním tvaru. Latinským slovesem v infinitivu v heslovém záhlaví se 
slovesný alfabetář ve slovníku Klementinském liší od slovníčku SlovUKC a Trialogu 
Maximiliána I., protože tyto slovníky uvádějí slovesa v 1. os. sg. prézentu. Slovník 
Klementinský spolu se slovníkem Ostřihomským S náležejí do druhé větve slovesných 
alfabetářů, která uvádí heslové latinské sloveso v infinitivu. V této tradici pokračuje dále 
Vodňanského slovník Lactifer (1511). 
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2.3.1.1 Projevy středověké latiny 
Typickým projevem středověké latiny ve slovesném alfabetáři je tvoření nových 
sloves, mezi které patří nová slovesa vytvořená ve středověku oblíbenou sufixací a prefixací. 
Při tvoření neologismů byly produktivní latinské sufixy -are, -isare/-izare, -icare, -itare, -
escere a -ire (dogmatisare 12va, halitare obvykati 15ra, hilarescere veseliti se 15ra) a latinské 
prefixy ab-, ad- co-/con-/com-, de-, di(s)-, ex-/e-, foris-/for-, in-, per-, prae-, re- a trans- 
(addensare tlustiti 6va, computrescere shníti 9vb, deglutire pozřieti 11rb, edentare zuby 
vytáhati 12vb, forefacere hřěšiti 14va, intoxicari otráviti 16va, preiudicare přesúditi 20rb, 
recompensare otplatiti 21vb, transfretare převésti 24va). Ve středověké latině také vznikala 
nová kompozita se slovesným komponentem -ficare a -facere (mirificare divně učiniti 17vb, 
scenofacere stánie dělati 23rb).50  
U některých sloves se vlivem rozkolísaného středověkého pravopisu zastřel jejich 
původ a jsou v alfabetáři citovány v různých podobách. Sloveso ebere hlúpěti (12vb) je 
například totožné se slovesem hebere51 mdlíti, nemáhati (15ra), stejně tak sloveso 
floccipendere (14va) je změněné sloveso flectipendere (křivolace shýbati 14rb). 
 
2.3.2 Latinský verš (versus) 
Latinské verše, které nacházíme ve slovníku Klementinském, jsou verše 
mnemotechnické. Středověké vzdělávání bylo postaveno na memorování, učení se zpaměti, 
jedinečnou pomůckou, která usnadňovala zapamatování látky, byl verš, ustálená rytmická 
forma. Ve 13. století vznikalo mnoho veršovaných příruček, jsou známy veršované učebnice a 
školní příručky o gramatice a rétorice, např. Jana z Garlandie, a také slovníky: herbáře, 
lapidáře, vokabuláře, glosáře, jako jsou v Čechách např. Klaretovy slovníky z 14. století. 
Verše, které zpracovávaly látku snadno zapamatovatelným způsobem, se nazývaly versus 
memoriales52. Takovými versus memoriales jsou např. cisiojány (zkomoleno z latinského 
circumcisio a ianuarius), které v hexametrech podávaly seznam svátků, a to tím způsobem, že 
pořadí slabiky (tj. první slabika názvu daného svátku) udávalo zároveň datum dne v měsíci. 
Latinské verše můžeme nalézt v alfabetářích slovníku Klementinského. Ve slovesném 
alfabetáři je verš součástí 72 hesel (2,5 % hesel), v jmenném alfabetáři je verš uveden u 69 
hesel (0,8 % hesel). Jeden verš také nacházíme v latinském mamotrektu (Emulari, id est 
indignari, wersus: Emulor: inflatur, amat, invidet ac imitatur. 4va). Tento verš se opakuje 
znovu ve slovesném alfabetáři u hesla emulari (13rb). 
                                                 
50
 Srov. Stotz 2000, s. 384–415.  
51
 Ve středověku byla totiž náslovná latinská hláska h- v nepevné pozici a často vypadávala. 
52
 Flajšhans (1903, s. 83) překládá do češtiny termín versus memoriales jako verše pamětné. 
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2.3.2.1 Forma veršů 
Většina veršů ve slovníku Klementinském je psána hexametrem, který se snaží držet 
zásad časoměrné poezie. Výjimečně nacházíme i dvojverší psané elegickým distichem. Ve 
středověku byl velmi oblíbený leoninský hexametr (versus leonini). V leoninském verši, který 
se jmenuje (není jisté, zda právem) podle papeže Lva Velikého, který žil v 5. století, 
nacházíme vnitřní rým, který připadá na pevné místo ve verši, spojuje dlouhou dobu ve třetí 
stopě před cézurou penthémimerés s ambivalentní dobou poslední stopy verše. Pro lepší 
zapamatování užívá autor homonym a dosahuje tak absolutního rýmu. Následující příklad je 
vzat ze slovesného alfabetáře, další dva pocházejí z jmenného alfabetáře: 
Perire idem, zkaziti aut učiti aut zabiti, wersus: Qui vadit peritum, non vult audire peritum. 
(19vb)     
„verš: Kdo kráčí na smrt, nechce slyšet zkušeného.“53 
 
Promus pivnice, wersus: Gaudeat ista domus, quoniam bonus est sibi promus. (75vb) 
„verš: Ať se raduje onen dům, neboť má dobrou pivnici.“ 
  
Securus bezpečný, wersus: Non sunt securi, qui dant sua colla securi. (81ra)  
„verš: Nejsou v bezpečí ti, kteří své šíje dávají sekyře.“  
 
Středověk zdědil po pozdní antice zálibu v různých veršových hříčkách, jako jsou 
obrazové básně (carmina figurata) a verše vztažné (versus rapportati). Verše vztažné se 
objevují ve středověkém latinském básnictví a mají propracovanou strukturu, jak objasníme 
na příkladu z výboru středověké latinské poezie: 
Miles, mercator, vates, parasitus, amator 
horrida, terrificos, sublima, lauta, pudicos 
prelia, raptores, dictamina, fercula, mores 
effectat, metuit, meditatur, diligit, odit. 54 
Tyto verše se musí vnímat jako celek, např. v prvním hexametru jsou uvedena jen substantiva 
v nominativu, v druhém hexametru jsou přívlastky k substantivním předmětům ve třetím verši 
a čtvrtý verš tvoří příslušná slovesa. Smyslem patří k sobě výrazy, které stojí pod sebou, tj. 
Miles horrida prelia effectat, mercator terrificos raptores metuit, vates sublima dictamina 
                                                 
53
 Všechny verše, které zde uvádíme, přel. aut. 
54
 Cit. podle Vidmanová 1990, s. 31. 
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meditatur... atd.55 Takovými vypracovanými verši středověcí básníci rádi prokazovali své 
formální mistrovství. Tak dokonalá čtyřverší sice ve slovníku Klementinském nenajdeme, ale 
přesto v něm nacházíme veršové hříčky složené podle principu vztažných veršů. V elegickém 
distichu u hesla conficere jsou v prvním verši podměty spolu s předměty tohoto slovesa, na 
začátku druhého verše stojí odpovídající přísudek společný pro všechny podměty a předměty, 
finitní prézentní tvar conficit, který zároveň uvozuje řadu sloves s konkrétním významem 
slovesa conficere u podmětů a předmětů v prvním verši, a to s významy ,zničit, zabítʻ, 
,připravit lék mísením různých látekʻ a ,proměnit chleba a vínoʻ56: 
Conficere, wersus: Rex hostes, medicus species corpusque sacerdos. 
Conficit, ille necat, miscet hic, ille sacrat. (10ra) 
„verš: Král zachází s nepřáteli, lékař s látkami a s tělem kněz, onen zabíjí, tento mísí a tenhle 
proměňuje.“ 
 
V následujícím verši autor kombinuje různé významy slovesa legere, a to ,krástʻ, 
,sbíratʻ, ,proplouvatʻ a ,čístʻ: 
Legere, wersus: Fur aurum, virgo flores, nauta mare, clericus libros. (17ra)  
„verš: Zloděj zlato, dívka květiny, námořník moře, klerik knihy.“  
V tomto kulhavém leoninském hexametru nechává autor na čtenáři, aby si do verše pomyslně 
doplnil sloveso legere. Tak versus rapportati jako mnemotechnickou pomůcku zdokonalil, 
neboť má rozsah pouze jednoho verše (není třeba učit se příliš dlouhý text) a navíc má vnitřní 
rým. Tento verš přebírá i pozdější slovník Lactifer z roku 1511, který k dvojicím doplnil tvar 
legit a jeho odpovídající český překlad, čímž rozložil veršovou strukturu: Fur aurum legit, 
krade, virgo flores legit, sbierá, nauta mare legit, plaví, clericus libros legit, čte. (VodňLact 
dd 2 va). 
V třetím příkladu uvozuje dva vztažné verše jeden verš, který shrnuje dva významy 
slovesa ardere. Ve třetím verši je opět základní sloveso nahrazeno synonymy: 
Ardere, wersus: Ardet, qui properat, ardet, quecumque crematur. 
Ardet mens, ardet clipeus, domus ardet et ignis. 
Hic cupit, hic splendet, hec uritur, urit et ille. 
páliti aut hněvati se aut milovati (7vb) 
„verš: Plane, kdo pospíchá, plane, cokoli se spaluje. Plane mysl, plane štít, dům plane i oheň. 
Tento touží, tento se blýská, tento je spalován, onen hoří.“ 
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 „Voják provádí strašlivé bitvy, obchodník se bojí obávaných lupičů, prorok medituje vznešené básně, parazit 
miluje obrovské hostiny, milovník nenávidí počestné mravy.“ 
56
 Srov. SSL s.v. conficere. 
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Protože ne všechny verše ve slovníku Klementinském, které jsou vždy signalizovány 
výrazem versus, jsou psány v nějakém metru, chápejme latinský výraz versus ve slovníku 
Klementinském ne ve významu ustálené rytmické formy, ale ve významu příkladu, který je 
uváděn ve slovnících, odborné literatuře57 apod., aby ilustroval nějakou skutečnost a uživatel 
si ho zapamatoval, a který může být rytmický. 
 
2.3.2.2 Funkce veršů 
Verš ve slovníku Klementinském je u hesel přídavkem k základní jednoduché 
struktuře heslové dvojice tvořené latinským a českým výrazem a může mít různou funkci. 
Primárně poskytuje různé poučení, které by si měl uživatel slovníku o daném slovese či o 
jméně zapamatovat. 
V 26 případech v jmenném alfabetáři je k latinskému výrazu uveden pouze verš, český 
ekvivalent nebo latinský výklad významu chybí. V takovém případě verš často nahrazuje 
překlad latinského výrazu a má podobu výkladu prostřednictvím výčtu synonym: 
Zelus, wersus: Zelus amor. Zelus invidia. Zelus ira vocatur. (91rb–91va) 
„verš: Zelus je láska. Zelus je nenávist. Zelus znamená hněv.“58 
 
Officere, wersus: Officit: obturbat, ledit, nocet, inpendit, obstat. (19rb) 
„verš: Officit: ruší, poškozuje, škodí, hrozí, stojí v cestě.“  
 
V některých heslech je význam latinského výrazu zachycen dvakrát, jednou výkladem 
(zveršovanou řadou synonym), jednou českým překladem použitých synonym: 
Ferre, wersus: Fert: patitur, dicit. Fert: cupit atque gerit. trpěti, řéci (14rb) 
„verš: Fert: trpí, říká. Fert: touží a nese.“ 
 
Verš také poskytuje poučku pro odlišení částečných latinských homonym, lišících se 
kvantitou vokálu. Kvantita latinských vokálů se sice v textu nezaznamenávala, ale zachytil ji 
správný časoměrný hexametr: 
Populus, wersus: Populus est arbor. Populus collegio plebis. (75rb)  
    – u u│– –│– u u│– –│– u u│– u 
                                                 
57
 Verše jako příklady ilustrující dané téma nacházíme v bohemikální latinské literatuře např. u Stanislava ze 
Znojma v jeho díle De gracia et peccato, XIX: Wersus: Prepropere, laute, nimis, ardenter, studiose. Tento verš 
pochází z díla Richarda a S. Victore Explicatio in cantica canticorum. 
58
 Tento verš sice nemá formu hexametru, jedná se ale o trikolón.  
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„verš: Pōpulus ,topolʻ je strom. Pǒpulus ,lidʻ je shromáždění lidí.“  
 
Occidere, media producta, zabiti.  
Occidere, media correpta, wersus: Occido, dum labor, occido, dum gladiabor. (19ra) 
„Occidere, prostřední dlouhá, zabiti. 
Occidere, prostřední krátká, verš: Occido ,padámʻ, když se hroutím; occīdo ,zabíjímʻ, když 
bojuji s mečem.“ 
 
Verš několikrát nabízí poučku pro rozlišení dvou částečných homonym, která mají 
rozdílnou jednu hlásku, např. slovesná homonyma flagrare a fragrare, nebo substantiva lišící 
se hláskou v nepřímých pádech, např. glans, -ntis a glans, -ndis: 
Flagrare páliti. 
sed Fragrare, odorare, wersus: Fla- facit ardorem, sed fra- designat odorem. (14rb) 
„ale Fragrare, vonět, verš: Fla- působí žár, ale fra- označuje vůni.“ 
 
Glans, -tis žláza, wersus: Glande žaludem porcus crescit. Sed glante žlázy collum tumescit. 
(50ra) 
 „verš: Žaludem se živí prase, ale žlázy nadýmají krk.“ 
 
Verš, nejlépe leoninský hexametr, funguje jako pomůcka pro zapamatování 
neobvyklých slov, jako je např. střlat. výraz tiria (klaslat. stiria): 
Tiria ropúch, wersus: Tunc bonus est ignis, dum pendent tiria tignis. (87vb)  
„verš: Oheň je dobrý tehdy, když rampouchy visí ze střechy.“ 
  
2.3.2.3 Rozšíření veršů 
Verše byly opisovány ze slovníku do slovníku, jak dosvědčuje soupis přísloví 
německého badatele Hanse Walthera Proverbia sententiaeque latinitatis medii aevi, ve kterém 
nacházíme i několik veršů ze slovníku Klementinského. Je to např. verš Edicunt reges, indicit 
festa sacerdos. („Králové přikazují, kněz stanovuje svátky.“ Walther, Proverbia 6953b), který 
je ve slovníku Klementinském doložen hned dvakrát, u sloves edicere a indicere. U slovesa 
edicere je do verše vložena vysvětlivka id est mandant („to jest nařizují“). 
Edicere přikázati, wersus: Edicunt reges, id est mandant, indicit festa sacerdos. zapoviedati 
(12vb)  
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Indicere, wersus: Edicunt reges, indicit festum sacerdos. přikázati aut kázati (15vb)59 
 
Některé verše má slovník Klementinský společné s dalšími latinsko-českými slovníky 
z 15. století. Nejvíce společných veršů má slovník Ostřihomský (SlovOstřS), a to 33 veršů ze 
slovesného alfabetáře a 21 veršů z jmenného alfabetáře. Verše nejsou vždy zcela totožné, 
často se liší několika hláskami, či dokonce celými výrazy. Ve slovníku Ostřihomském je 
vícekrát zapsáno pouze první slovo verše. V této zkrácené podobě je ve slovníku 
Ostřihomském zapsán verš uvedený v předchozím odstavci: Edicere přikázati, wersus: 
Edicunt (SlovOstřS 132a). Tuto elipsu nelze vysvětlit nedostatkem místa, nabízí se tedy 
vysvětlení, že některé verše byly všeobecně rozšířené a známé, ve slovníku Klementinském je 
takto zkrácen jen jediný verš: Legare poslati aut otkázati, wersus: Qui mittit, legat moriens et 
cetera. („verš: Kdo posílá, umíraje odkazuje a tak dále...“ 17ra). Verše tedy skutečně sloužily 
jako mnemotechnické pomůcky, tj. byly drženy hlavně v paměti, což potvrzuje i velká 
variantnost těchto veršů, např. verš, uváděný u slovesa bulire, byl rozšířený v různých 
variantách. 
Bulire, wersus: Olla bulit, vinum bullit, cervisia blictrat. (SlovKlem 8rb) 
Olla bullit vinum, bibunt cervisia Blictrit. (?) (Walther, Proverbia 19779) 
bulire spectat ad aquam, sed biblire spectat ad vinum, sed blicterire spectat ad cervisiam, 
inde versus: olla bulit, vinum biblit, cervisia blicterit (UK VIII G 29, 110v)60 
 
Při vzájemném srovnávání různých podob veršů můžeme rekonstruovat původní znění 
verše a opravovat písařské chyby. Díky verši u slovesa balneari, doloženém ve slovníku v 
rukopise se signaturou KNM II F 4, můžeme rekonstruovat změněnou podobu verše ve 
slovníku Klementinském u hesla balneare: 
balneari paden, wersus: balneo sit miserorum, sed balneor esse potencium, quod balneor 
significat lavari ab aliis (KNM II F 4, 39r)61 
Balneare, wersus: Balneo dic miserorum (v rkp. miserum), balneor (v rkp. blne) dic esse 
potentum. (Slov Klem 8rb) 
 
                                                 
59
 Tento verš nacházíme i v úryvku z anonymního latinského spisu Exposiones vocabulorum de ewangeliis, který 
cituje Ryba (1940, s. 61). 
60
 Srov. SSL s.v. blictrio. 
61
 Cit. podle SSL s.v. balneo. 
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2.3.3 Etymologie 
Etymologie je jedním z nejstarších lingvistických oborů, její počátky najdeme 
v antickém Řecku a ve starověké Indii. Původním cílem etymologie bylo podle představ 
starých Řeků zjišťování „pravého“ (řec. τυµς znamená ,pravý, správný, pravdivýʻ) 
významu slov.62 Věřilo se totiž, že existuje spojení slova se skutečností, kterou označuje.63 
Součástí lingvistického bádání se etymologie stala zásluhou řeckého gramatika Dionysia 
Thráka (kolem 170–90 před Kristem), který z ní učinil jednu ze šesti základních částí 
gramatiky. Etymologie byla Římany Ciceronem a Quintilianem považována především za 
rétorický argumentační postup.64 Přesto jako součást gramatiky měla své místo v sedmeru 
svobodných umění (artes liberales). 
Základního významu etymologie nabývá pro celý středověk díky dílu Isidora ze 
Sevilly (561–636 po Kristu), který při sestavování veškerého lidského vědění zvolil cestu od 
označení k věci, od verba k res, a své dílo pojmenoval v souladu s tím Etymologiarum sive 
Originum libri XX.65 Toto dílo kodifikovalo nejen obsah vědění, ale také razilo formu 
myšlení. Vedlo k „původu“ (origo) a „významu“ (vis) věcí.66 Isidor sám říká: Etymologia est 
origo vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationem colligitur ... Nam dum 
videris, unde ortum est nomen, citius vim eius intellegis („Etymologie znamená původ slov, 
kdy se prostřednictvím výkladu zjišťuje význam slov a jmen ... Když totiž poznáš, jaký je 
původ slova, pochopíš rychleji jeho význam“ Isid. orig I,29,1). Po celý středověk představuje 
toto Isidorovo dílo nejoblíbenější úvod do téměř všech odborných disciplín a nenahraditelný 
svod znalostí o antických reáliích.67  
 
2.3.3.1 Etymologie ve slovníku Klementinském 
Etymologické části hesla ve slovníku Klementinském jsou relativně stručné, jsou 
jedním z fakultativních doplňků k základní latinsko-české dvojici. Mohou mít dvojí podobu, 
buď vysvětlují původ latinského slova, nebo odkazují k slovu odvozenému od daného 
heslového výrazu, od slovesa či jména.  
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 Srov. ESČ s.v. Etymologie. 
63
 Srov. Hadravová 2008, s. 46. 
64
 Srov. Kalivoda 2000, s. 12–13. 
65
 V latině se kromě přejatého slova etymologia užívalo pro označení nauky o původu slov několik dalších 
termínů, Cicero se pokoušel nahradit řecký název kalkem verilogium či termínem notatio. Quintilianus navíc 
cituje termín originatio, odvozený od slova origo ,původʻ, které Isidor ze Sevilly použil v názvu svého díla. 
Srov. Kalivoda 2000, s. 13. 
66
 Srov. Curtius 1998, s. 533.  
67
 Srov. Kalivoda 2000, s. 14. 
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2.3.3.1.1 Odkazování 
Při odkazování na odvozené slovo jsou použity metajazykové výrazy inde, unde 
,odtud, z tohoʻ. Odkazy najdeme v obou alfabetářích: Celare rýti, sculpere, wersus: Qui 
sculpit, celat figuras, abscondita celat. Inde celtes dláto („Celare rýti, řezati, verš: Kdo ryje, 
vyřezává sochy, tajné skrývá. Odtud celtes dláto“ 8vb), Avidus, inde aviditas („Chtivý, z toho 
chtivost“ 31va), Celer rychlý, inde celeritas („Rychlý, z toho rychlost“ 36vb). Pramenem 
odkazů ve slovesném alfabetáři jsou opět německé slovníky (viz tabulka 9). Jisté shody se 
slovesným alfabetářem vykazuje i slovník Ostřihomský S, který také čerpal z německých 
slovníků: Cellare dlabiti, rýti, inde celtis (126a); Pallare zjěviti, otevřieti vel objíti, inde 
pallacium vel pallatum (142b). Uvedená substantiva uvádí v zachovalejší podobě (celtis, 
pallatum) než slovník Klementinský. Ačkoli se slovník Catholicon v mnohých heslech 
shoduje se slovníkem Ostřihomským S, latinská slovesa celare, clere a palare nemá. 
Odkazy v alfabetářích slouží pro odlišení homonym, jsou také jistým druhem 
mnemotechnické pomůcky. Homonymní výraz ze středověké latiny palare v sobě skrývá 
několik sloves, a to výrazu z klasické latiny palari ,toulat seʻ68 odpovídající středověkému 
palare ,objítiʻ; řecké sloveso παλαίω ,zápasímʻ69 přejaté do středověké latiny jako sloveso 
palare a nově utvořené středověké sloveso palare ,mluvitʻ ke kořeni *pelā ,rozevíratiʻ70, které 
není v klasické latině doloženo. 
 
Tab. 9: Německé slovníky jako pramen odkazů ve slovesném alfabetáři 
slovník „9“ (popř. „8“) slovník Klementinský 
Clere, inde cliens dinen; inde cloaca stinken; 
inde clavis auf slissen; (inde clima leyter „8“); 
inde clavus yngen vel fugen; inde gloria 
herschen; inde coclear sawffen  
DiefGlos 127a 
Clere slúžiti, inde cliens. Clere smrděti, inde 
cloaca. Clere otemknúti, inde clavis. Clere 
lézti, inde clima. Clere střěbati, inde coclear. 
Clere panovati, inde gloria.  
SlovKlem 8vb 
Palare sprechen inde palatum; rangen inde 
palestra; vmme gen inde palacium  
DiefGlos 406a 
Palare řéci, inde pallacium. Palare objíti, 
inde pallacium. Palare za pasy choditi, inde 
palestra, luctacio.  
SlovKlem 19va 
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 Srov. LČS s.v. palor. 
69
 Srov. NSŘČ s.v. παλαίω. 
70
 Srov. LČS s.v. palatum. 
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2.3.3.1.2 Výklad 
Etymologické výklady vysvětlující původ slova najdeme pouze ve jmenném alfabetáři. 
Téměř na každém foliu je alespoň jeden takový výklad. Některé z nich zachovávají hlavní 
prvky struktury etymologického výkladu, který je typický pro výklad původu a který používal 
i Isidor ze Sevilly: „věc se <nějak> nazývá (dictus, -a, -um), protože (quod)...“. Jedná se např. 
o etymologický výklad u hesla remix. (Remix dictus, quod remigat. „Veslař se nazývá remix, 
protože vesluje [remigare].“ 78rb.) V několika případech je výraz dictus nahrazen participiem 
vocatus (Sarmentum a seriendo vocatum. „Osení je nazvané sarmentum podle slovesa serere 
,sítʻ.“ 80va) a pouze v jednom případě je užito synonymického výrazu nuncupatus (Reus a 
qualibet re nuncupatus. „Viník je nazván reus podle jakékoli věci.“ 78va).  
Základním pramenem etymologických výkladů ve středověku je dílo Isidora ze Sevilly 
Etymologiarum sive Originum libri XX. To platí i pro výklady ve slovníku Klementinském. 
Protože autor pravděpodobně nepřejímal výklady přímo z Isidora, ale opsal je z podobných  
slovníků, encyklopedií apod., došlo u mnohých hesel ke zkrácení nebo ke zkomolení výkladu. 
Příklady hesel, u kterých je jasným původním pramenem etymologického výkladu 
encyklopedické dílo Isidora ze Sevilly, uvádíme v tabulce 10. 
 
Tab. 10: Isidor ze Sevilly jako pramen etymologického výkladu hesel 
Isidor ze Sevilly: Etymologiarum sive Originum libri XX slovník Klementinský 
Euphorbium dictum quod eius sucus oculorum acuat 
uisum. Cuius uis tanta est ut duris carnibus superadiecta 
citius coqui conpellat. Nascitur in multis locis, sed plurima 
in Mauretania. „Pryšec má jméno podle toho, že jeho 
šťáva ostří zrak. Její síla je taková, že přidáš-li ji 
k tvrdému masu, urychlí vaření. Je velmi rozšířená, nejvíce 
však v Mauretánii.“ Isid. orig XVII,9,26 
Eufferbium, herba sic dicta, quod 
eius sucus acuit visum 
occulorum, cuius tanta vis est, 
quod duris carnibus adiecta 
cicius illas coqui compellit.  
SlovKlem 45rb 
Febris a feruore dicta; est enim abundantia caloris. 
„Horečka (febris) se nazývá podle žáru (fervor), je to totiž 
nadbytek tepla.“  
Isid. orig IV,6,2 
Febris, a fervore dicta, zimnice 
SlovKlem 47va 
Indigena uocatus quod inde sit genitus, id est in eodem 
loco natus. „Tuzemce nazýváme indigena, že se tu (inde) 
narodil (genitus), to jest narozený na tomtéž místě.“  
Isid. orig X,147 
Indigena zeměnín aut krajenín 
dictus, quod ibi sit genitus. 
SlovKlem 54va 
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Oratio dicta quasi oris ratio. „Řeči se říká oratio, jako by 
to byl rozum vycházející z úst (oris ratio).“  
Isid. orig I,5,3 
Oracio modlitba, quasi oris racio 
dicta  
SlovKlem 69va 
Pensum mulierum a pendendo dictum; unde pensa et 
inpensa. Název vlny odvážené ženám na den k spředení 
(pensum) je odvozen ze slovesa vážiti (pendere), z tohoto 
slovesa pochází též vážený a nevážený.“  
Isid. orig XIX,29,4 
Pensum vřeteno, mulierum a 
pendendo dictum  
SlovKlem 72va 
Saxifraga uocata quod semen eius petras in uesica frangat 
atque conminuat. „Lomikámen se nazývá saxifraga, 
protože jeho semeno láme (frangere) a drobí kameny 
(petra=saxa) v močovém měchýři.“  
Isid. orig XVII,9,42 
Saxifraga lámanie kamenie, quod 
petras in vesica frangit, herba, 
que dicitur svaté Mářie slzička, 
voda z něho napálená dobrá 
proti kamení.  
SlovKlem 81ra 
Toga dicta quod uelamento sui corpus tegat atque operiat. 
„Tóga byla nazvána proto, že svým plátnem má zakrýt 
(tegere) a přikrýt tělo.“  
Isid. orig XIX,24,3 
Toga kytle, vestis, quod corpus 
tegat.  
SlovKlem 88ra 
 
U některých hesel došlo k takovému zkrácení, že bez nahlédnutí do Isidorových 
Etymologií není etymologický výklad daného výrazu pochopitelný, např. heslo Telum šíp, a 
longitudine dictum („Šíp, se nazývá podle délky“ 86rb). Tato etymologie byla převzata z Isid. 
orig XII,3,3 (Mustela dicta, quasi mus longus; nam telum a longitudine dictum. „Lasička se 
nazývá mustela, jako by to byla dlouhá [longus] myš [mus], vždyť šíp [telum] má svůj název 
podle délky [longitudo].“). Proč se ale šíp (telum) odvozuje od délky (longitudo), se dočteme 
až v knize osmnácté: Telum vocatur secundum Graecam etymologiam, apo tou têlothen, 
quidquid longe iaci potest: quamquam abusive dicatur et gladium, ut est illud: At non hoc 
telum, mea quod vi dextera versat. („Pojem telum [házecí zbraň] se podle řecké etymologie – 
odvozením od slova τηλόθεν [télothen], ,z dáliʻ – označuje cokoli, co lze hodit daleko; 
v nevlastním slova smyslu se však takto nazývá i meč, jako např. ve verši: Avšak tuhleté 
zbrani, jíž silou s pravicí mávám.“ Isid. orig XVIII,7,10). 
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2.3.3.1.3 Etymologický výklad českého výrazu 
V slovníku Klementinském nacházíme i jeden etymologický výklad českého výrazu, 
zapsaný latinsky: Iuger jitro, quod potest arari per unum mane. („Iuger jitro, protože může 
být zoráno za jedno jitro.“ 57vb). Podle Machka není pravděpodobné, že by slovo jitro, 
jednotka plošné míry, bylo původu domácího a totožné s jitro ,ránoʻ, neboť jde o plochu pole, 
zotratelnou jedním potahem za den, nikoli za jitro. Výraz pochází ze středohornoněmeckého 
jchert (něm. Juchert), které je příbuzné s latinským výrazem iugerum. Snad původní *jurto 
bylo přesmykem připodobněno k domácímu jutro ,ránoʻ.71 V takovém případě by se mohlo 
jednat o projev lidové etymologie. V rukopise KNM II F 4 je zachován správný výklad 
významu slova jitro: iuger ... est spacium campi, quod par boum arare consuevit uno die 
(„jitro ... je rozloha pole, kterou obvykle pár volů zorá za jeden den.“ 173v)72. 
 
2.3.3.2 Funkce 
Etymologický výklad má stejnou funkci jako výklad významu a někdy je dokonce 
spojen výklad významu i výklad etymologický do jednoho celku: Mergus pták, avis nigra a 
mergendo dicta. („Morčák, pták, černý pták nazvaný mergus podle toho, že se potápí 
[mergere].“ 63vb), význam je vyjádřen slovy avis nigra, etymologie zase slovy a mergendo 
dicta. Spojením výkladu významu s výkladem etymologickým dojde podle středověkého 
chápání vlastně jen k naplnění pravé funkce etymologie: poznáním původu slova zjistíme i 
jeho význam: Pelvis medenice, quod pedes in ea lavantur. („Medenice se nazývá mísa 
[pelvis], protože se v ní myjí [lavare] nohy [pes].“ 72rb) Původ slova mísa, stč. medenice73, 
má pocházet ze slov pedes lavantur, tato slova zároveň popisují účel této věci, je určena 
k mytí nohou. Takovéto etymologizování, oblíbené v celém středověku, bychom mohli 
přiřadit k tzv. bakalářské etymologii, která podává nesprávné, rádoby učené etymologické 
výklady.74 
 
                                                 
71
 Srov. ESJČ s.v. jitro 2°. 
72
 Srov. SSL s.v. iugerum. 
73
 Srov. GbSlov s.v. měděnicě. 
74
 Srov. ESČ s.v. Etymologie lidová. 
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3 K překladu sloves ve slovníku Klementinském  
Ze středověkých tendencí imitatio a aemulatio převažuje ve slovesném alfabetáři 
napodobování předloh, z kterých autor čerpal. V kapitole o pramenech jsme ukázali, že 
slovník Klementinský má silnou vazbu na latinsko-německé slovníky a že je pro něj 
charakteristické, že se při překladu často řídí německou předlohou. V této kapitole se 
zaměříme pouze na slovesný alfabetář a jeho lexikální materiál a pokusíme se ukázat, jak se 
v něm konkrétně projevuje napodobování předloh a soupeření s nimi. Nejdůsledněji se 
napodobování předloh projevuje v přejímání cizích slov a v jejich fonetické, grafické a 
morfologické adaptaci do češtiny, kterým se budeme věnovat v následující podkapitole 
Přejímky. Závislost slovesného alfabetáře na předloze se dále projevuje v doslovných 
překladech sloves, o kterých bude řeč v podkapitole Kalky. V poslední podkapitole se 
zaměříme na hapax legomena, slova doložená jen ve slovníku Klementinském, na jejichž 
vzniku se zásadně podílelo právě přejímání a doslovné překládání latinských a německých 
sloves. V nových českých překladech latinských sloves můžeme spatřovat projevy soupeření 
s překladatelskou tradicí (aemulatio) a hledání nového, lepšího překladu.  
3.1 Přejímky 
Mezi slovesy ve slovesném alfabetáři nacházíme přejímky z němčiny, jako je např. 
sloveso hoblovati ,otesávatʻ (17ra). Autor si vybírá ze staročeského lexika právě toto sloveso, 
protože v latinsko-německé předloze je jeho motivující sloveso hobeln (DiefGlos 325c). 
Dalšími přejímkami jsou slovesa fedrovati ,podporovatʻ (expedire fedrovati 13vb, vordern 
DiefGlos 218a) a šacovati ,oceňovat, vydíratʻ (za latinská slovesa depeccuniare 11va, 
beschaczin DiefGlos 174c; gazaphilare 14vb, schaczen DiefGlos 258b; taxare 24vb, scheczen 
DiefGlos 574b; trucidare 25rb, krigen DiefGlos 599b). I zdánlivé přejímky z latiny, jako je 
sloveso glozovati ,vykládatʻ za latinské commentari (9rb), se do češtiny dostávají 
prostřednictvím němčiny, sloveso glozovati je přejato z německého slovesa glozieren 
(DiefGlos 135b), které je motivované latinským substantivem glossa. V protikladu k běžně 
užívaným přejímkám, jako jsou slovesa hoblovati, fedrovati a šacovati, stojí sloveso faldovati 
,skládat šaty do záhybůʻ za latinské sloveso complicare (9va), které je motivováno německým 
slovesem falten (srov. Grimm, vallden DiefGlos 137c) a zároveň přejatým substantivem fald 
,záhybʻ.75 Ve své nereflexivní formě je doloženo jen ve slovníku Klementinském a slovníku 
Ostřihomském S (127a, 144b). 
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 Newerkla (2004, s. 170) jako nejstarší doklad výrazu fald uvádí braxea fald (KlarGlosA 1873). 
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Autor použil v překladu i takové běžně užívané přejímky z němčiny, které se 
v latinsko-německé předloze u daného latinského překladu ani nevyskytují. Jsou to přejímky 
dynchovati ,bílit, natírat sádrou nebo vápnemʻ (za latinské sloveso linire 17rb, besmyren 
DiefGlos 331c)76 a kunštovati ,žertovat, posmívat seʻ (za latinské sloveso cavillari 8vb, 
betriegen DiefGlos 108b).  
Nejčastěji se ve slovesném alfabetáři vyskytuje přejímka vandrovati ,jít na zkušenou, 
toulat seʻ, dohromady za osm latinských sloves: commitari (9va, mitwanderen DiefGlos 
135a), incolare (15vb, wandern DiefGlos 292b), migrare (17vb, wandern DiefGlos 360c), 
preambulare (19vb, DiefGlos výraz nemá), pergere (19vb, wandern DiefGlos 426b), prosilire 
(21rb, wandern DiefGlos 467b), vagari (25rb, wandern DiefGlos 605a) a variari (25rb, 
wandern DiefGlos 607a).  
3.2 Kalky 
Autor se ve slovesném alfabetáři přiklání k překladu podle formy a snaží se svým 
překladem co nejlépe napodobit překládané sloveso, případně užívá takový výraz ze 
staročeské slovní zásoby, který slovotvorně nejvíce odpovídá překládanému výrazu. Zásadní 
vliv přitom mají německé výrazy v předloze, o které se autor při překladu opírá. V některých 
případech autor nepřekládá latinský výraz, nýbrž kalkuje německý překlad. Kalkování 
německého překladu se zřetelně projevuje v překladu víceslovných spojení, v doslovném 
překládání prefixů či sloves vyjadřujících různý způsob slovesného děje.  
 
3.2.1 Kalkování víceslovných spojení 
Latinské sloveso lucubrare s významem ,bdítʻ má v německých slovnících specifický 
význam ,bdít nad zemřelýmʻ (lucubrare toten wachen vel des nachtes wachen DiefGlos 
338a). Tento význam převzal autor slovesného alfabetáře a doslovně jej přeložil umrlého 
hlédati (17rb). Latinské sloveso usucapere bylo v latinsko-německé předloze do němčiny 
přeloženo přesně podle jeho slovotvorné motivace von gewonheit czu czihen (DiefGlos 631a) 
a tento kalk byl dále doslovně přeložen do češtiny z obyčeje přitahovati (25vb). Podobně 
autor kalkuje víceslovné spojení wysenlich von der worheit treten (DiefGlos 458c) u slovesa 
prevaricari, dokonce se stejným pořadím výrazů, vědomě od pravdy odstúpiti (20va). 
V překladu slovesa tondere přebírá autor i předmět slovesa uvedený v němčině (schofsch 
vʼkurczen DiefGlos 587b) a překládá sloveso tondere spojením stříci ovci (25ra). U slovesa 
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 Výraz dynchovati za latinské sloveso afficere (7ra) má podle Newerkly (2004, s. 261) význam ,peinigen, 
zwingenʻ, ,týrat, nutitʻ, jak usuzuje podle dokladů ve středověkých latinsko-německých slovnících: pynen, 
peynigen, zwingen (DiefGlos 15c). 
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pugnare přebírá z němčiny prostředek: bojovati pěstmi (21rb, streyten mit fewsten DiefGlos 
471b). Latinské sloveso oppetere [mortem] ,umírat, jít vstříc smrtiʻ je v němčině přeloženo 
frazémem erde kussen (DiefGlos 398a, srov. Grimm s.v. küssen 5). Význam tohoto frazému 
však patrně český autor neznal, jinak by se možná pokusil najít vhodný ekvivalent frazému 
v češtině či by zvolil jednoduchý překlad umřieti jako u sloves discedere (12rb) a obire 
(18va). Frazeologické spojení erde kussen proto doslovně přeložil zemi líbati (19rb). 
 
3.2.2 Kalkování prefixů 
Snaha co nejlépe napodobit překládané sloveso se projevuje zvláště v překládání 
sloves s latinskými prefixy circum-, con- (= co-/com-/con-), pre- (= prae-), preter- (= praeter-
), re-, sub- a trans-. Nemalý vliv na překladu daného prefixu mají německé ekvivalenty 
v latinsko-německých slovnících, které jsou samy často kalky z latiny. Spíše než o kalky do 
češtiny se však jedná o ekvivalenty, v nichž si odpovídají latinské a české prefixy. Autor 
vybírá ze staročeského lexika jako český ekvivalent latinského slovesa takový výraz, který 
mu co nejvíce slovotvorně odpovídá. Pokud mezi staročeskými výrazy nenachází vhodný 
ekvivalent, sloveso doslovně překládá a vytváří nový výraz (viz též podkapitola 3.3 Hapax 
legomena). 
Téměř všechna latinská slovesa s prefixem circum- na foliu 9ra mají, co se týče 
prefixu, v češtině ekvivalenty s prefixem o-/ob-. Prefix o-/ob- má podle Šlosara (1981, s. 70–
71) prostorový význam ,směřování děje kolem objektuʻ a v německých překladech nacházíme 
na jeho místě prefix um- (DiefGlos 121c–122c). Ve slovesném alfabetáři nacházíme slovesa 
s latinským prefixem circum- přeložena takto: circumfere obnésti, circumducere obvésti, 
circumdare objíti, circumlinire obmazati, circumluere obmýti, circumsepire oplésti, 
circumvallare obklásti, circumvehere obvézti, circumvolare obletěti, circumstare obstáti a 
circumtueri opatřiti. V jediném případě má prefix o- význam perfektizační, a to u slovesa 
oklamati (za latinské sloveso circumvenire), protože se autor řídil německým překladem, kde 
je sloveso circumvenire přeloženo jen v sekundárního významu ,podvéstʻ: betrigen (DiefGlos 
122c). 
Sloves s latinským prefixem con- je ve slovesném alfabetáři z prefigovaných sloves 
nejvíce (kolem 200 sloves). U některých sloves je českým ekvivalentem latinského prefixu 
con- český prefix s-, který podle Šlosara (1981, s. 91) má tři významy: prostorový význam 
,směřování dohromadyʻ, prostorový význam ,směřování shora dolů nebo pryčʻ a rezultativní 
význam. Všechny tyto významy má i latinský prefix con-, a tak české slovotvorné doslovné 
překlady s prefixem s- vystihují význam latinského slovesa. Význam ,směřování dohromadyʻ 
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mají např. slovesa coadunare shromazditi (9ra), colligare svázati (9rb), colligere sebrati (9rb) 
committari spřieci se (9va), compaginare spojiti (9va), compellere sehnati (9va), conbinare 
shromazditi (9vb), congerere snášeti (10ra), coniugare sdružiti (10ra), connectere svázati 
(10rb) a další. Význam ,směřování shora dolů nebo pryčʻ mají slovesa coinclinare skloniti 
(9rb), collabi splznúti, sklúznúti (9rb) a conquassare střiesti (10ra). Rezultativní význam 
prefixu s- nacházíme u sloves coemere skúpiti 9rb, coinclinare súžiti (9rb), computrescere 
shníti (9vb), concalere shřieti (9vb) a u dalších sloves. 
 Latinský prefix con- oproti českému prefixu s- navíc znamená, že více osob spolu 
něco vykonává, např. collibare ,společně obětovatʻ, nebo že někdo dělá totéž, co někdo jiný, 
např. cointrare ,vstupovat zároveň s někýmʻ.77 Vlivem německého překladu pomocí 
sekundárního prefixu zusammen jsou latinská slovesa do češtiny přeložena sekundárním 
prefixem spolu-, motivovaným adverbiem spolu, jsou to slovesa commeare spolujíti (9rb), 
committari spoluchoditi (9va), conbibere spolupíti (9vb), confabulari spolušeptati (9vb), 
conscire spoluvěděti (10vb) a další.78 Latinské sloveso condonare ,obdarovatʻ, u něhož je 
význam prefixu con- rezultativní, je nesprávně přeloženo spoludávati (9vb), patrně vlivem 
německého ekvivalentu mit vʼgeben (DiefGlos 140c). 
Latinskému prefixu pre- odpovídají v českém překladu prefixy přěd- a přě-. Prefix 
přěd- jako ekvivalent latinského prefixu pre- má prostorový význam u sloves preconari 
předvolati ,předvolat, např. před soudʻ (20rb), prevenire předjíti ,předejít, předstihnoutʻ 
(20va) a preposterare předvrátiti ,dopředu převrátitʻ (20va). Časový význam prefixu přěd- 
najdeme u slovesa predestinari předvyvoliti ,předem vyvolitʻ (20rb).  
Prefix přě- je významově bohatý, z významů uváděných Šlosarem (1981, s. 83–85) je 
ve slovesném alfabetáři doložen význam velké míry a prostorový význam ,na druhou stranuʻ, 
totožný s významem předložky přes, z něhož se vyčlenil význam rozdvojení, význam 
překonání, časový a rezultativní význam. Význam velké míry je doložen např. u slovesa 
přestkvieti (za latinské sloveso preminere, 20va) a přěvřieti (za latinské sloveso ebulire, 
12vb). Původní význam prefixu přě- ,na druhou stranu, přesʻ je doložen u slovesa precellere 
přestúpiti (20rb) a v přeneseném smyslu u slovesa prefinire překládati ,vykládat, vysvětlovatʻ 
(20rb). Prefix přě- s významem rozdvojení je doložen u sloves překúsnúti (za latinské sloveso 
premordere, 20va), přelomiti (za latinské sloveso prerumpere, 20va) a přeřezati (za latinská 
slovesa precidere, 20rb, prescindere, 20va). Význam překonání prefixu přě- je doložen 
slovesy přemluvovati (za latinské sloveso prepetere, 20va) a přemoci (za latinské sloveso 
prevalere, 20va), časový význam najdeme u slovesa přezpievati ,přezpívatʻ (za latinské 
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 Srov. Stotz 2000, s. 402–403.  
78
 Viz podkapitola 3.3 Hapax legomena. 
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sloveso precinere, 20rb) a rezultativní význam má sloveso přechopiti ,uchvátit, zmocnit seʻ 
(za latinské sloveso preoccupare, 20va).  
Ve slovesném alfabetáři je také doložen archaický význam prefixu přě-, který je 
synonymní s prostorovým i časovým významem prefixu přěd-. Podle Homolkové (2005, 
s. 130) je třeba zvážit, zda daný výraz s prefixem přě- s prostorovým a časovým významem 
,předʻ je přežitek archaického významu prefixu přě-, nebo je to chybné znění pramene, které 
vyžaduje emendaci na přěd-. Spolehlivě a opakovaně je prostorový význam ,předʻ u prefixu 
přě- doložen, jak uvádí Homolková (ibid.), u sloves přějíti a přěběhnúti. Proto slovesný 
alfabetář uvádí vedle slovesa předjíti ,předejít, předstihnoutʻ (za latinské sloveso antecedere, 
7rb) i sloveso přejíti (za latinské sloveso precedere, 20rb) se stejným významem. Časový 
význam prefixu přě- ,předemʻ je prokázán podle Homolkové (2005, s. 131) především pro 
verba sentiendi (přěvěděti) a dicendi (přědpověděti). Verba sentiendi s prefixem přě- 
s významem ,předemʻ jsou ve slovesném alfabetáři dvě, a to sloveso převěděti (za latinské 
sloveso prescire, 20va) a přesúditi (za latinské sloveso preiudicare, 20rb). Sloveso přězváněti 
patří svým významem ,vyzváněním ohlašovat něco budoucíhoʻ mezi verba dicendi, u kterých 
je časový význam prefixu přě- prokázán, a proto je i zde prefix přě- náležitý a neemendujeme 
jej na přěd-. Analogickým překládáním latinského prefixu pre-, které je v němčině kalkováno 
prefixem vor-, se dostal český prefix přě- s archaickým časovým významem ,předemʻ i 
k dalším slovesům, kde by jinak náležitý nebyl: preluere přeprati ,předem vypratʻ (20rb, 
voraus waschen DiefGlos 454c), prelibare přeokúšeti ,předem jístʻ (tak StčS s.v. přěoúšěti, 
popřípadě ,předem ochutnávatʻ, 20rb, vorsmecken DiefGlos 454c), premittere přeslati ,poslat 
napředʻ (20va, vorsenden DiefGlos 455a). 
Latinský prefix preter- je dvakrát přeložen adverbiem přědsě ,kupředu, vpředʻ 
(preterfluere předse téci; pretervolare předse letěti 20va).79 U slovesa preterire autor původní 
český překlad upravil vlivem jednoslovného německého překladu vorgehen (DiefGlos 458a) 
z předse jíti na předjíti ,předejítʻ (20va). Překlad latinského slovesa pretergredi zní přestúpiti 
,překročitʻ (20va), je to také vliv německého překladu vbertretten (DiefGlos 458a). České 
adverbium přědsě je dále použito v překladu latinských sloves procedere (předse jíti 21ra) a 
proticere (předse padnúti 21rb), protože latinský prefix pro- má zde též význam ,kupředu, 
vpředʻ. 
Latinský prefix re- je u 152 latinských sloves začínajících na re- překládán 
sedmnáctkrát adverbiem zasě nebo opět (redicere opět mluviti 21vb; reducere zase přivésti 
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 Výraz přědsě pojímáme jako příslovce, i když je kalkem za latinský prefix praeter-. Ve vývoji totiž oproti 
prefixu spolu- není produktivní, Staročeský slovník uvádí pouze slovesa přědsěvzieti a jeho impefektivum 
přědsěbráti, kde došlo k úplné prefixalizaci adverbia přědsě.  
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22ra; reintegrare zase celo učiniti 22ra; refulgere opět stkvieti 22ra; regredi zase přijíti 22ra; 
relabi zase padnúti 22ra; relinire opět mazati 22ra a další). V německých překladech na 
témže místě nacházíme homonymní středohornoněmecký výraz wider, který má význam jak 
,opět, znovuʻ, tak i ,zpět, protiʻ. Autor slovesného alfabetáře latinský prefix re- a 
středohornoněmecké adverbium wider interpretuje převážně pouze ve významu ,zase, opětʻ, 
přestože prefix re- má u některých sloves význam ,směřování zpětʻ, např. u sloves refulgere 
,odrazit zpětʻ a regredi ,vracet seʻ. Jen jednou je výraz wider kalkován prefixem proti-, a to 
v hesle repugnare protibojovati (22va), sloveso protibojovati je české hapax legomenon. 
Výraz zasě může být v překladu pleonastický (Redire zase se navrátiti 22ra), jeho použití 
naznačuje, že autor překládal mechanicky. 
Ekvivalentem latinského prefixu sub- je v češtině nejčastěji prefix pod-, ovlivněný 
prefixem unter- v německém překladu. Mezi překlady latinských sloves s prefixem sub- 
nacházíme například slovesa subdestinare podeslati (23vb), subucere podvésti (23vb), 
subicere podvrci (23vb), subigere podčiniti (23vb), subici poddati aut podjíti (23vb), 
subplantare podtlačiti (23vb), subpeditare podnožiti aut podtlačiti (24ra), subplodere 
podložiti (24ra), substernere podestřieti (24ra), succingere podpásati (24ra) a další. 
Kromě základního prostorového významu ,podʻ má latinský prefix význam menší 
intenzity dané činnosti, což je v němčině vyjádřeno zpravidla výrazem wenig. Autor toto 
německé adverbium do češtiny překládá výrazy málo, maličko, např. subrigere málo obléti 
,trochu polít, smočitʻ (eyn wenig netzen DiefGlos 561b), subrigere maličko tvrd býti (wenig 
hart werden DiefGlos 561b) a subbibere málo píti (wenig drincken DiefGlos 559a). Od 
překládání adverbia wenig se však také dokáže oprostit a soupeří s předlohou (projevuje se 
zde aemulatio), jak je vidět na překladu latinského submitigare, které je v němčině přeloženo 
opět s adverbiem míry wenig semften (DiefGlos 561a) a které do češtiny autor překládá 
slovesy pokojiti ,upokojovat, uklidňovatʻ a pokrotiti ,zmírnit, učinit trochu snesitelnějšímʻ 
(srov. StčS s.v.), tedy slovesy s prefixem po-, který má také jistý nespecifikovaný měrový 
význam.80  
Překlad latinského prefixu trans- do češtiny odpovídá také německému překladu. U 
sloves pohybu je prefix trans- vlivem německého prefixu uber- překládán českým prefixem 
přě- s významem ,přes, z jedné strany na druhouʻ: transferre přenésti (24va, vbertragen 
DiefGlos 592c), transportare přenésti (24va, vbertragen DiefGlos 593b), transcendere 
přelézti (24va, vbersteigen DiefGlos 592b), transnare přeplynúti (24vb, vber swimmen 
DiefGlos 593b), transwadere přebřísti (24vb, ober waden DiefGlos 593c), transvehere 
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 Srov. Šlosar 1981, s. 110. 
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převézti (24vb, ober fuern DiefGlos 593c) a další. U slovesa transfigere je vlivem němčiny 
prefix dvakrát přeložen ve významu ,skrzʻ: prokláti aut probodnúti (24va), český překlad je 
zde podpořen německým ekvivalentem durchholn (DiefGlos 592c). U některých sloves má 
prefix trans- perfektivizační funkci, překlad je opět kalkem německých výrazů: transscribere 
vypsati (ußschrieben DiefGlos 593b), transigere rozvaditi (krig entscheiden DiefGlos 593a) a 
transsumere vybrati (vßnemen DiefGlos 593b). 
 
3.2.3 Kalkování kompozit -ficare a -facere 
Některá kompozita se slovesným komponentem -ficare a -facere byla do češtiny také 
kalkována. Podle německého vzoru přejímá autor jejich slovotvornou motivaci a překládá je 
ve třech případech analytickým verbonominálním spojením:81 scenofacere stánie dělati 
(23rb), significare znamenie dáti (23va) a verificare pravdu činiti (25va), opírá se přitom o 
německé překlady scenofacere seyl, geczelt machen (DiefGlos 517c), significare kunt tun 
(DiefGlos 533b) a verificare wor, worhaft machen (DiefGlos 613a). Podobně překládá i čtyři 
další latinská slovesa se slovesným komponentem -ficare a -facere, první komponent těchto 
latinských kompozit překládá do češtiny odpovídajícím adverbiem nebo adjektivem a 
komponent -ficare a -facere překládá funkčním slovesem činiti nebo učiniti: mirificare divně 
učiniti (17vb), fabrefacere misterně činiti (14rb), liquefacere měkko učiniti (17rb) a 
satisfacere dosti učiniti (23ra).  
U většiny sloves s komponentem -ficare a -facere však autor dává přednost 
jednoslovnému překladu před víceslovným pojmenováním, jak dokazuje množství 
jednoslovných překladů u sloves amplificare šířiti (7rb), arefacere sušiti (7vb), beatificare 
blahoslaviti (8rb), clarificare čistiti (8va), commonefacere upomínati (9va), diversificare 
rozličňovati (12va), fortificare silniti (14va), forefacere hřěšiti (14va), fructificare ploditi aut 
ruosti (14va), labefacere znečistiti (16vb), ludificare oklamati aut posmievati (17rb), 
magnificare velebiti (17va), modificare směrniti (18ra), mollificare měkčiti (18ra), mortificare 
usmrtiti (18ra), nidificare hniezditi (18rb), purificare učistiti (21va), ratificare ustanoviti 
(21vb), salvificare idem, spasiti (23ra), stupefacere užasnúti (24va), tepefacere shřieti (24vb), 
valefacere požehnati (25rb) a vivificare obživiti (25vb). Je to opět vliv německého překladu, 
neboť tato slovesa jsou v latinsko-německých slovnících „8“ a „9“ přeložena jednoslovným 
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 Pojmem analytické verbonominální spojení označujeme spojení významově vyprázněného (funkčního) 
slovesa a abstraktního podstatného jména typu dáti dary, činiti škodu, míti vědomost, podle Martínka (2008, s. 
186), který odkazuje na Ľubomíra Kralčáka (Analytické verbo-nominálnie spojenia v slovenčine: Synchrónno-
diachrónny pohľad. Nitra 2005). 
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výrazem, např. labefacere vnreynen (DiefGlos 313b), mollificare weichen (DiefGlos 365c) a 
retificare bestedigen (DiefGlos 485a). 
Německá slovesa machen a tun autor doslovně překládá i u jiných kauzativních sloves, 
jedná se například o slovesa decalvare lysa učiniti (11ra, kale machen DiefGlos 167a), 
densare tlusto učiniti (11va, dick machen DiefGlos 173b), impiare neprávě činiti (15va, 
vnrecht dun DiefGlos 289a), malignari zle činiti (17va, vbel dun DiefGlos 344b) či pessimare 
zle činiti (20va, boslich tun DiefGlos 431b). 
 
3.2.4 Překlad sloves vyjadřujících způsob slovesného děje 
O německou předlohu se autor opírá i při překladu iterativ. V latině je opakovanost 
děje vyjádřena sufixy -itare a -isare. Při překladu latinských iterativ používá autor slovesného 
alfabetáře adverbium ústavně ,ustavičně, stáleʻ, které je ekvivalentem k německému stetis, 
stetes v latinsko-německých slovnících. Mezi iterativa patří slovesa oditare ústavně 
nenáviděti, frequenter odire (19ra, stetigs hassen DiefGlos 393b), perditare ústavně 
zatracovati (19vb, stetis vʼliesen DiefGlos 425a), pitisare ústavně píti (20vb, stetes trinken 
DiefGlos 438c), procacitare ústavně frejovati (21ra, stetis frien DiefGlos 461c), tractare 
ústavně táhati (24va, stetis czihen DiefGlos 591a) a verbitare ústavně bíti (25va, stetis slahen 
DiefGlos 612a). Výraz ústavně nenacházíme jen v překladu iterativ, ale také u sloves, kde 
v němčině stojí adverbium stetes nebo jiný synonymní výraz: accolere ústavně usilovati (6va, 
steteglichen arbeyten DiefGlos 8a); motare ústavně hýbati (18ra, steticlich regen DiefGlos 
369b); subnavigare ústavně loditi (23vb, stetis schiffin DiefGlos 561a). Autorova metoda 
doslovného překládání německého stetes se tedy vztahovala na každé použití adverbia bez 
rozdílu, zda je jím překládáno iterativum nebo ne.  
Ve slovesném alfabetáři je doloženo též jedno frekventativum, u kterého je 
několikanásobný průběh bodového děje vyjádřen časovým adverbiem často ,často, zhustaʻ. 
Od latinského slovesa pungere přeloženého do češtiny bósti je odvozeno frekventativum 
pungitare s českým ekvivalentem často bósti (21va). 
Ve slovesném alfabetáři jsou zachycena také atenuativa, slovesa vyjadřující oslabenou 
intenzitu děje nebo jeho neúplné naplnění.82 Oslabená intenzita děje je v češtině vyjádřena 
měrovým adverbiem málo podle německého adverbia wenig. Atenuativa jsou uváděna 
v následujícím hesle za fundujícími latinskými slovesy: fodere rýti, foditare málo rýti (14va, 
fodicare wenig graben DiefGlos 241b), potare píti, potissare málo píti (21ra). Adverbium 
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málo v překladu latinského slovesa sorbillare83 málo postřebati (23vb) je pleonastické, neboť 
význam menší míry je již vyjádřen prefixem po- ve slovese postřebati.84 
Ingresiva, slovesa označující počátek děje, nazývá autor slovesného alfabetáře 
inchoativa. V latině je ingresivnost vyjádřena sufixem -scere. Autor slovesného alfabetáře 
ingresivní sloveso buď nepřekládá a pouze uvádí odkaz na předchozí fundující sloveso 
(pomocí latinského odkazovacího výrazu idem), případně dodává morfologickou 
charakteristiku výrazu (např. Contremere třiesti, Contremiscere idem, inchoativum 10va), 
nebo sloveso překládá, a to několika možnými způsoby. Pro vyjádření ingresivnosti používala 
stará čeština mimo jiné prefixy, Šlosar (1981, s. 115) mezi nejproduktivnějšími uvádí prefixy 
vz- (vzbáti sě), za- (zakvísti) a po- (poznati), méně produktivní byl prefix o-/ob- a pro-. Autor 
alfabetáře tyto prefixy ale užívá při překladu latinských ingresiv se sufixem -scere velmi 
málo, dvakrát používá prefix po- (capescere žádostí pochopiti 8va, resipiscere polepšiti 22va) 
a jen jednou prefix pro- (expergiscere procítiti 13vb). Dává přednost jinému překladu, 
ingresivnost vyjadřuje například pomocí fázového slovesa počínati. Vzor pro překládání 
pomocí fázového slovesa bychom mohli hledat v latině, protože latinský výklad významu 
slovesa plumescere zní incipere plumas habere (,začít mít peříʻ, 21va), a autor se tedy mohl 
jím inspirovat. Hlavní roli však patrně měl německý překlad s fázovým slovesem beginnen, 
např. počínati píti za latinské sloveso allibiscere (7rb) je kalkem německého překladu 
begynnen zu trynken (DiefGlos 20c), německé begynnen rot zu werden (DiefGlos 501c) za 
latinské sloveso rubescere stojí za českým překladem počínati se zardievati (22vb) a německé 
begynnen czu scheln (DiefGlos 332b) za latinské sloveso lippescere ovlivnilo české počínati 
šilhati (17rb).  
V překládání ingresiv nacházíme stopy autorova soupeření s předlohou, aemulatio se 
projevuje v hledání odlišného překladu. Variantnost nacházíme například v překládání 
německého slovesa siechen u sloves languere a languescere (DiefGlos 317a,b). Sloveso 
languere přeložil autor do češtiny nedužiti ,churavět, umdlévatʻ a ingresivum languescere 
přeložil fázovým slovesem počínati a synonymem nemáhati ,churavět, být slábʻ (17ra). 
Variaci najdeme i v hesle centonizare začínati zpievati (9ra), sloveso centonizare považoval 
autor za ingresivum a v překladu použil synonymní fázové sloveso začínati místo obvyklého 
počínati. 
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 V rkp. sorbire, srov. StčS s.v. postřěbati a DiefGlos s.v. sorbillare. 
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 O měrovém významu prefixu po- srov. Šlosar 1981, s. 111. 
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3.2.5 Kombinace slovesa býti a adjektiva v dativu 
Ve slovesném alfabetáři je v překladu poměrně často použita konstrukce, která je 
tvořena českým slovesem být a adjektivem v dativu a která vznikla napodobováním formy 
německého překladu. Jedná se o tato slovesa: acescere hořku býti (6va), antiquare staru býti 
(7rb), calvare lysu býti (8vb), constare ustavičnu býti na dobrém (10rb), continuare ustavičnu 
býti (10va), egere chudu býti (12vb), gazare bohatu býti (14vb), inpingwari tlustu býti (15va), 
manswescere tichu, krotku býti (17va), obrigere tvrdu býti (18vb), opimare bohatu býti 
(19rb), opipare bohatě živu býti (19rb), rigescere idem, tvrdu býti (22vb) a severe, 
consevescere, ukrutnu býti (23rb)85. Tyto tvary mohly vzniknout analogií k perifrastickému 
tvaru infinitivu prézentu pasiva, který se skládá z infinitivu slovesa býti a participia perfekta 
pasiva. Participium může mít nominativní nebo dativní tvar. Kvůli syntaktické kongruenci se 
podle Gebauera (1909, s. 432) časem místo dativu ujímá nominativ. Gebauer tento dativ dává 
do souvislosti s vazbou dativu s infinitivem86.  
Pasivní infinitiv je ve slovníku Klementinském doložen a třikrát je participium 
v dativu. Pasivním infinitivem vyvrženu býti je přeloženo latinské sloveso exulare ,být 
vyhnancem, žít ve vyhnanství, mimo vlast, přeneseně: být vzdálenʻ87 (14ra), jako pasivní 
infinitiv hodnotí Staročeský slovník (s.v. poroditi) spojení porozenu býti (za latinské sloveso 
oboriri, 18vb) a sloveso vapulare ,býti bit, dostávati bití, výpraskʻ88 (25rb) má český 
ekvivalent bitu býti. Analogicky k pasivnímu infinitivu s participiem v dativu mají adjektiva u 
slovesa být také tvar dativu. Autor se snaží zachovat podobnou formu, jakou má německý 
překlad složený z adjektivu a slovesa werden nebo sein (antiquare krang werdin DiefGlos 
38b, constare offinbaren o. wisseclich sin o. stede sin an gude, wisseclich seyn an gut vel an 
bose DiefGlos 145a, continuare stete seyn, stetelich an sin DiefGlos 147a, gazare reych 
werden DiefGlos 258b, inpingwari feyst werden DiefGlos 289b, manswescere senft werden 
DiefGlos 347c, obrigere herte vel stede werden DiefGlos 388c, rigere herte werden DiefGlos 
498a). Kombinaci slovesa býti s adjektivem k dativu najdeme i v jiných slovnících, slovník 
Ostřihomský S ji má u některých stejných sloves (antiquare stáru býti 123b, egere chudu býti 
132a). S největší pravděpodobností byl také ovlivněn německým překladem.  
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 Tvar adjektiva u slovesa býti ve spojení těžkú býti ,těhotná být‘ za latinské sloveso pregnare (20rb, swanger 
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 Podmět nebo doplněk u určitého slovesa se vyjadřuje nominativem, u slovesa v infinitivu je podmět nebo 
doplněk vyjádřen dativem, srov. Gebauer 2008, s. 392 a 579. 
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 Srov. SSL s.v. exulo. 
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 Srov. LČS s.v. vapulare. 
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Adjektivum v dativu v kombinaci se slovesem být ovlivnilo ve slovesném alfabetáři 
vazbu slovesa učiniti. Sloveso učiniti s předmětným doplňkem v akuzativu (preficere mocna 
učiniti 20rb) či v instrumentálu (prostituere kurvú učiniti 21rb) má ve slovesném alfabetáři 
několikrát dativní vazbu: depopulari pustu učiniti89 (11vb, wost machin DiefGlos 175a), 
fecundare těžku učiniti (14rb, swanger machen DiefGlos 228c), opactare temnu učiniti (19rb, 
finster machen DiefGlos 396c), opulentare bohatu učiniti (19rb, rich machen DiefGlos 398c).  
 
3.2.6 Chybné překlady podle němčiny  
Z předchozích oddílů jasně vyplynulo, že se autor opíral o německý překlad, proto 
některé neprůhledné české překlady sloves, jejichž motivace je nejistá, lze vysvětlit tím, že 
autor špatně rozuměl německému překladu a omylem zaměnil německé sloveso za jiné, které 
následně doslova přeložil. Český překlad barviti u latinského slovesa deicere ,svrhnoutʻ90 
(11b) vznikl mylným čtením autora, který německý výraz vorwerpen (DiefGlos 171a) chápal 
jako verbin, ferben ,barvit, obarvovatʻ. Sloveso barviti je ve slovníku Klementinském 
doloženo vícekrát, v německých slovnících je vždy ekvivalentem sloveso ferben (colorare 
barviti SlovKlem 9rb, ferben, verbinn DiefGlos 133b; vermiculare barviti SlovKlem 25va, 
verben DiefGlos 613a), proto mohlo k záměně sloves snadno dojít. Podobně spletením 
německého překladu regenen ,pršetʻ (DiefGlos 442b) za latinské pluere s německým 
slovesem reynigen ,čistit, omývatʻ, které je doloženo v německých slovnících u latinského 
slovesa diluere (DiefGlos 182b) a které slovník Klementinský překládá práti ,omývatʻ (srov. 
StčS s.v. práti), vznikla mylná dvojice pluere práti (20ra). Tento mylný překlad mohl 
podpořit i samotný výraz pluere, který překladatel pravděpodobně chápal jako synonymum 
k výrazu diluere na základě zdánlivé podobnosti slovesných kořenů p-luere a di-luere. I další 
odvozenéné sloveso preluere překládá slovesem přeprati (20rb) se stejným slovesným 
kořenem. 
Německé sloveso summen ,summierenʻ, ,sčítatʻ je přejímka z latiny, autor alfabetáře 
jej znal jako německou přejímku latinského slovesa summare (DiefGlos 566a) a přejal ho do 
češtiny jako sloveso s kmenotvorným sufixem -ova- a pod vlivem grafiky latinského a 
německého výrazu zachoval psaní gemináty m (summare summovati 24rb). Právě za toto 
německé sloveso summen pokládal i výrazy saumen, sumen a somen u latinských sloves 
cunctari, incunctari a precunctari (DiefGlos 162b, 293b, 453a). Sloveso sumen znamená 
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 Latinské synonymum populari je však přeloženo slovesem učiniti s předmětem v akuzativu: pusto učiniti 
(20vb). 
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 Sloveso deicere správně překládá slovník Ostřihomský S výrazem svrci (129b). 
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,säumen, sich verspätenʻ,91 ,váhat, opozdit seʻ, ale autor alfabetáře mylně přeložil latinská 
slovesa cunctari (10vb), incunctari (15vb) a precunctari (20rb) jako summovati ,sčítatʻ (srov. 
ESSČ s.v. sumovati). 
Chybným čtením německého překladu můžeme vysvětlit i dvojici coagulare ssednúti 
(9ra). Sloveso coangulare je hlásková varianta slovesa congelare ,zmrznoutʻ, které je 
v německém slovníku „9“ přeloženo vervrisen (DiefGlos 142a). Autor slovesného alfabetáře 
německé sloveso pokládal za sloveso verreisen ,herabfallen, spadnoutʻ (srov. Grimm s.v.). 
U slovesa tinnire (25ra) si autor německý překlad susen (DiefGlos 584c) ,sausen, rauschenʻ,92 
,šumět, hučetʻ vyložil ve významu ,süß machenʻ, ,sladitʻ a latinské sloveso tinnire přeložil do 
češtiny sladčiti. Podobnými mylnými překlady německých ekvivalentů můžeme ve slovesném 
alfabetáři vysvětlit i některé další neočekávané české výrazy. 
 
3.2.7 Emendace slovesného alfabetáře  
Závislost českého překladu na latinsko-německé předloze předpokládáme u většiny 
sloves slovesného alfabetáře. Díky tomuto předpokladu lze emendovat jasné písařské chyby, 
které se objevují po srovnání slovesa s jeho latinským a německým ekvivalentem. Jedná se 
např. o dvojici opiare hledati (19rb), český překlad hledati emendujeme podle německého 
překladu nagin (DiefGlos 397a) na hlodati, což odpovídá i překladu ve slovníku 
Ostřihomském S (opiare hlodati 142a). Záměnu hlásek o a e najdeme i u slovesa perculere 
(19vb). Rukopisné lokati opravujeme podle německého erschrecken (DiefGlos 424c) na 
lekati. Podle těchto záměn soudíme, že předloha, z které autor opsal české překlady, psala 
grafémy o a e velmi podobně.  
Záměna samohlásek o a e a souhlásek n a u je příčinou chybné podoby slovesa 
znečistiti u latinského výrazu attaminare (8ra), rukopisné zuocżiſtiti emendujeme na znečistiti, 
opíráme se přitom o německý ekvivalent vervnreynen (DiefGlos 58b) a o překlad latinského 
inquinare českým slovesem znečistiti (16ra) a německým slovesem vnreyngen (DiefGlos 
300a). 
Sporný je český překlad slovesa dissidere (12rb), nabízí se nám dvojí čtení, buď 
práznu seděti, nebo emendované poróznu seděti. Podle německého překladu entzwey siczen 
(DiefGlos 186c, slovník se signaturou „19“) emenduje Ryba rukopisné praznu na poroznu 
(srov. StčS s.v. porózno, poróznu). Tomuto čtení odpovídá i latinský výklad slovesa dissidere 
ve slovníku Lactifer: in diversa parte sedere ,sedět na rozdílných stranáchʻ (VodňLact 
bbIIb1). Není však zcela vyloučeno, že se autor slovesného alfabetáře při překladu slovesa 
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 Srov. Lexer s.v. sûmen. 
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 Srov. Lexer s.v. sûsen. 
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dissidere opíral jako v jiných případech o německo-latinský slovník „9“, kde je v překladu 
doloženo německé sloveso misseschehen (DiefGlos 186c). Podle našeho názoru autor mohl 
interpretovat omylem předponu misse- ,špatněʻ v německém slovesu jako adjektivum musig 
,nečinnýʻ. Toto adjektivum nacházíme v překladu slovesa vacare musig geen, fleissen vel 
darben (DiefGlos 604a), které je ve slovníku Klementinském přeloženo prázniti (25rb) 
s významem ,mít uvolněnou, tj. soustředěnou mysl k něčemu, věnovat se něčemuʻ (srov. StčS 
s.v. prázdniti 5). Stejným výrazem jsou ve slovníku Klementinském přeložena slovesa lentare 
a lentescere (17ra) a v německém slovníku „9“ nacházíme opět překlad musig geen (DiefGlos 
323c). V tomto kontextu má sloveso prázdniti význam ,zahálet, lenošit, žít v nečinnostiʻ 
(srov. StčS s.v. prázdniti 3) a popisuje jednání zahalečských a příživnických živlů, jejichž 
náplní života bylo potloukat se po jarmarcích, toulat se po posvíceních a poutích a vyhýbat se 
poctivé práci.93 Na základě možné záměny německé předpony misse- a německého adjektiva 
musig interpretujeme český výraz práznu jako dativ adjektiva prázdný a spojení práznu 
seděti94 ,nečinně posedávatʻ chápeme jako synonymum ke spojení prázden býti ,nepracovat, 
zaháletʻ (srov. StčS s.v. prázdný I/B2), a proto výraz neemendujeme jako písařskou chybu.  
Chybné podoby najdeme i u latinských výrazů, např. rukopisné insiccare (16rb) 
emendujeme na insitare podle českého doslovného překladu tyčiti podle německého výrazu 
stengen, kterým je v latinsko-německém slovníku přeloženo latinské sloveso insitare 
(DiefGlos 301a). U latinského slovesa perpeti autor slovesného alfabetáře omylem považoval 
německé adverbium sere (sehr) ,velmiʻ za sufix slovesa, jako např. u slovesa pinsere péci 
(20vb), a spojil ho dohromady s latinským výrazem v perpetisere. V latinsko-německém 
slovníku je latinské sloveso ještě ve správném tvaru: perpeti sere leiden (DiefGlos 429a). 
Také slovník Ostřihomský S latinsko-německou dvojici interpretoval správně a adverbium 
sere přeložil předponou přě- (perpeti přětrpěti 143b). Chybného čtení se tedy dopustil až 
autor slovesného alfabetáře. 
O německé překlady v Diefenbachově slovníku se opíráme i při interpretaci výrazů, u 
kterých je možné vícero čtení. Nabízejí se nám dvě možnosti, jak interpretovat rukopisné 
zaſwietítí za latinské sloveso flaminare (14rb), můžeme jej vykládat jako slovesa zasvětiti 
nebo zasvietiti. Ani jedna možnost není zcela vyloučená. Pokud je sloveso flaminare 
motivováno latinským substantivem flamen kněz, duch svatý (46vb), interpretovali bychom jej 
jako zasvětiti. Přikláníme se spíše k tomu, že výraz flaminare je zjednodušená podoba slovesa 
flamminare. V Diefenbachově slovníku nacházíme za výraz flamminare překlad entzunden 
(238b), a tak český překlad interpretujeme jako zasvietiti ,rozsvítitʻ. Podporu nacházíme i 
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 Srov. Němec 1980, s. 153–154. 
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 K použití dativu u infinitivu srov. oddíl 3.2.5 Kombinace slovesa býti a adjektiva v dativu. 
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v překladu slovesa flammare do češtiny jako plápolati (14rb), do němčiny je flammare 
přeloženo jako scheynen (DiefGlos 238a). 
3.3 Hapax legomena 
Slovník Klementinský má neobvykle vysoký počet slov, která pro staročeské období 
nejsou doložena nikde jinde, jsou to tzv. hapax legomena.95 Jedná se převážně o přejímky a 
doslovné překlady z latiny a němčiny, jako je latinské sloveso refrenare ,opatřit uzdouʻ, které 
je do češtiny převedeno jako uzditi (22ra). Motivací pro staročeský výraz bylo slovo uzda, 
které je ve slovníku Klementinském také doložené: frenum uzda (47vb). Při analýze hapax 
legomen jsme zjistili, že autor alfabetáře užívá několika charakteristických slovotvorných 
postupů.  
 
3.3.1 Desubstantivní slovesa 
Mezi hapax legomena slovesného alfabetáře patří i-kmenová desubstantiva. 
Desubstantivní slovesa 4. infinitivní třídy jsou podle Šlosara (1981, s. 24–25) po celou 
historickou dobu češtiny produktivním typem a jako produktivní typ se projevují i ve slovníku 
Klementinském. Pokud autor v latinském slovesu rozpozná motivující substantivum, vytvoří 
od jeho českého ekvivalentu sloveso 4. třídy s i-kmenovým sufixem. Kromě již uvedeného 
slovesa uzditi nacházíme ve slovníku Klementinském další desubstantivní slovesa. 
K synonymním slovesům constabulare a stabulare motivovaným latinským 
substantivem stabulum ,stáj, chlévʻ vytváří autor dvě samostatná hapax legomena stájiti 
(10rb) a chlevovati (23ra) motivovaná dvěma staročeskými substantivy označující příbytek 
pro hospodářská zvířata: stáj a chlév. Z Klareta převzatá dvojice cancellus mřieže (KlarGlos 
1969, SlovKlem 34vb) je motivací pro sloveso mřiežiti (za latinské sloveso cancellare, 8va). 
Podobně jsou vytvořena i desubstantivní slovesa čářiti (9ra, od substantiva čára), družiti (9rb, 
od substantiva druh), jarmarčiti (18va, od substantiva jarmark), klokočiti (23ra, od 
substantiva klokoč), loditi (18rb, 23vb, 25va; od substantiva lodi), následiti (24ra, od 
substantiva násled), nraviti96 (10vb, od substantiva nrav), ohniti (15rb, od substantiva oheň), 
oloviti (21va, od substantiva olovo), plenčiti (14rb, od substantiva plenka), zimiti (15ra, od 
substantiva zima). Do kontextu těchto deverbativních sloves zařazujeme i sloveso klíti 
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 Za hapax legomenon pokládáme takový výraz, který je v lístkové kartotéce Staročeského slovníku a lístkové 
kartotéce Jana Gebauera doložen pouze jednou. Pokud je daný výraz doložen ve slovníku Klementinském 
vícekrát, ale v žádné jiné staročeské literární památce doložen není, pokládáme jej též za hapax legomenon 
(např. sloveso loditi, které použil autor ve slovníku celkem třikrát: navigare loditi 18rb, subnavigare ústavně 
loditi 23vb, vellificare loditi, id est navigare 25va). 
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 K významu slovesa nraviti srov. Němec 1973. 
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s významem ,lepitʻ, které je pravděpodobně motivováno staročeským výrazem klí ,lepkavá 
pryskyřice, lepʻ, potvrzuje to překládané latinské sloveso glutinare97 (14vb) a odvozené 
sloveso sekliti za latinské sloveso conglutinare (10ra), které je doloženo jen ve slovníku 
Klementinském a Ostřihomském S (conglutinari 128a). Autor se také snaží vyhnout se 
homonymii, proto latinské sloveso limphare (17rb) překládá vodniti místo voditi, jak by znělo 
potenciální desubstantivum (srov. limpha kalná voda 60rb), které by však bylo homonymní 
k voditi ,vodit, říditʻ. Na jeho místě stojí i-kmenové deadjektivum vodniti, motivované 
adjektivem vodní, vodný. 
Tento slovotvorný postup užívá autor i u číslovek, např. latinská slovesa quadridare, 
quadrare překládá čtyřiti ,zčtyřnásobovatʻ. Kromě kmenotvorného sufixu -i- užívá též sufix -
ova- a vytváří slovesa 6. třídy. Šlosar (1981, s. 40) o tomto typu tvoření desubstantiv tvrdí, že 
byl produktivní po celou historickou dobu. Ekvivalentem latinského slovesa cippare je 
sloveso kladovati, motivované substantivem kláda (cippus SlovKlem 37rb), podobně 
substantivum žíla (latinsky arteria98) stojí za vznikem dvojice arterizare žilovati (7vb). 
Dalším desubstantivním slovesem 6. třídy je již výše zmíněné hapax legomenon chlevovati.  
Další jednou doložené desubstantivum opepřiti (,opepřitʻ, 20vb) patří do skupiny i-
kmenových sloves s prefixem o- s významem ,opatřit tím, co vyjadřuje fundující 
substantivumʻ, jako jsou slovesa osoliti (9vb) a okořeniti (9vb). Samostatně je vytvořeno 
desubstantivum upopeliti (,učinit popelem, zpopelnitʻ,15va), které patří k slovotvornému typu 
i-kmenového slovesa s prefixem u-, ve slovesném alfabetáři užívanému výhradně pro tvoření 
deadjektivních sloves. 
 
3.3.2 Deadjektivní slovesa 
Dalšími hapax legomeny jsou slovesa motivovaná adjektivem s rezultativním 
významem ,učinit takovým, jak vyjadřuje fundující adjektivumʻ. I tyto slovesa překládá autor 
jednotným slovotvorným postupem, vytváří slovesa 4. třídy s i-kmenovým sufixem a 
s prefixem u-. Šlosar tento slovotvorný typ hodnotí jako „nesporně neproduktivní“ (1981, 
s. 95), nejvíce dokladů uvádí ze staroslověnštiny. Přesto je tento typ ve staré češtině stále 
produktivní, v ESSČ a MSS jsou doložena slovesa, z nichž některá najdeme i ve slovesném 
alfabetáři, ucělistiviti, učistiti (12rb, 18ra,), učrniti (18rb), uhorčiti (7rb), uchladiti (22ra), 
uměkčiti (18ra), umenšiti (12rb, 15rb, 17vb), upěkniti, ustuditi, ušeřěditi, utlustiti (15vb), 
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 Srov. SSL s.v. glutino. 
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 Ve slovníku Klementinském je však arteria přeložena křstálek ,chrupavka‘ (30vb), autor si mohl splést 
latinská substantiva arteria a cartilago (= křstálek KlarGlos 1273), srov. GbSlov s.v. chrstálek. 
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uvěčniti, uveseliti, užlutiti aj.99 Autor slovesného alfabetáře slovníku Klementinského ve 
většině případů i-kmenových deadjektiv s předponou u- částečně napodobuje jejich latinské 
ekvivalenty. Latinské sloveso albescere motivované adjektivem albus ,bílýʻ je přeloženo do 
češtiny slovesem uběliti100 ,učinit bílýmʻ (7ra), podobně jsou vytvořena i slovesa umokřiti 
(,učinit mokrýmʻ, za latinské sloveso proluere, 21ra), uvostřiti (,učinit ostrýmʻ, za latinské 
sloveso exacuere, 13va), usíliti (,učinit silnýmʻ, za latinské sloveso confortare, 10ra), utenčiti 
(,učinit tenčím n. tenkýmʻ, za latinské sloveso attenuari, 14ra), uvěcšiti (,učinit většímʻ, 
v rukopisu v podobě uvětčiti za latinské sloveso ingrossare, 15vb).  
Deadjektiva doložená pouze ve slovesném alfabetáři s rezultativním významem ,stát 
se takovým, jak vyjadřuje fundující adjektivumʻ, patří k jiným slovotvorným typům. 
K jednomu z produktivních typů ve staré češtině patřila podle Šlosara (1981, s. 70–71) 
slovesa s prefixem o-/ob- (obnoviti, oněměti, oslabiti aj.), mezi hapax legomeny slovesného 
alfabetáře k tomuto typu náležejí slovesa omoknúti ,namočit seʻ (17va) a ostarati ,zestárnoutʻ 
(16va).  
Nejistý je význam hapax legomena trúpěti (za latinské sloveso ebetare = hebetare, 
12vb). Toto sloveso může mít význam ,činit tupýmʻ (srov. ESSČ s.v.) nebo ,stávat se tupýmʻ. 
Podle SSL s.v. hebeto bychom v českém překladu očekávali deadjektivní faktitivum 
s významem ,činit nějakýmʻ, ale vzhledem ke slovotvornému typu bychom sloveso trúpěti 
mohli přiřadit k deadjektivům 3. třídy s rezultativním významem ,stávat se nějakýmʻ, neboť 
ve slovesném alfabetáři jsou doložena slovesa bleděti ,blednoutʻ (19va), hlúpěti ,stávat se 
hloupým, hloupnoutʻ (12vb), léněti ,stávat se línýmʻ (25ra), šedivěti ,stávat se šedivým, 
šedivětʻ (8va) a také i další hapax legomenon zrzavěti ,stávat se rezavým, rezavětʻ (13rb). 
Sloveso trúpěti může mít podobný význam jako sloveso hlúpěti za latinské ebere (= hebere), 
protože autor mohl latinská slovesa hebere a hebetare pokládat za synonymní.  
 Mezi deadjektivní slovesa patří i sloveso napodobniti (za latinské sloveso prefigurare, 
20rb), které je podle Staročeského slovníku (s.v. následiti) motivované adjektivem nápodobný 
,podobný, podobající seʻ a snad má význam ,předobrazit, naznačitʻ.  
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 Není vždy zcela jisté, zda motivací i-kmenových sloves s prefixem u- bylo adjektivum (jako u slovesa uběliti) 
nebo zda se jedná o rezultativní deverbativum (umyti), srov. Šlosar 1981, s. 95. Šlosar například mezi 
deadjektiva řadí i sloveso učistiti, které by mohlo mít obojí motivaci: od adjektiva čistý i od slovesa čistiti, jak 
naznačuje dvojice hesel purare čistiti a purificare učistiti (21va), neboť sloveso učistiti může být ve vztahu 
k předcházejícímu slovesu čistiti jeho dokonavým protějškem, nebo může být sémantickým kalkem latinského 
slovesa purificare motivovaného výrazy purus ,čistýʻ a facere ,činitʻ, a tedy deadjektivem. 
100
 Je zajímavé, že Šlosar uvádí sloveso uběliti jako příklad i-kmenového deadjektiva s prfixem u- ve 
staroslověnštině. 
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3.3.3 Kalky 
Mezi hapax legomeny tvoří většinu kalky z latiny a němčiny, jsou to překlady cizích 
slov s přejetím jejich slovotvorné motivace101, jako např. sloveso obecňovati ,stýkat seʻ (9va), 
které slovotvorně vystihuje motivaci latinského slovesa communicari. Mnoho těchto výrazů 
vzniklo snahou přeložit do češtiny i latinskou předponu překládaného slovesa. Inspirován 
německým překladem neváhá autor použít předponu, která není u daného slovesného kořenu 
obvyklá. Například sloveso repugnare (22va) překládá vlivem německého překladu 
widerstreben (DiefGlos 493c) do češtiny slovesem protibojovati, přestože častější je ve staré 
češtině překlad otbojovati.102 Typickým doslovným slovotvorným překladem je hapax 
legomenon vyšířiti ,rozšířit venʻ za latinské sloveso expandere (13vb) či sloveso obhmyzati 
,prolézt kolem, proplížit seʻ za latinské sloveso obrepere.  
Dalším doslovným překladem je sloveso invocare (16vb), kde ekvivalentem 
latinského prefixu in- je český prefix na- a latinské vocare je přeloženo odpovídajícím 
slovesem volati. Toto hapax legomenon navolati je inovativní kombinací z ekvivalentů 
k latinskému slovesu invocare v biblických překladech: nazvati, nazývati, volati, vzvolati.103 
Zůstává otázkou, zda vytvoření nového slovesa bylo záměrné a můžeme to tedy pokládat za 
projev aemulatio, či je to projev autorovy nedostatečné znalosti jazyka staročeských 
literárních památek.  
Nejistá je podoba českého překladu za latinské sloveso preferre (20rb). V rukopisu je 
nawzpytati, které GbSlov emenduje na navzdvíhati, snad podle podobné dvojice sufferre 
zdvíhati 24rb. Slovesa motivovaná latinským slovesem ferre ale mají i význam pravení, což 
slovník Klementinský také zachycuje (conferre mluviti 10ra, defferre žalovati 11rb, efferre 
chváliti 12vb, ferre řéci 14rb, offerre prositi 19rb, proferre mluviti 21ra, refferre praviti 22ra). 
Autor si pravděpodobně spletl německý ekvivalent vorsin (= vor sein ,být napředʻ ,DiefGlos 
453c) se slovesem vorschen ,zkoumat, ptát seʻ v očekávání verba dicendi, proto pokládáme 
podobu navzpytati s možným významem ,zeptat seʻ za náležitou a neemendujeme ji na 
navzdvíhati. 
Hapax legomenon natisknúti za latinské sloveso reprimere (22rb) ve Staročeském 
slovníku chybí, přestože v Hesláři ke Staročeskému slovníku je zachyceno. V německých 
slovnících je přeloženo widerdrucken, widerczihen (DiefGlos 493b). Autor slovesného 
alfabetáře jej doslovně překládá pod vlivem němčiny a opět vytváří originální překlad oproti 
překladatelské tradici, například ve slovníku Ostřihomském S je sloveso reprimere přeloženo 
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 Srov. StčS s.v. otbojovati 1. 
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 Srov. StčS s.v. nazvati 4, nazývati 4. 
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ottisknúti (147a), které je ve staré češtině bohatě doloženo (srov. StčS s.v.). Prefix na- 
vyjadřuje původní prostorový význam ,směřování na místoʻ v sekundárním významu 
,směřování na osobuʻ, který nacházíme u sloves naléci, napásti, nastúpiti a navrátiti sě 
,napadnout někoho, zaútočit na někohoʻ (srov. StčS s.v.). 
Mezi hapax legomeny nacházíme skupiny kalků se stejnými prefixy. Jednu skupinu 
hapax legomen tvoří slovesa s prefixem ot-. U sloves otceliti (12rb), otkotiti (13va) a 
otmykovati (18va) má prefix ot- separativní význam a u slovesa otkázati se (22rb) význam 
,vzájemnostiʻ.104 Prefix od- (ot-) s perfektivizačním významem ve slovese odchudnúti 
,zchudnoutʻ je kalkem latinského prefixu ab- v latinském slovesu abhortare (6rb). 
 Hapax legomena s prefixem pod- vznikla doslovným překladem latinského prefixu 
sub- a německého under-. Prefix pod- u sloves podkoptiti (23vb), podlévati (24rb), 
podpadnúti (24ra), podslušeti (23vb) a podvézti (24ra) má, jak uvádí Šlosar (1981, s. 80) 
prostorově modifikační význam ,směřování pod objektʻ. 
Další skupinu tvoří hapax legomena, která vznikla doslovným překladem latinské 
předpony pre- českou předponou přěd- a přě-. Jedná se o hapax legomena předvolati (20rb), 
předvyvoliti (20rb), přeokúšeti (20rb), přeslati (20va), přestkvieti (20va), přechopiti (20va), 
přezváněti (20va) a přeseděti (20va) a o jejich významu již byla řeč v podkapitole o kalkování 
prefixů. Prefix přě- u hapax legomena přeslúžiti ,přehorlivě posloužitʻ má intenzifikační 
význam stejně jako prefix u slovesa přestkvieti a je ekvivalentem za německá měrová 
adverbia seer a wol (seer dynen, wol dynen DiefGlos 300c). 
Prefix přě- ve slovese přeseděti (za latinské sloveso presidere, 20va) vykládá 
Staročeský slovník s archaickým prostorovým významem ,předʻ a sloveso přeseděti 
interpretuje jako ,sedět vpředu, předsedatʻ. Homolková (2005, s. 134) navrhuje číst rukopisné 
prżeſedieti jako přéseděti, mladší podobu (předpokládá dlouhé -é- po ztrátě jotace před 
úžením) slovesa přieseděti, imperfektiva stavového se zdlouženou předponou přie- 
s významem ,vpředuʻ. 
 Poslední skupinou jsou hapax legomena s prefixem spolu-. Společnou činnost více 
osob vyjadřují hapax legomena spoludávati, spolujíti a spoluumřieti, zatímco prefix spolu- 
u slovesa spolušeptati ,rozmlouvat spolu šeptemʻ (srov. ESSČ s.v.) vyjadřuje vzájemnost. 
Význam společné činnosti prefixu spolu- má i synonymní prefix při- hapax legomena 
přimřieti za latinské commori (9va). 
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 Srov. Šlosar 1981, s. 75. 
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3.3.4 Přejímky 
Jedním z přejatých sloves, které je zároveň hapax legomenon, je sloveso zaplchtiti, 
překlad latinského slovesa depactare ,zavázat smlouvouʻ.105 Je to kalk středohornoněmeckého 
slovesa verplichten (DiefGlos 174b). V Hesláři ke Staročeskému slovníku a v lístkové 
kartotéce Staročeského slovníku je doložena kořenná varianta tohoto slovesa, a to zaplichtiti 
(PrávSasM 133b). Ve staročeské slovní zásobě jsou doložena příbuzná slovesa připlichtiti sě, 
připlichtovati, splichtiti sě (srov. ESSČ s.v.). 
Za přejaté sloveso pokládá Ryba (na dokladovém lístku lístkové kartotéky 
Staročeského slovníku) sloveso cezévati ,pročesávat vlnuʻ za latinské sloveso carpinare (8va). 
Podle Ryby autor slovesného alfabetáře přejal do češtiny německé sloveso czeissen (DiefGlos 
102a). Gebauer (GbSlov s.v. česrati) považuje rukopisné czezewatí za omyl místo česrati 
s týmž významem ,pročesávat vlnuʻ. Oporu pro svůj výklad nachází v glose ceſrati 
k latinskému slovesu carminare ze slovníku Mater verborum. Méně pravděpodobné je, že by 
si autor středohornoněmecký výraz czeissen spletl s výrazem seigen, kterým se v německých 
slovních překládá latinské sloveso colare (DiefGlos 131a), přeložené ve slovesném alfabetáři 
slovesem cediti (9rb). Pak bychom rukopisné czezewatí interpretovali jako cězěvati, cězovati 
,čistit cezenímʻ, nedoložené frekventativum od cěditi. Přikláníme se však k Rybově 
interpretaci, že se jedná o přejaté slovo cezévati ,pročesávat vlnuʻ. 
Německé sloveso tornieren (DiefGlos 135c) autor přejal v podobě turnieřiti ,zápasit 
v rytířském kláníʻ za latinské sloveso commilitari (9va). Slovotvorně je analogické k slovesu 
rytieřiti, které je též uvedeno u slovesa commilitari. Obě slovesa jsou i-kmenová 
desubstantiva, zatímco však rytieřiti je ve staré češtině doloženo vícekrát, sloveso turnieřiti je 
hapax legomenon, konkurent používanějšího rytieřiti. 
Další přejímkou je hapax legomenon vichtati za latinské sloveso rotulare (22vb). 
Slovník středověké latiny Du Cange zachycuje latinské sloveso rotulare jen s významy 
circuire a gyrare, tedy ,obcházetʻ a ,otáčet dokolaʻ106. V Diefenbachově slovníku je rotulare 
přeloženo slovesem roteln (DiefGlos 501a), které autor alfabetáře chápal jako sloveso 
pohybu, protože tento středohornoněmecký výraz je ekvivalentem i latinského slovesa agitare 
(DiefGlos 18b), které je ve slovesném alfabetáři přeloženo jako hýbati (7ra). Je tedy možné, 
že se autor snažil v překladu slovesa rotulare vyjádřit významový rys pohybu a vytvořil 
v češtině nové slovo vichtati, motivované snad středohornoněmeckým výrazem wegen 
,bewegenʻ, ,pohybovatʻ (srov. Lexer s.v., KMW s.v. wegen3). Kořen vicht- českého slovesa 
by však musel být motivován nějakým tvarem slovesa wegen s hláskou -t-, např. participiem 
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 Srov. SSL s.v. depacto. 
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 Srov. SSL s.v. gyrare. 
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gewihte, proto přejímku od slovesa wegen považujeme za nejistou. Nabízí se i jiné, 
přesvědčivější řešení, protože v lexikálním materiálu staré češtiny nacházíme substantivum 
vichtovánie107 ,zápolení, závoděníʻ, jenž bylo motivováno podle Výboru z české literatury 
doby husitské (II/2, s. 567) německým slovesem flechen (středohornoněmecké vëhten). Autor 
slovníku Klementinského tedy snad chápal latinské sloveso rotulare v posunutém významu, 
význam ,otáčet dokolaʻ se postupně v kontextu souboje proměnil ve význam ,zápasitʻ, 
pravděpodobně vlivem otáčivého pohybu, když spolu zápasí dva lidé. Německé sloveso 
ringen, motivované substantivem ring ,kruhʻ, tento významový posun zachycuje a má 
význam torquere ,otáčetʻ i luctari ,zápasitʻ, jak uvádí Grimm (s.v.). Není vyloučeno, že 
latinsko-česká předloha, se kterou autor slovníku Klementinského pracoval, měla jako překlad 
latinského slovesa rotulare právě výraz ringen, přestože jej Diefenbachův slovník neuvádí. Je 
však doložen u slovesa luctari (ringen DiefGlos 338a) a českým ekvivalentem slovesa luctari 
ve slovníku Klementinském je ustálené spojení označující souboj za pasy choditi (17rb). 
Chápal-li tedy autor slovníku Klementinského latinské sloveso rotulare jako sloveso 
vyjadřující zápasení, bylo přejaté sloveso vichtati motivováno středohornoněmeckým 
slovesem vëhten ,kämpfen, ringenʻ, ,zápasitʻ (srov. Lexer s.v., KMW s.v. vehten1) stejně jako 
zmíněné substantivum vichtovánie.  
 
3.3.5 Onomatopoická slovesa 
Mezi hapax legomeny nacházíme též onomatopoická slovesa. Fonetická podoba 
onomatopoických sloves je ve staré češtině velmi různorodá, např. pro vyjádření breptání a 
koktání jsou doložena slovesa bebtati, brebtati, breptati, dreptati a reptati (srov. GbSlov, 
MSS a ESSČ s.v.), proto slovesa beptati, kechtati se, maukati a švehtati ve slovesném 
alfabetáři nepovažujeme za písařské chyby a neemendujeme jejich podobu. Fonetická podoba 
českého slovesa kechtati se ,smát seʻ za latinské sloveso cachinari (8va) vznikla patrně 
vlivem latinského slovesa (ca- [ka-] ovlivnilo ke-) místo častějšího chechtati sě. Podoba 
slovesa maukati za latinské cathazare (8vb) naopak byla pravděpodobně ovlivněna 
německým překladem mauczin (DiefGlos 106c).108  
Podstatnou část onomatopoických výrazů tvoří slovesa snažící se vyjádřit hlasy zvířat. 
Snahu zachytit a rozlišit různé zvuky zvířat dokládá latinská veršovaná skladba o hlasech 
zvířat, která je zčásti volnou adaptací, z části doslovným převzetím pozdně antické skladby, 
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 Srov. Stč.TB s.v. vichtovánie. 
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 Není však zcela vyloučena podoba moukati, neboť dvojhláska ou může být zapsána grafémem au, jako např. 
substantivum louč, které je v rkp. zapsáno laucż (48vb). 
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která je zapsána na f. 48v ostřihomském rukopisu (Ms II 8), odkud pochází i slovník 
Ostřihomský S. Uvádíme krátký úryvek z básně: 
Est balatus ouis sitque rugire leonis, 
Est latrare canis, sic est barritus elephantis, 
Est hinnitus equi nec non ruditus aselli, 
Est mugire bouum, sit et ululare luporum. 
Sit grunnire suis, data uox ursare sit ursis.109 
„Ovce bečí a lev řve, 
pes štěká, slon troubí, 
kůň řehtá a osel hýká, 
krávy bučí, vlci vyjí. 
Prase chrochtá, medvěd vydává bručivé zvuky.“ 
 
 V této básni jsou slovesa vyjadřující hlasy zvířat definována podobně jako ve 
slovesném alfabetáři, u některých z nich je uveden i český ekvivalent: Ambisare, id est apum 
(„včely bzučí“ 7rb), Cathazare maukati, est verbum cathorum („kočky mňoukají“ 8vb), 
Ganire anserum, vulpium („husy a lišky štěkají“14vb), Gringire anserum est („husy štěbetají“ 
14vb), Gruere est proprie gruum („jeřábi troubí“ 14vb), Luppire proprium est miluorum 
(„ostříži křičí“ 17rb), Mintare murium est, pištěti („myši piští“ 17vb), Mugilare onagrorum 
est („divocí osli hýkají“ 18ra), Murmurire hirumdinium est („vlaštovky cvrlikají“ 18ra), 
Pipitare est murium, pískati („myši pískají“ 20vb), Ragere proprium est corvorum („vrány 
krákají“ 21va), Rudere asinorum est („oslové hýkají“ 22vb), Rudere idem, oslovati (22vb), 
Singire est proprium anserum („husy syčí“ 23va), Ticticare est proprie passerum, švehtati 
(„vrabci štěbetají“ 25ra). Bez přiřazení určitému zvířeti stojí slovesa baudare skovíčeti (8rb) a 
clangere štěkati (8va). I mezi slovesy vyjadřující hlasy zvířat najdeme jedno hapax 
legomenon. Sloveso švehtati ,šveholitʻ (v rkp. ſſwiehtatí, 25ra) postihuje zvuk, který vydávají 
vrabci (Ticticare est proprie passerum), v ESSČ (s.v.) jsou doložena i další onomatopoická 
slovesa stejného významu: švehlati, švehnati a švilitati. 
 
3.3.6 První doklad slovesa 
 Mezi hapax legomeny jsou i slovesa, která jsou v pozdějším období poměrně často 
užívána, a to slovesa motati a škrtiti. Sloveso motati za latinské vannare je kromě slovníku 
Klementinského pro období staré češtiny doloženo jen jednou v reflexivní podobě (motati sě). 
Také prefigovaná slovesa, ojediněle doložená v lístkové kartotéce Staročeského slovníku, 
mají pouze reflexivní podobu (vymotati sě, zamotati sě). V pozdějším období mívá sloveso 
motati expresivní význam ,zmateně se pohybovatʻ, proto se Machek (ESJČ s.v. motati) 
odvažuje „chápat motati jako t-ové intensivum od kořene mov-, který je v latinském movere 
,hýbati, pohybovatiʻ, totiž jako *mov-ta-ti (s konsonantickým v; před t ono vypadlo).“ Jeho 
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 Cit. dle Ryba 1951, s. 118, volně přel. aut. 
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konkrétní význam ve slovesném alfabetáři lze definovat na základě latinského slovesa, jehož 
je českým ekvivalentem. V latinsko-německých slovnících je vannare do němčiny přeloženo 
kalkem wannen nebo opisným překladem schwingen mit der wanne (DiefGlos 606b), 
německé substantivum wanne je kalkem latinského vannus, které slovník Klementinský 
překládá lopáč ,lopataʻ (89ra). Grimm (s.v. schwingen) uvádí význam latinského slovesa 
vannare: ,in die höhe werfen oder durch die luft schwenken, um es von spreu und unreinigkeit 
zu säubernʻ, ,házet do výšky nebo máchat vzduchem, aby se (zrní) vyčistilo od plev a 
nečistotyʻ, odtud pochází český překlad lopatú motati. 
Sloveso škrtiti je pouze české, jeho původ je nejasný, podle ČES (s.v. škrtiti) může 
jako sloveso škrtat být onomatopoicko-expresivního původu nebo může pocházet 
z indoevropského kořene *(s)kert- od kořene *(s)ker- ,řezatʻ. Podle ESJČ (s.v. škrtiti 1°) 
nejspíše náleží k srbochorvatskému krtiti ,týrati, trápitiʻ, význam ,rdousitʻ se vyvinul asi 
z významu ,trápit, namáhatʻ. Kromě škrtiti ve slovesném alfabetáři za latinské sloveso vomere 
(25vb) jsou ve staré češtině ojediněle doloženy odvozeniny přiškrtiti, vyškrtiti, zaškrtiti, 
z toho poslední sloveso nacházíme ve slovesném alfabetáři za latinská slovesa iugulare 
(16vb), strangulare (23ra) a suggillare (24rb). Význam ,škrceníʻ se ve staročeském období 
vyjadřoval spíše slovesy dáviti, dláviti a hrdliti, ale tato slovesa byla v pozdějším období 
nahrazena v úzu výrazem škrtiti. 
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Závěr 
Latinsko-český slovník Klementinský z poloviny 15. století jsme v této práci 
představili jako středověké dílo, ve kterém se viditelně projevují dvě základní tendence 
středověké literární tvorby, imitatio a aemulatio. Napodobování předloh (imitatio) stojí za 
výstavbou celého díla. Slovník Klementinský je smíšený typ slovníku spojující v jedno 
nomenklátory (výtah z Vokabuláře gramatického a zlomek gramatiky) a alfabetáře (slovesný 
a jmenný). Mezi nomenklátory a alfabetáři se navíc nachází latinský mamotrekt vysvětlující 
výrazy z žalmů. Autor v textu zpracovává slovníkové zdroje různé formy a různého obsahu, 
čerpá z Klaretových veršovaných slovníků, především z Vokabuláře gramatického a Glosáře, 
z mamotrektů, vokabulářů a rostlinářů. Hlavním zdrojem slovesného alfabetáře je latinsko-
německý slovník, jak bylo ukázáno na příkladech nápadných podobností mezi slovníkem „9“ 
z Diefenbachova slovníku, slovníkem Ostřihomským S a slovníkem Klementinským. Zda 
autor čerpal z latinsko-německého slovníku s českými překlady, jak předpokládal Ryba, 
zůstává nevyřešené.  
Autorova snaha po originálním zpracování látky (soupeření s předlohou, aemulatio) se 
promítá do vytváření nových překladů gramatických termínů ve výtahu z Vokabuláře 
gramatického a do připojení zlomku gramatiky, praktické části teoretického výtahu, za výtah 
z Vokabuláře. V alfabetářích se nové zpracování promítá do různé struktury heslového 
odstavce, který může mít podobu od jednoduché dvojice až po heslo, které kromě překladu do 
češtiny podává morfologické, fonetické, výkladové a etymologické informace. 
V podkapitolách o etymologii a latinských verších jsme ukázali, jak autor slovníku umně 
zapojuje materiál čerpaný z předloh do výstavby svého díla. 
 Také v překladu sloves ve slovesném alfabetáři se projevuje napodobování předlohy a 
zároveň soupeření s ní, třebaže převažuje napodobování latinských a německých překladů, 
protože se autor přiklání k překladu podle formy. Český překlad ovlivňuje německý 
ekvivalent v latinsko-německé předloze, s kterou autor pracuje. Tento překlad autor často buď 
přejímá (faldovati) nebo nachází ve staročeském lexiku co nejvíce slovotvorně odpovídající 
ekvivalenty, popřípadě doslovně překládá. Kalkuje víceslovná spojení (umrlého hlédati), 
slovesa s prefixem circum- (obmýti), prefixem con- (sdružiti, splznúti, shníti, spoluchoditi), 
prefixem pre- (předjíti, překúsnúti), prefixem preter- (předse letěti), prefixem re- (opět 
stkvieti), prefixem sub- (podnožiti, málo obléti) a s prefixem trans- (přeplynúti) a slovesa 
vyjadřující způsob slovesného děje (ústavně píti, často bósti, málo postřebati, počínati 
šilhati). Autor se též snaží napodobit německé překlady z hlediska jejich formy, latinská 
slovesa se slovesným komponentem -facere a -ficare překládá do češtiny jedním výrazem 
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nebo víceslovným spojením podle jednoslovného nebo víceslovného německého překladu. 
Kombinací slovesa být a adjektiva v dativu napodobil německé spojení sloves sein a werden 
s adjektivem. 
K vzájemnému úzkému propojení tendencí napodobování a soupeření dochází u sloves 
doložených pouze ve slovníku Klementinském. Autor vytváří originální překlady, ale 
většinou tím způsobem, že doslovným překladem napodobuje předlohu (navolati, otceliti, 
podkoptiti) nebo přejímá německé sloveso (vichtati). V kapitole o hapax legomenech jsme 
také ukázali, že autor slovesného alfabetáře prokazuje jistou znalost slovotvorného systému 
staré češtiny a vytváří hapax legomena podle produktivních i méně produktivních 
slovotvorných typů, a to i-kmenová desubstantiva (družiti), desubstantiva s infinitivním 
kmenotvorným sufixem -ova- (žilovati), i-kmenová deadjektiva s prefixem u- (uvostřiti) a 
deadjektiva s prefixem o- (ostarati). Nová kauzativa a rezultativa utváří autor odlišnými 
slovotvornými postupy, příkladem jsou např. slovesa umokřiti ,učinit mokrým, namočitʻ 
(kauzativum s prefixem u-) a omoknúti ,stát se mokrým, namočit seʻ (rezultativum 
s prefixem o-).  
 Edice slovníku Klementinského v příloze této práce poskytuje bohatý materiál pro 
další výzkum, je zvláště určena lingvistům zabývajícím se středověkým latinským a 
staročeským lexikálním materiálem. Jako další oblast bádání se zvláště nabízí rozsáhlý 
jmenný alfabetář. 
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1 Edice slovníku Klementinského1 
                                                 
1
 Popis grafické úpravy edice a obecné poznámky k textu se nacházejí v ediční poznámce. 
  77 
(1ra) Littera čtena [Cżtena] 
Gramatica slovočtena [ſlowocżtena] 
Vocalis hlása [hlaſſa] 
Liquida rozměk [rozmiek] 
Muta němá [níema] 5 
Consona zvučna [zwucżna] 
Semivocalis pólhlasna [pohlaſſna] 
Sillaba sřěk [srżiek] 
Conposicio složenie [ſlożeníe] 
Posicio vloženie [wlozeníe] 10 
Diptongus jednohlas [gednohlas] 
Exemplum nález [nalez] 
Accentus prozpěva [prozpíewa] 
Regula potvrd [potwrd] 
Trocheus převrať [przewraṫ] 15 
Dactillus prsták [prſtak] 
Spondeus dluhák [dluhak] 
Iambus návrat [Nawrat] 
Anapestus rozraz [rozraz] 
Tribrachus trojan [Troian] 20 
Pes záměra [zamíera] 
Tempus chvíle [chwíle] 
Proceleumaticus čtveronoh [cżtweronoh] 
Figura přetvora [prżetwora] 
Declinacio proměna [Promíena] 25 
Apellativa obecná [Obeczna] 
Propria zvláštná [zwlaſtna] 
Sinonimum mnohohlas [mnohohlas] 
Ononimum jednohlas [gednohlas] 
Substantivum podstálé [podſtale] 30 
Adiectivum příležlé [prżilezle] 
Dubium mylné [mylne] 
Epichenum nadobecné [nadobeczne] 
Promisscuum smiešené [ſmieſſene] 
Singularis jednaký [Gednaky] 35 
Pluralis množský [Mnozſky] 
Simplex nespojená [Neſpogena] 
Casus padený [padeny] 
Suppositum prvojmě [prwogmíe] 
Appositum slovosad [Slowozad] 40 
(1rb) Species vlastnost [wlaſſtnoſt] 
Derivativa vyňatá [wyníata] 
Prenomen nadjmě [nadgmíe] 
Agnomen podjmě [podgmíe] 
Patrium vlastnie [wlaſtníe] 45 
Gentile lidové [lidowe] 
Werbale slovné [ſlownee] 
Numerale počítané [pocżítane] 
Relativum opáčivé [Opaċzíwe] 
Absolutum vymožené [wymożene] 50 
Inflexio měna [míena] 
Onomatopeicum zamyšlena [zamyſſlena] 
Etroclisis rozproměna [rozpromiena] 
Aptota bezpádna [bezpadna] 
Monosillabum jednosřek [gednoſrzek] 55 
Dissillabum dvuojsřek [dwuogſrzek] 
Monoptota jednopád [gednopad] 
Diptota dvojpád [dwuy] 
Articulus ředizna [rzedizna] 
Possessio jmětina [gmíetina] 60 
Coniugacio změňovánie [zmienowaníe] 
Modus náklon [naklon] 
Anormala nepořádná [neporżadna] 
Inconsequens nepostíhané [nepoſtihane] 
Genus rozplozenie [rozplozeníe] 65 
Activum činové [Czínowe] 
Inpersonale neosobné [neoſſobne] 
Adiectivum přiléhavé [przílehawe] 
Prohereticum povolné [powolnee] 
Instans nástavné [Naſtawne] 70 
Accidencia příslušenie [prziſluzeníe] 
Reciproca zapručidlá [zapruczidla] 
Congruum pořádné [porżadne] 
Perfeccio doplněnie [doplníeníe] 
Comoditas užitek [vzitek] 75 
Intransicio nevýchodné [Newychodnee] 
Diasintetica svazořek [ſwazorzek] 
Ethimologia pohlasořek [pohlaſſorżek] 
(1va) Explicitum propověděné 
[propowíedíene] 80 
Implicitum vdávané [wdawane] 
Passio příslužnost [pṙziſluſſnoſt] 
Evocacio vyvolánie [wywolanie] 
Zeuma svázanie [ſwazaníe] 
Prolempsis popadenie [popadeníe] 85 
 
Rethorica mluvokrása [mluwokraſſa] 
Color okrasa [okraſſa] 
Dictamen složenie [ſlozeníe] 
Poema domyšlenie [domyſſleníe] 90 
Metrum směřenie [ſmíerzeníe] 
Metricus veršuov [werſſuow] 
Prosaycus zdlúhopisa [zdluhopiſſa] 
Captacio namluvenie [namluweníe] 
Exordium počátek [pocżatek] 95 
Cirographus nápis [napis] 
Formata svatolist [ſwatoliſt] 
Repeticio navracenie [nawratczeníe] 
Conversio převrat [przewrat] 
Complexio spletenie [ſpleteníe] 100 
Tradicio pojatie [poyatie] 
Contencio svářenie [ſwarzeníe] 
Exclamacio zvolánie [zwolaníe] 
  78 
Raciocinacio rozuměnie [rozumíeníe] 
Sentencia súzenie [ſuzeníe] 
Articulus zrovnánie [zrownaníe] 
Contrarium protivnost [protiwnoſt] 
Diffinicio vymluvenie [wymluweníe] 5 
Transicio dokládanie [dokladaníe] 
Correpcio popravenie [popraweníe] 
Occupacio namlúvanie [namluwaníe] 
Prosopeya natvořenie [Natworzeníe] 
Sincopa uřezánie [vrzezaníe] 10 
Apostropha navracenie [nawratczeníe] 
(1vb) De littera 
Logica řěčna [rżiecżna] 
Dialetica dvójřečna [dwoyrżecżna] 
Proposicio položenie [polozeníe] 15 
Subiectum prvohlas [prwohlas] 
Predicatum druhohlas [dluhohlas] 
Kathegorica mluvotedlná [mluwotedlna] 
Particularis čestidielná [ceſtídíelna] 
Singularis jednostajná [gednoſtaína] 20 
Universalis všeliká [wſſelika] 
Terminus slovo [ſlowo] 
Indefinita nedokonané [nedokonane] 
Affirmativa potvrdná [potwrdna] 
Contrarie protivné [protíwne] 25 
Subcontrarie neprotivné [neprotíwne] 
Contrarie protivné [protiwne] 
Contradictorie najprotivnější 
[naiprotíwníegſſíe] 
Subalterne jinaké [gínake] 30 
Remota daleká [daleka] 
Materia řeč [rżecż] 
Naturalis přirozená [przírozena] 
Contingens příhodná [przihodna] 
Per accidens s proměnú [z promíenu] 35 
Per contraposicionem přěvratně 
[prżewratníe] 
Ipotetica podmluvená [podmluwena] 
Equipolencia zrovnánie [zrownaníe] 
Predicabile hlasolavé [hlaſolawe] 40 
Universalia všelikaká [wſſelikaka] 
Diffinicio vypravenie [wypraweníe] 
Predicamentum vyšeslov [wyſſeſlow] 
Univocum jednohlas [gednohlas] 
Substativum podstava [podſtawa] 45 
Situs položenie [polożeníe] 
Intensio přijatie [pṙzigiatíe] 
Remissio popuštěnie [popuſſtieníe] 
(2ra) Silogismus slučiřeč [ſlucżyrżecż] 
Entimema nastúpenie [naſtupeníe] 50 
Interpretacio vypravovánie 
[wyprawowaníe] 
Fallacia slovolest [ſlowoleſt] 
Sophisma chytročina [chitrocżína] 
Sophista chytromuž [chitromuż] 55 
De musica 
Musica vodohlásna [wodohlaſna] 
B-duralis otvrdný [otwrdny] 
B-molis měkotný [míekotny] 
Gamant hlasohlav [hlaſohlaw] 60 
Proporcio zrovnánie [zrownaníe] 
Semitonus polovznět [polowzníet] 
Ditonus dvolovznět [dwolowzniet] 
Diapente dvojepět [dwogepiet] 
Quinta pětohlas [pietohlas] 65 
Clavis klíčehlas [klicżehlas] 
Nota známohlas [znamohlas] 
De arismetrica 
Arismetrica početmiera [pocżetmíera] 
Compotus účet [vcżet] 70 
Digittus prstének [prſtenek] 
Articulus článkodav [cżlankodaw] 
Compositus složočet [ſlozocżet] 
Cifra hubenka [hubenka] 
Subtraccio ujímanie [vgímaníe] 75 
Progessio vystúpanie [wyſtupanie] 
Sesquialtera polodruha [polodruha] 
De Geometria 
Geometria měrozemna [míerozemna] 
Punctus pich [pích] 80 
Superficies holoplek [holoplek] 
Cilindrus kút [kuth] 
Trigonus trojet [troget] 
Piramidus rochovět [rochowíet] 
(2rb) Exagogus bezokút [bozokut] 85 
Quadrangularis čtverokút [cżtwerokut] 
Conoydos vrchostěn [wrchoſtien] 
De Astronomia 
Astronomia hvězděna [hwieżdíena] 
Astrologia hvězdářstvie [hwiezdarzſtwie] 90 
Spera okrota [okota] 
Periferia obnesenie [obneſſenie] 
Planeta hvězdoplaz [hwiezdoplaz] 
Cenit vrchohlav [wrchohlaw] 
Nadir sluncestrok [ſlunczeſtrok] 95 
Machina kolosvět [koloſwíet] 
Ciclus krokotúč [krokotucz] 
Constellacio sběrohvězd [ſſkerohwíezd] 
Monoydes jednoden [gednoden] 
  79 
Diatomos poluden [poluden] 
Ydus rozdělna [rozdíelana] 
Kalende volánka [wolawka] 
Lunacio běhoměsiec [biehomieſiecz] 
Epacta sedmost [ſedmmoſt] 5 
Minutum drobina [drobína] 
Momentum okomže [okomże] 
Assub hvězdopad [hwíezdopad] 
Astrolabium hvězdovid [hwíezdowíd] 
Tropicus zasevrat [zaſſewrat] 10 
Saturnus Hladolet [hladolet] 
Iupiter Králomoc [kralomocz] 
Mars Smrtonoš [ſmrtonos] 
Mercurius Dobropán [dobropan] 
Gemini Dvabližnec [dwabliznecz] 15 
Sagittarius Střelokol [ſtrżelokol] 
Orizon obezřet [obezrżet] 
De phisica 
Phisica přirozna [prżírozna] 
Philosophia mudromyslna [mudromyſlna] 20 
(2va) Actus duchočin [duchocżín] 
Influencia nádech [nadech] 
Materialis tělesný [tíeleſny] 
Aquillo vodoměk [wodomíek] 
Boreas buřičín [buṙzícżín] 25 
Corus zástuden [zaſtuden] 
Favonius lahoduch [lahoduch] 
Gons dunovietr [dunowietr] 
Zephirus tichovietr [tichowíetr] 
Theophila 30 
Theophila bohumila [bohumíla] 
Theologia bohumluvna [bohumluwna] 
Methaphisica nadpřirozená [naprżíwzena] 
Ewum věčnost [wíecżnoſt] 
Eternitas věkonost [wíekonoſt] 35 
Ydea všelitvář [wſſelítwarż] 
Hystoria vidořeč [widorżeċż] 
Allegoria mluvonad [mluwonad] 
Anagogia neběhlav [nebiehlaw] 
Tropologia řečimrav [rżecżímraw] 40 
Prephacio předčina [prżedcżina] 
Collectiva zběrna [zbíerna] 
Anthiphona protizpěv [protízpíew] 
Cherubin spasodan [ſpaſodan] 
Seraphin bohunoše [bohunoſſe] 45 
Troni stolebuoh [ſtolebuoh] 
Dominacio panstvo [panſtwo] 
Potestas bohomoc [bohomocz] 
Perspectiva vidopatrná [wídopatrna] 
Apoteca kořemasta [korżemasta] 50 
Complexio letora [letora] 
Flegmatica vodokrevna [wodokrewna] 
Colerica pěnohorka [píenohorka] 
Matematica myšlečára [míſſlecżara] 
Magica kúzedlna [kuzedlna] 55 
(2vb) Nigromancia črnokniha 
[cżrnokníha] 
Presagium črtomysl [cżrtomyſl] 
Cosmographia světopis [ſwíetopís] 
Auspicium ptakohled [ptakohled] 60 
Geomancia zemičár [zemyczar] 
Chilus matlušě [matluſſie] 
Augurium ptakoštěk [ptakoſſtíek] 
Ydromancia vodočár [wodocżar] 
Piromancia ohničár [ohniċzar] 65 
Orno kuročar [kurocżar] 
Musa vodna [wodna] 
Entitas bytovánie [bitowaníe] 
Euterpe kochánie [kochanie] 
Melpomene sladkozpievanie 70 
[ſladkozpiewaníe] 
Trisitorie naučenie [naucżieníe] 
Calioppe výmluv [wymluw] 
Ethica  
Ethica mravořekna [mraworzekna] 75 
Politica městopráva [míeſtoprawa] 
Iconomica čeledna [cżeledna] 
Ecclesiastica duchopravna [duchoprawna] 
Poethica skladiliva [ſkladilíwa] 
Triumphus trojepieseň [trogepíeſen] 80 
Temperancia vhodnost [whodnoſt] 
Virginitas děvečnost [díewecżnoſt] 
Benignitas dobrodružstvie 
[dobrodruzſtwíe] 
Contemplacio srdečnost [ſrdecżnoſt] 85 
Frugalitas užitečnost [vżitecznoſt] 
Sensualitas úmyslnost [vmyſlnoſt] 
Comendacio chvalnost [chwalnoſt] 
Hilaritas veselost [weſeloſt] 
Maswetudo krotkost [krotkoſt] 90 
Pusillanimitas malomysl [malomyſl] 
Simonia duchoproda [duchoproda] 
Torpor dřiemota [drżíemota] 
(3ra) Cochitus pláč [placż] 
Contumelia protivenstvie [protíwenſtwíe] 95 
Ypocrisis pokrytstvie [pokrítſtwíe] 
Inproperium lánie [laníe] 
Flegeton hořící oheň [horziczy oheṅ] 
Avernus Bezdravona [zezdrawona] 
Baratrum obžerovana [obzerowana] 100 
Stix nenáva [nenawa] 
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Lechites zapomna [zapomna] 
Mechanica 
Mechanica chlapistna [chlapiſſtna] 
Alchimia čistařstvo [cżiſtarżſtwo] 
Secretaria tajeděla [tagediela] 5 
Legispericia zákonopravna 
[zakonoprawna] 
Versificatoria veršematna [werſſematna] 
Sculptoria tělorytna [tíelorytna] 
Dictatoria skladopisna [ſkladopiſna] 10 
Notatoria písařstvo [piſarżſtwo] 
Fullonia valchářstvo [walcharżſtwo] 
Doleatoria bednářstvo [bednarzſtwo] 
Vitrellaria sklenářstvo [ſklenarzſtwo] 
Triviales 15 
Triviales trojecestné [trogeczeſtne] 
Quadruviales čtverocestné 
[cztweroczeſtne] 
Collaterales nabokcestné [nabokczeſtne] 
Cardinales počínavé [pocżinawe] 20 
Mediales střednie [ſtrzednie] 
Liberales dobrovolné [dobrowolne] 
Sophisticales chytromluvné 
[chitromluwne] 
Practicales zvykalivé [zwykalíwe] 25 
De verbo 
Egomet já sám [ya ſam]. Tutemet ty sám 
[ty ſam]. Suimet jeho samého [geho 
ſameho]. Illic tuto [tuto]. Illiccine 
ondeli [ondeli]. Hoccine totoli [totolí]. 30 
Ab hoccine od (3rb) tohotoli [od] 
(3rb) [tohotoli]. Idem též [teeż]. 
Quisquis ktožktož [ktożktoż]. 
Quispiam ktosi [ktoſy]. Quisnam ktoli 
[ktoli]. Aliquis někto [níekto]. 35 
De adverbio 
Haut nikoli [níkolí]. Neque ani [aní]. 
Quin totiž [totiż]. Nicerte jistě [giſtie]. 
En na [na]. Ecce ej [ey]. Utinam bych 
[bych]. O si aniž [aníż]. Eya nuže 40 
[nuże]. Deinde odtud [odtud]. Deinceps 
odtavad [odtawad]. Cur proč [procż]. 
Quare kterú věcí [kteru wieczy]. Quam 
ob rem pro kterú věc [pro kteru wíecz]. 
Presertim pročli [proċzlí]. Ceu jakož 45 
[yakoż]. Sicut jakožtoti [yakożtoty]. 
Sicuti jakti [yaktí]. Velud jakežť 
[iakeżt]. Veluti jakožto [iakożto]. 
Tamquam jak [íak]. Ut jako [íako]. Uti 
jakže [íakże]. Docte učeně [vcżeníe]. 50 
Fortiter silně [ſylníe]. Pulcre krásně 
[kraſníe]. Minimum najméň [naímen]. 
Minime najméně [naímeníe]. Forsitan 
snad [ſnad]. Fortassis poně [poníe]. 
Fortasse poněžby [poníeżby]. Heus hej 55 
[hey]. Heu ja [ía]. Seorsum na stranu 
[na ſtranu]. Retrorsum zase [zaſe]. 
Edepol na Boží duom [na bozíí duom]. 
Castor na čistý Buoh [na ċziſtí buoh]. 
Simul spolu [ſpolu]. Ercle na Erkuléše 60 
[na Erkuleſſe]. Ymo ovšem [owſſem]. 
Fidius na Syna Božieho [na ſyna 
bożieho]. Pocius lépe [lepe]. Una 
zajedno [zagedno]. Pariter rovně 
[rowníe]. Forte snad [ſnad]. Fortuitu 65 
snadečky [ſnadeċzky]. In loco na 
miestě [na míeſtíe]. Deintus zevnitř 
[zewnítrż]. De foris až ven [aż wen]. 
Hac tuto [tuto]. Illac onudy [onudí]. 
Istac tudyto [tudito]. 70 
 
Copulativa zdavatedlná[zdwatedna]. Et, 
que a [a]. Atque i [y]. Disiunctiva 
rozjednavatedlná [rozgednawatedlna]. 
Ast nebo [nebo]. Causalis činovatedlná 75 
[cżínowatedlna]. Aut nebo [nebo]. 
Racionalis rozumná [rozumna]. An zda 
[zda]. Neque nikoli [níkolí]. Quidem 
jistě [giſtie]. Equidem zajisté [zagiſtee]. 
(3va) Saltem a [a], asa [aſſa]. Videlicet 80 
totiž [totíż]. Quam nežli [neżli]. 
Quoque a [a]. Porro onde [onde]. Licet 
ačiž [acziż]. Sed totiž [totiz]. 
Verumtamen zajisté [zagiſte]. Quinquin 
toti [toti]. Quatenus aby [aby]. Sin pak 85 
[pak]. Seu brž [brż]. Porro, adverbium 
affirmandi. Sive neboť [nebot]. Ne byť 
[bytt]. Ve neb [neb]. Namque neboli 
[nebolí]. Nisi jedne [gedne]. Si enim 
neb zajisté [neb zagíſtee]. Interea 90 
mezitiem [mezitiem]. Item opět [opiet]. 
Itemque opětli [opietli]. Preterea 
kromě těch [kromie tiech]. Quippe jen 
[íen]. Nempe ovšem [owſſem]. Ergo i 
proto [i proto]. Videlicet brzce [brzcze]. 95 
Idcirco toho dle [toho dle]. Ceterum 
jinak [gínak]. Alioquin jinako [gínako]. 
Ideo proto [proto]. Igitur protoliž 
[protoliż]. 
 100 
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Cis Renum u Rýna [v rína]. Circum okolo 
[okolo]. Citra forum mimo trh [mímo 
trh]. Circa templum při chrámu [przi 
chramu]. Extra terminos z cíluov [z 
cziluow]. Inter naves mezi prámy 5 
[mezy pramy]. Intra menia v 
zábradlech [w zabradlech]. Ob 
augurium pro ptákuov štěk [pro 
ptakuow ſſtíek]. Pone tribunal do lavic 
[do lawícz]. Per parietem skrze stěnu 10 
[ſkrze ſtíenu]. Propter disciplinam pro 
kázen [pro kazen]. Absque kromě 
[kromíe]. Post tergum po chřbetu [po 
chrżbetu]. Trans rippam přes břehy 
[przes brżehy]. Ultra fines z končin [z 15 
koncżín]. Supra celum nad nebe [nad 
nebe]. Circiter annos okolo let [okolo 
let]. Usque occeanum až do moře [az 
do morże]. Secus vedle [wedle]. Penes 
podle [podle]. E iure z práva [z prawa]. 20 
Abs quolibet od každého [od każdeho]. 
Ex prefectura z panstvie [z panſtwíe]. 
Pube tenus u tlak [v tlak]. Pre timore 
pro bázeň [pro bazen]. Tenus pube u 
vlasuov [v wlaſuow]. Sub ipsos pod 25 
veřěje [pod powrczie gemv]. Sub 
adversa pod křivým [pod krżiwym]. 
(3vb) Diduco odvodím [odwodím]. 
Secubo odléhám [odleham]. Amplector 
objímám [obgímam]. Pene omnes 30 
téměř všickni [temíerż wſſickní]. 
 
Ewax hirjá [hyrya]. Heu hoře [horże]. 
Pape ova [owa]. At, ac, ast haj [hay], 
haj [hay], haj [hay]. 35 
 
Pestilencie1, id est contagii. Secus2, id 
est iuxta. Soporatus3, id est soportus 
vel dormicioni deditus. Usque4, id est 
quo usque vel quam diu. In id ipsum5, 40 
id est in illud bonum. Patens6, id est 
apertum. Decidant7, id est cadant. 
Irritaverunt8, id est provocaverunt. 
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Inveteravi9, id est usque ad vetustatem 
habitavi. Deprecacionem10, id est 45 
peticionem pro malis amovendis. 
Oracionem11, id est peticionem pro 
bonis assequendis. Decidam12, id est 
cadam. Consumetur13, id est finietur 
vel terminabitur. Ardentibus14, id est 50 
amore furentibus. Paulo minus15, id 
est parva re minus, scilicet 
inmortalitatem. Letabor in mente16, id 
est exaltabo in corpore. In 
convertendo17, id est dum convertetur. 55 
Framee18, id est gladii. Avertit19, id est 
amovit. Pharetra20, id est reposicio 
sagittarum. Spiritus procellarum21, id 
est ventus tempestatum. In salutari22, 
id est in Iesu. Septuplum23, id est per 60 
septem. Oblivisceris24, id est subtrahis 
presenciam incarnacionis. In 
thabernaculo25, id est in ecclesia. 
Malignus26, id est diabulus. 
Conventicula27, id est convenciones 65 
vel collecciones. In preclaris28, id est 
in rebus ellectis. In dextera29, id est in 
vita beata. Alarum30, id est caritatis et 
misericordie. Frameam tuam31, id est 
animam tuam.(4ra) In potentatibus32, 70 
id est in potestatibus vel in fortitudine. 
Declinaverunt33, id est retrocesserunt. 
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A framea34, id est de morte. Unicam 
meam
35
, id est animam meam. 
Unicornium36, id est iudeorum 
superborum. Reminiscentur37, id est 
recordabuntur. Educavit38, id est 5 
nutrivit. Attollite39, id est amovete. 
Supervacue40, id est frustra. 
Adinvencionum41, id est novorum 
modorum inpeccando. Unicornium42, 
id est animalium. Intercidentis43, id est 10 
interrumpentis  vel dividentis. 
Condensa44, id est obscura. 
Supervacue45, id est vane vel inutiliter. 
Ventilabimus46, id est quasi paleas 
dispargemus. Exprobrantis47, id est 15 
insultantis. Obloquentis48, id est 
crimen inponentis. Conglutinatus49, id 
est coniunctus. Gutta50, id est stilla de 
arbore aromatica. Cassia51, dicitur 
fistula, que in aquosis nascitur. 20 
Circumamicta52, id est cooperta. 
Vacate53, id est cessate ab armis 
dyaboli. Dii54, id est iudei de se 
presumentes. Quique55, id est omnis. 
Terrigene,56id est Ade, primi parentis. 25 
Non intelleget57, quis sit verus 
introitus. In matutino58, id est in 
resurreccione. Concinabant59, id est 
componebant dolos. A 
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pussillaminitate60, id est timiditate. 30 
Utique61, id est certe. Non est 
commutacioni62, id est non mutatur. 
Fluctuacionem63, id est vexacionem 
vel mentis excessionem. Interitus64, id 
est mortis. Ab altitudine diei65, id est 35 
ab altitudine felicitatis vel qui sunt alti 
et non durant in illa potencia. 
Execrabatur66, id est 
abhomina(4rb)batur. Concinant67, id 
est conponunt. Alienati68, id est 40 
peccatores. A vulwa69, id est ab 
origine. Venefici70, id est incantatores. 
Molas71, id est mandibulas. 
Ramnum72, id est herbam prius 
mollem, sed postea in spina versam. 45 
Ramnum est genus herbe, que prius 
mollis est, sed postea in spinas 
vertitur, id est chamradie [chamradíe]. 
Sic et peccata primo delectant, sed 
postea pungunt. Quis audivit talia73, 50 
scilicet qualia predicabant ampli. 
Arcus future vindicte. Metibor74, id est 
mensurabo. In velamento75, id est in 
obumbracione. Non movebor 
amplius76, scilicet ab ipso Cristo. Non 55 
emigrabo77, id est non recedam. In 
invio78, id est sine via. Inaquoso79, id 
est sine aqua. Mortuus a corde80, id 
est oblivioni traditus. In manu81, id est 
in potestatem. Illustra82, id est 60 
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illumina. In abusione83, id est in 
perverso usu. Mirificavit84, id est mira 
fecit. In excessu85, id est extasi. In 
erumpnam86, id est in miseriam. 
Spina87 est illa, que totum corpus 5 
sustentat, ad quam conveniunt coste, 
chřbetová kost [chrzbetowa koſt], vel 
confringitur spina, per quam 
conpungitur consciencia et tunc 
ponitur pro stimulo consciencie. 10 
Sigillatim vel singillatim88, id est 
singulariter. Alat89, id est nutriat. In 
idipsum90, id est in unum. Eguerunt91, 
id est indignerunt. Diverte92, id est 
declina. Iuxta est93, id est prope est. 15 
Delinquent94, id est peccabunt. 
Frameam95, id est vindictam. Gratis96, 
id est (4va) sine causa. Induebam me 
cilicio97, id est sub carne mortali 
latebam. Proprio gravi98, id est 20 
materno et modesto, qui non moventur 
vento temptacionis. Gratulantur99, id 
est gaudent. In tegumine100, id est in 
proteccione. Pretende101, id est 
demonstra. Emulari102, id est 25 
indignari, wersus: Emulor: inflatur, 
amat, invidet ac imitatur. Zelaveris103, 
id est amaveris. Trucido104, id est 
occido. Mutuabitur105, id est accipiet 
que Adam peccato dampnata est. Sicut 30 
arena contexit in anime lanam, sic iste 
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laborat inutilis. Subplantacionem106, 
id est decepcionem. Scrutinio107, id est 
inquisicione. Locupletate108, id est 
ditate. Flumen Dei109, id est populus 35 
Dei. In multitudine110, id est quamvis 
tua opera sunt multa, tamen 
mencientur tibi. Medulata111, id est 
pingwia. Si aspexi112, id est dilexi. 
Epulentur113, id est iocundentur. Super 40 
occasum
114
, id est super mortem 
viciorum. Unius moris115, id est 
unanimes. Pluviam116, id est 
doctrinam. Infirma est hereditas 
tua117, id est agnovit se nihil esse. Rex 45 
virtutum118, id est angelorum. 
Dividere spolia119, id est bona acta. 
Speciei domus120, id est sancorum 
communnionem. Penne121, id est 
doctores. Columbe122, id est ecclesie. 50 
Deargentate123, id est diversis 
eloquiis. Instructi124, id est eruditi. Si 
dormiatis inter medios cleros125, id est 
inter duo precepta caritatis vel inter 
duas hereditates, scilicet terrenam 55 
(4vb) et celestem. Et posteriora 
eius126, scilicet dorsi. In palore 
auri127, id est contemplacionis. Dum 
celestis128, id est Cristus discerniti. 
Reges129, id est doctores. Super 60 
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eam
130
, scilicet columpnam. Nive131, id 
est corpore Cristi. Dealbabuntur132, id 
est pascentur. In Selmon133, quod 
interpretatur Salomon vel Nive, id est 
inmortalitate dealbuntur, in Selmon, 5 
id est in propria celesti. Currus Dei X 
milibus134, quia in caritate cupulati 
sunt. In quibus sunt milia letancium, 
quia gaudent spe. Et dominus in eis in 
Synay in sancto. Dum adimplent 10 
mandatum salutis faciendi, id est 
nullus salvus nisi per eum. Exitus 
mortis135, quia non timent mortem. 
Verticem capilli136, id est superbiam. 
Ex Basan137, id est ex gentibus. In 15 
profundum maris138, id est seculi. Ut 
intingwatur pes eius in 
sangwine139martirii. Ligwa canum140, 
id est predicancium applicandorum. 
Ex inimicis141, id est contra hostes. Ab 20 
ipso142, id est ob eius amorem. 
Timpanistarum143, id est in timpano 
canencium vel timpanum tenecium. In 
excessu
144
, id est alienacione a 
sensibus. Arundinis145, id est calami, 25 
qui habitant in arundineto, scilicet 
hereticos, qui sunt fere. Congregacio 
thaurorum146, id est superborum 
hereticorum. Ut excludant eos 
vaccis147, id est a bonis doctoribus. In 30 
altitudinem148, id est in profundum. 
Zelus149, id est indignacio. Tempus 
beneplaciti150, id est reconciliacionis. 
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(5ra) Incurva151, id est inclina. 
Prodigium152, id est magnum signum. 35 
Senium153, id est decrepitam etatem. In 
vasis psalmi154, id est in psalmis, qui 
sunt vasa veritatis. Cornua155, id est 
dignitates. Cornua iusti156, id est 
virtutes. Anticipaverunt157, id est 40 
prevenerunt. Inaquoso158, id est in 
loco sine aqua. Cinomia159, id est 
mussca canina. Erugini160, id est 
rubigini. Moros161, id est tales 
arbores. Redegit162, id est reduxit. 45 
Crapulatus163, id est superfluo vino 
potatus. Post fecantes164, id est oves. 
Arbusta165, que crescunt circa 
arborem. Maceriam166, id est murum 
de lapidibus sine cemento, id est 50 
mezera [mezera]. Depastus est167, id 
est consumpsit depascendo. 
Buccinate168, id est resonate. In 
neomenia169, id est in nova luna. In 
insigni170, id est in preclaro. 55 
Testimonium171, id est pactum et 
placitum. Abs te172, id est a te. 
Sciencium Rab173, id est Rabi in ea, 
scilicet civitate. Cornu174, id est 
potestas. Coterram175, id est 60 
comminuam. Testamentum176, id est 
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promissionem. Prophanaverint177, id 
est male operando offenderint. 
Prophanabo178, id est violabo. 
Irrita179, id est cassa. Perfudisti180, id 
est replevisti. In potentatibus181, id est 5 
in viribus. Supervenit mansuetudo182, 
id est debilitas senectutis. Cornu 
meum
183
, id est fortitudo mea. Ex 
tunc184, id est ex quo. Effabuntur185, id 
est cogitaciones pravas offerrent. 10 
Captabant186, id est avide appetebant. 
Preoccu(5rb)pemus187, id est 
preveniamus. Siccam188, id est aridam 
vel terram. Alluxerun189, id est 
illuxerunt. Ductilibus190, id est maleo 15 
ductis. Cornee191, id est de cornu. In 
columpna192, id est que precedebat 
nocte lucida. In die vero aquosa sine 
obscura. Adinvenciones193, id est 
novos mores predicandi. Sicut 20 
cremium194, id est illud, quod ex 
adustione adheret patelle et dicitur a 
cremo cremas. Aruerunt195, id est 
disiccata sunt. In domicilio196, id est in 
pariete sine tecto. Exprobraverunt197, 25 
id est insultaverunt vel peccata 
inponebant. Elisisti me198, id est ad 
terram concussisti. Corroboravit199, id 
est confortavit. Figmentum200, id est 
naturam fragilem, naturam. 30 
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Efflorebit201, id est deflorebit. Qui 
facit esse spiritus angelos202, id est 
nuncios. Urentem203, id est ardentem. 
Exhilaret204, id est letificet. Erodii205, 
id est avis raptissime. Montes 35 
excelsi206, id est alta precepta. 
Cervis207, id est perfectis 
contencionibus terrenorum. Petra208, 
id est Cristus. Erinaciis209, id est 
conscienciosis. Prodigia210, id est 40 
maiora signa. Incole211, id est advene 
terre Canaan. Penetrale212dicitur 
secretum vel camera. Cinifes213, id est 
musce sumentissime. Incubuit214, id est 
superiacuit. Conturnix215est avis 45 
regia. Irritaverunt216, id est 
provocaverut. Iniciati sunt217, id est 
sacrificaverunt. Iniciare, inchoare et 
sanctificare. Iniciati, id est sacrificati. 
Quassacio218, id est plaga. Vexatus219, 50 
(5va) id est turbatus. Interfecta est 
terra220et homines pro hoc peccato 
interfecti sunt. Abhominatus est221, id 
est detestatus est. Animam suam in 
anime222, id est vacuam. Spiritus 55 
procelle223, id est ventus tempestatis. 
Thabescebat224, id est deficiebat. In 
auram
225
, id est in levem ventum. In 
salsuginem226, id est in salsum 
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humorem, qui facit terram sterilem. 
Invio227, id est sine via vel ubi non est 
via. Opillabit228, id est claudet. 
Siccimam229, id est terram illam. 
Metibor230, id est mensurabo. 5 
Nutantes231, id est dubitantes. 
Conpunctum232, id est mortificatum. 
Excussus233, id est fugatus. 
Dyployde234, id est dupplici amictu, 
scilicet confusione. Tecum 10 
principium235, id est eternitas vel filius 
tuus. Virtutis tue236, id est deitatis tue. 
In splendoribus sanctorum237, id est 
quoniam sancti erunt in splendore 
claritatis. Conquassabit238, id est 15 
humiliabit. In terra239, id est in vita. 
De torrente in via bibet240, id est de 
penis mortalitatis nostre. Propterea 
exaltabit caput241, scilicet in iudicio. 
Cornu242, id est humilitas. Fremet243, 20 
id est auxiliabitur. Thabescet244, id est 
deficiet. In exessu245, id est in extasi. 
In condensis246, id est in spissitudine. 
Condensus est silva spinosa et 
umbrosa. Incola247, id est peregrinus 25 
vel advena. Exprobrantibus248, id est 
insultantibus. Usquequaque249, id est 
semper vel valde vel undique. 
Defeccio250, id est tedium. 
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Circumplexi sunt me251, id est 30 
circumligaverunt. Coagulatum252, id 
est indurantum. Super milia253, id est 
(5vb) plus quam milia. Uter in 
pruina254, id est corpus in castitate. 
Super topazion255, id est postquam 35 
illum lapidem preciosum. A 
calumpniis256, id est a falsis 
inposicionibus. Zelus257, id est caritas. 
Vehementer258, id est multum. 
Contemptus259, id est despectus. 40 
Eructabunt260, id est extra 
pronuncciabunt. Cum carbonibus261, 
id est cum malis exemplis malorum 
hominum. Desolatorii262, id est 
vastatorii ad desolacionem. Qui 45 
confidunt in Domino, sicut mons 
Syon263sunt firmi. Filii excussorum264, 
id est boni cristiani, filii 
appostolorum. Novelle265, id est virge. 
Sustinui266, id est expectavi. 50 
Requiem267, id est dormicionem. In 
Effrata268, id est in Bethleem. 
Frustrabitur269, id est decipietur. 
Cornu David270, id est Cristum. In 
horam271, id est in lumbum sive in 55 
extremitatem. Ex inde: non est sermo 
in lingua me272 sine veritate. 
Novissima mea273, id est ultima. Ex 
me
274
, id est ex peccato meo. Nox 
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illuminacio mea275, id est minima. In 
libro tuo276, id est in Cristo. Et nemo 
in eis277dicet, ego sum Petri vel Pauli, 
sed Cristi278. In vanitate civitates 
suas
279
, id est in peccato corpora sua. 5 
In via eterna280, que est Cristus. 
Subplantare281, id est decipere. 
Caput282, id est superbia est circuitus 
eorum. Iuncti petre283, id est Cristo. 
Inferi284, id est profundo in viciis et 10 
secus infernum. 
Fulgera285multiplicata. 
Coruscaciones286, id est 
illuminaciones. Promtuaria287, id est 
corum (6ra) celaria. Eructancia288, id 15 
est de uno in aliud. Fetuose289, id est 
fetibus plene. Macerie290, id est muri 
sine cemento. Eructabunt291, id est 
expriment. Elisos292, id est confractos. 
Alligat293, id est curat. Precinite294, id 20 
est canite. Liquefaciet295, id est 
dissolvet. Spiritus eius296, id est vetus. 
Statuit297, id est ordinavit. Spiritus 
procellarum298, id est ventus 
tempestatum. Cornua299, id est 25 
dignitates. Ancipites300, id est bis 
acuti. In manibus301 iudicium dicitur 
scriptum a patribus decretum. In 
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cimbalis302, id est in metallis permixtis 
acutum sonum facientibus. Si 30 
dormieritis inter medios cleros303, si 
dormiatis, id est a peccato quiescatis. 
Inter medios cleros, id est inter duas 
sortes, scilicet terrena despiciendo et 
celestia sperando. Cleros grece 35 
dicitur, sors latine. In medio dormit 
istarum sorcium, qui in contemptu 
terrenorum et spe celestium vitam 
sunt. Penne columbe deargentate304, 
id est purissima desideria mentis ad 40 
Iesum Cristum semper sunt alba ad 
modum argenti. Et posteriora dorsi 
eius305, id est remune raciones 
laborum eius in palore auri, id est in 
requie sempiterna, que percellit omnia 45 
sicut aurum cuncta metalla etc. 
 
 
 
(6rb) Abreviare ukrátiti [vkratití] 50 
Abibere velmi píti [welmi pití] 
Abicere odvrci [odwrczy] 
Abdere skrýti [ſkriti] 
Abdecet neslušie [neſluſſie] 
Abdelere shladiti [ſhladití] 55 
Abdicare zapřieti [zaprzietí] 
Abducere provoditi [prowoditi] aut 
přelstiti [przelſtití] 
Aberrare blúditi [bludití] 
Abemere bráti [bratí] 60 
Abigere zahnati [zahnatí] 
Abglomerare svinúti [ſwínutí] 
Abhominare ohaviti [ohawití] 
Abiugare rozděliti [rozdieliti] aut svlastiti 
[ſwlaſtítí] 65 
Abgregare odhrnúti [odhrnutí] 
Abiurare odpřisieci se země [odprziſieczy 
ſe zeme] 
Ablactare ostanúti [oſtanuti], odvyknúti 
[odwyknutí] 70 
Ablegurire mlsiti [mlſití] aut leptati 
[leptatí] 
Abluere práti [pratí] 
Abortire zavrci [zawrczy] 
Abolere zapomenúti [zapomenuti], 75 
destruere, delere 
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Abhortare odchudnúti [odchudnutí] 
Abhorrere strachovati <se> [ſtrachowatí] 
Abhortari odraditi [odradití] 
Abarcere zamútiti [zamutítí] 
Abnegare zapřieti [zaprzíetí] 5 
Abnuere přieti [przietí] 
Abuti nestatečně požívat<i> [neſtatecżníe 
poziwat] 
Abradere sholiti [sholití] 
Abrenuncciare odřieci [odrzieczy] 10 
Abrepere zalézti [zaleztí] 
Abrodere shlodati [shlodati] 
Abrogare utrhati [vtrhatí] 
Abrumpere odlomiti [odlomítí] 
(6va) Abstare nechati státi [nechati ſtatí] 15 
Abstrahere odtáhnúti [odtahnutí] 
Abscedere zajíti [zagítí] 
Abire pryč jíti [priċz gití] 
Abstergere setřieti [ſetṙzietí] 
Absterrere velmi se báti [welmí ſe batí] 20 
Abstrepare vyhlodati [wyhlodatí] 
Absilire skočiti [ſkocżiti] 
Absentare skrýti [ſkrítí] 
Abstinere zdržeti [zdrżeti], přěstati 
[prżíeſtatí], odtáhnúti [odtahnutí] 25 
Abscondere skrýti [ſkrítí] 
Absolvere zbaviti [zbawití] 
Absolere odvyknúti [odwyknutí] 
Absumere ztráviti [ztrawítí] 
Abstrudere zacpati [zaczpatí] aut 30 
zamknúti [zamknutí] 
Abscindere, audire indignum 
Abegit, separavit  
Acceptare žádati [żadati] aut přivítati 
[prżíwítatí]  35 
Accedere přistúpiti [prżiſtupiti], 
consentire, placere vel annuere 
Accinare kupčiti [kupċziti] 
Accrescere přirósti [prziroſtí] 
Accelerare chvátati [chwatatí] 40 
Acescere hořku býti [horzku bytí] 
Accinere zpievati [zpiewati] 
Accingere opásati [opaſati] 
Accersire přivolati [pṙziwolatí] 
Accire idem 45 
Accidiari teskliti [teſklití] 
Acticare činiti [cżínítí] aut zapisovati 
[zapiſſowatí] 
Accolere ústavně usilovati [vstawníe 
vſilowatí] 50 
Accomodare zajieti [zagietí], puojčiti 
[puoycżití] 
Accurare pilně se starati [pilnie ſe ſtarati] 
Accumbere spáti [ſpati] aut jiesti [giesti], 
Iudith XIIᵒ306  55 
Accuere ostřiti [oſtrżiti] 
Accubare bdieti [bdietí], Ezechielis 34307  
Accumulare hromazditi [hromazditi] 
Acquiescere povoliti [powolití] 
(6vb) Acquirere získati [ziſkatí] 60 
Acclamare přivolati [prżíwolatí] 
Accito, id est advoco, Iob 
Adamare milovati [milowatí] 
Adaquare napojiti [napogití] 
Addere přičiniti [przicżiniti], množiti 65 
[mnożiti] 
Addensare tlustiti [tluſtítí] 
Adipiscere dojíti [dogiti], přichopiti 
[przichopítí] 
Acquirere dosiehnúti [doſiehnutí] 70 
Addicere přičiniti [przícżíniti] aut připsati 
[przipſatí] 
Adire přijíti [przigiti] 
Adequare srovnati [ſrownatí] 
Adigere dočiniti [doċzínití] 75 
Adorare modliti [modlití], pozdraviti 
[pozdrawití], děkovati [díekowatí] 
Adolere vynieti [wyníetí] aut ruosti 
[ruoſti] 
Adimere vzieti [wzietí] 80 
Adherere přidržeti se [prżidrzeti ſe] 
Adhibere pilně přičiniti [pilníe prziċzinití] 
Adecimare desátek uhrnúti [deſatek 
vhrnutí] 
Adirectare v pravú cestu ukázati [w 85 
prawu ceſtu vkazatí] 
Adiurare zaklínati [zaklínatí] 
Adhortare upomínati [vpomínatí] 
Admittere hřěšiti [hrzieſſiti] aut bráti 
[brati] aut přistúpiti [przistupiti] 90 
Admirari diviti <se> [diwiti] 
Adnichilare zkaziti [zkaziti] 
Adnullare zmrhati [zmrhatí] 
Adaperire otevřieti [otewrzieti] 
Advellere přikryti [przikrití] aut přihoditi 95 
[przihodítí] 
Advellare koronovati [koronowatí] 
Adoptare žádati [żadati] 
Advehere přivézti [pṙzíwezti] 
Adversari protiviti se [protíwiti ſe] 100 
Adventare přijíti [przigití] 
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Advertere tbáti [tbati] aut ničiti [nícżiti] 
Advocare řečňovati [rzecznowati] aut 
přivolati [pṙziwolatí] 
(7ra) Aduncare ukřiviti [vkrżiwití] 
Adumbrare přikryti [pṙzikryti] aut 5 
zastieniti [zaſtienítí] 
Adulare pochlebovati [pochlebowatí] 
Adunare shromazditi [shromazdití] 
Adtemperare pokusiti [pokuſyti] 
Adurere spáliti [spalití] 10 
Adulterari cizoložiti [czíżolożiti], slúchati 
[ſluchatí] aut pamatovati [pamatowatí] 
Adtendere znamenati [znamenati] 
Adolebant, id est cremabant 
Affligere bičovati [biczowatí] aut 15 
poddáviti [poddawati] aut mučiti 
[mucżiti] 
Afflare přidýmati [przidimatí] 
Affectare žádati [żadatí] 
Afferre přivésti [pṙzíweſti], přinésti 20 
[pṙzineſtí] 
Afficere mučiti [muċziti] aut dynchovati 
[dinchowatí] 
Affigere přilepiti [przilepiti] aut přitknúti 
[przitknutí] 25 
Affibulare odievati [odiewatí] 
Affluere dosti jmieti [doſti gmíetí] 
Affurcare oběsiti [obieſytí] 
Affuit, id est astitit 
Agredere dojíti [dogití] 30 
Aggere hromazditi [hromazdití] aut 
množiti [mnozíti] 
Agittare hýbati [hybati] aut chvátati 
[chwatati] aut třiesti [trzieſtí] 
Agonizare s smrtí bojovati [s ſmrti 35 
boíowati] 
Aglutinare zadáviti [zadawití] 
Agnominare jmenovati [gmenowati] 
Agitat, monet, sollicitat 
Alare protáhnúti se [protahnuti ſe] in 40 
modum crucis 
Albescere uběliti [vbieliti] 
Albicare idem 
Allectare čekati [cżekatí] 
Allevare ulehčiti [vlehcżiti] 45 
Allere živiti [żiwiti] 
Allegare dokládati [dokladatí] aut 
dokázati [dokazatí] 
Altercare svářiti [ſwarżiti] 
(7rb) Alternare 50 
Algere zmrznúti [zmrznutí] 
Alligare svázati [ſwazatí] 
Alienare otehnati [otehnatí] 
Allibiscere počínati píti [poċzinatí pití] 
Allicere přivábiti [pṙziwabití] 55 
Allidere rozstrčiti [rozſtrcżiti] 
Alloqui přimluviti [przimluwití] 
Alludere pohrávaje posmievati 
[pohrawage poſmiewati] 
Alluere práti [prati] 60 
Allubescere 
Allisisti, id est in terram percussisti 
Amaricare uhorčiti [vhorcżiti] 
Ambigere pochybiti [pochybití] 
Ambire objieti [obgieti] aut píchati 65 
[pychatí] 
Ambisare, id est apum. 
Amicari přiezen ukázati [prziezen vkazatí] 
Amicare 
Amicire odievati [odiewatí] 70 
Aminiculare pomáhati [pomahatí] 
Ammestari smúceti [ſmuczetí] 
Amittere ztratiti [ztratití] 
Ampliare rozšířiti [rozſſirżiti] 
Amplificare šířiti [ſſirżiti] 75 
Amplectere objieti [obgietí] 
Amputare utieti [vtietí] 
Ammovere odsaditi [odſadití] 
Anatematizare kléti [kletí] 
Angariare nutiti [nutití] 80 
Ancillare slúžiti [ſlużití] 
Angere snuzovati [ſnuezowatí] 
Angire starati [ſtarati] 
Anxiare idem, stýskati [ſtyſkatí], affligere, 
molestare 85 
Anticipare přebrati [prżebrati] aut 
předpočínati[prżipocżinatí], prevenire 
Antiquare stáru býti [ſtaru bytí] 
Antecedere předjíti [przedgití] 
(7va) Annectere svázati [ſwazatí] 90 
Animare poslúžiti [poſlużití] 
Animadvertere rozpomenúti 
[rozpomenutí] aut znamenati 
[znamenatí] aut mučiti [muċzití], 
wersus: Hoc animadvertis, quod 95 
percipitur trans mente. Ast 
animadvertis illos, quos verbere punis. 
Anhelare žádati [żadati] aut dýchati 
[dichatí] 
Angustiare stýskati [ſtiſkatí] 100 
Annuere přivoliti [pṙziwolití] 
Antulare posluhovati [poſluhowatí] 
  90 
Ango, -gi, -xi, id est constringendo 
affligere, libro Regum, eciam 
molestare. 
Anticipaverunt, id est prevenerunt 
Anathere dicitur dampnacio, 5 
excommunicacio, perdicio. 
Apparere zjeviti [zgewití] 
Apparere okrásliti [okraſlití] 
Appellare otvolati [otwolatí] 
Appetere žádati [żadati] 10 
Appendere zpolehnúti [zpolehnutí] aut 
chváliti [chwalití] aut zvážiti [zważiti] 
Appellere přidržeti [prżidrżeti] aut 
přistrčiti [pṙziſtrcżití] 
Appreciare zaplatiti [zaplatití], najieti 15 
[nagietí] 
Applicare přičiniti [prżicżinití] 
Apptare připraviti [prziprawití] 
Apropinquare et approximare idem 
Appropiare et approximare idem 20 
Appropriare zvlastiti [zwlaſſtití] 
Apponere přiložiti [prżiloziti] 
Appodiare zpolehnúti [zpolehnutí] 
Apporiare 
Apparotor kajkléř [kayklerż] 25 
Appostotare převrátiti s viery [przewratiti 
ſ wiery] aut řádu poběhnúti [rzadu 
pobiehnutí] 
Arbitrare ubrmanem [vbrmanem] aut 
poručníkem býti [poruczníkem bití] 30 
(7vb) Arbitrari 
Arare orati [oratí] 
Arrere sušiti [ſuſſití] 
Arcere nutiti [nutiti] aut ukončiti 
[vkoncżiti] 35 
Arefacere sušiti [ſuſſití] 
Arcuare křiviti [krżíwítí] 
Ardere, wersus: Ardet, qui properat, 
ardet, quecumque crematur. Ardet 
mens, ardet clipeus, domus, ardet et 40 
ignis. Hic cupit, hic splendet, hec 
uritur, urit et ille. páliti [paliti] aut 
hněvati <se> [hníewatí] aut milovati 
[mílowatí] 
Arguere trestati [treſtati] 45 
Arridere vesele se smieti [weſele ſe ſmíetí] 
Arrigere, id est extendere virilem 
virgam, topořiti [toporżiti] 
Arripere hněvivě zchopiti [hníewíwíe 
zchopítí] 50 
Articulare dospěle spojiti [doſpiele 
ſpogítí] 
Arestare staviti [ſtawití] 
Aromatizare voněti [woníetí] 
Armisare oděv [odíew] aut oděnie na se 55 
bráti [odieníe na ſe bratí] 
Arcessire přivolati [prżiwolatí] 
Ariolare čarovati [cżarowatí] 
Arrogare chlubiti <se> [chlubití] 
Artare puditi [puditi] aut mútiti [mutití] 60 
Argumentare hádati <se> [hadatí] 
Arterizare žilovati [żilowatí] 
Arruerunt, id est siccata sunt 
Assare péci [peczy] 
Astare přistáti [pṙzistatí] 65 
Assentare 
Assentire přivoliti [prziwolítí] 
Assectari následovati [naſledowati] 
Assequi dobyti [dobytí] aut dojíti [dogití] 
Assere pokládati [pokladatí] 70 
Asseverare ustanoviti [vſtanowítí] 
Asperare ostřiti [vſtrżiti] 
Aspernare zhrdati [zhrdatí] 
Aswescere přivyknúti [prżíwyknutí] 
(8ra) Asuefacere idem 75 
Ascire věděti [wiedíetí] 
Asciere volati [wolatí] 
Assidere obsésti [obſeſtí] aut hlédati 
[hledatí] 
Asscribere připsati [prżipſatí] 80 
Aspicere přihlédati [prżihledati] 
Aspectare  idem 
Asilire přiskočiti [prżiſkocżiti] 
Assimilare rovnati [rownatí] 
Aspirare dýchati [díchatí] aut přieti 85 
[przietí] 
Assignare 
Astipulari ustanoviti [vſtanowítí] 
Associare přitovařišiti se [przitowarziſſiti 
ſe] 90 
Assolare 
Asportare bráti [bratí] 
Assuere šíti [ſſití] 
Assummere přivzieti [prżiwzietí] 
Assaltare s radostí skákati [s radoſtí 95 
ſkakatí] 
Asstruere pokládati [pokladatí] 
Astipulantur, auxiliantur, permoventur 
Astricunt, id est affirmant 
Attaminare znečistiti [zuocżíſtití] 100 
Attrahere přitáhati [prżitahatí] 
Atterere přitřieti [prżitrżíetí], zlomiti 
[zlomití] 
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Attestari přisáhati [prżiſahatí] aut svědčiti 
[ſwíedcżiti] 
Attenuari utenčiti [vtencżítí], subtiliari 
Attrectari 
Attinere příslušeti [prżiſluſſetí] 5 
Attingere dotýkati [dotikati] aut dosáhati 
[doſahatí] 
Attribuere přidávati [prżidawatí] 
Attollere zpraviti [zprawití] 
Attonare zvučiti [zwucżiti] 10 
Auguriare mnieti [mníetí] 
Aucupare číhati [cżihati] 
Augere množiti [mnożiti] 
Avere žádati [żadati] 
Augmentare vel augere 15 
Avertere otvrátiti [otwratiti] 
Aufferre obrati [obratí] 
Avellere slúpiti [ſlupití] aut slib zrušiti 
[ſlib zruſſití] 
Aurire bíti [bití] aut vzieti [wzíeti] aut 20 
vuoz hnáti [wuoz hnatí] 
Auscultari pilně připoslúchati [pilníe 
prżípoſluchatí] 
(8rb) Autumare mnieti [mníetí] 
Aversio, id est recessus deo 25 
Blandiri lísati [liſſatí] 
Baptizare křstiti [krżſſtiti] 
Balneare, wersus: Balneo dic 
miserorum, balneor dic esse potentum. 
v lázně se mýti [w lazníe ſe mytí] 30 
Balbare bebtati [bebtatí] 
Balbutire zajékati <se> [zagekatí] 
Blacteare idem 
Bachari hněvati <se> [hníewatí] 
Balare bečeti [becżeti] 35 
Babare měčěti [míecżietí] 
Baculare kyjovati [kygiowatí] 
Blasphemare pohněvati [pohniewati], 
porúhati [poruhatí] 
Baudare skovíčěti [ſkowycżietí] 40 
Blacteare škřěčěti [ſſkrżiecżietí] 
Baiulare nésti [neſtí] 
Barbarizare škaředěti [ſſkarżedieti] 
Beare oslaviti [oſlawítí] 
Beatificare blahoslaviti [blahoſlawítí] 45 
Bellare aut bellicare bojovati [boíowatí] 
Benedicere žehnati [zehnatí] aut žádati 
[zadatí] aut pravdu praviti [prawdu 
prawití] 
Benepersuadere dobře raditi [dobrzie 50 
radití] 
Bleumare kysati [kyſatí] 
Bidentare rýti [rytí] 
Bicare túlati <se> [tulatí] 
Binare dvakrát orati [dwakrat oratí] 55 
Bipartiri děliti [dielití] 
Bobinare porúhati [poruhati] aut haněti 
[hanieti] aut lát<i> [lat] 
Boare řváti [rzwati] 
Bulire, wersus: Olla bulit, vinum bullit, 60 
cervisia blictrat.308  
Bumbisare prděti [prdietí] 
Buccinare trúbiti [trubítí] 
Buere omočiti [omoċzití] 
(8va) Bursare penieze hromazditi 65 
[peníeze hromazdití] 
Cachinari kechtati <se> [kechtatí] 
Cathare pohoršiti [pohorſſití] 
Cadere padati [padatí] 
Calamisare vesele zpievati [weſele 70 
zpiewatí] aut stéblem zpievati [ſteblem 
zpiewatí] 
Clamitare křičěti [krżícżietí] 
Clamidare odievati [odiewatí] 
Clattrare klektati [klektatí] 75 
Clamdestinare tajiti [tagiti] 
Clangere štěkati [ſſtiekatí] 
Clarificare čistiti [cżíſtiti] 
Clarescere zjeviti [zgewítí] 
Clavare řemditi [rzemditi] 80 
Claudicare kulhati [kulhatí] 
Calciare obúvati [obuwatí] 
Caligare mračiti [mracżití] 
Calere hřieti [hrżieti] aut blýskati 
[blyſkati], id est splendere, wersus: 85 
Calet durare, denotat et splendere. 
Calculare čísti [cżiſti] aut počítati 
[pocżitatí] 
Calumpniari porúhati [poruhatí], 
posmievati [poſmíewatí] 90 
Cambire měniti [míenití] 
Cancellare mřiežiti [mrżieżiti] 
Candere blýskati [blyſkati] aut svietiti 
[ſwietítí] 
Candere idem, splendere 95 
Candidare bieliti [bielití] 
Canescere šedivěti [ſſedíwíetí] 
Canere zpievati [zpíewatí] 
Capescere žádostí pochopiti [żadoſtí 
pochopítí] 100 
Captivare jímati [gímatí] 
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Carere nemieti [nemieti] aut strádati 
[ſtradatí] 
Carpere řezati [rżezati] aut štikati 
[ſſtikatí] 
Carpentare tesati [teſatí] 5 
Carpinare cezévati [czezewatí] 
Crapulari přejiesti [prżegeſtí] 
(8vb) Crassari tlustěti [tluſtíetí] 
Cassare, id est in nichilum facere 
Castrare klestiti [kleſtítí] aut řezati 10 
[rżezatí] 
Crastinare dlíti [dliti] 
Castrametari stavěti [ſtawieti] aut 
vojskem se položiti [woyskem se 
polożíti] 15 
Cathazare maukati [maukatí], est verbum 
cathorum. 
Cathegorizare vieru učiti [wieru vcżiti], 
učiniti [vcżínítí] 
Catellare, Catillare lektati [lektatí] 20 
Cathaplasmare  léčiti [lecżiti], vázati 
[wazati] 
Caternare lid zbierati [lid zbíeratí] 
Cauteriare páliti [palítí] 
Cavillari přělstiti [przielſtiti], kunštovati 25 
[kunſſtowatí], wersus: Si non vis calvi, 
fugias consorcia calvi. 
Calvare lysu býti [lyſu bytí] 
Cecare oslnúti [oſlnutí] 
Cedere postúpiti [poſtupití] aut bíti [bití] 30 
Celare rýti [ryti], sculpere, wersus: Qui 
sculpit, celat figuras, abscondita celat. 
Inde celtes dláto [dlato] 
Celare přikryti [pṙzikriti] aut tajiti [tagiti] 
Cellere bíti [biti] 35 
Cellere hýbati [hybatí] 
Clepere krásti [kraſtí] 
Clere slúžiti [ſlużiti], inde cliens 
Clere smrděti[ſmrd], inde cloaca 
Clere otemknúti [otemknutí], inde clavis 40 
Clere lézti [lezti], inde clima 
Clere střěbati [ſtrżiebati], inde coclear 
Clere panovati [panowatí], inde gloria 
Cenare večeřěti [wecżierżieti] 
Censere ukázati [vkazati] aut bráti [brati] 45 
aut čísti [cżíſtí] aut jmenovati 
[gmenowatí] 
Centuplicare tisíckrát složiti [tíſſiczkrat 
ſlożití] 
Centurire panovati nade stem [panowatí 50 
nade ſtem] 
Centrare cpáti [czpatí] 
(9ra) Cernere hleděti [hledietí] 
Centonizare začínati zpievati [zacżínatí 
zpiewatí] 55 
Creare něco z ničehož učiniti [níeczo z 
nicżiehoz vċzíniti] 
Creare slíbiti [ſlibiti], versus: Creans 
malum, id est promittens. 
Crepare drážniti [draznítí] 60 
Crebescere, multiplicare, augere 
Creticare polepšiti [polepſſiti] 
Credere věřiti [wierżiti] 
Cerimoniare obětovati [obietowatí] 
Cespitare pochybiti [pochybítí] aut 65 
drastiti <se> [draſtítí] 
Ciere volati [wolati] 
Clientare slúžiti [ſlużíti] 
Cibare krmiti [krmítí] 
Cippare kladovati [kladowatí] 70 
Cingere opásati [opaſſatí] 
Citare pohnati [pohnati] 
Cintillare svietiti [ſwietití] 
Cillere 
Clingere 75 
Circumferre obnésti [obneſtí] 
Cribrare mluviti [mluwití] 
Circumducere obvésti [obweſtí] 
Circumdare objíti [obgítí] 
Circumlinire obmazati [obmazatí] 80 
Circumluere obmýti [obmytí] 
Circumsepire oplésti [opleſtí] 
Circumvallare obklásti [obklaſtí] 
Circumvehere obvézti [obweztí] 
Circumvenire oklamati [oklamatí] 85 
Circumvolare obletěti [obletietí] 
Circumstare obstáti [obſtatí] 
Circumtueri opatřiti [opatrżíti] 
Circinare čářiti [ċzarżití] 
Coadunare shromazditi [ſhromazdítí] 90 
Coacervare hromaditi [hromadítí] 
Coagulare ssednúti [sſednutí] 
Coalescere ruosti [ruoſti] 
Coangustare stýskati [ſtyſkatí] 
Cohabitare přebývati [prżebywatí] 95 
Coibere nutiti [nutiti], Iob 3ᵒ 29ᵒ309  
Coarguere tresktati [treſktatí] 
(9rb) Coartare nutiti [nutítí] 
Coemere skúpiti [skupití] 
Coaugmentare množiti [mnożíti] 100 
Coherere přidržeti [pṙzidrzeti] 
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Coercere nutiti [nutítí], zapověděti 
[zapowiedietí] 
Coinclinare súžiti [svzytí], skloniti 
[ſklonítí] 
Coire svatbiti [ſwatbíti] 5 
Coinquinare nečistiti [necżiſtítí] 
Cohortari těšiti [tieſſití] 
Cooperari pomoci [pomoczy] 
Colare cediti [czedití] 
Cooperire přiodievati [pṙziodiewatí] 10 
Cogere hnáti [hnati] aut puditi [puditi] 
Collabi splznúti [ſplznutí], sklúznúti 
[ſkluznutí] 
Collaphisari zášijkovati [zaſſigkowatí] 
Collaterare na straně seděti [na ſtranie 15 
ſedietí] 
Collegare tovaryšiti [towariſſití], družiti 
[drużití] 
Colere ctíti [cztítí], okrásliti [okraſlití], 
venerari 20 
Colere přebývati [pṙzebywati], milovati 
[milowatí] 
Collibare sniedati [ſníedatí] 
Collibere, id est complacere 
Colligare svázati [ſwazatí] 25 
Colligere sebrati [ſebratí] 
Collivere nenáviděti [nenawidietí] 
Collocare posaditi [poſadití] 
Colluctare bojovati [boiowatí] 
Colorare barviti [barwiti] 30 
Comare stkvieti [ſtkwietí], blyštěti 
[blyſſtietí], splendere 
Commanere přěbývati [prżiebywatí] 
Comere vlasy okrašlovati [wlaſy 
okraſſlowatí] 35 
Commeare spolujíti [ſpolugití] 
Commendare chváliti [chwalití] 
Commensari hospodařiti [hoſpodaṙziti] 
Commentari vykládati [wykladati], 
glozovati [glozowatí] 40 
Commemorari pamatovati [pamatowatí] 
Comminuere setřieti [ſetṙzíetí] 
Cominisci pomnieti [pomníetí] 
(9va) Comminiscere miesiti [mieſſití] 
Committari vandrovati [wandrowatí], 45 
spřieci <se> [ſprziecy], spoluchoditi 
[ſpoluchodítí] 
Commilitari turnieřiti [turníerżítí], 
rytieřiti [ritíerżíti] 
Committere poručiti [porucżiti] 50 
Commonere napomínati [napomínatí] 
Commonefacere upomínati [vpomínati] 
Commorari přěbývati [prziebíwatí] 
Commori přimřieti [prżimrzietí], 
spoluumřieti [ſpoluvmrżietí] 55 
Commovere rozhněvati [rozhníewati], 
drážditi [drazdití] 
Commulcere měkčiti [míekcżiti] 
Compati přětrpěti [prżietrpieti] 
Commuttari směniti [ſmienití] 60 
Compaginare spojiti [ſpogití] 
Communicari obecňovati [obecznowatí] 
Comparare přirovnati [pṙzirownatí] 
Comparere postaviti [poſtawiti] 
Complacere slíbiti [ſlibití] 65 
Compellere sehnati [ſehnatí] 
Complectere objieti [obgietí] 
Complere doplniti [doplnití] 
Complecti muky trpěti [muky trpietí] 
Comperire zvěděti [zwiedieti] 70 
Comprehendere bráti [bratí], zastihnúti 
[zaſtíhnuti], jímati [gímatí] 
Compensare rovnati [rownatí], platiti 
[platití], odplatiti [odplatití] 
Comprendinare jiesti [gieſti] 75 
Competere slíbiti [ſlibití] 
Complicare faldovati [faldowatí] 
Comprimere stisknúti [ſtíſknutí] 
Compilare spustiti [spuſtití] 
Complodere ruce stisknúti [ruce stíſknuti] 80 
Componere složiti [ſlożiti] 
Componere zakopati [zakopatí] 
Componere připraviti [prziprawití], 
okrásliti [okraſlítí], skládati [ſkladati] 
Componere činy zpravovati [cżíní 85 
zprawowatí] 
(9vb) Comportari tázati [tazatí] 
Compungere skrúšeti [ſkruſſetí] aut žěleti 
[zeletí] 
Computare čísti [cżiſti] 90 
Computrescere shníti [shnítí] 
Conari usilovati [vſylowatí] 
Conbibere spolupíti [ſpolupítí] 
Conbinare shromazditi [ſhromazdití] 
Conburere zapáliti [zapaliti] 95 
Concalere shřieti [shrzietí] 
Concremare páliti [palití] 
Concedere puojčiti [puogcżití], dáti [datí], 
poznati [poznatí] 
Concernere ohledati [ohledatí], opatřiti 100 
[opatrżití] 
Concidere zapadnúti [zapadnutí] 
Concinare rovně zpievati [rownie 
zpiewatí] 
  94 
Concitare rozhněvati [rozhníewatí], 
drážditi [drazdití] 
Concrepare, id est insonare, tonare 
Concubere smilniti [ſmilniti] 
Concludere zamknúti [zamknutí], 5 
přivřieti [prżíwrżietí] 
Concutere ztlúci [ztluczy], zlámati 
[zlamatí] 
Concupiscere žádati [zadati] 
Condere dělati [dielatí], učiniti [vcżíniti], 10 
stavěti [ſtawietí] 
Condensare utlustiti [vtluſtití], zahustiti 
[zahuſtití] 
Condempnare potupiti [potupíti] 
Condescere odpustiti [odpuſtití], 15 
spolutrpenie mieti [ſpolutrpeníe mieti] 
Condire osoliti [oſolití], okořeniti 
[okorzeniti], reponere, congregare, 
Regum IIIIᵒ310  
Condolare pěstmi bíti [pieſtmi biti] 20 
Condolere želeti [żeletí] 
Condonare spoludávati [ſpoludawatí] 
Conducere provésti [proweſtí], najieti 
[nagietí], convenire 
Confabulari spolušeptati [ſpoluſſeptatí] 25 
Confederare přisieci [prziſieczy], přísahu 
slíbiti [prziſahu ſlibití] 
Conficere usmrtiti [vſmrtiti], miesiti 
[mieſſití] 
Conficiebat, id est conponebat 30 
Confiscantur, id est publicantur 
(10ra) Conficere, wersus: Rex, hostes, 
medicus species corpusque, sacerdos. 
Conficit ille, necat, miscet hic, ille 
sacrat. 35 
Conflabunt, id est convertent 
Conferre dáti [datí] aut mluviti [mluwítí] 
Confidere svěřiti [ſwierżiti] 
Confligere bojovati [boiowatí] 
Confringere zlámati [zlamati], zlúpati 40 
[zlupatí] 
Confricare sčesati [scżeſatí] 
Confrigere ustanoviti [vſtanowiti] 
Confirmare utvrditi [vtwrdití], ustanoviti 
[vſtanowití] 45 
Confovere přieti [prżietí] 
Confitum, id est conplatiatum 
Confortare usíliti [vſyliti] 
Conformare rovnati [rownatí], přirovnati 
[pṙzirownatí] 50 
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Confidere věřiti [wierżítí] 
Congaudere radovati <se> [radowati] 
Confutare pohrdati [pohrdatí], id est 
spernere 
Confundere sjednati [sgednati], ut ibi: 55 
Neque confundentes personas311, id est 
unientes. 
Congelare mrznúti [mrznutí] 
Congemere plakati [plakatí] 
Congerere snášeti [ſnaſſeti] 60 
Congessit, id est congregavit 
Congredi k boji přichoditi [k bogi 
przichoditi] 
Conglobare svinúti [ſwínutí] 
Conglomerare na klubko víti [na klubko 65 
wití] 
Conglutinare sekliti [ſekliti] 
Conglutire pohltiti [pohltiti], pozřieti 
[pozrżietí] 
Coniectuare sen vyprávěti [ſen wyprawí] 70 
Congruere rovnati [rownatí] 
Coniubere poslúchati [poſlucha] 
Coniurare přisieci [prziſieczy] 
Coniugare sdružiti [sdruzití] 
Coniungere sjednati [ſgednatí] 75 
Conquassare střiesti [ſtrżieſtí] 
(10rb) Copulare svázati [ſwazatí], 
svatbiti [ſwatbití] 
Coquere vařiti [warżítí] 
Connectere svázati [ſwazatí] 80 
Conqueri žalovati [żalowati] 
Conquirere dobyti [dobytí] 
Cominere kývati [kywatí] 
Conquiviscere nakloniti [naklonítí], 
kývati [kywati] 85 
Conquiescere odpočívati [odpoċzíwatí] 
Conicere vyložiti [wylożiti] aut rozuměti 
[rozumíetí] 
Conserere, id est coniungere vel sociare 
Conspuere oplinúti [oplínutí] 90 
Conspirare přisieci [prżiſieczy], spiknúti 
<se> [ſpiknutí] 
Conspirari dospěle znamenati [doſpiele 
znamenatí] 
Conspicere ohledati [ohledatí] 95 
Consopire dřiemati [drżiemati] 
Conscendere vlézti [wleztí] 
Conscindere rozštěpiti [rozſſtíepití] 
Conscire spoluvěděti [ſpoluwiedietí] 
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Conserere saditi [ſadítí] aut štěpovati 
[ſſtíepowatí] 
Consentire následovati [naſledowati], 
přivoliti [pṙzíwolítí] 
Consedere 5 
Consultare raditi [raditi], tázati [tazati] 
Consequi dobyti [dobyti] aut dojíti 
[dogití] 
Conservare schovati [ſchowatí], 
zachovati [zachowatí] 10 
Consulere raditi [raditi] 
Consumare dokonati [dokonatí] 
Consumere ztráviti [ztrawiti] 
Constabulare stájiti [ſtagiti] 
Constare státi [ſtatí], ostávati [oſtawatí], 15 
ustavičnu býti na dobrém [vſtawícznu 
byti na dobrem] 
Consternari užasnúti [vzaſnutí], terriri, 
Hester IIIIᵒ312  
Constringere stisknúti [stíſknutí] 20 
Constipari stvrditi [ſtwrdití] 
Constituere usaditi [vſadití], ustaviti 
[vſtawítí] 
Contare ptáti [ptati] 
Contabere shníti [shnítí] 25 
Consistit záleží [zależij] 
Contaminare znečistiti [znecżíſtiti], 
posmievati [poſmíewati], deturpare, 
in(10va)honestare, maculare 
Contari tlúci [tluczy] 30 
Contrahere stáhnúti [ſtahnutí] 
Contradicere odmlúvati [odmluwatí] 
Contrariari protiviti <se> [protiwití] 
Contendere svářiti [ſwarżiti] 
Conregnare spolupanovati 35 
[ſpolupanowatí] 
Contempnere zhrdati [zhrdatí] 
Contemplari ohledati [ohledati], opatřiti 
[opatrżití] 
Concurrere rozetřieti [rozetrżietí] 40 
Conterere idem 
Conterrere užasnúti [vżaſnuti] 
Contremere třiesti [trżieſtí] 
Contremiscere idem, inchoativum 
Conternari v třetie léto jíti [w trżietie leto 45 
gití] 
Constringeret, id est artaret 
Contestari osvědčiti [oſwíedċziti] 
Conticere přěmlčeti [prżiemlcżeti] 
Contiscere idem, inchoativum 50 
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Contingere dotknúti [dotknutí], přihoditi 
[prżihodíti] 
Contingnare duom podepřieti [duom 
podeprżietí] 
Contraxit, id est congregavit, Regum 55 
IIᵒ313  
Continuare ustavičnu býti [vſtawícznu 
bytí] 
Contribulari smútiti [smutiti] 
Contribuere přiložiti [prżiloziti], přidati 60 
[prżidatí] 
Contorquere mučiti [mucżiti] 
Controversari svářiti [ſwarżiti] 
Conrogare sbierati [ſbieratí] aut 
hromazditi [hromazdití] 65 
Contueri obráněti [obraníeti] 
Convalere zdráv býti [zdraw bytí] 
Convalescere idem, inchoativum 
Convellere zajíti [zagiti] 
Convenire sjíti [sgiti] aut najíti [nagití] 70 
Convenire spiknúti <se> [ſpíknuti] 
Convenire namluviti [namluwiti], najieti 
[nagietí], pronajieti [pronagieti] 
Convenire nutiti [nutítí] 
(10vb) Conversari nraviti [nrawítí] 75 
Converti obrátiti [obratití] 
Convesci jiesti [gieſti] aut hospodařiti 
[hospodarżití] 
Convivari idem, kvasiti [kwaſití] 
Convicentibus, id est suspicantibus 80 
Conviciari 
Convolare slétnúti [ſletnutí] 
Charaxare psáti [pſatí] 
Corisare tancovati [tanczowatí] 
Crocetare štěbetati [ſſtiebetatí] 85 
Crocolare klektati [klektatí] 
Corrobare posilniti [poſilnítí] 
Corrodere ohlodati [ohlodatí] 
Corrogare zbierati [zbierati] aut sebrati 
[ſebratí] 90 
Correspondere odpoviedati [odpowiedatí] 
Corrippere kázati [kazati] 
Corrigere tresktati [treſktatí] 
Cornucari nevzácně řieci [newzaczne 
rżieċzi] 95 
Corruere padnúti [padnuti] 
Cornutare trúbiti [trubiti] 
Coruscare svietiti [ſwietiti] aut blýskati  
[blyſkatí] 
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Corrumpere zkaziti [zkaziti] aut zrušiti 
[zruſſiti] 
Convelli, a fundamento moveri 
Compescaris, id est retraharis 
Cubare, wersus: Sanus eo cubitum, male 5 
sanus vado cubatum. ležeti [leżeti] aut 
odpočívati [odpocżíwatí] 
Curare uzdraviti [vzdrawí] 
Cudere kovati [kowati] 
Cuere obrániti [obraniti] aut svietiti 10 
[ſwietití], id est splendere 
Cuntari summovati [ſummowatí] aut 
chybiti [chibití] 
Cluere věšěti [wieſſieti] aut poslúchati 
[poſluchatí] 15 
Culminare věšěti [wieſſietí] 
Cumulare hromazditi [hromazditi] 
Cruciare mučiti [mucżiti] 
(11ra) Cruentare krvaviti [krwawití] 
Curtare krátiti [kratiti] 20 
Cursitare zpievaje běžeti [zpiewaye 
biezeti] 
Cuderunt, composuerunt 
Dampnare škoditi [ſſkodití] 
Damnificare 25 
Daniare napraviti [naprawití] 
Dare dáti [dati] aut puojčiti [puoycżití] 
Deambulare objíti [obgiti] 
Debachari vesele činiti [weſele cżíniti] 
Deblaterare bláznivě mluviti [blazníwie 30 
mluvítí] 
Debellare přěbojovati [pṙzieboiowatí] 
Debriare opiti [opiti] aut opojiti [opogiti] 
Declamare, id est rethorisare 
Decalvare lysa učiniti [lyſa vċziniti] 35 
Dicere umřieti [vmrżieti] 
Dicerpere seštikati [ſeſſtikatí] 
Decernere zastaviti [zaſtawití], aut 
iudicare et determinare 
Decedere spadnúti [ſpadnutí] 40 
Decipere oklamati [oklamatí] aut přelstiti 
[przelſtítí] 
Declinare pohnúti [pohnutí] 
Decorare okrásliti [okraſlití] aut ctíti 
[cztítí] 45 
Dedecorare nectiti [necztiti] 
Decolare stieti [ſtietí] 
Decolorare barviti [barwití] 
Decorticare oblúpiti [oblupití] 
Decoriare odřieti [odṙzietí] 50 
Decoquere vřieti [wrzietí] 
Decumbere nemocen býti [nemoczen bytí] 
Decultare velmi skrýti [welmi ſkrití] 
Decutere bíti [bití] 
Decusare okrásliti [okraſlití] 55 
Dedicere odpověděti [odpowiedietí], 
zapřieti [zapṙzietí] 
Dedicare světiti [ſwietiti], posvětiti 
[poſwietiti] 
Dedignari neráčiti [neraċziti] 60 
Dediscere odučiti <se> [odvcżiti] 
(11rb) Deducere zavésti [zaweſtí] 
Defalcare sraziti [sraziti] 
Defraudare přelstiti [przelſtiti] 
Defetare 65 
Defficisci ustati [vſtati] 
Deflere plakati [plakatí] 
Deffensare obrániti [obraníti] 
Defendere idem 
Defferre unésti [vneſtí], uvézti [vweztí], 70 
ctíti [cztiti] aut žalovati [żalowati] 
Deffervere otevřieti [otewrzieti], Hester 
IIᵒ314  
Defficere škoditi [ſſkoditi] aut otjímati 
[otgimati] 75 
Deffricare sčesati [scżeſati] aut zdrhnúti 
[zdrhnutí] 
Deffigere ustavičen býti na jednom 
miestě [vſtawiczen byti na gednom 
mieſtíe] 80 
Deffiteri zapřieti [zapṙzietí] 
Deflorare panenstvie odjieti [pannenſtwie 
odgíetí] 
Deformare 
Defluere roztéci <se> [rozteczy] 85 
Defrutare 
De fonte Tantali, de sapiencia seculari. 
Frater Ambrosius 
Deffundi saditi [ſaditi] aut umřieti 
[vmṙzietí] 90 
Degradare ponížiti [poniżi] aut ssaditi 
[sſadití] 
Non defluet neprovlhne [neprowlhne] 
Degrassari blúditi [bluditi] 
Degenerare nešlechtiti [neſſlechtití] 95 
Degere chudě bydliti [chudie bydlití] 
Degredi sjíti [ſgiti] 
Deglutire pozřieti [pozrżietí] 
Dehibere rozvázati [rozwazatí] 
Dehiscere zievati [zgewatí] 100 
Deiurare velmi přísahati [welmi 
prziſahatí] 
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Deicere barviti [barwiti] 
Dehonestare nectiti [necżtiti] 
Dehonustare složiti [ſlożiti] 
Delargiri štědřě dávati [ſſtiedrzie dawatí] 
Delectari kochati [kochati] 5 
Delere shladiti [ſhladití] 
Delibare koštovati [koſſtowatí] 
Delibari obětovati [obietowati] aut 
umřieti [vmrzietí] 
Deliberare koštovati [koſſtowatí], 10 
rozmysliti [rozmyſlítí] 
Delibetare raniti [ranítí] 
(11va) Delibuere zmazati [zmazatí] 
Deligare rozvázati [rozwazatí] 
Delicere mlčeti [mlcżetí] 15 
Delitescere dlúho tajiti [dluho tagití] 
Delinquere opustiti [opuſtiti] 
Delirare blázniti [blaznití] 
Delucidare osvietiti [oſwietití] 
Deludere prohrati [prohratí] 20 
Deluere čistiti [cżiſtití] 
Demactare zabiti [zabiti] 
Demaculare nečistiti [necżiſtiti] 
Demandare rozkázati [rozkazatí] 
Demembrare zacláněti [zaczlaníetí] 25 
Dementare blázniti [blazniti], prchati 
[prchati], omámiti [omamiti] 
Demere složiti [ſlożití] 
Deminuere menšiti [menſſití] 
Demittere spustiti [spuſtiti] 30 
Demorari meškati [meſſkatí] 
Demoliri zahnati [zahnati] aut zkaziti 
[zkazití] 
Destruere, Regum IIIIᵒ315  
Demulcere lísati [líſatí] 35 
Demutilare ochromiti [ochromítí] 
Denundinare zapověděti [zapowiedietí] 
Denucliare zeviti [zewití] 
Denotare mieniti [mienití] aut zjeviti 
[zgewití] 40 
Densare tlusto učiniti [tluſto vcżinití] 
Dentare zubiti [zubiti] 
Deordinare zraditi [zraditi] 
Depraware horšiti [horſſití] 
Depactare zaplchtiti [zaplchtití] 45 
Depacisci příměřie zrušiti [prżimíerżie 
zruſſití] 
Depascere hladovýť býti [hladowít bytí] 
Depascare idem 
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Depectere sčesati[scżeſat], vytrhati 50 
[wytrhatí] 
Depeccuniare šacovati [ſſaczowati] 
(11vb) Deplere uprázniti [vpraznítí] 
Deplenare založiti [zalożíti] 
Depellere zahnati [zahnatí] 55 
Depellicari přelstiti [pṙzelſtítí] 
Deperire zkaziti [zkazití] 
Depensalare otemknúti [otemknuti] 
Dependere svěsiti [ſwíeſití] 
Depredari oblúpiti [oblupítí] 60 
Depreciari zaplatiti [zaplatití] 
Deprehendere zastihnúti [zaſtíhnutí] 
Deplicare 
Depilare rváti [rwatí] 
Deprimere zaklnúti [zaklnutí] 65 
Deponere složiti [ſlożíti] aut ssaditi 
[sſadítí] 
Depopulari pustu učiniti [puſtu vcżinití] 
Depromere zpievati [zpíewatí] 
Deposcere prositi [proſití] 70 
Deputare dáti [datí] 
Deplumare oškubati [oſkubatí] 
Deradere stříci [ſtrżíczy] 
Delinquere nechati [nechatí] 
Derivare utrhnúti [vtrhnutí] 75 
Deridere posmievati [poſmiewatí] 
Derogare utrhati [vtrhatí], Ezechielis 
35316  
Desecare utieti [vtieti] 
Deserere opustiti [opuſtítí] 80 
Desuescere otvyknúti [otwyknutí] 
Descidere uřězati [vrżezatí] 
Desperare zúfati [zufati] 
Desiscitari ptáti [ptatí] 
Desidere 85 
Desidiari stýskati [ſtiſkatí] 
Designare otkázati [otkazatí] 
Despere blázniti [baznití] 
Desinere přestati [pṙzeſtatí] 
Desilire skočiti [ſkoċziti] 90 
Despicari zhrdati [zhrdatí], wersus: 
Despicere est spernere. Despicere, 
prelia duco. 
Destinare poslati [poſlatí] 
Destituere aut desolari opustiti [opustití] 95 
Despondere muži slíbiti [muzi ſlibiti] 
Desponsare snúbiti [ſnubiti] 
(12ra) Desudare usilovati [vſylowatí] 
Desuere rozpárati [rozparati] 
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Despuere zaplinúti [zaplínutí] 
Despumare pěniti [pienítí] aut pěny 
zbierati  [pieny zbíerati] 
Detrahere na cti utrhati [na czti vtrhatí] 
Detrectare idem 5 
Detegero okryti [okrítí] 
Detendere složiti [ſlożiti] 
Detergere setřieti [ſetrżietí] 
Deterare horši býti [horſſi byti] 
Deterere rozetřieti [rozetrżíetí] 10 
Deterrere přěstrašiti [prżieſtraſſití], žasati 
[żaſatí] 
Determinare vše vyložiti [wſſe wylożití] 
Detestari prokléti [prokletí] 
Detinere zdržeti [zdṙżeti] aut staviti 15 
[ſtawití], ut: quare est detentus, Thobie 
28ᵒ317  
Devallare obklíčiti [obklicżití] 
Devastare opustiti [opuſtití], vybojovati 
[wyboiowatí] 20 
Devehere zavézti [zawezti] 
Devenire připadnúti [prżipadnutí], Thobie 
8ᵒ318  
Devendicare pomstiti [pomſtití] 
Devolvere skotiti [ſkrotíti] 25 
Devovere slíbiti [ſlibítí] 
Devotare slib rušiti [ſlib ruſſití] 
Dicare světiti [ſwietití] aut skládati 
[ſkladatí] aut ustanoviti [vſtanowití], 
wersus: Hec duo signat, confirmo, 30 
capitulo, sacro. 
Dictare skládati [ſkladatí] 
Deducere dělati [dielatí] aut rozmrhati 
[rozmrhatí] 
Diescere svietiti [ſwietití] 35 
Dietare 
Diffamare haněti [haníeti] aut trpěti 
[trpíetí] 
Differre prodliti [prodliti] 
Difficisci ustati [vſtatí] 40 
Diffidere, wersus: Diffido, dum divido, 
diffido, dum male credo. Afido patrem, 
dicas, affide sacerdem. štiepati 
[ſſtíepatí] 
Diffidare odpoviedati [odpowiedatí] 45 
Diffundere proliti [proliti] 
Diffugere utéci [vteczy] 
Digerere požíti [pożiti] aut popsati 
[popſati] 
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Dilabi poklúznúti [poklicżníti] 50 
Dilacerare roztrhati [roztrhatí] 
Dilaniare idem 
Dilapidare rozmrhati [rozmrhatí] 
Dilatare súžiti[ſuſſití], šířiti [ſſirżiti] 
(12rb) Dilucidare osvietiti [oſwietití] 55 
Diluere práti [prati] aut učistiti [vcziſtití] 
Dilucere dnieti [dnietí] 
Dimetiri měřiti [míerżítí] 
Dimergere utopiti [vtopítí] 
Dimembrare rozpoltiti [rozpoltítí], čtvrtiti 60 
[cżtwrtití] 
Dimicare šermovati [ſſermowatí] 
Diminuere umenšiti [vmenſſití] 
Dimittere odpustiti [odpuſtiti] aut nechati 
[nechatí] 65 
Dirigere poslati [poſlati] 
Dirimere rozděliti [rozdielití] 
Diripere otjímati [otgímatí] 
Dirruere převrátiti [przewratiti] aut 
zrušiti [zruſſiti] aut zlámati [zlamatí] 70 
Disceptare vaditi [waditi], svářiti 
[ſwaṙzíti], Iob 31ᵒ319  
Discerpere roztrhati [roztrhatí] 
Discedere umřieti [vmrżietí] aut pryč 
táhnúti [pricż tahnutí] 75 
Disbrigare vyvaditi [wywaditi] 
Discernere rozeznati [rozeznatí] aut 
vyznati [wyznatí] 
Discertare idem 
Discriminare 80 
Disciplinare kázati [kazatí] 
Discingere odpásati [odpaſſatí] 
Disscordare nesrovnati [neſrownatí] 
Disscutere otvaditi [otwadití] 
Disscumbere jiesti [gieſtí] 85 
Disgregare otlúčiti [otlucżiti] 
Dissimulare uhoniti [vhoníti], přězřieti 
[prziezrżietí] 
Dissimulacio honěnie [honíeníe], 
přězřenie [prżiezṙzeníe] 90 
Dissipare rozmrhati [rozmrhati], zlámati 
[zlamatí] 
Dissidere práznu seděti [praznu ſedietí] 
Disscordire nesrovnati [neſrownatí] 
Dissere múdře mluviti [mudrże mluwití], 95 
qui loquitur sapienter, Regum IIIIᵒ320  
Disseminare rozsévati [rozſewatí] 
Dissentire nepřivoliti [neprżíwolítí] 
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Disparare 
Disparere propadnút<i>[propadnut], 
zmisati [zmíſatí] 
Dispellere rozmrhati [rozmrhatí] 
Dispendere otceliti [otczelití] 5 
(12va) Dispensare rozhřěšiti 
[rozhrzieſſití] 
Disperdere rozmrhati [rozmrhatí], zkaziti 
[zkazytí] 
Dispergere rozmrhati [rozmrhati] aut 10 
rozptýliti [rozptylití] 
Disponere šikovati [ſſikowatí] 
Disputare hádati [hadatí] 
Dissolvere umřieti [vmrżietí], otvázati 
[otwazatí] 15 
Dissuere rozpárati [rozparatí] 
Disrumpere roztrhati [roztrhatí] aut 
zrušiti [zruſſití], ut ibi: Disrumpamus 
vincula eorum.321  
Distare ot sebe státi [ot sebe stati] 20 
Distendere vytknúti [wytknutí] 
Distinguere rozděliti [rozdielítí] 
Distringere nutiti [nutiti] aut vážiti 
[ważiti] 
Distribuere rozdávati [rozdawatí] 25 
Ditare bohatiti [bohatiti] 
Ditescere idem, inchoativum 
Divaricare 
Divellere roztrhnúti [roztrhnutí] 
Diversificare rozličňovati [rozlicżnowatí] 30 
Diverberare zbíti [zbiti] 
Divertere otvrátiti [otwratití] 
Diversari idem 
Divinare pravdu mluviti [prawdu mluviti] 
aut čarovati [cżarowati] 35 
Divulgare zjeviti [zgewiti] aut prohlásiti 
[prohlasytí] 
Diuturnare dlúho meškati [dluho 
meſſkatí] 
Do, das, dare řieci [rżiecżi], dáti [datí] 40 
Dolare srúbiti [srubiti], otesati [oteſatí], 
Ezechielis 27ᵒ322  
Dolere želeti [żeleti] 
Doliare pobíjeti [pobigetí] 
Dominari panovati [panowatí] 45 
Dormitari dřiemati [drżíematí] 
Dormire spáti [ſpati] 
Docere učiti [vcżiti] 
Dogmatisare idem 
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Donare dávati [dawati] 50 
Domare krotiti [krotítí] 
Dulcorare osladiti [oſladití] 
Durare trvati [trwatí] 
(12vb) Durere tvrdnúti [twrdnutí] 
Ducere vésti [weſti] 55 
Ducillare točiti [tocżiti] 
Duellare bojovati [boiowati] 
Dubitare chybovati [chybowatí] 
Ebere hlúpěti [hlupietí] 
Ebetare trúpěti [trupíetí] 60 
Ebibere vypíti [wypiti] 
Ebulire vyvařiti [wywarżítí], přěvřieti 
[prżiewrżietí] 
Edere jiesti [gieſti] aut činiti [ċzíníti], 
wersus: Edo, compono, pario, formo, 65 
manifesto. 
Edentare zuby vytahati [zuby wytahatí] 
Edicere přikázati [prżikazati], wersus: 
Edicunt reges, id est mandant, indicit 
festa sacerdos.323 zapoviedati 70 
[zapowieda] 
Edissere vyložiti [wylożíti] 
Educare 
Educere vyvésti [wyweſtí] 
Effacere trestati [treſtatí] 75 
Efflare vydúti [wydutí] 
Effati řéci [rżeczy] 
Effetare 
Efferre vynésti [wyneſtí] aut chváliti 
[chwaliti] 80 
Effeminare 
Effetare čistiti [cżiſtiti] 
Effebruare 
Effervere rozhřieti [rozhrżíeti] 
Effibulare otepnúti [otepnuti] 85 
Efficere býti [bití] aut činiti [ċzíníti] 
Effigiare obraziti [obrazytí] 
Effodere vyryti [wyrytí] 
Efflorere vykvésti [wykweſtí] 
Effluere přetéci [prżeteczy] 90 
Effugare vyhnati [wyhnati] aut utéci 
[vteczy] 
Effulcire votýkati [wotikati] 
Effulgere přěsvietiti [prżíeſwietití] 
Effutire vylíti [wylití] 95 
Egere chudu býti [chudu byti], chudie 
bydliti [chudie bydlití] 
Egerere sráti [ſratí] 
Eggregitare šlechtiti [ſſlechtítí] 
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Egerminare vstáti [wſtatí] 
Egliptare nedostávati [nedoſtawatí] 
Egrotare nemáhati [nemahati] 
(13ra) Eiulare plakati [plakati], kvieliti 
[kwieliti] 5 
Eiurare velmi přísahati [welmi pṙziſahatí] 
Elabi vypadnúti [wypadnutí] 
Elangwere nemáhati [nemahatí] 
Elevare zdvihnúti [zdwihnutí] 
Elicere vytáhnúti [wytahnutí] 10 
Elidere tajně radu skrýti [tainíe radu 
ſkrití], Iob 3ᵒ324, aut vytrhnúti 
[wytrhnutí] 
Elimare pilovati [pilowatí] 
Eliminare z země vyhnati [z zemíe 15 
wyhnati] 
Eliquare 
Elixare 
Eloqui pěkně mluviti [piekníe mluwití] 
Elucubrare procítiti [proczytítí] 20 
Elucidare vylíčiti [wylicżiti] 
Elucere svietiti [ſwietití] 
Eludere pohrávati [pohrawati] 
Emanare vytéci [wyteczy] 
Emancipare služby zprostiti [ſluzby 25 
zproſtítí] 
Emancipare vyprázdniti [wyprazdnítí], 
želeti [żeletí] 
Emarcere zasechnúti [zaſechnuti] 
Emere kúpiti [kupiti] 30 
Emendare polepšiti [polepſſití] 
Emergere vstáti [wſtati] aut zniknúti 
[zníknutí] 
Emeruere vzchopiti [wzchopítí] 
Emigrare 35 
<Emicere> krasliti [kraslítí] 
Emicare svietiti [ſwietíti] 
Eminare vyhroziti [wyhrozytí] 
Eminere přestúpiti [pṙzeſtupiti] aut 
splendere aut apparere, ut ibi: Eminet 40 
et non est in muliere fides.325  
Emittere vyslati [wyſlati] aut zaslati 
[zaſlatí] 
Emolere vymleti [wymletí] 
Emoliri přemoci [przemoczy] aut přelstiti 45 
[przelſtítí] 
Emuncare k břehu se držeti [k brżehu ſe 
drżeti] 
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Emungere utřieti [vtrżietí] aut světlo 
opraviti [ſwietlo oprawití] 50 
Emulari milovati [milowati] aut 
nenáviděti [nenawidíetí] (13rb) aut 
následovati [naſledowatí], wersus: 
Emulor, inflatur, amat, invidet ac 
imitatur. 55 
Enare plavati [plawati], plaviti [plawítí] 
Ennarare vypraviti [wyprawití] 
Enecare zabiti [zabiti] 
Enectere tvrdě zavázati [twrdíe zawazatí] 
Enceniare obnoviti [obnowiti] aut světiti 60 
[ſwietití] aut novost suknu odjieti 
[nowoſt Suknu odgietí] 
Endere 
Enervare ochromiti [ochromítí] 
Engare vnitř dělati v duši [wnítrż dielatí w 65 
duſſí] 
Enigmatizare 
Enodare zjeviti [zgewítí] 
Enumerare počísti [pocżiſtí] 
Epilare vyrvati [wyrwatí] 70 
Epulari hospodařiti [hoſpodarżiti] 
Epilogare 
Equare rovnati [rownatí] 
Equiparare přirovnati [prżírownatí] 
Eradere vyholiti [wyholití] 75 
Erigere zprostiti [zproſtítí] 
Eripere pustiti [puſtiti] 
Eruere vyvrci [wywrczy] 
Erogare dáti [dati] 
Erubescere styděti [ſtydietí] 80 
Erudire učiti [vċziti] 
Erugmare zrzavěti [zrzawíetí] 
Erucare 
Eructare donésti [doneſtí] 
Eructuare říhati [rżihatí] 85 
Erudinare křesati [krzieſatí] 
Estuare práti [pratí] 
Eraserit, deleverit 
E regione, ex posito 
Erumpo, -pis, id est exire 90 
Erui, id est amovi, retraxi 
Estuavit, id est in anxietate et sudore 
advenit, Iudith326  
Evacuare vyprázdniti [wyprazdnítí] 
Evadere utéci [vteczy] 95 
Evadiare základ vyvaditi [zaklad 
wywadítí] 
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(13va) Evaginare vytrhnúti meč 
[wytrhnutí mecż] 
Ewangelizare kázati [kazatí] 
Evanere propadnúti [propadnutí] 
Evanescere zmisati [zmiſatí] 5 
Evehere vyvézti [wyweztí] 
Evenire přihoditi [przihodití] 
Evellere otkotiti [otkotiti] 
Evertere otvrátiti [otwratíti] 
Evinculare z vazby vyvaditi [z wazby 10 
wywaditi] 
Eviscerare ryby kuchati [ryby kuchatí] 
aut kury [kury] 
Evolare vyletěti [wyletietí] 
Evomere vyskočiti [wyſkoczití] 15 
Exacuere uvostřiti [vwoſtrżití] 
Exacerbare rozhněvati [rozhníewati] aut 
drážditi [drazditi] 
Exacinare z popela vytáhnúti [z popela 
wytahnuti] 20 
Exaggerare zaklínati [zaklínatí] aut 
augmentare 
Exalare duši vypustiti [duſſi wypustítí] 
Exalbere zběliti [zbieliti] 
Exaltare povýšiti [powyſſití] 25 
Examinare pokusiti [pokuſyti] 
Exanimare umřieti [vmrzietí] 
Exardere velmi žádati [welmi zapadati] 
aut zapáliti [zapalití] 
Exardescere idem, inchoativum 30 
Exasperare drážditi [drazdítí] aut ohorčiti 
[ohorċzítí] 
Exbrigare vyručiti [wyrucżití] 
Excalciare szúti [szutí] 
Excandere velmi svietiti [welmí ſwíetítí] 35 
Excedere vystúpiti [wyſtupítí] aut hřěšiti 
[hrzieſſiti] 
Excellere přestúpiti [przeſtupítí] 
Excidere vypadnúti [wypadnutí] 
Excecare oslnúti [oſlnutí] 40 
Excitare oslnúti [oſlnutí] 
Excogitare vymysliti [wymyſliti] 
Excolere, wersus: Sulcat, arat, glebat, 
versat, colit, excolit agros. vorati 
[woratí] 45 
(13vb) Excoriare odřieti [odrżietí] 
Excubare bdieti [bdieti] 
Excutere vybiti [wybiti] 
Excludere vymluviti [wymluwiti], 
vyniknúti [wyniknutí] 50 
Excurrere vyběhnúti [wybiehnutí] 
Execreri prokléti [prokletí] 
Exsequi dobyti [dobyti] aut skutečně 
konati [ſkutecżníe konatí] 
Exercere přivykati [prziwykati] 55 
Exenterare ryby kuchati [ryby kuchatí] 
Exequare hladiti [hladiti] 
Exerere dokázati [dokazatí] 
Exfestucare 
Exhilare veseliti [weseliti] 60 
Exhilarescere 
Exhibere ukázati [vkazati] 
Exhereditare děditi [diedítí] 
Exhortari raditi [raditi] 
Exigere potřěbovati [potrżiebowatí] 65 
Exiliari 
Exilire vyskočiti [wyskoċzití] 
Eximere vyvěřiti [wywíerżiti] 
Existere býti [bytí] 
Explicitte 70 
Implicite sprostně [ſproſtníe] 
Existimare mnieti [mníetí] 
Exinanire pokořiti [pokorżiti], ponížíti 
[poníżití] 
Expagare plniti [plnítí] 75 
Explanare, manifestare 
Expandere vyšířiti [wyſſirżití] 
Expavere báti <se> [bati] 
Expavescere idem, inchoativum 
Expectare čekati [ċzekati] 80 
Expedire fedrovati [fedrowatí] 
Expedit jest potřebie [geſt potrzebie] aut 
utile est 
Expellere vyhnati [wyhnati] 
Expendere ztráviti [ztrawítí], wersus: Qui 85 
plus expendit, quam lucrum summa 
rependit. 
Explere doplniti [doplnítí] 
Expetere žádati [zadatí] 
Expergiscere procítiti [procytítí] 90 
Experiri zkusiti [zkusytí] 
Expiari čistiti [cżiſtiti], mundare, 
Ezechielis XLIIIᵒ327  
Exprimere 
Expignerare základ vyplatiti [zaklad 95 
wyplatítí] 
Expladere přimluviti [przímluwítí] 
Explicare, id est ordinem describere, 
evacuare, Regum328  
Expoliare oblúpiti [oblupíti] aut odřieti 100 
[odrżieti] 
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(14ra) Expoliri hladiti [hladítí] 
Explorare špehovati [ſſpehowatí] 
Expromere špehovati [ſſpehowatí] 
Exprobrare tresktati[treſkatí], insultare, 
obprobrium facere 5 
Exposcere prositi [proſytí] 
Expostulare žádati [żadati] 
Expugnare dobyti [dobytí] 
Exsquamare lúpiti [lupíti] 
Exquirere vyjíti [wygiti] aut žádati 10 
[żadati] 
Exolere propadnúti [propadnutí] aut 
zahynúti [zahynutí] 
Exolescere idem 
Exorare pilně prositi [pílnie proſytí] 15 
Exornare ukrásliti [vkraſlití] 
Exonerare ulehčiti [vlehcżiti] 
Exordiri počínati [poċzinati] 
Exorcisare zaklínati [zaklínatí] 
Exstatrizare škubati [ſkubatí] 20 
Exstare zeviti [zewítí] 
Exscreare vyplinúti [wyplínuti] 
Exscindere vyřezati [wyrżezatí] 
Exsiccare sušiti [ſuſſiti] 
Exspirare umřieti [vmrżíeti] 25 
Exstillare vykypěti [wykypietí] 
Exsorbere pozřieti [pozrzietí] 
Exsulcare vyryti [wyrytí] 
Exsternere staviti [ſtawítí] 
Extabescere smrděti [ſmrdíetí], zetleti 30 
[zetletí] 
Extendere vytknúti [wytknuti] 
Extenuare utenčiti [vtencżiti] 
Exterminare poléci [poleczy] 
Extricare plésti [pleſti] aut zpraviti 35 
[zprawití] 
Extimere velmi se báti [welmi ſe batí] 
Extorquere vymnúti [wymnuti] aut 
vytisknúti [wytiſknutí] 
Extrudere vystrčiti [wyſtrcżítí] 40 
Exuberare dosti mieti [doſtí míetí] 
Exundare přetéci [pṙzeteczy] 
Exsuperare přestúpiti [przeſtupiti] 
Exsurgere 
Exulare vyvrženu býti [wywrżenu bytí] 45 
Exungulare obdržeti [obdrżetí], 
Erasimi329: cvoky za nehty bíti 
[czwoky za nehtí bití] 
Exultare radovati <se> [radowatí], 
veseliti <se> [weselití] 50 
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Fabrefacere, fabricare idem aut kovati 
[kowatí] vel kúti [kutí] 
(14rb) Fabrefacere misterně činiti 
[míſterníe ċzíníti] 
Fabulari mluviti [mluviti] 55 
Facere činiti [ċzíniti] 
Fagire jiesti [gíeſtí] 
Fallere přelstiti [przelſtítí] 
Falcare žieti [żietí] 
Flactere sušiti [ſuſſití] 60 
Flascescere idem 
Flammare plápolati [plapolatí] 
Flaminare zasvietiti [zaſwietítí] 
Flagrare páliti [paliti] 
sed Fragrare, odorare, wersus: Fla- 65 
facit ardorem, sed fra- designat 
odorem. dobře voněti [dobrżie woníetí] 
Flagellare bičovati [biczowatí] 
Flagittare prositi [proſytí] 
Falerare okrásliti [okraſlití] 70 
Falsare falšovati [falſowatí] 
Falsificare idem 
Flare 
Flavere modrati [modrati] 
Flavescere idem 75 
Exurgere vystáti [wyſtatí] 
Flare dýmati [dymatí] 
Famulari slúžiti [ſlużiti] 
Farcire nadievati [nadiewatí] 
Fascinare plenčiti [plencżití], přelstiti 80 
[prżelſtítí] 
Fraudare idem 
Fastidire, id est in odio habere 
Fateri poznati [poznati] 
Fatigare starati [ſtaratí] 85 
Fatuare blázniti [blaznití] 
Fastidire stýskati [ſtyſkatí], wersus: 
Fastidit, tedet. Fastidit, spernit et 
hor<ret>. 
Favere přieti [prżieti] 90 
Faxire zahrabati [zahrabati] 
Februare čistiti [cżiſtiti] 
Fecundare těžku učiniti [tiezku uċzínítí] 
Federare slíbiti [ſlibiti] 
Flectere sehnúti [ſehnutí] 95 
Flectipendere křivolace shýbati 
[krżiwolace ſhybatí] 
Fleubotomare púštěti [puſſtíetí] 
Fenerari lichviti [líchwití] 
Fremere řváti [rżwatí] 100 
Frendere řváti [rżwatí] aut zuby kúsati 
[zuby kuſatí] 
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Frenare uzditi [vzditi], krotiti [krotití], 
mitigare 
Ferre, wersus: Fert, patitur, dicit. Fert, 
cupit atque gerit. trpěti [trpieti], řéci 
[ṙzeċzi] 5 
Ferrire bíti [biti] 
Feriare světiti [ſwietiti] 
Fervere vřieti [wżieti] 
Fervescere idem, inchoativum 
(14va) Festinare chvátati [chwatatí], 10 
pospiechati [poſpíechatí] 
Festivare světiti [ſwietíti] aut svatbiti 
[ſwatbítí] 
Fetare poroditi [porodití] 
Fetere smrděti [ſmrdíetí] 15 
Fidere slíbiti [ſlibiti] 
Figurare podobiti [podobití] 
Filere přiesti [prżíeſtí] 
Fimare hnojiti [hnogití] 
Fingere učiniti [vċziniti] aut vymysliti 20 
[wymyſliti] aut skládati [ſkladatí] 
Fricare česati [cżeſatí] 
Figere bósti [boſtí] 
Frigere zmrznúti [zmrznutí] aut ustydnúti 
[vſtydnutí], dúti [dutí] 25 
Frigidare et frigescere idem 
Frigere péci [peczy] 
Fodere rýti [riti] 
Foditare málo rýti [malo rytí] 
Focillare 30 
Floccipendere 
Florere kvísti [kwiſtí] 
Fomentare 
Fari mluviti [mluwítí] 
Fore býti [byti] 35 
Fraudare 
Forefacere hřěšiti [hrżieſſití] 
Fornicari smilniti [ſmílnítí] 
Fortificare silniti [ſylnítí] 
Formare 40 
Formidare báti <se> [batí] 
Fucare barviti [barwítí] aut líčiti [licżiti] 
Fulcrare lože okrásliti [loże okraſlití] 
Fulare okrásliti [okraſliti], otýkati 
[otykatí] 45 
Fundare založiti [zalożiti], Ezechielis 
37ᵒ330  
Fundere léti [leti] 
Fugare zahnati [zahnatí] 
Fugere utéci [vteczy] 50 
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Fulgere stkvieti [ſtkwieti] aut svietiti 
[ſwietití] 
Fluctuare třiesti [trżieſtí] aut zúfati 
[zuffatí] 
Fluitare idem aut plynúti [plynutí] 55 
Fulminare hřímati [hrżímati] aut blýskati 
[blyſkatí] 
Fulvere črvenati [cżrwenatí] 
Fulvescere idem, inchoativum 
Fumigare dýmati [dymatí] aut kaditi 60 
[kadítí] 
Funestare zabiti [zabiti] 
Funerare umřieti [vmrżietí] 
Fungi 
Frui idem, wersus: Divinis fruimur, 65 
mundanis utimur, escis vestimur et 
potu. Fungimur officio.331  
Fructificare ploditi [plodíti] aut ruosti 
[ruoſtí] 
(14vb) Furari krásti [kraſtí] 70 
Furere ztéci [zteczy], insanire 
Frumentare obilé hromazditi [obile 
hromazdití] 
Firmare 
Fuscare črniti [cżrnití] 75 
Frustare párati [paratí] 
Frustrari přělstiti [prżielſtítí] 
Fustigare kyjovati [kyíowatí] 
Fucare tresktati [treſktati] 
Futire léti [letí] 80 
Ganire anserum, vulpium 
Gracillare kdákati [kdakatí] 
Graminare trávu trhati [trawu trhatí] 
Grandinare 
Garrire klevetati [klewetati] aut štěbetati 85 
[ſſtiebetatí] 
Grassari 
Gratulari radovati <se> [radowati], 
děkovati [diekovatí] 
Gratificare idem 90 
Gravare obtiežiti [obtieżítí] 
Gravidare těžce choditi [tieżcze chodítí] 
Gazare bohatu býti [bohatu bytí] 
Gazaphilare šacovati [ſakowatí] 
Gaudere radovati <se> [radowatí] 95 
Glebare orati [oratí] 
Gelidare stydnúti [ſtydnutí] 
Gemere zdychati [zdichati] 
Gemiscere idem 
Geminare dvojiti [dwogiti] 100 
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Gentari sniedati [ſníedatí] 
Generare poroditi [porodíti] aut děti 
dělati [dieti dielatí], id est gignere, 
wersus: Vir generat, mulier parit, sed 
gignit uterque. 5 
Genniculari klečeti [kleczetí] 
Gerere nésti [neſti] aut činiti [cżinití] 
Gregorisare bdieti [sſietí] 
Gregorare idem  
Germinare vypučiti [wypucżiti] 10 
Gestare nésti [neſti] 
Gestire žádati [żadatí] aut radovati <se> 
[radowatí], wersus: Gestio si capio, 
gesto, (15ra) si pondera porto. 
Glicare  15 
Gringire anserum est. 
Girare obchoditi [obchodítí] 
Giscere žádati [zadatí] aut ruosti [ruoſtí] 
Glocidare 
Glomerare hromazditi [hromazdítí] 20 
Glomare idem 
Gloriari chlubiti <se> [chlubítí] 
Grocolare klektati [klektatí] 
Gubernare zpravovati [zprawowatí] 
Glubere lúpiti [lupítí], odřieti [odrżietí] 25 
Glutinare klíti [kliti] 
Glutire pozřieti [pozrżietí] 
Gruere est proprie gruum. 
Gurgulare 
Grumire 30 
Habitare přebývati [przebywatí] 
Halitare obvykati [obwykatí] 
Habundare dosti mieti [dosti mietí] 
Halare protáhnúti [protahnutí] aut dýchati 
[dychatí] 35 
Hamare udicí lapati [vdiczy lapatí] 
Hastillare kopím kláti [kopím klatí] 
Haurire nastřieci [naſtrżieczy] aut vodu 
táhnúti [wodu tahnuti] 
Hebere mdlíti [mdliti] aut nemáhati 40 
[nemahati] 
Heluere přepiti [przepití] 
Hereditare děditi [diedití] 
Hesitare zúfati [zufati], pochybovati 
[pochybowatí] 45 
Hiare zievati [zgewítí] 
Hibere zimiti [zímítí] 
Hiemare idem 
Hilarescere veseliti <se> [weſelítí] 
Hinire řehtati [rzehtatí] 50 
Hiscere zievati [zgewatí] 
Honorare  ctíti [cztití] 
Holorare kal saditi [kal ſadití] 
Honestare obtiežiti [obtieżiti] aut ctíti 
[cztítí] 55 
Horrere strachovati <se> [ſtrachowatí] 
Horrescere idem 
Horripillare zhroziti <se> [zhrozítí] 
Hortari napomínati [napomínatí] 
Hostiare obětovati [obietowatí] 60 
(15rb) Humare zakopati [zakopatí] 
Humere omočiti [omoċzití] 
Humescere, humidare idem 
Humectare smočiti [ſmoċzítí] 
Humiliare pokořiti [pokorżití] 65 
Humanere 
Iactare metati [metatí] aut chlubiti <se> 
[chlubítí] 
Iactare idem 
Iacere, wersus: Si nescis iacere, dimitte 70 
lapidem iacere. 
Iaculare střieleti [ſtrżíeletí] 
Icere bíti [biti] 
Idolatrare klaněti se modlám [klaníetí se 
modlam] 75 
Idurare dělati [díelatí] 
Ignire ohniti [ohnití] 
Ignoscere otpustiti [otpuſtití] 
Illacrimari plakati [plakatí] 
Illaqueare osidlati [oſſydlatí] 80 
Illiciare idem 
Illicire přivábiti [prżiwabiti] 
Illidere strčiti [ſtrċzití] 
Illimire zmazati [zmazatí] 
Illudere pohrávati [pohrawati], 85 
posmievati [poſmíewatí] 
Illuere idem 
Illucere velmi sv<ietiti> [welmi ſw] 
Illustrare osvietiti [oſwíetítí], chváliti 
[chwalítí] 90 
Imaginari mysliti [myslití] 
 
Imitare následovati [naſledowatí] 
Imminere umenšiti [vmenſſití] 
Iminiscere přimnožiti [pṙzímnożiti] 95 
Imolare obětovati [obíetowatí] 
Immutare proměniti [promíenítí] 
Impertire uděliti [vdielití] 
Implanare přelstiti [przelſtítí] 
Impedire přěkážeti [prżiekażeti] 100 
Imprecare haněti [hanietí], kléti [kletí] 
Impellere vehnati [wehnatí] 
Impedare vtisknúti [wtiſkutí] 
Impetrare uprositi [vproſiti] 
  105 
Impetere nařknúti [narzknutí] 
Impendere dáti [dati] aut darovati 
[darowatí] 
(15va) Impiare neprávě činiti [neprawie 
ċzínítí] 5 
Inpignerare základ bráti [zaklad bratí] 
Inpingwari tlustu býti [tluſtu bytí] 
Implicare zavoditi [zawodití] 
Inpigere, II Machabeorum XIII332  
Inpingere vinovati [wynowatí] 10 
Inprimere vtisknúti [wtiſknutí] 
Implorare pláče uprositi [placże vproſyti] 
Inponere přelstiti [prżelſtiti] aut vložiti 
[wlożiti] 
Imponere vinovati [winowati] aut naložiti 15 
[nalożítí] 
Improperare vzdvihati [wzdwihati], 
přimluviti [pṙzimluwití] 
Inportare zavrci [zawrczy], dokázati 
[dokazatí] 20 
Inportunare starati [staratí] 
Imputare za zlé jmieti [za zle gmíetí] 
Ipotecari zastaviti [zaſtawítí] 
Inbibere učiti <se> [vcżiti] aut omočiti 
[omocżití] 25 
Inbrunare žráti [zratí] 
Inbrigare zavésti [zaweſtí] 
Incalere shřieti [shrżietí] 
Incrassare ukrmiti [vkrmítí], utyti [vtytí] 
Incantare čarovati [czarowatí] 30 
Incrapulari lahoditi [lahodití] 
Incedere choditi [chodítí] 
Incessare bojovati ústavně [boíowatí 
vſtawníe] 
Incespicare drastiti <se> [draſtítí] 35 
Incrementare ruosti [ruoſtí] 
Increbrescere ústavně stavěti [vſtawníe 
ſtawíetí] 
Incestare nečistě bydliti [necżiſtíe bydliti] 
aut smilniti [ſmilnítí] 40 
Increpare láti [latí] aut znieti [zníetí] 
Incidere upadnúti [vpadnutí] 
Incinerare upopeliti [vpopelití] 
Incipere počínati [poċzínatí] 
Incitare drážniti [draznítí] 45 
Inclitari šlechtiti [ſſlechtíti] 
(15vb) Inchoare počínati [poċzínati] 
Incolare vandrovati [wandrowati] 
Incolere přebývati [prżebywatí] 
Includere zameknúti [zameknu] 50 
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Incubare položiti [polożíti] 
Incudere kovati [kowatí] 
Incubere přivěsiti [prżíwieſiti] aut 
nádržeti [nadrżetí], Iudith IIIᵒ333  
Incunctari summovati [ſummowatí] 55 
Incurrere v škodu upadnúti [w ſſkodu 
vpadnutí] 
Incrustare zasě udělati [zaſie vdielatí] 
Incusare viniti [wínnítí] 
Incutere hrozně činiti [hrozníe ċzínítí] 60 
Indagari tázati [tazatí] aut zbadati 
[zbadatí] aut ptáti [ptatí] aut zpytovati 
[zpytowatí] 
Indere veslati [weſlatí] aut vhlédnúti 
[whlednutí] 65 
Indicare ukázati [vkazatí] 
Indicere, wersus: Edicunt reges, indicit 
festum sacerdos.334 přikázati 
[przikazatí] aut kázati [kazatí] 
Implicite sprostně [ſproſtníe] 70 
Indigere potřebovati [potrzebowatí] 
Inducere uvésti [vweſtí] aut radovati 
<se> [radowatí] 
Induciare přimířiti [pṙzimírżítí] 
Indulgere odpustiti [odpuſtítí], wersus: 75 
Indulgens donat, parcit, vacat ac 
operum dat. 
Indurare zatvrditi [zatwrdítí] 
Indurere tvrditi [twrdítí] 
Infamare haněti [haníetí] 80 
Inflammare zažéci [zazżeczy] 
Infestare lákati [lakati] 
Inferre škodu přitáhati [ſſkodu pṙzitahatí] 
Inficere otráviti [otrawiti] 
Infici přieti [prżíetí] aut přimiřie rušiti 85 
[prżímírzie ruſſiti], (16ra) wersus: 
Inficit intingens, qui denegat, 
inficiatur. 
Infringere zlámati [zlamatí] aut zrušiti 
[zruſſití] 90 
Infigere vteknúti [wteknutí] 
Infingere vbósti [wboſtí] 
Infirmari nemáhati [nemahatí] 
Infirmare mdlíti [mdliti] 
Informare naučiti [nauċzíti] 95 
Influere natéci [nateczy] 
Ingravare obtiežiti [obtieżíti] 
Ingemiscere vzdychati [wzdychatí] 
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Ingrossare uvětčiti [vwíetcżítí] aut 
utlustiti [vtluſtítí] 
Ingerere, id est aliis doctrinam immitere 
et offerre 
Ingurgitare 5 
Ingruere upadnúti [vpadnuti] aut obtiežiti 
[obtíeżiti] aut záviděti [zawídíeti] aut 
lákati [lakatí] 
Inhiare žádati [żadatí] aut snažen býti 
[ſnażen bytí], insistere, Hester IXᵒ335  10 
Inminere, instare, in Exodo336  
Inhibere zapověděti [zapowiedíetí] 
Iniciari obětovati [obietowatí] 
Inimicari nepřieti [neprżíetí] 
Inire spiknúti <se> [ſpiknutí] aut svoliti 15 
[ſwolití] 
Inolere ruosti [ruoſti] aut odvyknúti 
[odwyknutí] aut najíti [nagíti] 
In palore, id est in splendere 
Inquietare starati [ſtaratí] 20 
Inpetere, id est invadere et percutere 
Inquinare znečistiti [zneċziſtití] 
Inquirere tázati [tazatí] aut hledati 
[hledati] 
Inanire marniti [marníti] 25 
Innectere svázati [ſwazatí] 
Inniti přivěsiti [prżíwieſytí] aut zpolehnúti 
[zpolehnutí] 
Innotescere zjeviti [zgewití] 
Innovare obnoviti [obnowití] 30 
(16rb) Inpingere, id est de capite in 
hostia percutere 
Innere ukázati [vkazati] aut kynúti 
[kynuti] 
Insanire zabývati <se> [zabywati] 35 
Instaurare, reedisciare, polepšiti 
[polepſſítí] 
Instare 
Insellare osedlati [oſedlati] 
Insequi honiti [honítí] 40 
Inserere saditi [ſaditi] aut štěpovati 
[ſſtíepowati] aut sieti [ſieti] 
Inservire přeslúžiti [prżeſlużítí] 
Insidiari přelstiti [prżelſtiti] 
Insigniri šlechtiti [ſſlechtiti] aut 45 
znamenati [znamenatí] 
Insilire vskočiti [wſſkocżiti] 
Insitare tyčiti [tyċziti] 
Insimulare obžalovati [obzalowatí] 
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Insinuare ohlásiti [ohlaſiti], zjeviti 50 
[zgewítí] 
Inspicare trestati [treſtati] 
Inspirare napomenúti [napomenutí] aut 
vdechnúti [wdechnutí] 
Instigare 55 
Instillare vkanúti [wkanutí] 
Instimulare mučiti [muċzítí] 
Instipulare prositi [proſyti] 
Insolere nekázniti <se> [nekaznítí] 
Insolescere idem, zabývati <se> 60 
[zabywatí] 
Insculpere vrýti [wrytí] 
Insudare snažiti se [ſnażití ſe] 
Insultare nabiehati [nabíehati] 
Insumere ztráviti [ztrawítí] 65 
Instruere naučiti [naucżítí] 
Intabulare ve dsky vložiti [we dſky 
wlożiti] 
Intabere lenovati [lenowatí] 
Intendere, inspicere, augmentare, 70 
mieniti [míenítí] 
Intentare hroziti [hrozítí] 
Intemptare nepokúšeti [nepokuſſetí] 
Integrare v celé učiniti [w czele vċzinítí] 
Interare navracovati [nawratczowati] 75 
Imtimare dáti věděti [datí wiedietí] 
(16va) Intingere vsáhnúti [wſahnutí] 
Intonare zpievati [zpíewatí] 
Intumere pýchati [pychati], nadúti <se> 
[naduty] 80 
Intumescere idem 
Intercedere orudovati [orudowatí] 
Intercidere přeřezati [prżerżezatí] 
Intercipere podebrati [podebrati] 
Intercludere zamknúti [zamknutí] 85 
Intercidere zapověděti [zapowiedíetí] 
Interficere zabiti [zabítí] 
Interfligere mútiti [mutítí] 
Interpretari vyložiti [wylożítí] 
Interpellare prositi [proſití] aut modliti 90 
[modlítí] 
Interprecari žádati k zlému [żadati k 
zlemu] 
Interluctari za pasa choditi [za paſſa 
chodítí] 95 
Interluere upadnúti [vpadnutí] 
Intermittere nechati [nechati] aut opustiti 
[opuſtítí] 
Internecare zabiti [zabítí] 
Interpolare opustiti [opuſtítí] 100 
Interrere vdrobiti [wdrobíti] 
  107 
Interrimere zabiti [zabití] 
Interrire umřieti [vmrżietí] 
Interrumpere zlomiti [zlomítí] 
Intervenire prositi [proſytí] 
Intercare překážeti [pṙzekażetí] 5 
Intexere vetkati [wetkatí] 
Intoxicari otráviti [otrawítí] 
Invadere naběhnúti [nabíehnutí] 
Invehere uvésti [vweſtí] 
Invenire naleznúti [naleznutí] 10 
Invelare upřivodieti [vprzíuodíetí] 
Investigare následovati [naſledowatí] 
Inveterare et inveterascere ostarati 
[oſtarati] 
Invidere záviděti [zawídíetí] 15 
(16vb) Invigilare bdieti [bdíetí] 
Invisere 
Invitare pozvati [pozwati] 
Invocare navolati [nawolatí] 
Inumbrare zastieniti [zaſtíenítí] 20 
Inundare přetéci [pṙzeteczy] aut proliti 
[prolití] 
Irradiare stkvieti [ſtkwietí] 
Irritire drážditi [drazdití] aut uviezti 
[vwieżtí] 25 
Irridere posmievati [poſmíewatí] 
Irrigare omočiti [omoċzítí] aut obliti 
[oblití] 
Irritare drážditi [drazdítí], wersus: Irritat 
hunc dominus, qui nos irritat ad iram. 30 
Irrogare k škodám připraviti [k ſſkodam 
prziprawítí] 
Irruere padnúti [padnutí] 
Irrugere zařvati [zarżwati], Genesis 27337  
Irrumpere zrušiti [zruſſíti] 35 
Iocari kumštovati [kumſſtowatí] 
Iocundari radovati <se> [radowatí], 
veseliti <se> [weselití] 
Iubere přikázati [prżikazati] 
Iubilare božně zpievati [bożníe zpíewatí] 40 
aut jasovati [yaſſowati] 
Iudaysare židovsky bydleti [żidowſky 
bydleti] 
Iudicare súditi [ſuditi] 
Iugere sepnúti [ſepnuti] 45 
Iugulare zaškrtiti [zaſſkrtiti] 
Iurgari láti [lati], tresktati [treſktatí], 
svářiti [ſwaṙziti] 
Iurare přisieci [prżiſieczy] 
Iuvare pomoci [pomoczy] 50 
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Labare poklúznúti [pokluznuti] 
Labefacere znečistiti [znecżíſtiti] 
Labefactare idem 
Labi upadnúti [vpadnutí] 
Laborare usilovati [vſylowatí] 55 
Lactere obtáhnúti [obtahnutí] aut ssáti 
[ſtatí] aut přikojiti dietě [prżikogítí 
dietíe], wersus: Lacteo: lac sago, 
lacto: lac prebeo nato. 
Lacerare trhati [trhati] 60 
Lacescere ustávati [vſtawatí] 
(17ra) Lacrimari slziti [ſlzítí] 
Lacrimare 
Languere nedužiti [nedużiti] 
Languescere počínati nemáhati [poċzínati 65 
nemahatí] 
Lambere, wersus: Lambere dic 
hominum, sed lingere dic fore canum. 
Lampare svietiti [ſwietítí] 
Lamentare plakati [plakatí] 70 
Laniare roztrhati [roztrhatí] 
Laqueare osidlati [oſydlati] 
Largiri štědře dařiti [ſſtiedrże darżíti], 
dávati [dawatí] 
Lassare 75 
Lascivire smilniti [ſmílnítí] 
Latrare štěkati [ſſtíekatí] 
Latere tajiti [tagití] 
Latitare idem 
Latescere 80 
Latrocinari lotrovati [lotrowati] 
Laudare chváliti [chwalití] 
Laureare korunovati [korunowatí] 
Lavare mýti [mytí] 
Laxare oslabiti [oſlabití], wersus: Viscera 85 
laxabis ad mensam, quoniam meabis. 
Lecticare čísti [cżiſti] 
Lucturire idem 
Ledere uraziti [vrazítí] 
Legere, wersus: Fur aurum, virgo flores, 90 
nauta mare, clericus libros.338  
Legare poslati [poſlati] aut otkázati 
[otkazatí], wersus: Qui mittit, legat 
moriens et cetera. 
Lentare, lentescere idem, prázdniti 95 
[prazdniti] aut sehnúti [ſehnutí] aut 
uměkčiti [vmiekcżiti] 
Lenire ukojiti [vkogítí], blande tractare 
Letare zabiti [zabíti] 
Letari veseliti <se> [weſelití] 100 
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Letificari idem 
Levigare hoblovati [hoblowatí] 
Levare zdvihati [zdwihatí] 
Libare obětovati [obíetowatí] 
Librare vážiti [ważiti] 5 
Libet hodí se [hodi ſe] aut líbí <se> [libíj] 
(17rb) Lictere 
Licere 
Lictare umořiti [vmorżiti] 
Linguare mluviti [mluwítí] 10 
Lingere lízati [lízatí] 
Ligurire mlseti [mlſetí] 
Limare pilovati [pilowati] 
Limphare vodniti [wodnití] 
Limitare znamenati [znamenatí] 15 
Limpidare čistiti [cżíſtítí] 
Lipidare hluboce mysliti [hlubocze 
myſlití] 
Linire mazati [mazatí] aut dynchovati 
[dínchowati] 20 
Lippescere počínati šilhati [pocżínati 
ſſilhatí] aut blikati [blikatí] 
Liquari téci [teczy] 
Liquare obětovati [obíetowatí] 
Liquere měkčiti [míekcżiti] 25 
Liquescere idem, rozpustiti [rozpuſtítí] 
Liquefacere měkko učiniti [míekko 
vċzínítí] 
Liquet zjevno jest [zgewno geſt] 
Linquere opustiti [opuſtítí] 30 
Licare obětovati [obíetowatí] 
Litigare svářiti <se> [ſwarżítí] 
Livere záviděti [zawídietí] 
Locare posaditi [poſadítí] 
Locupletare obohatěti [obohatíetí] 35 
Luctari za pasy choditi [za paſy chodítí] 
Lucrari získati [zyſkati] 
Lucere svietiti [ſwíetití] 
Lubricare nečistiti [neċzíſtítí] 
Lucubrare umrlého hlédati [vmrleho 40 
hledatí] 
Ludere hráti [hratí] 
Ludificare oklamati [oklamatí] aut 
posmievati [poſmíewatí] 
Lueri kvieliti [kwíelítí] aut pykati [pykatí] 45 
Lugere plakati [plakatí] 
Luppire proprium est miluorum. 
Lustrare, wersus: Lustro circumdo 
designat sive sereno, purgo, circumeo, 
lumino sive pio. 50 
(17va) Lutare zmazati [zmazatí], lutere 
idem 
Luxidare osrati [oſratí] 
Mactare zabiti [zabítí] 
Macerare umdliti [vmdliti] 55 
Machinari zle mysliti [zle myſlítí] 
Madare dčíti [dcżtítí] 
Madere omočiti [omocżiti] 
Madidare idem, omoknúti [omoknutí] 
Magnificare velebiti [welebítí] 60 
Magistrare mistrovati [míſtrowatí] 
Maledicere zlořečiti [zlorżecżítí] 
Malignari zle činiti [zle cżínití] 
Maluere viece chtieti [wíecze chtíetí] 
Malere idem 65 
Mancipare k službě dávati [k ſluzbíe 
dawatí] 
Mandare přikázati [pṙzíkazatí] 
Mandere jiesti [gíeſtí] aut zváti [zwatí] 
Manducare idem 70 
Manare téci [teczy] 
Manere ostati [oſtatí] 
Manitare ráno přichoditi [rano 
prżichodití] 
Manu mittere zprostiti [zproſtítí] 75 
Manu tenere bezpečně držeti [bezpecżníe 
drżetí] 
Mantillare lest činiti [leſt cżíniti] 
Manswescere tichu [tichu], krotku býti 
[krotku bytí] 80 
Mansitare na lánu přebývati [na lanu 
pṙzebywatí] 
Marcere uschnúti [vſchnutí] 
Marcescere idem 
Maritare muže pojieti [muże pogíetí] 85 
Matrisare mateře následovati [mateṙze 
naſledowatí] 
Masticare zžváti [żżwatí] 
Maturare uzráti [vzratí] 
Meare jíti [gítí] 90 
Mechari cizoložiti [czízolożítí] 
Mederi léčiti [lecżiti] 
Medicare idem 
Meditari mysliti [myſlítí] 
Mergare scáti [ſczatí] 95 
Meliorare polepšiti [polepſſítí] 
Memorari pomnieti [pomníetí] 
(17vb) Memorare idem 
Mendicare žebrati [żebratí] 
Meniare zábradliti [zabradlítí] 100 
Mensurare měřiti [míerżítí] 
Mentiri lháti [lhatí] 
Mensare tlustě scáti [tluſtíe ſczatí] 
Mercari kupčiti [kupcżití] 
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Mergere potopiti [potopítí] 
Merere smútiti [ſmutítí] aut plakati 
[plakatí] 
Mereri zaslúžiti [zaſlużítí] 
Merendinare o polodni jiesti [o polodní 5 
gíeſtí] 
Meridiare v polodne odpočívati [w 
polodne odpocżiwatí] 
Metari stavěti [ſtawietí] 
Metere žieti [żietí] 10 
Messare idem 
Metiri měřiti [mierżítí] 
Metuere báti <se> [batí] 
Micare stkvieti [ſtkwíetí] 
Minare hnáti [hnatí] 15 
Minari hroziti [hrozytí] 
Mingere scáti [ſczatí] 
Mingare saditi [ſadití] 
Migrare jíti [giti] aut vandrovati 
[wandrowatí] 20 
Militare rytieřiti [rytíerżítí] 
Miniculare pomáhati [pomahatí] aut 
raditi [raditi] 
Minorare umenšiti [vmenſſítí] 
Minuere idem 25 
Mintare murium est, pištěti [piſſtíetí] 
Mirari diviti se [díuítí ſe] 
Mirificare divně učiniti [díwníe vcżínítí] 
Miscere miešeti [míeſſetí] 
Misereri smilovati [ſmilowatí], miserari 30 
est hominum, wersus: Parcendo 
miseratur homo, Cristus miseretur. 
Meritere, id est dignere 
Mitrare očepiti [ocżepiti] 
Mitescere ukojiti [vkogítí] 35 
Mitigare 
(18ra) Moderari skrovniti [ſkrownítí] 
Modestari idem, skrovně činiti [ſkrowníe 
cżiniti] 
Modificare smierniti [ſmíerníti] 40 
Modulare měřiti [mierżiti] 
Molari obětovati [obíetowatí] 
Molere mléti [mletí], ostřiti [oſtrżítí], 
pomoci [pomoczí], podáviti [podawatí], 
wersus: Vir molit uxorem, molo 45 
granum, dives egenum. 
Molestare zamútiti [zamutití] 
Mollificare měkčiti [míekċziti] 
Molire idem 
Moliri lstivě mysliti [lſtiwíe myſlítí] 50 
Monere napomínati [napomínatí] 
Monstrare ukázati [vkazatí] 
Morari čekati [cżekati] aut prodliti 
[prodlítí] 
Mordere kúsati [kuſati] 55 
Mordificare idem 
Mortificare usmrtiti [vſmrtiti] 
Mori umřieti [vmrżieti] 
Motare ústavně hýbati [vſtawníe hybati] 
Movere hýbati [hybatí] 60 
Mutire reptati [reptatí] 
Mugilare onagrorum est. 
Mugire řváti [rżwatí] 
Mulcere ukojiti [vkogiti] aut uměkčiti 
[vmíekcżítí] 65 
Multare 
Mulgere dojiti [dogiti] 
Mundire učistiti [vċziſtiti] 
Mundificare idem 
Munire ostřéhati [oſtrżehatí] aut tvrditi 70 
[twrdití] 
Musare, wersus: Musat, qui dubitat. 
Mussat, qui murmurat, idem. 
Murmurare šeptati [ſſeptatí], reptati 
[reptatí] 75 
Murare zdíti [zdítí] 
Murmurire hirumdinium est. 
Mutuare proměniti [promíenití] 
Mutilare ochromiti [ochromití] 
Mutuare, wersus: Mutuor tradendo, sed 80 
mutuo accipiendo. puojčiti [puoycżiti] 
aut uvěřiti [vwíerzítí] 
(18rb) Narrare pověděti [powiedietí] 
Nasci uroditi [vrodítí] 
Naucisci dobyti [dobytí] 85 
Nausipendere zhrdati [zhrdatí] 
Nauseare mrzeti [mrzetí] 
Naufragari potonúti [potonutí] 
Narare spěšně učiniti [ſpíeſſníe vċzíniti] 
Navigare loditi [lodití] 90 
Nare plavati [plawatí] 
Natare idem 
Necare zabiti [zabiti] 
Nectere svázati [ſwazatí] 
Negare zapřieti [zapṙzietí] 95 
Negociari těžeti [tieżeti] 
Nequire nechtieti [nechtietí] 
Nere přiesti [prżíeſti] 
Neniari lháti [lhatí] 
Nescire nevěděti [newíedíetí] 100 
Naxare usilovati [vſylowati] 
Niti pracovati [praczowati] 
Nictirare, nicticare bdieti [bdíetí] 
Nichilpendere za nic mieti [za nícz míetí] 
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Nidificare hniezditi [hníezdití] 
Nigrare učrniti [vcżrnítí] 
Nigrescere počínati črnati [pocżinatí 
cżrnatí] 
Ningere sněžiti [ſníeżiti] 5 
Nitere stkvieti [ſtkwíetí] 
Nitescere idem, svietiti [ſwíetíti] 
Niti, wersus: Corporis est nisus, sed 
pertinet ad intima nixus. laborare in 
partu, usilovati [vſylowatí] aut 10 
pracovati u porození [praczowatí v 
porození] 
Nocere škoditi [ſſkodítí] 
Nobilitare šlechtiti [ſſlechtiti] 
Nodare zavázati [zawazatí] 15 
Nominare jmenovati [gmenowatí] 
Noscere znáti [znatí] 
Notare znamenati [znamenati] aut známo 
činiti [znamo ċzínítí] 
Novare obnoviti [obnowítí] 20 
Nubere muže pojieti [muże pogíetí] 
(18va) Nuere 
Nundinare jarmarčiti [Iarmarcżití] 
Nuncipendere zamčěti [zamcżietí] 
Nunccupare jmenovati [gmenowatí] 25 
Nudare obnažiti [obnażiti] 
Nugare lháti [lhati] aut klamati [klamatí], 
putare 
Nutriri krmiti [krmítí] 
Nutare, id est dubitare 30 
Obambulare objíti [obgítí] 
Obaudire zaslyšeti [zaſlyſſetí], poslúchati 
[poſluchatí] 
Obdere skrýti [ſkryti] 
Obdensari tajně dávati [taynie dawatí] 35 
Obdicere otmykovati [otmykowatí] 
Obdulcare osladnúti [oſladnuti], Iudith 
Vᵒ339  
Obducere obléci [obleczy] 
Obdurare zatvrditi [zatwrdití] 40 
Obdormire zaspati [zaſpatí] aut umřieti 
[vmrżietí] 
Obedire poslúchati [poſluchatí] 
Oberrare blúditi [bludití] aut překážeti 
[pṙzekażeti] 45 
Obessare nažrati <se> [nażratí] 
Obesse škoditi [ſſkodítí] 
Obfamulari slúžiti [ſlużiti] 
Obicere zavřieti [zawrżíetí], zavrci 
[zawrczy] 50 
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Obiectare ústavně zamietati [vſtawníe 
zamietatí] 
Obire umřieti [vmrżíetí] aut tresktati 
[tresktatí], wersus: Perfeccio designat, 
obit wallo moriorque. 55 
Obiurgare láti [lati] aut tresktati 
[treſktati], Neemie XIIIIᵒ340  
Oblectare milovati [mílowatí] 
Obiurare přepřisáhati [prżepṙziſahatí] 
Oblatrare štěkati [ſſtíekatí] 60 
Oblectari chtieti [chtíetí] aut líbiti [líbití] 
Oblegare oteslati [oteſlatí] 
Obligare zastaviti [zaſtawítí] aut zavázati 
[zawazatí] 
Obliquare křiviti [kṙzíwiti] 65 
Oblicterari, id est obsuscari vel deleri 
Oblivisci zapomenúti [zapomenutí] 
Obliqui láti [latí] 
Obluctari přebojovati [prżeboíowati] 
(18vb) Obmittere nemieti [nemíetí] aut 70 
opustiti [opuſtítí] 
Obmurmurare odreptati [odreptatí] 
Obnubilare zakryti [zakrytí] 
Obnubere 
Obnuere zapřieti [zaprżietí] 75 
Obniti otbojovati [otboíowatí] 
Oboriri porozenu býti [porozenu bytí] 
Obrepere obhmyzati [obhmízati] 
Obripilare orvati [orwatí] 
Obrigere tvrdu býti [twrdu bytí] 80 
Obrigescere idem, est rigidum vel 
stupidum fieri. 
Obruere zapadnúti [zapadnutí] 
Obsecrare prositi [proſití] 
Obsedare štěpiti [ſſtíepití] aut saditi 85 
[ſadítí] 
Obsecundare slúžiti [ſlużiti] 
Obsequi idem 
Obserare zamknúti [zamknutí] 
Obserere překážeti [prżekazetí], wersus: 90 
Obserit impediens, obsecrat hostia 
firmans. 
Observare lapiti [lapítí], ut peccatores 
Iesum iustum 
Obsidere oblehnúti [oblehnutí] 95 
Obsipare rozestřieti [rozeſtrżietí] 
Obsistere odpierati [odpíeratí] 
Obsonare otvolati [otwolatí] 
Obsonari, media correpta, hněvati <se> 
[hníewatí] 100 
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Obsonari, media producta, mocně jiesti 
[moczníe gíeſtí], wersus: Obsonoro, 
irascor, obsonoro nocte fit esus. 
Obsolere otvyknúti[otwÿnutí], píchati 
[pychatí] 5 
Obsorbere pozřieti [pozrżíetí] 
Obstare protiviti <se> [protíwíti] aut 
otpierati [otpíeratí] 
Obstetricare ostřéhati ženy, když chce 
poroditi [oſtrżehati żeny kdiż chcze 10 
porodítí], Iob 26341  
Obsepere zase znieti [zase znieti] 
Obstringere nutiti [nutítí] 
Obstinare zatvrditi [zatwrdítí] 
(19ra) Obstupere diviti <se> [diuití] 15 
Obstupescere idem vel laskominám býti 
[laſkomínam bytí] 
Obstrudere zastrčiti [zaſtrċzítí] 
Obstruere zacpati [zaczpatí] 
Obtrectare 20 
Obtegere přikryti [pṙzíkriti] 
Obtemperare poslúchati [poſluchati] 
Obtendere svářiti <se> [ſwarżítí] 
Obterrere rozetřieti [rozetrżíeti] 
Obtenebrare zatměti [zatmíetí] 25 
Obtestari přisáhati [prżiſahatí] 
Obticere zamlčeti [zamlcżetí] 
Obtingere sčestiti [ſczeſtítí] 
Obtinere schovati [ſchowati] aut obdržeti 
[obdrżetí] 30 
Obscorpere zameškati [zameſſkatí] 
Obtundere přitřieti [prżitrżietí] aut ztlúci 
[ztluczy] 
Obtruncare ochromiti [ochromiti] aut 
zabiti [zabití] 35 
Obturare zatkati [zatkatí] 
Obturpere zlobiti [zlobití] 
Obvallare oblehnúti [oblehnutí] 
Obviare potýkati [potikatí] 
Obumbrare zastieniti [zaſtíenití] 40 
Occare lámati [lamati] aut zabiti [zabítí] 
Occedare oslnúti [oſlnutí] 
Ociari prázdniti [prazdnítí] 
Occidere, media producta, zabiti [zabítí] 
Occidere, media correpta, wersus: 45 
Occido, dum labor, occido, dum 
gladiabor. 
Occultare mžieti [mżíetí] 
Occudilere schovati [ſchowatí] aut skrýti 
[ſkrytí], id est abscondere 50 
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Occultare tajiti [tagítí] 
Occumbere umřieti [vmrżíeti] 
Occupare překážeti [prżekazetí] 
Odire nenáviděti [nenawidieti] 
Oditare ústavně nenáviděti [vſtawníe 55 
nenawidíetí], frequenter odire 
(19rb) Odorare voněti [wonietí] 
Offendere rozhněvati [rozhníewatí] aut 
uraziti [vrazytí] 
Offerre obětovati [obíetowatí] aut prositi 60 
[proſytí] 
Officere, wersus: Officit, obturbat, ledit, 
nocet, inpendit, obstat. 
Officiare úřaditi [vrżaditi] 
Offocare zabiti [zabítí] aut zadáviti 65 
[zadawití] 
Olfacere voněti [woníetí] 
Olere, wersus: Si iungas oleo, subcrescit 
et insolitum dat. Adcremat et crescit, 
abdolet re, bene spirat. 70 
Onerare obtiežiti [obtíeżíti] 
Obmistare idem 
Opactare temnu učiniti [temnu uċzínítí] 
Opandere vystřieti [wyſtrżieti] aut 
rozpieti [rozpíetí] 75 
Optare žádati [żadatí] 
Opplere naplniti [naplnítí] 
Operari dělati [dielati] 
Operire přikryti [prżikrití] 
Operiri čekati [cżekati] 80 
Oppetere zemi líbati [zemi libati] 
Opidare bohatě hospodařiti [bohatíe 
hoſpodarżití] 
Opilare zacpati [zaczpatí] 
Opiare hledati [hledatí] 85 
Opimare bohatu býti [bohatu bytí] 
Opinari mnieti [mnieti] 
Opipare bohatě živu býti [bohatíe żiwu 
bytí] 
Opprimere zadáviti [zadawití] 90 
Opitulari pomoci [pomoczy] 
Opponere opřieti <se> [oprżieti] 
Opportet musí [muſſii] 
Oppugnare přebojovati [przeboíowatí] 
Opulentare bohatu učiniti [bohatu 95 
vċzínití] 
Orare modliti [modlití] 
Orbare osiřeti [oſyrżetí] 
Orcare přisáhati [prżíſahatí] 
Oriri vyjíti [wygiti] aut ruosti [ruoſtí] 100 
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Ordiri počínati [pocżínatí] aut tkáti [tkati], 
wersus: Ordimur telas. Ordimur verba 
loquendo. 
(19va) Ordinare zpuosobiti [zpuoſobítí] 
Ostillare bíti [bítí] 5 
Ostitare zievati [zgewítí] 
Ostentare chlubiti <se> [chlubítí] 
Ovare radovati <se> [radowatí], veseliti 
<se> [weſelítí], wersus: Care sodalis, 
ova, quoniam cras comedemus carnes 10 
et ova. 
Pabulare picovati [píczowatí] 
Pacare mířiti [miṙzití] 
Pacificare idem 
Pacisci slíbiti [ſlibiti] aut mířiti [mírżití] 15 
Placare ukojiti [vkogítí] 
Pallare zjeviti [zgewítí] 
Palare řéci [rzeczy], inde pallacium 
Palare objíti [obgiti], inde pallacium 
Palare za pasy choditi [za paſſi choditi], 20 
inde palestra, luctacio 
Palmitare 
Palpare pichlati [pichlati] 
Palpitare, Thobie VIᵒ342  
Plagare mučiti [mucżití] aut bíti [bítí], 25 
raniti [ranítí] 
Pallere bleděti [bledíetí] 
Palescere idem 
Pavere hladiti [hladítí], strúhati [ſtruhati] 
Patere, id est exponi, Izaie prologus343 30 
Pavimentare podlážditi [podlazditi] 
Peccare hřešiti v stodole [hrżeſſití w 
ſtodole] neb [neb] na domu [na domu] 
Pectere česati [cżeſati] 
Pedare jíti [gítí] 35 
Pedagium lavička [lawiċzka] aut břev 
[brżew] 
Pedere prděti [prdietí] 
Peditare uvázati [vwazatí] 
Pellere, wersus: Hic bene se pellit, qui 40 
frigus a corpore pellit. nutiti [nutítí] 
aut bíti [biti] aut hnáti [hnatí] 
Pellicere přelstiti [prżelſtití] 
Plectere bíti [bití] aut trestati [treſtatí] aut 
plésti [pleſtí] 45 
Pendere, wersus: Pendeo suspensus. 
Pendo, dum sublevo pondus. Pendere 
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vult iustus, sed vult pendere 
malignus.344  
Penetrare projíti [progiti] 50 
(19vb) Pensare slovo vážiti [ſlowo 
ważítí] 
Penderare sive recogitare 
Penitere káti [kati] aut želeti [zeletí] 
Peragere dopustiti [dopuſtití] aut dočiniti 55 
[doċzíníti] 
Peragrare objíti [obgítí] 
Perare přikryti [prżikrítí], inde peplum 
Perambulare vandrovati [wandrowatí] 
Petastinare potáhnúti [potahnutí] 60 
Percellere bíti [biti] aut nutiti [nutítí] 
Percipere zvěděti [zwiedieti] 
Percrebescere, Hester IIIᵒ345  
Percontari ptáti [ptati] aut tlúci [tluczy] 
Percunctari vše líčiti [wſſe licżiti] aut 65 
přebývati [prżebywatí] 
Perculere lekati <se> [lokatí] 
Perdere ztratiti [ztratítí] aut zkaziti 
[zkaziti] 
Perdiscere přeučiti <se> [przeucżiti] 70 
Perditare ústavně zatracovati [vſtawníe 
ztratczowatí] 
Peredere obežrati [obezratí] 
Perendinare den prodliti [den prodliti] 
Pererrare všudy blúditi [wſſudy bluditi] 75 
Perferre přenésti [prżeneſti] 
Perfidare přelstiti [prżelſtití] 
Perficere dokonati [dokonati] 
Perfringere prolomiti [prolomítí] 
Perforare probósti [proboſti] 80 
Perfrui užívati [vżíwati] 
Pergere vésti [weſtí] aut táhnúti [tahnuti], 
vandrovati [wandrowatí] 
Perhibere dokázati [dokazati] 
Perhorrere strachovati <se> [ſtrachowatí] 85 
Perhorrescere idem, lekati <se> [lekatí] 
aut hroziti <se> [hrozytí] 
Periclitari utonúti [vtonutí] aut zahynúti 
[zahynutí] 
Perire idem, zkaziti [zkazíti] aut učiti 90 
[vċzíti] aut zabiti [zabití], wersus: Qui 
vadit peritum, non vult audire peritum. 
Periurare přepřisáhati [prżeprżíſahatí] 
Peiorare křivě přisieci [krzíwíe przíſieczy] 
(20ra) Plustrare 95 
Pluere práti [pratí] 
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Permanere ostati [oſtatí] 
Permundare 
Permingere oscati [oſczatí] 
Permittere přepustiti [przepuſtítí] 
Permulcere uměkčiti [vmíekcżití] aut 5 
líbiti [libítí] aut lahoditi [lahodití] 
Permutare proměniti [promíenítí] 
Perorare dokázati [dokazatí] 
Perpendere, id est intelligere, attendere 
Perpetrare dočiniti [doċzíniti] aut dojíti 10 
[dogítí] 
Perpetisere trpěti [trpíetí] 
Perplecti, id est concutere, Iob XLᵒ346  
Perrumpere roztrhati [roztrhatí] 
Persuadere raditi [radítí] 15 
Perstare ústavně státi [vſtawníe ſtatí] 
Perseverare idem, dočekati [docżekatí] 
Persecare přerubiti [prżerubítí] 
Persequi popúzeti [popuzeti] aut 
následovati [naſledowatí] aut honiti 20 
[honití], stíhati [ſtihati], ut ibi: Inquire 
pacem et persequere eam.347  
Persentire číti [cżiti] 
Persistere ostati [oſtatí] aut čekati 
[cżekatí] 25 
Perstringere těžce svázati [tíeżcze 
ſwazatí] 
Persolere ústavně přivykati [vſtawníe 
prżíwykatí] 
Personare vyznati [wyznati] 30 
Persolvere zaplatiti [zaplatítí] 
Perscrutari ptáti [ptati] 
Persuere obšiti [obſſiti] 
Perterrere přestrašiti [prżeſtraſſiti] 
Pertergere vše utřieti [wſſe vtrżíetí] 35 
Pertimescere báti <se> [batí] 
Pertimere idem 
Perculere bíti [biti] 
Pervagari túlati <se> [tulatí] 
Pervellere vytáhnúti [wytahnutí] aut 40 
vyvrátiti [wywratítí] 
Prebere prositi [proſyti] 
Precari idem 
Precalcare přestúpiti [pṙzeſtupítí] 
Precarpere přeštikati [prżeſſtikati] aut 45 
přebierati [prżebíerati] 
(20rb) Precrastinare prodlévati 
[prodlewatí] 
Precedere přejíti [prżegití] 
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Precellere přestúpiti [prżeſtupiti] 50 
Precinere přezpievati [prżezpiewatí] 
Precidere přeřezati [pṙzerżezatí] 
Precingere opásati [opaſatí] 
Precipere přikázati [prżikazati] 
Precipitare povrci [powrczy], strčiti 55 
[ſtrcżítí] aut hlavu slomiti [hlawu 
ſlomítí] 
Preconari předvolati [przeduolati] 
Precunctari summovati [ſummowatí] 
Precudere kovati [kowatí] 60 
Precludere zavřieti [zawrżíeti] 
Predari oblúpiti [oblupití] 
Predestinari předvyvoliti [przedwywolítí] 
Predicare kázati [kazatí] 
Predicere vypověděti [wypowíedíetí] 65 
Predominari nad jiné panovati [nad gíne 
panowatí] 
Preeligere nad jiné voliti [nad gine woliti] 
Prefari napřed mluviti [naprżed mluwíti] 
Preficere mocna učiniti [moczna vċzíníti], 70 
inde prefectus et prefectura 
Prefigere ustaviti [vſtawiti] aut uložiti 
[vlożití] 
Prefigurare napodobniti [napodobnití] 
Preferre navzpytati [nawzpytati] 75 
Precedere vel demonstrare 
Prefinire překládati [pṙzekladatí] 
Prefocare zadáviti [zadawiti] 
Prefluere přetéci [prżeteczy] 
Pregestire přehýbati <se> [prżehybatí] 80 
Pregnare těžkú býti [tieżku bytí] 
Preliari bojovati [boíowatí] 
Prelibare přeokúšeti [przeokuſſeti] aut 
sniedati [ſníedati] 
Preiudicare přesúditi [przeſudítí] 85 
Preluere přeprati [prżepratí] aut zaplatiti 
[zaplatití] 
(20va) Preminere přestkvieti 
[prżeſtkwíetí] 
Premittere přeslati [prżeſlatí] 90 
Premordere překúsnúti [prżekuſnutí] 
Premunire vystřieci [wyſtṙzíeczy] 
Prendere polapiti [polapítí] aut ryby 
loviti [ryby lowití] 
Preoccupare přechopiti [prżechopítí] aut 95 
zachvátiti [zachwatití], primi 
Machabeorum Xᵒ348  
Prepedire hubenovati [hubenowatí] 
Prepetere přemluvovati [prżemluwowatí] 
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Preposterare předvrátiti [prżedwratítí] 
Prepulsare přezváněti [prżezwaníetí] 
Preripere otjieti [otgieti] 
Prerogare 
Prestare dáti [dati], pójčiti [poyċzíti], 5 
prositi [proſytí] 
Prescindere přeřezati [prżezżezatí] 
Prescire převěděti [prżewiedietí] 
Presidere přeseděti [prżeſedietí] 
Prerumpere přelomiti [prżelomítí] 10 
Prestolari, wersus: Prestolor, expecto. 
Prestolor, querere dico. 
Presumere směti [ſmíetí] 
Pretaxare mzdu otkázati [mzdu otkazatí] 
Preterfluere předse téci [prżedſe teczy] 15 
Pretergredi přestúpiti [prżeſtupití] 
Pretendere dokázati [dokazati] aut 
znamenati [znamenatí] 
Preterire předjíti [prżedgítí] aut minúti 
[mínutí] 20 
Pretervolare předse letěti [prżedſe letíetí] 
Prevalere přemoci [pṙzemoczy] 
Prevallare oblehnúti [oblehnutí] 
Prevaricari vědomě od pravdy odstúpiti 
[wiedomíe od prawdy odſtupítí] 25 
Prevenire předjíti [prżedgiti] 
Prevehere napřed vésti [naprżed veſtí] 
Pessimare zle činiti [zle ċzíníti] 
Pessundare podtlačiti [podtlacżítí] 
(20vb) Peculari ztěkati <se> [ztiekatí] 30 
aut zabývati <se> [zabywatí] 
Piare učistiti [vċzíſtiti] aut okrásiti 
[okraſytí] 
Piere meškati [meſſkatí] 
Pigritare idem 35 
Pignerare přietelstvo ustanoviti 
[prżietelſtwo vſtanowiti] 
Plicare řasati [rżaſſatí] 
Pilare opichati [opichati] 
Phitare mrtvé zbuditi [mrtwe zbudítí] 40 
Piperare opepřiti [opepṙziti] 
Pipitare est murium, pískati [piſkatí] 
Pinsere péci [peczy] 
Pistare idem 
Principari panovati [panowatí] 45 
Privare oblúpiti [oblupítí] 
Piscari loviti ryby [lowiti ryby] 
Pitisare ústavně píti [vſtawníe pití] 
Privilegiare zapsati [zapſatí] 
Poplicare kleknúti [leknutí] 50 
Pocionare pitie dávati [pítíe dawatí] 
Poculare píti [pití] 
Pollere kvísti [kwíſtí] aut zeleniti 
[zelenítí] 
Podere, id est vestis sacerdotalis linea 55 
Polire uhladiti [vhladití] aut okrásiti 
[okraſytí] 
Polliceri slíbiti [ſlibiti], Hester IIIᵒ349  
Pollicitari idem 
Pollitrudinare pytlovati [pytlowatí] 60 
Pollucere velmi svietiti [welmi ſwíetití] 
Polluere poškvrniti [poſſkwrnítí] 
Pompare pýchati [pychatí] 
Ponderare vážiti [ważiti] 
Populare lúpiti [lupiti] aut opustiti 65 
[opuſtítí] 
Populari idem, pusto učiniti [puſto 
vċzíníti] 
Portare nésti [neſtí] 
Portendere dokázati [dokazati], Iohannes 70 
Episcopus in principio sermone 3ᵒ 
dominice in quadragesima 
Poscere žádati [żadati] aut prositi [proſytí] 
Postponere otložiti [otlożiti] 
(21ra) Postulare napomínati [napomínatí] 75 
Potare píti [pítí] 
Potiri požívati [pożíwatí] 
Potissare málo píti [malo pítí] 
Probare zkusiti [zkuſytí] 
Probleumatizare příklad dáti [prżíkladati] 80 
Procare frejovati [freíowatí] 
Procacitare ústavně frejovati [vſtawníe 
fregiowati] 
Procedere předse jíti [pṙzedſe gítí] 
Procellare bíti [biti] 85 
Procellere ctíti [cztítí] 
Procreare stvořiti [ſtworżiti] aut učiniti 
[vcżínití] 
Procumbere kleknúti [kleknutí] 
Procurare opatřiti [opatrżítí] 90 
Prodere zjeviti [zgewítí] 
Prodesse spomáhati [ſpomahatí] 
Prodire napřed jíti [naprżed gítí] 
Producere dovésti [doueſtí] 
Profari promluviti [promluwítí] 95 
Proferre mluviti [mluwítí] 
Proficere 
Pro ffenore, id est pro pignore 
Profficisci putovati [putowatí] 
Profiteri přiznávati [prżíznawatí] 100 
Proffligere mučiti [muċzití] 
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Prohybere zapoviedati [zapowiedati] aut 
brániti [branítí] 
Prolabi padnúti [padnutí] 
Prolongare prodlúžiti [prodlużítí] aut 
prodliti [prodlítí] 5 
Proluere umokřiti [vmokrżítí] 
Promere zpievati [zpíewati] aut zjeviti 
[zíewiti] 
Prominere převěsiti [prżewieſítí] 
Promittere slíbiti [ſlibítí] 10 
Promulgare zjeviti [zgewití] aut ohlásiti 
[ohlaſytí] 
Pronuncciare zvěstovati [zwíeſtowatí] 
Propagare rozšířiti [rozſſírżíti] 
Propaginare chvíli čekati [chwílí cżekati] 15 
(21rb) Propalare ohlásiti [ohlaſytí] 
Prophanare prokléti [prokletí] 
Propellere zahnati [zahnatí] 
Properare pospiechati [poſpíechatí] 
Prophetare prorokovati [prorokowatí] 20 
Prophetizare idem 
Propiciare milostiv býti [miloſtíw bytí] 
aut pomoci [pomoczy] 
Proponere uložiti [vlożítí] aut usaditi 
[vſadítí] 25 
Proporcionare rovnati [rownatí] 
Prorogare prodlúžiti [prodlużítí] aut 
zhuoru táhnúti [zhuoru tahnutí]  
Proripere najprvé uchvatnúti [naíprwe 
vchwatnutí] 30 
Prorumpere spadnúti [ſpadnutí] 
Prosperare zčestiti [zcżeſtítí] 
Prosperari idem 
Prosepire daleko plésti [daleko pleſtí] 
Prosequi ctíti [ċztítí] aut skonati [ſkonatí] 35 
Prosentari žebrati [żebratí] 
Prosilire poskočiti [poſkocżití] aut 
vandrovati [wandrowatí] 
Proscribere tbáti [tbati] aut zapsati 
[zapſatí] 40 
Proscindere přeřezati [prżerżezati] 
Prosternere povrci [powrczy] 
Prostituere prokurviti [prokurwiti] aut 
kurvú učiniti [kurwu vċziniti] 
Prostibulari idem 45 
Protrahere protáhnúti [protahnutí] 
Procelare prodliti [prodlití] 
Protestari osvědčiti [oſwíedċzíti] 
Proticere předse padnúti [prżedse padnutí] 
Proturbare vyhnati [wyhnati] 50 
Provehi ke cti přijíti [ke czti prżigití] 
Provocare drážditi [drazdítí] aut popuditi 
[popudítí] 
Pubere ruosti [ruoſtí], bradatu býti 
[bradatu bytí] 55 
Pubescere pravú bradu pustiti [prawu 
bradu puſtití] 
Pugnare bojovati pěstmi [boíowatí 
píeſtmí] 
Pugillare bíti [bíti] aut sedati [ſedatí] 60 
Pullulare zelenati [zelenatí] aut kvísti 
[kwíſtí] 
(21va) Plumbare oloviti [olowítí] aut 
olova naliti [olowa nalití] aut nalévati 
[naleuatí] 65 
Pluere dčtíti [dċztítí] 
Plumescere, incipere plumas habere, Iob 
3ᵒ350  
Pungere bósti [boſtí] 
Pungitare často bósti [cżaſto boſtí] 70 
Punire mučiti [mucżítí] 
Purare čistiti [ċzíſtiti] 
Purificare učistiti [vċzíſtítí] 
Prurire svrběti [ſwrbíetí] 
Putrere hníti [hníti] 75 
Putrescere shníti [ſhnítí] 
Putare mnieti [mníetí] aut víno řezati 
[wíno rżezatí] 
Putere smrděti [ſmrdietí], wersus: Nulli 
placere puter, cuius presencia puter. 80 
Quadridare vel quadrare čtyřiti [cżtírżítí] 
Quadruplare vel quadruplicare 
čtveronásob dělati [cżtweronaſob 
dielatí] 
Quassare třiesti [trżieſtí] 85 
Quatere klátiti [klatití] aut třiesti [trżieſtí], 
id est concutere 
Quatiri idem 
Querulari žalovati [żalowatí] 
Querere, queritur ignotum, queritur, qui 90 
perdit amicum. 
Queso prosím [proſím] 
Quescio otázanie učiniti [otazaníe 
vcżinití] 
Quiere 95 
Quiescere idem, odpočinúti [odpocżínutí] 
Quiere moci [moczy] 
Nequire nemoci [nemoczy] 
Quiritari rytieřem býti [ritierżem byti] aut 
pasovati [paſowatí] 100 
Quitari propúštěti [propuſſtíetí] 
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Rebellare protiviti <se> [protiwiti] 
Racemari víno zbierati [wíno zbíeratí] 
Radiare stkvieti [ſtkwíetí] 
Radicare kořeniti [korżenítí] 
Ragere proprium est corvorum. 5 
Rappere chvátati [chwatatí] 
Ramare ratolestiti [ratoleſtítí] 
(21vb) Ragere hněvati <se> [hníewatí] 
Rarescere znieti [zníetí], crescere 
Ratificare ustanoviti [vſtanowítí] 10 
Raucare zmlknúti [zmlknutí] 
Raucere idem 
Rebellare protiviti <se> [protiwití] 
Rebebere zapiti [zapítí] 
Rebullire zavřieti [zawrżíetí] 15 
Recalere zahřieti [zahrżietí] 
Recalescere idem 
Roboare zařvati [zarżwatí] 
Recalcitrare opřieti <se> [oprżieti] 
Reclamare otvolati [otwolati] aut zavolati 20 
[zawolatí] 
Recedere zajíti [zagítí] 
Recensere čísti [cżiſti] 
Recreare okřehnúti [okrżehnutí] 
Reciare popadnúti [popadnutí] 25 
Recidere zapadnúti [zapadnutí] 
Recidinare obživiti [obżíwítí] aut zase se 
navrátiti [zaſe ſe nawratítí] 
Reciprocare 
Reconciliare smířiti [ſmírżítí], 30 
Machabeorum VIIIᵒ351  
Recondere skrýti [ſkríti] 
Recompensare otplatiti [otplatití] 
Recogitare zamysliti [zamyſliti] aut 
pomnieti [pomníetí] 35 
Recolere 
Recordari idem 
Recludere zavřieti [zawrżieti] 
Recumbere spáti [ſpati], Iudith XIIIᵒ352  
Recuperare najíti [nagiti] 40 
Recurrere přeběhnúti [prżebíehnutí] 
Recursare navrátiti <se> [nawratítí] 
Recusare odpověděti [odpowiedíetí] 
Redarguere trestati [treſtati] 
Redicere opět mluviti [opíet mluwítí] 45 
Redigere přinésti [pṙzineſtí], convertere 
Redimere vykúpiti [wykupiti] aut 
consumere, unde Danielis 2ᵒ353: Rex 
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ait: Certe novi, quia tempus redimitis, 
id est consumitis. 50 
Redimire okrášliti [okraſſlití] 
(22ra) Redire zase se navrátiti [zaſe ſe 
nawratítí] 
Reintegrare zase celo učiniti [zaſe czelo 
vċzínití] 55 
Redolere dobře voněti [dobrze woníetí] 
Reducere zase přivésti [zaſe prżíweſtí] 
Reduplicare 
Redundare přetéci [prżeteczy], Hester 
VIIᵒ354 60 
Refragare protiviti <se> [protíwiti] 
Resistere 
Refragari překážeti [prżekażetí] aut 
škoditi [ſſkodití] 
Refferre praviti [prawítí] aut nésti [neſti] 65 
Reffellere opět přelstiti [opíet przelſtítí] 
Reffercire zase naplniti [zaſe naplnítí] 
Refrenare uzditi [vzdití] 
Reficere jiesti [gieſti] aut polepšiti 
[polepſſiti] 70 
Refrigerare uchladiti [vchladiti] 
Refringere rozlomiti [rozlomití] 
Reffocillare okřehnúti [okrżehnutí] 
Refovere obživiti [obżíwití] 
Refulgere opět stkvieti [opíet ſtkwietí] 75 
Refundere zaplatiti [zaplatítí] 
Refutare zhrdati [zhrdatí] 
Regere zpravovati [zprawowatí] 
Regredi zase přijíti [zaſe prżigítí] 
Retrahere zase mieti [zaſe míetí] 80 
Reincipere zase počieti [zaſe poċzietí] 
Reinserere zase vsieti [zaſe wſſietí] 
Reiterare navracovati [nawratczowatí] 
Relabi zase padnúti [zaſe padnutí] 
Relangwere opět nedužiti [opíet nedużití] 85 
Relaxare odpúštěti [odpuſſtíeti] 
Relegare pomnieti [pomníetí] 
Relinquere pustiti [puſtítí] 
Relinire opět mazati [opiet mazatí] 
Relucere stkvieti [ſtkwíetí] aut svietiti 90 
[ſwíetití] 
Reluctari bojovati [boíowatí] 
(22rb) Relugere plakati [plakatí] 
Remanere ostati [oſtatí] 
Remandare odkázati [odkazatí] 95 
Remeare navrátiti [nawratítí] 
Remediari léčiti [lecżítí] 
Remederi idem 
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Remetiri měřiti [míerżití] 
Rememorari pomnieti [pomnietí] 
Remigare plaviti [plawiti] 
Remigrare přijíti [prżigítí] 
Reminisci pomnieti [pomnietí] 5 
Remittere oteslati [oteſlatí] aut otpustiti 
[otpuſtítí] 
Remordere odkúsati [odkuſati] 
Removere preč ukázati [precż vkazatí] 
Remulgere oddojiti [oddogití] 10 
Remunerare obdarovati [obdarowatí] 
Renasci naroditi <se> [narodití] 
Reniti opřieti <se> [oprżietí] 
Renocere škoditi [ſſkoditi] 
Renuere zhrdati [zhrdatí], id est spernere 15 
Renuncciare otkázati <se> [otkazatí] aut 
odpověděti se [odpowiedietí ſe] 
Repandere zjeviti [zgewíti] 
Reparare polepšiti [polepſſiti] 
Repatriare do kraje se vrátiti [do krage ſe 20 
wratití] 
Repectere zčesati [zcżeſatí] 
Repausare otpočívati [otpocżiwatí] 
Repedare nohami zadními bíti [nohami 
zadnímí bítí] aut kopati [kopati] 25 
Repedere zase obrátiti [zaſe obratítí] 
Repeditare idem, wersus: Retropedere 
iaciens, repeditque revertens. 
Repellere zahnati [zahnati] 
Rependere zaplatiti [zaplatítí] 30 
Reprehendere tresktati [treſktatí] 
Repere ležeti [leżeti] aut hmyzati 
[hmízatí] 
Repetare idem, plaziti [plaziti] 
Reperire zvěděti [zwiedietí] aut naleznúti 35 
[naleznutí] 
Repetere nařékati [narżekatí] 
Reprimere natisknúti [natíſknutí] 
(22va) Reponere otložiti [otlożíti] 
Repropiciari milostiv býti [miloſtíw byti] 40 
Reprobare tresktati [treſktatí] aut zavrci 
[zawrczy] 
Reportare přinésti [prżíneſti] 
Repugnare protibojovati [protiboiowatí] 
Reputare mnieti [mníetí] 45 
Repudiare zahnati [zahnatí] aut zahanbiti 
[zahanbíti] 
Reri mnieti [mnietí] 
Restare ostati [oſtatí] 
Restaugnare téci [teczy] 50 
Resarcinare nabrati na se břiemě [nabrati 
na ſe brżíemíe] 
Resalutare ozdraviti [ozdrawití] 
Resartire plátiti [platítí] 
Restaurare obnoviti [obnowítí] 55 
Resecare obsekati [obſekati] aut obrubati 
[obrubatí] 
Reserare otemknúti [otemknutí] 
Respargere skropiti [ſkropití] 
Residere přebývati [prżebywatí] 60 
Resignare vzdáti [wzdatí] 
Resilire odskočiti [odſkocżítí] 
Respicere opatřiti [opatrżítí] 
Resipiscere polepšiti [polepſſítí] 
Respirare odpočívati [odpocżiwatí] aut 65 
vzdychati [wzdychatí] 
Resistere protiviti <se> [protiwiti] aut 
odepřieti <se> [odeprżíetí] 
Restituere navrátiti [nawratítí] aut usaditi 
[vſadítí] 70 
Restringere zhasiti [zhaſytí] 
Resolvere rozpustiti [rozpuſtítí] aut zrušiti 
[zruſſití] 
Resultare otmlúvati [otmluwatí] 
Respuere zhrdati [zhrdatí] 75 
Retrahere ottáhnúti [ottahnutí] 
Retardare zmeškati [zmeſſkatí] 
Retractare haněti [haníetí] 
Retegere otkryti [otkrytí] 
Retexere otvázati [otwazatí] 80 
Reticere přemlčeti [prżemlcżeti] 
Retribuere otplatiti [otplatítí] 
(22vb) Retorquere 
Retundere odbiti [odbítí] 
Retrudere otstrčiti [otſtrcżiti] 85 
Revehere otvézti [otweztí] 
Revenire přijíti [pṙzígiti] 
Reverti navrátiti [nawratítí] 
Revellere zahnati [zahnatí] 
Revereri ctíti [cztítí] 90 
Reviviscere obživiti [obżíwítí] aut 
okřehnúti [okrżehnutí] 
Revocare zase zavolati [zaſe zawolatí] aut 
odvolati [odwolatí] 
Revollere obrati [obrati] 95 
Revomere vyblvati [wyblwatí] 
Rigare omočiti [omoċziti] 
Rigere v bázni držeti [w bazní drżeti] 
Rigescere idem, tvrdu býti [twrdu bytí] 
Rimari rozštěpiti [rozſſtiepiti]  100 
Ringere škeřiti <se> [ſſkerżití] 
Ripari blázniti [blaznítí] 
Roborare ustanoviti [vſtanowiti] 
Rodere hlodati [hlodatí] 
  118 
Rogare, wersus: Si rogat, addideris con- 
congregat, e- dat, in- infert, pre- 
prefert, sub- substituit, pro- protrahit, 
inter- querit, deminuit ab-, destruit 
atque superbit. 5 
Rorare táti [tati] 
Rosari okrásiti [okraſytí] 
Rotare mučiti [mucżítí] 
Rotulare vichtati [wychtatí] 
Rubere rdieti <se> [rdíetí] 10 
Rubricare črvenati <se> [cżrwenati] 
Rubescere počínati se zardievati 
[pocżínati ſe zardiewatí] 
Ructare říhati [rżihatí] 
Rudere asinorum est. 15 
Rudere idem, oslovati [oſlowatí] 
Rudentare 
Rugare svraštiti [swaẛtíti] 
Ruere padati [padatí] 
Rugere řváti [rżwati] 20 
Ruminare přežívati [prżeżiwatí] 
Rumigerare báti [batí] 
Rumpere zlomiti [zlomiti] aut ztrhati 
[ztrhatí] 
Runcare idem est, quod evellere. 25 
Rutillare stkvieti [ſtkwíetí] 
 
(23ra) Salvatisare světiti [ſwíetítí] 
Scabere strupy lúpati [ſtrupy lupati] aut 
česati [cżeſatí] 30 
Scandalisare, id est avertere, pohoršiti 
[pohorſſítí] aut posmievati [poſmíewatí] 
Scandere zhuoru lézti [zhuoru leztí] 
Scandire veršovati [werſſowatí] 
Sacrare světiti [ſwíetiti] aut obětovati 35 
[obíetowatí] 
Saciare usytiti [vſytiti] 
Scaturire klokočiti [klokoċziti] 
Scatere et scaturisare idem 
Saginare omastiti [omaſtití] 40 
Saguinare krviti [krwiti] aut raniti [ranítí] 
Salere, salire, id est psallere, wersus: 
Salio, salitibo, salio pede, cantica 
psallo. 
Salutare pozdraviti [pozdrawítí] 45 
Salvere idem 
Salvare uzdraviti [vzdrawití] 
Salvificare idem, spasiti [ſpaſiti] 
Saltare skákati [ſkakatí] 
Sanare uzdraviti [vzdrawiti] 50 
Sanctire ustanoviti [vſtanowiti] 
Sanxire idem, wersus: Desanxi sanctum, 
desanctini venit itum. 
Spaciari túlati <se> [tulatí] 
Spadonare 55 
Spargere rozkropiti [rozkropítí] aut 
roztrúsiti [roztruſyti] aut rozptýleti 
[rozptiletí] 
Sapere rozuměti [rozumíeti] 
Saporare voněti [woníetí] aut chutněti 60 
[chutníetí] 
Squalere opiplati [opyplatí] 
Sarrare pilovati [pilowatí] 
Sartire skrájeti [ſkragetí] 
Stabilire ustanoviti [vſtanowítí] 65 
Stabulare chlevovati [chlewowatí] aut 
staviti [ſtawítí] 
Stagnare dusati [duſatí] aut zabývati 
<se> [zabywatí] 
Satagere snažně dělati [ſnażníe dielatí] 70 
Satisfacere dosti učiniti [doſti vcżíníti] 
Statuere usaditi [vſadití], ustaviti 
[vſtawítí] 
Saturare nakrmiti [nakrmítí] aut nasytiti 
[naſytítí] 75 
Strangulare zaškrtiti [zaſſkrtiti] 
(23rb) Sauciare raniti [ranití] aut 
interficere 
Suadere raditi [radítí] 
Swarandare přísahati [prżiſahatí] 80 
Secare sekati [ſekatí] 
Sectari následovati [naſledowatí] 
Secedere pryč jíti [prycż gítí] 
Secernere vynieti [wyníetí] 
Scellerare hřešiti [hrżeſſiti] aut 85 
pospiechati [poſpíechatí] 
Screare chrkati [chrkatí], wersus: Artans 
sputa screat, sed Deus ipse creat. 
Secabere zavrci [zawrczy] 
Secubare súložiti [ſulożiti] 90 
Secundare 
Scenofacere stánie dělati [ſtaníe díelatí] 
Sedare ukrotiti [vkrotítí] 
Sedicere ratolestiti [ratoleſtítí] 
Seducere oklamati [oklamatí], svésti 95 
[ſweſtí] 
Segregare rozděliti [rozdíelití] 
Semiugere 
Sellare osedlati [oſedlatí] 
Seminare rozsévati [rozſeuatí] 100 
Sevire et sevescere ukrutnu býti [vkrutnu 
byti] 
Sentenciare otsúditi [otſudítí] 
  119 
Sentire číti [cżítí] 
Separare rozlúčiti [rozlucżítí] 
Spectare čekati [cżekatí] 
Specificare 
Speculari 5 
Sepire plotem hraditi [plotem hradítí] 
Seponere otložiti [otlożití] 
Sequistrare 
Serrare 
Serere 10 
Serenare 
Sermocinari kázati [kazati] 
Serpere 
Serotinare 
Sertiniare 15 
Stergere 
Sternitur, wersus: Sternitur equi voce 
mare, littus, aselus et hostis. 
Stermitare 
Sterminare 20 
Strepere 
Stertere chrápati [chrapati] 
Senire 
Sevocare 
 25 
(23va) Sibilare šeptati [ſſeptatí] 
Siccare sušiti [ſuſſití] 
Scindere štěpiti [ſſtíepiti] 
Signare znamenati [znamenatí] 
Significare znamenie dáti [znameníe dati] 30 
Sillabare 
Sibere mlčeti [mlcżeti] 
Similare rovnati [rownatí] 
Simulare 
Sinere nechati [nechatí] 35 
Sincerare čistiti [ċziſtítí] 
Sincopare krátiti [kratití] 
Singire est proprium anserum. 
Stimulare bósti [boſtí] 
Stridere zuby škřehtati [zuby ſſkrżehtatí] 40 
Stirpare kořeniti [korżenití] 
Stringere nutiti [nutiti] aut zavázati 
[zawazatí] 
Sistere odpoviedati [odpowiedati] aut 
posaditi [poſadítí], id est representare 45 
Sitire žiezniti [ziezniti] 
Situare usaditi [vſadití] 
Sociare tovařišiti [towarżiſſiti] 
Scopare mésti [meſti] 
Scopire idem 50 
Scopulare okrásliti [okraſliti] aut tajiti 
[tagítí] 
Scortari kurviti [kurwiti] 
Solari těšiti [tieſſití] 
Solari, passivuum, wersus: Solor: 55 
solamem do, solor: eo quoque solus. 
Solere přivyknúti [prżiwyknutí] 
Soleri podlažiti loubí [podlazditi laubí] 
Solidare tvrditi [twrdití] 
Solicitare starati <se> [ſtaratí] 60 
Solivagare lhostajniti [hloh ſtagítí] aut 
túlati <se> [tulatí] 
Solvere zaplatiti [zaplatiti] aut rozvázati 
[rozwazati] 
Solemnisare světiti [ſwíetiti] aut hodovati 65 
[hodowatí] 
Sonare znieti [znietí] 
Sompniare ve snách <se> dieti [we ſnach 
dieti] 
Sopire kojiti [konati] 70 
Spoliare lúpiti [lupiti] 
(23vb) Soporare dřiemati [drżiemati] 
Spondere, wersus: Spondeo, proiubeo, 
dicito neutrum fore verbum. Et dic 
activum tibi, cum promittere spernis. 75 
Sorbere střebati [ſtrzebatí] 
Sorbillare málo postřebati [malo 
poſtrzebatí] 
Sordere smrděti [ſmrdietí] 
Sordidare znečistiti [zneċziſtiti] 80 
Sortiri čarovati [czarowatí] 
Sospitare zdráv býti [zdraw bytí] 
Stomachari hněvati <se> [hníewati] 
Squalore, id est turpitudine habitus vel 
faciei 85 
Subaltare veseliti <se> [weſeliti] aut 
zpievati [zpiewati] 
Subarrare zavdati k slibu [zawdatí k ſlíbu] 
Subaudire poslúchati [poſluchatí] 
Subbibere málo píti [malo piti] 90 
Subdere poddati [poddati] aut podčiniti 
[podcżinítí] 
Subdestinare podeslati [podeſlatí] 
Subducere podvésti [podweſti] 
Subfumigare podkoptiti [podkoptití] 95 
Subicere podvrci [podwrczy] 
Subigere podčiniti [podċziniti] vel nutiti 
[nutítí] 
Subiugare podslušeti [podſluſſeti] 
Subici poddati [poddatí] aut podjíti 100 
[podgítí] 
Sublegare jinému moc poručiti [ginemv 
mocz porucżiti] 
Sublevare vyzdvihnúti [wyzdwíhnutí] 
  120 
Submergere pohřížiti <se> [pohrżízití], 
potonúti [potonutí] 
Subministrare poslúžiti [poſlużítí] 
Submittigare pokojiti [pokogiti] aut 
pokrotiti [pokrotiti] 5 
Submittere podpustiti [podpuſtiti] 
Subnavigare ústavně loditi [vſtawníe 
lodítí] 
Subnervare ochromiti [ochromítí] 
Subniti mučiti [muċziti] 10 
Subornare 
Subplantare podtlačiti [podtlacżiti], Iob 
XIIᵒ355, (24ra) s miesta vytisknúti [s 
míeſta wytiſknutí] 
Subpeditare oklamati [oklamati] aut 15 
podnožiti [podnożítí] aut podtlačiti 
[podtlacżítí] 
Subpetere spomoci [ſpomoczy] 
Supplere naplniti [naplnití] 
Subprimere mlčeti [mlcżetí] aut poddáviti 20 
[poddawítí] 
Subplodere podložiti [podlożití] 
Subportare trpěti [trpietí] aut přezřieti 
[przezṙzíetí] 
Subrigare málo obléti [malo obleti] aut 25 
smočiti [ſmoċzítí] 
Subrigere maličko tvrd býti [maliczko 
twrd bytí] 
Subridere ulyznúti <se> [vlyznutí] 
Subripere podebrati [podebratí] 30 
Subrogare jiného vsaditi [gíneho wſadítí] 
Subruere zkaziti [zkazytí] aut podpadnúti 
[podpadnutí] 
Subsanare posmievati [poſmiewatí] aut 
rúhati [ruhatí] 35 
Subsequi následiti [naſledítí] 
Substernere podestřieti [podeſtrżíetí] 
Subsidere osaditi [oſadítí] 
Subsistere státi [ſtatí] 
Subtrahere krásti [kraſtí] 40 
Subticere pomlčeti [pomlcżeti] 
Subtiliare přetvářeti [przetwarżetí] 
Subvehere podvésti [podueſti] 
Subvenire spomoci [ſpomoczy] 
Subvertere převrátiti [przewratiti] 45 
Succedere sčestiti [scżeſtítí] 
Succendere zapáliti [zapalítí] 
Succidere podrubiti [podrubítí] 
Succingere podpásati [podpaſſatí] 
Succinere zpievati [zpiewatí] 50 
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Succumbere podložiti <se> [podlożítí] 
Sucurrere spomáhati [ſpomahatí] 
Scrutari ptáti [ptatí] 
Sculpere rýti [rytí] aut řezati [rzezati] 
Sudare potiti <se> [potítí] 55 
Suere šíti [ſſiti] 
Sufragari pomáhati [pomahatí] 
(24rb) Sufferrare přibiti [prżíbiti] 
Sufferre trpěti [trpieti] 
Sufferre lúpiti [lupiti] aut zdvíhati 60 
[zdwihati] 
Sufficere dosti mieti [doſtí mieti] 
Suffocare, wersus: Suffocat, extingwit; 
suffocat, guttur stringit. zadáviti 
[zadawiti] aut zhasiti [zhaſyti] 65 
Suffulcire podvázati boty [podwazatí 
boty] aut pomáhati [pomahati] 
Suffundere podlévati [podlewatí] 
Suggere 
Suggillare zaškrtiti [zaſſkrtíti] 70 
Sulcare orati [oratí] 
Summare summovati [ſummowati] 
Superare děliti [dielatí] 
Superare vraštiti <se> [wraſſtítí] 
Superare, wersus: Suparo, cum pannum 75 
rugo, suparo quoque victum. Qui 
superat, vincit et qui super est, 
superavit. Que superaverunt, nec 
perierunt. 
Superstare zastati [zaſtatí] 80 
Supergredi přikázanie přestúpiti 
[przikazaníe prżeſtupití] 
Supervolare vzlétnúti [wzletnuti] 
Supinare v znak ležeti [w znak leżeti] 
Supplicare prositi [proſytí] 85 
Suppetere, evenire 
Supputare 
Spuere plíti [pliti] 
Surdescere ohlušiti [ohluſſití] 
Surgere, wersus: Surgo, sedens exsurgo 90 
thoro, de morte resurgo. Assurgo 
caris, insurgo malignos in hostes. 
Surripere falešně raditi [faleſſníe radití] 
Suspendere oběsiti [obíeſytí] 
Sustentare držeti [drżeti], Iob 26356  95 
Suspicari zlé domněnie mieti [zlee 
domníeníe míetí] 
Suspicere vzhlédnúti [wzhlednutí] 
Suscipere přivítati [prżíwitatí] aut přijieti 
[prżigietí] 100 
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(24va) Suscitare podvázati [podwazati] 
aut zbuditi [zbudití] 
Suspirare vzdychati [wzdychatí] 
Sustinere trpěti [trpíetí] 
Sustollere povzdvihnúti [powzdwíhnutí] 5 
Sussurrare šeptati [ſſeptatí] 
Struere, construere aut edificare 
Stuprare otjieti panenstvie [otgietí 
panenſtwie] 
Stupefacere užasnúti [vżaſnutí] 10 
Stupere lenovati [lenowatí] 
Stultisare blázniti [blaznítí] 
Studere učiti <se> [vċzití] 
Stipebam, mundabo 
Stippate, id est condesate, vallate, 15 
circumdate, replete, fulcite, ponitur 
pro congregate, protegere et ponere. 
Thabere hníti [hnítí] aut tléti [tletí] 
Thabescere zetleti [zetletí] 
Tacere mlčeti [mlczetí] 20 
Tractare utrhovati [vtrhowatí] aut 
ústavně táhati [vſtawníe tahatí] 
Tradere zraditi [zradítí] aut dávati 
[dawatí] 
Tardare meškati [meſſkatí] 25 
Traducere, wersus: Ad tua cum ducis 
sponsam, traducis eandem, vel quod 
diffamat hoc, id traducere signat. 
přivésti [prżíueſti] 
Traicere převrci [prżewrczy] 30 
Transferre přenésti [prżeneſtí] 
Transfretare převézti [prżeweztí] 
Transfigere prokláti [proklatí] aut 
probodnúti [probodnutí] 
Transfigurare vypodobiti [wypodobití] 35 
Transportare přenésti [prżeneſtí] 
Transcendere přelézti [pṙzelezti] 
Transgredi přestúpiti [prżeſtupití] 
Transscribere vypsati [wypsatí] 
Transmigrare odlúčiti <se> [odluċzítí] 40 
aut přejíti [przegítí] 
Transmeare přejíti [prżegití] 
(24vb) Transmittere přeslati [prżeſlatí] 
Transmuttare přeměniti [prżemíeníti] 
Transvolare přeletěti [prżeletietí] 45 
Transnare přeplynúti [prżeplynutí] 
Transponere přeložiti [prżelozítí] 
Transigere rozvaditi [rozwadítí] 
Transire jíti [gíti] 
Transwadere přebřísti [prżebrżíſtí] 50 
Transvehere převézti [pṙzeweztí] 
Transvertere převrátiti [prżewratítí] 
Transsumere vybrati [wybratí] 
Taxare šacovati [ſſacżowatí] 
Tedere stýskati [ſtíſkatí] 55 
Tegere přikryti [pṙzikrytí] 
Tempnere vzhrdati [wzhrdatí] 
Temerare potupovati [potupowatí] 
Tenebrare tmieti <se> [tmíetí] 
Tenere držeti [drżetí] 60 
Tentare špehovati [ſſpehowatí] 
Tendere napieti [napíetí] aut k konci 
mysliti [k konczy myſlítí] aut mieniti 
[míeniti] 
Tepefacere shřieti [shrżietí] 65 
Terebrare vrtati [wrtatí] 
Terere rozetřieti [rozetrżíetí] 
Terrere leknúti <se> [leknutí] aut 
přestrašiti [prżeſtraſſítí] 
Tergere utřieti [vtrżíetí] 70 
Tergiversari obrátiti <se> [obratítí] 
Tremere třiesti <se> [trżíeſtí] 
Tremulare idem 
Trepidare třiesti <se> [tṙzieſtí] 
Theorisare bohobojné věci ohledovati 75 
[bohobogne wieczy ohledowatí] 
Testificari svědčiti [ſwiedċziti] 
Texere tkáti [tkatí] 
Texeruntur, id est conponuntur, 
ordinantur 80 
(25ra) Ticticare est proprie passerum, 
švehtati [ſſwiehtatí] 
Tribulari smútiti [ſmutití] aut mučiti 
[muċzití] 
Tribuere dávati [dawatí] 85 
Tricare uplésti [vpleſtí] aut překážeti 
[prżekazetí] aut přelstiti [prżelſtítí] 
Timere báti <se> [batí] 
Timpanisare bubnovati [bubnowatí] 
Tingere barviti [barwiti] aut omočiti  90 
[omocżiti]  
Tinire sladčiti [ſladcżití] 
Tripudiare plesati [pleſatí] 
Triumphare vítěziti [wytíezytí] 
Tritulare mlátiti [mlatítí] 95 
Tristari zamútiti <se> [zamutítí] 
Titillare lektati [lektatí] 
Titubare zajékati <se> [zagekati] aut 
beptati [beptati] 
Titulare dokázati [dokazatí] 100 
Tondere stříci ovci [ſtṙzíczy owczy] 
Tondere ustřihnúti vlasuov [vſtrżihnuti 
wlaſuow] 
  122 
Togare odieti [odíetí] 
Tollerare trpěti [trpíetí] 
Tollere zdvihnúti [zdwihnutí] aut trpěti 
[trpieti] aut nésti [neſtí] 
Tonare znieti [zníetí] 5 
Torrere, wersus: Qui torret, volvit, 
siccat, cremat, assat et urit. 
Tornare točiti [toċzítí] 
Torpere leněti [leníetí] 
Torpescere idem, pigrescere 10 
Torquere, wersus: Torqueo furem, 
torqueo telum, torqueo funem. 
Torsare stisknúti [ſtíſknutí] 
Toxicare otráviti [otrawití] 
Tubicinare trúbiti [trubití] 15 
Tueri, wersus: Dic tuor, inspicio, tuor 
defendere dico. hlédati [hledatí] aut 
obrániti [obranítí] 
Tumere otiekati [otiekati] aut pýchati 
[pychatí] 20 
(25rb) Tumulare zahrabati [zahrabati] aut 
zakopati [zakopatí] 
Tundere bíti [bítí] aut tlúci [tluczy] 
Thurare kaditi [kaditi] 
Thurificare idem 25 
Tussitare kašlati [kaſſlati] 
Turbare smútiti [ſmutítí] aut zakaliti 
[zakalití] 
Turgere zatlačiti [zatlacżiti] 
Turgescere idem 30 
Trucidare zabiti [zabíti] aut šacovati 
[ſſaczowatí] 
Trudere strčiti [ſtrcżítí] 
Truncare osekati [oſekati] 
Trulliare prděti [prdíetí] 35 
Trutinare vážiti [ważíti] 
Tutare 
Vacare prázdniti [prazdnití], insistere, 
incedere, instare 
Vacillare, titubare 40 
Vadare břísti  [brżiſti] 
Vadiare, wersus: Vado viam, vado 
quadrupedum. Vado vadiundo. 
Clerice, quo vadis? Vado vadare 
vadis. 45 
Vagari vandrovati [wandrowatí] 
Vagere plakati [plakatí] 
Vallare oblehnúti [oblehnutí] aut oplésti 
[opleſtí], circumdare  
Valere zdráv býti [zdraw bytí] 50 
Valefacere požehnati [pożehnatí], 
misericordiam querere cum 
inprecacione salutis 
Vannare motati lopatú [motati lopatu] aut 
vieti obilé [wietí obílee] 55 
Vapulare bitu býti [bitu bytí] 
Vaporare kaditi [kadítí] 
Variare měniti [míenítí], id est mutare 
Variari vandrovati [wandrowatí] aut 
zaniknúti [zaníknuti] 60 
Vastare zpustiti [zpuſtítí], desolare, 
Ezechielis 26357  
Verbocinare klevetati [klewetatí] 
Velare přikryti [prżíkríti] aut korunovati 
[korunowatí] 65 
Vehere vézti [weztí] 
Vegetare, id est vivificare, subtentare, id 
est regere 
(25va) Vellere vytrhnúti [wytrhnutí] aut 
vyvrátiti [wywratítí] 70 
Velle chtieti [chtietí] 
Vellicare bojovati [boíowatí] 
Vellificare loditi [lodití], id est navigare 
Venari honiti [honítí] 
Vendicare ceniti [czenítí] 75 
Venire, wersus: Si vis venire, debes cras 
mane venire pro re, qui venit, gratia 
nulla venit. 
Venerari ctíti [cztítí] aut modliti [modlití] 
Venundare prodávati [prodawatí] 80 
Venestuare, venustare, okrášliti 
[okraſſlítí] 
Ventilare větřiti [wíetrżití], Ezechielis 
22ᵒ358  
Ventonisare bzdieti [bzdieti] 85 
Vereri styděti <se> [ſtydieti] aut báti 
<se> [batí], werecundari 
Vergere obrátiti [obratiti] aut nakloniti 
[naklonítí] 
Vermiculare barviti [barwítí] 90 
Vernare slúžiti [ſlużiti] aut kvísti [kwíſtí] 
Verrare mésti [meſtí] 
Verificare pravdu činiti [prawdu ċzínítí] 
Verbitare ústavně bíti [vſtawníe bítí] 
Versare obrátiti [obratítí] 95 
Vertere idem 
Vestigare následovati [naſledowatí] aut 
ptáti [ptati] aut honiti [honítí] 
Vesci jiesti [gíeſtí] 
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Vetare zapoviedati [zapowíedatí] 
Vetite, id est prohibete  
Vexare starati [ſtarati] aut trápiti [trapítí] 
Viare rozděliti [rozdielití] 
Vibrare třiesti mečem [trżieſtí mecżem] 5 
aut blýskati [blyſskati] 
Victimare obětovati [obíetowatí] 
Viciare tupiti [tupíti] 
Vicinare blížniti [bliżnítí] 
Viduare vdoviti [wdowití] 10 
Vigere vzieti [wzíetí] aut moci [moczy] 
aut zelenati [zelenatí] aut kvísti [kwíſtí] 
Vigilare bdieti [bdíetí] 
Vilere nehoditi <se> [nehoditi] 
Vilescere idem, mrzeti [mrzetí] 15 
(25vb) Vilipendere za nic mieti [za nícz 
míetí] 
Vincere přemoci [prżemoczy] 
Vincire uvázati [vwazatí] 
Vinculare okovati [okowatí] 20 
Vindemiare víno zbierati [wíno zbieratí] 
Violare znečistiti [zneċzíſtíti] aut 
poškvrniti [poſſkwrnítí] 
Virere zelenati [zelenatí] aut ruosti [ruoſtí] 
Visere žádně hleděti [zadníe hledieti] 25 
Visitare navštieviti [nawſſtíewítí], wersus: 
Visitat infirmum, sed amicus visit 
amicum. opatřiti [opatrżi] 
Vitare varovati [warowatí] 
Vituperare haněti [haníetí] aut tupiti 30 
[tupiti] aut láti [latí] 
Vivificare obživiti [obżíwítí] 
Vocare volati [wolatí] 
Vociferare křičeti [krżíċzetí] 
Vocitare volati [wolatí] 35 
Volare létati [letatí] 
Volvere káceti [kaczetí] 
Volutare kotiti [kotítí] 
Vomere škrtiti [ſſkrtítí] 
Vorticinare kloktati [kloktatí] est proprie 40 
aquarum. 
Vovere slíbiti [ſlibiti] 
Uberare ploditi [plodití] 
Ulcisci pomstiti [pomſtítí] 
Ungulare obecňovati [obecznowatí] 45 
Ululare výti [wyti] aut ječeti [geċzetí] aut 
řváti [rżwatí] 
Umbrare zastieniti [zaſtíenítí] 
Vulnerare raniti [ranítí] 
Ungere mazati [mazatí] 50 
Unire sjednati [ſgednati] 
Usucapere z obyčeje přitahovati [z 
obycżege pṙzítahowatí] 
Usurare lichviti [líchwití] 
Urgere nutiti [nutítí] 55 
Urere páliti [palítí] 
Usurpare osvojiti [oſwogítí] 
Ustulare opáliti [opalítí] 
Uti požívati [pożíwatí] 
Umere mokřiti [mokrżití] 60 
(26ra) Zelare milovati [mílowatí] aut 
záviděti [zawídíetí] 
Zelotipare láti [latí] aut domněnie mieti 
[domníeníe mietí] 
Zymare ukvasiti [vkwaſytí]  65 
(26rb) 
(26va) 
(26vb) 
(27ra) Abba, id est pater 
Abissus propast [propaſt] 70 
Absis aut absida est illa pars circuli, in 
qua planeta distare non potest per 
amplius. 
Abigeus, peccunie aliene abductor 
Abegit, id est separavit 75 
Abietarius tesař [teſarż] 
Abhominacio ohavnost [ohawnoſt] 
Abhominabilis ohavný [ohawny] 
Abhominosus zčastný [zcżaſtny] 
Aboletus, id est demonio ablatus 80 
Abortivus potracenec [potratczenecz], 
nedochuodce [nedochuodcze] 
Absurdus, id est auditu indignus 
Abusio, id est mala consuetudo 
Abscidium úřezek [vrżezek] 85 
Abdias interpretatur servus Domini. 
Absternuis, id est abstinens 
Abrogans sprostný [ſproſtny] aut hrdý 
[hrdy] 
Abalienatus odlúčený [odlucżeny] 90 
Absictus, id est gemma nigra 
Absurde, id est reprobabiliter aut 
indigne, mrzce [mrzcze] 
Ablactatus osse[oſſel], odchovanec 
[odchowanecz] 95 
Aborigenes, de quibus vestiebatur genus. 
Abrupta lomy, ješto kámen lámají [lomy 
geſto kamen lamagí] 
Abruptissime petre, id est alte 
Abassa, id est infirma domus 100 
Abstrusum zamčeno [zamcżeno] aut 
ztraceno [ztratczeno] 
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Absterium jeptiščí duom [geptiſſcżi duom] 
aut klášter [klaſter] 
Abene, id est lora, udidla [udídla] 
Abdicatus, id est separarus aut exclusus  
Abactor kraví zloděj [krawí zlodíeg] 5 
Abiuracio odpřisáhanie [odprżiſahaníe] 
(27rb) Abolita, id est destructa 
Abintestatus 
Abstractum 
Abakuk, luctator fortis et rigidus 10 
Acephalus bezhlavý [bezhlawy] 
Acharus mrzký [mrzky] 
Accaris nemilostivý [nemiloſtíwy] 
Accaron, civitas, que dicitur Cesarea. 
Achates, nomen viri vel lapidis, qui 15 
dicitur akštejn [akſſteyn]. 
Acera, vas, in quo thus reservatur. 
Acrimonia, acutum ingenium 
Acerbus ostrý [oſtry], hořký [horżky], 
kyselý [kyſely] 20 
Acer břek [brżek] 
Acerbe kysele [kyſele] aut hořce [horżke] 
Acrisia, cecitas mentis, faciens hominem 
apertis oculis non videre 
Acor, corrupcio vini, vláčka [wlaczka] 25 
Actuarius, acta publica exercens 
Acrosima, panis leniter fermentat<us>  
Acies, societas armatorum, vulgariter 
špic vojenský [ſſpícz wogenſky] 
Acumen ostrost [oſtroſt] 30 
Accuba 
Acubitus, id est refeccio, Thobie IIᵒ359  
Acetum ocet [oczet] 
Aconitum, herba venesica 
Acetabulum vel acetarium octová báně 35 
[ocztowa baníe] 
Acinatis, gladius 
Acta, id est disturbata vel loca rotunda 
A comentariis, id est a cancellariis 
Alcinous zahradník [zahradník] 40 
Achiron peklo [peklo] 
(27va) Accuratus, id est summa cura 
paratus 
Acedudula kobylka [kobylka] 
Acinus vinné zrno [wínne zrno] 45 
Acrociria, id est ligatura 
Acitabulum, instrumentum musicum 
ereum vel argenteum 
Acubitus 
Acalvus napřed lysý [naprżed lyſy] 50 
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Acola meň [men] 
Acrimonia, vigor animi 
Aculeus, stimulus aut diabolus  
Actor, procurator, wersus: Actor libros, 
pastor pecudes, puer aut nos, hic agit, 55 
hic ducit, corpora tamen sit et hic. 
Achanter, herba spinosa 
Acutim ihned [yhned] vel brzo [brzo] 
Autor mistr [míſtr] 
Auctor rozmnožitel [rozmnożitel] 60 
Acorasus, panis paleis permixtus 
Acera, vas thuris, ut supra 
Acedula štěvík [ſſtíewik] 
Acus jehla [gehla] aut plevy [plewy] 
Acupicta vazené  rukavice [wazene 65 
rukawícze] 
Acromen smrdutý kořen [ſmrduty korżen] 
Acrociter, crudeliter 
Accepcio vzácnost [wzacznoſt] 
Acceptus vzácný [wzaczny] 70 
Accidens případ [prżipad], accio 
Actualissius najcnostnější 
[naícznoſtníegſſij] 
Achiron, natura senciendi 
Acciato, id est advocato 75 
Accersitus přivolaný [prżíwolany] 
Acutus 
(27vb) Accidia přirozená tesknost 
[prżirozena teſknoſt] aut lenost [lenoſt] 
Acervus hromada [hromada], quecumque 80 
Adrascus kýchavka [kychawka] 
Adfiliatus, id est adoptatus 
Adriacus 
Adortus, id est adgressus 
Adamas, lapis durior ferro 85 
Adeps tučnost [tucznoſt] 
Adeps, intus a ruina foris pingwendo 
quevis 
Astaruma, tantum arui pingwendo 
vocatur. 90 
Adminculum, id est auxilium 
Athleta rytieř [rytierż] aut mučedlník 
[mucżedlník] 
Admissarius hynšt [hynſt] 
Aenum, olla enea 95 
Admissus připuštěn [prżípuſſtíen] 
Adultus zrostlý [zroſtly] 
Adulter cizoložník [czyzolożník] 
Aeger animo, egrotus corpore 
Adulterium cizoložstvo [cizolozſtwo] 100 
Adventicius, id est permanens, advena 
idem 
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Aditus vjitie [wgítíe] 
Aditamentum 
Adoptimum, id est amabile 
Adaptus 
Adepptus, id est consecus 5 
Adoppcio žádanie [żadaníe] 
Adopptivus, id est hereditatem 
Adoptatus 
Adolescens mládenec [mladenecz] 
Adolescencia mladost [mladoſt] 10 
Aequalis, cuilibet par 
Aequor, id est mare et campus 
Aemachites, lapis frangireus 
(28ra) Aeneciatores, tubicinatores 
Aequeneus, coetaneus 15 
Aestus, maris accessus 
Aestarus, piscis ex omnibus solus escam 
ruminans 
Aestiva, loca propter solem umbrosa 
Aewum, temporalitas 20 
Aerippes, velox 
Aequalis, qui equari potest. 
Aegrataticus, frequenter egrotans 
Aemula, similia et contraria 
Affinis svak [ſwak] 25 
Affinitas svačstvie [ſwaczſtwíe] 
Affuit, id est astitit 
Afforus pisal [piſal] aut písař [píſarż] 
Affrus, civis 
Affricus, ventus 30 
Affectus žádost [żadoſt] 
Affeccio žádanie [żadaníe] 
Afferesis 
Affonitrum, spuma vitri 
Affabre, ingeniose 35 
Affricanus, negociator 
Afforismus, sermo brevis 
Afflatum, id est aspiracionem 
Affabilis přímluvný [prżimluwny], 
ochotný [ochotny] 40 
Agamus 
Agareni, saraceni 
Agnomen příjmie [przigmíe] 
Agmen, id est societas aut exercitus iter 
faciens 45 
Agonantes, explicantes 
Agagula, lenocinator, libidinis 
conciliator 
(28rb) Agredule, rane in aquis manentes 
Agazus, id est congeries 50 
Agroffagite, solas ferarum carnes 
vescentes 
Agger 
Agrigentinum, sal in aqua exiliens 
Ager, agellus rolé [rolee] 55 
Aggestus, id est cumulus 
Agria grece, ferrum latine 
Agiographus písař svatého písm<a> 
[piſarż ſwateho piſm] 
Agiographa písmo svaté [piſmo ſwate] 60 
Agios svatý [ſwati] 
Agazo, vini et tritici portitor 
Agnicio poznánie [poznaníe] 
Agothetes, id est benignitas 
Agaricum, radix vitis albe 65 
Agrestis planý [plany] 
Agronica, loca in navi ambulatoria 
Agolium pastušie palice [paſtuſſie palice] 
Aginator, qui aliquid agit. 
Agnellus beránek [beranek] 70 
Agrestia, ad agros pertinencia 
Agapi almužna [almużna], id est caritas 
Agalma čisté zrcadlo [cżíſte zrczadlo] 
Agitator 
Aggrippa, civitas, Kolín [kolín] 75 
Agon, -onis, Machabeorum IIIIᵒ360  
Agonia, id est alacritas. 
Agmen, certamen 
Agonitus 
Agonista, id est certator 80 
Agitat, monet, sollicitat 
Agilis brzký [brzky], rychlý [rychly], ručí 
[rucżij] 
Agilitas rychlost [rychloſt], črstvost 
[cżrſtwoſt] 85 
(28va) Alabastrum kamenná puška 
[kamenna puſſka] 
Allappa políček [policżek] 
Allophacia, illata passio 
Alternans zúfalý [zuffaly] 90 
Aloe, herba aut arbor fragrans 
Altrinsecus sem i tam [ſem y tam] 
Alwea, sordes aurium 
Alluta kordovánky [kordowanky] 
Altellus, in alia terra nutritus 95 
Algor zima [zyma], mráz [mraz] 
Altricacio svářenie [ſwarżeníe] aut křik 
[krżik] 
Alabastris, lapis candidus 
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Almonia pokrm chudých lidí [pokrm 
chudych lidíí] 
Alioquin, id est aliter, jinak [gínak] 
Alimentum pokrm [pokrm] 
Alliffanis, magnis poculis 5 
Aletudo tučnost [tucżnoſt] 
Allumpnus, qui nutrit et qui nutritur, 
pěstún[pieſtun]. 
Alioriorsum, id est in aliam partem, na 
stranu [na ſtranu] 10 
Alitus krmě [krmíe] 
Albula, fluvius Italie 
Albugo bělmo [bíelmo] 
Allegoria est tropus, qui aliud significat, 
quam dicitur. 15 
Altum hluboko [hluboko] aut vysoko 
[wyſoko] aut těžko [tieżko] 
Alveus koryto [koríto] aut necky [neczky] 
Alveollus korýtce [korytcze] aut necičky 
[necżicżky] 20 
Alvear úlé [vlee] 
Altitudo vysokost [wyſokoſt] 
Altiffera 
Aluna slaniny [ſlaníny] 
Alvus panenský břich [panenſky brżích] 25 
Alvea koryto, ješto těsto rozdělávají 
[koríto geſto tieſto rozdíelawagí] 
(28vb) Almus svatý [ſwaty] 
Aluvium, id est inundacio sordium 
Alunies bláto [blato] aut blezko [blezko] 30 
Alogus dlúhá řeč [dluha rżeċz] 
Allux nožný palec [nożny palecz] 
Alabrum motovidlo [motowídlo] 
Alutum třieslo [tṙzíeſlo] 
Alumen bielek [bielek] 35 
Algorismus kniehy počtové [kníehy 
pocżtowe] 
Allopes liška [liẛka] 
Altiboans vysoký zpěvák [wyſoky 
zpíewak] 40 
Altisonans idem 
Alesus, filius aut comes Agamenonis 
Alcides, Herculis annominacio, que 
Alcipiade dicitur. 
Alenus, nutritor 45 
Alioteca, variacio 
Allisisti, id est terram concussisti 
Altigii, heretici Deum verum negantes 
Aloga, animalia racione carencia 
Almiccies, pulcritudo 50 
Albucia, silva aut fons 
Alucinacio, lucis alienacio 
Altippe, dia cantici 
Allegorias, misticas intelligencias 
Alalachinus, clamor exercitus 55 
Alarica, hasta triangulum ferrum habens 
Aliaticus, rex Persarum 
Alicta, genus floris increata 
Alumpna, nutrix aut serva 
Aloppicia liška samice [liſſka ſamicze] 60 
Alopiciosus lysý [lyſy] 
Alopana, fluxus capillorum 
Allophillus, aliena amans 
(29ra) Altilis dobytče [dobytcże] 
Alga, quedam herba in mari, lekno 65 
[lekno] 
Allium česnek [cżeſnek] 
Aloves morský pták [morſky ptak] 
Alnus olše [olſſe] 
Allodium dvuor [dwuor] aut forberk 70 
[forberk] 
Album et albedo přirozeně bielé 
[prżirozeníe bíele] 
Albor bielá malomocnost [biela 
malomocznoſt] aut vysedlost [wyſedloſt] 75 
Alla točitý brus [tocżíty brus] aut kámen 
[kamen] 
Alus štědrý [ſſtiedry] aut kolečný palec 
[kolecżny palecz] 
Alveus, locus fluminis, tuoně [tuonie] 80 
Alacer veselý [weſely] 
Alacrimonia veselé [weſelee] 
Alenus loket [loket] 
Alternatim zvláštně [zwlaſſtníe] 
Alterutrum jiný neb druhý [giny neb 85 
druhy] 
Almanus Němec [níemecz] 
Notandumque historia docet factum. 
Tropologia faciendum. Allegoria 
tenedum. Anagoge, quid faciendo 90 
appetendum. 
Ala, id est bellum aut křídlo [krżídlo] 
Alacomus húsle [huſle], křídlo [krżídlo] 
Albetus mléčen [mlecżen] 
Alphita prha [pruha] 95 
Amurca olejové kvasnice [olegiowe 
kwaſſnicze] 
Amfractus jeskyně [geſkynie] 
Amadriades, nymphe foncium 
Amplustre opačina [opaċzina] 100 
Ametistus, lapis purpurei coloris 
Amites, fustes aucupales 
Aminiculum pomoc [pomocz] 
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Amaritudo truchlost [truchloſt] aut 
hořkost [horżkoſt] 
Amentum tětiva [tíetíwa] 
(29rb) Amartigenia, peccati origo 
Ambiguus 5 
Ambiciosus chlubný [chlubny] 
Amphibalus, vestis vilosa  
Amphiteatrum, locus spectaculi aut 
tanchúz [tanczhuz] aut dívanie kolby 
[díwaníe kolby] 10 
Ampelosagrios, vitis agrestis 
Amusim, id est regulariter 
Ambiguitas 
Ambages 
Ambisarius dvojemluvný [dwogemluwny] 15 
aut obojetný [obogetny] 
Aminneum, vinum album 
Ampnius aut amnis sladká tekutá voda 
[ſladka tekuta woda] 
Amenitas, iocunditas loci 20 
Amphrisus, fluvius Tessalie 
Amplus široký [ſſiroky] 
Ames, furcula, quam rethe suspenditur. 
Ambicio přielišnost šatstvie [prżieliſſnoſt 
ſſatſtwíe] 25 
Ambagiosus, id est circulosus 
Amasius milý [míly], promtus Adamo 
Amnestia, malorum oblivio 
Amfragosus, locus asper 
Ambo, -onis kazatedlnice [kazatedlnícze] 30 
Amita tetka [tetka] 
Amitarius tetěnec [tetíenecz] 
Amolus, pulvis farine 
Amarchia, peccatum 
Ambigarius, sequester 35 
Ambitus, circuitus monachorum 
Ambusilla, venter 
Amarusta vrbová jablka [wrbowa íablka] 
Amphitrita, dea maris 
Ampleotis městské právo [míeſtſke prawo] 40 
Amiantum, ligni genus igni resistens 
(29va) Amplius dále [dale], viece [wícze] 
Amigdalum mandla [mandla] 
Amencia mdloba [mdloba] 
Amphitricum síto [ſyto] 45 
Antifrasis, convertibilis sermo 
Antistes biskup [biſkup] 
Antista knieně [kníeníe] 
Angnia, porcorum morbus 
Antisticium biskupstvie [bíſkupſtwíe] 50 
Antes, extermitates vinearum 
Anathema kletba [kletba] 
Ancia, ferrum in scuto, quod manu 
tenetur. 
Antidotum beseda [beſeda] 55 
Anciator, auricularis 
Ancium, civitas Fortune 
Ancile pukléř [puklerż], terče [tercże] 
Anakolabium, amictorium lineum 
Ananithomachus, navis bellica 60 
Anasus beznosý [beznoſy] 
Anathomen, perdicio 
Antica přednie dveře [prżedníe dwerże] 
Antela prsosiny [prſoſſyny] 
Antile, scutum breve 65 
Antigraphia přednie napsánie [prżedníe 
napſaníe] 
Andapila, rethe ursorum 
Antismos krásné posmievanie [kraſne 
poſmíewaníe] 70 
Antrum jáma [yma] aut jeskyně [geſkynie] 
Anagoge, superior sensus 
Antra rybie droby [tibie dobry] 
Anastros, summus celorum ciclus 
Antemurale přízdie [prżízdíe] 75 
Annales, res singulorum annorum 
Ana rovně [rowníe] 
Anaxagoras, propter sapienciam fuit 
fugatus de patria. 
(29vb) Anagliphus malovaná řepice 80 
[malowana rżepícze] 
Analogium kniehová lavice [kníehowa 
lawícze] 
Anachorita pústenník [puſtenník] aut 
přízedník [pṙzizedník] 85 
Anate, sollicitudo 
Anton grece, cubitus latine 
Anfemerinus, quotidianus 
Angistrum, hamus 
Ansa et ansula ucho [vcho] aut držadlo 90 
[drżadlo] 
Ante lucanum před světem [prżed 
ſwíetem] 
Animadversio, quando iudex reum punit. 
Animequior dobré mysli [dobre myſli] 95 
Angor truchlost [truchloſt], staránie 
[ſtaraníe] 
Ango, -gi, anxio, id est constringendo 
Affligere, molestare 
Angariatus přinucen [prżinutczen], 100 
přitištěn [przitiſſtien] 
Angaria přinucená služba [pṙzinutczena 
ſlużba] 
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Angustus těsný [tieſny], id est artus sive 
strictus 
Angiportus úzká cesta [vzka czeſta] 
Andela ožeh [ożeh] 
Annona, a tempore, a quo veteres 5 
reficiebant. 
Anfformita maléř [malerż] 
Animosus pln myšlenie [pln miſlenie] aut 
vuole [wuole] 
Antempne 10 
Antrigonista, id est recurtator 
Angwis had [had] aut dluhák [dluhak], 
úhoř [vhorż] 
Anus pizda [pízda] aut baba [baba] 
Anulus pizdka [pízdka] 15 
Antime, tabule conversio sive nota in 
translacione  
Androdamnatus, homo durus et niger 
Anthifona účet[vczt], reciproca 
Antiquarii, vetera scribentes 20 
Antropoformite, deum corporalem 
credentes 
Anniculus jednoruký [gednoruky], 
jednoletý [gednolety] 
(30ra) Annosus starý [ſtary] aut plný 25 
starostí [plny ſtaroſtí] 
Anchora, ferrum, quo navis tenetur, 
kotva [kotwa]. 
Antrum grece, specus latine, jeskyně 
[geſkynie] 30 
Anxiatus starostivý [ſtaroſtiwy] 
Angarium lisice [liſycze] 
Anaglana, vasa superius sculpta 
Anodia, quedam medicina doloris ad 
penes mitigat. 35 
Analogice řádně [raddníe] 
Anafora, renarracio 
Annilis starý [ſtary] 
Anubis, deus Egipciorum 
Anhelitus duch [duch] 40 
Anceps 
Angelici, heretici, qui angelos 
coanticipaverunt, id est prevenerunt. 
Antipurgium 
Anxilla úzký hrnček [vzky hrncżek] 45 
Anatus potřebný [potrżebny] 
Analogia, similium comparacio 
Anastropha 
Antropostpates 
Antibiblium, pignus codicis 50 
Anate 
Anatum žabí kopr [żabíj kopr] 
Aper divoký vepř [díwoky weprżs] aut 
kanec [kanecz] neb [neb] svině [ſwíníe] 
Appelles obřezaný žid [obrżezany żíd] 55 
Appologia, excusacio 
Appellacio nazvánie [nazwaníe] aut 
nařčenie [narżcżeníe] 
Apporisarius, appocriffus 
Appoplexia, quedam passio, id est subita 60 
sanguinis effusio 
Aporia úsilé [vſylee] 
Amplustra, ornamenta navis 
(30rb) Apodium zpoleženie [zpolezeníe] 
Apage, recede 65 
Apodiatus 
Appologus příklad [prżíklad] 
Appologeticus, excusabilis 
 
Approbacio zkúšenie [zkuſſenie] neb 70 
[neb] naznamenie [naznameníe] 
Apoeris, responsio 
Appetitus, naturalis ultimi finis 
Aptus hotový [hottowy] vel podobný 
[podobny] 75 
Aricus, locus umbrosus 
Appostota převratitel viery [prżewratítel 
wíery] aut poběhlec od zákona 
[pobíehlecz od zakona] 
Aporismus krátká řeč [kratka rżecż] 80 
Aplestia, id est crapula 
Apathia, id est passibilitas 
Aporia, tedium proveniens ex sudore 
Apopheta, vasa ferendis pomiappa  
Apokastasis, omnium rerum revolucio 85 
Apolinariste, Cristi corpus sine anima 
suscepisse dicentes  
Apporisma plotová diera [plotowa díera] 
Apokalipsis, revolucio 
Apophasis, negacio 90 
Apoarcha, secreta dubia 
Apis argumentosa lstivá včela [lſtíwa 
wcżela] 
Apografia, conscripcio census  
Apograph<ium>  95 
Apogea zemský přiebytek [zemſky 
prżíebytek] nebo [nebo] duom pod zemí 
[duom pod zemí] 
Apicio, -onis, včelná zahrada [wcżelna 
zahrada] 100 
Aparitor služebník [ſlużebnik] aut kajkléř 
[kayklerż] 
Aprehensio apicem výsost [wyſoſt] 
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(30va) Aqualicus, aqualiculus svinský 
měchýř [ſwínſky míechírż] 
Aquilinus křivonosý [krżíwonoſy] 
Aquilifer, aquile signum ferens 
Aquilus dlúhonosý [dluhonoſy] 5 
Aries skopec [ſkopecz] 
Argumentum, iudicium sive signum  
Argumentum, racio rei dubie faciens 
fidem, aput laicos lstivě učiněno 
[lſtíwie vcżíníeno] 10 
Argute lstivě [lſtíwíe], zchytrale 
[zchytrale] 
Armilustrium, domus, ubi arma 
mundantur. 
Arepticius vztrhlý [wztrhly] 15 
Aridurius, austerus liquor 
Armellum, vas vinarium 
Arrobona základ manželstva [zaklad 
mażelſtwa] 
Arar, fluvius Gallie 20 
Area měštiště [míeſſtíſſtíe] 
Arali, qui circa aras sacrificantur. 
Ars eterna věčné uměnie [wíecżne 
vmíeníe] aut řemeslo [rżemeſlo] 
Arborata, cor arboris 25 
Armus 
Areolus 
Arpie, volucres, quos Hercules sagittis 
interfecit. 
Amilla opleček [oplecżek] neb [neb] 30 
oplečie [oplecżíe] 
Armillum 
Armigrata, genus armorum 
Armentum stádo veliké [ſtado welike], hoc 
est skot [ſkot] 35 
Armentarium 
Arex vysoké miesto [wysoke míeſto] 
Argutus, calidus, chytrý [chytri] 
Arecusana, venatrix 
Arista klas [klas], summitas, špice [ſpicze] 40 
(30vb) Argirus, argenteus nummus 
Argina otok dásňový [otok daſníowy] 
Ariopagita, curialis 
Arula ohryzek [ohryzek] 
Architectus knieže mistróv [kníeze 45 
míſtrow] 
Arcuatus ukřiven [ukrżiwen] 
Arcus sklep [ſklep] aut lučiště [luċzíſſtíe] 
Archia kněžstvo [kníezſtwo] 
Argutum, breve, Iob 3ᵒ 50 
Arcturus siemě země [ſiemíe zemíe], 
hvězd [hwíezd] 
Archanum tajemstvie [tagemſtwie] 
Arcus, id est strictus, úzký [vzky] aut 
těsný [tíeſny], wnde arta presepia úzké 55 
[vzke] aut těskné jesle [tíeſkne geſle] 
Archonitus, princeps 
Artus, artus, -tui, údové velicí [vdowe 
welíczy] 
Argurtes, gemma auro similis 60 
Arteria křstálek [krzſſtalek] 
Archimandrita, princeps ovium, ut est 
episcopus. 
Arduus vysoký [wyſoky] 
Architriclinus najvyšší za stolem 65 
[naíwyſſi za ſtolem] 
Architriclinium čelednice [czelednicze] 
Arnans, murmurans 
Armentarius 
Articus, circulus septentrionis 70 
Arduum, alte aut difficile, nesnadně 
[neſnadníe] 
Armarium kniehová komora [kníehowa 
komora] 
Ardalio, acutus cum malignitate 75 
Aromaticus dobře voniec [dobrze 
woníecż] 
Artomus 
Argimaspides, milites cum armis 
argenteis 80 
Artocopus roztlesk [roztleſk] 
Artocrea tykanec [tíkanecz] 
Armentarium, locus, ubi boves 
custodiuntur. 
(31ra) Arbutus štěpnice [ſſtíepnícze] aut 85 
sad všech dřěví [ſad wſſech dṙziewí] 
Arbutum, fructus earum 
Arbor neplodné dřevo [neplodne drżewo], 
strom [ſtrom] 
Ardor hořkost [horżkoſt] 90 
Arbus plodné dřevo [plodne dṙzewo] 
Arpigie, genus avium insaciabile 
Arpis, mons 
Arvum, luca 
Artetricus, morbus ab articulorum 95 
passione 
Arula, vas, in quo ignis in ara ponetur. 
Aridum sucho [ſucho] 
Austerium klášter [klaſter] 
Arestis, mortuorum pulvinar 100 
Arbiter ubrman [vbrman] 
Arbutum, arbutum frumentarium 
Arbitrium ubrmanstvo [vbrmanſtwo] 
Arbitrarius 
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Arundo trest [treſt] 
Arundinetum, locus, ubi crescit arundo. 
Arterasis, raucedo vocis 
Artista 
Arripptus, gladius falcatus 5 
Aridarium ozd [ozd] aut polenice 
[polenícze] 
Arthofagia chlebojedna [chlebogedna] 
Araulla ohnivá pánev [ohníwa panew] 
Armonia sladký hlas [ſladky hlas] 10 
Arrarius, dispensator in iudicio, in 
ewangelio: Cum venerit.361  
As, assis  
Assiduus ustavičný [vſtawícżny] 
Astella aut ascella podpažnie peruti 15 
[podpazdníe peruti] 
Asilum 
Ascopa, vas vini, Iudith Xᵒ362  
(31rb) Aspodillus, herba 
Asopa 20 
Assippullacio, assensi actestas 
Aspis 
Astrion, gemma cristallo propinqua 
Astus chytrost [chítroſt] aut lest [leſt] 
Asmodeus, id est demon 25 
Asotus, id est luxuriosus 
Astutus lstivý chytřec [lſtiwy chytrżecż] 
Astipulacio osvědčenie [oſwiedcżeníe] aut 
oznámenie [oznameníe] 
Asolido, adverbium, vše celé [wſſe czelee] 30 
Asyndeton, verba sine coniunccione 
Asilus trup [trupp] 
Aspis, serpens ova pariens 
Asilum 
Astrologia, racio designis 35 
Asecla holomek [hollomek] 
Astra, stelle 
Astrolabium 
Astrues, gentes Hyspanie 
Assolatus zasě v zemi učiněn [zaſíe w 40 
zemí vcżíníen] 
Asecretarius tajnéř [taynerż] 
Assidentem, id est presentem 
Astrum 
Asteritas, gemma inclusa lucem velud 45 
stellam continens 
Astucia, caliditas 
Astellia, velox commocio 
Assertor, affirmator 
                                                 
361
 Mt 24,46; Mc 8,38; L 9,26 a další. 
362
 Idt 10,5. 
Asstruunt, id est affirmant 50 
Asstelle, quod ex eis brachia celluntur. 
Assorium kuželová šňuora [kużelowa 
ſſnuora] aut provázek [prowazek] 
Asper, inde asperitas, ostrý [oſtry] 
(31va) Assiria, fovea decepcionis alium 55 
Associetas tovaryšeň [towaryſſen] 
Aswetus přivyklý [pṙziwykly] 
Assecutus následovný [naſledowny] 
Attrita, id est verecundia et asweta ad 
malum 60 
Attonitus užaslý [vżaſly], smutný [ſmutny] 
aut ohromený [ohromeny] 
Atrium boží duom [bożi duom], hřbitov 
[hrżbitow] 
Attramentarium roh, ješto v něm črnidlo 65 
bývá, když píší [roh geſto w níem 
cżrnídlo bywa kdiż piſſij] 
Actarus hovnival [howníwal] 
Athanatos nesmrtedlný [neſmrtedlny] 
Athons, mons Macedonie 70 
Attanasia nesmrtedlnost [neſmrtedlnoſt] 
Actamus, nigra veste indutus 
Attomus, particula ebrevitatem 
seccionem non recipiens 
Ater, atra, atrum črný [cżrny] 75 
Atriensis, atrii custos 
Atramus črným oděn [czrnym odíen] 
Atrophia, habitudo corporis 
Attavus praděd [pradíed] 
Atrox, ferus, durus 80 
Atrocitas ukrutnost [vkrutnoſt] 
Attallus pěst [pieſt] 
Athomus slunečný paprslek [ſlunecżny 
paprſlek], tenký papršlek [ten paprſſlek] 
Avernus, locus infernalis 85 
Augur, qui ex avium vocibus divinat. 
Augurium, divinacio 
Auspicium 
Avidus, inde aviditas 
(31vb) Aurora 90 
Aviaria, secreta nemora 
Aversio, id est recessus a deo 
Auceps ptáčník [ptacżnik] 
Auraria, officia auri 
Avicia 95 
Antolops, animal acetimum 
Austerus tvrdý [twrdy], ukrutný [vkrutny] 
Auffidus, fluvius Apulie 
Aurifficina 
Audicialis, causarum auditor 100 
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Auricalcum měd [míed] 
Auricolus, aurei coloris 
Aurilentus 
Aumeatos, aves volantes 
Aurigraphus zlatý písař [zlattí píſarż] 5 
Aurifex, qui aurum facit. 
Auripigmentum pozlátka [pozlatka] 
Avulsus odlúčen [odlucżen] 
Awecionator, mercator 
Auritus ušák [vſſſſak] 10 
Anapulla, pedica ad capiendo aves 
Auriculum, purgamentorium aurium 
Awus děd [díed] 
Awa bába [baba] 
Aumeracium, locus secretorum 15 
Auriga vozataj [wozatay] 
Awernus pekelný potok [pekelnij potok] 
Avia bludná cesta u povětří [bludna ceſta 
v powíetrżí] 
Avinum miešené víno [míeſſene wíno] 20 
Aurugo žlútenice [żlutenícze] 
Aula králova sien [kralowa ſien] aut 
kostel [koſtel] 
Aulicus dvořák [dworzak] 
Alea malovaný obhod [malowany obchod] 25 
Autenticus misterný [miſterny] 
(32ra) Auticinacio  
Autumacio mněnie [mníeníe] 
Auxula, ultima aut mensura parva 
Auforia z uší mast [z vſſij maſt] aut tok 30 
[tok] aneb [aneb] talov z ucha [talov z 
vcha] 
Auxugia kuřecie sádlo [kurżetczie ſadlo] 
Auctoritas mistrské slovo [míſtrſke ſlowo] 
aut própověd [propowíed], inde 35 
autenticium 
Axido, lugnum, in quo vertitur rota, quod 
eciam dicitur axis, os [os]. 
Axis, linea tendens per mediam speram 
Azyma přesnice [prżeſnicze], Leviticii 40 
2ᵒ363  
Azymus, panis sine fermento 
Azonia, instabilia 
Azomidii, terrestres 
Baburus, id est stultus, hruzen [hruzen] 45 
Baburcia nemúdrost [nemudroſt] 
Bachacia, insania 
Bardus, stultus 
Bracteolla 
Bractea netopýř [netopyrż] 50 
                                                 
363
 Lv 2,4. 
Barbare, crudeliter 
Baculus kyj [kyg] 
Bacirus, fluvius orientis 
Bacillus kyjík [kygík] neb [neb] srdce u 
zvona [ſrdcze v zwona] 55 
Bacilli, vasa, in quibus portantur 
carbones. 
Babena podkovník [podkowník] 
Babaticus idem 
Baburnia seplovař [ſeplowarż] 60 
Bachalum nosidlo [noſidlo] 
Bachus sládce [ſlodcze] aut ostrožnice 
[oſtrażnícze] 
Bacha popová [popowa] 
Balena sum [ſum], piscis marinus 65 
(32rb) Balatrones, paterna bona 
vorantes 
Balatro hrdláč [hrdlacż] 
Baiacula, lectus, qui in itinere 
Baiulator pěstún [píeſtun] 70 
Badius komoň [komon] 
Bladum obilé [obílee] 
Bassus significat octo uncias. 
Bateria, regio iuxta Assyrios 
Balbus zajiekavý [zagíekawy] 75 
Barce, Affrice populi 
Baria, gravis accentus 
Balena 
Basium, osculum uxoris 
Basterna, vehyculum 80 
Balteus rytieřský pás [rytíerżſky pas] 
Blandus ochotný [ochottny] 
Blandimentum lísanie [liſaníe] 
Brancus plútev [plutew], Thobie IIᵒ364  
Blanditor lísovník [liſowník] 85 
Brancia plútva [plutwa]  
Barritonans, graviter sonans 
Baptisma, purgacio per confessionem 
Balus, fetor 
Bala oškrd [oſſkrd] 90 
Balum, congestio 
Baptisma, per quam 
Baptismus, ad utrumque pertinet. 
Barbicolarius, genus navis 
Baptisterium křstidlnice [krzſſtidlnícze] 95 
Baro šlechtic [ſſlechticz] 
Baronissa šlechtična [ſſlechtíecżna] 
Balur, qui dormit cum altero. 
Barritus řvánie [rżwaníe] 
Barratrum peklo [peklo] 100 
                                                 
364
 Srov. Tob 6,4. 
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(32va) Balanstrium, centifolia  
Barbarismus zkaženie vlastnie řeči 
[zkazeníe wlaſtníe ṙzecżi] 
Basilica kapla [kapla] aut cierkev 
[czíerkew] 5 
Baronia šlechtičstvo [ſſlechticżſtwo] 
Barritonans řváč [rżwacż] 
Barsula sáček [ſacżek] 
Barsa sak [ſak] 
Barca korábna [korabna] 10 
Blanicium blankyt [blankyth] 
Bracus bezuška [bezuſſka] 
Bracta fryže [fryże] 
Blacto, genus animalis pusilli 
Basiliscus saň [ſan], had [had], ostrovid 15 
[oſtrowíd] 
Blasfemia, id est famia, posmievanie 
[poſmíewaníe] 
Blasfemus posměvač [poſmíewacż] 
Basteris, baculus 20 
Bassaris, vestis, qua utebatur Bachus. 
Basia přietelský dar [prżíetelſky dar] aut 
celovánie [czelowaníe] 
Bravium aut aurea palma, munus, 
premium, cursus 25 
Baccea, vas equarum 
Braccones, rustici 
Brachium rámě [ramíe] aut paže [paże] 
Babiger, stultus 
Baccutus, percussus 30 
Bracta, bractale 
Balastia, aggrestium malorum flores 
Balneamen čechel [cżechel] 
Baranus, sonus campane 
Barnius, musicus 35 
Babatarius podkovný kovář [podkowny 
kowarż] 
Bacula sunt exercitaciones militum aut 
gladiorum. 
Braxiva břečka [brżecżka] 40 
(32vb) Brasium slad [ſlad] 
Brasiator 
Barrote, ferri duricia 
Basilica, genciana 
Basilisca 45 
Balestrum podhrdlek [podhrdlek] 
Bambicium 
Bancia, civitas Apulie 
Balbugo podmaslé [podmaſle] 
Balistarius samostřělník [ſamoſtrżielník] 50 
Balneatoria lazebnictvo [lazebnícztwo] 
Balera střely [ſtrżely] 
Barcia ber [ber] 
Barcus 
Basis podvala [podwala] 55 
Braxamen spielanie [ſpíelaníe] 
Bractea šín [ſſyn] 
Braxatura var [war], vařenie piva 
[warżeníe píwa] 
Braxa spolné [ſpolnee] 60 
Braciollus rukáv [rukaw] 
Briseus, nomen mulieris 
Balans ovce [owcze] aut jehně [gehníe] 
Balatus bečenie [bezcżenie] 
Balage, vicium lingwe 65 
Baiulus listonoše [liſtonoſſe] 
Baiulacio pěstovánie [píeſtowaníe] 
Blixea fládr [fladr] 
Blactea sklepánie střiebra [ſklepaníe 
ſtrżíebra] aut železa [żeleza] 70 
Benivolencia dobrovolenstvie 
[dobrowolenſtwíe] 
Benivolus dobrovolný [dobrowolny] 
Beatitudo blahoslavenstvie 
[blahoſlawenſtwíe] 75 
Beneficencia dobrodienstvie 
[dobrodíenſtwíe] aut dobřečiněnie 
[dobrżiecżíníeníe] 
Benignitas dobrota [dobrota] 
Bestiarius, vorator bestiarum 80 
(33ra) Beastulus některé knieže 
blahoslaveno [níektere knieże 
blahoſlaweno]  
Belue morské divy [morſke diwy], 
zvieřata [zwíerżata] 85 
Bellaticus bujný [bugny] 
Bellanum poslednie krmě [poſledníe 
krmíe] 
Belliludium bojiště [bogíſſtíe] 
Bentum 90 
Bellona, iunx Martis 
Bellum intestinum, civile 
Benignus dobrotivý [dobrotíwy] 
Bossi, barbaronum gens 
Bonificus dobrodiece [dobrodíecze] 95 
Bestia hovado [howado] 
Blesus šeplavý [ſſiplawy] 
Blesia zubný črv [zubny ċzrw] 
Betis, fluvius in Aeobotica provincia 
Beta slovo [ſlowa] aut kapusta [kapuſta] 100 
Betulium kučina [kuċzína] 
Betula lebedka [lebedka] 
Bedula břieza [brżíeza] 
Belial zmek [zmek] 
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Beneveniale příchodné [prżichodne] 
Benefactor dobrodiece [dobrodíecze] 
Betonica bukvice [bukwícze] 
Bria más [maſs] 
Brisis lopata [lopata] 5 
Briga burda [burda] 
Bianor, animo et corpore fortis 
Bigetitga, vestis ex lana caprarum 
Biblus banka [banka] 
Bitulum, bifurtum 10 
Bibliopala, codicum venditor biblius 
Bibinacium, sagris mulierum 
Biblis pivo, ješto se rádo pie [píuo geſſto 
ſe rado píe] 
(33rb) Bibix, pugna 15 
Bibio vinný črv [wínny cżrw] aut žížala 
[żiżala] 
Bidens ovce [owcze], brav [braw] 
Bilis, fel, žluč [żlucż], hněv [hníew] 
Bidentalis, locus, ubi oves mactantur. 20 
Biduum dva dny [dwa dny] 
Bidentalia, sacrificia de ovibus 
Biennis dvě létě [dwie letíe] 
Biffarius, bilingvis 
Biffores 25 
Biffidus, bifformis 
Binarius, secundus maritus 
Biga káry [kary] 
Bilis hněv [hníew] aut žluč [żlucż] 
Bilosus hněvivý [hníewíwy] 30 
Birotum, vehiculum duarum rotarum 
Bilinguis dvojeřečník [dwoge ṙzecżník] 
Binius, -a, dvojeletý [dwogeletí] 
Binita, coniunx duorum virorum 
Bimatus, corpus duorum annorum 35 
Biffera, coniunx duorum maritorum 
Bigamus muž dvú žen [muż dwu żen] 
Bifissus, id est duas partes scissus 
Bigama žena dvú mužuov [żena dwu 
mużuow] 40 
Bipedalis dlúhý dvú nohú [dluhy dwu 
nohu] 
Bicta spustek [ſputſtek] 
Bigamia dvoje ženěnie [dwoge żeníeníe] 
Bitrus 45 
Biliosus, semper tristis, a bile dictus 
Birra kurnie kápě [kurníe kapíe] 
Biothanatus, bis mortuus 
Bissus, genus lini condidissimi 
Bipatens, duas ianuas habens 50 
Bippennis sekyra [ſekyra], sekyřice 
[ſekyrżicze], ex utraque (33va) parte 
scindens, wersus: Scindere dicatur 
gemina de parte bipennis. Scindere 
divatur sola de parte securis. Femina 55 
casta, securis acuta cliensque fidelis, 
hec Parisius raro aut nunquam 
videntur. 
Brisca 
Bitala sú šlépěje stúpené u bláto  [ſſu 60 
ſſlepíege ſtupene v blato]  
Bissum, sericum grossius et forcius 
Bissius štěpný [ſſtepny] 
Bilibris, duas libras ponderans 
Bipartitus rozdělen [rozdíelen] 65 
Birex, duo regna habens 
Boniator neustavičný pastucha 
[neuſtawícżny paſtucha] 
Bolid, id est massa plumbi 
Bolus, id est morsus, kus [kus] 70 
Boans, angwis vagas fugans 
Boetes, populi indisciplinati 
Bovellum, ubi oves custodiuntur. 
Bolisinus nesyta [neſyta], lačnost 
[lacżnoſt] 75 
Bombex žížalka, ješto hedvábie přede 
[żiżalka geſſto hedwabíe prżede] 
Bombicius hedvábný [hedwabny] 
Bombus kořen [korżen] 
Belutus húba [huba] 80 
Brolla štilec [ſſtílecz] 
Brodanculum břečtan [brżecżtan] 
Boia, torques dampnorum 
Bovilla kraví chlév [krawi chlew] 
Bostardus kopřivník [kopṙziwnik] 85 
Bofforus, ab angusto meatu doctus 
Botrus hrozen [hrozen] 
Boa, tumor pedis pro itinere 
Bover nože, ješto sukno postříhají [noże 
geſſto ſukno poſtṙzihagi] 90 
Boatus, vox boum 
Bostabulum volový chlév [wolowy chlew] 
(33vb) Bostar volové jesle [wolowe geſle] 
Boatores, rustici 
Bostarius chlevník [chlewník] 95 
Bubo výr [wyr] aut vlk [wlk], nemoc 
[nemocz] 
Buffo strništná žába jedovatá  [ſtrníſſtna 
żaba gedowata]  
Buceta, stabulum bonum 100 
Bubulcus pohonič [pohonícż] 
Bucalista, custos boum 
Bucularius, pastor boum  
Buculare, vas aquarum 
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Bubulus telček [telcżek] 
Bucide, qui oves cedunt. 
Bucolicon pastušie zpievanie [paſtuſſíe 
zpíewaníe], skládanie  [ſkladaníe]  
Bucca líce [licze] aut zrcadlo [zrczadlo] 5 
Buccina trúba [truba] 
Buocones, rustici stulti 
Buccella skýva [ſkywa] 
Buffocata, sepulcra in agro 
Buccoloquax, garulus 10 
Buco bláznivý sedlák [blazníwy ſedlak] 
Brucus ščmel [ſſcmel] 
Bucigarrus kvíčala [kwícżala] 
Buffonica žabinec [żabínecz] 
Bugla kerhart [kerharth] 15 
Bulcea řecké seno [rżeczke ſeno] 
Bulla haras [haras] 
Bulcula prvček [prwcżek] 
Bumbisator prdlák [prdlak] 
Bumbus prd [prd] 20 
Burtea otka [otka] 
Burdea plaz [plaz] 
Burna kotlina [kotlína] 
Brusta barvieř [barwíerż] 
Bruletum brychlské [brichlſke] 25 
(34ra) Brunaticum brunát [brunat] 
Burdo, animal ex equo et azina 
Bulla vodný měchýř [wodny míechyrż], 
aut ornamentum equorum 
Burris kleč [klecż] 30 
Bustum, locus, ubi cadavera mortuorum 
comburuntur. 
Burdo, caballus non castratus 
Buca kuoň velikooký [kuon welikooky] 
Bobones, qui diversa genera piscium 35 
vendunt. 
Brutus, -ta, -tum, divoký [díwoky] 
Bruma zima [zíma] 
Brumalis zimní [zymny] 
Buficus, rex Egipti 40 
Burgilium hrma [hrma] 
Burgusum purmistr [purmiſtr] 
Busina ňadra [nadra] 
Butirum máslo [maſlo] 
Betera podmáslník [podmaſlník] 45 
Buxus bušpan [buſſpan] 
Caballus cketa [ċzketa] aut hynšt [hynſſt] 
Cadus sypeň [sypeṅ] aut kořec [korżecz] 
Cacina, demon, dehna [dehna] 
Cacabus, a sono fervoris nominatus 50 
Cacexia matres, cupitudo corporis 
Cacumen výsost [wyſoſt] 
Cachinus, absolutus risus, chechtánie 
[chechtanie] 
Caduci, fragiles 55 
Caducus padká nemoc [padka nemocz] 
Cadaver, necdum sepultum corpus 
Cadentula zapadací zámek [zapadaczy 
zamek] 
Cades drahý čas [drahy cżas] 60 
Caducarius, caduce hereditatum 
posessor 
Callabus 
(34rb) Cadula, frusta ex adipe 
Caldar kotel [kotel] aut caldarium idem 65 
Caducum, flores malorum 
Caduceum, virga Mercurii 
Caldariollum kotlík [kotlik] 
Calamaticus črnidlo v rohu [cżrnídlo w 
rohu] 70 
Calatrippa 
Cadorie idem, štětka [ſſtíetka] 
Calamitas  psota [pſota] 
Cabarus luňák [luníak] 
Cocodria plchy [plchy] 75 
Cadtebra nuož sekací [nuoz ſekaczy] 
Cadifer kořečník [korżecżník] 
Cadex klečka [kleċzka] 
Caos mieška [miſka] 
Chaos cíl [czyl] 80 
Caleffacio ohřienie [ohrżieníe] 
Calaffactura zatopenie [zatopeníe] 
Caldema teplice [teplice] 
Calvaria rozhranie [rozhraníe] 
Calreda uspenina [vſpenína] 85 
Cali, formule ad calceos 
Calamitosus potřebný [potrzebny] aut 
nuzný [nuzny], nezčastný [nezczaſtny], 
psotný [pſotny] 
Calatus košík [koſſík], sudník [ſudník], 90 
řepice [rżepícze] 
Calcus, quarta pars oboli  
Capilatus, id est prospera aut fortuitus, 
prospěšné zčestie [proſpíeſſníee 
zcżeſtíe]. Hec fortuitum, id est zlé 95 
zčestie [zlee zcżeſtíe] aut oklamávanie 
[oklamawaníe], nezčestie [nezcżeſtie]. 
Fronte capillata pars, hoc occasio 
calva. 
Calamus, proprium nomen arboris, 100 
stéblo [ſteblo], cievka [cziewka], pero 
[pero], miera [míera], dvuoje kročenie 
[dwuoge krocżeníe] 
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Calamistrum železo, ješto na ně (34va) 
kadeře vijí [żelezo geſſto na níe] (34va) 
[kaderże wígíj] 
Clam tajně [tayníe] 
Clamdestinum tajně učiněno [tayníe 5 
vcżíníeno] 
Calatrum závora [zawora] 
Calcus, numma pars ponderis 
Clatria klektačka [klektacżka] 
Clawa řemdih [rżemdih] 10 
Calcofanus, gemma aeris 
Calciamen obuv [obuw] 
Calleus, ingeniosus 
Calcedonius drahý kámen [drahy kamen] 
Calidior, servens ira  15 
Calcaneus noha [noha], šlápnice 
[ſſlapnicze] 
Calles, iter peccorum inter montes 
angustum  
Cherubin, plenitudo scientium 20 
Caliga nohavice [nohawícze] 
Caligo mrákota [mrakota] 
Caliginosus, a colo ligno vocatus 
Caliginosus mrákotný [mrakotny] 
Caliditas chytrá múdrost [chitra mudroſt] 25 
aut bezpečenstvie [bezpecżenſtwíe] 
Calidus chytrý [chytry] 
Calipsor ten, ješto železo prodává [ten 
geſſto żelozo prodawa]  
Calantum šavrnoch [ſſawrnoch] 30 
Calopha pošva [poſſwa] 
Calvarium plech [plech] 
Caleptra koblúček [koblucżek] 
Calcar vostroha [woſtroha] 
Calcariator vostrožník [woſtrożník] 35 
Calopediator kopytník [kopytník] 
Calerta, venditor ferri 
Calibs ocel [oczel] 
Calodemon buoh [buoh] aut anjel [angel] 
Calopedium kopyto [kopyto] 40 
(34vb) Calo dřevonoše [drżewonoſſe] 
Calibes, populi, aput quos ferrum 
invenitur. 
Callus mozol [mozol] 
Callventes, frustra calumpnites 45 
Callis tvrdě utlačeno [twrdie vtlacżeno] 
Calpes, gallee militum 
Calvus, id est infortunus aut adversus vel 
deceptorius, oklamávající 
[oklamawagiczy] aut zlý [zly] 50 
Calosus tvrdé ruky [twrde ruky], mozolný 
[mozolny] 
Calumpnia nepravost [neprawoſt] aut 
škoda [ſſkoda] 
Calumpniator 55 
Calx ostružina [oſtrużína], pata [pata], 
konec každé věci [konecz każde wieczy] 
aut vápno [wapno] 
Calummacus, pileus 
Calxtorium vápennice [wapennícze] 60 
Cama krátké lože [kratke loże], lectus 
brevis terre inherens 
Caminum 
Caminus komín [komín] 
Chamus ohlav [ohlaw] 65 
Camenata komňata [komníata] 
Cambicolor měna barvy [míena barwy] 
Caumene historie [hiſtorie] 
Camipetus, herba terre adherens 
Cantus lúkot [lukot] 70 
Canticus kraječ [kragecż], krajiec 
[kragíecz] 
Campestria dicitur, quod in campis. 
Clavis 
Claviger, quasi claves gerens 75 
Clava řemdih [rżemdih] 
Cancellus mřieže [mrżíeże] 
Camelus velblúd [welblud] 
Camisiale karnáč [karnacż], kasna [kaſna] 
Cambuca pz  80 
Campus 
(35ra) Camerarius podkomořie 
[podkomorżíe] 
Camena kruh [kruh] 
Campora polská [polſka] 85 
Campticeum hambalek [hambalek] 
Canapeus konopáč [konopacż] 
Cavilio holota [holota] 
Canapetum konopiště [konopiſſtíe] 
Canapum semenec [ſemenecz] 90 
Camomilla rmen [rmen], heřmánek 
[herżmanek] 
Cannorus divoký muž [díuoky muż] 
Clauculus 
Canus šedivý [ſſedíwy] 95 
Cancer palice [palicze], generis feminini 
Cantabries, temus aqua 
Canale žleb [zleb] 
Cancer rak [rak] aut znamenie na nebi 
[znameníe na nebi]  100 
Candius, regia vestis candida, světlý 
[ſwíetly] 
Canna cievka [czíewka], platenna 
Caniger, canus aut ypocrita 
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Canon Božie právo [bożie prawo] aut řád 
[rżad], vel regula latine 
Canor zpievanie [zpíewaníe] aut výsk 
[wyſk] 
Canerus hlasitý [hlaſyty] 5 
Cantabrum pšeničné otruby [pſſenicżne 
otruby] aut tluč [tlucż] aut cantabra, 
tluč [tlucż] 
Canistrum chlebný kuoš [chlebny kuoſs], 
Genesis capitulo XLᵒ365  10 
Caninidentes přednie zuby [prżedníe 
zuby] 
Canicularis psovný [pſowny] 
Canopeum mušie siet [muſſie ſyet] 
Cantarus měděná mísa [míedíena miſa] 15 
aut konev [konew]  
Cantrum cínová [czynowa] aut dřevěná 
konev [drżewíena konew]  
Candidus světlý [ſwietly], bielý [biely] 
(35rb) Candarides jiskřička [giſkrżiczka] 20 
Cachinum chechtánie [chechtaníe] 
Capedo žádost [żadoſt] aut pulec [pulecz] 
Caprificus, eadem arbor, quo et ficus 
Capitalis, census capitis 
Capitanita tigni, suavitas arborum 25 
Capillatura 
Capulares, senes morti contigiti 
Capillicium husté vlasy [huſte wlaſy] 
Canapellus pěnice [píenícze] 
Candelabrum sviecen [ſwíeczen] 30 
Cantaries konevní kovář [konewníj 
kowarż] 
Cantes pískotiny [pyſkowíny] 
Capricornus kozorožec [kozorożecz] 
Capilentus kosmatý [koſmaty] 35 
Campollus srna [ſrna] 
Capex pletky [pletki] 
Capicenus ještěr [geſſtier] 
Capiscende, dominande  
Calpis rytieřská lebka [rytierżſka lebka], 40 
helm [helm] 
Capicium, Iob 3ᵒ366  
Capileo kostrbatý [kostrbaty] 
Capilatus kučeřavec [kuċzerżawecz] 
Capastan bánie [baníe] 45 
Caperamen prskánie [prſkaníe] 
Capilator rváč [rwacż] 
Capinum poskonnice [poſkonnicze] 
Capestas pohlavie [pohlawie] 
                                                 
365
 Gn 40,15-17. 
366
 Srov. Iob 30,18. 
Capilli lentes oklestky [okleſtky] 50 
Cappcio 
Cappciosus 
Captacio, fraus, dolus 
Capax, qui facile capit. 
Capus sokol [ſokol] 55 
(35va) Capullum smečka [ſmecżka] 
Capulus jilec [gílecz] aut feretrum, 
wersus: In capulo fertur corpus, in 
medio quoque tenetur. 
Capitolium súdný duom [ſudny duom] 60 
Capabilis, qui facile capitur. 
Caprarius kozí chlév [kozy chlew] 
Caprea kozie bobkovánie [kozíe 
lolkowaníe] aut stroj [ſtrog] 
Capitellum piléřové krytie [pílerżowe 65 
krytíe] 
Capistrum ohlav [ohlaw] 
Capisterium necky [neczky] 
Capisteriator neckář [neczkarż] 
Capssula škřínka [ſſkrzinka] 70 
Capsa telma [telma] 
Carabus kapr [kapr] 
Castigofforus, flagella ferens 
Casa, habitaculum virgis contextum 
Cartalum košiny [koſiny] 75 
Castor zubr [zubr], bobr [bobr] 
Castorea, intestina fibrorum 
Castoreum bobrový stroj [bobrowy ſtroy] 
Cassidile ptačný měch [praczny miech] 
aut váček [wacżek], Thobie VIIIIᵒ367  80 
Classis, multitudo navium aggregaturum  
Clasica trúba [truba] 
Cassis, -ssis, ptačie siet [ptacżie ſiet] 
Cassis, -idis, železný klobúk [żeleżny 
klobuk] aut helm [helm] 85 
Casma, inmensa terre rupcio 
Castimonia čistá čistota [cżiſta cżíſtota] 
Castrimargia chlipnost [chlipnoſt] 
Carpentus habr [habr] 
Carunda súseky [ſuſeky] 90 
Castanea kaštan [caſſtan] 
Cassacio zplazenie [plaſſeníe] 
Cassellum tenetce [tenetcze] 
(35vb) Castellum tvrze [twrze] 
Casa brh [brh] 95 
Casida šlap [ſſlapp] 
Cattio kotě [kotíe] 
Catile koprka [koprka] 
Crassitudo tlustost [tluſtoſt] 
                                                 
367
 Srov. Tob 8,2. 
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Crassus tlustý [tluſti], plný [plny] 
Casia včelé zelina [wcżelee zelína] 
Caselius, iuris peritus 
Catholicus věřící [wierżiczy], křěsťan 
[krżíeſtian] 5 
Cathaduca 
Cathaclismus, diluvium 
Cataracta próduch [produch] 
Cathaplasma flastr [fflaſtr] 
Cathafriga kacieř [kaczíerż] 10 
Cathabole, deorsum quoniam iacitur. 
Cathabulta kluk [kluk] aut střela [ſtrżela] 
Cathologus, liber iustorum vel doctor 
iuris 
Catharrus ozhřivec [ozhrżíwecz] 15 
Cathecuminus, docibilis in fide et non 
baptizatus, nekřtěnec [nekrżtienecz] 
Catherva hluk [hluk] 
Catena řetěz [rżetíez] 
Catasta, genus pene eculeo simile 20 
Catervatim hlučně [hlucżníe] 
Cathafracte, equites ferro muniti 
Catapelta, tormenti genus 
Cachinus řepice [rżepícze] 
Cax, sublimis doctus 25 
Crater čéše [cżeſſe], řepice [rżepícze] aut 
cínová konev [czínowa konew]  
Craterarius češieř [cżeſſierż] 
Carcer žalář [zalarż] 
Cratis, craticula idem, rošt [roſſt] 30 
(36ra) Carnificina, maccellum 
Carpagus, pistor 
Caracterismos, descripcio alicuius rei 
Carex rokosie [rokoſie] 
Carpex třtina [trżtína] 35 
Carpentatoria tesařstvo [teſarżſtwo] 
Caronica divie maso [diwie maſſo] 
Carpentacio tesánie [teſaníe] 
Carptura tesánie [teſaníe] 
Carbotus srbenie [ſrbeníe] 40 
Carba otep [otepp] 
Carpo kapr [kapr] 
Carectum, locus, ubi crescit carex. 
Cartarius 
Cardo, -donis, genus herbe spinose, 45 
ostrožina [oſtrożina] aut pýřie [pyrżíe] 
Sed cardo, -dinis, locus, in quo hostium 
vertitur, stěžeje[ſtrżege]. 
Carculum misný kuoš [míſny kuoſs] 
Carnartum kostnice [koſtnicze] 50 
Carenum, vinum coctum 
Carpasmus zlatá barva [zlata barwa] aut 
zelená [zelena] 
Caracter cajch [czaych], mazánie 
[mazaníe], znamenie [znameníe], sicut 55 
in sacerdotibus 
Carpentum sáně [ſaníe] 
Cariballum mlynný hřeb [mlynny hrżeb] 
Carina, venter navis, bárka [barka] 
Caribdis, vorago maris, střieš [ſtrżíeſs] 60 
Carpobalsamum, fructus aut semen 
balsami 
Carbasus, genus lini vel velum 
Carnosus, senex 
Carrobalista, bellicum instrumentum 65 
Carisma svatý dar [ſwaty dar], consolacio 
vel (36rb) donum Spiritus sancti 
Cartilla lžíce [lżicze] 
Cartilago křstálek [krżſſtalek] 
Cardius, qui patitur in corde. 70 
Cardian grece, latine 
Caristia drahota [drahota] 
Carena utrpenie [vtrpeníe] 
Catharectas, fenestras celi 
Careos, putredo ligni ex rumium 75 
comescione 
Carptim, partim, divise 
Canonellus 
Carisa, lena annosa 
Cardamus, nasturcium, řeřicha 80 
[rżerżícha] 
Cartalarius listonoše [líſtonoſſe] 
Crango krajenín [kragenín] 
Carpsella stravná mošna [trawna moſſna] 
Caristus, musca modica 85 
Craneum tiemě [tiemíe] 
Crapula obžerstvie [obżerſtwíe] 
Crapulatus obžerný [obżerny] 
Canita prapořec [praporżecz] 
Carenus dobré víno [dobre wíno] 90 
Calvicies lysina [lyſyna] 
Carthesia nálevka [nalewka] aut 
clepsedra 
Cacephatus, turpis sonus 
Causa materialis 95 
Causa formalis 
Causa efficiens 
Causa finalis 
Calculosi, lapides in vesica 
Carnis maceracio churavost [churawoſt] 100 
Candite, naves ex uno ligno facte 
Carpulosus, navicula brevis 
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(36va) Caute, id est tute, bezpečně 
[bezpecżníe] 
Cautus, -ta, - tum, id est tutus 
Cauponium, taberna 
Caupterium krb [krb] 5 
Cauteria hlavně [hlawníe] 
Caudices, radices arborum 
Cautaterium sopúch [ſopuch], niestěje 
[níestíege] 
Cauma hořkost nohy [horżkoſt nohy] 10 
Caupo šenkéř [ſſenkerż] 
Cauponia 
Cauteriolla, instrumentum, super quo 
scribitur. 
Caupona karchanová cievka [karchanowa 15 
czíewka] 
Caula ovčinec [owcżínecz] 
Cavillum posmievanie [poſmiewaníe] 
Cavilla pýřenie [pyrżeníe] 
Cavillacio šeptánie [ſſeptaníe], svářenie 20 
[ſwarzeníe] 
Catheva řeřabina [rżerżabína] 
Cauponissa šenkéřka [ſſenkerżka] 
Cavana ščrbina [ſſcżrbína] 
Caudola chvost [chwoſt] 25 
Cavea pastuší duom [paſtuſſij duom] 
Cava klece [klecże] 
Caverna jatka [íatka] 
Cautus bezpečný [bezpecżny] 
Caucio bezpečnost [bezpecżnoſt] aut 30 
zápis [zapís] aut uručenie [vruċeníe]  
Causidicus, cause assertor, idem, quod 
řečník [rżecżník]aut advocatus 
Calamita 
Cauterium cejch [czeych] 35 
Creatura stvořenie [ſtworżeníe] 
Ciragra křeč v rukú [krzeċz w ruku] 
Corropida, Atheniensium regio  
Ceculus slepec [ſlepecz] 
Ceba temná cesta [temna czeſta] 40 
(36vb) Cecuciens, parum videns 
Cephalargia, humor capitis 
Cedes 
Credilis 
Celebs čistý [cżiſty] aut qui non potest 45 
uxorem ducere. 
Cephalia, capitis passio 
Celatura rytie [rytíe] 
Celator ryvač [rywacż] 
Celebris, famosus 50 
Celtes dláto [dlato], rycie železo [rytie 
żelezo] 
Celer rychlý [rychly], inde celeritas 
Celidonia, gemma hirundinei coloris 
Celidon, hirundo 55 
Celeuma lodný škřek [ladny ſſkrzek] 
Celsum nebe [nebe] aut celum 
Celidoniatus, gladius 
Celsa císařský dvór [cziſarżſky dwor] 
Celibatus panenská čistota [panenſka 60 
cżiſtota] 
Celeberrima chvalný den [chwalny den] 
Clemens dobrý [dobry], dobrotivý 
[dobrotiwy] 
Celitus, divinitus 65 
Celeberrimum najvětčí svátek [naíwíetcżí 
ſwatek] 
Cremium škvarek [ſſkwarek] 
Cento nečistý kurevník [necżíſty 
kurewník] aut pannus, quo utuntur 70 
mulieres menstruose. 
Cenum bláto [blato] 
Cenolentus blatný [blatny] 
Centaurus, homo equo mixtus 
Cenovectorium kolečko [koleċzko] 75 
Cenophagia posvěcenie [poſwieczenie] 
Cenaculum večerna [wecżerna] 
Centauria, fel terre, zeměžluč 
[zemíeżlucż] 
Cenobium klášter [klaẛter] 80 
Cenobita klášterský muž [klaſſterſky muż] 
(37ra) Ceneida, filia 
Cenodochium špitál [ſſpítal] 
Cenon grece, commune latine 
Cenodoxia plný cti [plny cztí], inanis 85 
gloria 
Centuria, C militum numerus 
Cenocephalus psí chlév [pſſií chlew] 
Centurio ducentorum 
Cenomia obecná múcha [obeczna mucha] 90 
Censitus bohatý [bohaty] 
Census, id est tributum 
Centrum pych prostřed oblúka[pich 
proſtrżed oblaka], punctus in medio 
circuli 95 
Centurio, qui preest C militibus. 
Centurie, seniorum turbe 
Censor rychtář [rychtarż], id est iudex 
patrimoniorum 
Censura moc rychtářstvie [mocz 100 
rychtarżſtwie], id est dignitas iudicialis 
Cephalica hlavnie žíla [hlawníe żila] 
Caparium cibulná kaše [czíbulna kaſſe] 
Crepido, locus sive circuitus altaris 
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Crepita plstěné třevíce [plſtiene trżewícze] 
Crepussculum súmrak [ſumrak] 
Crependium kolebný provázek [kolebny 
prowazek] aut kolébka [kolebka] 
Crepitaculum kolebná piesn [kolebna 5 
pieſn] 
Cleps zloděj [zlodíeg] 
Cerophagia návara [nawara] 
Ceres, dea frumenti 
Ceranno grece, falsum latine 10 
Cervix hrdlová žíla [hrdlowa żila] 
Cerastes, serpens cornutus 
Cervicosus hrdý [hrdíj] 
Cervical poduška [poduſſka] 
Cerritus, insanus 15 
Ceremonia rohová mast [rohowa maſt] 
(37rb) Ceruleus žlutý [żluty] 
Cerum, id est humiles 
Ceptus od počátka tresktánie [od pocżatka 
treſkaníe] 20 
Cerberus, canis infernalis trium capitum  
Cerida trubač [trubacż] 
Cernifustes, ad sustentandas domus 
Cesaries palčieř [palcżierz] 
Cespes drn [drn] 25 
Cervisia, pocio ex frumento confecta et 
dicitur quasi Cereris munus. 
Cetus velryb [welríb] aut sebránie 
vespolek lidu  [ſebraníe weſpolek lídu]  
Cetramentum črnidlo [cżrnídlo] 30 
Cremacula kotlina [kotlína] 
Cerebrum mozk [mozk] 
Cerebollum lebka [lebka] 
Cesa, hasta 
Cerebina mozkové jelito [mozkowe 35 
gelíto] 
Cerasta, serpens, quem calcavit Helena, 
dum raperetur a Paride. 
Cerimonia ofěra [offiera] aut obětovánie 
všeliké věci [obíetowaníe wſſelike 40 
wíeczy], inde cerimonalia kostelnie 
práva [koſtelníe prawa] 
Cilicium žíně [żíníe] 
Cippus kláda [klada] 
Cianes, gentes in miseria 45 
Ciragra křeč [krzecż] 
Cibales, a Cibalo sacerdote dicti 
Cibale, mater deorum 
Clibanarius pecnář [pecznarż] 
Clienta služba [ſlużba] 50 
Cliens služebník [ſlużebník] 
Ciclades, insule antiquitus grecie 
Citus brzký [brzky] aut rychlý [rychly] 
Citer, genus leguminis 
(37va) Ciclopes, unum oculum in medio 55 
fronte habens 
Circumferencia obchod [obchod] 
Circumstancia hřiechóv obtieženie 
[hrżiechow obtíeżeníe] 
Circumscriptum objato [obiato] 60 
Circus obchod [obchod] 
Ciconium, uncus, in quo aquam 
haurimus, klika [klika]  
Circulus obrúčka [obruċzka], oblúk 
[obluk] 65 
Circinus obrúčka [obruċzka] aut kružidlo 
[krużídlo] 
Circum granum, mali punici 
Cippa 
Cidaris čepice [cżepícze], biskupie 70 
klobúk [bíſkupíe klobuk] 
Ciroppus přeslen [prżeſlen] aut diežka 
[tieżka] 
Cintimus lilík [lilik] 
Cidones, pueorum amatores 75 
Ciritinea 
Ciliacio, passiones ventris 
Crinitus vlasovat [wlaſowat] 
Cilium obočie [obocżie] 
Ciliones, homines, quorum capita 80 
angusta, oblonga sunt. 
Cilia, tegumina oculorum 
Ciliacesis, assidua ventris solucio, 
sračka [ſraczka]  
Cintilla jiskra [giſkra] 85 
Crinera, mons eructans incendium 
Cimballa, que percussa invicem sonant. 
Clipeus štít [ſſtit] 
Cime, capita olerum 
Crista hřeben [hrżeben] 90 
Cristatus hřebenatý [hrżebenaty] 
Cinami, capilli de capite pendentes 
Cinamonium skořice [ſkorżícze] 
Cinitus zlatá zóna [zlatta zona] 
Circulus 95 
(37vb) Citropida koryto, ješto v něm 
těsto dělají [koryto geſſto w níem tíeſto 
díelagí] 
Cindatum cendát [czendat] 
Cinamologus, Arabie avis 100 
Cibarium hrubá krmě [hruba krmíe] 
Ciclas drahý plášť [drahy plaſſt] aut krzno 
[krżno] 
Citinus psie veš [pſie weſs] 
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Cincinosus, capillosus 
Citropes rendlík [rendlik] 
Ciliarcha knieže nad tisíci [kníeże nad 
tíſſiczy] 
Clima řebří [rżebrżij] 5 
Cimex štěnice [ſtíenícze] 
Cimbalum zvonec [zwonecz] 
Cis, ex ista parte et citra idem, sed 
differunt. Quia cis propriis nominibus, 
citra appelativis adiungitur. 10 
Circus, locus spectaculorum 
Cinomia psie múcha [pſie mucha] 
Cinifex velmi malé múchy [welmi male 
muchy] 
Cirrugia, manuum operacio 15 
Cincedula cievka v lampě [cziewka w 
lampíe] 
Cirugitus ranný lékař [ranny lekarż] 
Cirpus rohože [rohoże] 
Cistella lesná myš [leſna myſs] 20 
Citimus poslední [poſlední] 
Ciron, quidam medicus iumentorum 
Critella osličie sedlo [oſlicżíe ſedlo] 
Circiter, plus minus 
Clippifer štítný [ſſtitny] 25 
Cirocacia, herba ventrem cito purgans 
Cirogrillus dchoř [dchorż] 
Citerior, ulterior, citra, ultra 
Cogitatus 
Coclea točitý vzchod [tocżíty wzchod] 30 
Concidit svraskla se [ſwraſkla ſe] aut 
pošmúřila <se> [poſſmurżila] 
(38ra) Cocculum, vas quoquine 
Cocitus, fluvius infernalis 
Coccinum 35 
Conficio, tabernarius 
Coetaneus rovný v starosti [rowny w 
ſtaroſtí] 
Coercitus, compressus 
Coevus rovně stár [rowníe ſtar] 40 
Collobium, palium virginale usque ad 
talos  
Collis 
Colaphus, alappa aut pugnus 
Collibium 45 
Collegarius, unius honoris 
Collegium, temporis usus amicorum 
Coliga, infirmitas 
Collegiati, in certo patre procreati geniti  
Collarium obojek [obogek] 50 
Conflantur, id est fundantur per ignem 
es aut aurum vel argentum 
Collega tovařiš [towarżís] 
Columbar halže [halże], paválka 
[pawalka] 55 
Colcax, claudus 
Columbaria, in summis lateribus navium 
concava loca 
Collidria trhový chléb [trhowy chleb], 
subtine ricius panis 60 
Collera pěnka [píenka], passio unius diei, 
que statim liberat aut interimit. 
Collonia, habitatio 
Collopendium 
Colobertus 65 
Colon, id est fel 
Columnis, corpore incolumnis 
Colibia hubený dar [hubeny dar] 
Columphia 
Colirium očí mast [ocżij maſt] 70 
(38rb) Columpna piléř [pílerż] 
Comaticus, versificator brevis 
Conclavi, id est secreto loco 
Coloquintidis divoká tykev [diwoka 
tykew] 75 
Coliandrum bez [bez] 
Colonia, navis cultoribus adimpleta 
Costus 
Cordiatus 
Coxa hlezno [hlezno] aut stehno [ſtehno] 80 
Compegit spojil [ſpogil], svázal [ſwazal] 
Collateria, liquatoria 
Comes pocestný tovaryš [poczeſtny 
towaryſs] 
Comedia est carmen rerum et 85 
personarum vilium. 
Consobrinus sestřenec [ſeſtżenecz] 
Conthoralis súlož [suloż] aut manželka 
[manżelka] 
Comentoria, breviter adinvente 90 
exposiciones 
Cometoria 
Comater kmotra [kmotra] 
Comentarium, liber 
Cohors zástup [zaſtup] 95 
Comercium směna [ſmíena] 
Conus 
Comissure, coniunctiones ligaminum 
Colus kužel [kużel] aut přeslice 
[prżeſlícze] 100 
Conicies, tempus, quo honores dantur. 
Conitas, facesia 
Conum syrovina [ſyrowina] 
Corigia řemen [rżemen] 
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Comicalis, morbus, caduca passio 
Compotus, ornatus 
Conciliabulum, locus concilii 
Collator 
Concameracio 5 
Codum kopie [kopie], železo [żelezo] 
Concinium, id est consonum 
(38va) Coangulum ssedlé mléko [sſedlee 
mleko] 
Contus tlúk [tluk] 10 
Concitus, id est velox aut quietus 
Cophinus kuoš chlebný [kuoſs chlebny] 
Compluvialis 
Concretum, coagulatum 
Complimium 15 
Comissum hřiech [hrżiech], unde 
Katho368: Potu comissum non debet 
esse remissum. 
Comessacio, luxoriosum convivium 
Concetus, simphonia 20 
Comessator, gule nimium deditus 
Confraga sunt loca, in quibus venti se 
frangunt. 
Conductor svódcě [ſuodcze] 
Conisma, imago depicta  25 
Concedibilis, conveniens 
Condictum, statutum 
Constella 
Conscius vinný [winny] 
Conflatilis dutý [duty] 30 
Condicio úmluva [vmluwa] aut 
rozeznánie [rozeznaníe] 
Conatus dielo [díelo] 
Consternatus užaslý [rżaſly] 
Conducibilis, utilis, prosicuus 35 
Condensus hustý [huſtý] 
Condiciones, testium asserciones 
Contagia 
Contagium 
Conternans tříletý [tṙzijlety] 40 
Conversio obrácenie [obratczeníe] 
Consensus přivolenie [prżíwoleníe] 
Complutus smoklý [ſmokly] 
Conspiracio, communicacio 
Consitus štěpovaný [ſſtíepowany] 45 
(38vb) Coniector 
Conficum, complanatum 
Contentus, sufficiens 
Consistit záleží [zależí] 
Construx pyjě [pigie], kolčava [kolcżawa] 50 
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Colummones, sordium collectores 
Commagena, prima provincia Sitie 
Connectus 
Coma 
Compilator, qui aliena dicta suis 55 
permiscet. 
Corista krápě z nosa [kapie z noſa] 
Competentes, graciam petentes 
Croceus žlutý [żluty] 
Compensacio, dispensacio 60 
Cornupeta rohaté zvíře [rohate zwíerże] 
aut dobytek [dobytek] 
Connexio skládanie [ſkladaníe], spojenie 
[ſpogeníe] 
Collocasia divoká matka [diwoka matka] 65 
Comitus 
Compedinacio, procrastinacio 
Comparacio rovnánie [rownaníe] 
Compendium užitečné a krátké [użitecżne 
a kratke] 70 
Compitum rozcestie [rozczeſtíe] 
Comistus, subtilis 
Commentarius mistr vykládanie [miſtr 
wykladaníe] 
Commentator vykladač [wykladacż] 75 
Commentum vyloženie [wylożeníe] 
Comedia neužitečná [neużitecżna] 
Complices, uno pacto obligati 
Concita, id est commota 
Complex tovaryš ke zlému [towaryſs ke 80 
zlemu] 
Cortulio 
Complivium, quo aque circa pontem 
conveniunt. 
Commilito, -onis, milicie socius 85 
Compo, voti desiderio suo potitus 
(39ra) Compes pouto [pauto], vinculum 
pedum 
Commedaticia 
Conopseium culex dicitur. 90 
Compos mocen sám sebe [moczen ſam 
ſebe] 
Complosis manibus 
Compescitur, id est comprimitur aut 
prohibetur, mitigetur, retrahetur 95 
Consectatus, uniccacio 
Commotorium kazatedlnice 
[kazatedlnícze] 
Compago 
Conopeum, sedes 100 
Compotista početnář [pocżetnarż] 
Congressus sjitie v boj [sgitie w boy] 
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Conflictus, -tui, idem 
Coniectores, aruspices 
Consultus, iuris peritus 
Concionator nářečník [narżecżník], 
námluvník [namluwník] 5 
Conclavis tajný zamčený pokoj [tayny 
zamcżeny pokog] 
Contricio skrúšenie [ſkruſſeníe] 
Conpunccio idem 
Conquassatus, concussus 10 
Consideratus, circumspetus 
Consternatus, metu perteritus 
Conspicuus čistý [cziſty], zřetedlný 
[zrżetedlny], id est clarus, illustris 
Conducticius nájemný pacholek 15 
[nagemny pacholek] 
Contagium, pestilencia igninaria 
Contumax, superbus, pyšný [pyſſny] 
Contumelia zhrzenie [zhrzeníe] 
Conticinium, in tempeste nocte silencium  20 
Contumeliosus pln zlosti [pln zloſtí] 
Contubernium tovaryštvo [towaryſtwo] 
Contubernalis tovaryšský [towaryſſky] 
Contugiartum, donum, imperator 
(39rb) Concurbita tykev [tykew] 25 
Contus, sine ferro acuta cuspis, klát 
[klat] 
Contumacia pokuta [pokuta], zhrzenie 
[zhrzeníe] 
Conventus sňatek [ſníatek] 30 
Convalles, dempssa terrarum loca 
Contribulis přiměštěnín [pṙzímíeſſtíenín] 
Consultor rádce [radcze] 
Contumeliosus, verbis superbie tumens 
Consultus radný [radny] 35 
Convene, advene, peregrini 
Controversia obrácenie [obratczeníe] 
Consentaneus přívolný [prżíwolny], a 
consencio dictus  
Consensus přivolenie [prżíuoleníe] 40 
Consonum rovné znitie [rowne znítie] aut 
povolné [powolne] 
Convicium, sermo iniuriosus 
Contencio 
Conus, fructus cipressi 45 
Clotera klektačka [klektaċzka] 
Contumelia, crudelitas 
Coccineum črvené sukno [cżrwene ſukno] 
Colaphus zášijek [zaſſígek] 
Contrafax, contrarius 50 
Collegium sňatek tovaryšský [ſníatek 
towaryſſky], zběrna [zbierna] 
Colisio strčenie [ſtrcżeníe] 
Connectenda má přičiněna býti [ma 
pṙzícżiníena bytí] 55 
Compatriota zeměnín[zemením], krajenín 
[kragenín] 
Copsus, copiosus 
Compilator zběrnáč [zbierżnacż] 
Congeries hromažděnie kamenie 60 
[hromażdíeníe kameníe] 
Continuus ustavičný [vſtawícżny] 
Connobium svatba [ſwatba] 
Confinis svuoj súsed [ſwuog ſuſed] 
Cornipes, equs 65 
Confinium krajina [kragína] 
(39va) Cornucen, cornu canens 
Consectus otráven [otrawen] 
Conficiebat, id est conponebat 
Contractus paškřívě [paſſkrżíwie] 70 
Colarius, gemma maris rubens 
Conventaculum sňatek zlých lidí [ſnyatek 
zlych lidij] 
Congruus podobný [podobny] 
Congrue rovně [rowníe], příhodně 75 
[prżihodníe] 
Corban, gazophilacium, id est oblacio 
Concilium rada [radda] 
Conatus, lapis albus 
Confertus naplněn [naplníen] 80 
Consopitus usnulý [vſnuly] 
Continuacio ustavičnost [vſtawicżnoſt] 
Corbinus, corde duplici 
Comercium přiebytek [prżiebytek], ubi 
aliquid accipitur et aliquid datur. 85 
Cordatus, prudens 
Coniecturas, estimaciones 
Congestio snošenie [ſnoſſeníe] 
Cordum, fetonitum 
Conglutinacio shromážděnie 90 
[ſhromazdienie] aut spojenie [ſpogeníe]  
Consistorium súdný duom [ſudny duom] 
Convelli, assimilitate momento 
Conterinus sedlák [ſedlak], chlap [chlapp] 
Conterinum chlapstvo [chlapſtwo] 95 
Corcullum, dimidium a corde 
Cordie, unepus tempore nato 
Coredulus, genus avis, slavík [ſlawik] 
Conticinium mlčenie [mlcżeníe], prvospie 
[prwoſpíe] 100 
Convallis údol [vdol] 
Coriarius jirchář [gircharż] 
Cordiaginphus, tempus nati 
Copula zdávanie [zdawanie] 
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(39vb) Copulum svázanie psa s tistú 
[ſwazaníe pſa s tíſtu] 
Convicientibus, id est suspicantibus 
Copia užitek [użitek], přielišnost 
[prżíeliſſnoſt] 5 
Corda provaz [prowaz], struna [ſtruna] 
Cordatus 
Coragium, sinus virginalis 
Cortina, id est anagliffa, koltra [koltra] 
Corus, mensura XXV modiorum 10 
Cordipugis, literis corda pungentibus 
Corbonan 
Coriandrum, usualis herba 
Cornu roh [roh], hrdost [hrdoſt], moc 
[mocz], dar Ducha svatého [dar ducha 15 
ſwateho] 
Cornuta, facies 
Cosmus, mundus 
Coraula 
Coribiga 20 
Corinthius, genus marmoris 
Corisa, catharrus in faucibus, infusio 
capitis 
Coruscus, fulgidus 
Coruptela 25 
Consubstancialis 
Corna, genus cerasierum durum 
Coequalis rovný [rowny] 
Contemplacio poznánie svrchních věcí 
[poznaníe ſwrchních wíeczy] aut 30 
bohomyšlenie [bohomyſſleníe] 
Coheres 
Corinthium, conmixtio omnium 
metallorum 
Concreta 35 
Coactus, inpulsus 
Comateracio proměněnie [promíeníeníe] 
Consideracio 
Concors jednota [gednota] 
(40ra) Concordia 40 
Conbantes, ministri Abele, minoris 
deorum 
Continue 
Concavum 
Continuacio 45 
Corpulentus, crassus corpore 
Comprehensio 
Connexio 
Connexum svázáno [ſwazano] 
Coturnus, genus calciamenti, boty [boty] 50 
Consciencia svědomie [ſwíedomíe] 
Cosmigraphus, mundi descriptor 
Contrahere, coligere, constringere, 
abreviare 
Convictus, saciata reffectio 55 
Concupiscibilis žádaný [żadany] 
Comendabilis chválený [chwaleny] 
Cossisteretes, vermes ligni 
Cura 
Cruenta bestia 60 
Curiositas pěknost [pieknoſt] aut 
rozpuštěnie [rozpuſſtíeníe]  
Culmi, calami spicarum 
Cubile, lectus ferarum 
Cumera, vas frumenti, vini 65 
Cubicularius komorník [komornik] 
Cuculio mnich [mnych] 
Cuniculus, ffossa occulta  
Cucurbita tykva [tykwa] 
Crudus syrový [ſyrowy] 70 
Cuderunt, id est conposuerunt 
Culma 
Culeus, ubi summa gallo et serpente in 
mare precipitabantur. 
Culmus stéblo [ſteblo] 75 
Calpatus, criminatus 
(40rb) Culcitra koltra [koltra] 
Curcube, spire funes, quibus naute 
utuntur in tempestatibus. 
Cultrum črtadlo [cżrtadlo] 80 
Crumena opasek [oppaſek] 
Cuneus calta [czalta], klín [klín], zástup 
[zaſtup] 
Cluvis 
Clunabulum meč [mecż] 85 
Cruces, tormenta 
Cruciarius, cruce dignus 
Cuna kolébka [kolebka] 
Crudelis, ad sanguinem preceps 
Cuneus, id est societas 90 
Cuncta všelikost [wſſelikoſt] 
Cunabulum provázek [prowazek], 
poduška z kolébky [poduſſka z kolebky]  
Cruste, tabule marmorum 
Curtis kanovničí dvór [kanownícżij dwor] 95 
Cumenum železo, ješto na něm cievky 
súčí [żelezo geſſto na níem cziewky 
ſucżij] 
Curna, -ne, skoba [ſkoba] 
Crusta, pars lapidis aut ligni aut gelu 100 
Cruor ponit krev tekúcie [krew tekuczíe] 
Crusta, superficies panis, hoc et 
frumentum dicitur. 
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Cubera bradavice [bradawicze] 
Cubale 
Crustumia, pira ex parte rubentes 
Culmen výsost [wyſoſt] 
Cubon interpretatur solidem et firmum. 5 
Crusta et crustula idem 
Cucula kápě [capíe] 
Cudis 
Cutellifer nožieř [nożíerż] 
Cuprifaber mědnář [míednarż] 10 
(40va) Cumptus 
Cubella 
Cuppa 
Culptrum 
Curriculum obešlý čas [obeſſly cżas] 15 
Crucibulus kahanec [kahanecz] 
Cunus, -ni, id est foramen, occulta via et 
subterranea, unde hic: Cuniculus, -li, 
quiddam animal in subterreneis 
habitans cavernis, vel eciam 20 
cuniculus, -li, dicitur quiddam genus 
machinarum, caute constructum ad 
urbes capiendas vel castra vel 
edificium factum sub terra ad instar 
cunarum. 25 
Dactillus, fructus palmarum 
Draconita hadí kámen [hadij kamen] 
Dragma, -me, nummus 
Daffmon, oleum laurinum, dicitur a 
gramaticis genus carminis. 30 
Dacina, denarius habens imaginem 
Damme, damme, dammcula idem, srna 
[ſrna] 
Damium zevné obětovánie [zewne 
obíetowaníe], sacrificium, quod 35 
mulieres faciunt. 
Danubius Dunaj [dunay] 
Daps prvá krmě [prwa krmíe] 
Dama, servus 
Dapsilis štědrý [ſſtíedry], ztravný 40 
[ztrawny], id est largus, profusus 
Dapsilitas 
Deambulatorium obchod [obchod] 
Deamatus velmi milý [welmi míly] 
Debilis mdlý od hněvu [mdli od hníewu] 45 
Decumanus, limes maximus in agris 
(40vb) Decalogus řeč o desateru 
přikázaní [rżecż o deſateru pṙzíkazaní] 
Decas deset [deſet] 
Deca, decem milibus prefectus 50 
Decurio rytieř nad desieti [rytierż nad 
deſietí] 
Decatalago, id est de nervo, quasi brevis 
sermo 
Decedens, moriendo abiens 55 
Decacordum žaltář o deseti 
strunách[żaltarż o deſetí ſtrvnach] 
Decendium deset dní [deſet dníj] 
Decentarius, promtus, ingeniosus 
Decennum deset let [deſſet let] 60 
Deciduus, cito casurus 
Decempeda desieti noh zdélí [deſſíeti noh 
zdelij], decem pedum mensura 
Decennalis desětiletý [deſſíetílety] 
Decoctor, prodigus, sumptuosus 65 
Decipula pasti [paſti] aut vlčie jáma 
[wlcżie íama] 
Decoriatus oblúpen [oblupen] 
Decoloratus, dehonestatus 
Decor přirozená krása [prżirozena kraſa] 70 
Decoratus, pulcer 
Decorosa, honesta, speciosa facie 
Decorus krásný [kraſny], speciosus, 
honestus, pulcer  
Decolor, qui desit iustus color. 75 
Decens, motu corporis compositus 
Decans deset šartuov [deſſet ſſartuow] 
Decrepitus, senex morti propinqus 
De industria, de liberacione et proprio, 
Iob369  80 
Decuber čest [cżeſt], laus aut 
ornamentum 
Dadalium, ingeniosum 
Dedecus, turpitudo, vituperium, 
flagicium, nečest [necżeſt], hanba 85 
[hanba] 
Dedalus, artifer, ingeniosus 
Decima desátek [deſatek] 
Decuplum desetkrát viece [deſetkrat 
wíecze] 90 
(41ra) Dediticus, qui se hostibus 
tradidit. 
Decimator desátník [deſatník] 
Decepcio lest [leſt] 
Decretum ustavenie [vſtaweníe] 95 
Antecessor předek [prżedek] 
Decapolis, civitas, que sub se decem 
civitates habet in decapoleos. 
Decapolitanus, episcopus aut dominus 
illius civitatis 100 
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Decussus zhrzen [zhrżien] 
Decrepitus ostarný [oſtarny] 
Decermiculum pentlík [pentlík] 
Dedax příslovie [pṙzíſlowíe] 
Deditus poddán [poddan] 5 
Dederius dobrovolný k službě 
[dobrowolny k ſluzbíe] 
Dedignacio nedóstojenstvie 
[nedoſtogenſtwie] 
Defacatus, -ta, -tum, učištěnie 10 
[vcżiſſtíeníe] 
Defatigatus, lassatus, ustalý [vſtaly] 
Despumatus spěněný [ſpieníeny] 
Dedicato, id est deputato 
Deferentibus, accusantibus 15 
Deflorata poškvrněná panenstvie 
[poſſkwrníena panenſtwie] 
Defessus ustalý [vſtaly] 
Defectis, afflictis, haustis 
Defunctus umrlý [vmrly] 20 
Degenera, vilifica, chlapkyně 
[chlapkynie] 
Deflagratum, consumptum 
Degulator obžierce [obżiecze] aut 
lakomý [lakomy] 25 
Deformatus, dehonestatus 
Delticus 
Defrensum, detritum 
Delator sok [ſok] 
Defunctorium, leve transitorium 30 
Delatura, delacio idem, osočenie 
[oſſocżeníe] 
Delibrum aut delubrum modla [modla] 
(41rb) Degener, ignobilis aut turpiter 
vivens, chlap [chlapp] 35 
Delibacio pokušenie [pokuſſeníe] 
Delibutus zmazán [zmazan] 
Delicie rozkoš [rozkoſs] 
Degluptus, pelle exutus 
Degraphidem, celaturam 40 
Delirus nemúdrý [nemudry] 
Dericolo, deum occidens 
Deliramentum bláznovstvie 
[blaznowſtwíe] 
Delictum hřiech u Buoh [hrżíech v buoh] 45 
Delectus, electus, z jiných vyvolený [z 
gínych wywoleny] 
Delenificus tichý řečník [tichy ṙzecżník] 
Defrensum, detritum 
Delffines, belue marine 50 
Demeritum zaslúženie [zaſluzeníe] 
Demoritus, populus mire severitatis 
Demens mdlý [mdlí], amens, sine mente 
Dentatim zubaté železo [zubate żelezo] 
Densum hustý [huſty] 55 
Densatum hustě děláno [huſtíe díelano] 
Depositor skladač [ſkladacż] 
Deprivatus, vilis effectus 
Depactacio smlúva [ſmluwa] 
Depalata, manifesta 60 
Depaccio, pacis capcio 
Depudescens, impudens esse incipiens 
Deportacio věčná pomoc v právě 
[wíecżna pomocz w prawie] 
Depopulator pustnář [puſſtnarż] 65 
Depopulatus opuštěn [opuſſtíen] 
Depeculatus 
Depostfetantes zmrlé jehence [zmrle 
gehencze] aut zpratkové kuože 
[zpratkowe kuoże] 70 
Depresse, humiliter 
Desidia lenost [lenoſt] aut bláznovstvie 
[blaznowſtwie] 
(41va) Desertor ktož se sám tupí [ktoż ſe 
ſam tupíj] aut hanie [haníe] 75 
Dessumpciones, debitorum exposiciones 
Desub zezpod [zezpod] 
Despotes, dominatores 
Detestatus proklatý [proklaty] 
De premioribus, id est de dominoribus 80 
Detraccio utrhánie [vtrhaníe] 
Detrusus, id est dempssus 
Detractor utrhač [vtrhacż] 
Detestabilis, abhominabilis 
Denuo skuoro [ſkuoro], ihned [yhned] aut 85 
zase [zaſe] 
Devium bludná cesta v lese [bludna czeſta 
w leſe] aut stráň [ſtraṅ] 
Detriminaciones doličovánie 
[dolicżowaníe] 90 
Demum najposléz [naipoſlez] 
Deutronomium, secunda lex 
Deinceps potom [potom] 
Deorsum nízce [nízcze] 
Devolucio otkázanie [otkazaníe] 95 
Devotus nábožný [nabożny] 
Devocio náboženstvie [nabożenſtwie] 
Devotacio tresktánie [treſkaníe] 
Detrimentum škoda [ſſkoda] 
Degener neurozený [neurozeny] aut chlap 100 
[chlapp] 
Dextrocinium krása [kraſa] 
Dextralium, ornamenta manuum 
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Dextras dederunt, manibus firmaverunt 
fidem 
Dextras securis dextrabilis 
Deicola, colens deum 
Deuteron dicitur latine nova lex, inde 5 
deutronomius liber, id est secunda lex. 
Quia replicat ea, que dicta sunt ita 
tamen, que nova videtur. 
(41vb) Dya svaté [ſwate] 
Dyaforeticum 10 
Dyaletica, duorum disputacio 
Dyapsalma puol žalmu [puol żalmu] 
Dyaphanum prozřenie [prozrżeníe] 
Dyameron dva dny [dwa dny] 
Dyalexis, disputacio 15 
Dyagnoscitum, cognicio 
Dyarium denní pokrm [denny pokrm] 
Diameron, linea ducta per centrum 
Diacium dennie mzda [denníe mzda] 
Diaphonia nerovné zpievanie [nerowne 20 
zpiewaníe] 
Diadema králova koruna [kralowa koruna] 
Diaphoris otevřenie potných děr 
[otewrżenie potnych díer] 
Didragma 25 
Diascole, distinctio 
Dialeticus mluvný [mluwny] 
Diaspermacio, ex seminibus confecte 
Diaria, annona 
Dialogus dvúřečí [dwuṙzecżíj] 30 
Diafragma 
Diacestna, implicibus consonis spacium 
Dicio bohatstvie [bohatſtwie], panstvie 
[panſtwie] aut moc [mocz] 
Dicax klevetný [klewetny] aut blekotný 35 
[blekotny], id est facetus vel falsus 
Dica vrub [wrub] 
Dieta, observancia legis 
Didimus, geminus 
Dicilis učedlný [vcżedlny] 40 
Dieticus, regularis 
Didascalus mistr [miſtr] 
Didascalicus mistrovstvie [míſtrowſtwíe] 
Decet, id est convenit, slušie <se> 
[ſluſſie] 45 
Dialegisten, disputare  
(42ra) Diffissus, desperatus 
Didax učenie [vcżeníe] 
Diota, vas vinarum 
Didactus učedlník [vcżedlník] 50 
Diascasis, dissensio armorum 
Diametraliter 
Diffamatus, divulgatus 
Differencia rozdiel [rozdíel] 
Dignatinum milostivá přiezen [miloſtiwa 55 
prżiezen] aut jed [ged] 
Dignacio duostojenstvie [duoſtogenſtwíe] 
Dictator skladač [ſladacż] 
Digamie, secunde nupcie 
Diamerus, linia recta loquendi 60 
Dictamen složenie [ſlożeníe] 
Dissologia, sermo duarum diccionum 
Dialitos, dissolucio plurimorum 
Disticium, carmen duorum versuum 
Dieresis, unius silabe in duas divisio 65 
Dies plena 
Divulgus rozšířen [rozſſírżen] 
Diffamatus rozmnožen [rozmnożen] aut 
rozvolán [rozwolan] 
Diluculum svítanie [ſwítaníe] 70 
Diascesma significat vocis spatium ex 
duobus vel pluribus sonis aptatum. 
Diluvium potopa [potota] 
Dilutus rozmyt [rozmyt] 
Dilopostes blaňky [blanky] 75 
Dione dicitur venus pulcra. 
Diludium rozličné hránie [rozlicżne 
hraníe] 
Diminucio pomenšenie [pomenſſeníe] 
Diuus dlúhý [dluhy] 80 
Divolares, wilissime meretrices 
Dinastica duostojenstvie [duoſtogenstwie] 
Diota vinná bečka [wínna beczka] aut 
stoudev [ſtaudew] 
(42rb) Diothesis obrana [obrana], ohrada 85 
[ohrada] aut honitba [honítba] 
Dionisia, lapis niger 
Diplonia složitý list [ſlożiti liſt] 
Diplosa, divisa 
Diptica destky s púzdrem [deſſtky s 90 
puzdrem] 
Dipondius váženie [ważeníe], dvú šartú 
těžkost [dwu ſſartu tiezkoſt] 
Dipplum 
Dipplonia, -e, dupplex locucio 95 
Dipplois dvuojenásob [dwuogenaſob], id 
est dupplex vestis aut significat 
confusionem. 
Dirus nemilosrdný [nemíloſrdny], ukrutný 
[vkrutny] 100 
Dipplonius, id est dupplicatus 
Disciplina ctnost [cztnoſt] aut kázen 
[kazen] 
Discrimen škoda [ſſkoda] 
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Discus mísa [míſa] aut okřín [okrżín] 
Discoforus mísynoše [míſynoſſe], in 
prologo Danielis370  
Discus, divisus dispendium 
Dispensator zastavač [zaſtawacż] 5 
Discriniculum, ornamentum virginis 
Dispensacio zastávanie [zaſtawaníe] 
Diffidentes, discordantes 
Diplonarius, dupplicator 
Discidium zařezánie [zarżezaníe] aut 10 
usmrcenie [vſmrtczeníe] 
Discolus, indisciplinatus, nectný 
[necztny] 
Distinccio rozdělenie [rozdíeleníe] 
Disertus mluvný [mluwny] aut pustý 15 
[puſty] 
Dieta diei 
Disertudo mluvnost [mluwnoſt] aut 
pústka [puſtka] 
Disteria kratochvilné [krathochwílne] aut 20 
kunštovné slovo [kunſſtowne ſlowo] 
Dissenteria črvená nemoc [cżrwena 
nemocz], id est passio intestinorum 
Distensus rozpat [rozpat] 
Dissociatus rozdělen [rozdíelen] 25 
(42va) Diesis, spacium quoddam et 
deduccio sonum vergens 
Dialis, quottidianus 
Discordiosus idem 
Discors svárný [ſwary] 30 
Discensio dielo [díelo] aut úsilé [vſyle] 
Dispar nerovný [nerowny] 
Discepcio svářenie [ſwarżeníe], 
controversia 
Dittericium, -cii, verbum iocosum, id est 35 
dictum 
Dissensio krikovánie [krykowaníe] 
Dilatacio rozšířenie [rozſſirżeníe] 
Digma idem, quod urina 
Dilacio prodlenie [prodleníe] 40 
Discolor rozličné barvy [rozlícżne barwy] 
Diworcium rozdávanie [rozdawaníe], 
rozvedenie [rozwedeníe], separacio viri 
cum muliere, quod non potest solvere 
debitum. 45 
Divinator mudromluvný [mudromluwny] 
Diverticulum tajné miesto [taynee míſto] 
Diversorium hostinnice [hoſtínnícze] 
Diotrepes, princeps hereticorum, id est 
heresiarcha  50 
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 Hieronymus, Prologus in Danihele 1342,35. 
Diutinus nespěšný [neſpíeſſny] 
Diutinum, id est diu durabile 
Divulsum, diruptum 
Diuturnus, id est longus, perpetuus 
Divinacula, sortes 55 
Diurnus dennie mzda [denníe mzda] 
Divinacio, vaticinium, proroctvie 
[prorocztwíe] 
Dilaniacio roztrhánie [roztrhaníe] 
Distancia rozdělenie [rozdíeleníe] 60 
Disposicio dobrá tvárnost [dobra twarnoſt] 
Divaricalcum, disiunctum 
Docile 
Docibile učedlná [vcżedlna], ad 
docendum facile 65 
Docilis učedlný [vcżedlny] 
(42vb) Dogma učenie [vcżeníe], id est 
doctrina aut constitucio 
Doctiloteca žákový duom [żakowy duom] 
Doloppes, puri milites 70 
Dodrans, novem uncie 
Dolus, id est fraus 
Dolosus lstivý [lſtíwy] 
Dolabrum bradatice [bradatícze], id est 
bipennis 75 
Dodo, dea maris 
Dolon pošva [poſſwa] 
Dolones, vagine ligne, in quibus latet 
pugio. 
Dolitega vieko [wíeko] 80 
Dotalicium věnný dar [wíenny dar] 
Dodona, silva proprie, ubi responsa 
dabantur. 
Dos idem, dvuor [dwuor] aut forberk 
[forberk] 85 
Dosis darovánie [darowaníe] 
Donarium dar [dar] aut locus, ubi 
collocantur oblata. 
Donativum idem 
Donatus, dono ditatus 90 
Dor, terris straconis 
Dominium panstvie [panſtwíe] 
Dolice, columne, rotunde 
Dotalis, doti asscriptus 
Doma, -tis, sumitas domus 95 
Donacio, cuiuslibet vel rei transaccio 
Droma ručé [rucże] aut spěšné široké 
lodě [ſpíeſſne ſſiroke lodíe] 
Dromedarius 
Dromos grece, cursus latine 100 
Dosmus, asinini coloris 
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Doricus, grecus 
Dornicacio, reditus ad propria 
Dorcas, proprium nomen cuiusdam 
mulieris aut grece interpretatur videre 
aut cernere. 5 
Dorsale chřbetnice [chrżbetnícze] 
(43ra) Domesticus podružník [podrużník] 
Dorcium, quedam mulier sic dicta causa 
adulacionis 
Domicilium přiebytek [prżíebytek], nidus 10 
avis 
Domesticum, familiare 
Donabilis, donum gratuitum 
Doniferus, qui fert dona. 
Si dorcas, dorcas lupus non est tibi 15 
dorcas. 
Dorcas grece, id est videre interpretatur 
latine. Unde Dorco, verbum grecum, 
id est video. Unde hec dorcas, -dis, id 
est capras eo, quod acute videat et de 20 
longinquo, hec cum ardua et excelsa 
teneant et in sublime habitent. Item 
dorcas est proprium nomen mulieris, 
de qua habetur Actuum, et tantum 
valet sicut Thabita, hec Katholicon371. 25 
Ductile lehce vodnie [lehcze wodnye] 
Ducator, nutritor 
Duellum, bellum inter duos 
Dulcedo sladkost [ſladkoſt] 
Dulcor sladoň [ſladon] 30 
Dulcoracio sladce učiněnie [ſladcze 
vcżíníeníe] 
Dume, spine rubis implicite 
Dulia modla [modla], stvořené svátosti 
[ſtworżene ſwatoſtí] 35 
Dumetum chrastina [chraſtína], id est 
spineta 
Dumus chrast [chraſt] 
Drusus, paciens aut rigidus 
Ebrietas opilstvie [opílſtwíe] 40 
Ea tempestate v tu dobu [w tu dobu], v 
ten čas [w ten cżas] 
Eatus, iudex infernalis 
Eatenus, id est proto [proto], jímž týmž 
[gymż tymż] 45 
Eatides, Eati nepos 
Ebes tvrdé mysli [twrdee myſli], rozumu 
[rozumu] 
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 Johannes Januensis de Balbis, Catholicon, De 
littera D s.v. Dorcas. 
(43rb) Ebetudo tvrdost [twrdoſt], hlúpost 
[hlupoſt] 50 
Ebdeas sedm dní [ſedm dníj] 
Dodeas osm dní [oſm dníj] 
Eburneus slonový [ſlonowy] 
Ebrones, pauperes 
Ebilustrium dvaceti let [dwadczetí let] 55 
Ebionetece, retice 
Ebrius, ad tempus 
Ebriosus, semper multum bibens 
Echo, sonus aeris, ozvánie [ozwaníe] 
Eculeus šibenice [ſſibenícze], pranéř 60 
[pranerż] aut pádlo [padlo] 
Echmus, semipedilis pisculus 
Edes duom [duom] 
Ecclima, concio, convocacio 
Ecclesiasticus, concionator 65 
Edicula domček [domċzek] 
Econes, sacerdotes rustici 
Edilis vrátný [wratny] aut hospodář 
[hoſpodarż] aut osedlý [oſſedly] vel 
hausknecht [hauſknecht] 70 
Edituus vrátný [wratny] 
Edomi, Boree, venti Tracie 
Edilium srub [ſrub] aut honor 
Editicius, iudex, quem una pars elegit. 
Edax obžerný [obżerny], vorator, id est 75 
gulosus 
Edulio, pregustativa comestio 
Edacitas obžerstvie [obżerſtwíe], id est 
avara comestio 
Edulium špíže [ſſpiże], krmí [krmíj], 80 
Genesis 28ᵒ372 capitulo 
Edituus, ianitor edis aut custos domus, 
Ezechielis XLIIIIᵒ373  
Educacio napasenie [napaſeníe] 
Edurus, nimium durus 85 
Edentulus bezzubý [bezzuby], id est sine 
dentibus 
Edom, filius Ezau, a quo civitas sic dicta 
est. 
Edentatus bezzubý [bezzuby] 90 
Edissa, urbs Mesopotamie 
(43va) Edrabi biskupova moc [biſkupowa 
mocz] 
Edera břěčtan [brżíecżtan] 
Edus kozlec [kozlecz] 95 
Edictum královo přikázanie [kralowo 
prżikazanie], výpověd [wypowied] 
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 Srov. Gn 25,34.  
373
 Srov. Ez 44,11. 
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Editum učiněno [vċzíníeno] 
Editomatus vyvržen [wywrżen] 
Edicio učiněnie[vcżíníeníe], id est 
translacio 
Efferram, id est extorram 5 
Edificium stavenie [ſtaweníe] 
Effeminatus měkký od tělesné mdloby 
[míekky od tíeleſne mdloby] aut nemoci 
[nemoczy], molles enervati ad 
fragilitatem femine deducti, Iob 3ᵒ374  10 
Effugium útěka [vtíeka] 
Effabile výmluvné [vymluwne], quod 
effari potest. 
Effrenus 
Effrenatus idem 15 
Effemeris, actus singulorum dierum 
Effectus čin [cżín] aut skutek [ſkutek] 
Effeta, id est adaperire 
Effrenis, id est sine freno 
Effrons nestydlivý [neſtydliwy] 20 
Efferus nestydlivý [neſtydlíwi], 
asperitatem habens 
Efficax mocný [moczny], industris, agilis 
Efficacia moc [mocz] 
Effot, vestis sacerdotalis 25 
Effigies obraz [obraz] aut přirovnánie 
[prżirownaníe] 
Effusi, cum impetu missi 
Effractor vylámač [wylamacż] 
Effugium, effectus fuge 30 
Effebis mladý [mlady], krásný člověk 
[kraſny cżlowíek] 
Egestas chudoba [chudoba] aut 
potřebnost [potrżebnoſt] 
Eger animo, id est egrotus corpore, 35 
nemocný [nemoczny] 
Egestuosus, miser, pressus 
Egiloca vočný otok [wocżny otok] 
Egilopium, vulnus, quod inter oculum 
nascitur. 40 
(43vb) Egloceros jednorohý kozel 
[gednorohy kozel] 
Egrotaticus, qui frequenter infirmatur. 
Egloga ovčí hlas [owcżí hlas] aut leccio 
Egis, -dis, oblečený štít koží [oblecżeny 45 
ſſtít kożíj] 
Exubitus řvánie [rżwaníe] aut plakánie 
[plakaníe] 
Eyda, scutum Iovis 
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 Srov. Iob 36,14. 
Elegans výborný [wyborny], krásný 50 
[kraſny] 
El, deus fortis 
Elegancia krása [kraſa] 
Elasis, agitacio 
Elementarius mistr hvězdář [míſtr 55 
hwíezdarż] 
Elinguis bez jazyku [bez yazíku] 
Elixum uvařeno [vwarżeno] 
Elicosis, exulceracio stomachi 
Elicinium vodná nádoba [wodna nadoba] 60 
Elisus povržen [powrżen] 
Eligiatum, carmen, quod miseris 
convenit. 
Elegium želenie [żeleníe], predicacio sive 
divinacio malorum 65 
Elogium 
Elbus, color medius inter nigrum et 
album 
Elephantinus slonový [ſlonowy] aut 
padúcie nemoc[paduczie nemocz] 70 
Elumbus nestatečný [neſtatecżny] 
Elate vysoce [wyſocze] 
Electrum měd [míed] aut pryskyřice 
[pryſkyrżícze] 
Electra škořepina [ſſkorżepina] aut soror 75 
Orestris 
Elementum slovo [ſlowo] aut živel [żíwel] 
Eligans, veritus, sponsus 
Emissarius, ad flagicium faciendum 
Emissus, qui emittuntur ad facta 80 
principum adimplenda. 
Emancipacio, absolucio 
Emisperium puol oblíčenie [puol 
oblícżeníe] 
(44ra) Emancipatus, manu missus, 85 
vyhoštěný [wyhoſſtíeny] 
Emulus, zeli imitator aut zelans 
Emachites, qui tute re solutus in colorem 
feriginam veniat. 
Empticus zakúpenec [zakupenecz] 90 
Emulacio závist [zawíſt] aut sočenie 
[ſocżenie] aut milost [míloſt] 
Emulator zlý [zly], myslivý [myſlíwy] 
Emolimentum zisk [zyſk], cuiuscumque 
rei aquisicio 95 
Emblema, varietas pavimenti 
Eminencia převýšenie [prżewyſſeníe] 
Emicadrium, vas olearium 
Emunctorium otjímacie železo 
[otgímacżie żelezo], unde candela 100 
extingwitur. 
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Emax kupec [kupecz], emendianidus 
Emigranius, vermis capitis 
Emptorium trh [trh] 
Eminus daleko [daleko], longe 
Emina vinná miera [vinna miera] 5 
Emorrois, fluxus sanguinis aut aspis 
sanguinum ictus desiderans facere 
Empireum ohnivé nebe [ohníwe nebe] 
Emplastrum plást [plaſt], flastr [flaſtr] 
Emorroides, mulieres fluxum sanguinis 10 
pacientes  
Emptoicus ktož krví plije [ktoż krwíj 
plíge] 
Emaus significat desiderium consilii et 
significat pauperes Cristi, qui volunt 15 
adimplere id consilium: Vade et vende 
omnia, que habes et da pauperibus.375 
Embotus nálevka [nalewka] 
Emeritus starý rytieř [ſtary rytierż] aut 
okrajek [okragek] 20 
Emblema kus zlata [kus zlatta] aut 
nezaslúžilý [nezaſlużily] 
Empticium nájemný pacholek [nagemní 
pacholek] 
Embolismus hruden [hruden] 25 
Emustarius myšie osidlo [myſſie oſydlo] 
Emulcens libý [liby] 
(44rb) Emula, id est invidia persecutrix. 
Emollitum, id est mollificatum et 
molinatum ad presenciam 30 
Ennon údol [vdol] 
Ennos kozel [kozel] 
Ennoicus kozák [kozak] 
Enidros, columber in aqua vivens 
Enchiridion, manualis liber 35 
Eneum měděné [míedíene] 
Enidros, gemma in aqua, aqua velut 
inclusa videtur. 
Engadi, id est Yericho 
Encenia posvěcenie kostela [poſwíeczeníe 40 
koſtela] 
Elnchelcidus, unus de Gigantibus 
Enceniatus obnoven [obnowen] 
Energuminus občarován [obczarowan] 
aut fantasticus 45 
Enosorum, vas vinarium 
Energia hluchost [hluchoſt], fantasia vel 
insania 
Endecas deset let [deſet let] 
Enochilis, piscis 50 
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 Mc 10,21. 
Enigma, obscura sentencia, vyloženie 
tajné [wylozeníe tayne] 
Enervatus ochromen [ochromen] 
Enolitus 
Eologia, laudes enucleate 55 
Endelechia starost plná [ſtaroſt plna] 
Enixa poroditedlnice [porodítedlnícze] aut 
ponížená [poníżena] 
Ens et essencia byt [byt] 
Empiritici, experienciam solam sectantes 60 
Ephot úzká lněná košile [vzka lníena 
koſſile] 
Epiredium 
Epicidium, carmen cadaveri nondum 
sepulto 65 
Ephi miera tří měr [míera trżij míer], 
Levitici Vᵒ376  
(44vb) Ephitonia, abreviacio 
Ephebus velmi krásný mládenec [welmí 
kraſny mladenecz] 70 
Episcilium piléřská střecha [pilerżſka 
ſtrżecha] 
Epistrum sýřen [bírżen] 
Epacte, adiectores ad lunam 
Epitalanum, carmen nupciale aut 75 
convivia, Thobie VIIIᵒ377  
Epule hospodářstvie [hoſpodarzſtwíe] 
Epinalenisis, sermonis principium 
Eptalum sedmeroduché [ſedmeroduche] 
Ephemeris, unius diei narracio 80 
Epigma svrchupis [ſwrchupís], id est 
titulus insuper scriptus  
Epiphania, superna apparicio 
Epicauterium niestěje [níeſtíege] aut 
komín [komín] vel krb [krb] 85 
Epilogus řeč krátká [rżecż kratka] 
Epulum, cibus sive convivium, 
Iudith16ᵒ378 
Epimitides vrub [wrub] 
Epichenum zmiešený rod [zmíeſſení rod], 90 
incertum super genere  
Epitaculum 
Epidronius, velum secunde amplitudinis 
Epitaphium písmo ryté [piſmo ryte] 
Epilemsis 95 
Epimiticum, concupiscibile 
Epilencia padúcie nemoc [paduczíe 
nemocz] 
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Epithia, ornamenta equorum 
Epitalia 
Equalis rovný [rowny] 
Equanimus trpělivý [trpíelíwy] 
Equitissa, femina equitans 5 
Equistancia rovné rozdělenie [rowne 
rozdíeleníe] 
Equester jezdec [gezdecz] 
Equigium závod [zawod] 
Equleus, quoddam tormentum 10 
Equirea sveřepice [ſwerzepicze] 
Equiferus divoký kuoň [díwoky kuon] 
(44vb) Equistacium, id est stabulum 
Equimanus s vobú rukú [s uobu ruku] 
Equitatus, -tui, jiezda [gíezda] 15 
Equinoccium dvénásob [dwenaſob], id est 
equalitas noccium  
Equor, id est mare 
Equus rovný [rowny] aut pravý [prawy], 
dicitur quasi iustus. 20 
Erus pán [pan] 
Era paní [paníj] 
Eracliti, heretici ab Eraclio 
Errarius mědnář [míednarż] 
Ferramentum okuje [okuge] 25 
Eratus, reus e re, id est obligatus 
Errarium, locus thezaurorum 
Erebus, locus aput inferos 
Ergasculum temnice [temnícze] aut 
šatlava [ſſatlawa] 30 
Erga eum proti němu [proti níemu] aut 
vedle jeho [wedle geho] 
E regione, id est ex oposito 
Ergasca úsilník [vſylník] 
Erraticus početný [poczeſtny] aut bludný 35 
[bludny] 
Erroneus bludné mysli [bludne myſlí] 
Erumpna psota [pſota] 
Erumpnosus psotný [pſotny], 
calumpniosus 40 
Erilis, ditatus, zpanilý [zpaníly] 
Eruca húsenice [huſenícze] 
Ergastes, operator 
Ermula, statua sine manibus 
Erpica brána [brana] 45 
Ermenciata, interpretaciones 
Erpicarius branný kuoň [branny kuon] 
Ermiscion, lapis ignei coloris 
Erugo rez [rez] 
Eromancia, divinacio ex aere 50 
E regione nad zemí [nad zemí] aut země 
[zemíe], Ezechielis379: ultio 
(45ra) Erros rozlezenie milosti 
[rozlezeníe míloſtí] 
Erinus, fluvius Asye 55 
Erreus, virile menbrum 
Erro, -onis, id est errabundus 
Erbum vikev [wykew] 
Ermes zedník [zedník] 
Ermonia zednictvo [zednicztwo] 60 
Erminatus, mons 
Ermofroditus náměsečník 
[namíeſſecżník], puol ženy a puol muže 
[puol żeny a puol muże] 
Eructo říhám [rżíham] 65 
Eructacio vyřihnutie [wyrżihnutíe] 
Eritonius, rex Atinensis 
Estuarius světnice [ſwíetnícze] 
Estuus letní [letníj] 
Estimacio mněnie [mníeníe] 70 
Esperus, stella, que prima vespere 
apparet. 
Ethica, moralis sciencia, mravné uměnie 
[mrawne vmíeníe] 
Ethicus mravný [mrawny], virtuosus 75 
Ethnicus, gentilis 
Erroclisis rozličné sehnutie [rozlícżne 
ſehnutíe] 
Ethimologia zvláštnie vykládanie 
[zwlaſſtníe wykladaníe] 80 
Eternum na věky [na wíeky] 
Etas věk [wiek], spacium C annorum 
Ether pod nebem [pod nebem] 
Etustica, mons et insula 
Ewum věčně [wiecżníe] 85 
Eufonia, bonus et dulcis sonus 
Euwangelium dobré zvěstovánie [dobre 
zwieſtowaníe] 
Ewangelium převrácené zvěstovánie 
[pṙzewratczene zwíeſtowaníe] 90 
Eugenius šlechetný [ſſlechetný] aut 
urozený [vrozeny] 
Evisceratus, exinanitus 
Eugenita dobrá zpuosoba [dobra 
zpuoſoba] 95 
Eeuxoppa, tercia pars mundi 
Europpa 
(45rb) Eutheca dobrý hospodář [dobry 
hoſpodarż] 
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Eunuchus uzdravený muž [vzdraweny 
muż], Genesis 39380, aut kleštěnec 
[kleſſtíenecz] 
Eudoxia, bona gloria 
Eudulia, bonus servitus 5 
Evidencius, id est apercius 
Eulogium dobrořečenie [dobrorżecżeníe], 
bonus sermo vel racio 
Eurippus, reciprocus tersus 
Eulogia dar [dar] 10 
Enecta, id est promota 
Eucariton dobrý dar [dobry dar] aut 
milost [míloſt] 
Eunuchie, -arum, id est delicie 
Eucaristia Božie tělo [bożíe tíelo], id est 15 
bona gracia 
Eucraton dobrého přirozenie [dobreho 
prżírozeníe] 
Eumenis, in bono deficiens, scilicet furia 
Ehunos dobromluvce [dobromluwcze] 20 
Euterpe libé zpievanie [libee zpiewaníe] 
Eumorphos dobré zjednánie [dobree 
zgednaníe] 
E vestigio ihned [yhned] 
Eurus vietr [wietr] 25 
Eugastorium dobrá krčma [dobra krċzma] 
Eventus zčestie [zcżeſſtíe] aut příhoda 
[prżíhoda] 
Eufferbium, herba sic dicta, quod eius 
sucus acuit visum occulorum, cuius 30 
tanta vis est, quod duris carnibus 
adiecta cicius illas coqui compellit. 
Eusebius, id est pius 
Exceptorium čisterna [cżíſterna] 
Exactis, completis et compulsis 35 
Examitum, examit 
Exalans, exspirans 
Exemplum příklad [prżiklad] 
Exanimatus, id est examius, effitus 
(45va) Exagerant, id est augmentant 40 
Exemplar přikladník [pṙzikladník] 
Ex basan, id est ex gentibus 
Excellencia převýšenie [prżewyſſeníe] 
Ex appla, id est ex culpa 
Exortacio navedenie [nawedeníe] 45 
Extum kravie droby [krawíe droby] 
Exaticum, genus ordei, okrn [okkrn] 
Extalis idem 
Excerpta, queque neccessaria 
Exedra kněžská stolice [kníezſka ſtolícze] 50 
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Execracio proklenie [prokleníe] 
Excitus, evocatus 
Execrabilis proklatý [proklatí], 
abhominabilis, neřádný [nerżadny] 
Excussor, gladiator 55 
Excubito ponocník [ponoczník] 
Excubie bdětby [bdietby], Ezechielis 
22ᵒ381 
Excetra, multorum capitum serpens 
Exameron mzda na týden [mzda na tyden] 60 
Examen pokušenie [pokuſſeníe] 
Exaccio, peticio 
Exactor šosnéř [ſoſſnerż], importunus 
petitor vel násilník [naſylník] 
Excultus, eloquens, eruditus 65 
Exercicium obyčej [obiċzeg] 
Exercitacio, meditacio 
Exdignus, non dignus 
Exercitus roj [ruog] 
Exedra, id est vestibulum 70 
Exequatum, equiparatum 
Exicium umřenie [vmrzenie] 
Exhereditatus, extra hereditatem factus 
Exicialis umrlý [vmrly], mortiferum 
periculosum  75 
Excidium obrácenie [obratczeníe] aut 
usmrcenie [vſmrtczenie] 
(45vb) Externus vně [wníe], extraneus 
Exertus, expeditus 
Exterminum zkaženie [zkażeníe] 80 
Externum svářenie [ſwarzeníe] 
Excelsum vysoko [wyſoko] 
Ex obliquo zpátkem [zpatkem] 
Excessus dopuštěnie [dopuſſtíeníe] 
Exornatus, exspoliatus 85 
Exibi, modice 
Exosus, qui aliquem odit. 
Expedicio vojna [woyna], panstvie 
[panſtwie] 
Exparta, partim wariata 90 
Explorator špehéř [ſſpeherż] 
Expense, studiose, enixe 
Extorsio vytištěnie [wytiſſtíeníe] 
Expiabilis, inmundus 
Exanimis umrlý [vmrly] 95 
Expiamenta, placamenta 
Exequie, proseciones funeris 
Explicacio, valde placacio 
Exequialia 
Expositus, id est abiectus 100 
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Exilis malý [maly], pauper aut tercius 
Exiguus idem 
Exta, intestina 
Expuncta, expacta, expleta 
Eximius veliký [weliky], quasi valde 5 
emineus  
Extrarium, quasi extraneum 
Expiacio očištěnie [ocżiſſtíeníe] 
Expers, sine crimine 
Extasis, mentis defectus, excessus 10 
Exunie, extrema, novissima 
Excors blázen [blazen] 
Extispex, qui extra inspicit. 
(46ra) Exspes bez naděje [bez nadiege] 
Exuberans, habundans 15 
Exotica cizie rúcho [czízíe rucho] 
Extales 
Exul zahnaný [zahnany], vypověděný 
[wypowíedíeny] 
Exterminator, qui expellitur a terris. 20 
Exilium vyvrženie [wywrzeníe] 
Exterris, exul, de patria pulsus 
Exorcista zaklínač [zaklinacż] 
Extrea, abortiva 
Exorcismus prvoklat [prwoklat] 25 
Exodium, canticum turpe 
Exordium počátek [pocżatek] 
Explosi, extincti 
Extinuus poslední [poſledníj] 
Eximius, summus aut infimus 30 
Expeditus zpraven [zprawen], id est 
absolutus, agilis 
Expastus zlačněl [zlacżníel] 
Exsors bez zčestie [bez cżeſſtíe], extra 
sortem 35 
Exutus, de quo nihil super est. 
Exinanitus pokořen [pokorżen] 
Exinanita, evacuata 
Exprobracio trestánie [treſtanie] aut 
zvrženie [zwrżeníe], insultacio, 40 
Machabeorum IIIIᵒ382 
Extollencia pýcha [pycha] 
Expansus rozšířen [rozſſirżen] aut rozpat 
[rozpat] 
Exasperacio lákanie [lakaníe] aut 45 
ohorčenie [ohorċzenie] 
Exacerbacio rozhněvánie [rozhniewanie] 
Exlex, qui sine lege, vyvrženec 
[wywrżenecz] 
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Expergiscens procítilý [procytíly], 50 
bedlivý [bedlíwy] 
Exspirans umierající [vmieragiczy] 
Exomologesis, confessio 
Expers nedielný [nedíelny], sine parte 
Extrix šíje [ſſige] 55 
(46rb) Expensa ztrava [ztrawa] 
Expensus protrávený [protraweny] 
Extimplo ihned [yhned] 
Exoletus přirostlý [prżíroſtlí] 
Explicita, expedita 60 
Excedra, kathedra 
Exsecucio, complecio 
Exterum, id est extraneum 
Faber kovář [kowarż] 
Fabra 65 
Fabernalis navium 
Fabricator 
Fabrateria, domus fabrorum 
Fibrica výhně [wyhníe], quoniam capitur 
pro claustro aut monasterio, unde 70 
scribitur: Quatenus in subsidium 
uri.383  
Fabrice monasterii pomoc na stavenie 
kláštera [pomocz na ſtaweníe klaſſtera] 
aut kostela [koſtela] 75 
Fabulones, fabularum inventores 
Fabrilia nádobie [nadobie] 
Fabre myslivě [myſlíwíe], ingeniose, 
docte 
Fabraternus, civis Fabratorie, quia 80 
eciam Fabratoria dicitur esse civitas. 
Fabre factum uměním učiněno [vmíenim 
vcżíníeno] 
Fabulonius básnař [boſnarż] 
Fabula báseň [baſen] 85 
Fabella, diminitivum 
Fabaricus, id est cantor 
Faccio, id est sedicio 
Facciosus lestník [leſtník], deceptor 
Facistentibus, deficientibus 90 
Facetus mluvný [mluwny], festinus aut 
qui iocos factis comendat. 
Facesia mluvnost [mluwnoſt], lepor, 
urbanitas 
Facilis lehký [lehky] aut snadný [ſnadny] 95 
(46va) Faciliter lehce [lehcze], snadně 
[ſnadníe] 
Facilitas snadnost [ſnadnoſt] 
Fax pochodně [pochodníe] 
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Facula pochodnička [pochodnícżka] 
Flacteus suchý [ſuchy] 
Flactencia súš [ſuſs] 
Facundus výmluvný [wymluwny], 
eloquens 5 
Facundia výmluvnost [wymluwnoſt] 
Facultas moc [mocz] aut statek [ſtatek] 
Facinus, peccatum aut misera contra 
homines in bono et in malo 
Flagicium, misera contra deum, hřiech 10 
[hrżíech] 
Flabrum ohánka [ohanka] aut flabellum 
Fadulus sudček [ſudcżek] 
Flagrum bič uzlovatý [biċz vzlowaty] 
Fagoliderus, detractor 15 
Fallera, ornamenta equorum, dek [dek] 
Falleratus, ornatus 
Falleria koňské přikrytie [konſke 
prżikrytíe] aut dek [dek] 
Falanga tyč čberová [tícż cżberowa] 20 
Fustis, cui aliquid alligatur. 
Falanges předrynéř [prżedryneṙz] aut est 
legio 
Falangarius, legionarius 
Falan, locus, ubi servantur sancti. 25 
Falerantes, ratas habentes 
Falum vinná hora [wínna hora] 
Falernus, mons Campanie 
Falernum dobré víno [dobre wíno] 
Fallibilis, subdolus, mendax 30 
Falx srp [ſrp] aut Falx metit aut scindit. 
Fax urit. Faux quoque mandit. 
Falcidica, lex a Falcidico tribuno lata 
Falcilla srpek [ſrpek] 
Falcastrum kosa [koſſa] 35 
(46vb) Falcator kosnář [koſnarż] 
Falenticum, genus metiri 
Faliscus, civitas Ytalie 
Falsosum, circumventum 
Fasiloqus, qui falsa loquitur. 40 
Fasianus bažant [bażant] 
Falcatus nabitý vuoz [nabíty wuoz] 
Fala erkéř [Erkerż] aut dřěvěná věže 
[drżíewiena wíeże] 
Flavidus aut flaveus modrý [modry] 45 
Fallanx zběř [zbíerż] aut zbor [zbor], 
legio aut multitudo 
Flamen svatý Duch [swaty duch] aut kněz 
[kníez] 
Flavius kněžmec [kniezmecz] 50 
Flaminta 
Flameolla rúšice [ruſſícze] 
Flamivoma, nubes, que vomit flammas. 
Flameum šlojieř [ſſlogíerż] 
Famosus slovutný [ſlowutny] 55 
Famen řeč [rżecż] 
Familiare, domesticum 
Famentum mast [maſt] 
Familiaritas, amicicia 
Famulus 60 
Famulatus, debitum obsequium 
Famidicus slovutný [ſlowutny] aut 
chvalný [chwalny] 
Fames hlad [hlad] 
Fragmen droby [droby] 65 
Fraga jahódky zemské [íahodky zemſke] 
Fraglans vonící [woníczij] 
Flagrans pálící [palicíj] aut hořící 
[horżíczij] 
Fragilis od přirozenie mdlý [od 70 
pṙzirozeníe mdly] 
Farcimina droby [droby] 
Fragor prask [praſk] 
Framea oštěp [oſſtíep]. Framea windicta, 
(47ra) rogus, ensis, lancea dicta. 75 
Framea, mors anime, Deus hanc 
defendit ab illa. 
Fanum modla [modla], templum 
Fanon, laterna 
Favotici, in favis divinantes 80 
Fantasma přělud [prżíelud] 
Fantasia přelúzenie [prżeluzeníe], imago 
alicuius capitis visa 
Fantasis, cella in anteriori parte capitis 
Frantinsta lúpežská sudlice [lupezſka 85 
ſudlícze] 
Farrago vikvové změšenie [wietwowe 
zmíeſſeníe], žák túlavý [żak tulawy] 
Farricapsia múčný sud [mucżny ſud] 
Farris, terris maxima 90 
Farrina 
Fariollus, vates a fando dictus  
Farmacia, medicamentorum curacio 
Farmatica lékařstvie [lekarzſtwíe] 
Farmacapla mastný prodavač [maſtny 95 
prodawacż] 
Saraballum nohavičná kuože 
[nohawícżna kuoze] 
Fartor jelitník [gelítník] 
Farcimen sluka [ſluka] aut nadievanina 100 
[nadiewanína] 
Fartorium dvuor slukový [dwuor 
ſlukowy] 
Farnaicus kláda [klada] 
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Farta, -te, bledý [bledy] aut plný 
nadievanie [plny nadiewaníe] 
Farsus, -sa, -sum, pln [pln], nacpán 
[naczpan] 
Fastus, -tus, -tui, pýcha [pycha], superbia 5 
Fastinum, herba delusoria 
Fastus, -ti, liber annalis, in quo gesta 
anni continentur. 
Fastus, -ta, -tum, hodný [hodny] 
Fasti, liber, in quibus reges continentur. 10 
Fastidium tesknost [teſknoſt], tedium aut 
contemptus 
Fastidiosus tesklivý [teſklíwy] 
Fasistentibus, id est deficientibus 
(47rb) Fastigium výsost [wyſoſt], id est 15 
summa pars edificii 
Fastinator čarodějník [cżarodiegník] 
Fastinacio čarodějenstvie 
[cżarodiegenſtwíe] 
Fasis obyčej k mluvení [obyċzeg k 20 
mluwenij] 
Frastes řečník [rżecżnik] 
Fastis svazek [ſwazek] aut onus 
Fastes, in plurali, cti [czti], honores 
Fastia ceckové hácě [czeczkowe hacze], 25 
qua tegitur pectus papillem. 
Fastiolla próramnicě [proramnícze] 
Fazelus člunek [ċzlunek] 
Faze přestěženie [prżeſteżenie] aut 
přestěhovánie [prżeſtiehowanie], grece, 30 
interpretatur transitus latine. 
Flatus dutie [dutie] 
Fratricida, qui fratrem interficit. 
Fratruelis bratřenec [bratrżenecz] 
Fratria, fratris uxor 35 
Fratrissa idem 
Fassus poznán [poznan], locutus 
Fas, id est licutum, indeclinale, potřebie 
[potṙzebíe] aut slušné [ſluſſne] 
Fatigatus ustalý od chodby [vſtaly od 40 
chodby] 
Faturus aut fatura et melius, příštie 
[prżiſſtie] 
Fadir ustánie [vſtanie] 
Fatiga et fatigacio 45 
Fatum osud [oſud] aut osúzenie 
[oſuzenie], decretum nature 
immutabilis 
Fatale osúzenie [oſuzeníe] 
Faditici, mathematici 50 
Favonius, Zephirus, talis ventus 
Favorabilis přieznivý [prżíezníwy] 
Fautor idem 
Faustus aut fanstus zčastný [zcżaſtny] 
Faudicus, qui favorem meretur veritatem 55 
dicendo. 
Favonium nenávist bez viny [nenawíſt bez 
wínny] 
(47va) Faux dásně [daſníe], mandipula 
Favilla pýřenie [pyrżeníe] 60 
Fraus tajná lest [tayna leſt] 
Favus mellis plást [plaſt] 
Flebotomus púšťadlo [puſſtíadlo] 
Febus, sol aut Apollo 
Febe luna [luna] 65 
Fleuma krevná voda [krewna woda] 
Flebos, tumor 
Fleubotomia púštěnie [puſſtíeníe] 
Fleubotomisator púštieř [puſſtíerż] 
Febris, a fervore dicta, zimnice 70 
[zymnícze] 
Februllum, vas flectibile 
Feces, sordes olei 
Feculentum, plenum 
Fedus, -da, -dum, smrduté [ſmrdute] 75 
Fedus slib [ſlíb], paccio post bellum facta 
Flega pletce [pletcze] 
Flegeton pekelní potok [pekelnij potok] 
Fecundus plodný [plodny], fertilis 
Felethi protector 80 
Felax lestník [leſtník] 
Felimonia lstivost [lſtíwoſt] 
Femina žena [żena] 
Femellarius, feminis deditus, ženkýl 
[zenkyl] 85 
Feminalia, brace campestria 
Femen 
Feminale ženské háce [żenſke hacze] 
Feremorale mužské háce [muzſke hacze] 
Fenicius črvený [ċzrweny], coccrneus vel 90 
lucens 
Fenile senník [ſennik], ubi ponitur fenum. 
Fenaria kosa [koſſa] 
Feniseca 
(47vb) Feodarius man [man] 95 
Feodus náprava [naprawa] 
Feodalis nápravník [naprawník] 
Fenus lichva [lichwa], šantrok [ſſantrok] 
Fenerator šantročník [ſſantrocżník], 
lichevník [líchewník] 100 
Fren lebka [lebka] 
Frenesis mozková nemoc [mozkowa 
nemocz] aut závrat v hlavě [zawrat w 
hlawie] 
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Freneticus nesmyslný [neſmyſlny], 
závratčivý [zawratczywy] 
Ferus hrozný [hrozny], divoký [díwoky], 
ukrutný [vkrutny] 
Feritas hruoza [hruoza] aut ukrutnost 5 
[vkrutnoſt] 
Feralis smutný [ſmutny], celebris aut 
crudelis 
Ferricula železná lopata [żelezna lopata] 
Ferrifodina železná šachta [żelezna 10 
ſſachta] 
Ferrarium kladivo [kladiwo] 
Frenum uzda [vzda] 
Ferretarius, leviter armatus 
Ferrarius železný prodavač [żelezny 15 
prodawacż] 
Fervor horkost [horkoſt] 
Ferre seges, telorum copia 
Ferculum lože [loże] 
Ferculum stuol [ſtuol] 20 
Fereum, oblacio, que alteri infertur. 
Ferculum mísa [míſa], okřín [okrżín], 
krmě [krmíe] 
Ferula cievkový kyjík [czíewkowy kygik] 
Feretrum máry [mary] 25 
Ferotella motýl [motyl] 
Ferugo rez [rez] 
Ferrugineum, ferrei coloris 
Fermentum kvas [kwas] 
Feria všední den [wſſedníj den] 30 
Ferax animus 
Ferus leo 
Fertilis plodný [plodny] 
Fertilitas plodnost [plodnoſt] 
(48ra) Fessus ustalý od myšlenie [vſtaly 35 
od myſſleníe] 
Fescenina zpievanie [zpiewaníe] neb 
[neb] kojenie dietěcie [kogeníe 
díetíetczíe], canticum nupciale 
Festuca drásta [draſta] 40 
Fetor smrad [ſmrad] 
Feton, nomen stelle, que Iovis 
appellatur. 
Fetulentus smrdutý [ſmrduty] 
Fetutive, res fetide et sordide 45 
Fretum moře [morże] 
Fratialis, sacres sacerdotes, per quos 
bella indicebantur. 
Fremitus řvánie [rżwaníe] 
Fetus, -tus, -tui, plod životný [plod 50 
żíwotny] aut partus u posteli [v poſtelí] 
alique 
Feta, id est repleta, Genesis 32ᵒ384 
Fetosus plodný [plodny], wersus: -Osus 
plenitudinem notat. 55 
Fex kvasnice [kwaſníce] 
Flecta košina [koſſína] 
Flecmaticus ozhřivec [ozhrżíwecz] 
Fiala kalich [kalích], Exodi 2ᵒ385  
Fibula zápona [zapona], qua pectus 60 
feminarum ornatur aut palium 
vivorum in humeris religatur aut circe 
cingulum in lumbis. 
Fiber bobr [bobr], castor aut iecoris 
extremitas 65 
Fibrinus, -na, -num, bobrový klobúk 
[bobrowy klobuk] 
Fiba čepice [cżepícze] 
Fibra hrdlová žíla [hrdlowa żíla] 
Fictile hrnec [hrnecz] 70 
Ficus suchý fík [ſuchy fik] 
Ficerum fíkové miesto [fikowe míeſto] 
Ficarius prodavač fíkový [prodawacż 
fikowy] 
Ficosanta fíkové zrnce [fíkowe zrncze] 75 
Ficcio falešné přátelstvie [faleſſne 
prżiatelſtwíe] 
(48rb) Ficticium složenie [ſlożeníe] 
Ficulneus, sterilis ficus 
Fictile, vas testeum 80 
Fidus, fidelis, věrný [wíerny] 
Fidelitas viera [wíera] 
Fida, singularis, corda 
Fida, pluraliter, fidelia 
Fiducia věrná služba [wíerna ſlużba] 85 
Fidicina, citarista 
Fidiciarius, qui rem alienam in suam fidi 
accipit. 
Fidevissor rukojmie [rukogmíe] 
Fiducile, quibus torquentur in equleo 90 
appensi. 
Fideiussio zaručenie [zarucżeníe] 
Fidena, civitas Ytalie 
Fidis strunka [ſtrunka] 
Fides viera [wiera], qua creditur, quod 95 
non videtur. 
Fidefragus zrušitel viery [zruſſitel wiery] 
Fidicen hudec [hudecz] 
Figulus hrnčieř [hrnczíerż] 
Frigus zima [zíma] 100 
Figmenta, ydola 
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Frigor třěsenie [trżíeſſeníe] 
Filiaster synovec [ſynowecz] 
Filiastra, filia filii 
Filiantropos grece, lappa latine 
Filadelphia, civitas Arabie 5 
Filodorus milostník [míloſtník] 
Filoxonia, hospitalitas 
Filargiria milost ponížená [míloſt 
poníżena] 
Filargirus lakomec na peníze [lakomecz 10 
na peníze] 
Filiatum, foliis intextum 
Filolei, amatores verbi 
Filiandus ktož se sám chválí [ktoż ſe ſam 
chwalí] 15 
(48va) Filix, herba altissimas radices 
habens 
Forarias, ad focum faciendas 
Filacteria, -e, náramky [naramky] 
Filecterium desatero [deſatero], Božie 20 
přikázanie [bożie prżikazaníe] 
Fimbria podolek [podolek], ornamentum 
vestimenti aut legatus marii 
Fimus hnuoj [hnuog] aut stercus 
Fintine, confinee, vicini 25 
Figmentum podobenstvie [podobenſtwíe] 
Filaterum est rotulus in ecclesia 
pendens, continens noticia 
appostolorum. 
Fitrum plst [plſt] 30 
Figmenta, id est fata, ydola 
Figela húsle [huſle] 
Firmaculum zápona [zapona] 
Frigidaria šalše [ſſalſſe] 
Frigiditas studenost [ſtudenoſt] 35 
Fiscurius měšec [mieſſíecz] 
Fisstus, curia, in qua bona regis 
congregantur. 
Fistale králuov poklad [kraluow poklad] 
Fiscina syrný kuoš [ſyrny kuoſs] 40 
Fisstella, stirpea fuit capella de mercis 
contexta, quam limunt bitumie. Exodi 
2ᵒ386 
Fistulla píšťalka [piſſtialka] 
Fisis přirozenie [prżírozeníe] 45 
Fistus 
Fisicus přirozený mistr [prżírozeny míſtr] 
Fissus rozštěpen [rozſſtíepen] 
Fissile štěpené [ſſtíepene] 
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Fissura štěp [ſſtíep], rozsedlost 50 
[rozſedloſt] 
Fitonissa čarodějnice [cżarodiegnícze] 
Frivolus marný [marny], svévolný 
[ſwewolny] 
Fixus ústavný [vſtawny] 55 
Frixum škvařeno [ſſkwarżeno] 
(48vb) Frixorium pánev [panew], cedidlo 
[czedídlo] 
Focus ohniště [ohniſſtíe] 
Focacius, panis subcinericius 60 
Foculus ohništko [ohníſſtko] 
Focarius kuchař [kucharż] 
Focaria žena zkurvilá [żena zkurwíla] 
Foca vodné tele [wodne tele] aut mors 
Focus kuchyně [kuchíníe] 65 
Flociceptus milost chlúby [míloſt chluby] 
Frodissa bohyně milosti [bohyníe míloſtí] 
Folibalsamum drahá mast [draha maſt] 
Foliatum idem 
Foltrum krásné lože [kraſne loże] 70 
Follus et forulus, wersus: Est follus, 
forulus instrumentum fabricandi. 
Follus, quo lapsum susciperat annum. 
Focum, quinque significat fatuum esse, 
měch [míech]. 75 
Folliculus měšek [mieſſek] 
Fomer vohniště [wohniſſtíe] aut tvrdý 
[twrdy] 
Fomes suché dřevo [ſuche drżewo] aut 
jiskra [gíſkra], zápal nenávisti [zapal 80 
nenawíſtí], origo vel hastula, que ex 
arboribus exciditur, louč [laucż]. 
Fomentum pastva [paſtwa], nutrimentum 
Fontenella šijný dólek [ſſigny dolek] 
Fronesis rozumnost [rozumnoſt] 85 
Forica 
Fordasus, pregnans 
Formella sýr [ſyr] aut homolka [homolka] 
Forma, civitas 
Formodius tvaroh [twaroh] 90 
Formidolosus, qui timet et timetur. 
Formula 
Formipedium kopyto [kopyto] 
Formastrum, optimus pistorum 
(49ra) Forum, id est conventiculum, trh 95 
[trh] 
Forulus piest [píeſt] 
Formatrum, umbra corporis 
Forus diera [diera] 
Formido strašidlo [ſtraſſídlo] 100 
Forus, genus torcularum 
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Fores, tabula navium 
Formidolosus, pavidus 
Foramen 
Fores protidřvie [protidrzwíe], pars hostii 
Fornicecus 5 
Fortista črvených vlasuov znamenie 
[cżrwenych wlaſuow znameníe] 
Fortuna zčestie [zcżeſtie] Quitquid 
fortuitu venit, zčestie [zcżeſtíe], inde 
infortuitus, id est v nezčestí [w 10 
nezcżeſtí] 
Fortunatus, faustus, felix 
Forcipula kléštky [kleẛtky] 
Fortuitus, spes fortune, zčestie [zcżeſtíe] 
Forma zpuosoba [zpuoſoba] 15 
Formosus zpuosobilý [zpuoſobily] 
Forceps kleště [kleſſtíe], wersus: Frater 
secat filum per pilum C quoque 
ferrum. 
Fortuniani, heretici 20 
Forpex nuožky [nuożky], crinium 
Forffex nuože postřihačie [nuoże 
poſtrżíhacżie] 
Forcifex nožnář [nożnarż] 
Fornax kamna [kamna] 25 
Fornarium niestěje [níeſtíege] 
 
Fornix, artus triumphalis 
Fornix hús [hus], sklep [ſklep] aut helm 
[helm] aut kurevný duom [kurewny 30 
duom] 
Fornicator kurevník [kurewník] 
Fossorius světlonoše [ſwíetlonoſſe] 
Fomentatus, recreatus 
(49rb) Fota, mitigata, Isaie387  35 
Fossatum přiekop [prżíekopp] 
Fossa duol [duol] 
Fossor kopáč [kopacż] 
Fossorium rejč [raycż] 
Fucus štmel [ſſtmel] aut líčidlo [lícżídlo] 40 
aut herba, tingendis vestibus apta 
Fucatus přelštěn [prżelſſtíen], mendacus, 
subornatus 
Fluctus, wlna in aqua 
Fluctuacio zúfanie [zuffaníe], wacillacio, 45 
instabilitas 
Frugi skrovně [ſkrowníe] 
Fugax, velox 
Frugalitas 
Frugalis 50 
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Fruges obilé [obílee] 
Fugator, expulsor 
Fuga útěka [vtieka] 
Fugitivus, proprie dicitur fugiens. 
Frutex prut [pruth] 55 
Frutectum 
Frugistata 
Furfur otruby [otruby] 
Furfurium 
Furfices 60 
Fugitivi, id est labilis, minulého 
[mínuleho] 
Furia náhlost [nahloſt] 
Furitura divočnost [díwocżnoſt] 
Fulvum črvené [cżrwene], rejzie [rayzíe] 65 
Flavum, ruberum 
Fulcite, id est replente, ohraďte [ohrdte] 
aut otýkajte [otykayte] 
Fultrum ložná noha [lożna noha], ponitur 
pro lecto et pro quolibet ornamento. 70 
(49va) Fulgor, splendor, světlost 
[ſwíetloſt] 
Fultra, ornamentum lectorum, koltra 
[koltra] 
Fultura zdrženie [zdrżeníe] 75 
Fulgur blesk [bleſk], coruscacio 
Fulmen hrom [hrom], mucro ferendus, 
ventorum wiolencia de nubibus ad 
terras missus 
Fulgiorus aut fulgo saze [ſaze] 80 
Fulciebantur, id est sustinebantur 
Fulina 
Fula stráž [ſtraż] 
Fulasen strážný [ſtrażny] 
Fulcitus podvázán [podwazan] 85 
Fulo valchář [walcharż] aut kráječ 
súkenný [kragecż ſukenny] aut shnilá 
země [shníla zemíe] aut zrnař [zrnarż] 
Frumen pohltěnie [pohltíeníe] 
Fumarium 90 
Fumorale 
Funicale idem, sopúch [ſopuch] 
Fumus dým [dym] 
Frunitus múdrý [mudry] 
Freneticus trženina [trżenína] 95 
Funis provázek [prowazek] 
Functus, usus de officio, qui officia 
debita complet. 
Funabulus lezce provazný [wíezcze 
prowazny] 100 
Funditus, id est punitus 
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Fundus forberk [fforberk] aut ducum 
possessiones, predia 
Fundum dno [duo] 
Funda prak [prak], lučák [luczak], quod 
ex ea lapides emittuntur. 5 
Fundibularius prakovník [prakowník], 
lučák [luczak] 
Fundibulum sypeň [ſypen] 
Functorium, transitorium 
(49vb) Funus umrlé tělo [vmrlee tíelo] 10 
Funestum, quod funere inquinatum 
Funeste hřiešně [hrżieſſníe] 
Funetu, quod ex funere constat. 
Funebre žaloba na hřiechy [żaloba na 
hrziechy], luctuosum, flebile 15 
Funalium vitá sviece [vita ſwíecze] 
Funeratus, humanatus, traminatus 
Fungus húba [huba], hřib [hrżíb] 
Funccio zjevný úřad [zgewny vrżad] 
Furnus črný [cżrny], niger, sopúch 20 
[ſopuch] 
Forceps, furcifer, obléné [oblene] 
Furnarius pekařský [pekarżſky] 
Furba bohyně [bohyníe] aut tma [tma] 
Furca vidly [wydly], patibulum 25 
Furibundus, furore plenus 
Furatus, vicibus fureus 
Furcarius vidlonoše [widlonoſſe] 
Furiosus, qui semper furit. 
Fuscus črný [cżrny], smědý [ſmíedy] 30 
Fustis kyj [kyg] 
Fusus vřeteno [wrżeteno] 
Fusum přeslen [prżeſlen] aut brsniel 
[brſſníel] 
Fusilis nalévaný [nalewany] aut nadutý 35 
[naduty], quod funditur in fornace sicut 
campana. 
Futile 
Futis těsné hrdlo hrnečné [tíeſne hrdlo 
hrnecżne] aut kteréž kolivěk nádobě 40 
[ktereż kolíwiek nadobíe] 
Fustibula lučák [luczak] 
Futilis, lenis, inanis 
Frustra nadarmo [nadarmo] 
Frustrum kus [kus] 45 
Furniculus, tumor in acutum surgens 
(50ra) Glabra 
Glaba pút [put] 
Glabella lysina [lyſyna] 
Glaber 50 
Galbares, condita mortuorum corpora 
Gabulum, furca, patibulum 
Galaad, mons, id est cumulus testis, 
Genesis 31ᵒ388  
Glabrus bezbradý [bezbrady] 55 
Gabie, civitas Ytalye 
Glans, -dis, žalud [żalud] 
Glans, -tis, žláza [żlaza], wersus: Glande 
žaludem [zaludem] porcus crescit. Sed 
glante žlázy [żlazy] collum tumescit. 60 
Gadir, civitas 
Galathea, dea maris 
Galla duběnka [dubíenka] 
Gallactides, lapis colore cinereus 
Glandiffera dub [dub] 65 
Glandula žaloudek malý [żalaudek maly] 
Gallus, primus Egipti prefectus 
Galbanum, species multitudinis apta 
medi 
Gallaxia 70 
Gallinacius kapún [kapun] 
Galesus, fluvius Calabrie 
Glanconia bělmo [bíelmo] 
Galerium, pileum ex pelle bestie factum 
Gladanus bielá mast [bíela maſt] 75 
Galea helm [helm], přielbice [prżielbícze] 
Galli, a candore corporis 
Gallearius rytieřské dietě [rytíeṙzſke 
díetíe] 
Galerus železný klobúk [żelezny klobuk] 80 
Gallicinium, cantus gallorum 
Gladiator mečieř [mecżíerż] 
Gallicula, cortex nucis viride 
Gales, viri soror 
(50rb) Glodiobolum 85 
Glarea maz [maz] 
Galmaria, bonum fetus 
Glandaria dětinský hrob [díetínſky hrob] 
Gades meze [meze] 
Gnarus dicitur sciens, cautus, 90 
confideratus, cordatus, solers. 
Gadir, nomen viri 
Gamba 
Gamos, nupcie 
Gandes, fluvius Indie 95 
Ganeo kurevník [kurewnik], luxuriosus, 
decoctor aut conductor, svódník 
[ſwodník] 
Ganea kurva [kurwa], pika [pycha] 
Ganicio 100 
Gamatura, gesticulacio 
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Gloriosus, id est virtuosus, ctnostný 
[cztnoſtny] 
Gangaia, grece occulta et subterranea 
loca 
Gaya 5 
Gangrena, obmortua caro aut cutis  
Gracilium 
Garganus hora [hora] 
Garemia, vis venandi 
Garulus klevetný [klewetny] aut blekotný 10 
[blekotny] 
Garba otěp [otíep] 
Garulosus 
Garula klektačka [klektaċzka] 
Gramantes, extremi Affrice populi 15 
Gradus 
Gratus vzácný [wzaczny], vděčný 
[wdíecżny] 
Gratis darmo [darmo] 
Gravida těžká [tíeżka], těhotná [tiehotna], 20 
břichatá [brżíchata] 
Gravastelus těžký [tieżky], starý muž 
[ſtary muż] 
(50va) Grandewus velmi starý [welmí 
ſtary], šád [ſſad] 25 
Gracilis milý [míly], vděčný [wdíecżny], 
šlechetný [ſſlechetny] 
Graphus rafije [rafige] 
Graphicus písař [piſarż] 
Graphium písařská stolice [mocz] aut 30 
moc [mocz] 
Grama písmo [píſmo] aut slovo [ſlowo] 
Graditim stopú [ſtopu] 
Grabatum klín [klín] aut lóno [lono], lože 
[loże] 35 
Gnawus 
Granarius zrnař [zrnarż] 
Granum zrno [zrno] aut jádro [yadro] 
Gramana dúpě [dupie] aut diera [diera] 
Gradarium 40 
Gratanatum 
Gratiarum acciones děkovánie 
[diekowanie] 
Gausape ubrus [vbrus] 
Gaudium radost [radoſt] 45 
Gaudimonium veliké veselé [welike 
weſelee] 
Gradarius mimochodník [mímochodník] 
Gaza poklad [poklad] aut chalupa 
[chalupa] 50 
Gazophilacium, thezaurarium, 
Ezechielis XLᵒ389  
Gaulalum, gentes a meridie 
Getula dojka [doyka] 
Gelos grece, risus latine 55 
Gelima věchet [wíechet], wersus: Dum 
satur est sus, tunc libens cum gelima 
ludit. 
Pudiscus věchet [wiechet], gelenum, 
wersus: Omnes pudiscum sapientes 60 
ferte vobiscum. Ore confusa maneat 
manus, dum tergitur anus. 
Gelomi, gentes Sachicie 
Gleba hrúda [hruda] 
Glebo zápluhař [zapluharż] 65 
Gelu mráz [mraż] 
(50vb) Gemalis, voluptuosus 
Gelidus umrzlý [vmrzly] 
Genelificus tichý řečník [tichy rżeċzník] 
Gelvus bledý [bledy] 70 
Gemma drahý kámen [drahy kamen], 
Genesis capitulo 2ᵒ390  
Gemalus lože [loże], sponse 
Gemitus dýchanie [dichaníe] 
Gemellus blíženec [blíżenecz] 75 
Gemellipera poroditedlnice dvú dětí 
[puorodítedlnícze dwu díetíj] 
Gemini blíženci [blíżenczy] 
Geminatus dvojen [dwogen] 
Gemebundus žalostivý [żaloſtíwy] 80 
Genevange lúže [luże] 
Gemales, lecti coniugales 
Genitaliarno, ffoliculo muliebri 
Genus, geneloia idem grece, nacionis 
racio, rod [rod] aut plod [plod] 85 
Gearcha, generis princeps 
Generacio porozenie [porozeníe] 
Genesis, generacionis liber 
Genimiam, germiam, geminen idem 
Geomen et generacio idem 90 
Geniste, genus virgulti amarissimi 
Geneusis jednoho rodu [gednoho rodu] 
Gens lid [lid] 
Genu koleno [koleno] 
Geniculacio, genu flexio 95 
Gentilis pohan [pohan] 
Geniculans herba, ad scropium vim 
depellendum  
Generalis obecný [obeczny] 
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Genciana, herba ab inventore dicta, 
hořec [horżecz] 
Generaliter obecně [obeczníe] 
Geniculum kolénko [kolenko] 
(51ra) Gentaculum sniedanie [ſníedaníe] 5 
Genitale aut genitalia múdy [mudí] 
Generosus urozený [vrozeny], insignis, 
nobilis 
Generositas urozenie [vrozenie] 
Genetheum zemský duom [zemſky duom] 10 
Gehenna peklo [peklo] 
Geometer měřič země [míerżicż zemíe] 
Geometria měřenie [míerzeníe], 
mensuras plectens  
Gecor játry [yatry], wersus: Splen rydere 15 
facit, cogit amare gecor. 
Gecorina játrové jelito [yatrowe gelíto] 
aut jětrnice [jíetrnice] 
Geralogodion mast hlasu [maſt hlaſſu] aut 
svatý [ſwaty] 20 
Gerarchia svaté kněžstvo [ſwate 
kníezſtwo] 
Germen vystřelenie [wyſtrżeleníe] 
Germanus bratr [bratr] 
Gremium lóno [lono] aut ňadra [nadra] 25 
Gregarius rytieř [rytíerż] 
Gerro, nugator 
Gregatim 
Geryon, Hyspanie rex 
Grex brav [braw], stádo [ſtado] 30 
Gerum sítěný klobúk [ſytíeny klobuk] 
Gerendum, faciendum, učiniti [vċzínití] 
Gentos sto [ſto] 
Gerulus nosič [noſycz] 
Gerula nosička [noſyczka] aut nosidla 35 
[noſydla] 
Gerenita velmi starý [welmí ſtary] 
Gestus, -ta, -tum, nošen [noſſen] 
Gestatorium nosidla [noſydla] 
Gecia, malefactorum doctrina 40 
Gesticulator hráč [hracż], žertéř [zerterż] 
Giber, in pectore, hrb [hrb] 
Gibbus, in dorso 
Gibrosus et gilbosis hrbovatý [hrbowatí] 
(51rb) Glissorium žádna [żadna], milost 45 
[míloſt] 
Gigas obr [obr] 
Gigantomachia, gigantum pugna 
Gimnasium učenie [vcżenie] aut snažnost 
[ſnażnoſt] aut loca, in quibus homines 50 
mundi ex consimilitudine probantur. 
Gilbus žlutý [zlutty] 
Ginicus, ludus velocitatis ac virium 
gloria 
Gingnas 55 
Ginibustio těsné přebývanie [tieſne 
prżebywaníe] 
Gingula et gingiwa dásně [daſny] 
Ginta deset [deſſet] 
Gippedes, pedestres prelio utentes 60 
Gippsum křída [karżida] aut lapis 
calciamento similis et vicinus 
Gippsna vápno [wapno], gipsa idem 
Glis řepík [rzepík] 
Gippus, id est tumor in dorso, wersus: In 65 
dorso gippus tumor est, in pectore 
strumma. 
Gliteus mazný [mazny] aut blatný [blatny] 
Girrus obruč [obrucż], circuitus, circulus 
Girovagus těkař [tíekarż] 70 
Gireus jircha kozie [gircha kozíe] 
Gisma grece, angulus 
Girena 
Girgillus, quod in agro versatur, 
kolovrat [kolowrat]. 75 
Girgillum vijadlo [wigíadlo] 
Gira železo, ješto súčí na něm [żelezo 
geſſto ſucżij na níem] 
Giravitas hřiešné přestávanie [hrzieſſne 
prżeſtanny] 80 
Gricena tlustý provaz [tluſty prowaz] 
Gitt, monoptatum melancium 
Globus kúle [kule] aut slunečný blesk 
[ſluneċzny bleſk] 
Globulus kulka [kulka] 85 
(51va) Gomor, mensura XV modiorum 
Gomor patnácti měr miera [patnacztí míer 
míera] 
Gloza vyloženie [wylożeníe] 
Glos, -tis, květ [kwíet] 90 
Glos, -ris, nevěsta [newíeſta] 
Glos, glossis, shnilé dřěvo [ſhníle 
drżiewo], wersus: -Tis dat florem, -sis 
lignum, -ris muliebre. 
Glossus duoch [duoch] 95 
Glophus šle [ſſle] 
Grossus groš [groſs] 
Galgata šibeničná hora [ſſibenícżna hora] 
Gongrus veliký úhoř [weliky vhorż] 
Gloria sláva [ſlawa] 100 
Gloriosus slavný [ſlawny] 
Gloriose slavně [ſlawníe], id est 
laudabiliter 
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Gubernator zprávce [zprawcze], id est 
rector navis  
Gubernacio zastavenie [zaſtaweníe] 
Gugula kukla [kukla], kápě [kapie] 
Gussulla 5 
Gula lakota [lakota] 
Gulosus lakotný [lakotny] 
Gluton klí [tly] et sic aliqui dicunt 
kolomast [kolomaſt]. 
Glutinium 10 
Gumi pryskyřice [pryſkyrżícze] aut 
višnový klej [wiſſnowy kleg] 
Gumphus podkovný hřebík [podkowny 
hrżebík] aut možděn [mozdíen] 
Gurges, locus in flumine 15 
Gurgustium kožový sud [kożiowy ſud] 
aut guttur, folliculus piscis 
Gurgulio křeček [krżecżek] aut črv [cżrw] 
aut žížala [żiżala] 
Guttura hrdlová nemoc [hrdlowa nemocz] 20 
Guturinum nemoc [nemocz] aut 
squinancia, žába u požeradle [żaba v 
pożeradle] 
Gurgustiolum, locus thabernarum 
Gutta krápě [krapíe] 25 
(51vb) Guttatus, color albus nigris 
intervenientibus  
Guttatim po kruopy [po kruopy] 
Hibena udidla [vdidla], retinaculum, 
freni, otěž [otież] 30 
Habitus jmět [gmyet] 
Habitus, cultus vestium 
Habitus sciencie et operacionis 
Habilis hodný [hodny] 
Habilitas hodnost [hodnoſt] 35 
Habitacio přebývanie [prżebywaníe] 
Habitabilis přebyvný [pṙzebywny] 
Hactenus až dosavád [aż doſawad] 
Hamula udička [vdicżka] 
Hamus udice [vdicze] 40 
Hamis ptačné vidly [ptacżne wídly] 
Hamatus uvázán [vwazan] 
Hastula třieska [trżíeſka] 
Hastile topořiště [toporżiſſtíe] aut račiště 
[racżíſſtíe] 45 
Hastatus 
Habundo dosti mám [dostí mam] 
Hamatum, kathenatum 
Hausorium kořec [korżecz] 
Habundans přielišný [prżieliſſny] 50 
Haminon, Iupiter in Labia vocatur. 
Haud nic [nicz], non cuilibet 
Herbotus zelené miesto [zelene míeſto] 
Herba zelina [zelína] 
Herbarius zelenář [zelenarż] 55 
Herilis panský [panſky] 
Heros, vir fortis et zelo dignus 
Hereticus kacieř [kacíerż] 
Heretiscunda, divisio hereditatis 
Heresis kacieřstvo [kaczierżſtwo] 60 
Hebenus, arbor, que cesa in lapidem 
durescit, (52ra) Ezechielis XXᵒ391. 
Heresiarcha kacieřské knieže [kacierżſke 
knieże] 
Hebrus, fluvius Tracie gelide  65 
Heremus púšt [puſſt] 
Hesperia, Italia 
Hesperus, vesper 
Heremita pústenník [puſtenník] 
Hebes tvrdého smysla [twrdeho ſmyſla], 70 
obtusus, stultus 
Hermula, statua sine manibus 
Hebetudo tvrdost [twrdoſt], hlúpost 
[hlupoſt], obtusitas, fatuitas 
Hermosus kýlavý [kylawy] 75 
Hermo roztrženie [roztrżeníe] 
Hedisstelle, in sinistro humero aurige  
Hecteta, Ezechielis XLIᵒ392  
Helluacio nesyté jedenie[noſite gedieníe], 
gluto, vorator  80 
Helius bledý [bledy] 
Helluaridi, similes helluonibus 
Herebus peklo [peklo] 
Heres dědic [díedícz], hereditas 
Heni, interieccio irascentis 85 
Hectece, solaria decenaculorum 
Herdium forberk [fforberk] 
Hemus, mons Tracie 
Hernis pekelný hněv [pekelny hníew] 
Heredippeta dědic [díedícz], qui alienam 90 
hereditatem desiderat. 
Hermofroditus puol muže a puol ženy 
[puol muże a puol żeny], náměsečník 
[namíeſſecżník] 
Hesperus zvieředlnice [zwíerżedlnícze] 95 
Hiliatus, occasus solis 
Heu běda [bíeda] aut hoře [horże] 
Heus 
(52rb) Hians zievanie [zgíewaníe] 
Hiades, stelle in fronte thauri 100 
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Hyatus zievanie [zíewanie], id est cepcio 
terre 
Hialum stklo [ſtklo], hin, Ezechielis 
XLVᵒ393  
Hialinum sklenný [ſklenny] 5 
Hiberus, fluvius Ytalie 
Hibernus zimní čas [zymny cżas] 
Hiberia, Hispania 
Hibernaculum zimní duom [zymny duom] 
Hibernium idem, tempus intra ymen et 10 
vinum  
Hiberni, soles aut dies 
Hiberda zlořečené dietě [zlorżecżene 
díetíe] 
Hilas, socius Herculis 15 
Hilaris veselý [weſely] 
Hirundo, awicula, lastovice [laſtowícze] 
Hirugo, sanguisuga, pijavice [pígíawicze] 
Hilaritas veselé [weſelee], Hester IXᵒ394  
Hymen kožka panenstvie [kozka 20 
panenſtwíe] 
Hymeneum svatebnie pieseň [ſwatebníe 
pieſen] 
Hidropisis, morbus ex sompno et quiete 
nascitur et dicitur ab idros, quod est 25 
aqua. 
Hidropicus, hidopiticus, vodnotelný 
[wodnotelny] 
Hidromancia, divinacio ex aquis 
Hirna třevná nemoc [trżewna nemocz] 30 
Hinibile řehtánie [rżehtaníe] 
Hidroplasmus, organum ex aquis 
compositum 
Hircus kozel [kozel] 
Hiema, lapis, qui in oculis hieme 35 
invenitur. 
Hirculus kozlík [kozlíx] 
Hircocervus, laňjelen [langelen] 
Hieratica, gemma accipitris 
Hirtus, -ta, -tum, ostrý [oſtry] 40 
Hipocrita, simulator 
Hircosus smrdutý [smrduty] 
(52va) Hironia posmievanie 
[poſmíewaníe] 
Hirinos, series continuate oracionis 45 
Hirsutus chlupatý [chlupatý] 
Hirqui, oculorum anguli ab hircis dicti  
Hister 
Histirpilosus tvrdovlasý [twrdowlaſſy] 
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Historiographus, historiarum scriptor 50 
Historia věc, jakož se jest stala [wíecz 
íakoż ſe geſt ſtala] 
Histrio ludař [ludarż], unde quidam 
doctor 
Histrionibus dare est demonibus 55 
ymolare. 
Hispaspites 
Hispaticus 
Hismaticus ktož bez viny žaluje [ktoż bez 
winny żaluge] 60 
Hinulus mladý jelen [mlady gelen], lanie 
[laníe] 
Hileus, rex caprarum 
Holocaustum obětovánie [obíetowaníe], 
id est sacrificium, quod totum 65 
consumat incensum. 
Holocaustomatum vzácné obětovánie 
[wzaczne obíetowaníe] 
Homuncio, homulus idem 
Honusio 70 
Homunculus človieček [ċzlowíecżek] 
Homidus malý člověk [maly cżlowíek] 
Homagium manstvie [manſtwíe] 
Homoplaca 
Honorarium, vinum, quod regibus 75 
honoris gratia offertur. 
Honorosus, honore dignus 
Honorabilis počestný [pocżeſtny], 
honoris abilis 
Honorificencia počestnost [pocżeſtnoſt] 80 
Honorium vinum kniežecie víno 
[kníeżetczíe wíno] 
Horelegium orloj [orlog] 
Horipilacio hruoza [hruoza] 
Horoscopi, horarum inspectores 85 
(52vb) Horror hruoza [hruoza] et timoris 
est et turpitudinis 
Horridus hrozný [hrozny] 
Horrificus hruozy činící [hruozy cżiníczy] 
Horrendum lekánie [lekaníe] 90 
Horribile 
Horrena 
Hostia obět [obíet], sacrificium ante 
bellum 
Hostia město Itálie [míeſto Italie] 95 
Hostium dřvi [drżwj] 
Hostiollum dveřce [dwerżcze] 
Hostorium, lignum, quo modia equatur. 
Hospes 
Hospicium 100 
Hostimentum, lapis, quo pondus equatur. 
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Humerus rámě [ramíe] 
Humerulus 
Humus země [zemíe], solum, terra 
Humatus pohřeben [pohrżeben], sepultus 
Humanitus lidský [lidſky], človětský 5 
[cżlowíetſky] 
Humectatus obměkčen [obmíekcżen] 
Humidus mokrý [mokry], extrinsecus 
habens humorem 
Humor mokrost [mokroſt] 10 
Hulcitum, fale caballorum culcitum 
Humuletum chmelnice [chmelnícze] 
Humularius chmeléř [chmelerż] 
Humulus chmel [chmel] 
Humentum okružie [okrużíe] 15 
Humanus člověcký [cżlowíeczky] 
Humanitas člověčenstvie 
[cżlowíeczenſtwíe] 
Iaspis drahý kámen [drahy kamen] 
Iapex brzek [brżek] 20 
Ianitor vrátný [wratny] 
Ianua vrata [wrata]  
Ianitrix dvú bratrú sestra [dwu bratru 
ſeſtra] 
(53ra) Iamnes čarodějník [cżarodíegník] 25 
Ilex jíva [gíwa] 
Ibis čáp [Czapp] 
Ibrix 
Ibasis peň [peṅ] 
Iber miezha [miezha] 30 
Ictus udeřenie [vderżeníe] 
Iactus, -ui, vrh [wrh] 
Iactura valná škoda [walna ſſkoda], 
dampnum pendium 
Iaculum šíp [ſſípp] aut střieliště 35 
[ſtrżíelíſſtíe], lučák [lucżak], misilia tela 
aut genus piscatoris rethi 
Iaculus saň [ſaṅ], genus serpentis 
volantis 
Iactancia chlúba [chluba], ostentacio, 40 
arrogancia 
Iacinctus květ [kwiet], drahý kámen 
[drahy kamen] 
Icon obraz [obraz] 
Iconia idem 45 
Iconomus šafář [ſſaffarż] 
Iconicus idem 
Iconomia zastávanie [zaſtawaníe] 
Idapticum nepodobná slova [nepodobna 
ſlowa] 50 
Idea krásná řeč [kraſna rżecż] 
Ideota hlúpý [hlupy], neučený [neucżeny] 
aut indoctus, sine litteris  
Ideum, nemus ab Ida, monte 
Idis devietihlav [dewíetihlaw], had [had] 55 
Ideoma vlastnie řeč [wlaſtníe rżecż], 
proprietas uniuscuiusque lingwe 
Iditum divný skáčec [diwní ſkacżecz] 
Idolum modla [modla] 
Ida, mons, unde captus est Gaunedes in 60 
celum. 
Idolaticum modlové obětovánie 
[modlowe obíetowaníe] 
Idolatria, id est idolorum servitus, 
modloslužebnost [modloſlużebnoſt] 65 
Idolatra ktož se modlám klanie [ktoż ſe 
modlam klaníe] 
Idoneus vzácný [wzaczny], přišlý 
[prżiſſly], id est conveniens 
Idoneitas, conveniencia 70 
(53rb) Idraulum vodná píšťalka [wodna 
píſſtíalka] 
Idropisis vodná nemoc [wodna nemocz] 
Idrus vodný had [wodny had], wersus: 
Idrus est anguis aque, coluber 75 
nemoris, draco templi ac serpens 
campi, sicut testatur origo. 
Idromel med [med] 
Idea dluhák [dluhak] 
Idria vodný čbán [wodny cżban] 80 
Ignavus léní [leníj], deses 
Ignobilis, obscuri generis 
Ignavia lenost [lenoſt], lhostajnost 
[lhoſtaynoſt] 
Ignarus neumělý [neumíely], inscius 85 
Ignitus, igne probatus 
Ignominia hanba [hanba], dehonestacio, 
Ezechielis XXIIIᵒ395  
Ignominosus hanebný [hanebny] 
Igwen hlíza [hlíza] aut žláza [żlaza] 90 
Igninaria hlízová nemoc [hlízowa 
nemocz] 
Igniculum malé uhlé [male vhle] 
Ignitabulum výheň [wyheṅ] 
Ignitegium 95 
Ile přednějšie mateře [prżedníegſſie 
materże], wersus: Discite, quid sit ile, 
non est satis puerile. Ymmo subtile 
dicere, quid sit yle. 
Illectus, -cta, -ctum, id est illaquatus aut 100 
seductus. 
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Ilex dub [dub], arbor glandiffera 
Illex lestník [leſtník], deceptor aut 
circumventor 
Ilium ledvie [ledwíe] aut Troya 
Illector přelstník [prżelſtník] 5 
Illia, quedam pars corporis, kyčly 
[kyċzly], Leviticus 3ᵒ396  
Illinc odtavad [odtawad] 
Illico, statim, brzko [brżko], skuoro 
[ſkuoro], chutně [chutníe], Thobie XIᵒ397  10 
(53va) Illicet, sine dubio 
Illibata nepoškvrněná [nepoſſkwrníena] 
Illecebra nečistota [neċziſtota] aut zlé 
líbenie [zlee líbeníe] 
Illotus neumytý [neumyty] 15 
Illus pisková duše [piſkowa duſſe] 
Illios, grece dicitur obvolvere et est 
dolor intestinorum, quia intestina se 
per dolore involvunt. Inde Illiatus, qui 
talem infirmitatem patitur. Inde Ilia ab 20 
Ilos, ješto střevo vychodí [geſſto 
ſtrżewo wychodíj] 
Illustris osviecený [oſwíeczeny], urozený 
[vrozeny] 
Illunies 25 
Illusio pojhrávanie [poyhrawaníe] 
Illatum stalo se [ſtalo ſe], učiněno jest 
[vċzíníeno geſt] 
Illisio strkánie [ſtrkaníe] 
Illisio idem 30 
In abditis, id est in absconsis, Ysaie 
XIIᵒ398  
Illuta, intus lata 
Ympnus chvalné zpievanie [chwale 
zpíewaníe], laudis cantica 35 
Ympnista chvalný zpěvák [chwalny 
zpiewak] 
Immarius, enormis crudelis 
Imus dolenější [doleníegſſij] 
Inmunis, sine munere, bez daru [bez daru] 40 
aut innocens, nevinný [newinny] 
Imo, id est certe, zajisté [zagiſte], ovšem 
[owſſem] 
Imperiosus, nimium potestate utens 
Imber přieval  [pṙziewal] 45 
Imbrer šindel [ſſíndel] 
Impius, qui sine pietate est, nemilostivý 
[nemiloſtiwy]. 
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Imaginacio myšlenie [myſſleníe] 
Imat příklada [pṙziklada] 50 
Imaginarius obrazník [obraznik] 
(53vb) Imum potom [potom] aut najníže 
[naíniże] 
Inmemor, oblitus, ignarus, nepamětlivý 
[nepamíetlíwy] 55 
Imbutus učen [vcżen] 
Imbumenta, documenta 
Inbecillus nemocný [nemoczny] 
Inbellis nebojný [neboyny] 
Inberbis bezbradý [bezbrady] 60 
Inanis marný [marny], concavus, 
ventosus, levis  
Inane marně [marnie] 
Inanitas marnost [marnoſt] 
In ascia, id est in dolabro, v tesle [w 65 
teſle] aut v ná<sadišti>  [w na] 
Inauris záušek [zauſſek] 
Inaccessus nevzchodný [nerozchodny], 
nepřístupný [nepṙzíſtupny] 
Incantator čarodějník [cżarodiegník], qui 70 
rem virgis proagit. 
Incantatrix 
Incantacio čáry [cżary] aut 
supersticiositas 
Incavillacio šeptánie [ſeptaníe] aut 75 
posmievanie [poſmíewanie] 
Inactuosus nečasný [necżaſny] 
Incarnacio vtělenie [wtieleníe] 
Incrassatura 
Incrassacio tlustost [tluſtoſt], tučnost 80 
[tucżnoſt] 
Incrassatus tučný [tucżny], tlustý [tluſty] 
Incassum darmo [marníe] aut marně 
[marníe], frustra in vanum 
Incenatus nevečeřel [neweczerżel] 85 
Incestus nečistota [necżiſtota], non castus 
Incestina žádost [żadoſt] 
Incentina, id est incitamenta aut 
cupiditas 
Incentinus zapálený [zapaleny] 90 
Incentinum lákanie [lakanie] 
Incensor žhář [żharż], palič [palícż] 
Incendium zažženie [zazżeníe] 
Incessus chod [chod] 
(54ra) Incensus zasvěcen [zaſwíeczen], 95 
zapálen [zapalen] 
Incensum kadidlo [kadidlo], quod igne 
consumitur et domino offertur. 
Incessanter bez přestánie [bez prżeſtaníe] 
Inceps potom [potom] 100 
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Incelebris, immemorabilis aut 
inlaudabilis 
Incredulus nevěřící [newierżíczy], id est 
qui credere non vult. 
Incredibilis idem 5 
Incrementum naspořenie [naſporżeníe] aut 
přiroštěnie [prżiroſſtíenie], id est 
augmentum 
Increpitus ostarný [oſtarny] 
Increpitans, insultans 10 
Increpacio lánie [lanye] 
Incepcio počátek [pocżatek] 
Incerula košile [poſſyle] 
Inclemencia, inexorabilitas 
Incleptus zaslúžilý [zaſlużíly] 15 
Inclitus čestný [ċzeſtny], id est walde 
gloriosus 
Incinctus neopásán [neopaſan], sine 
cinctum 
Incircumspectus obklíčen [obklicżen], 20 
termino carens 
Iniciatus obětován [obietowan] 
Incidium vpád [wpad] 
Incidencia vpadená věc [wpadena wíecz] 
Inicium počinek [poċzínek] 25 
Incola cizie rolé muž [czyzíe rolee muż] 
aut zápluhař [zapluharż] aut obyvatel 
[obywatel], advenetici, inhabitatores 
Incolatus přiebytek [prżíebytek] aut 
přebývanie [prżebywanie], id est 30 
peregrinacio 
Incolumnis zdravý [zdrawy], sanus 
Incomitatus, sine comitibus 
Incolumitas, sanitas, zdravie [zdrawíe] 
Incomptus, incompositus, incultus 35 
Ingruus nerovný [nerowny] aut 
nepřestupný [neprzeſtupny] 
(54rb) Ingrue nerovně [nerowníe] aut 
nepřestupně [neprżeſtupnie] 
Incongrue nerovně [nerowníe], 40 
nepříslušně [nepṙzíſluſſníe] 
Incomodum, dampnum 
Incontaminatus čistý [cżiſty] 
Inconditum, inordinatum 
Inconsensus nepřivolenie [nepṙzíwoleníe] 45 
Incomune, in medium 
Inconsultus neradný [neradny] 
Incontinens, id est varius, luxuriosus 
Inconstancia operis neustavičnost 
[neuſtawícżnoſt] 50 
Inconstans neustavičný [neuſtawícżny] 
Incomptus nesličný [neſlícżny] 
Incompositus neskrovný [neſkrowny], 
nesklidný [neſklidny] 
Inconsutibilis nesšitý [neſſity] 55 
Inchoacio počínanie [poċzinaníe], 
naplněnie [naplníeníe] 
Incomutabilis neproměněný 
[nepromíeníeny] 
Incorruptus čistý [cżíſty], nepoškvrněný 60 
[nepoſſkwrníeny] 
Incomprehensibilis neobjatý [neobíaty] 
Incurvus nakřivený [nakrżíweny] 
Incurvatura nakřivenie [nakrżíweníe] aut 
biskupova huol [biſkupowa huol], berla 65 
[berla] 
Incuria netbánie [netbaníe] 
Incunctanter, indubitanter 
Incuriosus netbalý [netbaly] 
Incunis bez kolébky [bez kolebky] 70 
Incunabula, in facie primordiari 
Incastracio 
Incubus panny jezdec [panny gezdecz] 
Incultacio naděje [nadiege] 
Incubans doluov složitý [doluow ſlożití], 75 
Ezdre Vᵒ399  
Incus nákovadlen [nakowadlen] 
Incursus náběh [nabíeh] 
Inclussor zlatník [zlatník] 
Indago ochoze [ochoze] 80 
(54va) Indago, -onis, zbadač optalý 
[zbadacż optaly], compeduntur. 
Indagacio zeptánie [zeptaníe], 
investigacio 
In dedicacionem, in potestatem 85 
Indeclinabilis ústavný [vſtawny] 
Indecencius, inconveniencius 
Indefessus neustalý [neuſtaly], id est 
infatigabilis 
Indecens, inferens, inponens 90 
Index ukazač [vkazacż], demonstrator 
Indenotus, debitor in officio 
Indeficiens nedostalný [nedoſtalny] 
Indempnis neškodný [neſſkodny], id est 
sine dampno 95 
Indempnitas neškoda [neſſkoda] 
Indicio přikázanie [prżikazaníe] 
Indicit, id est imponit 
Indictus, -cta, -ctum, ustaven [vſtawen] 
Indicum, genus pigmenti 100 
Indigesta nepřipravená [neprżíprawena] 
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Indicium ukázanie [vkazanie], znamenie 
[znameníe], signum 
Indicatius ukázaný [vkazany] 
Indicibilis nepravný [neprawny] 
Indifferens rovný [rowny], nerozdělný 5 
[nerozdieleny], quasi sine differencia 
Indigeres přejedenie [prżegedeníe] 
Indigestus nepožilý [nepożily], 
indispositus 
Indignus třebný [trżebny], potřebný 10 
[potrżebny] 
Indigencia třebnost [trzednoſt], egestas, 
pauperitas 
Individuum nedielné [nedielne], 
inseparabile unum ab altero 15 
Individuitas nedielnost [nedíelnoſt] 
Individue nedielně [nedielníe] 
Indigena zeměnín [zemenín] aut krajenín 
[kragenín] dictus, quod ibi sit genitus, 
Ezechielis XLVIIIᵒ400. 20 
Indignus, infortunatus, nezčastný 
[nezcżaſtny] 
(54vb) Indissolubilis neotvázaný 
[neotwazany] 
Indisertus, ineloquens 25 
Indiges, -getis, ktož žádného nepotřebuje 
[ktoż żadneho nepotrżebuge] aut dii ex 
hominibus facti 
Indocibilis neučený [nevcżeny], qui 
doceri non potest. 30 
Indocilis neučedlný [neucżedlny] 
Indomitus neskrocený [neſkrotczeny], id 
est effrenatus 
Indoles dicitur sine dolo etas iuvenilis, 
obraz [obraz]. 35 
Indulgencia odpustek [odpuſtek], 
clemencia 
Inducie příměřie [pṙzímierżíe], dilaciones 
Indubium, id est non dubium 
Induperator přikazač [prżíkazacż] 40 
Indunie zuby [zuby], indumenta ad 
induendum 
Indumentum oděv [odíew] 
Indus, fluvius Orientis 
Indolis, id est etatis precedentibus 45 
Indoles, id est urozený [vrozeny], nobilis 
Industria múdrost [mudroſt], snažnost 
[ſnaznoſt], vtipnost [wtípnoſt], 
vigilancia 
Ineffabilis nevýmluvný [newymluwny] 50 
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Inermis neoděnec [neodíenecz] 
Inefficax, ignarus, iners 
Iners léní [leníj], segnis, sine arte 
Ineluctabile, inseparabile 
Inercia lenost [lenoſt], segnicies 55 
Inenodabile, insolubile 
Inedia tajná chudoba [tayna chudoba] 
Inerticula, una nigra 
Inediis maceratur et pena 
excommunicacionis. 60 
Ineptus škaredý [ſſkaredij], nepřístupný 
[neprżiſtupny], impudicus 
Invitabile, quod vitari non potest. 
Ineptitudo nepřístupnost [neprżíſtupnoſt] 
Inexorabilis, inplacabilis 65 
(55ra) Inerudicio chlapstvie [chlapſtwíe] 
Inexplebilis, institurabilis 
Inequalitas nerovnost [nerownoſt] 
Inexpiabilis, quod expiari non potest. 
Inestimabilis nedomnělý [nedomníely] 70 
Inenarrabilis nevypravený 
[newypraweny] 
Inexcogitabilis nevymyšlený 
[newymyſſleny] 
Inexpugnabilis nedobytý [nedobyty] 75 
Inexcusabilis nevýmluvný [newymluwny] 
Infamis neduostojný [neduoſtogny], 
neslovutný [neſlowutny], non bone 
famis 
Infamia, ignominium, ohavenie 80 
[ohaweníe] 
Infandus nečiněný [necżíníeny] et non 
nominandus 
Infatigabilis neustalý [neuſtaly] 
Infans mládě [mladíe] 85 
Infancia mladost [mladoſt], prima etas 
usque ad septimum annum  
Infaustus nezčastný [nezċzaſtny], infelix, 
infortunatus 
Infra vdole [vdole] 90 
Infectus naprzněn [naprzníen], corruptus, 
contaminatus, Levitici401  
Inffallibilis nepřelstivý [neprżelſtíwy] 
Infascibus, id est humoribus 
Infeccio otrávenie [otraweníe], 95 
intoxicacio 
Infecundus neplodný [neplodny], sterilis, 
non fetus 
Infelix 
Infelicitas nezčestie [nezcżeſtíe] 100 
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Infeliciter 
Infestus veliký [weliky], importunus 
Inferrens, importans 
Infestes mládenec bez brady [mladenecz 
bez brady] 5 
Infestator lakač [lakaċz] 
Inferie, sacrificia mortuorum 
Infestacio lákanie [lakaníe] 
Inferus, quod infra sit appelatus. 
Infinitas 10 
Infertum, vinum, quod altario infertur. 
(55rb) Inficias příměřie zrušenie 
[pṙzímíerżie zruſſeníe] 
Inficiator, negator, inflammaciones 
incitator 15 
Inficiacio, obiuracio credite rei 
Infidus nevěrný [newíerny], suspectus, 
incertus 
Infidelis nevěřící [newíerżíczy] 
Inffidelissimus, vilissimus 20 
Infidelitas nevěra [newíera] 
Infformis, turpis, enormis 
Infortunium nezčestie [nezcżeſtíe] 
Infixus, immensus, pohřížen [pohrzíżen] 
Infortunatus nezčastný [nezċzaſtny] 25 
Infusus olejem oblit [olegem oblit] 
Infrunitus nemúdrý [nemudry], nestydatý 
[neſtydaty] 
Infusorium olejový sud [olegiowy ſud] aut 
olejová nálevka [olegíowa nalewka] 30 
Inffula biskupový klobúk [biſkupowy 
klobuk], bibroň [bíbron], vitta 
sacerdotalis 
Ingratus nevděčný [newdíecżny], grates 
refferre nesciens 35 
Ingratitudo nevděčnost [newdíecznoſt] 
Ingrawatus pondere aliquo 
Ingenium brzká vtipnost [brzka wtipnoſt] 
Ingeniosus, sensatus, vtipný [wtipny], 
smyslný [ſmyſlny] 40 
Ingenius, nobilis urozený [vrozeny] 
Ingens veliký [weliky], id est grandis 
Ingeminans, iterans 
Ingenitas urozenie [vrozeníe] 
Ingenitum, id est innatum 45 
Ingeniculans klečící [kleċzíczy] 
Ingurgitacio šplechtánie [ſſplechtaníe] 
Inglorius bez slávy [bez ſlawy], neslavný 
[neſlawny], id est sine gloria 
Inglunies obžerstvie [obżerſtwie], gula, 50 
voratitas 
Inabilis nestatečný [neſtatecżny], nehodný 
[nehodny] 
(55va) Inhumatus nepokopaný 
[nepokopany] 55 
Inhumanus nelidský [nelidſky], zlý [zly] 
Ingnivia, est pars circa genitalia 
Inicialis prvý [prwy], primordialis 
Inicium, rerum exordium, počátek 
[pocżatek] 60 
Iniciatus obětovaný [obietowany], id est 
consecratus 
Iniqus zlý [zly], nesprávný [neſprawny] 
Iniuria, contumelia 
Iniquitas nesprávnost [neſprawnoſt] 65 
Inlepidum, insuave 
Inmaius veliký [weliky] 
Inlaudabilis, laudacione dignus 
Inmanitas ukrutnost [vkrutnoſt], velikost 
[welikoſt] aut crudelitas 70 
Inletabile, semper triste 
Inmaturus neuzralý [neuzraly] 
Inletale, inmortale 
Inmaturitas neuzrálost [neuzraloſt], 
acerbitas 75 
Inmarcescibilis nezaschlý [nezaſchy] 
Inmaculatus nepoškvrněný 
[nepoſſkwrníeny] 
Inmensus veliký [weliky], nesmierný 
[neſmíerny] 80 
Inmensitas velikost [welikoſt], nesmiera 
[neſmíera]  
Inmemor zapomenulý [zapomenuly] 
Inmeritus nehodný [nehodny], 
nezaslúžený [nezaſlużeny]  85 
In melotis, in vestibus, v zástěrách [w 
zaſtíerach] 
Inmitis netichý [netichy], ukrutný 
[vkrutny] 
Inminentibus, id est instantibus 90 
Inmisericors nemilostivý [nemíloſtíwy] 
Inmodicus veliký [weliky], nemalý 
[nemaly] 
Inmodestus neskrovný [neſkrowny], 
inpudicus 95 
Inmodestia neskrovnost [neſkrownoſt] 
Inmoderacio idem, indestruccio 
Inmorigeratus nemravný [nemrawny] 
Inmotus nehnutý [nehnuty] 
(55vb) Inmolatus obětovaný [obíetowany] 100 
Inmunis úřad svobodný [vrżad ſwobodny], 
qui non facit munia. 
Inmunitas svobodnost [ſwobodnoſt] 
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Innatum přirozenie [pṙzírozene] 
Inneomenia, id est nova luna 
Innixus přinížený [prżínízenÿ], 
incumbens, apodiatus, zpolehlý 
[zpolehly] 5 
Innocens nevinný [newinny] 
Innoxius, innocuus idem. 
Insons 
Innocencia nevina [newínna] 
Innormis velmi neřádný [welmi nerzadny] 10 
Innomellum, mustum melli admixtum 
Innuba aut innupta nevdaná [newdana] 
Innumerabilis nečíslný [neċzíſlny] 
Inolitus přivyklý [prżíwykly] 
Inoprimatus neproklaný [neproklany] 15 
Inops chudý [chudy] 
Inopia chudoba [chudoba] 
In principium, id est in altitudinem 
magnam 
Inpassibilis netrpělivý [netrpíeliwy], qui 20 
pati non potest. 
Inpassibilitas netrpělivost [netrpielíwoſt] 
Ineptus 
Inpenetrabilis, inaccessibilis 
Inpregnata těžká [tíeżka] 25 
Inperitus neučený [neuċzeny] 
In precordiis, in multis cordis 
Inpeda šlépěje [ſſlepíege] 
Inpedatura, Ezdre Vᵒ402  
Inpedimentum přiekaz [pṙziekaz] 30 
Implexum, implicatum 
Impetigo ostrý [oſtrý] aut šart [ſſart], lišej 
[liſſeíg], sicca scabies  
Inpeticio nařčenie [narżcżeníe] 
Impetus prudkost [prudkoſt] 35 
(56ra) Inpediculum vóle [wole] 
Inpensum, erogatum, vynaloženo 
[wynalozėno] 
Inpensa, prebenda 
Inpendium aut expensa zisk[zíſl], lucrum, 40 
auxilium 
Inpendiosus zištný [zyſſtny] 
Inpendium dlúhá užitečná řeč [dluha 
vżítecżna rżecż] 
Inprecatus velmi prošen [welmí proſſen] 45 
Inpreceps vdole [wdole], klopotně 
[klopotníe] 
Inpincis ševcovská ulice [ſſewczowſka 
vlícze] 
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Impius nemilostivý [nemiloſtíwy] 50 
In prompto, id est in manifesto 
Inpiger rychlý [rychly] 
Inpilatus, castigatus 
Inpostor lestník [leſtník] 
Inpopularis, id est incivilis 55 
Inpostura lest [leſt] 
Inportunus nepokojný [nepokoyny], 
nesnadný [neſnadny] 
Inportunitas 
Inpotus neopilý [neopíly] 60 
Inpossibilis nemohlý [nemohly] 
Inproprerium zlé nařčenie [zlee 
narżcżeníe] aut porokovánie 
[porokowaníe], Thobie IIIᵒ403  
Imposibilitas nemohlost [nemohloſt] 65 
Inpotens nemocný [nemoczny] aut 
nemohlý [nemohly] 
Inops, pusillamis, inportunus 
Inpotencia nemohlost [nemohloſt] 
In procinctu, id est inexpedicione, na 70 
poskoku  [na poſkoku] 
Inprobus nedobrý [nedobry], insolens, 
inportunus 
Inprobitas 
Inprobaturus, indignaturus 75 
Ippocrisis falešná svatost [faleſſna ſwatoſt] 
In prospectum, id est in aspectum 
sapiencie 
Ipotamus morský kuoň [morſky kuon] 
Ipocraphus koňské obočie [konſke 80 
oboċzíe] 
(56rb) Ipodromium konice [konícze] 
Ipodromus závod [zawod] 
Ipogeum krtice [krtícze] aut pivnice 
[píwnícze], unde Grecista404: Est 85 
ipogeus sol, cum tenet aera summus. 
Si terre subsit, tunc ipogeus erit. 
Ipofodia báznivá nemoc [bazníwa nemoc] 
Ipoteca čestný základ [cżeſtny zaklad] 
Iperbole 90 
Iperbolice 
Inpunitus nemučený [nemucżeny] 
Inpunis idem 
Inpudicus nestydlivý [neſtydlíwy] 
Inpudens, id est incastus aut libidinosus 95 
Inpudencia 
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Inpudicicia idem, nestydlivost 
[neſtídlíwoſt] 
Inpubes bezbradý [bezbrady] 
Inpustria, simulacio 
Inaquosa suchá [ſucha] 5 
Inaquositas súš [suſs] 
Inquilinus podruh [podruh], alienam 
terram colens 
Inquies, sine quiete 
Inquam, prodico vel certe vel quia 10 
Inquietus nepokojný [nepokoyny], 
intranquillus 
Intronizatus, id est inkathedratus 
Interpellates, id est contra deum 
loquentes 15 
Irpex železná brána [żelezna brana] aut 
hrábě [hrabíe] 
Iris duha [duha] 
Ir dlaň [dlan] 
Ir očný kútek [ocżn kutek] 20 
Irreprehensibilis netresktalý [netreſktaly] 
Irremeabilis nenavrácený 
[nenawratczeny], id est irrevolubilis 
Irrevocabilis nepřivolaný [nepṙzíwolany] 
Irrefragabilis nezlámalý [nezlamaly], cui 25 
non potest resisti. 
(56va) Irriguus mokrý [mokry], svlažitý 
[ſwlażíty] 
Irrigacio močenie [mocżeníe] neb [neb] 
svlaženie [ſwlażeníe] 30 
Ironia posmievanie [poſmíewaníe] 
Irreverens nestydlivý [neſtydlíwy] 
Irreverencia nečest [necżeſt] 
Irritacio drážděnie [drażdieníe], lákanie 
[lakaníe] 35 
Irretitus drážděn [drażdíen], osidlán 
[oſydlan] 
Irritus marný [marny], vzácný [wzaczny] 
aut nobilis 
Iruda ježek [geżek] 40 
Irremediabilis necelný [necżelny] 
Irregularis ztracenie kniežstva 
[ztratczeníe kníezſtwa] 
Iracundia pomsta [pomſta], zastaralý 
hněv [zaſtaraly hníew] 45 
Instar podobenstvie [podobenſtwie] 
Insanus, semper furens 
Instancia nátisk [natiſk] aut ústavnost 
[vſtawnoſt] aut ustavičné nabiezenie 
[vſtawícżne nabiezeníe] 50 
Instando ústavně [vſtawníe] 
Insaciabilis nesytý [nesyty], qui saciari 
non potest. 
Inseparabilis nedielný [nedielny] 
Insaniens, subita iranicitatis 55 
Insequina 
In sabulo, id est in littore, na piesku [na 
píeſku] 
Inspectiva, vita complativa 
Insecutor následník [naſlednik] 60 
Insecucio následovánie [naſledowaníe] 
Insipidus nechutný [nechutny] 
Insuadibilis, incredibilis 
Inspiratus nadchlý [nadchly] 
Inspiracio vdechnutie [wdechnutíe] 65 
Intima inspiracio vnitřnie napomenutie 
[wnítrżnie napomenutíe] 
Inselinon interpretatur umbra. 
Intime nábožně [nabożníe] 
Insidie lákanie [lakaníe] 70 
Insitum v sieto sazeno [w ſíeto ſazeno], 
štěpeno [ſſtíepeno] 
(56vb) Insita štěp [ſſtiep] 
Insitor, arborum insertor aut štěpieř 
[ſſtíepíerż] 75 
Insicio napitie [napítíe] 
Insidiosus dictus, quod insidet. 
Insignis šlechtic [ſſlechtícz] 
Insigne šlechtěnie[ſſlechteníe], 
ornamentum 80 
Insinuandam, id est ostendendam 
Inscripcio popísmo [popíſmo] 
Institor kramář [kramarż], negociator 
Instita krám [kram] 
Instinctus, conpositus, pulsus 85 
Instita umrlčí pás [vmrlcżí pas] 
Institor ranný lékař [ranny lekarż] 
Inscoriam, id est ffecem, Isaie 
Insolens nekázaný [nekazany], 
rozpuštěný [rozpuſſtíeny] 90 
Inscius nevinný [newínny] 
Insompnis, qui dormire non potest. 
Insolidum společnú rukú [ſpolecżnu ruku] 
Insolitus nepřivyklý [nepṙzíwykly] 
Insopitus neusnulý [neuſnuly] 95 
Insoporatus nedřiemalý [nedrżíemaly] 
Insula ostrov [oſtrow] 
Inscrutabilis neoptalý [neoptaly] 
Insalsus neslaný [neſlany] 
Insultus, -tui, náskok [naſkok] 100 
Insultacio nadběh [nadbíeh] 
Instrumentum zjevné popsánie [zgewne 
popſaníe] 
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Insuperabilis nepřemohlý [neprżemohly] 
Intacta nedotklá [nedotkla], nezpiplaná 
[nezpyplana], nepoškvrněná 
[nepoſſkwrníena] 
Interreptor podbércě [podberżczíe], qui 5 
duo certantes intercipit. 
Intercepcio podebránie [podebranie] 
Intercessor 
Intercessio přímluva [prżímluwa] 
(57ra) Internodium uzlík [vzlík] 10 
Intercilium řasa na viečku očném [rżaſſa 
na wíecżku ocżnem] 
Intericio mezi slúpy [mezy ſlupy] aut 
piléři [pílerżí] 
Institit est vestis sacerdotalis astricta 15 
usque ad pedes descendens. 
Intercapedo podsazenie [podſazeníe] 
Interficis popelná húsce [popelna huscze] 
Intersinium prostřed nosa [proſtrżed noſſa] 
Interscapulum mezi plecí [mezy pleczy] 20 
Intestatus umřelý bez popravy [vmṙzely 
bez poprawy] aut bez kšaftu [bez 
kſſafftu] 
Intestator ktož nekšaftuje [ktoż 
nekſſafftuge] 25 
Interdiu 
Intestabilis nesvědčilý [neſwiedcżíly], 
cuius testimonium reprobatur. 
Internus inspiracio vnitřní dar [wnitrżní 
dar] 30 
Interius vnitř [wnítrż] 
Intestinum droby [droby] 
Intepesta o puolnoci [o puolnoczy], id est 
in nocte medietas  
Intempestus nečasný [necżaſny], neuzrálý 35 
[neuzraly] 
Incongruus, inutilis, inactuosus 
Intersticium přiehrada [prżiehrada] 
Internus vnitřní [wnítrżnij] 
Intemerata nepoškvrněná 40 
[nepoſſkwrníena] 
Integumentum nepřikrytie [neprżikrytíe], 
nichil coopertum 
Intencio myšlenie [myſſleníe], mieněnie 
[míenieníe] 45 
Interasibilis podholený [podholeny] 
In traduccionem, in manifestacionem 
Interscalaris podřebřiný [podrżebṙzíny] 
Intercutum 
Internulsus, interpellatus 50 
Intercus vodná nemoc [wodna nemocz], 
vodné tele [wodne tele] aut nežit [neżít], 
morbus ydropicus 
Intercutaneus idem, zákožný [zakożny] 
(57rb) Interdictum, quod a iudice 55 
interdicitur ad tempus. 
Interitus podešlý [podeſſly], umrlý [vmrly] 
Intericio zabitie [zabitie], usmrcenie 
[vſmrczeníe] 
Interclusus, interceptus 60 
Internicio idem 
Interemptor usmrtitel [vſmrtítel] 
Interemptus usmrcen [vſmrtczen] 
Interieccio dicta, quod sermonibus 
adiacet. 65 
Interminatum, vetitum, zapověděno 
[zapowíedíeno] 
Interrex, dux eius temporis, cui rex non 
est. 
Iter sabbati tisíc kročejí [tíſſicz krocżegíj] 70 
Interlictus shlazenie [ſhlazeníe], coloratus 
Interpellate lstivě [lſtíwíe] 
Interlunium, tempus inter nascentem et 
deficientem lunam 
Interpellatus podpuštěn [podpuſſtíen] 75 
Interneccio usmrcenie [vſmrtczeníe] 
Internunccius, qui inter partes nunccium 
ferunt. 
Interminus, termino carens 
Intervencium boj, že žádný živ neostane 80 
[boy że żadny żíw neoſtane], omni mode 
interitus 
Internicida vražedlník [wrazedlnik], křivý 
svědek [krżíwy ſwíedek] 
Intervallum čas [cżas], spacium inter 85 
capita vallorum  
Interpellatus, interceptus  
Interventor prositel [proſítel] 
Isterologia, presbiteracio sermonum 
Interventrix 90 
Intellectus speculacionis rozum [rozum], 
tajemstvie [tagemſtwie] 
Intellectus practicus rozum obklíčilý 
[rozum obklicżily] 
Intellectus agens rozum činící [rozum 95 
cżíníczy] 
Intellectus potencialis 
Interscapulum, spacium inter scapulas 
Intelligencia 
Intensive mocně [mocznie] 100 
(57va) Interpres vykladač [wykladacż], 
unius ligwe translator 
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Intextum, infribricatum 
Interpretacio vyloženie [vylożeníe] 
Interpretatius vyložený [wylożeny] 
Interitus vdrobený [wdrobeny] 
Intercitabilis, intollerabilis 5 
Itida milostivý buoh [míloſtíwy buoh] 
Itenerarium cestná tráva [czeſtna trawa] 
Intoxicacio otrávenie [otraweníe] 
Inturcus strupivý [ſtrupíwy] 
In utroque penso kletý [klety] aut 10 
rozvázaný [rozwazany] 
Invalidus nemocný [nemoczny] 
Invalitudinarius, Iob 3ᵒ405  
Intentus úmysl [vmyſl] aut shledánie 
[ſhledaníe] 15 
Invisus nevěstný [newíeſtny] 
Invia, loca secreta et abdita 
Istrimon 
Investitura oděný [odíeny] 
Inveteratus zastaralý [zastaraly] 20 
Inverecundus nestydatý [neſtydaty] 
In velamento, id est in operimento 
Inveteratus, in malicia veteratus 
Investis, sine veste, neoděný [neodíeny] 
Inviolabilis nezlámalý [nezlamaly] 25 
Invictissimus 
Invisibilis nevidomý [newidomy] 
Inventor, ad inveniendum factus 
Invidiosus ktož závist trpí [ktoż zawiſt 
trpij] 30 
Imum vodný blud [wodny blud], locus 
secretus et abditus  
Inundacio povodeň [powodeṅ] 
Iuba hříva [hrżíwa], coma equina 
Iubar slunečný blesk [ſlunecżny bleſk], 35 
splendor solis 
Iubilus plésa [pleſa] aut nábožné 
zpievanie [nabożne zpiewanie] 
(57vb) Iubilum neřčená radost [nerżcżena 
radoſt], ipsa modulacio, leticia 40 
Iubilacio nábožná radost [nabożna radoſt] 
Iubileus milostivé léto [míloſtíwe leto] 
Iudaismus židovská viera [żidowſka 
wíera] 
Iudiciarius rychtář [rychtarż] 45 
Iudiciaria, potestas 
Iustitenax pravdudržalý [prawdudrżaly] 
Iuridicus pravdyřečník [prawdyrżecżnik] 
Iurista kretař [kretarż] 
Luridus bledý [bledy] 50 
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Ius Quirinum římské právo [rżimſke 
prawo], Romanorum proprium 
Isophagus želudková lakota [zeludkowa 
lakota] 
Iugalis skrovný [ſkrowny] 55 
Iugarius, qui iugum facit aut iungit. 
Iugulum hrdlo [hrdlo] 
Iuga, moncium vertices 
Iugum jho [gho] aut chochol [chochol], 
cacumen moncium 60 
Iugosus chocholatý [chocholaty] 
Iungetum, regula, per quam linee in 
libris trahuntur. 
Iurgium lánie [laníe], svářenie [ſwarżeníe] 
Iurgiosus protivný [protíwny] 65 
Iuger jitro [gítro], quod potest arari per 
unum mane. 
Iugis ústavný [vſtawny], continuus 
Iugiter ústavně [vſtawníe], perpetim 
Iuvenilis mladý [mlady] 70 
Iuventus mladost [mladoſt] 
Iuventa jalovice [yalowícze] 
Iumentum dobytek [dobytek] 
Intrusula, instrumentum satoris, kluk 
[kluk] 75 
Inaures 
Iunctus, qui iunctis radicibus habebant. 
Involutabro, id est locus lutosus 
(58ra) In umbraculis, in papilionibus 
Karistia draho [draho] 80 
Kathervarius purkrabie [purkrabíe] 
Karacther  
Karacter nezašlé znamenie [nazaſſle 
znameníe] 
Kirieleison Bože, smiluj se [boże ſmílug 85 
ſe] 
Kalones, qui ligna militibus portant. 
Kathenis, id est virgis ferreis 
Kathegorias, id est predicamenta, 
vzkazatedlnosti [wzkazatedlnoſtí] 90 
Kalende, neomenie, mensium inicia 
Karitas, perfecta dilectio in Deum et 
proximum. 
Labes, macula vestimentorum, talov 
[talow], ruina, interitus 95 
Labens, cadens 
Labefactus zmazaný [zmazany] 
Labra ženské rty [żenſke rty] 
Labrum rty mužské [rty muzſke], inferius 
Labrum, vas a lavando dictum 100 
Labina, lapsum inferrens 
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Labarum králova korúhev [kralowa 
koruhew] 
Labium kraj [kray], ponitur pro concha 
magna enea ad lavandum. 
Laborintus bludný chod [bludny chod] 5 
Labilis plzký [plzky], lubricis, frivolus 
Labula olověný kyj [olowíeny kyg] 
Labrusta divoké víno [díuoke wino], vitis 
silvatica aut uwa, que in sepibus 
nascitur. 10 
Lacus jezero [gezero] 
Laculus jezerce [gezercze] 
Lacedemonii, gens Asie 
Lacuna lúže [luże] 
Lacuna lužné duolky [lużne duolky], 15 
colleccio aquarum aut fossa 
(58rb) Lacunar bob [bob] 
Lacrituosus, nervosus, robustus 
Lacinia hlazené sukno [hlazene ſukno], 
Genesis 29406  20 
Lac mléko [mleko] 
Lactans, qui lac prebet. 
Lactens, femina lacte plena 
Lactes, in plurali, rybie mléko [rybíe 
mleko] 25 
Lactrinus, deus messis 
Lacessitor svárce [ſwarcze] 
Lacerna drahé sukno [drahe ſukno], 
palium fimbriatum  
Lacertus rámě [ramíe], reptile 30 
Lacerta ještěrka [geſſtíerka] 
Lacrima slza [ſlza], lacrimale 
Lugubre 
Later odraný [odrany] 
Laxacio měkčenie [míekcżeníe] 35 
Lactena syrovádka [ſyrowadka] 
Lacerina 
Lacena idem 
Laxiva lúh [luh] 
Laxicivium měkké léky [míekke leky] 40 
Laganum mazanec [mazanecz], panis 
latus et tenuis  
Lagena lahvice [lawícze] aut vas fictile 
Laguncula, diminutivum 
Lagois, avis aut piscis 45 
Laycus vzácný [wzaczny], panis 
pupulosus aut popularis 
Lamina habens corpus et faciem mulieris 
et pedes equinos dulciter canens, 
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morský div [morsky díw], genus 50 
monstri a laniando. 
Lavia bodlavá cesta [bodlawa czeſta] aut 
aqua in orbita 
Lamen čepel [cżepel] 
Lamina olověný čepel [olowieny cżepel], 55 
frusta ampli auri, plech [plech] 
(58va) Lamurna larva [larwa], potvora 
[potwora], kraboška [kraboſka] 
Lampene, stelle quedam 
Lampium 60 
Lampas, flamina in lucrine vertice 
Lamentabile, luctuosum 
Lamentum plakánie [plakaníe], luctuosum 
Lanx medenice [medenícze] aut mísa 
[míſa], trutina [trutína], libra discus 65 
Lanista řezník [rżezník] 
Lanquidus, eger, infirmus, neduživý 
[nedużíwy] 
Lamon masař [maſarż] 
Laniena, locus, ubi animalia 70 
mactabantur. 
Lancea sudlice [ſudlicze] aut kopie 
[medenícze] 
Laniarius, qui carnes ferro laniat. 
Lana vlna [wlna] 75 
Laneus vlněný [wlníeny] 
Lanigeres, oves lanam gerentes 
Laniffex vlnař [wlnarż] 
Lanificium vlnařstvo [wlnarżſtwo] 
Laneollum vlněná nit [wlníena nít] 80 
Lamigo, flos tribuli 
Lamigo, prima capillacio in barba 
Lamis, fluvius quidam 
Lana, insuperficie lane aut prima 
erupcio barbe 85 
Lapidicia zedník [zednik], lapicida 
Lapicidina, locus, ubi lapides cidunt, hut 
[hut]. 
Lapicina kamenná komora [kamenna 
komora] 90 
Lappa řepík [rżepík], herba caulem habet 
ingentem. 
Lappatus chlupatý [chluppaty] 
Lappella, minor lappa vestibus 
adherentibus, Iudicum Xᵒ407 95 
Lappates krmě s masem [krmíe s maſſem] 
(58vb) Laphus jelen [gelen] 
Lapidosus kamenný [kamenny] 
Lapite, genus Tessalie 
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Lapsidium brus [brus] 
Laqueus osidlo [oſydlo] 
Laqueatus osidlán [oſydlan] 
Laquearia trámy [tramy], que cameram 
subtegunt. 5 
Laquear sklep [ſklep] 
Lar duom [duom], oheň [ohen], diera 
[diera], ohniště [ohníſſtíe] 
Lartis, proprium nomen 
Lares, species arboris domibus apta 10 
Larva kraboška [kraboſka], demon ex 
homine factus 
Larvacio padúcie nemoc [paducíe 
nemocz], caducus morbus 
Laretica štědrá milost [ſſtíedra miloſt] 15 
Lardus slaniny [ſlaníny], quod in domo 
ad ignem siccatur. 
Lavalis, demoniacus 
Lassus ustalý od diela [vſtaly od díela] 
Lascius rozkošný [rozkoſſny], luxuriosus 20 
aut indissolute incedens 
Lascivia rozkošnost [rozkoſſnoſt], a luxu 
dicta peculancia  
Lasciviosus nečistý [necżíſty], smilný 
[ſmilny] 25 
Latomus křemenář [krzemenarż], qui 
incidit lapides, kamenník [kamenník], 
tesák [teſſak]. 
Latex víno [wíno], voda [woda], proprie 
liquor fontis ex vitro aut purga 30 
Latebratim, occultatim 
Latria modlenie [modleníe], id est 
servitus, qui soli Deo debetur. 
Latrocinium lotrovstvo [latrowſtwo] 
Latro padúch [paduch], lotr [lotr] 35 
Latifundus, late possidens 
Latini, a Latino rege Ytalie vocantur. 
Lator listonoše [liſtonoſſe], deportator 
Latibulum tajnice [taynícze] 
Latecula šindel [ſſindel] aut destky 40 
[deſſtky] 
(59ra) Latebra temnice [temnícze] 
Latebrosus temný [temny] 
Latus, -ta, široký [ſſíroky] 
Latu, -teris, bok [bok] 45 
Later cihla [czyhla] 
Latercius cihelný [czíhelny] 
Latura vápno [wapno] 
Latrina sráč [ſracż] 
Latrina, secretus locus 50 
Laurea mistrská koruna [míſtrſka koruna], 
corona victoria  
Laureollum okřín [okṙzín] 
Latomie, carcer aut genus supplicii 
Laureolla, species medicine 55 
Laurinum, urbs, quam Sieas condidit. 
Lavacrum vláha [wlaha] aut úkrop 
[vkropp] 
Lavatorium umyvadlo [vmywadlo] 
Lauticie, rudicie 60 
Lebes, -tis, rendlík [rendlík], měděný 
hrnec [míedíeny hrnecz], olla enea 
Lecticus visutý vuoz [viſuty wuoz] 
Lebeta idem 
Lebetine, popine 65 
Lectica, pluteus lectus, quos consules 
portabant. 
Lebifusor zvonař [zwonarż] 
Lechitus olejnice [oleynicze], ampula 
olearia 70 
Lectega povlaka [powlaka] 
Lectica přěvis [pṙzíewís] 
Lecta slunčík [ſluncżík] 
Lectisternitum ložnie rúcho [lożníe rucho] 
Leena lvice [lwícze] 75 
Legatus posel [poſel] 
Legatarius, qui hereditatem loco filii 
suscepit servanda, dum puer inter 
annos puerilis est. 
(59rb) Legatorius odkázaný [odkazany] 80 
Legacio poselstvie [poſelſtwíe] 
Legatum odkázáno [odkazano] 
Legittimus řádný [rżadny], lege susceptus 
Legumen žito bielé [żíto bíele], a legendo 
vocatur. 85 
Legia nemocné lodie [nemocznee lodíe] 
Legionarius in legione est. 
Legio šest tisíc a dvě stě rytieřuov [ſſeſt 
tíſſícz a dwie ſtíe rytíerżuow] 
Lembus rychlá lodie [rychla lodíe], 90 
navicula brevis, člunek [cżlunek] 
Lemur nočnie ohledánie [nocżníe 
ohledaníe], umbras gillatorum 
Levibellus 
Levibum, genus vestimenti lenia 95 
Lemmonnes aut lemmucula, umbre 
mortuorum  
Leno kurevník [kurewník], concilia stupri 
Lena kurva [kurwa] aut sagum amictum 
duplex aut species vestis vilose 100 
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Levocinium kurevná pieseň [kurewna 
pieſeṅ] aut imparum persuasio 
Lentiscus dub [dub], in prologo 
Danielis408  
Letandus, tardus, clausus 5 
Letiscinus dubový [dubowy] 
Lens, -dis, hnida [hnída] 
Lens, -tis, genus leguminis, 
šočovice[ſſacżowicze], wersus: Lens, -
dis, capiti, lens, -tis, convenit ori. 10 
Lenticula olejnice [oleynícze] aut pieha 
[píeha] aut vas quadrangulum fictile 
habens foramen in latere 
Lentigo pěnka [píenka], macula in facie, 
pieha [píeha] 15 
Lentus, -ta, -tum, wersus: Plenum 
flexibile tardum letusque figurat. 
Lenis měkký člověk [míekky cżlowíek] 
Lenis hladký [hladky], tichý [tíchy] 
Leontophonus, bestia parva 20 
(59va) Lenitas hladkost [hladkoſt] 
Leprosus vysedalý [wyſedaly], 
malomocný [malomoczny] 
Leprositas vysedalost [wyſedaloſt] 
Leptoperica, in mente febris 25 
Lepra, asperitas cutis squamosa 
Lepor krásná řeč [kraſna rżecż], facundia 
Lepidus výmluvný [wymluwny], urbanus, 
facundus 
Lepiditas výmluvnost [wymluwnoſt] 30 
Lepidiosa, elegancia 
Lepus, -poris, zajiec [zagíecz] 
Leptis, civitas in Tripolis 
Lepusculus zajieček [zagíecżek] aut 
kostka [koſtka] 35 
Letes pekelný potok [pekelny potok] 
Lerna, palus in Grecia 
Letus, -ta, veselý [weſely] 
Letatus obveselilý [obweſelily] 
Lercia, regia, ubi Lertes regum 40 
Letum umrlé [vmrlee] aut smrt [ſmrt] 
Lercides, Ulixes, Lercie filius 
Letalis umrlý [vmrly], letale idem 
Lestricones, feri homines 
Lespides, in silva 45 
Letens zapomenulý [zapomenuly] 
Letargius idem 
Letargus, morbus inferens oblivionem 
Letargia zapomněnie [zapomníeníe] 
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 Hieronymus, Commentarii in Danielem 
IV,13. 
Letargum závrat [zawrat] 50 
Lincus 
Lippus blikavý [blíkawy] 
Lippitudo, vicium oculorum ex humore 
Liphotomia, defeccio, angustia 
Lirus, fluvius Campanie 55 
Lipsa  
Liquor mokrost tekutá [mokroſt tekuta] 
(59vb) Letum pecus tlustý dobytek [tluſtí 
dobytek] 
Letum legumen plodné obilé [plodne 60 
obílee] 
Letamen hnuoj [hnuog], quod leta faciet 
gramina. 
Letania prosba [proſba], rogacio 
Letabundus veselý [weſely] 65 
Levamen veselé [weſſele], solacium 
Levita oltářný služebník [oltarżny 
ſluzebník] 
Levidensis, vestis raro filo 
Leviticus služebný [ſlużebny] 70 
Leviathan běs [bies] 
Levitonarium, colobium sine manicis 
Levis lehký [lehky], hladký [hladky], 
constans 
Lascivus 75 
Lenigal hobl [hobl] 
Lenigatus hoblovaný [hoblowany], 
pollitus, dealbatus 
Levir deveř [dewerż] 
Leva ruka levá [ruka leva] 80 
Lewus krchý [krchy], levý [lewy] 
Leuca dvuojemíle [dwuogemíle] 
Libanus hora [hora] aut strom [ſtrom], 
mons, turris in Arabia  
Libanum kadidlo [kadidlo] 85 
Libamen obět [obíett] 
Libacio obětovánie [obíetowaníe], tantum 
calicis oblacio est, sacrificium de 
liquidis. 
Libus et libum chléb [chleb] 90 
Liber, liberi, filius de legitimo 
matrimonio 
Liba pecen [peczen], sacrificia de 
liquoribus facta aut placenta  
Libia vlast [wlaſt], Affrica, Sicilia, 95 
Getulia unum sunt. 
Libens volný [wolny] 
Libertus svobodný pacholek [ſwobodny 
pacholek] 
Libertinus svobodného pacholka syn 100 
[ſwobodneho pacholka ſyn] 
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Liber, -eri, pars corticis interior 
Liber, libri, kniha [kníha], víno [wíno], 
volumen 
Liberalis štědrý [ſſtíedry], munificus, 
humanus 5 
(60ra) Libra váha [waha], pondus XII 
unciarum 
Libripens vážný jazyk [vażny íazyk], 
libram appendens 
Libramen váženie [ważeníe] 10 
Librarii písaři [piſarżí], qui antiqua nova 
scribunt. 
Libellus kniežky [kníeżky] aut žaloba 
[zaloba] 
Libetum líbenie [líbeníe] 15 
Libetina, dea libidinis 
Libitina máry [mary], archa mortuorum 
Liburna nosaté [noſate] aut rohaté lodie 
[rohate lodíe], inioporon, levanculus 
Liburtina idem 20 
Libido nečistota [necżiſtota], cupiditas, 
lividitas, invidia 
Libidinosus, luxuriosus, nečistý [neċzíſty] 
Libatorium obětovaná mísa [obíetowana 
míſa] 25 
Licens hora [hora] 
Licenciosus, cui multa licent. 
Liconia město [mieſto] 
Licii, Asiani 
Licida, delicatus puer quidam 30 
Licostratum kruchta [kruchta] 
Licima, uxor Metenatis 
Licium  
Licia, que stamina telarum ligantur. 
Liciatorium vijadlo [víadlo] 35 
Liciator lákač dražúcí [lakac drazuczie], 
precii augmentator  
Licie, sortes Appollines ronsa 
Licium knot [knot] aut licmen 
Licoptalmus, gemma lupinis oculis 40 
similis 
Licti delicias, id est Troianus 
Licnus, candela aut lucrina 
Licimentum rovenstvie [rowenſtwíe] 
Lictor kat [katt], qui secundum iudicis 45 
sentenciam punit dampnatos 
secundum legem et occidit ad 
mandatum. 
Licenteria, facilis decoccio ciborum 
(60rb) Lidens židovský mistr [zidowſky 50 
míſtr] 
Liciricium štěpnář [ſſtíepnarż] 
Lictatus zabit [zabít] 
Lien pastelín [paſtelín] 
Lienteria nemoc třevná [nemocz trzewna] 55 
Lienosis, splenis passio 
Liens, liber patet. 
Lieum, vinum 
Ligo, -nis, motyka [motíka], fossorium, 
quod terram levat. 60 
Ligurius drahý kámen [drahy kamen] 
Liger, fluvius Gallie 
Linguosus blekotný [blekotny] 
Lingwatus idem 
Ligustrum, floris genus 65 
Ligurius, liger opifex 
Ligures, genus iuxta Alpes 
Lignus poleno [poleno] 
Lignum dřevo [drżewo] 
Lignamina tesánie [teſaníe] 70 
Liga et ligula stuha [ſtuha] 
Ligamen provrázek [prowrazek] 
Ligamentum idem 
Limpha kalná voda [kalna woda] 
Limphanus nerozumný [nerozumny] 75 
Limphaticus vodnotelák [wodnotelak], ex 
aqua tumorem et fantasiam sustinens 
Limpidus prozřelý [prozrżely], preclarus 
Limpidissimus okrúhlý kámen [okruhly 
kamen], politus, planus 80 
Limus bahno [bahno], tinctus suorum aut 
lutum 
Limus, -a, -um, křivooký[krżwooky], aut 
vestis ab umbilico usque ad pedes 
Lima pila [píla], unde faber ferrum limat. 85 
Limatus pilován [pilowan], politus 
(60va) Limnista, virgula inter geminos 
punctos 
Limatorium pilovánie [pílowaníe] 
Limatura pilovánie [pílowaníe], brusy 90 
[bruſſy] 
Limes přiemá stezka [pṙzíema ſtezka], 
agrorum terminus 
Limen práh [prah] 
Limentinus, deus luminis 95 
Limiare idem 
Liminium 
Limomenta zpuosoby [zpuoſoby] 
Limitata, limitatum 
Limbus peklo [peklo] 100 
Limbricus hlísta [hlíſta] 
Limax hlemýžď [hlemyzḋ] 
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Linascenis puol lněné a puol vlněné 
sukno [puol lniene a puol wlníene ſukno] 
Line správné dřevo [ſprawnee drżewo] 
Linea stricta úzká košile [vzka koſſile] 
Linteum lněný rub [lníeny rub] 5 
Linamentum, filum ad aliquid 
dirigendum 
Linomenta, similitudines 
Linum len [len] 
Linarius, reciarius 10 
Lineollus lněná nit [lníena nít] 
Lincisca pes z vlčieho pokolenie [pes z 
wlcżieho pokolenie] 
Linimen obmazánie [obmazaníe] 
Linostinia, vestis ex lana linoque 15 
contexta  
Linicio idem 
Liniterna idem 
Linitus, -ta, -tum, zmazán [zmazan] 
Linter koryto [korito], vas porcorum 20 
Lincurius, ex urina lincis factus 
Lintres, carabi, navicule parve 
Lindex, animal lapidem visu penetrans 
Linquens opuštěný [opuſſtíeny] 
Linna tyna [tyna] 25 
(60vb) Liquidus měkký [miekky], mollis 
aut purus, serenus 
Liquide zjevně [zgewníe] 
Liquiricia lékořice [lekorżícze], liznice 
[lyznícze] 30 
Lira brázda [brazda] aut kolovrat 
[kolowrat] 
Liricen kolovratný [kolowratny] 
Liricum rozličné písně [rozlicżne piſníe] 
Liris, simphonis 35 
Listra město [míeſto] 
Licostratus, pavimentum 
Licontripon mast z kozlové krvi [maſt z 
kozlowe krwí] 
Litargicon zlaté pěnky [zlatte pienky] 40 
Litargius, sompnolentus 
Littus břeh [brżeh] 
Litargia, a sompno vocata 
Licator obětník [obietnik] 
Liturgus nebeský sluha [nebeſky ſluha] 45 
Litigium, lis, litis contencio. Lis inter 
duos. Rixa inter multos. 
Lictura mazánie [mazaníe], cera in 
tabulis 
Littuus rohová trúba [rohowa truba] aut 50 
buccina aut virga Priapi 
Litis contencio přednie žaloba [prżedníe 
żaloba] 
Litios, quasi litigio asuetos  
Lico, liconis, vlastín [wlaſtijn] 55 
Livor rána [rana] aut zsinalost [zſynaloſt] 
aut invidia 
Lividus zsinalý [zſynaly], žlutý [żlutty] 
Lividitas závist [zawiſt] 
Limo hnis [hnis] 60 
Lix, licis, pancieřový kruh [panczíerzowy 
kruh] 
Lixa vodonoše [wodonoſſe] 
Lixivium lúh [luh] 
Lobium lúbě [lubíe] 65 
Locacio, res ad usum data 
Locus jmieti pře [gmíetí prże] 
(61ra) Locus spravedlivého duše 
[ſprawedlíweho duſſe], wersus: Est 
habitudo locus, animam causam dat, 70 
oportet. Regula non fallens dicitur 
atque locus. Est locus atque loci sunt 
artis, sunt loca terre. 
Locellus est nomen vasis, secundum 
quod legitur de sancto Barnaba409, 75 
quondam in locullo plumbeo in mare 
fuit, precipitatus per infidos Iudeos in 
Cipro. Eciam dicitur aliquod genus 
vasu, legitur in locello plumbeo in 
mare. 80 
Loculus máry [mary] aut opasek [opaſek] 
aut lože [loże] 
Locuples bohatý [bohaty], opulentus 
Locupletacio bohatstvie [bohatſtwíe] 
Locia osličie scánky [oſlicżíe ſanky] 85 
Locium 
Locinium dievčie čičánie [díewcżíe 
cżicżaníe] 
Locusta kobylka [kobylka] 
Lodex húně [huníe] 90 
Lodix lněný oděv [lníeny odíew] 
Loycus, loyca mluvna [mluwna] 
Logium prusplech [pruſplech] aut pannus 
ex auro et gemmis distinctus 
Loygus řeč [rżecż] 95 
Logicipete, nomine racionem 
adiungentes 
Lolium kúkol [kukol] 
Lolitus učištěn [vcżiſſtíen] 
                                                 
409
 Legenda aurea, De sancto Barnaba apostolo 
76,81; Ordericus Vitalis, Historia ecclesiastica 
XIX. 
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Longio pastelín [paſtelín] 
Longevus dlúhověčný [dluhowíecżny] 
Longi temporis 
Longevitas starost [ſtaroſt] 
Longinqus daleký [daleky], id est procul 5 
positus 
Lonlinquittas dalekost [dalekoſt] 
Longiturnus branný [branny] 
Longiturnitas bráněnie [braníeníe] 
(61rb) Longitudo dlúhost [dluhoſt] 10 
Longanimus trpělivý [trpielíwy] 
Longanimitas trpělivost [trpielíwoſt], 
dlúhochvilnost [dluhochwilnoſt] 
Locium scánky [ſczanky] 
Longale klanice [klanicze], rozvora 15 
[rozwora] 
Longulus málo dlúhý [malo dluhy] 
Loquax, verbosus 
Loquacitas, offensa locucio 
Lorum udidla [vdídla] 20 
Lorandrum, arbor venenosa 
Loxa dicitur habena et circulus ferreus, 
quo lorica contexitur. 
Lorica pancéř [panczerż] 
Loricatus pancieřit [panczíerżít] 25 
Loramentum vázanie [wazaníe], založenie 
[żalozeníe] 
Lorifex brnieř [brníerż] 
Loripes štihla [ſſtihla] 
Lotex piest [píeſt] 30 
Lotria síla[ſyla], škrob [ſſkrob] 
Lubricus plzký [plzky], neustavičný 
[neuſtavicżny] 
Lubris plzký [plzky], labilis 
Luculentinus lesný [leſny], hajný [hayny] 35 
Lucus háj [hay] 
Lucos fecerunt, id est bustos, qui erant 
contra altare. 
Lucarius hajný [hayny] 
Lucar hajný plat [hayny plat], peccunia, 40 
que ex lucis capitur. 
Lucanar svrchnie okna [ſwrchníe okna] 
Lucifer dennice [dennícze], stella 
omnium, quo maxime solem precedit. 
Lucifuga sova [ſowa], lucem fugiens 45 
Luteus žlutý [żluty] aut črvený [cżrweny] 
Lucernarium sviecen [ſwíeczen] 
Lucifferiani, heretici 
(61va) Lucigena, luge genitus 
Lucerna sviecen [ſwíeczen] 50 
Lucrunis, locus Ytalie 
Lucinarium visuté světlo [wíſute ſwíetlo] 
Lucina, Diana 
Luculentus pln světla [pln ſwíetla] aut 
sermone splendidus 55 
Lucubrum malé uhlé [male vhle] 
Lucubracio bditba [bdítba], id est 
nocturna vigilacio 
Lucubranciuncula těžká bdětba [tíeżka 
bdíetba], in prologo Iuditis410  60 
Lucrum zisk [ziſk], usura, incrementum 
Lucellum, diminutivum 
Lucrio zištný [żíſſtny] 
Luculum, vas ligneum 
Lucibulum kahanec [kahanecz] 65 
Licinium knot [knot], licnus lucerne 
Luctantes, quod erecti se invicem 
teneant. 
Lucta, luctacio, bojovánie [boíowaníe] 
Luctamina, contristaciones 70 
Ludibria kunštové [kunſſtowe] aut 
ludicra, nekázané zpievanie [nekazane 
zpíewaníe], spectacula, divadla u tance 
[díwadla v tancze] neb [neb] u kolby [v 
kolby] 75 
Ludarius kunštéř [kunſſterż] 
Ludibundus, ludo simile 
Ludificacio kunšt [kunſſt], decepcio 
Lues zamúcenie [zamutczeníe], 
pestilencia, contagium 80 
Lugubre plačtivé [placztíwe] 
Lugubrum idem 
Lumbus ledvie [ledwíe], ob libidinem 
lasciviam dictus  
Libifragium zlámanie ledví [zlamaníe 85 
ledwy] 
Lumbale hacník [hacznik] 
Lumbricus hlísta [hliſta], vermis 
intestinorum 
Lumentum mýdlo [mydlo] 90 
Lunacia pavúk polný [pawuk polny] 
Lunula zápona [zapona], ornamentum 
mulierum 
Lunaticus nesmilný [neſmilny], in modum 
lune (61vb) formatus aut náměsečník 95 
[namíeſſecżník] 
Lunacio měsiecový blesk [míeſíeczowy 
bleſk] 
Luminare světlo [ſwíetlo], lumen idem 
Lupus vlk [wlk] 100 
Lupa vlčice [wlcżicze], kurva [kurwa] 
                                                 
410
 Hieronymus, Prologus Iudith 691,3.  
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Lupanar kurevný duom [kurewny duom], 
aut prostibulum 
Lupinus vlčí mák [wlcżi mak] 
Lupatum ostrá uzda [oſtra vzda], frenum 
asperum 5 
Luperta, ludicra, que ibi celebrantur. 
Luris bledý [bledy] 
Luicones, devoratores 
Luridus, -da, -dum, bledý [bledi], 
squalidus, palidus 10 
Luscus šilhavý [ſſilhawy], monoptalmus 
Luscina křepelice [krżepelícze], avis luce 
incipiente canens  
Lustrum let pět [let piet], quinquennii 
tempus aut latibulum ferarum lustrum 15 
Lustracio, id est purgacio sive expiacio, 
opatrnost kútuov zlých lidí [opatrnoſt 
kutuow zlych lidij], Levitici 
Lustralis, gloriosus 
Lutum bláto [blato] 20 
Lutosus blatný [blatny], lutulentus idem 
Luteus, -tea, -teum, žlutý [zlutty] aut 
črvený [cżrweny] color croceus 
Luteollus idem 
Luter vydra [wydra] 25 
Luxus zlost [żloſt] 
Luxa membra, que loco moventur. 
Luxuriosus smilník [ſmílník] 
Luxuria, actus 
Macedonia vlast řecká [wlaſt rżeczka], 30 
insula grece 
Macharium 
Machera, gladius ex una parte acutus 
Macera masná sekyra [maſſna ſekyra] 
Maceria zedná stěna [zedna ſtíena], murus 35 
sine cemento 
Maccana planá jablka [plana íablka] 
(62ra) Macrocosmus svět [ſwíet] 
Macrobii, homines longissimi 
Maccellarius, peccorum occisor 40 
Machinacio hruoza [hruoza], Hester 
VIIIᵒ411  
Machina prak [prak], instrumentum 
bellicum 
Machones, constructores parietum 45 
Machinamentum sek [ſek], victoria 
Macula, non sordes 
Maculatus, contaminatus 
Maccellum masné krámy [maſſne kramy] 
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 Est 8,3. 
Macedon, Alexander 50 
Macilentus suchý [ſuchy], plenus macie 
Machina, id est mundi composicio 
Macrologia neužitečná dlúhá řeč 
[neużítecżna dluha rżecż] 
Macies súš [ſuſs], exilitas corporis 55 
Macer suchý [ſuchy] 
Macula, retis sive retium, Iob 18412  
Magarius 
Mactarius 
Mador mokrost [mokroſt] 60 
Madidus, -da, -dum, mokrý [mokry] 
Madefactus, perfusus 
Magus kajkléř [kayklerż] 
Magica ars mistrské uměnie [miſtrſke 
vmíeníe] 65 
Magnatus, -ti, veliký [weliky], svobodný 
pán [ſwobodny pan], nobilis 
Magnanimus svévolný [ſwewolny], 
constans, magni animi, velikoumný 
[welikovmny] 70 
Magnes, -tis, akštýn [akſſtín] 
Magnificus, mirificus 
Magis viec [wíecz] 
Magestas velebnost [welebnoſt] 
Magalis 75 
Magalia katrče [katrcże], gaze pastorum 
Magistratus mistrovánie [miſtrowaníe], 
principatus 
Magisterium idem 
(62rb) Magnalia veliké [welike], 80 
ctnostný [cztnoſtny] 
Magnilogus chlubný [chlubny] 
Magnopere snažně [ſnażníe] 
Maides, nymphe camperum 
Maia, mulier Mercurii 85 
Maguderis košťál [koſſtíal] 
Magaria 
Malagma, emplastrum et 
medicamentum, liber Sapiencie413  
Malachin králové kniehy [kralowe 90 
kníehy] 
Malagina polštář [polſſtarż] 
Malobatrum, ungentum 
Malus šálová jablka [ſſalowa íablka], 
arbor navis, qua vela sustinentur. 95 
Malus, -la, -lum, zlý [zly], malicia 
Malum jablko [iablko] 
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 Iob 18,8. 
413
 Sap 16,12. 
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Malum mučenie [mucżeníe], muka 
[muka], zlé [zle] 
Mala líce [lícze] 
Maxilla idem 
Mallatus, maxillatus 5 
Malagina, emplastrum sine igne 
Malvelua, ex malvarum stamine vestis 
confecta 
Malefici, venfici 
Malefidus, insidus 10 
Malignus, male agens 
Maliciosus zlobivý [zlobiwy], subdolus 
Malegranatum pomoranče [pomorancże], 
punica, malegranatus  
Malum punicum črvené jablko [cżrwene 15 
iablko] 
Malanus, id est ulcus, vřed [wrżed], nežit 
[neżitt] 
Malesanus nezdravý [nezdrawy], insanus, 
infirmus 20 
Malva sléz [ſlez] 
Maleus kladivo [kladiuo] 
Maleollus diminutivum 
Maleollus suché vinné dřevo [ſuche 
winne drżewo] 25 
Malicinium okuje [okuge] 
Malivolus zlývolný [zlywolny] 
(62va) Malivolencia zlá vuole [zla wuole] 
Maluma 
Malta smuola smiešená s voskem 30 
[ſmuola ſmíeſſena s woſkem] 
Mamona zle dobyté zbožie [zle dobyte 
zbożíe] 
Mamon črt [cżrt] 
Mamilla cecky [czeczky] neb [neb] cecek 35 
[czeczek] 
Manubre 
Mamariticus ktož se sám zabije svú rukú 
[ktoż ſe ſam zabíge ſwu ruku] 
Mania obecnie bláznovstvie [obeczníe 40 
blaznowſtwíe], vášně [waſſníe], amentes 
vel insanos facit. 
Mandulus, genus clausure 
Maniacus blázen [blazen] 
Manes pekelné duše [pekelne duſſe] 45 
Manipulus snop [ſnopp] 
Manupium, quod manu rapi potest. 
Monolibule, marillarum pars 
Manichei, heretici 
Manipulus ručná korúhev [rucżna 50 
koruhew] 
Manipulus dvě stě rytieřuov [dwíe ſtíe 
rytíerżuow] 
Maniplus řemdih [rżemdih] 
Manipulosus, ligator a fastis 55 
Manifestarius, manifeste reus 
Mango konieř [koníerż], rytieř [rytierż] 
Manser kurvie dietě [kurwíe dietie] 
Mantellia, mappe mensales 
Mandibula čelist [cżelíſt] 60 
Mannus, caballus brevis 
Mandragora, genera duo masculini vel 
feminini, Genesis 30414  
Manus ruka [ruka] aut Božie pomsta 
[bożie pomſta], Božie štědrost [bożíe 65 
ſſtíedroſt], moc [mocz], obrana [obrana] 
Manubia, spolie, eximie, Ezechielis 
29ᵒ415  
Manubrium třen [trżen], quod manu 
tenetur. 70 
(62vb) Mancum, quod manus regat 
tantum. 
Mancipium sluha [ſluha], otrok [otrok] aut 
služba [ſluzba] 
Mancipiis, servis 75 
Manceps rukú objatý [ruku obíaty] 
Mancus jednoruký [gednoruky] 
Mantika tobolka [tobolka], tlumok 
[tlumok] 
Manaim, castra 80 
Manica rytieř [rítíerż], rukáv [rukaw] 
Manicatus 
Manicleta rub [rub] 
Mantile čaprúnek [cżaprunek] 
Mantellus obecné sukno [obeczne ſukno] 85 
Manumissio svobodenstvie 
[ſwobodenſtwie] 
Mantica měch [míech] 
Manumissus svoboden [ſwoboden], quasi 
manu emissus 90 
Manna nebeský chléb [nebeſky chleb] 
Mansor přiebytník [prżiebytník] 
Mansus čepice [cżepicze], lán [lan] 
Mansionarius 
Mane, thechel, phares416, id est 95 
Numeravit, divisit, appendit. Roztrhl, 
rozdělil, rozvážil. [Rotrhl rozdíelil 
rozwazil] 
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 Gn 30,14, 15 a 19. 
415
 Ez 29,19. 
416
 Dn 5,25. 
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Manseollum urozených lidí hrob 
[vrozenych lidij hrob] 
Manswetus tichý [tíchy] 
Mandenus jediný [gedíny] 
Manducator jedec [gedecz] 5 
Manuterium ručný ubrusec [rucżny 
vbruſecz] 
Manuncula 
Manual, quod manu tenetur. 
Manubium mútev [mutew] 10 
Mappa ubrus [vbrus] 
Mappa mundi popis světa [popís ſwíeta] 
Maria morská hvězda [morſka hwíezda] 
Marcus kladivo [kladíuo] 
Mare, mater aquarum retro euncium 15 
(63ra) Marcidus, languidus, arefactus 
Marculus ručné kladivo [rucżne kladíuo] 
Marcia, gens Romana 
Marcellus kladivce [kladíwcze] 
Marina, venus aut spuma maris natans 20 
Marchio 
Marchia mařská země [marżſka zemíe] 
Margo obruba [obruba], finis cuiuslibet 
loci 
Marsi, gens Ytalie 25 
Maritana vedle moře [wedle moṙze] 
Maritagium tělesná smlúva [tíeleſna 
ſmluwa] 
Margarita perla [perla] 
Maritus manžel [manżel] 30 
Mareotis, regio Egipti, ubi crescit 
bonum vinum. 
Maritata 
Marsupium přiepasek [prżíepaſek], 
saculus nummorum 35 
Marmor mramor [mramor] 
Marmoreus mramorový [mramorowy] 
Martirium mučenie [mucżeníe] 
Martirisacio idem 
Massagetes, gens Sachie 40 
Mas, masculus, deminitivum, samec 
[ſamecz] aut samček [ſamcżek] 
Mastix, resina lentisci aut peltria herba 
dencium  
Massa těžké břiemě [tieżke brżiemíe] aut 45 
kra [kra] 
Mastigia, corigia 
Materia, omnis res, ex qua aliquid 
conficitur materia. 
Materies, materiei, idem 50 
Mataxa, quasi metaxa accervitu filorum, 
předeno [prżedeno] 
Matrimonium manželstvo [manżelſtwo], 
coniugium, iusta conveniencia 
matrimonialis, věno [wieno] 55 
Matrix děloha [díehola] 
Mastigium, flagellum thaurorum 
folliculus, in quo fetus formatur. 
Matertera tetka [tetka] 
(63rb) Matrona mátě [matíe], que iam 60 
nupsit. 
Mastigoferi, vulnera sustinentes  
Matella, vas, ubi antiquitus mingebant, 
orudie k štinám připravené [orudíe k 
ſſtínam pṙziprawene]. 65 
Mathera 
Mathesis 
Mathematicus, constellator 
Marthicularis papež [papeż], kanovník 
[kanownik] 70 
Matercola, episcopalis ecclesia 
Maturus zralý [zraly] 
Maturitas starost [ſtaroſt] 
Matutinum jitřnie [gítrżníe] 
Matula, vas, ad quod mingitur. 75 
Mitta rohože [rohoże] 
Manseollum, regum sepulcrum 
Manora, dei belli 
Manarcia, terra Marti dedicata 
Mazononum, vas quoddam 80 
Maritania, a colore dicta 
Matius, id est cicius 
Meatus chod [chod], id est transitus 
Meandrus, fluvius Asie tortuosus 
Meandrum malovánie [malowaníe] 85 
Mechus cizoložec [czízolożecz] 
Mectus Tullus, rex Romanorum 
Metha cizoložnice [czízolożnícze] 
Mechia cizoložstvie [czizolozſtwíe] 
Mechania řemeslo [rżemeſlo], pericia in 90 
fabriciis subtilis 
Mechanicus řemeslník [rżemeſlník] 
Medo med [med] 
Mediollus 
Mediamnis ostrov [oſtrow] 95 
Mediator prostředník [proſtrżednik] aut 
rozdělec [rozdíelecz] 
(63va) Medianus idem 
Medinus, mensura V modiorum 
Mediastinum pranéř [pranerż] aut 100 
mediastinus 
Mediculium puol světa [puol ſwieta], 
quitquid est inter inicium et finem. 
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Mediteraneus puol země [puol zemíe] aut 
prostřed [proſtrżed] 
Medula mozk [mozk] 
Medulata, id est pingwia 
Medibile lečné [lecżne] 5 
Medela lék [lek] 
Meditacio myšlenie [myſſleníe] 
Mesicus, fferox 
Megera pekelný hněv [pekelny hníew] 
Mel silvestre lesný med divoký [leſny 10 
med díwoky] 
Mello miesto povrženie [míeſto 
powrżeníe], erat quedam vorago 
profunda. 
Mellibola, poma 15 
Mellota idem 
Melus idem 
Melotes kozie kuože [kozie kuoże] 
Melodia sladoň [ſladon] 
Mellamirus, piscis in Grecia magnam 20 
caudam habens  
Melesia, meditacio 
Melopeus, carminis factor 
Melus, cantus, melodia 
Melitus, cantor 25 
Melligratum, vinum melle admixtum 
Melancolia črná krev [cżrna krew] 
Melancolicus, niger fellis 
Melanopiper črný pepř [cżrny peprżs], 
niger piper 30 
Membrana mázdra [mazdra], pergamena 
Membrum úd [vd] 
Memphis, civitas 
Membratim v kusiech [w kuſſiech] 
Mentor, inventor 35 
(63vb) Mens mysl [myſl] 
Menum, quod sit colore nigrum. 
Mencio mluvenie [mluweníe], zmieněnie 
[zmíeníeníe] 
Mentum lalok [lalok] dictum, quod inde 40 
mandibule 
Menia zábradla [zabradla], munimenta 
civitatis 
Menita čepice [cżepícze] 
Mensura, existimacio 45 
Menstruum čmýra [czmíera] 
Mensalarius měncě [míencze] 
Menda dršťky [drſſtky] aut decepcio, 
fraus 
Mendicitas žebránie [żebraníe] 50 
Mentula pyjě [piegie] 
Memoriale pamět [pamíet] 
Meaptim po mém obyčeji [po mem 
obycżegí] 
Merica bor [bor] 55 
Mercator, negociator, kupec [kupecz] 
Merum čisté víno [cżíſte wíno] 
Merus, -ra, -um, prozřelý [prozrżely] 
Mercurius, trium naturarum est, 
superiorum, terrenorum, infernorum. 60 
Meracius 
Meracissimus najzřetedlnější 
[nayzrzetedlníegſſi] 
Merata vinné pitie [wínne pitíe] 
Merolentus vinný opilec [wínny opilecz] 65 
Meretrix kurva [kurwa] 
Merops, genus awium, vlha [wlha] 
Meretricula 
Meretricius kurevník [kurewnik] 
Meroe, insula Merli 70 
Merges, -tis, ryba [ryba] aut piscis 
quidam aquaticus 
Merges, -etis, rukovět [rukowiet], 
collones in unum, manipulus  
Mergus pták [ptak], avis nigra a 75 
mergendo dicta 
Mergulus cievka v lampě [czíewka w 
lampíe] 
Mergula studničný okov [ſtudniczny 
okow] 80 
(64ra) Meridies poledne [poledne] 
Meritus, lucratus 
Merenda polední chléb [polední chleb], 
post meridiem 
Mercatum, -ti, trhové miesto [trhowe 85 
mieſto] 
Merosum vinum clarum dicimus. 
Merx kupčenie [kupcżeníe] 
Mercimonium 
Meracapcio, vinum aliunde recipere 90 
Mercenarius nájemný pacholek 
[nagemny pacholek] 
Mercurius rtut [rtuth] 
Meror žalost [żaloſt], smutek [ſmutek] 
Meritum mzda [mzda], zaslúženie 95 
[zaſlużeníe] 
Merentes, tristes, flebiles 
Meritorium, locus, ubi fit adulterium. 
Merces mzda [mzda], comercium 
Mercedula mzdička [mzdíċzka] 100 
Mercipotus litkup [lítkup] 
Mezapotanie vlast [wlaſt] 
Mesomela, genus gemme nigre 
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Messenbria poledne [poledne], meridies 
Mestocorus prostřed kuoru [proſtrżed 
kuoru] 
Mestis smutný [ſmutny] 
Mesticia smutek [ſmutek], tristicia, 5 
anxietas 
Messis žeň [żeṅ] 
Messio idem 
Metus bázeň [bazen] 
Meticulosus báznivý [bazníwy], 10 
formidolosus 
Meratores, castrorum designatores 
Metudia, pars medicine 
Metreta miera [míera], mensura perfecti 
numeri 15 
Metropolis hlavnie město [hlawníe 
míeſto] 
Metropolitanus arcibiskup [arczíbiſkup] 
Methaphora překládanie [prżekladanie], 
rerum verborumque translacio 20 
Meta meze [meze], terminus 
(64rb) Metellus, mercenarius 
Metator měřič [míerżíċz] 
Metella, -e, genus tormenti 
Metallum leskeř [leſkerż], ubi exulles 25 
deportantur. 
Miaparo malé lodie [malee lodíe] 
Microcosmus člověk [cżlowíek] 
Micabrosin střieda [ſtrżíeda] 
Micataria strhadlo [ſtrhadlo] 30 
Micticum, acrum 
Micantes, fulgentes 
Micene, civitas Agamenonis 
Minctura scánky [ſczanky] 
Minccio scánie [ſczanie] 35 
Migma ličidlo [lícżídlo], mýdlo [mydlo] 
Milicia celi, angeli 
Miliarium, spacium mille passuum mille 
Milosus ohař [oharż] 
Milago, genus piscis vocatum 40 
Milium jáhly [yahly], a multitudine 
fructus 
Millus 
Milesia, amatoria gesta 
Millesimus, unus ex mille 45 
Mimus heřec [herżecz], polizač [polízacż] 
Mima hřice [hrczicze] 
Miniatim, concesim, paulatim 
Minitum, quadrans minimus 
Mimital, fragmen panis 50 
Minerva panna, ješto zamyslila suken 
[panna geſto zamyſlila ſuken] 
Minos, iudex inferorum 
Mingens, canis aut infirmus, qui non 
potest ire longius. 55 
Ministerium služba [ſluzba] 
Mine, comiraciones, hruozy [hruozy] 
Mina, pondus centum dragmarum 
Ministerialis služebný [ſlużebny] 
(64va) Minera ruda [ruda] 60 
Minx, Minanti filius 
Minothaurus, homo mixtus thauro 
Minicius, ericius 
Minus, menie 
Mirica mišpule [míſſpule], arbor 65 
Mirra 
Mirum, ungentum ex mirra factum, 
Iudith Xᵒ417  
Mirones, fantasie miratores 
Mirrum mast [maſt], Hester IIᵒ418  70 
Mirites, gemma miri coloris 
Miratum hořké víno [horżke wíno] 
Mirtus, arbor licoribus gaudens 
Mirificus divný [díwny] 
Mirifice idem 75 
Mirata, honorata 
Misticus ukázaný [vkazany] 
Miserotica žíla jatrná [żila íatrna] 
Mistelarii, commixticus 
Misile, omne, quod mitti potest. 80 
Mistelamina, conmixtum 
Mistis svatý [ſwaty] 
Missia, provincia Europe 
Misterium svátost [ſwatoſt], absconditum 
sacramentum, secretum 85 
Mistrum, odium 
Mista, -te, tajemný [tagemny] 
Missalis, sacramentorum liber 
Misteriorumarchus 
Misteriarchus, secretorum princeps 90 
Missatinus, qui miliciam exercet. 
Misticum, secretum, figuratum 
Millecene ostrov [oſtrow] 
Mitologus, fabularum doctor 
(64vb) Mitra čepice [cżepícże] 95 
Mitologia, fabularum racio 
Mitis tichý [tíchy] 
Misticus, streuga, qua milites in pede 
utuntur, quoniam equos ascendunt. 
Mitos nit [nit] 100 
Mitos, fabula, báseň [baſen] 
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Mitolosus, fabulosus 
Mirite, digne et debite 
Mita rozličná osnova [rozlicżna oſníowa] 
Modicus malý [maly] 
Modus, forma aut cantus aut qualitas 5 
Moderatus skrovný [ſkrowny], mediocris 
Modestus skrovný [ſkrowny], mlčenie 
[mlcżeníe] 
Moderacio skrovnost [ſkrownoſt] 
Modius strych [ſtrach], mensura 10 
sextariorum 
Mola kaše [kaſſe], factum de farre et sale 
Mola žrnov [żrṅow], zub [zub] 
Mola asinaria 
Molaris žrnov [żrnow], zub [zub], kel 15 
[kel], ultimus dens 
Molendinarius mlynář [mlynarż] 
Molendinater 
Molimen, studium 
Molendinum mlýn [mlyn] 20 
Molacia, vestis ex malarum stamine 
Moles těžké břiemě [tíeżke brżíemíe], 
hřiechy [hrżíechy], acervus cumulus  
Mollis měkký [míekky], hřiešný 
[hrżieſſny] 25 
Mollicies měkkost [míekkoſt] 
Molicio zlé domněnie [zle domníeníe] 
Molestis mrzák [mrzak] 
Molestia želenie [żeleníe] 
Momentum váha [waha] 30 
Momentaneus zašlý [zaſſly] 
Monomathia boj mezi duší a tělem [boy 
mezy duſſij a tíelem] 
(65ra) Monarchus knieže vlastí [kníeże 
wlaſtij] 35 
Monimentum domněnie [domníeníe] 
Monumentum hrob [hrob] 
Monita, consilia, libri Thobie419  
Monaides měsiec jednoho dne starý 
[míeſíecz gednoho dne ſtary] 40 
Mogamus visuté lože [wíſſute loże] 
Monogamus jedné ženy muž [gedne 
zemíe muż] 
Monogamia jednú otlúčen [gednu 
otlucżen] 45 
Monachus 
Monarcina, singulare principatum 
Monasterium klášter [klaſſter] 
Monocerus jednoroh [gednoroh] 
Monoptalmus jednooký [gednooky] 50 
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Monetarius rázník [razník] 
Monstrum div [díw], potvora [potwora] 
Monile zápona [zapona] 
Monilium 
Monicium napomenutie [napomenutíe] 55 
Montosus horný [horny] 
Morticinus mrcha [mrcha], non fuso 
saguine 
Morticinium suché [ſuche], wersus: 
Morticinia cadunt ferro, morticinia 60 
morbo, a bestia suffocantur 
suffocatum. 
Morus, genus pomi 
Morio, -onis, báznivě urozený [bazníwíe 
vrozeny] 65 
Morphozeon 
Morosmon, carmen adherens ossibus 
Moribundus umrlý [vmrly], morti 
proximus 
Mortariollum idem 70 
Morbus vysedalost [wyſedaloſt] 
Morbosus nemocný [nemoczny] 
Morsellus kúsek [kuſek] 
Morigellus následitý [naſlediti], moribus 
conveniens 75 
Morigeratus mravný [mrawny] 
(65rb) Morosus nespěšný [neſpíeſſny], 
wersus: Me mos morosum, mora me 
facit morosum. nespěšný [neſpíeſſny] 
aut nravný [nrawny] 80 
Mos obyčej [obycżeg] 
Modus vášně [waſſníe] 
Modulus 
Mora chvíle [chwíle] 
Modale 85 
Moralis mravný [mrawny] 
Moderalis, moderata 
Munctorium 
Mundanus, mundialis, světský [ſwietſky] 
Mucor pléseň [pleſen], color ex vetustate 90 
natus 
Muscidus plesnivý [pleſníwy] 
Mucro meč [mecz], ensis, gladius, 
acumen ferri  
Mugitus řvánie [rzwaníe] 95 
Mugilacio, tarditas 
Mugissor reptač [reptacż] 
Mugilis, piscis quedam 
Mulio mezek [mezek], id est mulorum 
custos 100 
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Mulcrum diežka [dieżka], vas, in quo lac 
mulgetur. 
Mulgaria mléčnice [mlecżnícze] 
Mucrale idem, muliebre aliquod pro 
mulieres factum  5 
Mulcrale dojné miesto [doyne míeſto] 
Mulcra vas, mulierum mulcrale locus, 
sed mulcra fit hora. 
Multifaria rozličná řeč [rozlicżna ṙzecż] 
Multiformis rozličný [rozlicżny] 10 
Multigena 
Maltacio, condempnacio 
Multimode, multis modis 
Multuolus mnohovolný[mnohowalny], 
pro multa vagabundus  15 
Multrum mléko [mleko], lac ex melle et 
aqua confectum  
Mulsus víno a med [wíno a med] 
(65va) Mulsa pivo a med [píwo a med] 
Mulsum víno a med [wíno a med] 20 
Mulcta aut multa popeněžie [poponícżie], 
muka [muka] 
Mulcator, multatus 
Muliebrium panie nemoc [paníe nemocz], 
ščmýra[scziera], menstruum, quibus 25 
deficientibus deficit usus pariendi. 
Muliercula 
Muliebris ženský [żenſky] 
Multiloqus mnohomluvný 
[mnohomluwny] 30 
Multiloquium mnohomluvenie 
[mnohomluweníe] 
Mulcibor železný nadymač [żelezny 
nadímacż] 
Munium dlužná služba [dlużna ſlużba] aut 35 
úrok [vrok] 
Municipium vlast [wlaſt] 
Municeps bráč daruov [bracż daruow], qui 
aliquod officium publicum gerit. 
Munerarius, qui munera dat. 40 
Munificus štědrý [ſſtiedry] 
Munificencia štědrost [ſſtiedroſt] 
Muniaci, officiorum distributores 
Municio obrana [obrana] 
Municipales, originales cives 45 
Munimen tvrze [twrze] 
Munetarius 
Mundus 
Mundiburdus panie služebník [paníe 
ſlużebnik] 50 
Mundicia čistota [cżiſtota] 
Mura morská ryba [morſka ryba] 
Murratum, vinum amarum 
Murrenulla, colli ornamenta 
Muriceps kocúr [koczur] 55 
Murilegus idem 
Muria olejové kvasnice [oleiowe 
kwaſnícze], secundum Hugucium420: 
rosol [roſol], sed amurca ffex, olej 
[oleg] 60 
Murica, fibula purpurea 
(65vb) Murra 
Muricarius, accipitur mures capiens 
Murgaria uhelné kleště [vhelne kleſſtíe] 
Mustum mest [meſt] 65 
Mustulus myška [myſſka] 
Musica zpěvna [zpiewna], pericia 
modulacionis  
Musa kunšt [kunſſt] aut fructus, in quo 
primus homo peccavit, čarodějnice 70 
[cżarodiegnícze] aut bohyně uměnie 
[bohyníe vmíenie] 
Muscitator šeptař [ſſeptaṙz] 
Muscitacio šeptánie [ſſeptanie] 
Mustipula pasti [paſtí] 75 
Mustatica, genera, que ex vino expresso 
remanent. 
Mussath, archa, in qua reponebatur 
peccunia ad reedificandum sartatecta 
templi. 80 
Mustus mech [mech], herba, que 
corticibus heret. 
Mutatoria, in plurali, proměna rubuov 
[promíena rubuow], Numeri Vᵒ421  
Mutuum pójčené [pogcżene] aut věřené 85 
[wíerżene], quasi ex iniquo tuum 
Mutuacio, alternacio 
Mutuator věřitel [wierżítel] 
Mutuo, alterutrum invicem 
Mutus němý [níemy] 90 
Mutulatus chromý [chromy], detruncatus 
Muto skopec [ſkopecz] aut pyjě [pigie] 
Nabulo mls [mls] 
Naplum, psalterium 
Nabulum žaltář [żaltarż], 1 95 
Paralippomenon XVᵒ422  
Naides, nymphe marie 
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Nactus dobytý [dobyti], adeptus, 
consecutus, došlý [doſſly], II 
Machabeorum XIIIIᵒ423  
Natus syn [ſyn] 
Natus, -ta, -tum, urozený [vrozeny] 5 
Nacio rod [rod] 
Napta, genus fomenti 
Nepus, a similitudine nape 
Narduspicatus nefalešná mast [nefaleſſna 
maſt] 10 
(66ra) Nardus mast [maſt] 
Nares chřiepě [chrżiepie] 
Nar voda [woda], fluvius Tustie 
Nascula střenček [ſtrzencżek] 
Nastulus košík [koſſík] 15 
Nassa 
Nates bedry [bedry], conglabata natium 
Naturale, pertinens ad causas nature 
Narus múdrý [mudry] 
Natrix plavna [plawna], genus serpentis 20 
Natalis rozdělenie svatých [rozdielenie 
ſwatych] 
Natatorium plavna [plawna] 
Natator plavný [plawny] 
Natatus plavúcí [plawuczy] 25 
Natalicium Božie narozenie [bożie 
narozeníe] 
Nauclerus lodník [lodnik], dominus navis 
Navigium lodie [lodíe], omnis classica 
proseccio 30 
Navalia, locus, ubi naves fabricantur. 
Navale, quitquid de nave est. 
Navis idem 
Naufragus, naufragium paciens 
Navarchus, navis magister 35 
Navigacio 
Navigator, ipse primarius 
Navicula člunek [cżlunek], unius ratis 
nomen et diminutivum a nave 
Navimachia lodný boj [lodny bog], Petri 40 
a Pauli appostolorum 
Nauclerum, omnis consorcii navalis 
Nauta přievozník [pṙzíewoznik], qui 
laborem facit navi grandi. 
Naulum přievoz [prżiewoz] aut plat [plat] 45 
aut clo [czlo], merces navigacionis 
Naufragium lodie zlámanie [lodie 
zlamanie], locus, ubi naves franguntur. 
Navipicus lodnář [lodnarż] 
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(66rb) Navicularius idem, navium 50 
fabricator 
Naunus, qui rem quamlibet gubernat. 
Naupreda lodí lúpež [lodij lupeż] 
Nasciosus, qui plus vespere videt. 
Naxos, insula liberefacta 55 
Naurea mrzkost [mrzkoſt], ošklivost 
[oſſklíwoſt] 
Nauci kožka ořechová [kożka orżechowa] 
Nachimei, subdiani 
Neapolis nové město [nowe míe] aut 60 
mons, qui est in terra Moab contra 
Iericho, Deuteronomii 32ᵒ424. 
Nebrida 
Nebris puol ovčie a puol kozie [puol 
owcżíe a puol kozíe] aut corium cervi 65 
Nebulo mlsek [mlſek], deceptor 
Nebula, in plurali, mhly [mhly] 
Nebula neroda [neroda] 
Nebulator neródce [nerodcze] 
Nebulatrix nerodnice [nerodnícze] 70 
Nebulosus neradný lakomec [neradny 
lakomecz] aut tenebrosus, nec non in 
vino nec opinium nec opinatum 
Necdum ještě nic [geſſtíe nícz] 
Nec ani [aní] 75 
Nec také [take] 
Necesse potřeba [potrżeba] 
Neccessitudo celé přietelstvie [czele 
prżíetelſtwíe] 
Neccesitas, pena 80 
Necessarius přietel [prżietel], familiaris 
Neelheloel, interpretatur torrens Botri, 
Numeri XIIIᵒ425. 
Nectar ryvola [rywola] 
Necis smrt [ſmrt], interffeccio 85 
Nectarios, flores dulcissimos 
Nephas nehoda [nehoda], flagicium 
Nepharius zlodědic [zlodiedicz] aut 
nehodný [nehodny], sceleratus, nec 
nominatus aut nominandus 90 
Nephandus nectný [necztny], profanus 
(66va) Nephaticus idem 
Nephastis neduostojný[neduogny], 
indignus 
Nefrendum, infamen nondum dentatum  95 
Nefrendus oses [oſes], porcus castratus 
Negociacio těženie [tíeżeníe] 
Negocium idem, causa vel mercimonium 
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Nenia, -e, dea funerum aut carmina 
fu<nebralia>  
Nene, -orum, zusenynne, kojenie 
[kogeníe] 
Neomanchia nová mzda [nowa mzda] 5 
Neophanda, detestanda 
Neophitus novokřtěnec [nowokrżtíenie], 
nuper ad fidem veniens 
Neomenia nový měsiec [nowy míeſíecz], 
IIi Paralipomenon426  10 
Neomenie klen [klen] 
Nemus, silva domestica 
Nemorosus hájnost [haynoſt] 
Nembris psie kuože [pſye kuoże] 
Nempe zajisté [zagíſte] 15 
Neptar, interpretator purificacio, IIi 
Maccabeorum IIᵒ427  
Nepos vnuk [wnuk], filius filii 
Neptunus, deus maris 
Nepas smilník [ſmilnik], luxuriosus 20 
Nepa had [had], sscorpius aut kurva 
[kurwa], wersus: Est nati stirps 
mascula nepus. Est luxuriosus hinc, 
est a nepa denatus post venit illud. 
Neptis vnučka [wnuċzka] 25 
Netrum mýdlo [mydlo] 
Nequidquam darmo [darmo] 
Nequis žádný [żadny] 
Nero, hormosus fuit et sepe luxuriosus, 
quia cum matre et sorore concubuit. 30 
Nervus, Ezechielis 38 VIIᵒ428, nervuo 
torqueris in cippo, quoniam teneris 
membra, (66vb) que firmantur nervis, 
quibus ossa ligantur. 
Nervosus, robustus 35 
Nequaquam pro nic [pro nícz] 
Nestoriani, heretici a Nestorio 
Netus, -ta, -tum, předený [prżedeny] 
Neuterici, iuniores novicii 
Netula 40 
Neuma zněnie [znienie], sonus 
Neumaticus dobrý zpěvák [dobry 
zpíewak] 
Nexus, nexui, svazek [ſwazek], uzel [vzel] 
Nexus, nexa, -xum, svázán [ſwazan] 45 
Nicostratus 
Nichiterium 
Nicea, civitas 
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Nitages, heretici Nitages  
Nicticorax lelek [lelek] 50 
Nictans bdiecí [bdíeczij] 
Nictilius mžecí [mzeczij] 
Nidor kuchynná vuoně [kuchinna 
wuoníe], odor adustus  
Nidus hniezdo [hníezdo] 55 
Nidolus, deminutivum 
Nigellus črný [cżrny] 
Nigerspina, ubi primelle crescunt. 
Niger, -a, -um, obscurus 
Nigredo črnost [cżrnoſt] 60 
Nimirum, id est certe 
Nigrobius kámen z kamen [kamen z 
kamen] 
Nilus potok [potok], fluvius Egipti 
Nilicola, iuxta Nilum manens 65 
Nimbus tichý déšť [tíchí deſſt], crepentina 
pluvia, přieval [prżiewal] 
Nimbus, ornamentum capitis, fastiola 
transversa ex auro aut lumen circa 
capita angelorum 70 
(67ra) Nimpha dievka [diewka], dea 
aquarum aut sponsa 
Nimphus ženich [żeních] 
Nimis, quitquid modus excedit. 
Nippus věchet řiti utierati [wiechet rżíti 75 
vtieratí] 
Nisscus 
Nisus vnitřenie [wnitrżeníe] 
Nisa, mons Indie 
Nitullus čistý [cżiſty] 80 
Nitidus idem 
Nitor blesk [bleſk] 
Nitrum prach [prach], kopy [kopy] 
Nivosus sněžný [ſnieżny] 
Nix snieh [ſnieh] 85 
Nivale, nivibus simile 
Nixa porodlnice [puorodlnícze] 
Nixus sehnutý [ſehnuty], curwus 
Nisus krahujec [krahugecz] 
Nocticinium ponocné spanie [ponoczne 90 
ſpaníe] 
Nobilis, generosus, urozený [vrozeny] 
Nocuus et nocens škodný [ſſkodny] 
Nocivus škuodce [ſſkuodcze] 
Noctipogium, obstenium 95 
Nocumentum škoda [ſſkoda] 
Noctua sova [ſowa] 
Nochus, ventus australis aut de patre 
nobili, matre ignobili natus 
Noctilaga jiskřička [giſkrzícżka] 100 
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Noticia poznánie [poznanie] 
Noys rozum Boží [rozum bożij]. Noym 
significat primam mentem sive 
intellectum, Augustinus De civitate 
Dei XLIᵒ, capitulo XXVIIIᵒ429. 5 
Noli me tangere hnilá nemoc [hnila 
nemocz] 
Nola zvonec [zwonecz] 
Nola, civitas Campanie 
Nodus knoflík [koflik] aut uzel [vzel] 10 
(67rb) Nodulus knoflíček [koſſlicżek] 
Nominatum, id est sigilatum 
Nodosus, -sa, -sum, uzlovatý [vzlowatí], 
id est nodis plenus 
Nonaria polednie žena [polednie żena] 15 
Norma miera, zpráva [míera zprawa] 
Norga, sordes maris 
Norantes vědomé [wíedome] 
Norax hanebný hřiešník [hanebny 
hrżieſſnik] 20 
Nostras našinec [naſſínecz] 
Nota znamenitá hanba [znameníta hanba] 
Notarius písař [píſarż] 
Nochus, adulterinus sive dicitur genere, 
cvikéř [czwikerż]. 25 
Notabile znamenitá věc [znameta wiecz] 
Notabilis hanebný [hanebny] 
Novale nová vlast [noua wlaſt] 
Noverka macecha [maczecha] 
Novercarius polúbratřie [polubratrżíe] 30 
Novercaria polúsestřie [poluſeſtrżie] 
Novacula břitva [brżitwa] 
Novellus nový [nowy] 
Novissimus poslední [poſlednij] 
Noxa škoda [ſſkoda], wersus: Noxia 35 
delinquens, delictum noxa vocatur. 
Noxius škodný [ſſkodny] 
Nubillus temný [temny], obscurus 
Nubes et nubecula oblaky [oblaky] 
Nubilis vdaná dievka [wdana diewka] 40 
Nugigerulus lhář [lharż], id est turpis rei 
baiulus 
Nuga marná lež [marna leż], fatui et vani 
Nullatenus žádnú věcí [żadnu wieczy] 
Nuperrime nedávno [nedawno] 45 
Nuccius posel [poſel] 
Nunccupacio jmenovánie [gmenowaníe] 
Numen spomoc [ſpomocz], božie 
znamenie [bożie znamenie], (67va) 
potestas, magestas vel adiutorium 50 
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Numa římský král [rżímſky kral], rex 
Romanorum 
Numisma penieze [peníeze], znamenie 
[znameníe] 
Numularius mincieř [minczíerż] 55 
Numella řetěz [rżetiez] 
Nupta zdaná [zdana] 
Nundina roční trh [rocżni trh], Ezechielis 
2ᵒ430  
Nundicie, anime mercatores 60 
Nundinarii jarmarkoví lidé [Iarmarkowi 
lidee] 
Nurus želva [zelwa] 
Nutus vuole [wuole] aut moc [mocz] 
Nutabundus, vacillabundus 65 
Nutrix dojka [doyka] 
Nutantes, hesitantes 
Nutricius pěstún [píeſtun] 
Nutrimentum pokrm [pokrm] 
Haut in honore pie candelam porto 70 
Marie proceram carnem designo 
dicitur virginem puram. Per lumen 
numen Marie statis cacumen. Cera, 
focus, lumen, tria sunt iurancia, 
ternum unum sanctum lumen. 75 
Obulus šart [ſſart], čtvrtý diel haléře 
[cżtwrty díel halerże] 
Oblitus, wersus: Immemor oblitus, sed 
oblutus est macularum. Mens est 
oblita, tela veneno. 80 
Obliviosus zapomenulý [zapomenuly] 
Obsecracio prosba [proſba] 
Obliviscus, per nimie altitudinis 
Obaudiens, obediens 
Oblectator lestník [leſtnik] 85 
Oblectacio líbenie [líbeníe], Ecclesiastici 
Iᵒ431  
Obtalmia, oculorum morbus 
(67vb) Obclusum, obstructum 
Oblectamentum, delectamentum 90 
Obductum, oppositum 
Oblegamentum poselstvie [poſelſtwíe] 
Obliqus křivý [krżíwy] 
Oberatus, pecunia inductus 
Obelus, virgula 95 
Obesus tlustý [tluſty], corpulentus 
Obiurgacio lánie [lanie] 
Obiurgans lací [laczíj] 
Obeuncia, circumeuncia 
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Obex, oppositorum 
Obnoxius vinný [wínny] 
Obfectus, infectus 
Obnixus pokorný [pokorny], poddaný 
[poddany] 5 
Obnixius pokorně [pokornie], snažně 
[ſnażnie] 
Ob ambitum, ob amorem 
Obnixe pokorně [pokorníe], valde 
Obnoxia, id est subiecta 10 
Obnoxium, id est subiectum 
Oblegatum, in unitum 
Obstinacio zatvrzenie [zatwrzenie] 
Obstinatus zatvrzen [zatwrzen] 
Obstinax tvrdý [twrdy] 15 
Obpansus rozšířen [rozſirzen] 
Obstetrix mátě [matie] aut obstitrix, 
chovačka [chowaċzka] 
Obrisus posmievaný [poſmíewany] 
Obliteratum, oblivioni traditum 20 
Obrisum ryzie zlato [ryzzíe zlatto] 
Obstenitas, turpitudo, inmundicia 
Obsecundans, obtemperans 
Obductus podtištěn [podtiſſtien] 
Obduccio podtištěnie [podtiſſtíeníe] 25 
(68ra) Oblaquiacio, vicium ligacio 
Olisum, fractum 
Obsis 
Obstagius idem 
Obliteracio, oblivio 30 
Obnitentes, repugnantes 
Obsidio obleženie [obleżenie] 
Obstippantem, circumdantem 
Obsedatus obležen [obleżen] 
Obstenus, inpurus sordibus 35 
Obstagium leženie [leżenie] 
Obscurus, ignotus, ignobilis 
Obsecundans poslušný [poſluſſny] 
Obsoletum, vetustum 
Obsenium svačenie [ſwacżenie] 40 
Obex závora [zawora] 
Obfactum, oppositum aut circumdatum 
Obiectum zavrženie [zawrżeníe] 
Obieccio zvrh [zwrh] 
Obstrigilli, genus calciamenti corrigiati  45 
Obtusus, ebes 
Obseratus, clausus 
Obscensus smrdutý [ſmrdutí] 
Obses, sequester pacis gracia datus 
Obtrectacio kóže [koże] 50 
Obsceptus, obclusus 
Obstrangulatus, suffocatus 
Obstinatum, revocabilem 
Obstrictus, obligatus 
Obtrectator kozieř [kozierż] 55 
Obviacio potkánie [potkaníe] 
Obitus smrt [ſmrt] 
Obruta, obffusscata 
Obtrectacio, detraccio 
(68rb) Observancia zdrženie [zdrżeníe] 60 
Obsequium služba [ſluzba] 
Obtundens, obtusum faciens 
Obsequiosus služebný [ſlużebny] 
Obvelatus, obumbratus 
Obtentus, -us, -ui, nazřený [nazrzeny] 65 
Obemulus 
Obligacio obvázanie [obwazaníe] 
Obligatus obvázán [obwazan] 
Oblatorius služebný [ſlużebny] 
Oblamen obět [obiet] 70 
Obreatus, -us, -ui, vinný [wínny] 
Obturacio zacpánie [zaczpaníe], clausure 
Obstruccio idem 
Obprobrium přiekořiznost 
[pṙziekorżíznoſt], Ezechielis 36432 75 
Obstenus protivný [protíwny] 
Obmissus opuštěn [opuſſtíen] 
Obediencia poslušenstvie [poſluſſenſtwie] 
Obediens poslušný [poſluſſny] 
Obstenaculum 80 
Obliquatus ukřivený [vkrżíweny] 
Obtrectatores, emuli detrahentes 
Obloquens protivný [protíwny] 
Obloquium, oportunitas 
Occasio omluva [omluwa], potestas, zlé 85 
zčestie [zlee zcżeſtie], fortuna 
Octigala 
Occasio calva 
Octale osmý diel [oſmy diel] 
Occiduum západčivé [zapadcżíwe], quasi 90 
occasui contiguum 
Oculo tenus, usque ad oculos 
Oculacio, occupacio 
Oscillus kolebačka [kolebacżka] 
(68va) Ocius rychlý [rychly], velocius 95 
Ocior idem 
Ocium prázňenie [prazníeníe] 
Ociator prázdný [prazdny] 
Oculus oko [oko] 
Ocellus očko [ocżko] 100 
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Oculatus okatý [okaty] 
Occiput týl [tyl] 
Occipitcium idem, pars posterior capitis 
Occiduus 
Occidentalis západ [zapad] 5 
Occasus, occidens idem sunt. 
Occnus kuře [kurże] 
 
Occeanum moře [morże] occidentale 
Oda lidská chvála [lidſka chwala] 10 
Odolla vlast [wlaſt] 
Odoevim, iter aut via 
Odium závist [zawiſt] 
Oepha aut ephi, decima pars chori 
Odiosus nenávistivý [nenawiſtiwy] 15 
Odibilis nenávidný [nenawidny] 
Oestrus, thabanus, asilus, animal 
Oedepia, coitus matris 
Odor smaha [ſmaha] aut vuoně [wuoníe] 
Odoriferum vonné [wonne] 20 
Offa topenice [topenícze] aut intinccio 
buccelli in picarium 
Officina úředník [vrżedník] 
Offella úřadek [vrżadek] 
Offustacio temnice [temnícze] 25 
Offensa, ira 
Offensio úraz [vraz] 
Offensor 
Offendiculum  
Offertorium obět [obíet] 30 
Oblacio 
(68vb) Obsequium, officium 
Office, heretici serpentem colentes 
Offis, coluber 
Olimphus nebe [nebe] aut hora [hora] 35 
Olimpias nebeská hora [nebeſka hora] aut 
mons Macedonie aut regina Philippi 
regis Macedonie, que Olimpia peperit 
filium Allexandrum Magnum ex 
acubitu Anathenabonis regis Egipti. 40 
Olim někdy [níekdy] 
Dudum někdy [níekdy] 
Olea olejěvý [olygeywy] aut oliwa, ipsa 
arbor 
Oleum olivum dřevěný olej [drżewíeny 45 
oleg] 
Oliwetum olejová hora [olegyowa hora] 
Olivum, fructus 
Oleaginum, quitquid de oliva est. 
Oleaster, arbor inculta 50 
Oleagimen olejový sud [olegíowy ſud] 
Olimpiades, ista quatuor 
Olitores, ortulani 
Oletum scánkový kút [ſczankowy kut] 
Olffactus vuoně [wuonie], odoratus 55 
Olographum, testamentum manu 
ductoris 
Olimacrum, genus herbe ortulane 
Oloffera, vestis tota ex purpura 
Olffactorium, ad ferendum odorem 60 
factum 
Olffactorium, diminitivum 
Olida, ffetida 
Olus zelé [zelee] 
Olixe, diuterne 65 
Omagium manstvie [manſtwie] 
Omagena věc jednoho přirozenie [wiecz 
gednoho prżirozeníe] 
(69ra) Omomosion, unius substancie 
Omasum drštka [drſſtka] 70 
Omentum puchéř [pucherż], puchřec 
[puchrzecz] 
Omotenus 
Omoffagia jednostajná krmě [gednoſtayna 
krmíe] 75 
O quam kterak velmi [kterak welmi] 
Onager divoký osel [díwoky oſel] 
Onacraculus sojka [ſoyka] aut dicunt alii 
bukač [bukacż], onocraculus habet 
duos uteros, uno cibum suscipit et alio 80 
decoquit. 
Onocentaurus puol člověka a puol osla 
[puol cżlowieka a puol oſla] 
Onicare, ostreolla parvula suave 
redolens magnitudine humani unguis, 85 
Exodi 3ᵒ433  
Onix, lapis, in quo ungentum condunt. 
Onicenus et oniculus, sumitur pro 
habendis amicis 
Onoforus vinný sud [wínny ſud] 90 
Onus břiemě [brżiemíe] 
Onefeferos, id est lucrum ferens 
Onustus obtiežen [obtíeżen], oneratus 
Onustatus obtiežen [obtíeżen], sarcinatus 
vel agravatus 95 
Opex 
Opacum, umbrosum 
Oppansum, obtensum 
Oppilacio zacpánie [zaczpaníe] 
Opes, facultates divicie 100 
Opinio domněnie [domníenie], estimacio 
Opitulamen, auxillium, pomoc [pomocz] 
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Opidum městce [míeſtcze] 
Opidulum 
Opido velmě [welmíe] 
Oppalis, gemma diversorum colorum 
(69rb) Opimachus, avis serpentina 5 
inimica 
Opulentus bohatý [bohaty] 
Opulencia bohatstvie [bohatſtwíe] 
Oppimus bohatý [bohaty] 
Oppulentus, habundans 10 
Opperimentum, tegumen, příkrov 
[prżíkrow] 
Oppciones, electi milites 
Oppitularium, auxilium 
Oppitulacio idem 15 
Oppobalsamum, sucus balsami 
Oppificum, artificium, opera 
Opus dielo [díelo] 
Operator 
Opperarius dělník [díelnik] 20 
Oppella dielce [díelcze] 
Oppusculum idem 
Opperosus snažný dělník [ſnażny dielník] 
Oppifex pomocník [pomocznik] 
Oppillio ovčák [owcżak], ovium pastor 25 
Oppium makové mléko [makowe mleko] 
Oppacus, -ca, -cum, temný [temny] 
Opacitas temnost [temnoſt] 
Oppcio žádanie [żadaníe] 
Oppcionarius žádaný pán [żadany pan] 30 
Opportunus potřebný [potrżebny], 
conveniens 
Opportunitas potřebnost [potṙzebnoſt] 
Opposicio proti zčestí [proti zcżeſtíj] 
Optimus 35 
Oraculum sien modlenie [ſyen modleníe], 
responsum divinum, templum 
Ordo řád [rżad] 
Oroma, visio in sompnis vera 
Oratorium modlitebnice [modlítebnícze], 40 
locus oracioni consecratus 
(69va) Ordinacio zjednánie [zgednaníe] 
Orbatus, parentibus defunctis, osiřalý 
[oſyrżaly] 
Oracio modlitba [modlítba], quasi oris 45 
racio dicta 
Orator modlitebník [modlítebník], řečník 
[rżecżník] 
Oratoria světská mluva [ſwíetſka mluwa] 
Orarium umrlčie sukno [vmrlczíe ſukno] 50 
Orca, amphore species, flaška [flaſſka] 
Orbis svět [ſwiet] aut oblak [oblak] 
Olastra, pulpitum in scena 
Origollus, iracundus 
Orippillacio ozvánie [ozwaníe] 55 
Orbita koleje [kolege], vestigium curri 
Orex blívanina [blíwanína] 
Ordeollus, quod similis est grano. 
Ordeum ječmen [gecżmen] 
Ordeaceus ječný [gecżny] 60 
Orbatus oblúpený [oblupeny], oculorum 
lumine privatus 
Orbus, wersus: Defunctus nato dicitur 
orba mater, dicitur orbatus cecatus 
aut viduatus. slepý [ſlepy] 65 
Orthodoxis jednoho práva věřícím 
[gednoho prawa wíerżíczym] 
Ortogonus pravý kút [prawy kut] 
Oria, navicula modica piscatoria 
Orgia grece, cerimonia latine 70 
Orthographus pravý písař [prawy píſarż] 
Orthographia pravé písmo [prawe piſmo] 
Oriens východ [wychod], quod inde sol 
oriatur. 
Orizon, illa pars celi, que super terram 75 
videtur in circuitu firmamenti. 
Orize, pulmenti 
Ora, ultima pars vestis, id est finibria, 
Exodi 28434  
Oxcus peklo [peklo], Pluto, infernus 80 
Oregmon, sonus morientis, štkavka 
[ſſtkawka] 
(69vb) Origanum, color, quo coloretur 
vinum. 
Organum varhany [warhany], omne 85 
instrumentum organorum, úd [vd] 
Ornatus okrasa [okraſa] 
Oriundus rozený [rozeny] 
Ordinarius volený rychtář [woleny 
ríchtarż], sicut prelatus 90 
Ordinarius volený [woleny] vel žoldnéř 
[żoldnerż] 
Oronia pravý sen [prawy ſen] 
Origo počátek [pocżatek], alicuius rei 
principium 95 
Oropellum zlatá kóžě [zlatta kożie] 
Orsa, incipiens 
Ortigo metra 
Ortigia, insula quedam 
Ortix, coturnix 100 
Ostiarius ožeh [ożeh] 
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Ostentum morský div [morſky díw], 
potvora [potwora], monstrum aut 
sexagesima pars hore 
Ostentus, -tus, -tui, posmievanie 
[poſmíewaníe] 5 
Ostentacio chlúba [chluba] 
Ostentator chlubník [chlubnik], wersus: 
Os, oris, loquitur, coreo vestitur os, 
ossis. Os, oris, longum, sed ossis 
corripiendum. Ossis iactatur, non est 10 
canibus nocitura. 
Ostium, in iannuis ipse ingressus 
Ostiee, mustuli a testa duti 
Ostillum ústka [vſtka] 
Oscitacio zievanie[zgiewanie], omnis 15 
apercio 
Oscitamen idem 
Ostrum, purpura 
Osurus, zelaturus, emulaturus 
Osculum, basium 20 
Ostredo ústosmrad [vſtoſmrad] 
(70ra) Osanna435 učiň mě zdráva [vċzín 
míe zdrawa] aut uzdrav mě [vzdraw 
míe] 
Osor nenávidněný přietel [widnieny 25 
prżietel], qui alium odio habet. 
Osi, id est salva, spas [ſpas] 
Ovans veselý [weſely], exultans 
Ovile ovčinec [owcżínecz] 
Caula, ubi oves recluduntur. 30 
Owum 
Ovis 
Origonum 
Oxia, acutus morbus, qui cito transit. 
Oximellum víno s octem [wíno s ocztem] 35 
Oxezeuma hořké říhanie [horzke rżihaníe] 
Oxiffallus, mensura XV dragmarum 
Pabulum píce [pícze], gramen, fenum 
Pabulator pícník [picznik], pabuli 
collector 40 
Pacacio pokoj [pokog], mier [mier] 
Pacificacio idem, pokojnost [pokognoſt] 
Pactum slib [ſlib], constitutum, condicio 
Pactolus, fluvius Asie 
Pacificus pokojný [pokogny] 45 
Pacificator pokojník [pokognik] 
Pacifica pokojná obět [pokogna obiet] 
Paciens trpělivý [trpielíwy] 
Pagus silnice [ſylnícze] aut ves [wes], 
Ezdre 2ᵒ436  50 
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Pagulus véska [weſka] 
Paganus pohan [pohan] aut sedlák 
[ſedlak], ex pago dictus  
Paganismum pohanstvo [pohanſtwo] 
Pagina list [liſt] aut písmo [piſmo], 55 
superficiens uniuscuiusque folii 
Pagella lístek [liſtek] 
Plaga, wersus: Vulnera sunt plage, regio 
plaga, recia plage. nevod [newod] aut 
plet [ples] aut siet [ſiet] 60 
Pagulum 
(70rb) Plagiator křivý vuodce [krżíwy 
wuodcze] 
Plantarum podšev [podſſew] 
Pagula, palabundi vagi ewangelizantes 65 
Pala, ventilabrum 
Palla, velamentum muliebre 
Plantarea štěpnice [ſſtíepnícze] 
Palam, publice, zjevně [zgewníe] 
Plantacio štěpovánie [ſſtíepowaníe] 70 
Planta pata [pata] aut hlavatice 
[hlawatícze] 
Plana roveň [rowen] 
Palantes, hac illac fugientes 
Planus, -na, -num, hladký [hladky] 75 
Phallanx, multitudo, legio 
Planicies vhodnost [whodnoſt] 
Phalanga, cui aliquid delegatur. 
Placitus, -ta, -tum, libý [liby], placitum 
Placitator 80 
Pallatini, a Pallacio dicti 
Phalariga, genus celi 
Phalera, ornamenta equorum 
Planeta 
Panula idem 85 
Pales, dea pabulorum 
Phanuel, locus luctacionis, Genesis 3ᵒ437  
Phazelus lodce [lodcze], člunek [cżlunek] 
Phagin, quod est comedere. 
Phazeo přěstih [przeſtíh], 4 Regum 23ᵒ438  90 
Plasmator stvořitel [ſtwoṙzítel] 
Plasma stvořenie [ſtworżeníe] 
Plasmacio idem 
Plastor skladač [ſkladacż] 
Plastes, Isaie XLVᵒ439, creator 95 
Plasta 
Platea 
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Placacio tichost [tichoſt] 
Placabilis tichý [tíchy] 
Plangor, plangencium vox 
(70va) Palla ubrus [vbrus] 
Pallantes, vagantes 5 
Pallarium přěvis [prżiewis] 
Pallium biskupuov plášt [biſkupuow 
plaſſt] 
Palliollum čaprúnek [cżaprunek] 
Pala lopata [lopata] 10 
Palea plevy [plewy] 
Palumnis, genus frutecti spinosum 
Palmadia, iterata laus 
Plaudamentum, palium imperatorum 
Palatum dásně [daſníe], Regum 2ᵒ440  15 
Palata est ficus inter palas compressa. 
Pale dicuntur tabule, inter quas ficus 
compinguntur, unde et palate ficus ibi 
compacte, Regum IIᵒ capitulo XVIᵒ.441  
Palmus pied [píed], mensura quatuor 20 
digitorum 
Palma, ramus, wersus: Palma manus sit, 
palma ramus, victoria palma. ruka 
[Ruka], ratolest [ratoleſt], vítězstvo 
[wytíezſtwo] 25 
Palmula, diminutivum a palma 
Palmes ratolest [ratoleſt], pars vitis, ubi 
una nascitur. 
Paleare 
Palles 30 
Pallefredus 
Palpebra obočie [obocżíe] 
Palestra est lucta aut locus luctacionum. 
Palisma idem 
Palestrum 35 
Palestina vlast [wlaſt] 
Palestinus z toho kraje [z toho krage] 
Paliasta 
Palimodium navrácené zpievanie 
[nawratczene zpiewaníe] 40 
Palor bledost [bledoſt] 
(70vb) Palidus bledý [bledy] 
Palus lúže [luże] aut močidlo [mocżídlo] 
Palus, -li, kuol [kuol], fustis, sudec 
[ſudecz], Ecclesiastici 27ᵒ442  45 
Palustro bahno [bahno], Ezechielis 47ᵒ443 
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Palubus hřivnáč [hrżiwnaċz], silvestris 
columbus 
Paludimentum ciesař v pokoj [czíeſarż w 
pokog] 50 
Palpo slepý [ſlepy] 
Pancra, rapina 
Pandus sehnutý [ſehnuty] 
Pandoctes, omnia ferrens et vetus 
scilicet novum testamentum 55 
Pandox 
Panera, homo varius ex omnibus 
coloribus 
Panus 
Panna štětka [ſſtietka] 60 
Pannarius súkenník [ſukennik] 
Pandochium stáje [ſtage] 
Panpinus vinný list [winny líſt], folium 
vitis 
Pangoricum, licenciesa alicuius 65 
laudacio 
Panalemsis, repeticio 
Panthachracio všemohúcí Buoh 
[wſſemohuczy buoh] 
Patrix 70 
Pannicea, vestis diversis 
Pannis, obsita 
Panistrum chlebný kuoš [chlebny kuoſs] 
Pannonia Uherská země [Vherſka zemie] 
Panteollum 75 
Pantheon, templum omnium sanctorum 
Psaltes, cantor psalterii 
Psalmigraphus žaltářný písař [żaltarżny 
píſarż] 
Papa 80 
Papatum papežstvie [papezſtwie] 
Pappatum dietěcí pokrm [dietietczy 
pokrm] 
Papillio motýl [motyl], omnis vermis 
(71ra) Pape divně [díwníe] 85 
Papillo motýl [motyl], avicula, que 
caulibus obsidet aut quedam 
habitacio, Regum IIi capitulo XIᵒ444. 
Papierus 
Papiriceus idem 90 
Papireus  
Papirio 
Papilla cecíková hlavička [czeczíkowa 
hlawiċzka] aut bradavička 
[bradawiċzka] 95 
Papo, -onis 
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Papula neštovice [neſſtowícze] aut 
bradavice [bradawicze] aut lišej [liſſeyg] 
Papulosus neštovičný [neſſtowícżny] 
Practica početna [pocżetna] 
Practicus početnář [pocżetnarż] 5 
Pracina, parochia adiacentis domus 
Parsimonia, abstinencia 
Parabola podobenstvie [podobenſtwie], 
proverbium 
Paraclitus, Spiritus sanctus, těšitel 10 
[tieſſitel] aut utěšitel [vtíeſſitel], 
consolator 
Paraclitus Boží syn [bożij ſyn] 
Parasiculi, buctellatori 
Paradigma, ordo singuli exempli 15 
Paradisus, masculini generis, ráj [ray], 
nebe [nebe] 
Paradisus, generis feminini, ráj zemský 
[ray zemſky] 
Parcus, nimis tenax 20 
Pardus, genus bestie velocis 
Paragraphus znamenie [znameníe] 
Parentes, obedientes, wersus: Mulier 
vult parere, sed non vult ipsa parere. 
Paranimphus ženský sluha [żenſky ſluha] 25 
aut est nunccius inter sponsum et 
sponsam parans sponsam 
Paraneuma sladké zpievanie [ſladke 
zpíewaníe] 
Parma terče [tercże] 30 
Parenticida, parentum interfector 
Pharan veliká pústka [welika puſtka] 
Parias, serpens super incauda ambulans 
(71rb) Pharus země [zemíe], věže na 
moři [wieże na morżí] 35 
Paralisis dna [dna], corporis infrigidacio 
Pararelli, circuli in spera materiali 
Parapsis řepice [rżepicze] 
Parasitus mls [mls] 
Parius, nomen lapidis, Hester primo445  40 
Pharetra túl [tul] 
Pharialis šperloch [ſſperloch] 
Parissio, oracio libertatis fiducia plena 
Parma, scutum brevissimum 
Parrientina nepřikrytá stěna [neprżikríta 45 
ſtíena] 
Parricidium 
Parvula, diminutivum a parva 
Paricida, paris interfector 
Parnasus, mons Archadie 50 
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Paritor 
Paro, navigium piratorum 
Prandium oběd [obied] 
Parillis rovný [rowny] 
Parentesis, interposita sermone racio 55 
Parens ródce [rodcze], pater simul et 
mater 
Parentela, propinquitas 
Parcimonia skrovnost [ſkrownoſt] 
Pasta těsto [tíeſto] 60 
Pastinatum, ferramentum, biffurctum  
Pascedis ohlodek [ohlodek] 
Pascha, id est transitus 
Passagium 
Pastum, maius prandium 65 
Passus, spacium quinque pedum 
Pastoforia, atria triplex 
Pastellum, minus prandium 
Pastillus koblih [koblih] aut genus 
ungenti 70 
Pastillarius kobližný pekař [kobliżny 
pekarż] 
(71va) Passim, permixte convenitur, 
libri Regum Iᵒ446  
Pastina paštrnák [paſſtrnak] 75 
Pastinatum vinnice [wínnicze] 
Passis crinibus roztrhalými vlasy 
[roztrhalymí wlaſy] 
Passio trpenie [trpeníe] 
Passibilitas trpělivost [trpielíwoſt] 80 
Pasto, fforale  
Pastoforium tajná jedenie [tayna gedenie], 
in Esdre VIIIᵒ447, dicitur porticus 
templi, in quo iacebant templi 
custodes. 85 
Pascua, pascor 
Passus kročeje [krocżege] 
Planctum žalostivý pláč [żaloſtíwy placż] 
Pater, equivocum, wersus: Est pater hic 
cura, pater est alius genitura, hic 90 
pater etate apter, hic vocatur honore. 
Ac summum Regem vocat ipsa creacio 
Patrem. 
Pater familias čelední otec [cżeledníj 
otecz] 95 
Patriota zeměnín [zemenín] 
Patelma, dea mellium 
Patrinus kmotr [kmotr] 
Patruus strýc [ſtricz] 
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Patruellis strýčené děti [ſtrycżene díeti] 
Patriarcha knieže [kníeże] 
Patera, civitas Licie, in qua natus est 
Appollo. 
Patagium, palium ex auro purpuraque 5 
variatum 
Patrecida, wersus: Patricida patrem 
transfigit sive parentem. Ast patrecida 
suaque violat patriam. 
Patibulum, in quo homines apprehensi 10 
cruciantur. 
Patricius urozenější [vrozeníegſſi], 
antique familie senator  
(71vb) Patria kraj [krayg], quod 
communis fit omnibus, qui in ea sunt. 15 
Patrimonium dědictvie [diedicztwíe] 
Patrans dicitur libidinosus 
Patronomica, nomina a patribus tracta 
Patratum obešlo [obeſſlo] 
Pathera řepice [rżepicze] aut čéše [cżeſſe], 20 
Machabeorum Iᵒ448  
Patinus 
Patula 
Patulus 
Patella pánev [panew] 25 
Paulus, -la, -lum, malý [maly] 
Pavidensis, vestis graviter pressa 
Paululus, -la, -lum, maličký [maliċzky] 
Panxillus idem significat, věnček 
maličký [wíencżek malicżky] 30 
Pausus, optimus pictor 
Paupertacula chudoba [chudoba] 
Pauperies et paupertas idem 
Paulisper málo [malo] 
Paulominus málo víc [malo wiecz] 35 
Plausus plesánie [pleſanie] 
Plaustrum těžký vuoz [tíeżky wuoz] 
Pavimentum podlaha [podlaha] 
Pavor bázeň [bazen] 
Pavidus, -da, -dum, báznivý [bazniwy] 40 
Patronus dědic [diedicz], defensor 
Patrocinium pomoc [pomocz] 
Paxillus, parvus palus 
Phebus slunce [ſluncze] 
Phebe měsiec [mieſiecz] 45 
Plebs lid [lid] 
Plebiscitum, plebis decretum 
Plebisanus ohradník [ohradník] 
Plectrum kladivo [kladíuo] 
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(72ra) Plecta košina [koſſína] 50 
Plectra 
Plenitudo plnost [plnoſt] 
Plenarie úplně [vplnie] 
Pleraque rozličně [rozlicżníe] 
Plerumque na chvíli [na chwili] 55 
Plerique někteří [níekterżí] 
Pectaculum 
Pectus prsy [prſy] 
Pecuniosus, dives, locuples 
Pectorale prsové zavázanie [prſowe 60 
zawazaníe] 
Pecten, wersus: Est pecten rastrum, 
pubes piscis, liraque plectrum. Exigit 
hunc lana, telum, corpus quoque 
coma. 65 
Pecuatus, stultus 
Pectrix mykačka [mykacżka] 
Pecus, omne animal excepto homine 
Pecus, neutri generis, brav [braw] 
Pecuaria, loca, ubi pecudes pascuntur. 70 
Pecus, feminini generis, dobytek 
[dobitek] 
Peccuarius, multa peccora habens 
Pecculium poklad [poklad] aut vlastnie 
[wlaſtníe] 75 
Pecculiarius tajný [tayny], hřiešný 
[hrżíeſſny] 
Pecculiariter hřiešně [hrżieſſnie], tajně 
[taynie] 
Peccualis dobytečný [dobytecżny] 80 
Peculator, rerum publicarum fraudator 
Peda, pede, šlépěje [ſlepíe] 
Pedemptim, sensim, gradatim 
Pedalis na nohu zdélí [na nohu zdelíj] 
Pedalis idem 85 
Pedagium břev [brżew] aut lávka [lawka] 
Pedagogus pěstún [pieſtun], qui parvulos 
assignatur. 
Pedagogium aut pedagogio pěstúnstvie 
[píeſtunſtwie] 90 
Pedores, aurium sordes 
(72rb) Pedes, -tis, pěší [píeſſij] 
Pedestris aut pedestre idem 
Pedestris jednoduchá řeč [gednoducha 
ṙzecż] 95 
Pedica článek [cżlanek], wersus: Pes 
pedis est, pedica fit anis captura. 
Pedile plstěnice [plſtienícze] 
Pedor nožný smrad [nożny ſmrad] 
Pedus pastušie stolice [paſtuſſíe ſtolícze] 100 
Pedisequs komorník [komornik] 
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Pedisequa, tectum, quo aliquis homo 
tegitur. 
Pellagus moře [morże] 
Pegma, genus machinamenti 
Pellax panenský [panenſky] aut ženský 5 
ludař [żenſky ludarż] 
Pellix, -icis, žena kněžská [żena kníezſka] 
Pellex zrostlý mládenec [zroſtly 
mladenecz] 
Pellax, fallax 10 
Pellion, mons 
Pellasgi, greci 
Pellis kóžě [kożie], blány [blany] 
Pellicula 
Pella, urbs Macedonie, ubi sunt nigri 15 
homines. 
Pelliparius kožišník [kożiſſnik], blanař 
[blanarż] 
Pellifex idem 
Pellicium blanný kožich [blanny kożích] 20 
Pellector, deceptor 
Pellargasis, ciconia 
Pellex, concubina a ppeliciendo 
Pelta štít [ſſtit], genus scutum ad modu 
lune 25 
Pepo dýně [dinie] 
Pelligium, opidum frigidissimum 
Pellicatus, concubinatus 
Pelvis medenice [medenícze], quod pedes 
in ea lavantur. 30 
(72va) Pellicientes, decipientes 
Penates diblíkové [diblikowe], dii 
domestici 
Penax, pudendum virile membrum 
Penale 35 
Pennatus perovatý [perowaty] 
Penthaphilon, quinque foliorum 
Penetrale sklep [ſklep] aut tajný pokoj 
[tayny pokog] 
Penetrabilis prošlý [proſſly], quod 40 
penetratur. 
Pneuma Spiritus est, pneuma cantus, 
modulacio, neuma. 
Pensa váha [waha] 
Pensio nájemný plat [nagemny plat], 45 
precii expensacio, platné váženie 
[platnee ważeníe] 
Penthateucum, quinque libri Moysi 
Pensile vážlivý [wazlíwy] 
Pentapolis, Ladomitica regio, Sapiencie 50 
Xᵒ449  
Pendulus, -la, -lum,orloj [orloyg] 
Penitudo želenie [zelenye] 
Penitencia pokánie [pokaníe] 
Pensum vřeteno [wrżeteno], mulierum a 55 
pendendo dictum 
Peniculum, spongia 
Penis, virile membrum 
Penthagonus 
Pentargus knieže pěti [kníeże pitíe] 60 
Penus pivničná šíje [piwnicżna ſſíge] 
Penuria nedostatek [nedoſtatek], hlad 
[hlad], psota [pſota], pauperitas 
Penula zlá kápě [zla kapie] aut palium 
longum cum finibriis 65 
Perculsam, id est percussam 
Pennis 
Peripetasma kostelnie malovánie 
[koſtelníe malowanie], velum templi 
mire factum 70 
(72vb) Peripsima lupiny jablečné [lupiny 
iablecżne], rasura cuiuslibet rei 
Prebendarius 
Prebitor 
Precanus dřieve času šedivý [drżíewe 75 
cżaſu ſſedíwy] 
Precaria, precarie, precariarum 
Precax 
Precentor předzpěvák [prżedzpiewak] 
Preceps kázný [kazny], chtivý [chtiwy], 80 
klopotný [klopotny] 
Preclarus velmi krásný [welmi kraſſny] 
Precipuus přednější [prżedniegſſij] 
Precipicium kluzké miesto [kluzke 
míeſto], Iudith VIIᵒ450  85 
Precisores přednie zuby [prżedníe zuby] 
Precise ještě méně [geſſtie meníe] 
Prescius předvěděný [prżedwiedieny] 
Presciencia 
Precoctus, pre aliis coctus 90 
Precox najprv vzrál [naiprw wrzal], 
Ecclesiastici LIᵒ451  
Preco biřic [birżicz] 
Preconium chvála [chwala] 
Preconatus provolaný [prouolany] 95 
Precordialis srdečně milý [ſrdecżníe mily] 
Precordium 
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Precursor posel [poſel], předběha 
[prżedbieha] 
Predator lúpežník [lupeżnik] 
Preda lúpež [lupeż] 
Predestinacio předeslánie [prżedeſlanie] 5 
Predestinatus 
Predecessor předec [pṙzedecz] 
Preditus ctně ctěn [cztníe cżtien] 
Predium forberk [forberk] 
Preditatus obohacen [obohatczen] 10 
Preditus tvrdý [twrdy] 
Prefaccio předna [prżedna] 
(73ra) Presencia přítomnost 
[prżitomnoſt] 
Prefatus dřieveřečený [drżíewerżecżeny] 15 
Prefectus rychtář [richtarż], súdce [ſudcze] 
Prefulgoratus krásný nad jinými [kraſny 
nad ginimi] 
Pregravatus dřieve času obtiežen 
[drżiewe czaſu obtieżen] 20 
Preiudicium, quedam prelacio respectu 
alterius, quinque precedes iudicium, 
quinque lesio vel gravamen quinque, 
initum iudicium quinque ante tempus 
iudicium. 25 
Prelacio panstvie [panſtwie] 
Prela zvoditý most [zwodity moſt] 
Prelium boj [boyg] 
Prelium 
Premium mzda [mzda] 30 
Preminencia 
Premium zapsané právo [zapſane prawo] 
Premium substanciale vzácná mzda 
[wzaczna mzda] 
Premium accidenciale připadlá mzda 35 
[prżipadla mzda] 
Prenomen 
Prenosticum znamenie [znameníe] 
Prenosticacio napřed seznánie [naprżed 
ſeznanie] 40 
Pregnans těžká [tieżka] 
Preparacio hotovost [hottowoſt] 
Prepensioris, id est profundioris 
Prepes rychlý [rychly] 
Prepede 45 
Prepropere 
Preposterus obrácený [obratczeny] 
Prepotens mocný [moczny] 
Prepositor 
Prepositus probošt [proboſſt] 50 
Prepucium, opes XIX 
Prepupucia pomorum jablečný chochol 
[iablecżny chochol] 
Preruptus doluov zdržený [doluow 
zdrżeny], id est in alto positus, Iob 55 
3ᵒ452  
(73rb) Presagium prorokovánie 
[prorokowanie] 
Prestacio puojčenie [puoycżeníe] 
Prestans krásný [kraſny], přístupný 60 
[prżíſtupny] 
Prestancior lepší [lepſſi], urozenější 
[vrozeniegſſii] 
Prestabilis hotov [hotow] 
Preses rychtář [richtarż] 65 
Presepe jesle [geſle] 
Presepium idem 
Presidium spomoc [ſpomocz] 
Prestigium oční oslepenie [ocżnij 
oſlepeníe] 70 
Prestigiator očí zamazač [ocżij zamazacż] 
Presumcio smělost [ſmieloſt] 
Presalpa jietrnice [gietrnicze] aut veliké 
jelito [welike gelíto] 
Pretexta tkanice [tkanicze], pretensio, 1ᵒ 75 
Machabeorum 1ᵒ453, wersus: Nobilum 
tibi sit pretexta, trabea quoque regum. 
Precantaculum 
Preteriollum, Ezechielis 2ᵒ454  
Pretor rychtář [richtarż], Machabeorum 80 
XVIᵒ455  
Pretorium radnice [radnícze] 
Prevaricator hřiešný přestupitel 
[hrżieſſny przeſtupitel] 
Prevaricacio přestúpenie [prżeſtupenie] 85 
Premius předběha [prżedbieha] 
Perangaria bezděčná služba [bezdiecżna 
ſluzba] 
Perambulum obchod [obchod] 
Percontatus, interrogatus 90 
Percussorium kyjenice [kygenícze] 
Percussura peněžný ráz [penieżny raz] 
Perculsus, anima consternatus 
Predius ktož se celý den učí [ktoż ſe czely 
den vcżíj] 95 
Per comata, id est per minores 
distincciones, Isaie456  
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Per colla, id est per maiores 
distincciones 
Perremptorie bez meškánie [bez 
meſſkanie] 
Peremptus zabit [zabit] 5 
Perendine převčerajším dnem 
[prżewcżerayſſim dnem] 
(73va) Perendine pozajtří [pozaítrzij], 
die, qui in ante est. 
Perfidus nevěrný [newíerny], 10 
fraudulentus 
Perfidia nevěra [newiera] 
Perfugium, id est auxilium 
Perferes, crudeles, Sapiencie libri457  
Perfidiosus, perfidia numquam carens 15 
Perhenne, quod incipit et desinit cum 
tempore. 
Perhennis, quod fit perpetuis annis. 
Primatum, dignitatem 
Per intimam inspiracionem vnitřním 20 
napomenutím [wnítrżnim napomenutim] 
Periurus přisáhlý [prżiſahly] 
Peripatetici, aristotilici 
Perfluvies, sordis effusio 
Perlamen mluvnost [mluwnoſt] 25 
Perfunctorium, transitorium 
Pernasus hora [hora] 
Pernicies škoda [ſſkoda], tesknost 
[teſknoſt], discrimen, periculum 
Perniciosus tesklivý [teſklíwy] 30 
Pernix škodný [ſſkodny], interdum velox, 
interdum pertinax 
Pernox ponocný [ponoczny] 
Peripleomenia, passio pulmonis 
Perpes věčný [wiecżny], perpetuus 35 
Perpetim věčně [wiecżníe] 
Periscelides, crurum ornamenta aut 
calciamenta 
Perpetuus est principium habens sine 
fine 40 
Perniciosum, periculosum 
Perpendiculum 
Perperam 
Perplex, involuta, inplicita 
Prave, iniuriose 45 
(73vb) Perplexus oblíčen [oblícżen] 
Perplexitas 
Peiraria 
Peirarius ktož drahé kamenie zná [ktoż 
drahe kamenie zna] 50 
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Persecutor popudič [popudicż], shledař 
[ſhledarż] 
Perseverancia ustavičnost v dobrém 
[vſtawícżnoſt w dobrem] 
Perspicium prozřelé [prozrżelee], 55 
apertum, manifestum 
Persilum smolný sud [ſmolny ſud] 
Perifrasis, circumlocucio 
Persuasio, rei aliene presumpcio 
Pertinax tvrdého rozumu [twrdeho 60 
rozumu], inmobilis 
Pertinacio otpíranie [otpiranie] 
Pertinax, contumax 
Pernicia, contumacia 
Pertica 65 
Pera tobolka pútničie [tobolka putnicżie], 
měch [miech] aut mošna [moſſna] 
Pera pastoralis chlebná telma [chlebna 
telma], 1i Regum XIIᵒ458  
Peribolum obchod okolo věže [obchod 70 
okolo wíeże], Ezechielis XLIIᵒ459  
Perosus, obediens aut odiosus 
Perisoma věník [wieník] 
Periscelida dicitur crurum ornamentum 
aput feminas, Ysaie460, quibus earum 75 
gressus decorantur, id est torques ex 
auro similes armille et circa talos 
ponuntur. 
Peridica ptákové paznohty [ptakowe 
paznohty] 80 
Perichelides 
Pero, -onis, široký střevíc [ſſiroky 
ſtrżewicz] 
Pestis nemoc šelma [nemocz ſſelma] 
Pestiferum, exiciale 85 
Pessum, deorsum 
Pestilencia, contagium lues 
Pestilens nemocný [nemoczny] 
Pessundatus, precipitatus 
Pessulum klika [klika], obex, repagulum 90 
(74ra) Petasma malevaný přiepis 
[malewany prżíepís] 
Peculans vzteklý [wztekly], inverecundus 
Petalum, lamina aurea in fronte 
pontificis  95 
Peculancia zteklost [ztekloſt], libitudo, 
lascivia 
Peculus 
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Pseudo falešný prorok [faleſſny prorok] 
Peculeus, ab appetendo libidinem, 
luxuriosus 
Pseudographus falešný písař [faleſſny 
piſarż] 5 
Pseudographia falešné písmo [faleſſne 
piſmo] 
Pervola prolétanie [proletaníe] 
Pervigil ponocný [ponoczny] 
Pertinaciter, id est pertune, instanter 10 
Perdix kuroptva [kuroptwa] 
Piaculum hřiech [hrżiech] aut smrt [ſmrt] 
aut svatý [ſwaty], almužna [almużna], 
pokánie [pokaníe], milost [miloſt], 
Levitici461  15 
Pictacium, id est krátký poslist [kratky 
poſliſt] 
Pictacincula lístek [liſtek] 
Pictamen medlovánie [medlowaníe] 
Pictacium idem 20 
Pictaciatus 
Pictor maléř [malerż] 
Pictura malovánie [malowaníe] 
Picariator češieř [czeſſierż] 
Pignus, pignoris, wersus: Pignus prebet 25 
-oris, cum federis est animal amoris. 
Sed quoniam dat -eris, defectum 
mitigat eris. 
Piga pizda [pizda] 
Pigmei, gens statura cubitalis, 30 
třpaslkové [Trzſpalkowee] 
Pigmentum mast [maſt], 4ᵒ Regum462  
Pigmentarius lékař [lekarż], Secundi 
Paralipomenon463  
(74rb) Plictor scilicet kopáč umrlých 35 
[kopacż vmrlych] 
Plica klín [klín] 
Pliades kuřátka [kurżatka] 
Pila, wersus: Pila sub est ponti. Pila 
ludus. Pila thaberna. Plite texit pultes, 40 
sed pilia geruntur in hostes. Sed terit, 
est pilus, pilus est in fronte capillus. 
Stupa mieč [míecż], krčma [krcżma], 
palice [palícze], trdlo [trdlo] 
Philantropos milost [miloſt] 45 
Philocopus, amator iactancie 
Philantropia milosrdenstvie 
[miloſrdenſwie] 
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Pilentum 
Phisici, liber de natura disputans 50 
Pileus klobúk [klobuk] 
Philobalsamus drahá mast [draha maſt] 
Philozophi, amatores sapiencie 
Philobomia milost [miloſt], chlubný 
[chlubny] 55 
Pilosus 
Priapus, virile membrum, Regum III 
capitulo II464  
Priapismus, extensio talis membri 
Primarius 60 
Prima et primarcha idem sunt. 
Primatus 
Prinewus první [prwníj] 
Primicia první ovoce [prwníe owotcze], 
pražma [prażma] 65 
Primicie appellantur optima queque et 
cariora, sicut in lege habetur: Offer 
primicias Domino Deo tuo465. 
Primipilus korúhevník [koruhewnik] 
Primogenitus prvorozený [prworozeny] 70 
Primordium počátek [pocżatek] 
Pinca úhoř [vhorż] 
Pinax, dignitas aut ymago in tabula 
(74va) marmorea suffocata 
Pinaculum makovice [makowícze], 75 
summitas edificii 
Puma plútva [plutwa] 
Pinula konec [konecz], unosa 
Pincerna šenkéř [ſſenkerż] 
Principatus kniežetstvo [kníeżetſtwo] 80 
Principalis první [prwníj] 
Piperata perná húsce [perna huſſcze] 
Piper melanum, piper nigrum 
Piperitera perný mlýn [perny mlyn] 
Piperalium idem 85 
Piper lentum, piper album 
Pirarogus, strues lignorum factus, 
Ezechielis 24466  
Piramen kluk [kluk], kužel [kużel] 
Piranus, figura instar ingnis 90 
Pirate, latronus marini 
Pirrare 
Pirata vodný lúpežník [wodny lupeżník] 
Pirula nosový konec [noſowy konecz] 
Pirca 95 
Pirenei, montes a crebris fulminibus 
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Piro lodný lúpežník [lodny lupeżnik] 
Pirgus vrchcábnice [wrchczabnícze], linee 
per qua tesseres pergunt. 
Pirrus ohnivý kámen [ohniwy kamen] 
Pirflegeton ohnivý potok [ohniwy potok] 5 
Priscus prvý [prwy] 
Pristinus idem 
Piramida, -de, Machabeorum XIIIᵒ467  
Pisticus věrný [wierny] 
Piscina patet 10 
Piscosus, piscibus plenus 
Pisces, piscillum 
Pistrio pekař [pekarż] 
Pinstor et pistor idem sunt 
Pistrinum pekárně [pekarnie] 15 
Pistrillum et pistrina idem 
Pistrum pomazačka [pomazacżka] 
(74vb) Pisetum hrachoviny [hrachowíny] 
Pitasma ústavné pitie [vſtawne pítíe] 
Pituita tipet [tipet], wersus: Morbum 20 
galline pituita dicimus esse. 
Phiton čarodějník [czarodiegník], viri 
divinantes, Primi Regum 38468  
Phitonissa čarodějnice [cżarodíegnícze] 
Privignus pastorek [paſtorek] 25 
Pitacium cedule[cedula], Iosue IXᵒ469  
Privilegium hamfest [hamffeſt] 
Pietas štědrost [ſſtíedroſt] 
Pix smóla [ſmola] 
Pixis, id est puška [puſſka] 30 
Ptisana lúpený ječmen [lupeny gecżmen] 
Poplex čéška [cżeſka] aut koleno [koleno] 
Pocio et poculum pitie [pitíe] 
Pocior lepšie [lepſſie] 
Pocius lépe [lepe] 35 
Podogra ztrnutie [ztrnutíe], dolor pedum 
Podager ztrnutý [ztrnuty] 
Poder dlúhá úzká košile [dluha vzka 
koſſile], Apokalypse Iᵒ capitulo470, 
Sapiencie XVIIIᵒ471  40 
Podex řitná žíla [rżitna żila] 
Podicus 
Podiscus věchet řitný [wíechet rżitny], 
wersus: Omnes pudiscum sapientes 
ferte vobiscum. Ne confusa maneat 45 
manus, dum tangitur anus. 
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Podium kyj [kyg] aut huol [huol] 
Poeta skladač [ſkladacż], versificator 
Poeni, Charthaginensses 
Poesis skládanie [ſkladaníe] 50 
Poema, wersus: Eta ars esis liber etria 
thema. Sic ema poetria, piesní 
učedlníci [pieſnij vcżedlníczy] 
(75ra) Polenta kyselice [kyſelícze] 
Polliloqus, multiloqus 55 
Poledulus hřebec [hrżebecz] 
Polis idem, Actuum XVIIᵒ472  
Poleder hřebec [hrżebecz] 
Pollex 
Pollimirtus pruhatý [pruhaty] 60 
Pollinctus, funeratus 
Polingnus, herba sanguinaria 
Polimitarius, magister, qui facit 
polimitam, Exodi 22ᵒ473. 
Poliandrum hřbitov [hṙzbitow], kostelní 65 
dvuor [koſtelnij dwuor], tumulus 
mortuorum 
Polimenta svinské ledvie [ſwínſke ledwíe] 
Pollippus, vicium narium 
Poligranum jikry [gíkry] 70 
Poligetores, mortuorum sepultores 
Polinctor kopáč umrlčí [kopacż vmrlcżij], 
Ezechielis 3ᵒ474  
Pollicio mieněnie [mienienie] 
Pollicita zastánie miesta [zaſtaníe míeſta] 75 
Pollicitus slíbený [ſlibeny] 
Polipticus, liber urbanorum vitam 
continens 
Policitacio slib [ſlíb] 
Pollitus, -ta, -tum, uhlazen [vhlazen] 80 
Polisma tučnost [tucżnoſt] 
Politon, ubi cadavera ponuntur. 
Pollippus, wersus: Pollippus est piscis. 
Pollippus sedacio maris. úkleje 
[vklege] 85 
Policrodium múčný pytel [mucżny pytel] 
Policronitudo 
Polus nebe [nebe] 
Polimita ordumdej [Ordumdey], vestis ex 
variis coloribus et guttis, Genesis 90 
37ᵒ475  
Poluctus pohřeben [pohrżeben] 
(75rb) Pollutus poškvrněn [poſſkwrníen] 
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Polucio nečistota [necżiſtota] 
Phonicus dobrý zpěvák [dobry zpiewak] 
Pomacium jablečná kaše [iablecżna kaſſe] 
Pompa pýcha, zpupnost [pycha zpupnoſt] 
Pompaticum zpupná věc [zpupna wiecz] 5 
Pomposus zpupný [zpupny] 
Pometum jablečný trh [yablecżny trh] 
Pomilio malý člověk [maly cżlowiek] 
Pondus malé břiemě [male brżíemíe] 
Pondus 10 
Ponderosus těžký [tíeżky] 
Pontificium biskupstvie [biſkupſtwíe] 
Pontifex biskup [biſkup], mostnář 
[moſtnarż], quasi pontem faciens 
Pontus moře [morże], most [moſt], pons 15 
idem 
Ponticus vydra [wydra] aut bobr [bobr] 
Populus, wersus: Populus est arbor. 
Populus collegio plebis. 
Popellus malý lid [maly lid] 20 
Populacio prosba [poſba] 
Popularis, populi favorem captans 
Popina kuchyně [kuchyníe] 
Popisma mužské siemě [muzſke ſiemíe] 
aut pomyje [pomyge] 25 
Portum, spacium in latitudine XXX 
pedum, in longitudine LXXX 
Portenia, navicula 
Porrigo, scabies elevata 
Porro, mox, viec [wíecz] 30 
Porus diera potná [díera potna] 
Porosus děravý [dierawy] 
Porticus sience kostelnie [ſiencze 
koſtelníe] 
Portus břeh [brżeh], navium stacio 35 
(75va) Portentum běh [bíeh], Ezechielis 
24ᵒ476 
Portentacula nosidla [noſidla] 
Postela pochvy [pochwy] 
Posterus, -ra, -rum, budúcí [buduczy] aut 40 
ještě přišlý [geſſtie prżiſſly] 
Posteritas rod [rod], kmen [kmen], 
Thobie VIIIᵒ477  
Postis, porticium portua 
Postica zadnie dvéřce [zadníe dwerżcze] 45 
Posthumus, post mortem patris natus 
Posticium, latens hostium 
Postula neštovicě [neſſtowícze] 
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Postulacio žádanie [żadaníe] aut prosba 
[proſba] 50 
Prosper zčastný [zċzaſtny] 
Prosperitas zčestie [zċzeſtíe] 
Potentatus mocný [moczny] 
Potissimus mocnější [moczníegſſí] 
Prora, prior pars est navis, altera 55 
puppis. 
Proavus propraděd [propradíed] 
Probaticus, -ca, -cum 
Probacio zkúšenie [zkuſſeníe] 
Probleuma pohádka [pohadka] 60 
Procax klevetný [klewetny], Ecclesiastici 
2ᵒ478  
Procacia et procatitas 
Procella vlny [wlny] 
Procenium  65 
Procenta 
Proceres vladyky [wladiky] 
Procerus, -ra, -rum, vysoký [wyſoky], 
krásný [kraſny] 
Proceritas vysokost [wyſokoſt], krásnost 70 
[kraſnoſt] 
Processio obchod [obchod] 
Processus příchod [prżíchod], vystúpenie 
[wyſtupeníe] 
Procinctus hotovost [hotowoſt], poskok 75 
[poſkok] 
Procluvis [mnoho] mnoho 
(75vb) Proclivus, -a, -um, nízký [nízky] 
Proclive mnoho [mnoho] 
Proconsul purgmistr [purgmíſtr] 80 
Procus svobodný [ſwobodny] aut frejieř 
[fregíerż] 
Proca frejieřka [fregíerżka] 
Procurator šafář [ſſafarż] 
Prodigus marnotrátce [marnotratcze] aut 85 
velmi [welmi] anebo [anebo] přieliš 
štědrý [prżieliſs ſſtíedry] 
Prodigium znamenie [znamenie] aut 
zázrak [zazrak] 
Productilis kované oružie [konane eruſie] 90 
Proch dolor běda [bieda], hoře [horże], 
pohřiechu [pohrżiechu] 
Proch pudor ach hanby [ach hanby] 
Pro festus [prżed ſwatym wecżerem] před 
svatým večerem 95 
Prophanus proklatý [proklaty], Levitici 
Xᵒ479  
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Prophanacio prokletie [prokletíe] 
Proffectus lepšie [lepſſie] 
Proffectio 
Proffessio seznánie [ſeznaníe] 
Proffanantes, deum laudantes 5 
Profundus 
Pro fescennina zpievanie, když dietě 
kolebí [zpiewanie kdiż díetíe kolebij] 
Profunditas hlubokost [hlubokoſt] 
Profugus vylit [wylít] 10 
Progressior delší [delſſij] 
Progenitor starší [ſtarſſij] 
Progenies rod [rod] 
Prohemmium prvořeč [prworżeċz] 
Prolatus zjeven [zgewen] 15 
Prolixius dlúhý [dluhy] 
Prolocutor řečník [ṙzeċznik] 
Prologus přednie řeč [prżedníe ṙzeċz] 
Promtuarium špižierna [ſſpíżierna] 
Promus pivnice [píwnícze], wersus: 20 
Gaudeat ista domus, quoniam bonus 
est sibi promus. 
(76ra) Promtus, -ta, -tum, hotový 
[hottowy] 
Promtitudo hotovost [hotowoſt] 25 
Promunctorium podvěšený kámen 
[podwieſſeny kamen] 
Promurale přízdie [przizdíe]  
Promiscuus zmiešený [zmieſſeny] 
Pronus, -na, -num, ponížen [poníżen] aut 30 
hotový [hotowy] 
Pronubus, Iudith XIIIᵒ480  
Pronuba 
Pronepos pravnuk [prawnuk] 
Propago kmen [kmen] 35 
Propagacio vypuzenie [wypuzeníe] 
Propicius milostivý [miloſtíwy] 
Propiciacio milost [miloſt] 
Propiciatorium miesto milosti [mieſto 
míloſtí], Exodi XXVᵒ481, aut dicitur 40 
tabula posita super archam et 
dicebatur oraculum propositum. 
Prope modum bezmála tak [bezmala tak] 
Propensius pilně [pilníe] 
Propugnaculum střelnice [ſtrżelnícze] aut 45 
vrata [wrata] 
Prosapia rod [rod] 
Propensus, -sa, -sum, extensus, dilatatus 
Propensoriis, extensoriis, profundioris 
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Proselitus věrný [wierny], Hester 9ᵒ482, 50 
Paralipomenon XXIIᵒ483, advene, que 
ad fidem transeunt. 
Proseuca žebrácký duom [żebraczky 
duom] 
Prostibulum kurevský duom [kurewſky 55 
duom] 
Prostitucio nečistota [necżiſtota] 
Proscriptus zapsaný [zapſany] 
Prothoplastus první člověk [prwni 
cżlowíek] 60 
Prothoplasma prvé učenie [prwe vcżeníe] 
Prothospatarius mečenoše [meċzenoſſe] 
Protolacio prodlenie [prodleníe] 
Protervus nekolný [nekolny] 
Protervia 65 
Proventus užitek [vżitek] 
(76rb) Provectus, -ta, -tum, dospělý 
[doſpiely] 
Proverbium příslovie [prżiſlowíe] 
Provincialis zeměnín [zemenín] 70 
Compatriota krajenín [kragením] 
Pubes tlaky [tlaky] 
Pubertas mladost [mladoſt], adolestencia 
Pubedo mládenec [mladenecz] 
Pubescens rostlý [roſtly] 75 
Pube tenus k starosti [k ſtaroſtí], usque ad 
genitalia  
Publicus zevný [zewny] 
Publicanus zjevný hřiešník [zgewníj 
hrżieſſnik] 80 
Puctus ozher [ozher] 
Pudenda, veneranda aut pudibundus, 
hanebný [hanebny] 
Pudicus čisté mysli [cżíſte myſlí] aut 
stydlivý [ſtydlíwy], animo castus 85 
Pudicicia stydlivost [ſtydliwoſt] 
Pudor idem 
Pudoratus, -ta, -tum, stydlivý [ſtídlíwy] 
Puerpera porodlnice [porodlnícze], que 
primum enixa est aut omladnice 90 
[omladnícze] 
Puerperium mláďátko [mladiatko], puer 
Puella mladá dievka [mlada díewka] 
Pugil rek [rek] 
Pugillator sedač [ſedacż], šerméř 95 
[ſſermerż] 
Pugillar pero [pero] aut ručné dcky 
[rucżne dczky] 
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Pugio pažléř [pażlerż], gladius parvus, 
qui dicitur déka [deka]. 
Pugillus pěst [pieſt] 
Pugnax, bellicosus 
Pugnus hrst [hrſt] 5 
Pir hebraice, urna latine, Hester IIIᵒ484  
Pugna boj [boyg], lucta 
Puls kaše [kaſſe] 
Pulcarius 
(76va) Pulla črný zub [cżrny zub] 10 
Pullum, sordidum nigrum 
Pullatus črně oděn [cżrníe odien], veste 
nigra indutus 
Pullex blcha [blcha] 
Pulpitum dictum, quod in eo publice 15 
legitur. 
Pulmentum kaše [kaſſe], quitquid 
ciborum cum pane sumitur. 
Pulmentarius 
Pullus kuře [kurże] 20 
Pulmo plíce [plicze] 
Pulmatica plícnice [plícznícze] 
Pullida kurník [kurnik] 
Pulpa libivé maso [líbíwe maſſo], caro 
sine pigwedine 25 
Pulvinar polštář [polſſtarż], lectus divitum 
Pulvinus et pulvinatum idem 
Pulvis prach [prach] 
Pulverulentus prašný [praſſny], quasi 
pulvere plenus  30 
Pluma pero [pero] 
Plumarium 
Pulcidrum 
Plumbum olovo [olowo] 
Plumbatum olovnice [olownícze] 35 
Pulteus prkno [prkno] 
Punctus pich [pÿch], quinta pars hore aut 
in quo stilum semel ponimus. 
Pumex, lapis spongiosus et aridus 
Punicrus črvený [ċzrweny], rubicundus 40 
Pupillus sirotek [ſyrotek], orphanus, 
wersus: Pupillus matre caret, 
orphanus est sine patre. Ac orphanus 
proprie magis privatus utroque. 
Puppa lútka [lutka] 45 
Pupulla et pupilla zřiedlnice 
[zrżíedlnícze], medius punctus oculi 
Puppis, ultima pars navis 
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(76vb) Pruna, wersus: Igne calet, pruna 
fert prunus dulcia pruna. 50 
Pruina jínie [ginie] 
Purgabis, purginale 
Purum čisté [cżíſte] 
Puritas čistota [cżíſtota] 
Purpureus črvený zlatohlav [cżrweny 55 
zlatohlaw] 
Purpura zlatohlav [zlatohlaw] 
Privextus svrab [ſwrab] 
Purulentus svrabný [ſwrabny] 
Pus, wersus: Putredo indeclinabile 60 
credo. Pus declinatur quoniam 
custodia vocatur. hnis [hnis], hnój 
[hnoy] 
Putridus, fetidus graviter olens 
Putredo hnis [hnís] 65 
Pusio mladé dietě [mlade díetie], paškřívě 
[paſſkrżiwíe] 
Pusillus mladý [mlady] 
Pusuniculus 
Pustula neštovice [neſſtowícze] 70 
Pusillanius báznivé mysli [bazníwe myſli] 
Pusillaminus aut pusillamen idem 
Putator vinař [winarż] 
Putacio vinné obřezánie [wínne 
obrżezaníe] 75 
Putatorium vinný nuož [wínny nuoż] 
Putamen 
Puta takto [takto] 
Putael pranéř [pranerż] 
Puteus 80 
Puteollus studnička [ſtudnícżka] 
Putridus shnilý [ſhníly] 
Putrefactus idem 
Qualus 
Qualitas tolikost [tolikoſt] 85 
Quadraplas die, quarta pars diei 
Quadrans, quarta pars uncie 
Quadragena, percussio 
(77ra) Quadriscidum, in quatuor partes 
scissum 90 
Quadragenarius XL let starý [XL let 
ſtary] 
Quadrassis, quatuor assees 
Quassans, concuciens 
Quadratura čtyřhranat [cżtírżhranat] 95 
Quadrum idem, Ezechielis XLIX et 
ultimo485  
Quadriformis čtyř spósob [cżtírż ſpoſob] 
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Quadrifros, id est Ianuarius 
Quadrifidus čtyř spósob [cżtírż ſpoſob], 
násob [naſob], provaz [prowaz] 
Quadriga, currus quatuor equorum 
Quadrinianus, quatuor habens manus 5 
Quantocicius, velocius 
Quadripartura v čtyři diely [w cżtírżí 
díely] 
Quadrupus kuoň čtveronohý [kuon 
cżtweronohy] 10 
Quadrupplex čtyřnásob [cżtirżnaſob] 
Quadrivium čtyři cesty v hromadu 
[cżtírżí czeſty w hromadu] 
Quantitas 
Quantus 15 
Quamvis, quamquelibet, ač koli [acż kolí] 
Quamquam 
Quassacio klácenie [klaczeníe] 
Quaternio rytieř nad čtyři [rítierż nad 
cżtírżí] 20 
Quemadmodum, quomodo, jakžto 
[yakżto] 
Quercinus dubový [dubowy] 
Querimonia žaloba [żaloba] 
Querulator žalobník [żalobník], querelas 25 
inferens 
Querela žaloba [żaloba] 
Questa 
Questionarius tazač [tazacż] 
Questuosus, id est querimoniosus 30 
Questor, censor aut censibus prepositus 
Quies pokoj [pokog] 
Quietus pokojný [pokogny], ociosus aut 
tranquillus 
Quiquartes, sacerdotes 35 
Quintupplex pateronásob [pateronasob], 
Minerve 
(77rb) Quietudo pokojnost [pokoynoſt], 
tranquillitas 
Quin pocius čím radějie [ċzím radiegie], 40 
id est quin magis 
Quincuus, quinque uncie 
Quintismus X šartuov [X ſſartuow], id est 
asses 
Quindena deset dní [deſet dníj] 45 
Quindenus patnáctý [patnaczty], quintus 
decimus 
Quidnam což pak [czoż pak] 
Quintipes, cives cohabitatores 
Quidquam nic [nícz] 50 
Quingenti pět set [píet ſeth] 
Quin, id est ut non vel ut vel quin, id est 
ergo 
Quin, id est pocius 
Quin, id est cur 55 
Quin, id est certe 
Quin super, quin eciam, Genesis486  
Quinus pátý [paty] 
Quinquies pětkrát [pietkrat] 
Quin ymo zajedno i ovšem [zagedno y 60 
owſſem], pocius 
Quinquagenarius padesát let stár [padeſat 
let ſtar] aut knieže nad padesáti [knieże 
nad padeſati] 
Quinio pět ok na kostce [piet ok na 65 
koſtcze] 
Quiris rytieř [rytíerż] 
Quirinum ius římské právo [rżímſke 
prawo] 
Quiritus žížalový hlas [żíżalowy hlas] 70 
Quiricatus 
Quispiam někto [niekto] 
Quisnam kto [kto] 
Quinquidem, pro quia 
Quisquilie smetí [ſmetí] 75 
Quorsum kamkolivěk [kamkolíwíek] 
Quociens kterak často [kterak cżaſto] 
Quotus koliký [koliky] 
Quodlibet každé [każde] 
Quo usque, quam diu, dokavadž 80 
[dokawadż] 
Rabies zteklost [ztekloſt], insania 
Rabidus zteklý [ztekly], furiosus, (77va) 
insanus, rapax, chvatný [chwatny] 
Raptor idem  85 
Rabiosus, furiosus, plus rabie rapidus, 
wersus: Rapax predo. Rapidus fluvius, 
rapidusque catellus. 
Rabulus blekotný [blekotny] 
Rabulatus skřek jednoho hlasu [ſſkrżek 90 
gednoho hlaſu] 
Racha bláznivý [blazníwy], interieccio 
indignacionis 
Racemus hrozen [hrozen], pars botri, 
vinná jahódka [wínna íahodka] 95 
Racio superiorum svrchnie moc duše 
[ſwrchníe mocz duſſe] 
Racio primordialis věčný rozum 
[wiecżny rozum] 
Racio substancialis přirozené sebránie 100 
[prżirozene ſebraníe] 
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Racio 
Racioccinacio 
Raciocinium idem 
Racionale, Exodi 25ᵒ487 
Radius. Wesus: Dicas textorum radium, 5 
radium sic nec non invenio plus. blesk 
[bleſk], paprslek [paprſlek], brdo [brdo], 
stpice v kole [ſtpícze w kole] 
Raab, meretrix, Iosue IIᵒ488  
Radius abstractus prokradlý blesk 10 
[prokradly] [bleſk] 
Radius reflexus 
Radicitus zevnitř [zewnítrż], a radice, a 
fundamento 
Rama výsost [wyſoſt], excelsum 15 
Ramentum, rasura cuiuslibet rei  
Rampnus, spinarum genus asperitatem 
nimis habens, chamradie [chamradíe] 
Ramale větevno [wíetewno] 
Ramus větev [wíetew] 20 
Ramalia, rami arborum 
Ramusculus větvička [wietwicżka] 
Ramex pyjě [pígíe], hernia 
Ramea, ramorum fragmina 
Rancor hněv [hníew] 25 
(77vb) Rancorosus hněvivý [hníewíwy] 
Rancor uher [vher] 
Rancidus, -da, -dum, uhrovatý [vhrowaty] 
Rancidolus smrdutý [ſmrduty] 
Rancoreus ženský střevíc [żenſky 30 
ſtrżewícz] 
Rastrum hrábě [hrabíe], ferramentum 
culture 
Rastellum idem, rasa 
Ratus jist [gíſt], firmus, racionabilis 35 
Rates, Sapientie XIIIIᵒ489  
Raucus zmlklý [zmlkly] 
Raucidus idem 
Raucedo zmlklost [zmlkloſt] 
Raucitas idem 40 
Rebellisacio otmlúvanie [otmluwaníe] 
Rebellacio idem 
Rectoria fara [fara] 
Recalvester z zadu lysý [z zadu lyſy] 
Recalvacio lysina [lyſyna] 45 
Receptaculum přiebytek [prżiebytek], 
přijětí [prżigíetí] 
Receptabilis vzatý [wzaty] 
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Reclusum, id est clausum et appertum 
Recensitus, muneratus 50 
Recolens, reminiscens, zpomínaje 
[zpomínage] 
Reconvencio bran [bran] 
Reconciliacio, pristine gracie recepcio 
Recubans, id est iacens 55 
Reciaculum siet [ſiet] 
Reclinacio, reclinatorium idem 
Reciduus zase navrácený [zaſe 
nawratczeny] 
Recidiva sedlské rúcho [ſedlſke rucho] 60 
Reciprocus zase makalý [zaſe makaly] 
Reciprocacio zase makánie [zaſe 
makanie] 
Recompensacio zaplacenie [zaplatczeníe] 
Recompensa záplata [zaplata] 65 
(78ra) Redargium vozné clo [wozne czlo] 
Reda oprata [oprata] aut saně [ſaníe] 
Redargucio trestánie [treſtaníe] 
Reductus, revocatus, navrácen 
[nawratczen] 70 
Redditus úrok [vrok], incrementum 
lucrum 
Reditus navrácenie [nawratczeníe] 
Redimiculum čepcová šňuora [cżepczowa 
ſſnuora], quo uniter in capite 75 
feminarum alligatur. 
Remitus krášlat [kraſlat] 
Reintegracio zadělánie [zadielaníe] 
Redolens dobře vonělý [dobrże woníely] 
Redundancia přielišnost [prżielíſſnoſt] 80 
Redibicio zase dánie [zaſe daníe] 
Refectus najedlý [nagedly], recreatus, 
nasycen [naſyczen] 
Refeccio najedenie [nagedeníe] 
Refleccio 85 
Refluxum, retrocurvatum, Ezechielis 
XLIIᵒ490  
Reflectorarius chlebnář [chlebnarż], 
Sapiencie IIᵒ491  
Refertus naplněn [naplnien], distentus, 90 
repletus 
Refficula 
Refrigerium chlad [chlad], requies, 
levamen 
Refocillacio zhrdánie [zhrdaníe], regalis 95 
gressus 
Regida, apparasena 
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Regio vlast [wlaſt], pars provincie 
Regia králový duom [kralowy duom] 
Regillum králové rúcho [kralowe rucho] 
Registrum zpráva [zprawa] 
Regius žlútennice [żlutennícze] 5 
Rugulus králík [kralik] 
Regula miera zprávná [míera zprawna], 
dicta, quia recte ducat, učenie 
[vczeníe]. 
Relacio, relatum 10 
Relaxacio rozpuštěnie [rozpuſſtíeníe] 
Relegatus, exulatus 
Relex staré právo [ſtare prawo] 
(78rb) Reliquatum, plumbum lique 
factum 15 
Relegacio zase poslánie [zaſe poſlanie] 
Religio duchovenstvie [duchoweſtwie], 
quod per hanc modo religemur. 
Reliquie svátost [ſwatoſt] 
Remus opačina [opacżína], veslo [weſlo] 20 
Remix dictus, quod remigat. 
Remigium, gubernacio 
Remulcens, repropicians 
Remissus otpuštěnie [otpuſſtieníe], 
resolutus 25 
Ren ledvie [ledwie] 
Remanculus ledvinka [ledwinka] 
Renovator obnovač [obnowacż] 
Renale hacník [haczník] 
Renitencia otpora [otpora] 30 
Renones mantel [mantel], zvon [zwon] aut 
okrúhlý plášť [okruhly plaſſt] 
Reatus vina [wínna] aut hřiech [hrżíech] 
Repensans, vicem reddens 
Repagulum závora [zawora], obex, 35 
pesulum 
Repandus zase nahnut [zaſe nahnut], 
recurvus 
Repentinus brzký [brzky], náhlý [nahly], 
subitaneus 40 
Reptile hmyza [hmíza] 
Repediacio navrácenie [nawratczenie], 
repeticio 
Repudium zavrženie [zawrżeníe], Ieremie 
IIIᵒ492  45 
Repulsa zastrčená [zaſtrcżena] 
Repansum, reflexum aut refluxum 
Repositum, absconditum 
Requietus odpočinulý [odpocżinuly] 
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Restauracio zadělánie [zadielanie] 50 
Rebes přiebytník [prżiebytnik] 
Residencia přebývanie [przebywaníe] 
Resides, pigri 
Reseratum, discopertum 
(78va) Resina pryskyřice [pryſkyrżícze], 55 
quitquid manat ex arbore, Genesis 
37ᵒ493. 
Resistencia zastánie [zaſtanie] 
Resipiscens, mentem post insanie 
recipiens 60 
Restis húžev [hużew], funis curwus 
Resticulus húževačka [hużewacżka] 
Resistens, iterum surgens aut contrarius 
Rescriptum přiepis [prżiepis], otpis [otpís] 
Residuus zbytečný [zbytecżny] 65 
Respersio zkropenie [zkropeníe] 
Responsalis odpovědný [odpowíedny] 
Responsum odpověd [odpowíed] 
Resolucio přepuštěnie [prżepuſſtíeníe], 
otvázenie [otwazeníe], vyplacenie 70 
[wyplatczeníe], vykládanie [wykladaníe] 
Resupinus polehlý znak [polehly znak] 
Retardacio zmeškánie [zmeſſkaníe] 
Reticulum pletená čepice [pletena 
cżepícze], vas pannarium 75 
Reticulum ledvie [ledwíe] aut jadrná siet 
[yadrna ſíet] 
Retinaculum držadlo [drżadlo] 
Retectum, nudatum 
Retortus obinutý [obinuty] 80 
Retrograde opáčkú [opacżku] 
Rethorica, benedicendi sciencia 
Rethor mluvnář [mluwnarz] 
Rethorica idem 
Retinarius, secutor est iaculo illa 85 
queatus. 
Retum kolovrat súkenný [kolowrat 
ſukenny] 
Retractor 
Reverencia ctnost [cztnoſt] 90 
Revolucio, manifestacio 
Revulsum, eradicatum 
Revelacio, manifestacio abscondita 
Revera, id est certe re 
Reus, a qualibet re nuncupatus 95 
(78vb) Reuma, erupcio aut fluxus 
Reumaticus ozhřivě [ozhrżiwie] 
Retusus dicitur ab acumine ferri 
reductum, Regum capitulo XIIIᵒ494. 
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Retexam padám [padam] 
Ribaldus chlap [chlapp] 
Richmachia 
Rictus zievanie [ziewaníe], maxima oris 
apercio  5 
Ricula panenská čepice [panenſka 
cżepícze] 
Ridiculum smiech [ſmíech], risus, 
cachinum 
Ridiculosus směšný [ſmíeſſny] 10 
Rigacio omočenie [omocżeníe], 
humectacio 
Rigidus, durus, inflexibilis 
Rigiditas 
Rigor bázeň [bazen], duricia, 15 
inflexibilitas 
Rima skula [ſkula], scissura tabularum 
Rimacio zpytovánie [zpytowaníe] 
Rimatrix had [had], serpens aquam 
veneno inficiens 20 
Rinocerus jednorožec [gednorożecz], 
unicornus 
Rippa potok [potok] 
Ristus bez [Bez] 
Ristrum 25 
Ritus obyčej [obycżeg], mos, conswetudo 
Rite nravně [nrawnie], obyčejně 
[obycżegníe], recte, ligittime 
Rimus strúha [ſtruha] 
Rivalis, socius formicacionis 30 
Rivales, duo una muliere utentes 
Rixa svár [ſwar], lis, quod inter multos 
committitur. 
Rixalis svárce [ſwarcze] 
Rixosus svárný [ſwarny], litigiosus 35 
Robur peň [pen] 
Robustus, laciosus, validus 
Robur, wersus: Robora sunt trunci, sed 
dicuntur robora vires. Ezechielis 
26ᵒ495  40 
(79ra) Roga almužna [almużna] 
Rogus prsk [prſk], uhlé [vhlee], strues 
lignorum ardens  
Rodir, leges novalium 
Rogatorius žebrák [żebrak] 45 
Romphea, gladius utraque parte scissus, 
acutus 
Ros rosa [rosa] 
Rorulentus 
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Rossina, roris humore perfusus 50 
Roscidus idem 
Rozarius ruožená zahrada [ruożena 
zahrada] 
Rosetum idem, ubi crescunt rose. 
Rozacetum ruožová voda [ruożowa woda] 55 
Roseus ruožený [ruożeny] 
Rostivum 
Rostrum pysk [pyſk], proprie avium 
dicitur. 
Rostabulum uhelné vidly [vhelne wídly], 60 
a proruendo stercora 
Rotulacio 
Rotula svinutý lístek [ſwínuty líſtek] 
Rotundum okrúhlé [okruhlee] 
Rotela ruože zbieranie [ruoże zbieraníe] 65 
Ruberrax črvený [cżrweny] 
Rubeus et rubicundus idem 
Rubricacio, quod fit rubeus et sagwini 
proximum. 
Rubedo črvenost [cżrwenoſt] 70 
Rubellum črvené víno [cżrwene wíno] 
Rubus háj [kerż], keř [kerż], quod et 
lignum, cuius rubus et fructus 
Rubetum křová porostlina [krżowa 
poroſtlína] 75 
Rubigo rez [rez], vicinum rodens ferrum 
Rubiginosus rzavý [rzawy] 
Ructus říhanie [rżihaníe] 
Ructuacio idem 
Ruder kozí bobek [kozy bobek] 80 
Rudens, funis navium 
Rudera, stercora, purgamenta quelibet 
Rudis neumělý [neumiely], incultus 
(79rb) Rudis, baculus aut virga, qua 
donabatur cessantibus a milicia et 85 
studio et est feminini generis. 
Ruditas neumělost [neumíeloſt] 
Rudimentum dětinstvo [díetinſtwo] 
Ruffus ryšlavý [ryſſlawy] 
Ruga vráska [wraſka] 90 
Rugosus svraskalý [ſwraſkaly], rugis 
plenus 
Rugitus lvové řvánie [lwowe rżwaníe], 
vox leonum 
Rumphea meč s obú stranú ostrý [mecż s 95 
obu ſtranu oſtry] 
Rumen, eminens gutturis pars, quociens 
potus devoratur. 
Rumor bázeň [bazen], opinio, fama, 
fabula 100 
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Rumigerus básněnoše [baſnienoſe], 
portitor rumoris  
Runeus, runcina 
Runcones, falcastia, quibus vepres 
sectantur. 5 
Rupes skřidla [ſſkrżidla], saxa ingencia 
Rus, terra dicimus. 
Ruralis 
Ruricola zápluhař [zapluharż], agricolla 
Runcina, ferramentum, quo herbe 10 
evellentur, rýč [rycż]. 
Rusticacio, operacio agri 
Rusticitas sprostnost [ſproſtnoſt], hlúpost 
[hlupoſt] 
Rutilis světlý [ſwietly] 15 
Rutillis, -la, -lum, id est clarus, 
splendidus 
Rutenis pastušie huol [paſtuſſie huol] 
Rutenus Rusenín [ruſenín] 
Sabbati, Salbatum, wersus: Sabbata 20 
dicuntur requies et vita perhennis. 
Septimana týden [tyden], dies septima, 
festa dies 
Salba vlast [wlaſt] 
Salbatisacio svěcenie [ſwíeczeníe] 25 
Sabatismus sobotný obyčej [ſobotny 
obycżeg] 
(79va) Sabulum, sacer et venerandus et 
execrabilis, Exodi IIIᵒ496  
Scaber koňský struh [konſky ſtruh] 30 
Saccatum, liquor aque feci vini admixtus 
et sacco expressus 
Scabellum podnož [podnoż] 
Scabies, asperitas cutis 
Scabiosus struplivý [ſtruplíwy], prašivý 35 
[praſſiwy] 
Scabidus idem, qui patitur scabiem. 
Scabinus konšel [konſſel] 
Scrabrosum, rubiginosum 
Scabo, -onis 40 
Scalprum 
Scarsilia, ubi honorati in edibus sedent. 
Scatebrum, aquarum eminencia 
Scrabo hovnival [howníwal] 
Scarabeus idem, Deuteronomii VIIᵒ497  45 
Scampnum lavice [lawicze] 
Scapha obecnie lodie [obeczníe lodie], 
navicula parva  
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Scaca 
Scala řebřík [rżebrżik] 50 
Scalum vinná nálevka [winna nalewka] 
Scampale střmen [ſtrżmen] 
Scandalia 
Scandalum pohoršenie [pohorſſeníe] 
Scandea lodie spředu úzké [lodíe ſprżedu 55 
vzke] 
Scapula plece [plecze] 
Scara prúha [pruha] 
Scaturigo, aquarum bulicio 
Scacubulum šachovnice [ſſachownícze] 60 
Scaurus, saccus, měch [miech] 
Saccellus, saccipium idem, miešek 
[mieſſek] 
Sacciffer měchonoše [míechonoſſe] 
Saccina 65 
Sacio sětie[ſytíe], quasi seminis accio 
Sacrarium svátost [ſwatoſt], locus, ubi 
sacra ponuntur. 
(79vb) Sacramentum svátost [ſwatoſt], 
quod in ecclesia geritur, quasi sacre 70 
rei nutrimentum. 
Sacrificium obět [obiet], spontanea 
oblacio 
Sacrificus kněz [kníez], quasi sacra 
faciens 75 
Sacrilegus kostelní zloděj [koſtelnij 
zlodieg], svatokrádec [ſwatokradecz], 
violator ecclesie 
Sacrilegium svatokrádstvie 
[ſwatokradſtwie], sacri loci violacio 80 
Sacrosanctum svatá ustavená věc [ſwata 
vſtawena wíecz] 
Sagana, wersus: Nates sagana vestis, 
sagana gummi. 
Sagax múdrý [mudry] aut sledník 85 
[ſlednik], pravidus eloquens 
Sagacitas múdrost [mudroſt], 
providencia, elloquencia 
Sagena sak [ſak], rethe, vinculum, vrška 
[wrſſka] 90 
Sagitta střely [ſtrżely] 
Sagittarius střelec [ſtrżelecz] 
Sagina sádlo [ſadlo], pingwedo 
Saginarius 
Saginatus naplněn [naplníen], 95 
corpulentus 
Saginen sádlo [ſadlo] 
Sangwis, wersus: Affectus carnis, 
corrupcio carnis et omen. Crimen 
homicidii pecatum, scorps, cruor et 100 
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vis, talia insalvator signantur nomine 
sangwis. 
Saguisuga pijěvice [pigiewicze] 
Sagwineus krevný [krewny] 
Sagus čarodějník [cżarodiegnik] 5 
Sagum vlásené sukno [wlaſſene ſukno] 
Sal, neutrius generis, condimentum 
novatoris, hic sal si dicas id, quod 
sapiencia signat. 
Sales, in plurali, tresktánie [treſktaníe], 10 
wersus: Verbera cum salibus 
asperiora dabant. 
Salarium 
(80ra) Salonas, urbs florentissima 
Dalmacie 15 
Salebra paseka [paſeka] aut ostrá cesta 
[oſtra czeſta], inequalis via lapidosa 
Salictum vrbato [wrbato], locus, ubi 
crescunt salices. 
Saliva slina [ſlina], Machabeorum XIIᵒ498  20 
Salpix, tuba 
Salamina, civitas 
Salia solařstvie [ſolarżſtwie], operacio 
salis 
Salinum slaný kvas [ſlany kwas], aptum 25 
salibus 
Salus zdravie [zdrawíe] 
Salmentum, piscium confectio 
Salsamenta, omnes res salse 
Saluber zdravý [zdrawy], salubris 30 
Salutare spasitel [ſpaſitel], salvator 
Salum slané moře [ſlane morże], salsum 
mare 
Salsus, cordatus 
Salsator solný muž [ſolny muż], salis 35 
mensurator solveris aut slanař [ſlanarż] 
Salsugo podšev [podſſew] aut slaná voda 
[ſlana woda] 
Salsucium klobása [klobaſa] 
Saltus skok [ſkok], salicio 40 
Salutiferus pozdravující [pozdrawugíczy] 
Salvatorium 
Smaragdus drahý zelený kámen [drahy 
zeleny kamen] 
Sambuca, genus simphonie 45 
Sandapilum máry [mari], feretrum, in 
quo mortui portantur. 
Sandicus duben [duben] 
Sandir, herba, unde venetus cor fit. 
Sandalia aut sandaria, genus coloris 50 
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Sandalia, calciamenta pulcra, in quibus 
papa aut episcopi celebrare solent, 
Iudith XVIᵒ499. 
Sandicinium, sandice coloratum 
(80rb) Sanccio stvrzenie [ſtwrzenie] 55 
Sanctimonia svatý život [ſwaty żíwot] 
Sanctificium svatá věc [ſwata wíecz] 
Sanies, corruptus sagwis 
Sane, walde aut certe 
Samnites, populi contra Romanos bellum 60 
agentes  
Sape uvřené víno [vwrżene wino] 
Sapo mýdlo [mydlo] 
Spalangius had [had], drak [drak] 
Sapor chut [chut] 65 
Saporosus chutný [chutny] 
Sapum kyselé víno [kyſele wino] 
Saphirus stklo [ſtklo], zaphiricus, drahý 
kámen [drahy kamen] 
Spacium prostranstvie [proſtranſtwie] 70 
Spatus dratev [dratew] 
Spadix, color inequo laudabilis 
Spado kleštěnec [kleſſtienecz], id est 
luxuriosus 
Sparmus ozd [ozd] aut ztrnutie [ztrnutíe], 75 
křeč [krżeċz] 
Sparus kopie [kopíe] 
Spata široký meč [ſſíroky mecż] 
Sparciata, terra aut civitas, 
Machabeorum IIᵒ500  80 
Spatarrus mordéř [morderż] 
Spatula mečík [mecżik] 
Squalidus bledý [bledy], osmahlý 
[oſmahly] 
Squalus syrný kuoš [ſyny kuoſs] 85 
Squalus  
Squatillum idem 
Squama lupina rybie [lupina rybie] 
Squamineus lupinný [lupínny] 
Sarcina břiemě [brżiemie], onus 90 
Sarcinula břiemiečko [brżíemieczko] 
Sartosmos, hostilis irisio 
Sarcinatrix břemene strážnice [brżemene 
ſtrażnícze] 
Sarculus vinný nuož [wínny nuoz] 95 
Sarculum, ferrum cum manubrio 
Sarchia, superfluum carnis 
(80va) Sardius drahý kámen [drahy 
kamen] 
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Sarthofagus, quod ibi caro cicius 
consumitur. 
Sardus kopyto [kopyto] 
Sardas, pistis a Sardis dicta 
Sargillum nuože krajčieřské [nuoże 5 
kraícżíerżſke] 
Sarmentum, a seriendo vocatum 
Sarcine, vasa pro reservandis 
necessariis 
Sarga, ydoneus sue artis professor 10 
Saraballum 
Sarubella háce [hacze] 
Saroma 
Sarta pánev [panew] 
Sarcullum 15 
Sartatectum střěchy polepšenie [ſtrżíechy 
polepſſenie], melioracio tecti, 4i Regum 
capitulo XIIᵒ501  
Sartophagus 
Sartor krajčí [kraycżi], consutor vestium 20 
Sartrix, consutrix 
Sarta 
Stabulum stáje [ſtage], obecnice 
[obecznícze] 
Stabularius stájný pacholek [ſtayny 25 
pacholek] 
Stacten drahá smuola [draha ſmuola], 
pryskyřice [pryſkyrżícze], Genesis 37502  
Stacio odpočívanie [odpocżíwaníe] 
Stadium hony [hony] 30 
Stagium 
Stallum stolice [ſtolicze] 
Stamen 
Stannum čistec [cżiſtecz] 
Stanneus čistcový [cżiſtczowy] 35 
Statera váha [waha] 
Stater, wersus: Libra statera stater est, 
quod libratur in illa. Stateris est 
medietas uncie appendens in aureos. 
Status patrie nebeský život [nebeſky 40 
żíwot] 
Statura velikost [welikoſt] 
Statua socha [ſocha] 
Statunculus soška [ſoſſka] 
(80vb) Statuarius 45 
Statutum rozmlúvanie [rozmluwaníe] 
Statuarium piléř [pílerż] 
Satelites, ministri scelerum a 
satisfaciendo dicti, Iudith VIIᵒ503, vel 
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dicitur minister crudelitatis, miles 50 
tirrani, malefactorum socius. 
Satisdacio bezpečnost [bezpecżnoſt] 
Sape zlé víno [zle wíno], in Vita sancti 
Bernhardi504 
Sata, semina 55 
Sator, agrorum seminator 
Satum puoldruhého štrychu [puoldruheho 
ſtrychu], mensura unius et dimidii 
modii 
Satur sytý [ſyty] 60 
Saturitas sytost [ſytoſt] 
Satirici, poete dum, quod pleni sint omni 
facundia aut a facultate dicti. 
Strabo šilhavec [ſſilhawecz] 
Strages pobitie [pobitie] 65 
Strangulacio zadávenie [zadaweníe] 
Strangwinea scavka [ſczawka] 
Stragulum třínásob tlusté sukno 
[trżynaſob tluſte ſukno] 
Stramentum sláma [ſlama] 70 
Stratorium idem 
Strapolitanus strožek [ſtrożek] 
Straticendia zapálenie [zapaleníe] 
Strata silnice [ſylnícze] 
Strategium 75 
Stratilates rytieřské knieže [rytíerżſke 
kníeże] 
Strator sedlář [ſedlarż] 
Stratum lože [loże] 
Satrappa zemský pán [zemſky pan], 80 
princeps, Regum capitulo Vᵒ505, Hester 
IIIIᵒ506  
Saucia nosové ukanutie [noſowe vkanutíe] 
Saucius rána [rana], semel vulneratus 
Sauciatus raněn [raníen] 85 
Suasor rádce [radcze] 
Swasio rada [rada] 
(81ra) Suavium smilná krmě [ſmiln 
krmíe] 
Saxum skála [ſkala], kámen [kamen] 90 
Saxeus, -a, -um, kamenný [kamenny] 
Saxosus kamenatý [kamenaty] 
Saxifraga lámanie kamenie [lamaníe 
kameníe], quod petras in vesica 
frangit, herba, que dicitur svaté Mářie 95 
slzička, voda z něho napálená dobrá 
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proti kamení [ſwate Marżie ſlzicżka 
woda z níeho napalena dobra proti 
kameníj]. 
Satiri, genus sumorum vel satiri, ut dicit 
Isidorus libro XIIᵒ507, sunt parvi 5 
homines aduncas habentes nares et 
cornua in frontibus et pedes similes 
caprimis, Regum IIIIᵒ508. 
Satirion, herba a satiris dicta propter 
incendium libidinis 10 
Saturcia, colona herba, oset [oſet] 
Saura, lacertus, qui senectate cecatus 
solis rediis perfusus illuminatur. 
Secessus zadní pokoj [zadníj pokoy], 
locus secretus 15 
Secta zvláštní řád [zwlaſſtníj rzad] aut 
šibalstvie [ſſibalſtwíe] 
Sectator následač [naſledacż] 
Seculum svět [ſwiet] 
Secunda zčestie [zcżeſtíe] 20 
Secundorum panes hrubý chléb [hruby 
chleb] 
Secundina, pellis, in quam volvitur puer. 
Securis sekyra [ſekyra] 
Securus bezpečný [bezpecżny], wersus: 25 
Non sunt securi, qui dant sua colla 
securi. 
Secantes, separantes 
Secundario druhé [druhe] 
Secors blázen [blazen] 30 
Secordia bláznovstvie [blaznowſtwie] 
Scedia hřiech [hrżiech] 
(81rb) Scelestus hřiešný [hrżíeſſny] 
Scelestus aut scelestius, peius 
Scelus, wersus: Regi celesti numquam 35 
placere scelesti. Ezechielis 23ᵒ509  
Scematis duostojenstvie okrasy 
[duoſtogenſtwie okraſy] 
Strena nové léto [nowe leto] 
Scenatismeos 40 
Senascalus maršálek [marſſalek] 
Scenicus rufián [ruffian] aut meretrices 
Scenophagia posvěcenie [poſwíeczeníe] 
Scenofactor provazník [prowaznik] 
Scenobita mnich [mních] 45 
Scenodoxia marná chvála [marna chwala] 
Scenovectorium kolečko [kolecżko] 
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Sceptrum, secretarium, klénot [klenot] 
Sceptrum, screacio, chrkánie [chrkaníe] 
Sedarius stoličník [ſtolícżnik] 50 
Sedacio sedánie [ſedaníe] 
Sedicies šestnádcte ran [ſſeſtnadczte ran] 
Sedicio sedánie [ſedaníe], dissencio 
civium, sváda [ſwada] 
Sediciosus sedatý [ſedaty], svárný 55 
[ſwarny] 
Sedile stolice [ſtolicze] 
Sedule pilně [pilníe], assidue 
Sedulus pilný [pilny], assiduus 
Segnis léní k učení [leníj k ucżeny], piger, 60 
deses 
Segnicia, pigricia, lenost [lenoſt] 
Sella sedlo [ſedlo] 
Sellator sedlář [ſedlarż] 
Sellapendium 65 
Slemisslerida rubáš [rubacż] 
Selectus zvláštní vyvolenec [zwlaſſtníj 
wywolenecz] 
Semessum, semicomestum 
Semestris poloměsiečie [polomieſſieczy] 70 
Semostre šestý měsiec [ſſeſty mieſiecz] 
(81va) Semiferi, semihomines 
Semis, wersus: Dimidium signat 
indeclinabile semis. Semis semissis 
mediam partem tenet assis. puol šarta 75 
[puol ſſarta] 
Semiranus baba, kteráž prvé háce 
zamyslila [baba kteraż prwe hacze 
zamyſlila] 
Semus, -a, -um 80 
Semicinctum potný rub [potny rub] 
Semita stezka [ſtezka] 
Semimaris, spado, eunuchus 
Semen mužské siemě [muzſke ſíemíe] aut 
ženy [żeny] 85 
Sementis siemě [ſyemíe], osenie [oſeníe], 
frugum et arborum est, Iob 3ᵒ510. 
Semen vero animalium 
Semininum 
Seminarium idem, wersus: Semen cum 90 
serit, sementis cum reperitur. In 
sementino seminarum semen iacto. 
Sempecta starý [ſtary], múdrý člověk 
[mudry cżlowiek] 
Sempiternum věčné [wíecżnee] 95 
Sempiternitas věčnost [wíecżnoſt] 
Semispata polúmečie [polumecżíe] 
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Senatus, Machabeorum VIIIᵒ511 
Senator mocný [moczny] 
Senecia klát [klat] 
Seneciosus 
Senectus starost [ſtaroſt] 5 
Senarius šestý [ſſeſty] 
Senium starost [ſtaroſt], pars ultima 
senectutis 
Senilis starý [ſtary] 
Sensibilis čilý člověk [ċzily ċzlowíek] 10 
Sensualitas milostivé mieněnie [miloſtíwe 
míeníeníe] 
Sensus vyloženie [wylożenie] 
Sensus, nature intellectus 
Sentes trnie silné [trníe ſilne], spinose 15 
Sentus, spinosus 
Sentina lúže [luże], aqua fetida in navi 
(81vb) Sentencia, sensus, proprii 
iudicium 
Senta, locus, ubi sente crescunt. 20 
Sensim nespěšně [neſpieſſníe], pedemptim  
Seorsum opak [opak], separatim 
Seps plot [plot] 
Separtum, circumdatum 
Separia, dissimilia, disparia 25 
Septuenus sedmý [ſedmy] 
Septennarius sedm let stár [ſedm let ſtar] 
Septemplex sedmeronásob [ſedmeronaſob] 
Septiplum sedmkrát viec [ſedmkrat wiecz] 
Sepcies sedmkrát [ſedmkrat] 30 
Septuagesies sedmdesátkrát 
[ſedmdeſatkrat] 
Sepositum 
Sepum luoj [luog] 
Sepidium 35 
Sequla následovánie [naſledowaníe], mos 
conswetudo 
Sequax, magistri sector 
Sequester rozvádce [rozwadcze], qui 
certantibus intervenit. 40 
Sequippes komorník [komornik] 
Spectabilis šlechtilého rodu [ſſlechtileho 
rodu] 
Speculum zrcadlo [zrczadlo] 
Specula herkéř [herkerż], Ezechielis 45 
33ᵒ512  
Speculator strážný [ſtrażny], ostřehač 
[oſtrżehacż] 
Specus jáma [iama], dúpě [dupie] 
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Spelunca et spelea idem 50 
Species spósoba [ſpoſoba] 
Spericus 
Speciosus krásný [kraſny] 
Spera okrúhlost [okruhloſt] 
Sperula krúžek [krużek] 55 
Splendor blesk [bleſk] 
Splendidus bleskutý [bleſkuty], lesknatý 
[leſknaty] 
Splen slezena [ſlezena] 
Spleneticus 60 
Spes naděje [nadiege] 
Sperma mužský výkal [muzſky wykal] aut 
siemě [ſiemíe] 
(82ra) Serula zámček [zamcżek] 
Serum, tardum aut liquor, qui caseo 65 
expresso remanet, syrovádka 
[ſyrowadka]. 
Sertapilla, genus piscis 
Serpedo, rubor cutis cum pustalis 
Serratus pilař [pilarż] 70 
Seraphin anděl [andiel] aut zbor andělský 
[zbor andíelſky] 
Serenus jasný [iaſny] 
Sericum hedbábie [hedbabíe] 
Seriatim pořád [porżad], ordinatim 75 
Series řád [rżad], ordo rerum 
Serophagia návara [nawara], id est 
semicocta 
Seropellis stará kuože [ſtara kuoże] 
Serotinus pozdní [pozdní], autumpnalis 80 
Serus starý vuol [ſtary wuol] 
Sertum věnec [wíenecz], corona 
Seta štětina [ſſtietina] 
Seticulum 
Setigeri, cilicio vestiti sunt. 85 
Stera, pellicula in matrice 
Stelio žížala [żiżala] 
Strepa střmen [ſtrżmen] 
Strepatum idem 
Strepitus debsánie [debſaníe] 90 
Stercus lýno [lyno] 
Stercoratus zmazán [zmazan], pohnojen 
lýny [pohnogen lyny] 
Stercorarium sráč [ſracż] 
Strena ručný jed [rucżny ged] 95 
Stermitacio kýchanie [kychaníe] 
Stertacius chrápanie [chrapaníe], 
dormitudo, naribus sonus factus 
Strenuus smělý [ſmíely], validus, statečný 
[ſtatecżny] 100 
Strenuitas 
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Sterquilium hnis [hnis] 
Sevus hrozný [hrozny], furiosus 
Sevicia hruoza [hruoza] 
(82rb) Severus, sine pietate verus 
Severitas 5 
Sextale šestý diel [ſſeſty díel] 
Sexus plémě [plemie] 
Sia svinská veš [ſwínſka weſs] 
Sibilla 
Sibillus ckánie lidské [cżkaníe lídſke] 10 
Sibilla ckánie hadové [cżkaníe hadowe] 
Scibile umělé [vmíele] 
Scilla šturmovánie podlé táboruov 
[ſſturmowaníe podlee thaboruow] 
Scindula poleno [poleno] 15 
Sciolla málo učenie [malo vcżeníe] 
Scirpus rohože [rohoże] 
Scisma váda [wada] 
Scismaticus vádný rozdělenec [wadny 
rozdíelenecz] 20 
Sciscitacio ptanie [ptaníe] 
Scissura roztrženie [roztrżenie] 
Scurra, scurre dicitur, qui aliquem 
sequitur causa cibi, qui eciam dicitur 
assecla, irrisor et panilocus, lecator. 25 
Sicca sápě [ſapíe] aut holověnec 
[holowienecz], gladius brevis 
Siccarius mordéř [morderż], latroneus 
Sicera traňk [trank], všeliké pitie [wſſelike 
pitie], pocio omnis, que in ebrietate 30 
potest. 
Siccine takto [takto] 
Siccinium ozd [ozd] 
Si quominus, id est si aliquomodo minus 
esset, quod dico, Iohannis 35 
ewangelii513. 
Si quominus, id est si hoc non feceris, in 
Appokalypse514. 
Sicofanius falešný [faleſſny] 
Siccima interpretatur humerus. 40 
Sicomachia duše zbieranie [duſſe 
zbieraníe] 
Scriba písař [piſarż] 
Skrinium škříně [ſſkżíníe] 
(82va) Siccubi kde [kde] 45 
Siclus váha [vaha], XX habet obulos, 
sicut habentur Exodi 3ᵒ, dicens, quod 
ab eo exiliat ignis. 
Sidus hvězdy [hwíezdy] 
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Sideretis, gemma ferrei coloris 50 
Sipho, sonus mulieris mingentis 
Sicale nákončie [nakoncżie] 
Silabra motovidlo [motowídlo] 
Silencium mlčenie [mlcżeníe] 
Silex oblátek [oblatek], škřemen 55 
[ſſkrzemen] 
Silvester lesák [leſſak] 
Silnum kadidlo [kadidlo] 
Siliqua mláto [mlato] 
Silernus starý umrlý muž [ſtary vmrly 60 
muż] 
Silogismus zamúcenie [zamutczeníe], 
augmentacio 
Silogisticus zámky [zamky] 
Simbolus viera [wiera], colleccio fidei vel 65 
signum 
Sigma mýdlo [mydlo] aut líčidlo [lícżídlo] 
Simnista tajný [tainy], conscius 
secretorum 
Simulans, menciens 70 
Similago zemlená múka [zemlena muka] 
Simphonia sladen [ſladen], consonancia 
sonorum 
Simphoniacus zpěvák [zpiewak] 
Simulta staralá nenávist [starala nenawiſt] 75 
Simulacio změtenie [zmietanie] 
Simulator, menciens, Iob 36515  
Simulacrum modla [modla], obraz 
[obraz], ffigura, effigies 
Simplex sprostný [ſproſtny] 80 
Simplicitas 
Simon interpretatur obediens. 
Simplum jednoduchý [gednoduchy] 
Simus piknosý [piknoſy] 
Syna interpretatur mandatum. 85 
(82vb) Sincerus čistý [cżíſty], sine 
corrupcione 
Sinceritas 
Sinciput čelo [cżelo], dimidium caput aut 
tiemě [tiemie] 90 
Sincopacio ukrácenie [vkratczeníe] 
Sinderesis 
Sindicus, id est advocatus 
Sintesis, ex omni parte confusus 
Signifer, ante signans 95 
Sillaba, apprehensio litterarum 
Sillvula, diminutivum a silva 
Siligo, genus tritici precipuum 
Siler aut Silarus, fluvius Lucanie 
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Silempsis, conglutina concepcio 
Silmi, Albaciorum reges 
Simnistri, conscii secretorum 
Sincinium, concentus 
Simplagium, minus rethte a plactis 5 
dictum 
Sinodus, congregacio aut convocacio 
cleri 
Singulariter, preclare, eximie 
Sindon, amictorium lineum 10 
Sinancia hrdlový otok [hrdlowy otok] 
Sinagoga židovská škola [żidowſka ſkola] 
Sinaxis nešpornie chvála [neſſporníe 
chwala], hora, celebracio 
Singraphus popísař [popiſarż] 15 
Sintetici, macilente 
Singraphia popsánie [popſanie], 
conscripcio 
Singultus štkavka [ẛtkawka], viscerum 
pulsus 20 
Sincomia multorum concisio casuum, 
proti muži [proti mużi] 
Signaculum znamenie [znameníe] 
Signifer korúhevník [koruhewnik] 
Sinus maioris, maioris recessus 25 
Sinus, masculini generis, genus si 
producis. 
(83ra) Sinodippe, colore rubeo 
Sintagma vyloženie [wylożeníe] 
Sintastica složenie [ſlożenie] 30 
Sinmista k levé ruce [k lewe rucze] 
Sinus luono [luono], ňadra [nadra] 
Sinum syrný okřín [ſyrny okrżín] aut 
řepice [rżepicze] 
Simiate, vestes, receptaculum 35 
Squibula zmrzlé hovno [zmrzle howno] 
Spica klas [klas], arista 
Spicatus klasný [klaſny] 
Spicarius klasník [klaſnik] 
Spicum letní [letny] 40 
Spicula, iacula 
Spiculator oděnec [odienecz] 
Spiculas, breves lanceas 
Spirans, id est minas emittens 
Spinter zapínadlo [zapinadlo] 45 
Spina chřbetnice [chrżbetnicze] 
Spinetum trnové miesto [trnowe mieſto] 
Spira zdychánie hadové [zdychaníe 
hadowe] 
Spiramen zdychánie lidské [zdychaníe 50 
lidſke] 
Spiramentum idem, Iob 26516  
Spiraculum dutie [dutie] aut vietr [wíetr] 
Spugum vrchcábnice [wrchczabnícze] 
Spiritus, wersus: Spiritus est anima aut 55 
sensus spiritualis. Accio spirantis -
silis, indignacio -bilis. Estque timor 
mentis, est vitaque spiritus almus. 
Angelus et flatus currensque per aera 
ventus. 60 
Spirillum kozie brada [kozíe brada] 
Spirma, longa diccio aut camisia 
mulieris longa 
Spissus tlustý [tluſty] 
Sirena ochechule [ochechule], monstrum 65 
ex (83rb) parte virginis, ex parte 
volucrum 
Sirtes, locus periculosus in mari, loca 
arenosa 
Sirophenissa pohanka [pohanka] 70 
Seropheum panenský plášt [panenſky 
plaſſt] 
Strictus, -a, -um, úzký [vzky], těsný 
[keſny] 
Sisnubrium, herba, que ad vesice 75 
dolorem bona est. 
Staccio těsnost [tieſnoſt] 
Stricte tvrdě [twrdie] 
Stridor škřehot [ſſkrżehot] 
Stridens 80 
Strigillis rošt [roſſt], hřbelce [hrżbelcze], 
strhadlo [ſtrhadlo] 
Strigum struhadlo [ſtruhadlo] 
Strnix, strinctum 
Sistrum smyčec [ſmycżecz], Regum IIᵒ 85 
capitulo VIᵒ517  
Siste gradum, id est prepara gradum 
Situs stolice [ſtolicze] 
Situla okov [okow] 
Sitis žiežen [żieżen] 90 
Sitibundus žiežnivý [żieżníwy] 
Siticulosus, qui semper sitit. 
Sistoria est vas repositorium sicut saccus 
aut pera. 
Stibium črvená barva [cżrwena barua] aut 95 
ličidlo [lícżídlo], 4i Regum IX518  
Stibinus, -na, -num, črvený [cżrweny] 
Stiga 
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Stigma rána [rana], šrám[ſchrana], signa 
plagarum 
Stilla krápě [krapíe] 
Stillicidium kapalice [kapalícze] 
Stilus rafije [raffige] 5 
Stima metla [metla] 
Stimulus pokušenie [pokuſſeníe] aut osten 
[oſten], molestacio, dicitur eciam 
aculeus, (83va) conpunccio. Eciam 
dicitur quedam herba stilorum. 10 
 
Stimulanti, id est inicianti, Isaye 
Stiphanum mzda [mzda] 
Stippa španda [ſſpanda] 
Stipendium žold [żolḋ] 15 
Stipendarius žoldnéř [żoldnerż] 
Stipendia, premia 
Stippes 
Stipps, obulus, arbor 
Stipium, in quo stat ventilogium. 20 
Stipula strniště [ſtrníſſtíe] 
Stipulacio slíbenie [ſlibeníe] 
Stipulator 
Stirps rod [rod] 
Stirps, masculini generis, wersus: Stirps 25 
bona planta, stirpem, qui vinea 
creavit. košťál [koſſtíal], kláda [klada] 
Stirpetus 
Stiria vlast [wlast], Genesis 42519  
Stix peklo [peklo] 30 
Sobrius střiezlivý [ſtrżíezlíwy], frugalis 
Soboles rod [rod] aut dietě [dietie] 
Socer test [teſt] 
Socius tovaryš milosti [towaryſs miloſti] 
Sochot, tabernaculum, Genesis 33ᵒ520  35 
Societas tovaryštvie [towaryſtwie] 
Socors bláznivý [blazniwy] 
Secordia, stulticia aut pigricia 
Soccus plstěnice [plſtíenícze], genus 
calciamenti 40 
Socrus 
Socordes, desides 
Sicops 
Scops, wersus: Vilia scopa levat, scops, -
pis, aspera planat. 45 
Scopulus vysoký končitý kámen [wyſoky 
konċzíty kamen] 
Scrobs duol[duos], jáma [yama] 
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(83vb) Scroba samostřielné obvitie 
[ſamoſtrzíelne obwítíe] 50 
Scropatum studničný provaz [ſtudnícżny 
prowaz] 
Scorpio 
Scorpius est signum vermisque sagitta, 
flagellum. 55 
Scorpina střely [ſtrżely] aut prak [prak] 
Scoria trosky [troſky] 
Scornicus hanebná hra [hanebna hra] 
Scortarium kurevní duom [kurewní duom] 
Scorpionibus, id est rupis aculeatis, 60 
nodosis, flagellis virgarum vel scuticis 
habentibus in summitate glandes 
plumbeas. 
Scortator kurevník [kurewnik] 
Scortacio kurevské bydlo [kurewſke 65 
bydlo] 
Scortum školce [ſſkolcze] 
Sodalis tovaryš školní [towaryſs ſkolny] 
Sodulus pilný tovařiš [pilny towarżíſs] 
Sophia múdrost [mudroſt], sapiencia aut 70 
prudencia 
Sophista lstivý [lſtíwy], chytrý [chytry], 
múdrý muž [mudry muż], versutus 
Sophisma zavřenie [zawrżeníe], valida 
augmentacio 75 
Solarium lúbě [lubíe] 
Solacium, auxilium, levamen 
Solaris slunečný [ſlunecżny] 
Solea podšev [podſſew] 
Solectus vlastní vyvolenec [wlaſtnij 80 
wywolenecz] 
Solempnis veliký hod slavný [weliky hod 
ſlawny] 
Solempnitas veliké hody [welike hody] 
Soles slunečný blesk [ſlunecżny bleſk] 85 
Solers pilný [pilny], acutus, ingeniosus 
Solercia starost [ſtaroſt] aut industria 
Solicitus staralý [ſtaraly] 
Solicitudo starost [ſtaroſt] aut péče [pecże] 
Solidus, -da, -dum, tvrdý [twrdy], firmus 90 
(84ra) Soliditas tvrdost [twrdoſt] 
Soligemma blesknatý kámen [bleſknaty 
kamen] 
Soliloquium tajné mluvenie [taíne 
mluweníe] 95 
Solium králova stolice [kralowa ſtolíce], 
sella regalis 
Solitarius pústenník [puſtennik] 
Solitudo 
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Solsticium slunečné miesto [ſlunecżne 
míeſto] 
Solocanus jediný zpěvák [gedíny 
zpíewak] 
Solum, soli, tvrdá země [twrda zemíe] 5 
Sompnum sen [ſen], dormicio 
Sompniator snář [ſnarż] 
Sompnus spanie [ſpaníe] 
Sompholentus ospalý [oſpaly] 
Sonarium [znitíe] znitie 10 
Sonorus hlasitý [hlaſyty], zvučný 
[zwucżny] 
Soma, sarcina 
Sontes, rei nocentes 
Sontitus spravedlivě [ſprawedlíwíe] 15 
Sopor dřiemanie [drżiemaníe] 
Sponda lože [loże] 
Spondolum, Augustinus, prima dominica 
post Octavum Epiphanie521  
Spondalium 20 
Spondile idem 
Spongia húba [huba] 
Sponsalia slib budúcích věcí [ſlib 
buduczych wieczy] aut věno [wíeno] 
Sponsio slib [ſlib] 25 
Sponsor slíbilý [ſlibily] 
Sportea štanda [ſſtanda] 
Sporta kuoš [kuoſs] 
Sportula košík [koſſik] 
Sportularius košieř [koſſierż] 30 
Sorbicium střebánie [ſtrżebaníe] 
Sorbiciuncula idem, měkká vajce 
[miekka waycze] 
Sortocium 
Sordes smrad [ſmrad] 35 
(84rb) Sordicies idem 
Sordidus smrdutý [ſmrduty] 
Sordissa 
Sors, wersus: Sors fatum. Sors 
augurium. Sors est capitale. Sorsque 40 
ministerium, successio, tempus. Est 
sors zčeštie [zcżeſſtíe], služba [ſluzba], 
pravda [prawda], pravenie [praweníe] 
Sortilegus čarodějník [czarodiegnik], qui 
sortibus divinatur. 45 
Sortilegium čáry [cżary] 
Sortiscus šňórová kuože [ſſnorowa kuoże] 
Sorex vodná myš [wodna myſs], a 
rodendo dicta 
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Caesarii uel ex aliis fontibus hausti 181,6. 
Sororinus svak [ſwak] 50 
Sospes zdravý [zdrawy] 
Sospex hák [hak] 
Sotular nízké třevíce [nízke trżewícze] 
Stropha přirozenie obrácenie [prżírozeníe 
obratczeníe] 55 
Strophum zlatý pas [zlatty pas] 
Stolidus bláznivý [blazniwy], stultus 
Stoliditas bláznovstvie [blaznowſtwie] 
Stopa vinná miera [wínna míera] 
Storax smóla [ſmola] 60 
Subambulus podpacholčie 
[podpacholcżie] 
Subius pacholek [pacholek] 
Subactus, subiugatus 
Subcinericius panis 65 
Subdolus falešný lestník [ffaleſſny leſtnik], 
waffex, fraudulentus 
Subdelegatus uprosilý rychtář [vproſyly 
rychtarż] 
Subsectus na jiného miestě posazen [na 70 
gineho mieſtie poſazen], subrogatus 
Subiectus poslušný [poſluſſny] 
Subiugo idem 
Subieccio poslušenstvie [poſluſſenſwíe] 
Subulis, calidus 75 
(84va) Subiectum podloženo [podlożeno] 
Subiugalis poslušný [poſluſſny] 
Sublega posielající pacholek [poſielagíczy 
pacholek] 
Subligwium podjazyk [podjazyk] 80 
Subligar podvazek [podwazek] 
Sublimis vysoký [wyſoky] 
Sublimitas vysokost [wyſokoſt] 
Submentum podbradek [podbradek] 
Suber lýko [lyko] 85 
Sublustris, luna parum lucens 
Subulcus sviňák [ſwínak], pastor 
porcorum 
Subula šídlo [ſſídlo] 
Subuncula hornie košile [horníe koſſíle] 90 
Subuncula, linea, Levitici 8ᵒ capitulo522  
Subursa 
Subnixus pokorný [pokorny], suffultus et 
subtentus sive aditus, adiutus 
Subnixe pokorně [pokorníe] 95 
Subplantator podtiskač [podtíſkacz] 
Subplantacio podtištěnie [podtíſſtíeníe] 
Subregulus králík [kralik] 
Subsanacio posmievanie [poſmíewaníe] 
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 Srov. Lv 8,7. 
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Subsolium podklad [podklad] 
Subsidium pomoc [pomocz] 
Subsequium, obsequium 
Subsolanus raný vietr [rany wíetr], ventus 
ortu solis positus 5 
Substancia podstatek [podstatek] 
Substanciosus bohatý [bohaty] 
Substellia 
Subtile, gracile, tenue 
Subtegmen útek [vtek] 10 
Subtristis smutný [ſmutny] 
Subtel, medietas pedis 
(84vb) Subtegium, subumraculum 
Suburbana, circumiecta urbi edificia 
Suburbanum, Ezechielis XLVᵒ523  15 
Subvectus převezen [prżeuezen] 
Subveccio vozba [wozba] 
Subvencio pomoc [pomocz] 
Subversio podvrácenie [podwratczeníe] 
Succentor podzpěvák [podzpíewak] 20 
Succesus zčestie [zcżeſtie], proventus, 
prosperitas 
Succcessive 
Succinum, lacrima arborum 
Sucerda svinské hovno [ſwínſke howno] 25 
Succidium šalše [ſſalſſe] 
Succinus lúčová smóla [luczowa ſmola] 
Succrocilla tenký hlasitý hlas [tenky 
hlaſíty hlas] 
Sucula svinka kleštěná [ſwínka kleſſtíena] 30 
Suculus oses [oſes] 
Succurrarius 
Scutarius šatní pacholek [ſſatny pacholek] 
Scutifer, qui ducit aut fert scutum. 
Scutica uzlovatý bič [vzlowaty bicż] 35 
Scutrum široké nádobie [ſſiroke nadobíe], 
štrokvas [ſſtrokwas] 
Scutum pukléř [puklerż] 
Scutula okrúhlá zápona [okruhla zapona] 
Scutulatum drahé hedbávie [drahe 40 
hedbawíe], sukno [ſukno] 
Scutella, dicta a scucio, quod est 
rotundum. 
Sculptura rytie [rytíe] 
Sculptile rytina [rytína] 45 
Scrupulus 
Scrupulosus zúfalý [zufaly], dubius 
Scrupulositas, dubitacio 
Scurrilis kunštéř směšný [kunſſterż 
ſmíeſſny] 50 
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 Ez 45,2. 
Scurilitas kunšt [kunſſt], drážděnie 
[drażdieníe] 
Scurro mls [mls] 
Scutinium ohledánie [ohledaníe] 
(85ra) Scrutum 55 
Sudale potný rub [potny rub] 
Sudes kuol [kuol], pali acuti, Iob 48524  
Suesitum, solitatum, usitatum 
Sudus, -da, -dum, mokrý [mokry] 
Sufflatorium výhně [wyhnie] 60 
Suffragium pomoc [pomocz], 
animiculum, auxilium 
Suffraganeus pomocník [pomocznik] 
Suffragator, auxiliator 
Suffrago 65 
Suffectus na jiného miesto posazen [na 
gíneho mieſto poſazen], Machabeorum 
4ᵒ525  
Suffleta podpacholčie [podpacholcżie] 
Sufferencia trpenie [trpenie] 70 
Sufficiencia dostatek [doſtatek] 
Suffocacio zadávenie [zadaweníe], 
udušenie [vduſſeníe] 
Suffossus podryt [podryt] 
Suffultus pomocen [pomoczen] 75 
Sufforium 
Suffusus obléní [oblenij], opilý [opily] 
Suggestio zlá rada [zla radda], persuasio, 
insunuacio 
Suggillacio 80 
Sallcatorium 
Sulcus záhon [zahon] 
Sulgarium múčný sud [mucżny ſud] 
Sulfur síra [ſyra] 
Sulffureus sirný [ſyrny] 85 
Summa převáženie [prżewrżeníe] 
Summatim, breviter, succincte 
Summates mocný [moczny], magnates, 
optimates 
Sumptus ztrava [ztrawa] 90 
Sumtuosus ztravný [ztrawny] 
Suparus dlúhé rukávy [dluhe rukawy], 
stuhy [ſtuhy] 
Supplex pokorný modlík [pokorny 
modlik] 95 
Suppecia pomoc [pomocz] 
(85rb) Supervacuus, non cessarius 
Suppellex nádobie [nadobíe], omnis 
substancia aut omne utensibile domus 
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Suppeta 
Supperaliosus, timidus 
Summus najvyšší [naíwyſſij] 
Suppressio podtištěnie [podtiſſtíeníe] 
Supplicacio prosba [proſba] 5 
Supplicium muka [muka], Iudith IX526  
Supersticio, superfluitas 
Supinus znak položený [znak polożeny], 
hrdý [hrdy] 
Supina, id est ultima 10 
Suppictacio počet [pocżet] 
Superadultus přerostlý [prżeroſtly] 
Supercilium obočie [obocżie], chochol 
[chochol] aut superbia, Thobie XIᵒ527, 
pro cacumine sine vertice montis 15 
ponitur. 
Super liminare nade dveřmi [nade 
dwerżmí] 
Suppellicium komže [komże] 
Superfluus zbytečný [zbytecżny] 20 
Supersticiosam, superbam 
Superstes náměstník [namíeſtnik] aut 
zuostalý [zuoſtaly] 
Supersticio marné duchovenstvie [marne 
duchowenſtwíe], religiosus falsus aut 25 
ydolorum cultor 
Superficies zevnitřnost [zewnitrżnoſt], Iob 
38528  
Supervacue marně [marníe] 
Supersticia nečistota [necżiſtota] 30 
Spurcus slinavý [ſlínawy] 
Spurgius zlého lože [zleho loże], 
degenerans a natura  
Spuria nešlechetnost [neſſlechetnoſt] 
Sparsim, diffuse 35 
Super, ultra 
Spurgo, spurginis, nečistota [necżiſtota] 
Spumosus pěnný [pienny] 
Sputum plvánie [plwaníe] 
Sura lýtka [lytka] 40 
(85va) Surculus, planta, que arboribus 
inseritur, rúbie, když štěpují [Rubíe 
kdiż ſſtíepugí]. 
Surdus hluchý [hluchy] 
Surditas 45 
Surrepcio přelštěnie [prżelſſtíeníe], 
occulta suggestio 
Suillus vepř [weprż] 
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Suspensiva polenice [polenicze] 
Suspicio domněnie [domníeníe] 50 
Suspirium vzdychánie [wzdychaníe] 
Susurro reptač [reptacz] 
Susurrium šeptánie [ſſeptaníe] 
Susurcus, detractor bilingwis 
Sustentacio zdrženie [zdrżeníe] 55 
Sustinencia trpělivost [trpieliwoſt] 
Sustinens trpělivý [trpíelíwy] 
Structura stavenie [ſtawenie] 
Strues, congregacio lignorum, Ezechielis 
24529  60 
Struma vole [wole] 
Strumosus 
Sutella dospělá lest [doſpíela leſt] 
Sutura šev [ſſew] 
Sutorium ševnice [ſſewnícze] 65 
Stuppa kúdele [kudele] 
Stupeus kúdelný [kudelny] 
Stupidus užaslý [vżaſly] 
Stupor žásanie [żaſanie] 
Stuprum odjetie panenstvie [odgetie 70 
panenſwie] 
Stippate, condensate, walate, 
circumdate, Canticorum530, id est 
replete, obtýcěti [obtyczeti] 
Stuppare eciam ponitur pro fulcare, 75 
quod significat congregare, protegere 
aut ponere. 
Strages, deieccio sive occisio, pobitie 
[pobitie] 
Strepetum, quod pedibus sternitur. 80 
Tabanum útěcha [vtiecha] 
Tabanus, asilus 
Tabella destky [deſſtky] 
(85vb) Tabello, portitor tabularum 
Tabellio zevní písař [zewny píſarż] 85 
Tabellarius listonoše [líſtonoſſe] 
Tabernarius krčmář [krcżmarż] 
Tabernaculum schrána [ſchrana], 
tentorium 
Tabernio šenkéř pivný [ſſenkerż píwny] 90 
Tabes hnuoj [hnuog], talov [talow], 
sanguis malo humore corruptus 
Thabi et tabido idem 
Tabentes, lanqwentes 
Tabificum, pestiferum 95 
Tabidus talovatý [talowaty] 
Tabor hora [hora] 
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Taburnus, mons Campanie 
Tabula dcka [dczka] 
Tabulatum veliká dcska [welika dczſka], 
paries ex tabulis, Regum IIIᵒ531  
Trabes břevno [brzewno] 5 
Trabea králový plášť [kralowy plaſſt] 
Trabeam materie 
Tractabilitas trpělivost [trpíelíwoſt] 
Tractus tiež [tież] 
Tractula hřeblo [hrżeblo] 10 
Taciturnitas zamlčenie [zamlcżenie] 
Tacitus zamlčen [zamlcżen] 
Trato cesta pod zemí [ceſta pod zemí] 
Tradicio 
Tradicius 15 
Traditor 
Traduccio zjevenie [zgeweníe] 
Tradalus 
Tradux 
Trageda skladatel zlých piesní [ſkladatel 20 
zlych píeſníj] 
Tragelaphus, hircocervus aut vlkojed 
[wlkoged] 
Trageda zlá pieseň [zla píeſen] 
Tragelida složená báseň [ſlożena baſen] 25 
(86ra) Tragias veliká široká terče 
[welika ſſiroka tercże] 
Traha hrana [hrana] 
Traieccio proměna [promíena] 
Thalamus lože [loże], chyše [Chyſſe], 30 
Ezechielis XLᵒ532  
Talaris rub [rub] aut sukně do hleznu 
[ſukne do hleznu], Genesis 37ᵒ533  
Tallia, id est collecta 
Talatrus, colaphus in talo 35 
Talio zlé oplacenie [zlee oplatczenie], zlé 
proti zlému [zlee protí zlemu] 
Talus hlezen [hlezen] 
Tallus obětná mísa [obietna míſa], vasa 
offertoria 40 
Tallasus mořská hlubina [morżſka 
hlubína] 
Talasmus, marinus 
Talentum, minimum vel medium 
Talentum, sumpmum, Exodi 15ᵒ534  45 
Thamos, id est mare 
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Thamata, proprium nomen mulieris et 
interpretatur quasi amaritudo. 
Trama et tramis 
Tramen osnova [oſnowa] aut útek [vtek] 50 
Trame upřiemá stezka [vprżíema ſtezka] 
Tanatos smrtedlný [ſmrtedlny], mortalis 
Tantillus maličký [malicżky] 
Tandem, finaliter 
Transactio sváru zpravenie [ſwaru 55 
zpraweníe] 
Transfugus, -ga, -gum, wersus: 
Transfuga est, qui superfidia 
transfugit ad hostes. 
Tarmus, vermis lardi 60 
Transmigracio přestěženie [prżeſtrżeníe] 
aut přestěhovánie [prżeſtíehowaníe] 
Tranquillitas pokoj [pokog] 
Transscriptum přiepis [pṙzíepis] 
Transsumpcio vyňatie [wyníatíe] 65 
Transsubstanciacio 
Transversio převrácenie [prżewratczeníe] 
(86rb) Transtrum 
Trapezeta měnce peněz [míencze peníez] 
Trapezetum lésa [leſa] 70 
Trapetum dcska čitedlná [dczſka 
cżítedlna] aut číslová [cżíſlova] 
Trapetum kobeřec [koberżecż] 
Tarantarus 
Tartarus peklo [peklo] 75 
Tartarum vinné kamenie [wínne kameníe] 
Tartarius hrozný [hrozny] 
Tastis, tereuma 
Taurus býk [byk] 
Taura neplodná kráva [neplodna krawa] 80 
Taurea 
Taxacio šacovánie [ſſaczowaníe] 
Taxillus kostka [koſtka] 
Taxus tis [tys] aut quoddam animal 
Teatrum lúbě [lubie], locus spectaculi 85 
Tecrestis 
Teca truhla [truhla], pomoc [pomocz] 
Tectura krytie [krytie], přístřešie 
[prżiſſtrzeſſíe] 
Teda hlavně [hlawnie], fax nupcialis 90 
Tedarium ožeh [ożeh] 
Tedium túha [tuha] 
Tediosus túžný [tużny], tesklivý [teſkliwy] 
Teges, tegetis, wersus: De culmis factum 
tegente proprie, que tecta teguntur ab 95 
inde. 
Tegmen přikrytie [prżikrytíe] 
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Tegula lat [lat] 
Tegumen osnova [oſnowa] 
Tela plátno [platno] 
Telmum, species ungenti 
Teloneum clo [czlo], emolimentum 5 
nautarum 
Telum šíp [ſſipp], a longitudine dictum 
Tellus prst [prſt] 
(86va) Telon, lignum longum, quo aqua 
hauritur. 10 
Thema, mortalis materia 
Tempe ochotné miesto [ochotne míeſto] 
Temetum silné víno [ſylne wíno], vinum 
antiquitus 
Temerarius lepotný [lepotny], šielený 15 
[ſſieleny] 
Temeritas, sine concilio audacitas 
Temere lepotně [lepotnie] 
Temo ojě [ogie], lignum longissimum in 
curru vel in aratro 20 
Temulus vinný opilec [wínny opilecz] 
Temulentus, ebrius a temeto 
Temulencia vinné opilstvie [winne 
opilſtwíe] 
Tempestinus časný [cżaſny], temporatus, 25 
oportunus 
Tepus, -pa, -pum, hodný [hodny] 
Tempestas búře [burże] 
Tepecies, moderacio 
Tempor 30 
Temporaneus časný [cżaſny] 
Templum chrám [chram] 
Tempus čas [cżas] 
Tempus povětřie [powietrżíe] 
Tempus židovina [żídowina] 35 
Tenara pekelná silnice [pekelna ſylnícze] 
Tenarum peklo [peklo] 
Tenax drželivý [drżelíwy], tvrdý [twrdy], 
skúpý [ſkupy], parcus, pertinax 
Tenacitas skúpost [ſkupoſt] 40 
Tenaculum držadlo [drżadlo] 
Tenebre tmy [tmy] 
Tenebrosus temný [temny] 
Theologi, de deo disserentes 
Teneca drženie [drżeníe] 45 
Theorica, de divinitate contemplacio 
Tencio obsědlé bezpečenstvie [obſydle 
bezpecżenſtwíe] 
Tendiculum pomče [ponícże] 
Tenex úzký [vzky], tenký [tenky] 50 
(86vb) Tenerum corpus tenký život 
[tenky żiwot] 
Tenere tence [tencze] 
Tenellus malý [maly] 
Tenor přirovnánie [prżírownaníe] 55 
Tenociatorium 
Tentorium stan [ſtan] 
Tenuis tenký [tenky] 
Tenuitas tenkost [tenkoſt], chudoba 
[chudoba] 60 
Tenerus, wersus: Hic facias trenos, ne 
treni dant tibi trenos. 
Trene, theologia 
Theologus bohomluvec [bohomluwecz] 
Theotocos Božie mátě [bożie matie] 65 
Tepor, inter calorem et frigus 
Theoria, id est contemplacio dei 
Theosehia, dei cultus 
Tepidus vlažný [wlażny], nec calidus nec 
frigidus 70 
Traphin modla [modla], figure aut 
ymagines 
Teredo dřevotoč [drżewotocż], vermis 
ligni 
Teres, longus simul et rotundus 75 
Tereus et terenus idem, zemský [zemſky] 
Terrosus idem, quasi terra plenus 
Terestris idem 
Tercus hruoza [hruoza] 
Teriderium ubrusec [vbruſecz] 80 
Terribilis strašlivý [ſtraſſliwy] 
Tergurisator, deceptor, fraudator 
Tergurisacio, fraus, calamitas 
Terrigena zeměnín[zemenínen], <in> 
terra procreatus 85 
Tergum člověčí chřbet [cżlowiecżi 
chrżbet] 
Terma črv [czrw] 
Termes, truncus 
Termio, qui preest tribus. 90 
Terme, balnee calide 
Terentorium mluvná huol [mluwna huol] 
Teritorium vlast [wlaſt], přikázanie 
[przikazaníe] aut terra ter(87ra)rita 
aratro 95 
Teristrum, palium, Genesis 38535  
Tresis tří šartuov [trżí ſſaruow] 
Terminus, quodcuique est finis. 
Terror bázeň [bazen], ternidrium 
Terebintus, Genesis 43536, třemcha 100 
[trżemcha] 
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Tersum utřeno [vtrżieno] 
Testa škořepina [ſſkorżepína] 
Testadulus 
Testua, loca, in quibus peccora 
castrantur. 5 
Testalus 
Tesselli, quibus domicillia sternuntur. 
Testata 
Testamentum slib [ſlib], zákon [zakon], 
rozšaf [rozſſaff], kšaft [kſſaft] 10 
Testificacio svědčenie [ſwiedcżeníe] 
Testimonium svědečstvie [ſwíedeczſtwíe] 
Tessera kostky [koſtky] aut qui bellum 
imittatur, 1ᵒ Machabeorum IIIᵒ537  
Testudo sklep [ſklepp], concameracio 15 
Tetrabanus, quartus ab anno, ab avo 
Tetranepos, quartus a nepote 
Tetragenus čtyřirohatý [cztirżirohaty] 
Tetrarcha, habens quartam partem regni 
Teter, sylvester agrestum fenum 20 
Tetricus, mons de saduceorum 
Thetis voda [woda] 
Tetricalon, quadri membris sentencia 
Teseredecas, -dis, quatus decem sint, 
habetur in Exponsicione super 25 
Matheum in Omilie Bede538: Duri sit 
generaciones Iesu Cristi in tres 
teseredecas. 
Tesaurarium 
Tetricus truchlý [truchly], tristis, asper 30 
Teteri 
Teter, -a, -um, črný [cżrny] 
Treuga příměřie [prżimierżie] 
(87rb) Texile tkadlné železo [tkadlne 
zelezo] 35 
Textilia stav [ſtaw] 
Textrinum tkadlné [tkadlne] aut locus, ubi 
naves fabricantur. 
Textor tkadlec [tkadlecz] 
Textrix tkadlice [tkadlice] 40 
Textus hedbábný pás [hedbabny pas] 
Tiara biskupový klobúk [biſkupowy 
klobuk] aut virginalis mitra, Ezechielis 
23ᵒ539  
Tibia čéška [cżeſſka], lýtka [lytka], píštěla 45 
[piſſtiela], quasi tube, quibus similes 
sunt. 
                                                 
537
 Nenalezeno. 
538
 Beda Venerabilis, Homilliarum evangelii libri 
II: nenalezeno. 
539
 Ez 23,15. 
Tibicen pištěc [piſſtíecz], qui tuba canit. 
Tibicenus idem 
Triangulum 50 
Triangulus tříuhlovatý [trżijvhlowaty] 
Tribus plémě [plemie], rod [rod] 
Tribula cep [czepp] 
Tribulacio mučenie [muczeníe] 
Tribulus hloh [hloh] 55 
Tribunus dáncě [dancze], rytieř [rytierż] 
Tibi, frigide febres 
Tributum daň [daṅ], úrok [vrok] 
Tributarius úročník [vrocżník] 
Tribunal rytieřská stolice [rytierzſka 60 
ſtolicze] 
Tribules -lis, est consanguineus, hic est 
ex eadem tribu genitus, unde 
Lisorius540in poemate: Non tribules 
dominans eternos sive tribules. 65 
Tribulas, id est baculi colligatus, quibus 
terruntur messes, cepy [czepy]. 
Trita úplet [vplet], vrkoč [wrkocz] 
Triclinum jedenie [gedeníe], 4i Regum 
capitulo XIᵒ541, ubi est triplex ordo 70 
discumbecium. 
Tricenus třidcátý [trżidczaty] 
Ticio hlavně [hlawníe] 
(87va) Tricuspis krondle [krondle] 
Tridens vidly hnojné [widly hnoyne] 75 
Trieris, wersus: Triplex remorum trieris 
monet et iuvat ordo. Ezechielis 3ᵒ542  
Triens tříletý [trżílety] 
Triens třetina [trżíetína] 
Trifarie 80 
Trifans třínásob [trżínaſob] 
Trigamus tří žen muž [trżij żen muż] 
Tignarius přikryvač [pṙzikrywacż] 
Tignus krokev [krokew], lemiez [lemíez] 
Tigillum dlubně [dlubnie] 85 
Trilix trojnásob pancieř [trogínaſob 
paczíerż] 
Trimus tříletý [trżilety] 
Triniatus chvíle tří let [chwíle trżí leth] 
Trimembris, trium membrorum 90 
Trimagister třímistr [trżímiſtr] 
Trigonum, mirabilis multitudinis, ut 
ducendo partrigonum decem et septem 
et veniunt quinquaginta unum. 
Tifon, unus de dignantibus 95 
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 Nenalezeno.  
541
 4 Rg 11,2. 
542
 Srov. Ez 30, 9. 
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Tiffones, dracones 
Tile, ultima insula occeani 
Trimeus knihy o duši[kníhy o duſſi], moci 
[moczy] 
Timiama kadidlo [kadídlo], III Regum 5 
IIIᵒ543  
Trinius pohan [pohan] 
Trillas, sunt instrumenta ad 
congregandos cineres vel ad 
vertendum patimentum. 10 
Trinus, -a, -um, třínásob [trżinaſob] 
Timidus báznivý [bazníwy] 
Tinnius měkký hlas [míekky hlas] 
Tinniens sladký hlásek [ſladky hlaſek] 
Tinnitus sladký hlásek [ſladky hlaſak] aut 15 
zvuk [zwuk] 
Timpanum buben [buben] 
Timpanistria bubenník [bubenník] 
(87vb) Timpanista idem 
Tinctor barvieř [barwierż] 20 
Tinctura barva [barwa] 
Tina dčber [dcżber] 
Timula, acuta, liquida 
Tinale dčberná tyč [dċzberna tycż] 
Tinea mol [mol], vestimentorum vermis 25 
Tintinaculum zvonček [zwoncżek], 
nomen habens a sono tin 
Tipus přělud [prżíelud], podobenstvie 
[podobenſtwie], similitudo, figura, 
forma, statera, libra, Regum IIᵒ544  30 
Tipsana, ordeum siccatum in pilotum, 
Regum IIᵒ545, wersus: Cortice nudato 
tipsana ordea dicamus. 
Tripendium veselé [weſelee] 
Tipicum, figuratum misterium 35 
Tripedium trénožka [trenożka] 
Trepondus třéváha [trżewaha] 
Trisus košťál [koſſtíal] 
Trisus idem aut tyč [tycż], Machabeorum 
Xᵒ546  40 
Tirrannus ukrutný [vkrutny] 
Tirrannis, crudelis rex, črt [cżrt] 
Tiro nový rytieř [nowy rytíerż], fortis 
puer ad miliciam electus 
Tirrocinium rytieřstvo [rytierżſtwo], 45 
inicium, rudimentum 
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 3 Rg 3,3. 
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 2 Rg 12,31. 
545
 2 Rg 17,19. 
546
 2 Mcc 10,7. 
Tirrones, id est novos milites. Regum 
IIIIᵒ547  
Tiria ropúch [ropuch], wersus: Tunc 
bonus est ignis dum pendent tiria 50 
tignis. 
Tiriaca dryák [dryak], antidotum 
serpentinum 
Tristegum, Ezechielis XLIIᵒ548  
Tristega, doctrinale aut triplex tectum 55 
Tristis 
Tristicia 
Tisis suchotina [ſuchotina] aut dušnost 
[duſſnoſt] 
(88ra) Tisicus dušný [duſſny] 60 
Tirsos, baculos, Machabeorum549, in 
prologo Hester550  
Titan, sine titulo 
Titulus, aliquod signum memorie aut 
laudis 65 
Titula 
Titillacio lektánie [lektaníe], incitametum 
luxurie 
Tritulator mlatec [mlatecz] 
Tritura mlatba [mlatba] 70 
Triumphus, victoria 
Triumphalis 
Trinium tři cesty [trżí czeſty] 
Tritinare, ponderare 
Tritirus, animal de ave et hirco natum 75 
Titinallum, lacturia ventrem solvens 
Trocus kúle [kule] 
Troces 
Topus, lapis asperimus 
Toga kytle [kytle], vestis, quod corpus 80 
tegat. 
Tollerancia trpělivost [trpieliwoſt] 
Tollies hrb [hrb] 
Tomus rozdělenie [rozdíeleníe] 
Tonitrus et tonitru idem, hrom [hrom] 85 
Tonus zvuk [zwuk], acutus sonus 
Tonsor holič [holicż] 
Tontrix 
Tonsura holenie [holeníe] 
Tonsio idem 90 
Tonstia holně [holníe], locus, ubi tondent. 
Tronus králova stolice [kralowa ſtolicze], 
truon [truon] 
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 Hieronymus, Prologus Esther: nenalezeno. 
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Troni zbor andělský [zbor andíelſky] 
Trona vrták [wrtak] 
Trolla úpolen [vpolen], zednice 
[zednícze], lžíce [lżícze] 
Topasion drahý kámen [drahy kamen] 5 
Tropus podobenstvie [podobenſtwie] 
Tropice podobně [podobníe] 
Tropheum chvála [chwala] 
Torax pláty [platy], pectus 
Toral koltra [koltra], longa mappa 10 
Torsio přinucenie [prżínutczeníe] 
(88rb) Torata, monimentum pectorum 
Torculax pres [pres] 
Torridus, exustus, vysušen [wyſuſſen] 
Tortusta koryto [koryto] 15 
Tormentum muka [muka] 
Tornamentum 
Torquati, torque donati 
Tornus, aut turbulentus aut crudelis 
Tornus sústruh [ſuſtruh], III Regum VIᵒ551  20 
Tornatilis točitý [tocżítí] 
Torpor lenost [lenoſt] 
Torques halže [halże], circuli aurei 
Torens prúd [prud], aqua impeti veniens 
Torrena královo lože [kralowo loże] 25 
Toris hlavně [hlawníe], ticio 
Torridus opálený [opaleny], suchý 
[ſuchy], exustus 
Torium 
Torta húsce [huſcze] 30 
Tortula húska [huſka] 
Torus lože [loże], matrimonium sive 
coniugium 
Torticium vité světlo [wítee ſwíetlo] 
Torcipes křivonohý [krżíwonohy] 35 
Tortus, -ta, pletený [pleteny] 
Tortuosus křivolaký [krżíwolaky], Iob 
26ᵒ552, ut coluber tortuosus 
Tortura mučenie [mucżeníe] 
Tortalis cěle [czíele] 40 
Torvus, -a, -um, škaredý [ſſkaredy], in 
sermone sancti Ambrossii de sancta 
Agnete553  
Tostus usušený [vſuſſeny] 
Toxicum jed [ged] 45 
Toxicacio otrávenie [otraweníe], 
venenacio 
Tuba trúba [truba] 
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Tubex suk [ſuk] aut tumor terre 
Tubus, ubi aqua mittitur. 50 
(88va) Tubulus kyjenice [kygenícze] 
Trutulentus 
Trunctus kláda [klada] 
Truncacio 
Trucium mlynný [mlynny] aut múčný 55 
pytel [mucżny pytel] 
Tugurium humence [humencze], casida, 
quam faciunt custodes vinearum aut 
garula sive domicula, IIᵒ Isaie554. 
Tugium idem 60 
Tumentum 
Tutamentum 
Tumulatus, sepultus 
Tuguriunculum 
Tutuli, sacerdotes brevium dierum 65 
Turba zástup [zaſtup] 
Turgentes, in tumore sive in flacionem 
convertit, Exodi555. 
Turbidus kalný [kalny] 
Turbo, wersus: Impetus est venti turbosi, 70 
turbinis addas. 
Turbo, -onis, proprium racione 
frumentis, vicher [wícher] aut šibal 
[ſſibal], volubilitas ventorum 
Turgidus hněvivý [hniewíwy] 75 
Trulla úpolen [vpolen], prděnie [prdíeníe] 
Tumultus hluk [hluk] 
Tumba hrob [hrob] 
Tumidus hrdý [hrdy] 
Tumor otok [otok] 80 
Tunculeus 
Tunica sukně [ſukníe] 
Tunsio bitie [bítíe] 
Turmus masový črv [maſſowy cżrw] 
Turma zástup [zaſtup] 85 
Turris věže [wíeże] 
Turritus vězen [wiezen] 
Turribulum kadidlnice [kadídlnícze] 
Trutina váha [waha] 
(88vb) Trucidacio zabitie [zabítíe], 90 
šacovánie [ſſaczowaníe] 
Tussis kašel [kaſſel] 
Tussitus kašlánie [kaſſlaníe] 
Tutamen obrana [obrana] 
Tutela idem 95 
Tutor obránce [obrancze] 
Tutus bezpečný [bezpecżny] 
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Trux ukrutný [vkrutny] aut muka [muka] 
Vacca kráva [krawa] 
Vacula kravička [krawícżka] 
Vacera 
Vaccina, herba purpurei coloris 5 
Vaccillans bebtavec [bebtawecz], šeplavý 
[ſſeplawy] 
Vacinum, vades vadium, základ [zaklad] 
Vadimodium slib [ſlib], fideiussio 
Vadum brod [brod] 10 
Vaffex hrdý [hrdy], calidus 
Vagacio roztrženie mysli [roztrżeníe 
myſlí] 
Vagiens plaček [plaċzek], flens 
Vagitus dětinské plakánie [díetínſke 15 
plakaníe] nebo [nebo] kvielenie 
[kwieleníe] 
Vagina nožnice [nożnícze] 
Vagurio mrhač [mrhacż] 
Vagus neustavičný člověk [neuſtawícżny 20 
cżlowíek] 
Valencia statek [ſtatek] 
Vallis údol [vdol] 
Valida závist [zawiſt] 
Validus silný [ſylny] 25 
Valitudo mocnost [mocznoſt], hodnost 
[hodnoſt], fortitudo 
Valitus zkazilý [zkazyly] 
Walitudinarius, wersus: Infirmi tibi sit 
valitudo, fit quoque firmi vallum. plot 30 
[plott], šraňky [ſſranky], ianua, 4 
Regum 4ᵒ556 
Vallus plaňky [planky], wersus: Est 
vallus palus circa currum per acutus. 
Mutua vallarum connexio sit tibi 35 
vallum. 
Vanga rýč [rycż], de hec habetur de 
sancto (89ra) Isaac in Libro 
dialogorum557. 
Vannus lopáč [lopacż], machina 40 
Ventilacionis valua brána [brana] 
Vapor pára [para], horkost [horkoſt] 
Varica kolenná žíla [kolenna żila] 
Varicosus paškřívě [paſſkrżíwíe], 
hrbovatý [hrbowaty] 45 
Valacio proměna [promíena] 
Varium 
Variabilis měnný [míenny] 
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Varrus křivolaký [krżíwolaky], hrbovatý 
[hrbowaty] 50 
Vas, -dis, základ [zaklad] 
Vas, -sis, sud [ſud] 
Vastator, despoliator aut desolator, 
Ezechielis 3ᵒ558  
Vasculum hliněný súdek [hlíníeny ſudek] 55 
Vasa belli 
Vasa pueorum 
Vasa transmigracionis ztravná mošna 
[ztrawna moſſna] 
Vasallus urozený sluha [vrozeny ſluha] 60 
Vastus široký [ſſíroky], veliký [weliky], 
amplus 
Vastitas hlubokost [hlubokoſt], grossitudo 
sive spissitudo, Paralipomenon II559  
Vastrum dúpě [dupíe], jáma [Iama], duol 65 
[duol] 
Vates pravdomlúvce [prawdomluwcze] 
Vaticinium, presagium 
Vaticinacio aut aticinium idem, 
mudromluvenie [mudromluweníe] 70 
Vecors, id est sine corde aut quasi 
habens ve in corde, bědný [biedny] 
Vecordia bieda [bíeda], stulticia, 
amencia, psota [pſota] 
Vectigal clo [czlo] 75 
Vectigalis celný [czelny], tributarius 
Vectis závora železná [zawora żelezna] 
Vector vozataj [wozataig] 
Vectura vozba [wozba] 
Vegetus, -ta, -tum, veselý [weſely], silný 80 
[ſylny], incolumis 
Vegetabilis hyblivý [hyblíwy] 
Vegetacio hybnost [hynoſt] 
(89rb) Vegentaria, gemma Italie 
Vehemens náhlý [nahly], prudký [prudky] 85 
Vehemencia náhlost [nahloſt] 
Vehementer náhle [nahle] 
Vehiculum sáňky [ſanky], a vehendo 
dictum 
Velamen jeptiščí šlojieř [geptíſſcżij 90 
ſſlogíerż] 
Velamen oculorum krásné kunštovánie 
[kraſne kunſſtowaníe] 
Velamentum 
Velites skrovný [ſkrowny] aut chtivý 95 
rytieř [chtiwy rytierż] 
Velox rychlý [rychly] 
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Velensis, tunica, que affertur ex insulis. 
Velociter rychle [rychle] 
Velocitas rychlost [rychloſt] 
Velicante corpentem 
Vellus rúno [runo] 5 
Velum opona [opona] 
Venienciora, forciora 
Venatus canis sledník [ſledník] 
Venabulum 
Vendibile, plausibile, populare 10 
Ventor lovec [lowecz] 
Venale et venenium cenné prodánie 
[czenne prodaníe] 
Venalicium idem, quitquid vendi potest. 
Venneficus, maleficus 15 
Venenatus otráven [otrawen] 
Venenosus jedovatý [gedowaty] 
Venerabilis ctný [cztny] 
Venerandus čestný [cżeſtny] 
Venerabilitas ctnost [cztnoſt] 20 
Veneracio čest [cżeſt] 
Venia, ut ibi: Non des mulieri veniam560, 
id est licenciam, odpuštěnie hřiechóv 
[odpuſſtíeníe hrżiechow]. 
Venus zvieředlnice [zwierżedlnícze] 25 
Venustus krásný [kraſny] 
Venustas krása [kraſa] 
(89va) Venter břich [brżych] 
Ventrulus bříšek [brżíſſek] 
Ventrale břichový váček [brżíchowy 30 
wacżek] 
Ventilabrum lopata [lopata], větrník 
[wíetrnik] 
Venticipium 
Ventilogium větrník [wietrník] 35 
Ventuosus lhář [lharż] 
Ventosa baňka [banka] 
Ventonisator pizda [pízda] 
Vepres trnie [trníe] 
Ventiloqua, per quam malignus spiritus 40 
loquebatur, Paralipomenon561. 
Verbum, wersus: Nomen verbum 
designat quatuor ista: Filius est 
verbum, pars, decepcio atque loquela. 
Verbum incarnatum. Verbum 45 
increatum. Verbum predicatum. 
Verbum inspiratum. 
Ver podletie [podletíe] 
Verbotenus slovensky [ſlowenſky] 
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Veredarius 50 
Veridicus spravedlivý [ſprawedlíwy] 
Verax idem, sed dicunt, wersus: 
Veridicus dictis sive verax est homo 
factis. 
Vergens bližší k večeru [blízſſij k 55 
weczeru] 
Verres kanec [kanecz] 
Veresimile k vieře podobné [k wíerże 
podobne] 
Veritus bláznivý [blazníwy], báznivý 60 
[bazníwy] 
Vernans, splendens 
Vergencium, agencium 
Veru rožen [rożen] 
Verutum idem 65 
Veruca bradavice [bradawícze] 
Vergentata, scunficata, sustentata 
Vermis črv [cżrw] 
Vermiculum črvek [cżrwek] 
(89vb) Vermiculatus barvěný [barwieny] 70 
Vernaculus rytieř [rytierż], sluha [ſluha], 
id est emtici 
Verna, communis generis 
Vernus, -na, -num, světlý čas [ſwíetly 
cżas] 75 
Vergo přeslen [prżeſlen] 
Vernantibus, resplendentibus 
Veretrum kep [kepp] 
Versatilis netočitý [netocżítí] 
Versipellis přelstník [prżelſtník] 80 
Versutus zlý [zly], lestný [lestny] 
Versucia přelštěnie [przelſſtíeníe] 
Vertebrum kolovratný přeslen 
[kolowratny prżeſlen] 
Vertex vrch [wrch] 85 
Vertibula přípřieha [prżíprżíeha] 
Verticibus, nodis et globosis 
Verticula kolovrat súkenničí [kolowrat 
ſukennícżíj] 
Verticulator špuléř [ſſpulerż] 90 
Vertigo závrat [zawrat] 
Vertiginosus závratný [zawratny] 
Vertinela zámek [zamek] 
Vernex beran [beran] 
Verbix idem 95 
Vesanus biedník [bíedník] 
Vesania biednost [bíednoſt] 
Vespa sršen [ſrſſen] 
Wesparium sršňové hniezdo [ſrſſníowe 
hníezdo] 100 
Vesperus zvieředlnice [zwíerżedlnícze] 
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Vespertinus pozdní [pozdníj] 
Westiarius 
Vestis rúcho [rucho] 
Vestimentum oděv [odíew] 
Vesica měchýř [míechírż] 5 
Vestibulum rúšná komora [ruſſna komora] 
aut bydlo [bídlo] 
Vestigium šlépěje [ſſlepiege] 
Vestigium universi 
Vesula kuřie vole [kurżíe wole] 10 
Veteratus zastaralý [zaſtaraly] 
Veternum stará nemoc [ſtara nemocz] 
(90ra) Vetula stará žena [ſtara żena], pan 
baba [pan baba] 
Vetulus starý muž [ſtary muż], kmetek 15 
jako kvietek [kmetek iako kwíetek] 
Vetustus, -ta, -tum, starý [ſtary] 
Vetulator sešlý muž [ſeſſly muż], 
veteracio idem 
Vexacio práce [pracze], molestacio, 20 
trápenie [trapenie] 
Vexator pracník [praczník], dráč [dracż] 
Vexillum, diminitivum a velum 
Viaticum 
Viabundus báznivý [bazníwy] 25 
Viator pocestný [poczeſtny] 
Viaturus idem 
Via regia zjevná obecná silnice [zgewna 
obeczna ſylnícze] 
Vicarius miestozastavač 30 
[míeſtozaſtawacż], třiedník [trżíedník], 
třiedný kněz [trżíedny kníez] 
Vicenus dvadcátý [dwadczaty] 
Vicis hodina [hodína] 
Vicissitudo otplata [otplata], otvet [otwet], 35 
neustavičnost [neuſtawicżnoſt], nesíla 
[neſſila], recompensacio 
Vicissim zvláštně [zwlaſtníe], mutuo 
Viciosus hřiešný [hrżíeſſny] 
Vicium hřiech [hrżiech] 40 
Vicinus súsed [ſuſed] 
Vicinium súsedstvie [ſuſedſtwíe] 
Vicinitas blíženie [blíżeníe] 
Vicinula úpolen [vpolen] 
Victima obět [obiet], oblacio pro victoria, 45 
Ezechielis XLIᵒ562  
Victor vítěz [wytíez] 
Victoria vítězstvie [wytíezſtwíe] 
Victoriosus vítězný [wytíezny] 
Victus přemohlý [prżemohly] 50 
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Vicus ulice [vlícze] aut otevřené město 
[otewrżene míeſto] 
Viculus malé miestečko [male míeſtecżko] 
Viduus vdovec [wdowecz] 
Vidua, privata marito 55 
Viduitas vdovstvie [wdowſtwíe] 
Vigeta 
Vigesies dvadcetikrát [dwadczetikrat] 
Vigenus 
Vicesimus, XX idem 60 
(90rb) Vigenarius XX let stár [XX let 
ſtar] 
Vigil hlásný [hlaſny] 
Vigilis budič [budícż] 
Vigilancia budičstvo [budíczſtwo], bditba 65 
[bdítba] 
Vigor moc [mocz] 
Vigorosus mocný [moczny], silný [ſylny] 
Villula véska [weſka] 
Villicus vladař [wladarż], sedlský pán 70 
[ſedlſky pan] 
Villicacio vsi zastavenie [wſy zaſtaweníe] 
Vilis mrzký [mrzky], zlý [zly] 
Vilosus chlupatý [chlupaty] 
Villus chlupy [chlupy] aut barva súkenná 75 
[barwa ſukenna] 
Villum mdlé víno [mdlee wíno] 
Vimen 
Vimineus vinné jádro [wínne yadro] 
Vinarium vinná pivnice [wínna píwnícze] 80 
Vinitor vinař [wínarż] 
Vindex pomstník [pomſtník] 
Vindicta pomsta [pomſta] 
Vindemia vinné bránie [wínne braníe] 
Vindemiator vinný zběrač [wínny 85 
zbíeracż] 
Vinolentus vinný opilec [wínny opilecz] 
Violentus násilník [naſylnik], mocný 
[moczny] 
Violencia násilé [naſyle], kvalt [kwalt] 90 
Vippa voda s chlebem smiešená [woda s 
chlebem ſmíeſſena] 
Vir, wersus: Vir notat etatem, sexum, 
sponsum, probitatem. 
Virago mužatka [mużatka] 95 
Viratus, -ta, -tum, mužský [muzſky] 
Virata, cum est substantivum, mužatka 
[mużatka] 
Virectum zelené miesto [zelene míesto], 
Genesis 41563  100 
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Viredus zahradník [zahradnik] 
Viridus zelený [zeleny] 
Viridarium trávník [trawnik] 
Viriditas zelenost [zelenoſt] 
Viror idem 5 
Vigilancia 
Virus, neutrius generis, jed [ged] 
(90va) Virulentus jedem otrávený [gedem 
otraweny] 
Virga 10 
Virgula metlička [metliċzka], prútek 
[prutek] 
Virgo 
Virguncula panenka [panenka], wersus: 
Virgula virga brevis, virguncula 15 
quevis. 
Virgultum prútie [prutie] 
Virtus ctnost [cztnoſt] 
Virtus theoria božská moc [bozſka mocz] 
Virtuosus ctnostný [cztnoſtny] 20 
Virtuositas ctnost [cztnoſt] 
Vis moc [mocz] 
Vis apprehensiva 
Vis racionalis obraz zrcadlové barvy 
[obraz zrczadlowe barwy] neb [neb] 25 
zpuosoby [zpuoſoby] 
Viscus střevo [ſtrżewo] 
Vispilio padúch [paduch] 
Vitalis dobrého přirozenie [dobreho 
prżírozeníe] 30 
Vitalibus životnému [żiwotnemv] 
Vita activa dobrodiečný život 
[dobrodieczny żíwot] 
Vita contemplativa 
Witta coccinea črvený závoj [cżrweny 35 
zawoyg] aut pentlík [pentlik], 
zlatohlavový čepec [zlatohlawowy 
cżepecz] 
Vitale město živné v životě [míeſto żiwne 
w żiwotíe] 40 
Vitellum žlútek [żlutek] 
Vitis viný kořen [winy korżen] 
Vitalis, id est vivens, životný [żiwotny] 
Vitulamen vodný strž [wodny ſtrz] aut 
východ vodný [wychod wodny] 45 
Vituperium lánie [laníe], hřiech [hrżíech] 
Vituperacio haněnie [hanienie], lánie 
[laníe] 
Vinax ostrého rozumu [oſtreho rozumu] 
Vinarium rybník [rybnik] 50 
Viniundus krásná živá barva [kraſna żíwa 
barwa] 
Vocacio volánie [wolaníe] 
Vociferacio křičenie [krżicżeníe] 
Vociferatus hlasný [hlaſny] 55 
(90vb) Vola hrst [hrſt], dlan [dlan] 
Volatile létka [letka] 
Volanus létanie [letaníe] 
Volubilis kořenie [koczeníe] 
Volucer rychlý [rychly] 60 
Voluculus 
Volumen svazek [ſwazek] 
Volumtarius volný [volny] 
Volumtarie volně [wolníe] 
Voluptas rozkoš [rozkoſs] 65 
Voluptuosus rozkošný [rozkoſſny] 
Volutabrum podšev [podſſew] 
Volutacio botka [botka] 
Vorago obžerný [obżerny] 
Voracitas obžerstvie [obżerſtwíe] 70 
Vomex radlice [radlicze] 
Votivus nábožný [nabożny] 
Votum slib [ſlib] 
Uber, adiectivum, plodný [plodny] 
Ubertas plod [plod] 75 
Uberimus, Ezechielis 34564  
Ubertim třěbně [trżiebníe] 
Uber, substantivum neutrius generis, 
cecek [czeczek] aut výmě [wymíe] 
Uddus mokrý [mokry], vodný [wodny], 80 
vlhký [wlhky] 
Uditas mokrost [mokroſt], vlhkost 
[wlhkoſt] 
Ulcus vel meretricis 
Ulcerosus nežitník [neżitnik] 85 
Ulcio pomsta [pomſta] 
Uligo zemská mokrost [zemſka mokroſt] 
Uliginosus aer vlhké povětřie [wlhke 
powietrżie] 
Ululatus řvánie [rżwaníe] 90 
Ulterior předspěšný [prżedſpieſſny] 
Ultroneus dobrovolný [dobrowolny] 
Ultro vuole [wuole] 
Ultor pomstník [pomſtnik] 
Vulgaris obecný lid [obeczny líd] 95 
Vulnus rána [rana] 
Vultus obličej [oblicżeg] 
(91ra) Vultuosus smutný [ſmutny] 
Vulva vateň [waten], břichodřvi 
[brzichowdrżwí] 100 
Ulna palička [palícżka] 
Ulnetum paličkovato [palicżkowato] 
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Umbra stien [ſtíen] 
Umbraculus stinný [ſtíeny] 
Umbrosus idem, tmavý [tmawy] 
Umbraculum duom [duom], Ezechielis 
32565, significat tentorium. 5 
Umbilicus pupek [pupek] 
Umbo pukla [pukla] 
Uncia lot [lot] 
Uncialis veliké slovo [welike ſlowo] 
Uncus hák [hak] aut klika [klika] 10 
Uncinus idem 
Ungentum mast [maſt] 
Ungwis nehet [nehet] 
Ungula paznehty [paznehty] et eciam est 
genus tormenti. 15 
Uniformis rovné zpósoby [rowne zpoſoby] 
Unanimis jednostajný [gednoſtayny] 
Unanimitas jednota [gednota] 
Universitas obecenstvie [obeczenſtwíe] 
Universe vše [wſſe] 20 
Universalis, tranquillitas omnium 
desideriorum 
Universale rozené obecenstvie 
rozličných věcí [rozene obeczenſtwíe 
rozlícżnych wíeczy] 25 
Universi perfeccio 
Univoce jednohlasně [gednohlaſníe] 
Univocum jednojmenovánie 
[gednogmenowaníe] 
Unio jednota [gednota] 30 
Unitas idem 
Urbs město [míeſto] 
Urbanus krásný [kraſny] 
Urbanitas krása [kraſa], Genesis XLIᵒ566  
Urceus kbelík [kbelík] 35 
Urceollus idem 
Urna kbel [kbel] 
Urina scánky [sſczanky] 
Urinale scák [ſczak] 
Uspiam nikděž [nikdíeż] 40 
Usque daleko [daleko], 
ali(91rb)quantulum 
Usque quaque 
Usque huc až dosavad [aż doſawad] 
Usucapio zlý obyčej [zly obycżeg] 45 
Usus, fructus, zisk [zyſk] 
Usura lichva [líchwa] 
Usurarius lichevník [líchewník] 
Ustarius ožeh [ożeh] 
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Ustularius kamenný věchet [kamenny 50 
wíechet] 
Ustus opálený [opaleny] 
Utraque oba [oba] 
Uterque idem, každý [każdy] 
Uter vinný sud [wínny ſud], vas, decoxio 55 
Uterus panenský břich [panenſky brżích] 
Uterinus sestřenec [ſeſtrżenecz] 
Uvua vinná jahódka [wínna iahodka] 
Uwa řecké víno [rżecke wíno], vinila 
Xenium klénot [klenot] 60 
Xenia dary [dary], xenos 
Xenodachium hostinnice [hoſtínnnícze] 
Xerapellis staré skrájené sukno [ſtare 
ſkragene ſukno] 
Xerson země [zemíe] 65 
Xilobalsam 
Christologus pochlebník [pochlebnik] 
Christototon Božie mátě [bożíe matíe] 
Zaba hrob [hrob] 
Zaberna rúbená komora [rubena komora] 70 
Zabultus črt [cżrt] 
Zabulum 
Zagraphon maléř [malerż] 
Zagrophium zvieřecie malovánie 
[zwíerżetczíe malowaníe] 75 
Zalatro neužitečný [neużítecżny], marný 
[marny] 
Zelator milovánek [milowanek] 
Zelotes, id est amator, emulator, 
inimicator  80 
Zelotippus cizoložstvo [czízolozſtwo] 
Zelotippa zlé domněnie mezi mužem a 
ženú [zle domníeníe mezy muzem a 
żenu] 
Zelus, wersus: Zelus amor. Zelus 85 
invi(91va)dia. Zelus ira vocatur. 
Zeta, neutrius generis, cuiusdam littere 
nomen, id est z. 
Zema pojicí hrnek [pogiczy hrnek] 
Zerolaphon nadutý jelen [naduty gelen] 90 
Zyma kvas [kwas] 
Zyzynia kúkol [kukol] 
Zomentum pavlaka [pawlaka] 
Zona šňuora [ſſnuora], pás [pas], vlast 
[wlaſt] 95 
Zona vlněný pás [wlníeny pas] 
Zonolarius pasieř [paſíerż] 
Zeta, prime declinacionis, dicitur 
camera, conclavis, secessus. Et zeta in 
alio significato significat caput. 100 
Zelifluus 
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2 Ediční poznámka 
2.1 Popis rukopisu 
Rukopis slovníku Klementinského je uložen pod signaturou XVII F 31 v Národní 
knihovně v Praze a pochází z poloviny 15. století (na poslední straně je zapsán rok 1455). 
Papírový rukopis má rozměry cca 21 x 15 cm a není výrazně zdoben. Nadpisy na f. 1vb–3rb a 
iniciály v celém textu slovníku jsou provedeny červeně. Písmo je červeně stínováno. Text 
slovníku je zapsán jednou rukou, velmi dobře čitelnou bastardou. Některá rozmazaná a hůře 
čitelná písmena písař nadepsal znovu správným písmenem. Některé písařské chyby byly 
opravovány mladší rukou, např. k chybně zapsanému latinskému výrazu ver bylo mladší 
rukou připsáno mis (vermis črv 89va). Mladší rukou je napsán i dolní marginální přípisek na 
foliu 1r: Hic liber est Conventus S. Wenceslaj Fr[atrum] Eremit[arum] Discal[ceatorum] 
Neo-Pragae. Stránky byly před zápisem pečlivě připraveny, rozděleny do dvou sloupců a 
nařádkovány. Za oběma alfabetáři se nacházejí prázdná folia (26v, 92r–92v). V rukopise byly 
v moderní době označeny strany (každá desátá, výjimečně i strany 27, 33, 58 a 91). 
Informace o rukopisu a jeho obsahu lze nalézt v těchto pracích: 
Dobrovský, J. (1951): Dějiny české řeči a literatury. Praha : Československý spisovatel, s. 
378. 
Flajšhans, V. (1926): Klaret a jeho družina I. Slovníky veršované. Praha : Česká akademie 
věd a umění, s. XIX a 6. 
Jungmann, J. (1849): Historie dějin české literatury. Praha : České museum : Kněhkupectví F. 
Řivnáče, s. 60. 
Jílek, F. (1951): Klaretovo české názvosloví mluvnické. Věstník Královské české společnosti 
nauk. Třída filosoficko-historicko-filologická. č. IV, 1950, Praha : Královská česká 
společnost nauk, s. 5. 
Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis pramenů a zkratek. Praha : Academia, 1968, s. 107. 
Truhlář, J. (1906): Katalog českých rukopisů c k. veřejné a universitní knihovny pražské. 
Praha : ČAVSU, s. 103. 
Slovník nebyl dosud v celku vydán. Pouze první část slovníku Klementinského, výtah 
z Klaretova Vokabuláře gramatického na foliích 1r–3r, je vydán ve formě variant v textu pod 
čarou k základnímu textu Klaretova Vokabuláře gramatického (Flajšhans 1926, s. 8–30). 
 
2.2 Transkripční zásady 
Při transliteraci českých výrazů zachováváme specifické grafické rysy písaře, 
především značení diakritických znamének. Např. grafém í (i s vlasovou čárkou) přepisujeme 
ve všech pozicích, kde jej písař užil, přestože většinou neoznačuje hlásku í. Znaménko, které 
se vyskytuje často nad grafémem z (samostatném, či jako součást spřežky), přepisujeme 
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jednotně jako tečku, ačkoli v některých pozicích by mohlo být interpretováno jako háček. 
Tatáž zásada platí i pro grafém r a c. V digrafech toto diakritické znaménko umisťujeme na 
grafém, kterému je blíže. Hranici slov upravujeme podle dnešního pravopisného úzu, zvláště 
kompozita, která jsou v rukopisu často dělena na části (např. dluho wíecżny), přepisujeme 
dohromady. Zkratky rozepisujeme podle úzu StčS v kurzívě (proklatí), na neobvyklé zkratky 
upozorňujeme v textově-kritických poznámkách. Transliterované české výrazy jsou v edici 
psány v hranatých závorkách []. 
Text rukopisu je psán kombinací mladšího spřežkového a diakritického pravopisu. 
V následující tabulce uvádíme přehled fonémů a jim odpovídajících grafémů: 
foném grafém příklad foném grafém příklad 
/a/ a hlas /n/ n, nn nożíerż, wínnítí 
/á/ a plaſt /ň/ n, ṅ, ní kuon, ſaṅ, ſrſſníowe 
/b/ b potrżebnoſt /o/ o lyko 
/c/ cz, cż, tcz neſkrotczeny, 
cżepícże, vſmrtczenie 
/ó/ o wole 
/č/ cz, cż, cżi,  newdíecznoſt, 
cżepícże, wecżierżieti 
/ou/ au pauto 
/d/ d díwoky /p/ p, pp rzepík, ſſípp 
/ď/ ,	di hlemyz,	mladiatko /r/ r,  radcze, zdṙżeti 
/e/ e, a(j) jezdec, raycż /ř/ rz, rż, ṙz, rzi, 
rżí, rżs 
nerzadny, rżadny, 
pzíema, dobrzie, 
trżíetína, peprżs 
/é/ e, ee ſſpeherż, weſelee /s/ ſſ, ſ, ſs, s, z twrdowlaſſy, teſaníe, 
maſs, cżas, Slowozad 
/ě/ ie, íe, ye zufati, ſſaffarż /š/ ſ, s, ſs, ſſ, ẛ, ſſſſ koſiny, ſmrtonos, ſuſs, 
obeſſly, ẛtkawka, 
vſſſſak 
/g/ g groſs /t/ t, th tt ſmutek, rtuth, obíett 
/h/ h żharż /ť/ tí, tt píſſtíalka, bytt 
/ch/ ch chmel /u/ u, v ſtruna, vſtaweníe 
/i/ i, í, j, y kadidlo, palícż, drżwj, 
czyhla 
/ú/ u, v prutek, vkropp 
/í/ i, íj, y komornik, leníj, 
kleċzíczy 
/v/ u, w díuoke, wino 
/j/ i, í, g, gi, gí, 
y, íg, yg 
oleiowe, íakoż, kyg, 
olegiowy, pígíawicze, 
tayna, liſſeíg, liſſeyg 
/y/ y, i, í dny, obiċzeg, yazíku 
/k/ k, x, kk kozlíx, okkrn /ý/ y, ij, ÿ, ý, i, í pyrżeníe, ſſkaredij, 
prżínízenÿ, oſtrý, 
dichaníe, hrbowatí 
/l/ l, ll klín, hollomek /z/ z, ż, zz zahnatí, żíſſtny, ryzzíe 
/m/ m, mm muż, ſedmmoſt /ž/ z, ż, żi wrazedlnik, żlaza, 
kożiowy 
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Češtinu transkribujeme podle obecně přijímaných zásad přepisu staré češtiny do 
novočeského pravopisu, viz Daňhelka (1985); Staročeský slovník. Úvodní stati, soupis 
pramenů a zkratek. (1968) a Havránek, B. – Hrabák, J. – Daňhelka, J. (1964), s. 31–41. 
Doplňujeme interpunkci podle současných pravidel a podle rukopisu píšeme první slovo 
v heslovém odstavci s velkým písmenem. Dále například emendujeme chybnou jotaci (zeme 
> země) a nenáležité ie vzniklé zvratnou analogií na místě původního í (čmiera > čmýra). 
Zachováváme kolísání rukopisu, co se týče ztráty jotace v dlouhých slabikách (řieci – řéci). 
Transkribované české výrazy jsou v edici psány standardním písmem. 
Latinské výrazy jsou přepisovány v souladu s praxí uplatňovanou při vydávání 
středověkých latinských literárních památek podle Pravidel pro transkripci latinských 
literárních rukopisných textů B. Ryby (nepublikováno). V transkripci emendujeme písařské 
chyby, zároveň však respektujeme rozkolísanost středověkého latinského pravopisu. České 
grafémy cz, ſ, ij, které pronikly do latinského textu, transkribujeme jako c, s, i apod. Zkratky 
rozepisujeme podle převládající formy. Římské a arabské číslice přepisujeme podle jejich 
formy v rukopisu. Velké písmeno píšeme na začátku vlastních jmen, v označeních 
křesťanského Boha a další konkrétní osoby, např. Ytalie, Deus, Grecista. Ojedinělý německý 
výraz je zachycen v podobě, v níž se vyskytuje v textu. Všechny cizojazyčné výrazy jsou 
v edici tištěny v kurzívě. 
V kulatých závorkách () vyznačujeme stranu (r, v) a sloupec (a, b) rukopisu. Špičaté 
závorky <> jsou v edici užity pro text doplněný. U sloves doplňujeme částici se, kterou písař 
většinou nezapisuje, a výjimečně jednotlivá slova, která byla při opisu opomenuta. V několika 
případech je doplněn konec slova, který byl poškozen seříznutím listů. Špičatých závorek 
nepoužíváme, jedná-li se o nepochybnou písařskou chybu, kdy písař vynechal jednotlivé 
písmeno či část slova a kdy lze tento omyl opravit. Editorské opravy a doplňky jsou 
zachyceny v textově-kritických poznámkách.  
 
2.3 Struktura edice 
2.3.1 Poznámky pod čarou 
Poznámky pod čarou obsahují odkazy na biblická místa a na díla antických a 
středověkých autorů, na které se ve slovníku odkazuje. Lokace biblického místa je určena 
podle Vugaty (Biblia Sacra juxta Vulgatam Clementinam). Některé odkazy na biblický text 
však nebyly identifikovány a i některé odkazy na středověké prameny nejsou uvedeny pro 
nedostupnost děl, popřípadě nejednoznačnou určitelnost. 
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2.3.2 Textově-kritické poznámky 
  Tyto poznámky popisují případy, v nichž jsme text upravovali či doplňovali, a 
případy, kdy písař sám opravoval výrazy a kdy kvůli nedostatku místa slovo či část slova 
zapsal mimo řádek. Upozornění na doplnění částice se u reflexivních sloves v textově-
kritických poznámkách vynecháváme. V poznámkách se odkazuje na stranu a řádek edice, 
následuje znění edice a za grafickou značkou ] je uvedena transliterovaná podoba rukopisu či 
komentář psaný kurzívou.  
 
77,7: pólhlasna] pohlaſſna – 77,26: za slovem Apellativa škrtnuto Pron – 77,43: Prenomen] 
Pronomen – 77,54: bezpádna] bezpadna kvůli špatné čitelnosti 5. písmene stejnou rukou nadepsáno 
a – 77,58: Diptota] Aptota – 77,58: dvojpád] dwuy – 77,71: příslušenie] przíſluzeníe – 77,82: 
příslužnost] pṙziſluſſnoſt – 78,4: Contrarium] Cortrarium – 78,6: Transicio] Trasicio – 78,17: 
druhohlas] dluhohlas – 78,19: čestidielná] ceſtídíelna – 78,50: Entimema] Entimenia – 78,57: 
vodohlásna] původně wodohlaſſa, přepsáno na wodohlaſna – 78,85: bezokút] bozokut – 78,91: okrota] 
okota – 78,92: Periferia] Perniferia – 78,94: Cenit] Conit – 78,95: Nadir] Radir – 78,98: sběrohvězd] 
ſſkerohwíezd – 79,2: rozdělna] rozdíelana – 79,3: volánka] wolawka – 79,14: Mercurius] Mercirius 
mladší rukou nad i nadepsáno u – 79,28: Gons] Gons kvůli špatné čitelnosti 2. písmene stejnou rukou 
nadepsáno o – 79,33: nadpřirozená] naprżíwzena – 79,54: Matematica] Matetica – 79,56: črnokniha] 
původně cżrnokníham, škrtnuto m – 79,69: Euterpe] Euturpe – 79,70: Melpomene] Molpomonie – 
79,74: před slovem Ethica škrtnuto El – 79,75: mravořekna] původně mrawnorzekna, škrtnuto n – 
79,76: Politica] Pollica – 79,99: Bezdravona] zezdrawona – 80,5: tajeděla] tagediela mladší rukou 
nadepsáno i nad prvním e – 80,6: Legispericia] Legispicia – 80,19: Collaterales] Collateriales – 
80,30: Hoccine] Hiccine – 80,42: odtavad] poslední písmeno d je kvůli seříznutí folia špatně čitelné – 
80,45: Ceu] Cei – 80,67: za slovem Deintus škrtnuto d – 80,72: zdavatedlná] zdwatedna – 80,72–73: 
Et, que] Eque – 81,26: veřěje] powrzie gemv emendujeme podle Jílka 1951, s. 48 – 82,9: inpeccando] 
poslední písmeno stejnou rukou přepsáno na do – 82,11: interrumpentis] uprostřed slova stejnou 
rukou škrtnuto terre – 82,21: za slovem est stejnou rukou škrtnuto circu – 82,26: intelleget] intelliget – 
83,6: coste] costo – 83,55: za slovem scilicet stejnou rukou škrtnuto ſi – 83,58: za slovem palore 
stejnou rukou škrtnuto euis – 84,25: Arundinis] Armidinis – 84,44: tales] původně talis, stejnou rukou 
nadepsáno e – 84,45: arbores] původně arboris, nadepsáno e – 84,56: Testimonium] Testatum – 
84,10: za slovem cogitaciones stejnou rukou škrtnuto malas – 85,30: za slovem fragilem stejnou rukou 
škrtnuto nram – 85,33: Urentem] Urenten – 87,2: nemo] původně memo, stejnou rukou přepsáno na 
nemo – 87,27: manibus] manicis – 87,67: země] zeme – 88,6: Abnuere] Abumere – 88,7: požívat<i>] 
chybí konec slova kvůli seříznutí folia – 88,11: za slovem Abrepere stejnou rukou škrtnuto żeletí – 
88,33: separavit] seperavit – 88,34: přivítati] prżíwítatí: tí připsáno o řádek výš – 89,3: přivolati] 
pṙziwolatí: wolatí napsáno o řádek – 89,13: znamenati] ve slově stejnou rukou přeškrtnuto ta – 89,16: 
poddáviti] poddawati – 89,28: Affurcare] Affunerare – 89,58: pohrávaje] poslední písmeno stejnou 
rukou nadepsáno e – 89,82: snuzovati] ſnuezowatí – 89,87: předpočínati] prżipocżínatí – 89,95: 
animadvertis] animadvetis – 90,2: za slovem affigere stejnou rukou škrtnuto aut – 90,30: poručníkem 
býti] poruczníkem bití: kem bití napsáno o řádek – 90,36: Arefacere] před řádkem stejnou rukou 
připsáno e – 90,38: properat] properet – 90,39: quecumque] quicumque – 90,40: mens] mons – 90,40: 
ardet] rdet – 90,42: za slovem urit připsáno et – 90,51: dospěle] původně doſpile, stejnou rukou 
nadepsáno e – 90,72: ostřiti] vſtrżiti – 90,82: před slovem Aspectare škrtnuto aspicere idem – 90,83: 
Asilire] druhé i je stejnou rukou přepsáno z jiné samohlásky – 90,100: znečistiti] zuocżíſtití – 91,29: 
miserorum] miserum – 91,29: balneor] blne chybí konec slova kvůli seříznutí folia, na dalším řádku 
přeškrtnuto ere – 91,61: za slovem cervisia škrtnuto blictat – 91,80: Clavare] Clamare – 92,7: 
přejiesti] prżegeſtí – 92,21: před slovem Cathaplasmare škrtnuto Cathasim – 92,25: Cavillari] 
Calvillari – 92,76: Circumferre] Circumfere – 92,88: Circumtueri] Circutueri – 93,7: Cohortari] 
Coartari – 93,14: za slovem Collaphisari škrtnuto zaſſih – 93,51: Commonere] Commovere – 93,52: 
Commonefacere] Commovefacere – 94,7: za slovem Concutere škrtnuto 1ᵒ – 94,17: Condire] 
Condere – 94,46: Confovere] Cofovere – 94,51: Confidere] původně Confodere, stejnou rukou 
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nadepsáno i – 94,70: Coniectuare] Connecturare – 94,70: vyprávěti] wyprawí – 94,72: poslúchati] 
poſlucha – 95,83: Charaxare] Coraxare – 95,94: nevzácně] newzaczne – 95,98: blýskati] zapsáno 
zkratkou blyſtí – 96,8: uzdraviti] vzdrawí – 96,10: obrániti] původně obrawiti, škrtnuto wi a stejnou 
rukou nadepsáno ni – 96,51: Decoquere] původně Deqoquere, stejnou rukou nadepsáno co – 96,91: 
ponížiti] poniżi – 96,100: zievati] zgewatí – 97,16: Delitescere] Delifescere – 97,24: rozkázati] 
původně rozkati, škrtnuto ti a stejnou rukou dopsáno zatí – 97,50: sčesati] scżeſat – 97,88: blázniti] 
baznití – 97,95: za slovem desolari škrtnuto re – 97,98: za slovem Desudare škrtnuto vſl – 98,3: 
zbierati] napsáno zkratkou zbíetí – 98,13: Determinare] Deteriare – 98,24: Devendicare] 
Demendicare – 98,25: skotiti] ſkrotíti – 98,50: poklúznúti] poklicżníti – 98,54: súžiti] ſuſſití – 98,70: 
zlámati] napsáno zkratkou zlatí – 98,71: Disceptare] původně Discepare, stejnou rukou nadepsáno t – 
99,2: propadnút<i>] písmeno i špatně čitelné kvůli seříznutí folia – 99,18: disrumpamus] disrumpaus – 
99,70: zapoviedati] zapowieda – 99,93: Effulcire] Effulare – 100,3: Egrotare] Eglotare – 100,7: za 
slovem Elabi škrtnuto wyd – 100,20: Elucubrare] Elucubare – 100,23: pohrávati] pohrawati: ti 
napsáno o řádek výš – 100,27: Emancipare] Emancuare – 100,34: Emeruere] Emerure – 100,36: 
<Emicere>] doplněno podle SlovOstřS emicere okraſſniti – 100,56: Enare] původně Enare, stejnou 
rukou nadepsáno nare a na horním okraji připsáno Enare – 100,64: před slovem Enervare škrtnuto 
Ec – 101,10: za slovem Evinculare škrtnuto zl – 101,10: vyvaditi] wywadítí: tí napsáno o řádek výš – 
101,15: vyskočiti] wyſkoczití: tí napsáno o řádek výš – 101,28: žádati] zapadati – 101,34: szúti] 
původně svzutí, škrtnuto v – 101,43: Sulcat] původně Sultat, nadepsáno c – 101,47: za slovem 
Excubare škrtnuto drżietí – 101,51: Excurrere] Excutere – 101,58: Exerere] Exere – 102,4: tresktati] 
treſkatí – 102,30: za slovem Extabescere škrtnuto ſrż – 102,53: Fabrefacere] Fafrefacere – 102,92: 
Februare] Fefruare – 102,96: Flectipendere] Flectipedere – 103,8: vřieti] wżieti – 103,23: bósti] 
původně buoſtí, škrtnuto u – 103,43: Fulcrare] Fultrare – 103,76: Frustare] Frustrare – 103,94: 
šacovati] ſakowatí – 103,99: Gemiscere] původně Gmiscere, stejnou rukou nadepsáno e – 104,4: za 
slovem generat připsáno navíc generat – 104,8: bdieti] sſietí – 104,9: Gregorare idem] pod 
přeškrtaným Gregorare je o řádek níž napsáno Gregorare idem – 104,15: Glicare] Glcare – 104,16: 
před slovem Gringire škrtnuto Gin – 104,42: Heluere] Helnere – 104,46: zievati] zgewítí – 104,51: 
zievati] zgewatí – 104,52: před slovem Honorare škrtnuto oho – 104,62: za slovem Humere škrtnuto 
ocz – 104,88: za slovem welmi škrtnuto ſwietiti – 104,88: sv<ietiti>] chybí konec slova kvůli seříznutí 
folia – 104,92: ve volném řádku škrtnuto Imitas – 104,102: vehnati] původně wyhnatí, stejnou rukou 
nadepsáno e – 104,103: vtisknúti] wtiſkutí – 105,50: zameknúti] zameknu – 105,85: za slovem ruſſiti 
škrtnuto Infigere wteknutí – 105,94: za slovem Infirmare škrtnuto mdletí – 106,48: Insitare] 
Insiccare – 106,83: za slovem Intercidere škrtnuto prżeze – 106,90: Interpellare] Interpellare kvůli 
špatné čitelnosti 6. písmene nadepsáno e – 107,1: Interrimere] Interrime – 107,13: ostarati] oſtarati: 
rati napsáno o řádek výš – 107,42: bydleti] původně bydliti, stejnou rukou nadepsáno e – 107,56: 
ssáti] ſtatí – 107,70: před slovem Lamentare škrtnuto k – 107,76: Lascivire] Lastinire – 107,95: 
lentescere] Letescere – 108,57: dčíti] dcżtítí – 109,44: podáviti] podawatí – 109,51: Monere] 
Movere – 109,74: šeptati] původně ſſepta, stejnou rukou nadepsáno tí – 109,80: Mutuor] původně 
Mutor, stejnou rukou nadepsáno u – 109,101: za slovem Naxare škrtnuto praczowatí – 110,40: 
zatvrditi] zatwrdití: tí napsáno o řádek výš – 110,49: za slovem zawrczy škrtnuto wc – 110,77: za 
slovem porozenu škrtnuto t – 110,81: rigidum] první grafém je vymazán – 110,84: Obsecrare] původně 
Obsetrare, stejnou rukou nadepsáno c – 111,4: otvyknúti] otwÿnutí – 111,16: Obstupescere] původně 
Obstupestere, stejnou rukou nadepsáno c – 111,39: před slovem Obviare škrtnuto Obiare – 112,6: 
zievati] zgewítí – 112,36: aut] a – 112,67: lekati] lokati – 112,73: Peredere] Perdere – 112,86: 
Perhorrere] Perhorire – 112,90: za slovem vċzíti škrtnuto vċziniti – 113,45: Precarpere] Precare – 
113,46: přebierati] prżebíerati: rati napsáno o řádek níž – 113,49: za slovem Precedere škrtnuto pre – 
113,74: Prefigurare] Prefugurare – 113,93: za slovem Prendere škrtnuto prendere – 114,3: Preripere] 
Prepripere – 114,19: předjíti] původně prżedſegítí, škrtnuto ſe – 114,50: Poplicare] Pobplicare – 
114,50: kleknúti] leknutí – 114,80: příklad dáti] prżíkladati – 114,99: Profficisci] Profficisci zapsáno 
až za putowatí – 115,2: brániti] branítí: nítí je napsáno o řádek výš – 115,28: táhnúti] tahnutí: nutí 
napsáno o řádek výš – 115,69: bósti] původně buoſtí, škrtnuto u – 115,70: před slovem Pungitare 
škrtnuto Pungitare cżaſto buoſtí – 116,1: Rebellare] Rabellare – 116,18: před slovem Roboare škrtnuto 
Robora – 116,41: Recurrere] Rurrere – 116,43: před slovem Recusare škrtnuto Ruſ – 116,67: 
Reffercire] Reffertire – 116,90: před slovem Relucere škrtnuto Ru – 116,92: za slovem Reluctari 
škrtnuto opiet – 117,27: za slovem Retropedere škrtnuto iacens – 117,67: za slovem aut škrtnuto d – 
117,71: za slovem Restringere škrtnuto zhyſ – 117,82: otplatiti] otplatítí: títí napsáno o řádek výš – 
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117,89: Revellere] Revelere – 117,100: rozštěpiti] původně rozſſtipiti, stejnou rukou nadepsáno e – 
118,12: zardievati] zardiewatí: watí napsáno o řádek níž – 118,18: svraštiti] swaẛtíti – 118,28: 
Salvatisare] Salbatisare – 118,29: Scabere] Scalpere – 118,47: Salvare] Salvere – 118,79: za slovem 
radítí škrtnuto id est m – 118,87: za slovem Screare škrtnuto chrch – 118,88: screat] screans emendace 
naznačena nadepsaným t – 118,101: Sevire] Severe před slovem Severe škrtnuto Serere – 118,101: 
sevescere] senescere – 119,2: Separare] Seperare – 119,37: za slovem Sincopare škrtnuto cżiſtití – 
119,44: odpoviedati] mladší rukou nad o nadepsáno o – 119,61: Solivagare] Solinagare – 119,61: 
lhostajniti] hloh stajiti – 119,70: Sopire] Sopiare – 119,70: kojiti] konati – 119,77: Sorbillare] 
Sorbire – 119,88: Subarrare] Subarare – 119,94: podvésti] původně podveſtí, nadepsáno w – 120,9: 
Subnervare] Subvernare za slovem Subvernare škrtnuto ocho – 120,30: Subripere] Subrippere – 
120,60: za slovem aut škrtnuto zdrihati – 120,64: guttur] guttar – 120,67: pomáhati] pomahati: hati 
napsáno o řádek výš – 120,73: Superare] Supare – 120,73: děliti] dielatí – 120,74: Superare] 
Seperare – 120,84: Supinare] Sipinare – 120,91: za slovem morte škrtnuto surgo – 121,18: aut] a – 
121,23: Tradere] Trahere – 121,41: přejíti] przegítí: gítí napsáno o řádek výš – 121,46: Transnare] 
Transuare – 121,71: Tergiversari] Tergurisari – 121,82: švehtati] ſſviehtatí – 121,90: omočiti] druhé o 
mladší rukou nadepsáno a – 121,101: za slovem Tondere škrtnuto ſtrżiczy – 122,41: břísti] písmeno í 
mladší rukou nadepsáno e – 122,49: circumdare] dare napsáno o řádek výš – 122,51: Valefacere] 
původně Valeficere, nadepsáno a – 122,64: Velare] Velere – 122,99: Vesci] Vesti – 123,2: za slovem 
est škrtnuto po – 123,2: prohibete] původně prohibite, nadepsáno e – 123,6: aut] a – 123,28: opatřiti] 
opatrżi – 123,42: Vovere] Wuere – 123,58: Ustulare] původně Ustuare, stejnou rukou nadepsáno l – 
123,60: Umere] Vuere – 123,70: Abissus] Albissus – 123,82: nedochuodce] nedochuodcze: cze 
napsáno o řádek níž – 123,94: osse] oſſel – 123,96: vestiebatur] písmeno v mladší rukou nadepsáno 
n – 123,97: lámají] lamagí: gí napsáno o řádek výš – 124,3: udidla] původně udídlo, stejnou rukou 
nadepsáno a – 124,4: exclusus] exclasus – 124,22: hořce] horżke – 124,27: fermentat<us>] konec 
slova nezapsán – 124,40: Alcinous] Achimus – 124,53: diabolus] diabulus – 124,54: za slovem Actor 
škrtnuto facit – 124,65: za slovem wazene škrtnuto nohawicze – 124,65: rukavice] rukawícze napsáno 
o dva řádky výš – 124,67: za slovem Acromen škrtnuto ſr – 125,58: písm<a>] chybí konec slova kvůli 
seříznutí folia – 125,97: aut] a – 126,8: pěstún] původně piſtun, stejnou rukou nadepsáno e – 126,26: 
rozdělávají] rozdíelawagí: lawagí napsáno o dva řádky výše – 126,43: Alcides] Altides – 126,44: 
Alcipiade] Altipiade – 126,47: Allisisti] Alsisti – 126,50: Almiccies] původně Almicies, nadepsáno 
c – 126,69: Alnus] Aluus nad písmenem n mladší rukou nadepsáno n – 126,70: aut] a – 126,74: 
malomocnost] původně mala mocznoſt, opraveno – 126,95: prha] pruha – 127,7: vilosa] původně 
pilosa, nadepsáno vi – 127,11: před slovem Ampelosagrios škrtnuto Ampelag – 127,16: obojetný] 
obogetny: getny napsáno o řádek výš – 127,17: Aminneum] Amneum – 127,18: voda] woda napsáno 
o řádek výš – 127,28: Amnestia] Amnetista – 127,71: jáma] yma mladší rukou nadepsáno a – 127,73: 
rybie] tibie – 127,73: droby] dobry – 127,79: fugatus de patria] tus de patria napsáno o řádek výš – 
127,101: přitištěn] przitiſſtien: tien napsáno o řádek výš – 128,3: za slovem Angiportus škrtnuto vz – 
128,17: translacione] lacione napsáno o řádek výš – 128,19: účet] vczt – 128,36: Analogice] 
Anagolicze za slovem Anagolicze škrtnuto n – 128,38: starý] ſtary napsáno o řádek výš a linkou 
spojeno s Annilis – 128,47: similium] silium – 128,69: ve volném řádku škrtnuto Appologeticus – 
128,71: naznamenie] naznameníe: meníe napsáno o řádek výš – 128,84: pomiappa] appa napsáno o 
řádek výš – 128,87: dicentes] dicencia – 128,94: census] censis – 128,95: Apograph<ium>] chybí 
konec slova kvůli seříznutí folia – 128,103: za slovem Aprehensio vynecháno místo, heslo pokračuje 
na dalším řádku – 129,4: signum] signum napsáno o řádek výš – 129,14: mundantur] dantur napsáno 
o řádek níže – 129,18: manželstva] mażelſtwa – 129,20: Arar] původně Arrar, škrtnuto r – 129,61: za 
slovem Arteria rozmazáno krzſſtalek – 129,100: Arestis] původně Arestis, škrtnuto písmeno a 
nadepsáno e – 129,102: Arbutum] připsáno na konci řádky – 129,102: arbutum] původně Arbitum, 
stejnou rukou nadepsáno u – 130,13: assis] oſſis – 130,18: Ascopa] Astoppa – 130,31: Asyndeton] 
Asintenco – 130,84: tenký] ten – 131,10: ušák] vſſſſak – 131,25: za slovem Alea škrtnuto mol – 
131,25: obhod] obchod – 131,27: za slovem Auticinacio škrtnuto mníeníe – 131,50: za slovem Bractea 
škrtnuto netopírż nepo – 131,62: sládce] ſlodcze – 131,62: ostrožnice] oſtrażnícze – 131,86: plútva] 
původně plutewa, škrtnuto e – 131,87: Barritonans] Banitonans – 131,95: Baptisterium] 
Baptiscerium – 131,97: šlechtična] ſſlechtíecżna – 132,1: centifolia] původně cenfolia, nadepsáno ti – 
132,11: na začátku řádku škrtnuto Blandicium, na konci řádku připsáno Blanicium – 132,12: za 
slovem Bracus škrtnuto beuſſka – 132,46 před slovem Balestrum škrtnuto Bel – 132,64: bečenie] 
bezcżenie – 132,82: blahoslaveno] blahoſlaweno: weno napsáno o řádek výš – 132,86: Bellaticus] 
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Bellacitus – 132,97: šeplavý] ſſiplawy – 132,100: slovo] ſlowa – 133,8: Bigetitga] původně Bigetiga, 
před řádkem stejnou rukou připsáno t – 133,11: před slovem Bibliopala škrtnuto Bli – 133,16: aut] a – 
133,20: mactantur] tur nadepsáno nad řádkem – 133,43: spustek] ſputſtek – 133,46: bile] libi – 
133,60: bláto] blato: to napsáno o řádek výš – 133,63: štěpný] ſſtepny – 133,66: Birex] Breex – 
133,88: za slovem pedis škrtnuto procne – 133,98: jedovatá] gedowata: wata napsáno o dva řádky 
výš – 133,103: boum] bouum – 134,4: skládanie] ſkladaníe napsáno o řádek výš – 134,13: Bucigarrus] 
původně Bucigarus, nadepsáno r – 134,17: Bulla] Bullam – 134,36: vendunt] dunt nadepsáno nad 
řádkem – 134,50: fervoris] fervris – 134,64: frusta] frustra – 134,73: před slovem Calamitas škrtnuto 
Cama – 134,79: mieška] miſka – 134,92: oboli] obuli – 135,15: za slovem Calidior škrtnuto drahy 
kamen – 135,15: ira] ira napsáno o dva řádky výš – 135,19: angustum] angustum připsáno o dva 
řádky níže – 135,28: železo] żelozo – 135,28: prodává] prodawa: dawa napsáno o řádek výš – 135,69: 
před slovem Camipetus škrtnuto Capit – 135,73: Campestria] původně Campestra, nadepsáno i – 
135,80: pz] výraz nedopsán, snad palice – 135,84: Camena] Camea – 135,99: nebi] nebi: bi napsáno o 
řádek výš – 136,5: Canerus] Carnerus – 136,16: konev] konew: new napsáno o řádek výš – 136,18: 
konev] konew: new napsáno o řádek níže – 136,33: pískotiny] pyſkowíny – 136,39: dominande] 
dominade – 136,50: lentes] původně lentus, nadepsáno e – 136,51: před slovem Cappcio škrtnuto 
Capcio – 136,63: bobkovánie] lolkowaníe – 136,69: Capisteriator] Capistriator – 136,79: ptačný] 
praczny – 136,80: aut] an – 136,81: aggregaturum] turum napsáno o řádek výš – 136,83: -ssis] 
significat – 136,84: -idis] idem – 136,92: zplazenie] plaſſeníe – 137,11: za slovem quoniam škrtnuto 
iacet – 137,27: konev] konew: new napsáno o řádek výš – 137,47: za slovem hostium škrtnuto ubi – 
137,48: stěžeje] ſtrżege – 137,84: stravná] trawna – 138,31: uručenie] vruċeníe: ċzeníe napsáno o 
řádek výš – 138,38: regio] gio napsáno o řádek níž – 138,46: ducere] ducere napsáno o řádek výš – 
138,51: rycie] rytie – 138,56: lodný] ladny – 138,93: oblúka] oblaka – 139,9: dea] původně dia, 
nadepsáno e – 139,13: za slovem Cervicosus škrtnuto ſ – 139,19: tresktánie] treſkaníe – 139,21: 
capitum] tum napsáno o dva řádky výš – 139,29: vespolek lidu] weſpolek lídu: lek lídu napsáno o 
řádek výš – 139,63: klika] klika napsáno o řádek výš – 139,68: za slovem granum škrtnuto milí – 
139,72: diežka] tieżka – 139,84: sračka] ſraczka napsáno o dva řádky výš – 140,25: štítný] původně 
ſſtiny, stejnou rukou nadepsáno t – 140,40: Coevus] Coenus mladší rukou nadepsáno v – 140,42: 
talos] los napsáno o řádek výš – 140,49: geniti] geniti napsáno o řádek výš – 140,86: vilium] vilium 
napsáno o řádek níž – 140,94: za slovem Comentarium škrtnuto b – 141,18: remissum] sum napsáno o 
dva řádky výše – 141,23: frangunt] frangunt napsáno o řádek níž – 141,25: před slovem Conisma 
škrtnuto Conisnia – 141,25: depicta] ta napsáno o řádek níž – 141,34: užaslý] rżaſly – 141,56: 
permiscet] miscet napsáno o řádek výš – 141,57: krápě] kapie – 141,62: dobytek] dobytek: tek 
napsáno o řádek výš – 141,84: conveniunt] niunt napsáno o řádek výš – 142,14: za slovem est škrtnuto 
ch – 142,20: tempeste] původně tempestate, škrtnuto state – 142,20: silencium] silencium napsáno o 
řádek níž – 142,32: přiměštěnín] původně pṙzímíeſſtíením, opraveno – 142,39: dictus] dictus napsáno 
o řádek níž – 142,52: zběrna] zbierna: na napsáno o řádek výš – 142,56: zeměnín] zemením – 142,91: 
spojenie] ſpogeníe: geníe napsáno o řádek výš – 143,62: rozpuštěnie] rozpuſſtíeníe: ſſtieníe napsáno o 
řádek níž – 143,68: za slovem Cuniculus škrtnuto o – 143,68: occulta] původně oculta, stejnou rukou 
nadepsáno c – 143,76: Calpatus] původně Capatus, stejnou rukou nadepsáno l – 143,78: spire] spine – 
143,81: Crumena] Crumeris – 143,93: kolébky] kolebky: ky napsáno o řádek výš – 144,29: Daffmon] 
původně Daffomon, škrtnuto o – 144,56: za slovem żaltarż škrtnuto nějaké písmeno – 144,57: 
strunách] ſtrvnach: nach napsáno o řádek níž – 144,62: Decempeda] Decempede – 144,74: pulcer] 
pulcer napsáno o dva řádky výš – 144,77: Decans] Decuns – 145,1: zhrzen] zhrżien – 145,83: za 
slovem Detractor škrtnuto vl – 145,85: Denuo] původně Donuo, nadepsáno e – 145,98: za slovem 
Devotacio škrtnuto nabożenſte – 145,98: tresktánie] treſkaníe – 146,20: zpievanie] zpiewaníe kvůli 
špatné čitelnosti 4. písmene nadepsáno e – 146,30: Dialogus] Dialogus kvůli špatné čitelnosti 5. 
písmene napsáno o – 146,46: disputare] dusputare – 146,58: skladač] ſladacż – 146,70: před slovem 
Diluculum škrtnuto Dilui – 146,73: potopa] potota – 146,88: Diplonia] Dioplenia – 146,93: těžkost] 
tiezkoſt napsáno o dva řádky výš – 147,2: Discoforus] Discofotus – 147,30: svárný] ſwary – 147,50: 
heresiarcha] cha napsáno o řádek výš – 147,83: dabantur] bantur napsáno o dva řádky výš – 147,88: 
oblata] oblata napsáno o řádek výš – 147,98: lodě] lodíe: díe připsáno o dva řádky níž – 148,16: 
dorcas] cas napsáno o řádek výš – 148,17: před slovem Dorcas škrtnuto Da – 148,74: elegit] původně 
eligit, nadepsáno e – 148,88–89: dicta est] dicta est napsáno o řádek níž – 149,3: učiněnie] vcżíníeníe 
špatně čitelné – 149,16: Effemeris] Effremeris – 149,70: nemoc] nemocz: mocz napsáno o řádek níž – 
150,11: pacientes] cientes napsáno o řádek výš – 150,31: Ennon] Emion – 150,52: tajné] tayne 
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napsáno o řádek výš – 150,61: za slovem lníena škrtnuto ſukníe – 150,73: sýřen] bírżen – 150,76: 
Thobie VIIIᵒ] Thobie VIIIo napsáno o řádek níž – 150,82: scriptus] scriptus připsáno o dva řádky 
výš – 150,85: vel krb] vel krb napsáno o řádek níž – 150,91: genere] genere napsáno o řádek výš – 
151,17: noccium] noccium napsáno o řádek výš – 151,25: Ferramentum] Erramentum – 151,91: aut] 
a – 151,94: Eugenita] původně Eugenitus, stejnou rukou nadepsáno a – 152,5: bonus] původně bona, 
přepsáno na us – 152,54: neřádný] nerżadny: rżadny napsáno o řádek výš – 152,57: za slovem bdietby 
škrtnuto Ex – 152,69: roj] ruoj – 152,75: periculosum] losum napsáno o dva řádky výš – 153,6: 
emineus] původně eminus, opraveno, neus připsáno o dva řádky výš – 153,16: za slovem Exotica 
škrtnuto czic – 153,34: zčestie] cżeſſstíe – 153,68: před slovem Fabrateria škrtnuto Fabritai – 153,84: 
básnař] boſnarż – 153,98: Facilitas] Falitas – 154,8: misera] mysseta – 154,59: před slovem 
Familiaritas škrtnuto Fal – 154,87: vikvové] wietwowe – 154,92: dictus] dictus napsáno o řádek výš – 
154,95: Farmacapla] Farma kupla aut – 154,97: Saraballum] Faraballum před slovem Faraballum 
škrtnuto Farallum – 154,97: kuože] kuoze napsáno o řádek níž – 155,8: continentur] continentur 
napsáno o řádek níž – 155,29: přestěženie] prżesteżenie – 155,39: slušné] ſluſſne napsáno o řádek 
výš – 155,51: Favonius] Fanomius – 155,80: Felethi] Felechy – 155,103: v hlavě] w hlawie napsáno o 
řádek výš – 156,37: Fescenina] Festenina – 156,72: za slovem fikowe škrtnuto drżewo – 156,84: 
pluraliter] prulaliter – 157,10: lakomec] mladší rukou nadepsáno y – 157,19: náramky] původně 
naranky, stejnou rukou nadepsáno m – 157,36: měšec] mieſſíec – 157,42–43: Exodi 2ᵒ] Exodi 2o 
napsáno o řádek níž – 158,6: znamenie] znameníe: meníe napsáno o řádek výš – 158,10: nezčestí] 
nezcżeſtí: cżeſtí napsáno o řádek níž – 158,27: ve volném řádku škrtnuto Forniter artus – 158,67: 
ohraďte] ohrdte – 158,68: otýkajte] otykayte: te napsáno o řádek výš – 158,99: lezce] wíezcze – 
159,3: dno] duo – 159,5: za slovem ea škrtnuto lip – 159,51: mortuorum] moruorum – 159,64: 
Gallactides] Gallacite – 159,64: lapis] caput – 159,99: pika] pycha – 160,6: cutis] cutis zapsáno o dva 
řádky níž – 160,76: poroditedlnice] puorodítedlnícze – 160,98: depellendum] pellendum napsáno o 
řádek výš – 161,14: plectens] plectens napsáno o dva řádky výš – 161,57: dásně] daſny – 161,61: 
křída] karżida – 161,66: za slovem in škrtnuto corpore – 161,71: za slovem gírcha škrtnuto kuoże – 
161,79: Giravitas] Giranytas – 161,79: přestávanie] prżeſtanny – 161,86: Gomor] Gmor – 161,91: 
nevěsta] newíeſta: ſta napsáno o řádek výš – 162,2: navis] navis připsáno o tři řádky níž – 162,8: klí] 
tly – 162,12: klej] kleg napsáno o řádek výš – 162,19: žížala] żiżala: la napsáno o řádek výš – 162,27: 
intervenientibus] entibus napsáno o řádek výš – 162,61: Hebenus] Habenus – 162,65: Tracie] tercie –
162,65: gelide] gelidi – 162,77: aurige] ge napsáno o řádek výš – 162,79: Helluacio] Hellio – 162,79: 
nesyté] noſite – 162,79: jedenie] původně gedenie, stejnou rukou nadepsáno i – 162,80: vorator] rator 
napsáno o řádek výš – 162,99: zievanie] zgíewaníe – 163,9: zimní] nad písmenem i mladší rukou 
nadepsáno e – 163,11: vinum] num napsáno o řádek níž – 163,22: pieseň] původně piſen, nadepsáno 
e – 163,27: vodnotelný] wodnotelny: telny připsáno o tři řádky níž – 163,30: za slovem trżewna 
škrtnuto dna – 163,40: Hirtus] původně Hirtu, stejnou rukou nadepsáno s – 163,47: dicti] dicti 
napsáno o řádek výš – 164,22: vrata] wrata kvůli špatné čitelnosti 2. písmene nadepsáno r – 164,26: 
Ilex] Ibix – 164,53: sine litteris] sine litteris napsáno o řádek výš – 164,61: celum] lum napsáno o 
řádek výš – 164,65: modloslužebnost] modloſlużebnoſt: ſt napsáno o řádek níž – 164,77: origo] origo 
napsáno o řádek níž – 165,20: Ilia] původně Illia, škrtnuto l – 165,21: Ilos] původně Illios, škrtnuto l – 
165,34: chvalné] chwale – 165,45: přieval] zapsáno zkratkou pṙziel – 165,54: nepamětlivý] 
nepamíetlíwy: líwy napsáno o řádek výš – 165,58: nemocný] původně memoczny, opraveno – 165,62: 
levis] vis napsáno o řádek výš – 165,65: ascia] astria – 165,66: ná<sadišti>] naa doplněno podle 
latiny – 165,68 nevzchodný] nerozchodny – 165,69: nepřístupný] nepṙzíſtupny: ny napsáno o řádek 
výš – 165,70: před slovem Incantator škrtnuto Incator – 166,13: košile] poſſyle – 166,47: neradný] 
původně nedradny, škrtnuto d – 166,71: Incunabula] Incanubula – 166,88: před slovem Indefessus 
škrtnuto Indessu – 166,99: Indictus] Indictu – 166,101: Indigesta] původně Ingdigesta, škrtnuto g – 
167,18: zeměnín] zemenín – 167,87: annum] annum napsáno o řádek výš – 168,27: Infrunitus] mladší 
rukou nad u nadepsáno u – 168,41: Ingenius] Ingemius – 168,47: Ingurgitacio] Ingurgitacio kvůli 
špatné čitelnosti 3. písmene před řádkem připsáno g – 168,76: nezaschlý] nezaſchy – 168,81: 
nesmiera] původně neſmíernoſt, nadepsáno a – 168,85: nezaslúžený] původně nezaſlużny, nadepsáno 
e – 169,20: za slovem Inpassibilis škrtnuta zkratka id est – 169,21: non potest] non potest napsáno o 
řádek níž – 169,33: scabies] scabies napsáno o řádek níž – 169,37: vynaloženo] wynalozėno – 169,40: 
zisk] zíſl – 169,71: poskoku] poſkoku: ku napsáno o řádek výš – 170,20: očný] ocżn – 170,26: resisti] 
resisti napsáno o řádek níž – 170,66: napomenutie] napomenutíe: nutíe napsáno o řádek výš – 170,79: 
šlechtěnie] ſſlechteníe – 171,6: intercipit] intercipit napsáno o řádek výš – 171,34: medietas] medietas 
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napsáno o řádek výš – 171,77: Internunccius] Intnunccius – 171,84: svědek] ſwíedek: dek napsáno o 
řádek výš – 171,86: vallorum] lorum napsáno o řádek níž – 171,87: interceptus] původně intee 
terceptus, škrtnuto tee – 171,89: Isterologia] Interologia – 172,6: Itida] původně Irida, stejnou rukou 
nadepsáno t – 172,10: aut] a – 172,12: Invalidus] Inbalidus – 172,13: Invalitudinarius] 
Inbalitudinarius – 172,32: abditus] ditus napsáno o řádek níž – 172,37: nábožné] původně nabożníe, 
škrtnuto í – 172,50: Luridus] Iuridus – 172,82: Karacther] původně Karather, nadepsáno c – 172,83: 
nezašlé] nazaſſle – 173,13: gens] genz – 173,19: Lacinia] Lacrna – 173,29: fimbriatum] briatum 
napsáno o řádek výš – 173,42: tenuis] is napsáno o řádek výš – 173,43: lahvice] lawícze mladší rukou 
nad w nadepsáno h – 173,56: frusta] frustra – 173,64: Lanx] mladší rukou nad n nadepsáno n – 
173,71: mactabantur] původně mactantur, o řádek výš nadepsáno bantur – 173,81: před slovem 
Lamigo škrtnuto Lanigo – 174,5: subtegunt] sbtegunt – 174,6: Laquear] původně Laquar, nadepsáno 
e – 174,23: peculancia] culancia napsáno o řádek výš – 174,33: debetur] betur napsáno o řádek výš – 
174,34: lotrovstvo] latrowſtwo – 174,52: victoria] ria napsáno o řádek níž, o řádek výš přeškrtnuto rie 
s nadepsaným a – 174,88: rytieřuov] rytíerżuow: rżuow napsáno o dva řádky výš – 174,91: navicula] 
navicala – 174,92: Lemur] Levitur – 174,97: mortuorum] tuorum napsáno o řádek výš – 175,9: 
šočovice] ſſacżowicze – 175,17: tardum] původně tardus, opraveno – 175,56: Lipsa] Lpsa – 175,57: 
Liquor] Lquor – 175,84: in Arabia] in Arabia napsáno o řádek výš – 175,94: placenta] placenta 
napsáno o dva řádky výš – 176,31: Licostratum] Lcostratum – 176,32: Licium] Lcium – 176,35: 
Liciatorium] Lciatorium – 176,36: Liciator] Lciator – 176,36: dražúcí] drazuczie – 176,37: 
augmentator] mentator napsáno o řádek výš – 176,38: Licie] Lcie – 176,39: Licium] Lcium – 176,48: 
mandatum] datum napsáno o dva řádky výš – 176,56: Lienosis] původně Linosis, nadepsáno e – 
176,61: Ligurius] původně Ligirius, nadepsáno u – 176,83: křivooký] krżwooky – 176,92: za slovem 
pṙzíema škrtnuto ceſta – 177,16: contexta] texta napsáno o řádek výš – 177,33: Liricen] Lricen – 
177,35: Liris] Lris – 177,54: asuetos] původně asuetus, nadepsáno o – 177,64: Lixivium] Lixium – 
177,78: Eciam] Ecia – 177,78: za slovem aliquod škrtnuto ud – 177,85: scánky] ſanky – 178,26: 
založenie] żalozeníe – 178,31: za slovem ſyla škrtnuto píeſt – 178,38: altare] altare napsáno o řádek 
výš a trochu rozmazáno – 178,41: capitur] capitur napsáno o řádek výš a rozmazáno – 178,42: před 
slovem Lucanar škrtnuto Lucar sr – 178,45: za slovem Lucifuga škrtnuto ſwa – 178,46: Luteus] 
Lucens – 178,61: Iuditis] Iuditis připsáno o dva řádky výš – 178,63: Lucellum] Licellum mladší rukou 
nad i nadepsáno u – 178,85: dictus] dictus napsáno o řádek výš – 178,92: Lunacia] Lumacio – 
179,13: canens] canens připsáno o tři řádky výš – 179,20: Lutum] Lutu – 179,23: za slovem color 
škrtnuto crocu – 179,26: zlost] původně żaloſt, opraveno – 179,88: Malagma] Malagina – 180,14: 
malegranatus] malegranatus připsáno o tři řádky výš – 180,38: rukú] ruku napsáno o řádek výš – 
180,63: za slovem feminini škrtnuto Gns – 180,67: před slovem Manubia škrtnuto Manubrie – 180,96: 
Roztrhl] rotrhl – 180,97: rozvážil] rozwazil: zil napsáno o dva řádky výš – 181,32: vinum] vinum 
napsáno o řádek výš – 181,42: samček] původně ſamícżek, škrtnuto í – 181,44: dencium] dencium 
napsáno o řádek výš – 181,49: materia] teria napsáno o řádek výš – 181,51: metaxa] původně mataxa, 
nadepsáno e – 181,52: předeno] prżedeno: deno napsáno o řádek výš – 181,56: děloha] díehola – 
181,62: sustinentes] původně sustipientes, škrtnuto pi a nadepsáno n – 181,63: Matella] Mantella – 
181,80: Mazononum] Mazononum kvůli špatné čitelnosti 6. písmene nadepsáno o – 182,21: caudam] 
gaudam – 182,21: gaudam habens] dam habens napsáno o řádek níž – 182,46: Menstruum] Menstrum 
– 182,46: čmýra] czmíera – 182,51: pyjě] piegie – 182,74: manipulus] pulus připsáno o dva řádky 
výš – 182,79: studničný] ve slově vyradováno písmeno, snad n – 182,81: Meridies] Merides – 183,2: 
za slovem Mestocorus škrtnuto prz – 183,26: deportantur] tantur připsáno o dva řádky výš – 183,27: 
před slovem Miaparo na pozadí iniciály M napsáno Miap – 183,47: hřice] hrczicze – 183,55: longius] 
longius napsáno o řádek níž – 183,78: Miserotica] původně Miseroteca, stejnou rukou nadepsáno i – 
183,96: za slovem fabularum škrtnuto doctor – 183,99: za slovem quoniam škrtnuto q – 184,3: osnova] 
oſníowa – 184,7: Modestus] Medestus – 184,10: strych] ſtrach – 184,12: Mola] Molae – 184,12: farre] 
farte – 184,13: žrnov] żrṅow – 184,17: mlynář] původně mlinarż, za slovem připsáno y – 184,23: 
cumulus] cumulus připsáno o dva řádky výš – 184,39: starý] ſtary: ry napsáno o řádek výš – 184,42: 
ženy] zemíe – 184,89: světský] ſwietſky: ſky napsáno o řádek výš – 184,94: ferri] ferri napsáno o 
řádek výš – 185,5: factum] factum napsáno o řádek níž – 185,11: mnohovolný] mnohowalny – 
185,15: vagabundus] bundus napsáno o řádek výš – 185,17: confectum] confectum napsáno o řádek 
níž – 185,21: popeněžie] poponícżie – 185,25: ščmýra] scziera – 185,47: před slovem Munetarius 
škrtnuto Mene – 185,61: Murica] Mirica – 185,68: modulacionis] mudulacionis – 185,77: remanent] 
nent napsáno o řádek výš – 185,95: Nabulum] Nabutum – 186,5: Natus] Natu – 186,44: grandi] 
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grandi připsáno o dva řádky výš – 186,55: insula] původně insule, nadepsáno a – 186,58: kožka] 
původně każka, přepsáno na o – 186,47: město] míe – 186,93: neduostojný] neduogny – 186,95: před 
slovem Nefrendum škrtnuto Nefredum – 186,95: dentatum] tatum připsáno o dva řádky výš – 187,2: 
fu<nebralia>] fu doplněno podle latiny – 187,5: Neomanchia] Neomachia – 187,7: Neophitus] 
Neophicus – 187,7: novokřtěnec] nowokrżtíenie – 187,17: Maccabeorum IIᵒ] ccabeorum IIo napsáno o 
řádek výš – 187,44: za slovem Nexus škrtnuto v – 187,49: Nitages] mitages – 187,54: adustus] ustus 
napsáno o řádek výš – 187,68: ornamentum] původně orinamentum, škrtnuto i – 187,87: porodlnice] 
puorodlnícze – 188,10: knoflík] koflik – 188,11: knoflíček] knoſſlicżek – 188,22: znamenitá] znameta 
mladší rukou nadepsáno ní – 188,79: oblutus] obltus – 189,16: Obpansus] Obpausum – 189,26: 
Oblaquiacio] původně Obluquiacio, stejnou rukou nadepsáno a – 189,45: corrigiati] rigiati napsáno o 
řádek výš – 189,55: Obtrectator] Obtector – 189,65: Obtentus] Obstentus – 189,74: přiekořiznost] 
původně pṙzikorżíznoſt, stejnou rukou nadepsáno e – 189,94: Oscillus] Ocillus – 190,8: na volném 
řádku škrtnuto Occidentale – 190,29: Offendiculum] Offendiculu – 190,30: před slovem Offertorium 
škrtnuto Offen – 190,43: olejěvý] olygeywy – 190,49: oliva] původně obiua, stejnou rukou nadepsáno 
li – 190,60: Olffactorium] Olffactorium kvůli špatné čitelnosti 2. písmene před řádkem připsáno l – 
190,67: přirozenie] prżirozeníe: rozeníe napsáno o řádek níž – 190,77: za slovem díwoky škrtnuto 
kuon – 190,82: osla] oſla: ſla napsáno o řádek výš – 190,89: za slovem habendis škrtnuto amci – 
191,30: žádaný] mladší rukou po d škrtnuto a – 191,43: osiřalý] oſyrżaly: ly napsáno o řádek výš – 
191,54: Origollus] původně Origillus, nadepsáno o – 191,88: rozený] původně prozeny, 
opraveno vyradováním 1. písmene – 192,15: Oscitacio] Ostitacio – 192,15: zievanie] zgiewanie – 
192,17: Oscitamen] Ostitamen – 192,20: Osculum] Ostulum – 192,23: mě] míe napsáno o řádek výš – 
192,25: Osor] Osornena – 192,25: nenávidněný] widnieny – 192,53: dictus] dictus napsáno o řádek 
výš – 192,60: plet] ples – 192,79: Placitus] Placitu – 192,90: přěstih] původně prziſtíh, nadepsáno e – 
193,39: navrácené] nawratczene kvůli špatné čitelnosti 4. písmene nadepsáno r – 193,52: Pancra] 
Panera – 193,91: Papireus] původně Pipireus, nadepsáno a – 194,39: Parasitus] Pasitus – 194,54: 
Parillis] Pallis – 194,59: Parcimonia] Pammonia mladší rukou nadepsáno rci – 194,61: biffurctum] 
původně biffurtum, na okraji připsáno c – 194,73: Passim] Passivi – 194,81: mladší rukou před 
řádkem připsáno No. – 194,96: zeměnín] zemenín – 195,7: Patrecida] Patrida – 195,13: senator] 
senator napsáno o řádek níž – 195,82: šlépěje] ſlepíe – 195,84: Pedalis] Pedalus – 195,89: 
Pedagogium] Pedagium – 195,96: za slovem Pedica škrtnuto cla – 196,60: pěti] pitíe – 196,69: templi] 
původně templum, opraveno – 196,91: vzrál] wrzal – 197,23: za slovem quinque škrtnuto initium 
iudicii – 197,71: Prestigiator] Prestiginator – 197,75: Pretexta] Pretaxta – 198,67: aut] a – 198,67: 
mošna] moſna napsáno o řádek výš – 198,95: pontificis] potificis – 199,10: Pertinaciter] původně 
Pertunaciter, opraveno – 199,24: před slovem Picariator škrtnuto Picti – 199,30: cubitalis] původně 
cubilis, stejnou rukou nadepsáno ta – 199,31: třpaslkové] Trzſpalkowee – 199,46: před slovem 
Philocopus škrtnuto Philan – 199,50: za slovem Phisici škrtnuto b – 199,63: Prinewus] přepisováno, i 
špatně čitelné – 199,76: za slovem summitas škrtnuto d – 199,88: Ezechielis 24] Ezechielis 24 
napsáno o řádek výš – 200,2: Pirgus] Pigrus – 200,5: za slovem Pirflegeton škrtnuto ohl – 200,8: 
Piramida] původně Piramidus, nadepsáno a – 200,26: cedule] cedula – 200,63: Polimitarius] 
Polimitacius – 201,21: prosba] poſba – 201,64: Procella] mladší rukou nad c nadepsáno c – 201,65: 
Procenium] původně Proceniam, nadepsáno u – 201,90: kované] konane – 201,90: oružie] eruſie – 
202,7: Pro fescennina] Professtennis – 202,8: kolebí] kolebij: lebij napsáno o řádek výš – 202,28: 
přízdie] původně przidíe, stejnou rukou nadepsáno z – 202,70: zeměnín] zemenín – 202,71: krajenín] 
kragením – 202,77: genitalia] talia napsáno o řádek výš – 202,93: za slovem díewka škrtnuto ecż – 
203,16: legitur] gitur napsáno o řádek výš – 203,30: plenus] plenus napsáno o řádek výš – 203,49: 
Pruna] Pruma – 203,89: Quadriscidum] Quadrisidum – 204,3: provaz] prowaz: waz napsáno o řádek 
výš – 204,65: za slovem piet škrtnuto oko – 204,85: idem] idem připsáno nad řádkem – 204,92: za 
slovem interieccio škrtnuto ing – 205,10: prokradlý] mladší rukou nad r nadepsáno i – 205,16: rei] rei 
připsáno o dva řádky výš – 205,61: za slovem zase škrtnuto z – 205,86–87: Ezechielis XLIIᵒ] zechielis 
XLIIo napsáno o řádek výš – 206,31: Renones] Renoves – 206,54: před slovem Reseratum škrtnuto 
Resedes – 206,80: obinutý] mladší rukou nad b nadepsáno nějaké písmeno – 206,86: queatus] queatus 
připsáno o tři řádky výš – 206,98: Retusus] Retus – 207,5: apercio] percio napsáno o řádek výš – 
207,43: ardens] dens napsáno o řádek výš – 207,46: Romphea] původně Rompheus, opraveno, před 
řádkem mladší rukou napsáno a – 207,65: Rotela] Rocolea – 207,72: za slovem et škrtnuto a – 207,62: 
Rudens] Rudeus – 62: funis] fumus – 208,101: rumoris] moris napsáno o dva řádky výš – 208,5: 
sectantur] tantur napsáno o řádek výš – 208,42: sedent] dent napsáno o řádek výš – 208,48: parva] 
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parva napsáno o řádek výš – 208,62: před slovem Saccellus škrtnuto Sca – 208,66: Sacio] Saciose – 
208,66: sětie] ſytíe – 208,68: ponuntur] nuntur připsáno o tři řádky výš – 209,2: sangwis] sangwis 
napsáno o řádek níž – 209,6: vlásené] wlaſſene kvůli špatné čitelnosti 3. písmene před řádkem 
připsáno a – 209,19: salices] salices napsáno o řádek níž – 209,61: agentes] agentes napsáno o řádek 
výš – 209,69: kámen] kamen: men napsáno o řádek výš – 209,82: Spatula] Spacula – 209,85: Squalus] 
Squlus – 209,85: syrný] ſyny – 209,86: Squalus] připsáno za předchozím heslem, snad oprava místo 
původního Squlus – 209,88: za slovem Squama škrtnuto p – 209,93: Sarcinatrix] Sartinatrix – 210,24: 
Stabulum] původně Stabilum, před řádkem stejnou rukou připsáno u – 210,48: Satelites] Stateles – 
210,86: Suasor] Sausor – 210,88: smilná] ſmiln – 211,7: pedes] původně pede, nadepsáno s – 211,13: 
illuminatur] natur připsáno o dva řádky níž – 211,35: celesti] původně celestis, opraveno – 211,39: 
Strena] Scena – 211,54: sváda] ſwada připsáno o dva řádky výš – 211,66: rubáš] rubacż – 211,70: 
poloměsiečie] polomieſſieczy – 212,21: Sensim] Setim za slovem Setim škrtnuto neſpanie –212,21: 
pedemptim] demptim napsáno o řádek níž – 212,39: za slovem Sequester škrtnuto rozda – 213,11: 
Sibilla] původně Sibillas, opraveno – 213,11: hadové] hadowe kvůli špatné čitelnosti 6. písmene 
nadepsáno e – 213,34: quominus] Sicomus – 213,37: quominus] siconius – 213,76: změtenie] 
zmietanie – 214,21: Sincomia] původně Sincoma, nadepsáno i – 214,29: Sintagma] Sintagina – 
214,55: za slovem Spiritus škrtnuto eſt – 214,56: spiritualis] spiritulis – 214,61: Spirillum] původně 
Spirillus, opraveno – 214,65: Sirena] Strena – 214,73: Strictus] Siructus – 214,73: těsný] keſny – 
214,97: za slovem na škrtnuto um – 215,1: šrám] ſchrana – 215,11: na volném řádku škrtnuto 
Stimulanti, id est ini, inican, inica – 215,15: žold] żolḋ – 215,48: duol] duos – 215,49: samostřielné] 
původně ſamoſtrzelne, nadepsáno í – 215,56: za slovem aut škrtnuto ptak – 215,92: Soligemma] 
Soligemnia – 215,96: před slovem Solium škrtnuto Solilim – 216,3: Solocanus] Solacatrus – 216,30: 
Sportularius] původně Sportilarius, nadepsáno u – 216,74: poslušenstvie] poſluſſenſwíe: ſwíe napsáno 
o řádek výš – 216,84: Submentum] Subinentum – 217,21: Succesus] původně Succensus, škrtnuto n – 
217,30: Sucula] Succuba – 217,37: štrokvas] ſſtrokwas: as napsáno o řádek výš – 217,39: za slovem 
Scutula škrtnuto ſſ – 217,65: před slovem Suffrago škrtnuto Suffragator – 217,77: za slovem Suffusus 
škrtnuto obleżen – 217,82: Sulcus] Salcus – 217,86: převáženie] prżewrżeníe – 218,31: Spurcus] 
Spurtus – 218,33: a natura] a natura napsáno o řádek výš – 218,50: Suspicio] původně Spspicio, 
opraveno – 218,79: pobitie] pobitie: bitie napsáno o řádek níž – 219,27: terče] původně kercże, 
nadepsáno t – 219,59: hostes] stes napsáno o řádek níž – 219,61: přestěženie] prżeſtrżeníe – 220,34: 
před slovem Tenara škrtnuto Tenan – 220,47: obsědlé] obſydle – 220,49: pomče] ponícże – 220,59: 
před slovem Tenuitas škrtnuto Tenuis – 220,84: zeměnín] zemenínen – 220,84: <in>] in omylem 
zapsáno v podobě en jako součást předchozího slova – 220,93: za slovem wlaſt škrtnuto przikazae – 
220,93: přikázanie] przikazaníe napsáno o řádek níž – 220,97: šartuov] ſſaruow – 221,86: Trilix] 
Trilax –221,86: pancieř] paczíerż – 222,3: duši] původně duſſe, nadepsáno i – 222,13: Tinnius] 
Timius – 222,14: Tinniens] Timiens – 222,15: Tinnus] Timitus před slovem Timitus škrtnuto Timiens  
– 222,15: hlásek] hlaſak – 222,32: za slovem wersus škrtnuto Corpore – 222,61: Tirsos] Tisos – 
223,12: monimentum] původně monumentm, opraveno – 224,83: hybnost] hynoſt – 224,92: 
kunštovánie] kunſſtowaníe: ſſtowaníe napsáno o řádek níž – 225,38: Ventonisator] původně 
Ventosnisator, škrtnuto s – 225,62: Vernans] původně Venans, nadepsáno r – 225,68: Vermis] Ver 
mladší rukou na konci řádku připsáno mis – 226,72: Villicacio] Villacio – 226,84: za slovem 
Vindemia škrtnuto wínd – 226,99: Virectum] Virettum – 227,7: za slovem generis škrtnuto idem – 
227,8: otrávený] původně opraweny, nadepsáno t – 227,24: zrcadlové] původně zrczadlowy, 
nadepsáno e – 227,59: kořenie] koczeníe – 227,74: za slovem adiectivum škrtnuto ſlib – 227,99: 
břichodřvi] brzichowdrżwí – 228,2: Umbraculus] Umbraculis – 228,2: stinný] ſtíeny – 228,41: za 
slovem Usque škrtnuto del – 228,67: Christologus] zapsáno zkratkou Xpologus, proto zařazeno pod 
X – 228,68: Christototon] zapsáno zkratkou Xpototon, proto zařazeno pod X – 228,80: inimicator] tor 
napsáno o řádek výš 
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3 Seznam hapax legomenon ve slovesném alfabetáři 
 V této příloze uvádíme hapax legomena, která se nacházejí ve slovesném alfabetáři, a 
to ve formě abecedního seznamu. Dané sloveso je uvedeno v infinitivu v té hláskové podobě, 
v jaké se vyskytuje v edici. Ke slovesům je doplněna jejich morfologická charakteristika, vid, 
latinský ekvivalent a odkaz na odbornou literaturu, popřípadě i poznámka. 
 
beptati, -cu, -ce ipf.: ,breptatiʻ, za latinské sloveso titubare (24ra), není vyloučen omyl místo 
bebtati, srov. GbSlov s.v. bebtati. 
blížniti, -žňu, -žní ipf.: ,činit blízkým, bližnímʻ, za latinské sloveso vicinare (25va), srov. 
GbSlov s.v. blížniti. 
cezévati, -aju, -á ipf.: ,pročesávat vlnuʻ, za latinské sloveso carpinare (8va), kalk z střhn. 
czeissen, srov. DiefGlos 102a, nebo omyl místo česrati, srov. GbSlov s.v. česrati. 
čářiti, -řu, -ří ipf.: ,dělat kruhovité čáryʻ, za latinské sloveso circinare (9ra), srov. GbSlov s.v. 
čářiti. 
čtyřiti, -řu, -ří ipf.: ,čtyřnásobitʻ, za latinská slovesa quadridare, quadrare (21va), srov. 
GbSlov s.v. čtyřiti. 
družiti, -žu, ží ipf.: ,důvěrně se stýkatʻ za latinské collegare (9rb), srov. GbSlov s.v. družiti 1. 
Není vyloučená reflexivní podoba družiti se. 
chlevovati, -uju, -uje ipf.: ,kupčitʻ, za latinské sloveso stabulare (23ra), srov. GbSlov s.v. 
chlevovati. 
chutněti, -ěju, -ie ipf.: ,chutnat (?)ʻ, za latinské sloveso saporare (23ra), není vyloučen omyl 
místo chutnati. 
jarmarčiti, -ču, -čí ipf.: ,kupčitʻ, za latinské sloveso nundinare (18va), srov. GbSlov s.v. 
jarmarčiti. 
kechtati se, -chcu, -chce ipf.: ,smát seʻ, za latinské sloveso cachinari (8va), srov. GbSlov s.v. 
chechtati sě. Písař v rukopisu nezapsal částici se. 
kladovati, -uju, -uje ipf.: ,osekávat kláduʻ, za latinské sloveso cippare (9ra), srov. GbSlov s.v. 
kladovati.  
klíti, kľu, klí ipf.: ,lepitʻ, za latinské sloveso glutinare (15ra), srov. GbSlov s.v. klí.  
klokočiti, -ču, -čí ipf.: (o vodě) ,vyvíratʻ, za latinské sloveso scaturire (23ra), srov. GbSlov 
s.v. klokočiti. 
krviti, -u, -ví ipf.: ,krvavě zranitʻ, za latinské sloveso saguinare (23ra), srov. GbSlov s.v. 
krviti.  
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lhostajniti, -ňu, -ní ipf.: ,zahálet, bezcílně se potulovat (?)ʻ, za latinské sloveso solivagari 
(23va), srov. GbSlov s.v. lhostajný. Podoba slovesa je nejistá, v rukopisu zapsáno v podobě 
hloh ſtagítí. 
loditi, -źu, -dí ipf.: ,plavit se na lodiʻ, za latinská slovesa navigare (18rb), subnavigare (23vb), 
vellificare (25va), srov. GbSlov s.v. loditi. 
maukati, -aju, -á ipf.: ,mňoukatʻ, za latinské sloveso cathazare (8vb), srov. GbSlov s.v. 
maukati. Není vyloučena podoba moukati. 
mlseti, mlsiti, -šu, -sí ipf.: ,lízatʻ, za latinská slovesa ablegurire (6rb) a ligurire (17rb), srov. 
GbSlov s.v. mlsěti. 
motati, -aju, -á ipf.: ,čím (lopatú) sem a tam pohybovat, házetʻ, za latinské sloveso vannare 
(25rb), srov. GbSlov s.v. motati. 
mřiežiti, -žu, -ží ipf.: ,opatřit mřížíʻ, za latinské sloveso cancellare (8va), srov. GbSlov s.v. 
mřiežiti. 
napodobniti, -ňu, -ní pf.: ,předobrazit, naznačit (?)ʻ, za latinské sloveso prefigurare (20rb), 
srov. StčS s.v. napodobniti, GbSlov s.v. nápodobniti. 
následiti, -źu, -dí ipf.: ,pronásledovat, stíhat, honitʻ, za latinské sloveso subsequi (24ra), srov. 
StčS s.v. následiti.  
natisknúti, -nu, -ne pf.: ,utiskovatʻ, za latinské sloveso reprimere (22rb), ve StčS ani 
v GbSlov není zachyceno, srov. reprimere ottisknúti SlovOstřS 147a.  
navolati, -aju, -á pf.: ,zavolat na pomocʻ, za latinské sloveso invocare (16vb), srov. StčS s.v. 
navolati. 
navzpytati, -aju, -á pf.: ,zeptat se (?)ʻ, za latinské sloveso preferre (20rb), není vyloučena 
podoba navzpytati sě. GbSlov navrhuje emendaci na navzdvíhati, srov. GbSlov s.v. navzpytati 
a StčS s.v. navzdvíhati. 
nešlechtiti, -cu, -tí ipf.: ,znešlechťovatʻ, za latinské sloveso degenerare (11rb), GbSlov 
zpracovává jako samostatné heslo, StčS zpracovává s.v. šlechtiti. 
nraviti, -u, -ví ipf.: ,chovat se uhlazeně, mít dobré společenské chováníʻ, za latinské sloveso 
conversari (10vb), srov. StčS s.v. nraviti. 
obecňovati, -uju, -uje ipf.: ,stýkat seʻ, za latinská slovesa communicari (9va), ungulare 
(25vb), srov. StčS s.v. obecňovati. 
obhmyzati, -aju, -á pf.: ,prolézt kolem, proplížit seʻ, za latinské sloveso obrepere (18vb), 
srov. StčS s.v. obhmyzati. 
obráněti, -ěju, -ie ipf.: ,bránit, ochraňovatʻ, za latinské sloveso contueri (10va), srov. StčS s.v. 
obráněti. 
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odchudnúti, -nu, -ne pf.: ,zchudnoutʻ, za latinské sloveso abhortare (6rb), srov. StčS s.v. 
otchudnúti. 
ohniti, -hňu, -hní ipf.: ,žhnout n. zažíhatʻ, za latinské sloveso ignire (15rb), srov. StčS s.v. 
ohniti. 
okřehnúti, -nu, -ne pf.: ,okřát, ožítʻ, za latinská slovesa recreare (21vb), reffocillare (22ra) a 
reviviscere (22vb), srov. StčS s.v. okřěhnúti. 
oloviti, -u, -ví ipf.: ,poolovovatʻ, za latinské sloveso plumbare (21va), srov. StčS s.v. oloviti. 
omoknúti, -nu, -ne pf.: ,namočit seʻ, za latinské sloveso madidare (17va), srov. StčS s.v. 
omoknúti. 
opepřiti, -řu, -ří pf.: ,opepřitʻ, za latinské sloveso piperare (20vb), srov. StčS s.v. opepřiti. 
opiplati, -pľu, - pľe pf.: ,hmatáním pošpinitʻ, za latinské sloveso squalere (23ra), srov. StčS 
s.v. opiplati. 
oplinúti, -nu, -ne pf.: ,poplivatʻ, za latinské sloveso conspuere (10rb), srov. StčS s.v. oplinúti. 
oscati, -sču,-sčí pf.: ,pomočitʻ, za latinské sloveso permingere (20ra), srov. StčS s.v. oscati. 
ostarati, -aju, -á pf.: ,zestárnoutʻ, za latinská slovesa inveterare, inveterascere (16va), srov. 
StčS s.v. ostarati. Není vyloučeno, že písař nezapsal částici se. 
otceliti, -ľu, -lí pf.: ,rozdělitʻ, za latinské sloveso dispendere (12rb), srov. StčS s.v. otcěliti 
otkázati se, -žu, -že pf.: ,zříci seʻ, za latinské sloveso renuncciare (22rb), srov. StčS s.v. 
otkázati sě. Písař v rukopisu nezapsal částici se. 
otkotiti, -ću, -tí pf.: ,vyvalit, vyvrátitʻ, za latinské sloveso evellere (13va), srov. StčS s.v. 
otkotiti. 
otmykovati, -uju, -uje ipf.: ,posunky odmítat (?)ʻ, za latinské sloveso obdicere (18va), srov. 
StčS s.v. otmykovati. 
ozdraviti, -u, -ví pf.: ,odpovědět na pozdrav (?)ʻ, za latinské sloveso resalutare (22va), srov. 
StčS s.v. osdraviti, ozdraviti. 
plátiti, -cu, -tí pf.: ,záplatovat, látatʻ, za latinské sloveso resartire (22va), srov. StčS s.v. 
plátiti. 
plenčiti, -ču, -čí ipf.: ,zavinovat do plenekʻ, za latinské sloveso fascinare (14rb), srov. StčS 
s.v. plenčiti. 
podkoptiti, -pcu, -ptí pf.: ,podkouřitʻ, za latinské sloveso subfumigare (23vb), srov. StčS s.v. 
podkoptiti. 
podlévati, -aju, -á ipf.: ,podlévatʻ, za latinské sloveso suffundere (24rb), srov. StčS s.v. 
podliti. 
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podpadnúti, -nu, -ne pf.: ,spadnout dolůʻ, za latinské sloveso subruere (24ra), srov. StčS s.v. 
podpásti. 
podslušeti, -ěju, -ie ipf.: ,podléhat někomuʻ, za latinské sloveso subiugare (23vb), srov. StčS 
s.v. podslušěti. 
podvézti, -vezu, -veze pf.: ,navézt pod něcoʻ, za latinské sloveso subvehere (24ra), srov. StčS 
s.v. podvézti. 
protibojovati, -uju, -uje ipf.: ,protivit se, klást odporʻ, za latinské sloveso repugnare (22va), 
srov. StčS s.v. protibojovati. 
provlhnúti, -nu, -ne pf.: ,provlhnoutʻ, v rukopisu ve tvaru neprovlhne za latinské spojení non 
defluet (11rb), srov. StčS s.v. provlhnúti. 
přebrati, -beru, -béře pf.: ,vzít předemʻ, za latinské sloveso anticipare (7rb), srov. StčS s.v. 
přědbrati. 
předvolati, -aju, -á pf.: ,předvolatʻ, za latinské sloveso preconari (20rb), srov. StčS s.v. 
přědvolati. 
předvyvoliti, -ľu, -lí pf.: ,předem vyvolitʻ, za latinské sloveso predestinari (20rb), srov. StčS 
s.v. přědvyvoliti. 
přehýbati se, -aju, -á ipf.: ,ohýbáním se dopředu projevovat nějaký postojʻ, za latinské 
sloveso pregestire (20rb), srov. StčS s.v. přěhýbati sě. Písař v rukopisu nezapsal částici se. 
přechopiti, -u, -pí pf.: ,uchvátitʻ, za latinské sloveso preoccupare (20va), srov. StčS s.v. 
přěchopiti. 
přeokúšeti, -ěju, -ie ipf.: ,předem jístʻ, za latinské sloveso prelibare (20rb), srov. StčS s.v. 
přěokúšěti. 
přepočínati, -aju, -á ipf.: ,jako první něco konatʻ, za latinské sloveso anticipare (7rb), srov. 
StčS s.v. přědpočínati. 
přeseděti, -seźu, sedí ipf.: ,sedět vepředu, předsedatʻ, za latinské sloveso presidere (20va), 
srov. StčS s.v. přěseděti. 
přeslati, -šľu, šľe pf.: ,poslat napředʻ za latinské sloveso premittere (20va) a ,poslat odněkud 
někamʻ za latinské sloveso transmittere (24vb), srov. StčS s.v. přěslati. 
přeslúžiti, -žu, -ží pf.: ,přehorlivě posloužitʻ, za latinské sloveso inservire (16rb), srov. StčS 
s.v. přěslúžiti. 
přestkvieti, -stkvu, -stkví ipf.: ,nadmíru se skvítʻ, za latinské sloveso preminere (20va), srov. 
StčS s.v. přěstvieti. 
přeštikati, -aju, -á pf.: ,protrhatʻ, za latinské sloveso precarpere (20ra), srov. StčS s.v. 
přěščkati, podle StčS nelze vyloučit písařský omyl místo přě(d)čítati. 
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přěvřieti, -vru, -vře pf.: ,nadměrným varem překypětʻ, za latinské sloveso ebulire (12vb), 
srov. StčS s.v. přěvřieti2. 
přezváněti, -ěju, -ie ipf.: ,vyzváněním ohlašovat něco budoucíhoʻ, za latinské sloveso 
prepulsare (20va), srov. StčS s.v. přězváněti. 
přimřieti, -mru, -mře pf.: ,zemřít spolu s někýmʻ, za latinské sloveso commori (9va), srov. 
ESSČ s.v. přimřieti. 
spoludávati, -aju, -á ipf.: ,dát, darovatʻ, za latinské sloveso condonare (9vb), srov. ESSČ s.v. 
spoludáti. 
spolujíti, -jdu, -jde ipf.: ,cestovat, jítʻ, za latinské sloveso commeare (9rb), srov. ESSČ s.v. 
spolujíti. 
spolušeptati, -pcu, -pce ipf.: ,rozmlouvat spolu šeptemʻ, za latinské sloveso confabulari (9vb), 
srov. ESSČ s.v. spolušeptati. 
spoluumřieti, -mru, -mře pf.: ,zemřít společně s někýmʻ, za latinské sloveso commori (9va), 
srov. ESSČ s.v. spoluumřieti. 
stájiti, -ju, -jí ipf.: ,umisťovat do stájeʻ, za latinské sloveso constabulare (10rb), srov. ESSČ 
s.v. stájiti. 
škaředěti, -ěju, -ie ipf.: ,činit šerednýmʻ, za latinské sloveso barbarizare (8rb), srov. ESSČ 
s.v. škařěděti. 
škrtiti, škrcu, škrtí ipf.: ,utahovat, stahovat, škrtitʻ, za latinské sloveso vomere (25vb), srov. 
ESSČ s.v. škrtiti. 
švehtati, -hcu, -hce ipf.: ,švitořit, šveholitʻ, za latinské sloveso ticticare (25ra), srov. ESSČ 
s.v. švehtati. 
topořiti, -řu, -ří ipf.: ,působit ztopoření něčehoʻ, za latinské sloveso arrigere (7vb), srov. 
ESSČ s.v. topořiti. 
trúpěti, -ěju, -ie ipf.: ,činit tupým nebo stávat se tupým (?)ʻ, za latinské sloveso ebetare 
(12vb), srov. ESSČ s.v. trúpěti a trúp. 
turnieřiti, -řu, -ří ipf.: ,zápasit v rytířském kláníʻ, za latinské sloveso commilitari (9va), srov. 
ESSČ s.v. turnieřiti. 
uběliti, -ľu, -lí pf.: ,učinit bílýmʻ, za latinské sloveso albescere (7ra), srov. ESSČ s.v. uběliti. 
umokřiti, -řu, ří pf.: ,učinit mokrýmʻ, za latinské sloveso proluere (21ra), srov. ESSČ s.v. 
umokřiti. 
uvostřiti, -řu, ří pf.: ,učinit ostrýmʻ, za latinské sloveso exacuere (13va), srov. ESSČ s.v. 
uostřiti. 
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upopeliti, -ľu, -lí pf.: ,učinit popelem, zpopelnitʻ, za latinské sloveso incinerare (15va), srov. 
ESSČ s.v. upopeliti. 
upřivodieti, -děju, -děje pf.: ,zahalit, zakrýtʻ, za latinské sloveso invelare (16va), srov. ESSČ 
s.v. upřiodieti. 
usíliti, -ľu, -lí pf.: ,učinit silnýmʻ, za latinské sloveso confortare (10ra), srov. ESSČ s.v. 
usíliti. 
utenčiti, -ču, -čí pf.: ,učinit tenčím n. tenkýmʻ, za latinské sloveso attenuari (14ra), srov. 
ESSČ s.v. utenčiti. 
uvěcšiti, -šu, -ší pf.: ,učinit většímʻ, v rukopisu v podobě uvětčiti za latinské sloveso 
ingrossare (15vb), srov. ESSČ s.v. uvěcšiti. 
uzditi, -ždžu/-žďu, -ždí ipf.: ,opatřovat uzdouʻ, za latinská slovesa frenare (14rb), refrenare 
(22ra), odlišné od uzditi ,zdí obklopitʻ v MSS. 
vichtati, -cu, -ce ipf.: ,hýbat se, zápasit (?)ʻ za latinské sloveso rotulare (22vb), srov. Lexer 
s.v. vehten. 
vodniti, -ňu, -ní ipf.: ,zavodňovatʻ, za latinské sloveso limphare (17rb), srov. LČS s.v. 
lympha. 
vyblvati, -bľuju, -bľuje pf.: ,vyzvracetʻ, za latinské sloveso revomere (22vb), srov. GbSlov s.v. 
blvati. 
vypodobiti, -u, -bí pf.: ,dát podobuʻ, za latinské sloveso transfigurare (24va), srov. StčS s.v. 
podobiti, ESSČ s.v. zpodobiti. 
vyšířiti, -řu, -ří pf.: ,rozšířit venʻ, za latinské sloveso expandere (13vb), srov. SSL s.v. 
expando. 
zaplchtiti, -cu, -tí pf.: ,zavázatʻ, za latinské sloveso depactare (11va), srov. HesStčS s.v. 
zaplichtiti. 
zaplinúti, -nu, -ne pf.: ,vyplivnoutʻ, za latinské sloveso despuere (12ra), srov. StčS s.v. 
plinúti. 
zavřieti, -vru, -vře pf.: ,přivést k varuʻ, za latinské sloveso rebullire (21vb), odlišné od zavřieti 
,zavřít, uzavřítʻ (precludere SlovKlem 20rb), srov. SSL s.v. bullio 1. 
zimiti, -u, -mí ipf.: ,přezimovatʻ, za latinské sloveso hibere (15ra), srov. SSL s.v. hibeo. 
zrzavěti, -ěju, -ie ipf.: ,rezavětʻ, za latinské sloveso eruginare (13rb), srov. SSL s.v. aerugino. 
žilovati, -uju, -uje ipf.: ,pouštět žilouʻ, za latinské sloveso arterizare (7vb), srov. SSL s.v. 
arterizo, DiefGlos s.v. arterizare.  
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4 Obrazová příloha 
Obrazovou přílohu tvoří ukázka folií 3r, 14r, 73v rukopisu slovníku Klementinského. 
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